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D O N LVIS MENDEZ DE 
H A R O Y G V Z M A N M I S E Ñ O R ; 
M A R Q . V E S D E L C A R P I O , C O N D E -
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Mayor del Orden de Akancara , Alcaide perpetuo de los 
Alegares-de Cordova , de los Alcacares, y Ataracanís de la 
.Ciudad de Sevilla. Gran Canciller de Jas Indias, y Regiftrador 
perpetuo dellas, Cavall'erizo mayor de fu Mageftad 
/perpetuo de las Reales Cavallerizas 
de Cordova, 
| PUCITO hufeaua (EXCELENTISSIMO 
SEnoR) medio para manifeflar, q u e 
mis e/ludios je forman Jólo a la luz, 
de V.E. Tío que fue cuidado déla 
elección^ ino a fer alimo délafuerte* 
fueshama Prem ática, que (efubluo para impedir 
el comeres de efios Reyms. a fus enemigos^ rebeldes; 
y queftendo vmco logro Je los defvelos de V.E. y exe~ 
cucion deju z>elo\ era juntamente el empleo de mi fo-
licitud: quemalpudtem jo a frirar a algún acierto ', 
arto guiarme m dechado de lasque en el nuierm 
de VM.fegoZsan, En eüa reconocí mer vejlido 
3 i M a r * 
Marte U toga, trancado el arnés Minerua^ *v nido f e 
las^mastflas tetrarrinf^Mdof^ n m M tvid)a a las 
lejésvajuftadQfc Poiitk4yy piedadx conJervado en el 
comercio V.E< qmnto fuprMencia auia juflentado* 
adquirido,}) recuperado, T alenté mi infufícienciaá 
ponderar lo legal que tnclma tan acertada rejohcio* 
£Jio he intent ado delinear en el libro que dedico a los 
excelfospies de V.E.Jl ya no es quejushorrones han 
ejcurecido el intento, Pero lo que no podra perderfe% 
am en los lexos de las mas remotas Promncias * j 
edades wniderasyes la gloria de que todos aclamen a. 
V. E.verdadero Efpañokpues vniendo a l es fuer p í a 
pedad^CQnfejo^efalmionijvigiU^ 
la emdencia mifma, que Efpaña no necefsita de ef-
trangeros frutosy ni [bcorm V filófíde las influencias; 
de fugouierno fiendo ellas efeño de tener en el cuidado* 
de V* E. fu mas luciente efiacion nuejlro Planeta 
Qfrarto* RectbaV*E*cori hemgnóafpetto ejla voíiua. 
ofrenday que cómo facr^cada por el^ tfeéíOi merece la: 
acepMcion^j venia que filkita v con que lograra las 
dichas que tal amparo te 'asegura. Xguarde nuefiro 
Señorla excelentifsimaperfona deVfE* como he me* 
nejier. 
ExcclentifsimQ Señor,, 
JBeík lo$ fies de- y ,Ér íu mas reconocido criado 
P . I V J N G O N Z J L E Z 
de Salcedorhermano del Autor9 
¿elebrma en efia, forma el 
aftumpo de fie tra-
tado.. 
Se ve H EN SE eíía vet 
las leyes, entre el ef-
truendo de las armasj 
no folo fean las hojas 
del laurel el fruto de la 
guerra. Que fi vnasy otras, forman 
el apoyo de las humanas cofas j íi igua-
les nacen e i i bragps del poder : oy en 
mas hermanada propriedad, facan de 
Vnpartomifmo fer defenfa, y adorno. 
Feliz la edad eaque tal vnion crece, y 
fe gozan tan grandes los.acie.rtos! No 
los íbbreíalca^no^l rezelo.de perder-
fe fiempre: la obediencia, entre la. mu-
chedumbre de las leyes; que. aunque 
delriefgo ño las aflegure la malicia á 
las, que dáa aífumpto a efte tratado,. 
nofon nuevos decretos , que ó refor- Kouell . T h e o d . & V a ! c ñ t . i I U « 
man apreflurada.deliberacioni ó alte- inuafor. l . i . Habet hoc infitum 
ran avifado confejo, fino modernos/^f^ &qmmtis exnminatioi 
recuerdos de lo que es tradicion de la ^ - ¿ ^ ex^iorqutcura.vtft 
mifma naturaieza. Fin íuyo es la con- qutdmtegihMs ferendts,pofi inH 
í c h M o n > didado á todos los vivien- P^^»» mmum deUberam f m 
tes. y acreditado en los brutos c o n ^ f f ^ ^ 
tan rarpg exemplo^ que en el copio 
d ínüintorombras 'dclalufc de la rá* 
E.t. C.Tbéod, Cóhrat<*m inris ^on. Y eñe también el fin á que íe di-
imai¿nm referentes* haíñ.heV'. rigen las leyes del contra-bando , que 
5UCi prohibiendo la introducción de mer-j 
cadenas eflrangeras, íoHcitan la tem-v 
planea,haíla en el goze de las propias. 
Porque fi bien que lean diverfos los 
CTéméfisAImña.Iib.B. parda- ^odvos del Legislador, es vnomiímo 
gfig.GrAciameuertit barbarum elefeCTO que defea lograr J puCS á la 
fm ornandt fttidinm, & ef*mi~ abundancia de que nace la íuperflui-
f dad • r r acde los ltnPedos - ja hadn 
mayor los frutos que íeconduxeren| 
y quanto mas concurriere el vaíiallo 
á la conveniencia de ios enemigos, fe 
criarán á fus pechos con mas fuerzas, 
para competirle, ó arruinarle. Mayor 
duración, fi no igual luílre, dieron á 
Roma los Pifones, y Fabios , que los 
Africanos, y Numidicos¿ las piejes, 
quelos coiiarcs 5 las legumbres , que 
los trofeos. Cargo fue de la refidencia 
Soplion.cap.i.verfS. nf iubo divina, publicada por Sophonias fo-X ' ^ ^ ' ^ ñ ^ el P -b lock los Heb'rcos. cl'vfo 
fufitvefleperegnna. de las vdhduras peregrinasy acha-
que padecido en todas edades. A 
cuya precaución aplicaron los Roma-
nos tantas leyes íumpcuarias, y prohi-
biciones del comercio, ya en general, 
^ , n t . n T . ' yácon Provincias , y de cofas deter-
SaíiiftdcbciUu|urtm. ^ ^ minadaS) Q virtud de las leyes nuef-
maeis prohibendo, fuam vindi- . , uu 1 ^ V^'CÍ. nucí-
cando, exerettum kreui conjh- U ^ \ U ProVÍda atención de tal Mo-
veamt. '• - narcha i pues influyendo al fin de ík 
confcrvacion,folo le quita al vaíiallo 
la licencia de delinquir! Pudo haíla.oy 
la ofadia malograr Ja publica conve-
niea-
mienícia ; ya empero mal fegura fe re-
prima en el efearmiento, que es acero 
vengador el corte de ia pluma, ViiJ , f 
y neceíTarioesd comercio. Ei dere- ^ V ^ t ^ f ^ adllft * 
cho de las gentes le defiende. Pero no ¿ u l t l f Z ™ * -
iia de comprometeríe fu libertad en el ( 
arbitrio del antojo. Cuerda política 
lia de regir fu deforden, evitar fus pre-
cifos inconvenientes. Alteranfe con 
la-comunicación de los. éíl-rangeros 
las coftumbres, á cuyo vfo fe viflen 
muchas leyes, Avivafe el defeo de la ^^oW-CIapm.dé árcán.féi'.p^a 
'ocupación de agenas Provincias- con [¡[{c'Víb-^CA?'9' ^f^^am ad 
la fuá vidad de los frutos que de ellas 'ftZ^Zt^ 
participan, x refulta, en menofeabo tuntfactant tn Momamm P r ^ 
de la patria, la conveniencia, de los ciPém-> frmafu i f Gafarum 
Enemigos. dandoles,en retorno de ge- ^ f * ™ 
ñeros inú t i l e se l oro, y platahafta 
liaxer mercadería lo que es precio.Ha r . C T ^ A n - „ 
barbanfmo! que no execu ten todos lo blico c o n f í m r ^ e c m d * 
•^UC á todos importa ! N O ha de m o- ^mofortet ejpe nonmercem^% 
ver el bien común á la codicia,empe- ^ V * * * ^ * ^ 
tejada al paíTo del interés ? No fe ha 
de rendir,, no * la ambición al peíb de Q ¿ ( ^ 0 t ' w f ' * 
la lufticia, íin qüe con íuperílicioadi- ^ r ^ i m r ^ ^ ^ g 
i^enciaacufe lafencillez-del'anatu- ^ ^ f ^ ^ ^ -
*rale¿a, folicitando acallar el irritado 
*deíeO' con los fobrepueftos del arte^ 
Si por medk* de la comunicación fe 
paTticipa de quantos dones ella repar-
ció en diverfas Provincias: en eí!:as,de 
•quego2iamos(aunquealcera0eelabu- ' -
i> la templanza) qué abrigo le faltó al 
f ^ e p ! ^ Savajiero gue adorno? 
9UI 
qué ataviog á la congruente diíHn-
> cionde la foberania^ Todo lo incluye 
fu fecundo fuelo. Vn compendio es fu 
benefiéÍo,en que fe feñala la mano po-
derofa.Hagan fce deíla verdad los do-
Signos, quecíhenel ámbito de fu 
dominio, can defendido de la abun-
dancia, como aíraltado de la codicia 
eíl:rangera,y natural. Quiétela, pues,. 
* Sic ipud Cíaudían. de bcll , el comercio de dos mundos. ^ No 
Gildon. conlachrimatur Roma, xurbc la malicia , la gloria de fus def-
^ feíteiot eífem cubrimientosiha2Íendo dudoía la v t i -
Angu\Usvptbns\mAU7n tolerare .R, T 
Sabinos, lidad de íus conquiftas, por la coítoia 
Bt Vetos\ ¿freaior dMXífecurms po\nÍC2L de; confervarlas* Conozca 
*U(tm- , . Europa,y vean las Naciones,que cifra 
ipfa nocet moles * vtmam re- — * J J r IU J*. «r^rr^ c l-i r-^ 
meare hceret. Efpana, en fu macolla deefpigas la co-
idá ve teres fines, é'mmiapau- pia de Amakhea. Vn mundo Entero 
feris Anci. publique, cjuc no necefsita de mas que 
fangrar fus venas, párala falud publi-
Plín. Paneg. D/yW ¿iiftusy ca> y efpere nueftra Patria, en elííglo 
: ^ T . S ^ 7 S r ; ! : : dichofo.qoe prod«cCit3„ vnasla^ar. 
jíari. ' mas, y las letras f recibir, como tribu-
tos, las efpedes que oy defdena como 
alimentos j fer obfequio, y no negO*? 
. ciacion. , íLÍtíio oupjiD'^ fcia'bhjr el 
Vfe el Autor de íu dereclio en lofi 
aplaufos 5 pues íiendo hijos .del entena 
dimiento los libros Í le compete el de 
los tres, que ya produxo fu fecundi*-
dad,para cícuiarle de la tutela con los 
calumniadores. Su vida la coníerve el 
^ X r r f } \ . . , » ^ ' J r * L.I,. Genio con que eflán eícritosiy esfuer-
re Uber. cela'ei ali^nco qe-ayer en-eírerpenetrai-
dGtfenda no hollada de Efcrnor> def-
- ' cii 
cifrando lo arcano de la lurifpruden- Vcíeí. Patérc.híftor.Iib. i .Ñeque 
cia con la mas alca ra^on de eftado ; y e n i m ^ f a " * ™ Sesione de-
b i ^ i e n d o l e i n t e r m i s i ó n d e í ripfcr-, ' iantluts tnterualU negottorum 
iiazienaoie intermitsion del neígo, y otlo Mfpunxu : fem^traue aut 
dervelo luyo en la CXeCUCion de ÍU beMi ^ant ^acn ferm\t artibusx 
practica.. Mereciendoi pero faleme al fim¥er tnta arma * ftudm 
paTa el conocimiento de fer tan inte- I T ^ ' 
reliado en fus aclamaciones. Y aun- cuiu 
que no fean vo^es del afe&o> Sino dt 
ja verdad m»d<i refptiefta\ 
Delpbieít quin tím.m h z x t h dehhm DXuis de Gongor. SoneK 
tacebunt, 
P udando folamente. eiaudian.de rapt^ Proferp. Hb.ii 
. . . . . . — i — C(tr pzgifM tmtum 
Nefcit adbm nomen^usmUm num* IPfe ^  ^Md.S!:iIkon, paneg.25 
rare deeehat. 
Tfom adedneltuis eakatlghrm B $ t i 
n i l 
rid, ^ Diziembre 24.de i c^ - 5¿ 
l é i c J & J u w Genf des, 
de Salcedo* 
Al Lector. 
F ^ E f c o n o c e r á s (Le¿tor mió) efte tratado, quando 
k comuniques,.por el idioma en que fe explica: 
que es vicio antiguo caufar mas cftrañeza lo nacpral. 
Vá en la lengua común > porque lo fea ía vciíidad á los 
que tratan la materia dei contra-bando, que por nueva, 
y padecer bailantes dudas, no la comprehenden todos, 
ni fiempre las ocurrencias dan lugar á coníulcas. Y tam-
bién , porque fi valiéndome de otro lengua ge, dexara el 
íiueftro para interpretar loseftatutos, y Prcmaticas Caf-
tellanas (principal aíTumpto de mi cuidado) fuera tranf-
greíforde lo mifmo que inienta perí^adiffü inftituco. 
Albino fue reprehendido feverament€ ¿ c Marco Catón, 
por aver hiftoriado a n Griego algunos hechos Roma-
nos. Ha de perder la lengua materna por mas encendi-
da? Oxalá, que como el crage es htrmofo, huviera vef-
tidofe á la medidal He obfervado no hazer coledaoeas^ 
ni extraviarme de lasqueftiones proputftas, ciñendolas 
á los fundamentos masfolidos de lo jurídico, y experi-
mentada policica, deíeando cumplir con fu titulo, y que 
la elección haga mayor el volumen, y mejor (u cania, 
luzgala fcguq fus méritos^ pues ya eres luez del contra-
bando, y no puedo recular cu arbitrio. 
A P R O -
A P R O B A C I O N D E L L I C . D O N P E D R O 
de Velafco, Capellán de Honor de fu Magdlad, 
Aísi í lence mayor, y luez de fu Real 
Capilla. 
T rvlfto efie difcurfo luridico-Tolitico del Contri 
J [ JL ¿ 4 » ^ en vinnd de remifsion delfeñor F¿cario,y no 
hallo en él cofa contra ritée/lfa Saniá Vey ni bmnas coftumbres% 
antes leju^go pof muy digno de que d Autor fe le dé la licencia 
¡>ideparaimprimó, MadridiJeNomembtede i 6 f l * 
Lie»Don Pedro 
de Velafoo. 
A P R O B A C I O N D E L S E Ñ O R D . M A R T I N 
de Bonilla, del Coníejo de fu Mageítad en el 
Supremo de Cartilla. 
'W^ T B njiflo efie libro del Contra"bando, por comifsion de 
los Señores del ConJejo\y es mi parecer, que epa el 
argumento'dél% tratado muy doBámente^ y refmitas las dudas 
con mucho acierta9y que fera muy protHíhofoyy de conveniencia 
delfermciode fu Mageftady que ¡ele dé la licencia para impri* 
mirle , pomo atur en él coja contraria a las buenas cojiumbres* 
Madrid 1%M Diciembre de i áj-i» 
Do¿lor Martin de Bonilla.1 
1$ Z JEÍlg 
•O Ste BBPO tlefía todas las licencias neceffarías, y eílá taíTa Jo 
á cinco maravedís el pliego por los Señores del Confejo 
Real de GaíHUa, como todo co níla de fus originales, á que me 
refiero. 
E R R A T A S . 
JPOI79. á cuya, cuya, fol.84. Ardió, Arcadio , fol . i 14.B.ín-
jufto^ufto, fol.iió.B.feparando,, fe perderán , fol . i ió.B. 
^oe,que, fol. 109. B. partieulares, particulares, f o l . n o . B . 
puectos., pueftos, idem, mitiere, omitiere, fol.i 14.B. omigo, 
amigo^ fol .n3. pudan,puedan, fo l .n^ .B . cogeturas, come-, 
turas. 
Eíle libro, intitulado : Tratado iuridico-poUtio del contra^ 
bandoy&c, coneftas erratas, correfponde, y eftá irapreíTo con-
forme áfu original. Madrid jp.de Diciembre de 165 3. 
L i c . D . C a r l o s M u r c i a 
de i a L l a n a * 
T A 
B L A D E L O S C A £ 1 T 3? E (5 $ 
que contiene cftc Tratado. 
O A P.1. Que es eontra-hanclol fot T * 
CAP.U. Sf conuendra al Principe permHtr ¿ fifí mJfaUos eo~ 
faerehr fuera deJm ReynoS) v es mayor conuenieneia denegarles e/l& 
permifsion* fo¿.$* 
CAP.IIÍ. S i podrÁ t i Principe Impedir a fus vaJfaUos el eúmerci» 
ton las ProuineUs que quifierel fol.S* 
CAP .IV. Que delito fea Introducir menadsriás prohibidas y y qu& 
pena fe ha de imponer a los que le cometen ^  afsi por derecho común) 
tomo municipal /0 / .41 . 
CA p.V. &i para la impojicion de las penas efiahUcUas contra los 
tntroducidores de mercaderías es menefier aprebenfion realdeUos^ 0 fe 
puede proceder en virtud de probanca ? /a/.47. 
CAP. V I . De la forma con que Je han de comerciar las mercade* 
riasrpara/er tenidas por de buena calidad, fiL%4* 
forma de introducir las mercaderías 1» fierra adentro, fol.4 3* 
Jnftruccion del Almirantazgo páralos Veedores, f o l . ó j l 
CAP. V I L Silos Mercaderss^que tienen comercio en ejios Rey nos f 
podran traer a ellos libremente mercaderías de fabrica, 0 frutos na-
sidos en Promncías de enemigoil f&l*jS¿ 
CAP .VIH. Si las mercaderías fabricadasf é compue/ias per ami-
gos, de frutos nacidos en tierras de enemigos, /eran tenidas por de 
eantra-bmdol fol 
CA P.IX. S i las mercaderías) que por fu naturaleza, o fabrica m 
fon'de contra-bando* tocando en puertos enemigos, 0 ¡Uñadas d fus 
tierras para adrezarfe* blanqueérj^d tsñirfe^Je reputaran porta* 
i**- foLqo: 
^ CAP.X. Si ¡as mercaderías compradas en tierras de entmígos, en 
virtud de licencia» y psrmifihn, UegAren al Rey no en tiempo prohibi-
do ^  fe tendrá n por de contra • ba ndol fójt ^  
CAP.XI. Si las mercaderil que cogiere el enemigo ¿vafattos de 
J a Magejad en b ^ I l a } correrh, o piratería} m u p é r t d a s , fe u n -
árdn 
Iritf povdé contra handol fií 97* 
CA.V.X.11. SUa prefabecba po? enemigos y Usuti* a puertos de 
afnígosyjt confedefadostfe ha de refiituw a fus antiguos, dueños > a 
queda con naturaleza iikita,y de contra bandol fiL 10Zi 
CA P.XÍÍI. Si los bienes aprefUos en el muio del amigO)b confede-
rado, que no abatiere al EJi nndirte Realy ¡e deuen% como de jufta pre* 
[a^rsputar por ds contrA-bmdol: f o L i o ^ l 
^ CAP.XIV. Us armaSipertrecbos de guerra i o bafiimentos% que 
tn nauio amigo, ó confedtrado fe aprehendieren, y conuenchre ir di': 
rígidos a Prouinda enemiga) fe regularhn como de contra-han-
do> f o L i i i * 
CAP.XV. Si las mercaderias licitas y y de buena calidad, que vi* 
nieren, d fe bailaren juntas con las ilícitas,y de contra'bando,fe da-*. 
r4n por perdidas? foL 
CAP .XVI. Si los n autos, carros, bellas, y demás carruages , en 
que fe introducen mercaderías de contra-bando, fe deuerdn dar por: 
perdidas, sunque nof ta n del dueño de la m.ercadirhl . fih 118J 
CA P.XVif. Si ti asegurador de mercaderías ejiara obligado' cafo 
que fe confifquen^ y den por de eontrahatídol fol. i z i , 
CA P.XVIII. Si Je podra proceder en las caufas de contra-bando^ 
pajfados lospuertos^y cn qualquisf parte donde fe baUaren. géneros 
ds efta calidadi /<?/.! 24.' 
CAP.XIX.Í//»»^ prohlbhfe la venta de bienes de contra-hando-
en las tiendas, y lonjas» y mandar/e vifitajf ?«? foL 1 29.: 
CAP.XX. De qué genero de probanza fe neeefsita para la extem* 
gfon de las penas impuefias contra los introducidores, 0 tenedores de 
tnercaderias de contra bando', y ¡ i la aprehenfio:} baftard pira cafti~ 
garlos con la pena ordinaria,. fol. 131,. 
CA P.XXÍ. Que la declaración de dos peritos, que dixeren fer la 
mere aderiade fabrica, y origen f licito, bafla para que fe dé por perdió 
da, fin admitir fe otro genera de p r o b a n z a M * 1 34» 
CA p.XXlí. p¿ra el reconocimiento de las mercaderías, man-, 
'dado executar por la ley al, fe ha de citar al dueño i 0 tenedor, y ha~ 
zer notorio el nombramiento de las perfoms que las han de reconoceri 
yppdrmferfecufíidQ${ foLi^o*! 
ÜAVXKIII. S íenlas eaufas de contrabando fe ha 2e nsmhrafi 
rÍefenjQr a los bienes aprehendidos^ cuyo dueño fe ignora 1 foLl4Z¿ 
CA P.XXIV. Quando fe ha deexeeutar en. ios bienes de contra-
bando la fentencia dada en rebeldial f o l . l ^ J * 
CAP.XXV.ÍS"/ el padre^o amo de los que introdaxeren merca-
'ienas de contra-bando eftara obligado por la culpa delhyo%d cria* 
éol foLi%i* 
CAP.XXVL ^ en las eaufas de wnira-bando Je competerd al 
menor henejido de reftitucioni foUI 52. 
CAP.XXVIÍ. Per quinto tiempo dura la acción <) para proceder 
a la cobran ca de las penas imputftas a los que tratan en mercaderiaf 
de contra- bando; y ¡ipajfara d los herederosi fol, í 5 5» 
CAP.XXVIII. Si podra comprar las mercaderías y y demás co-
fas queje venden por de contra-bando, la perfona d quien Je quita* 
rent fol,160* 
CA P.XXIX. S ihs acreedores dé la perfonas en cuyo poder fe ha* 
O aren mercaderías de contra b^ndo^ fe preferirán al tifio) para qué 
feísspaguen deUas fus emditosyd pertenecerán enteramente los bie-
nes aprehendidos d la Real bazienda*. fol, 161* 
CAP.XXX. S i de ¡OÍ gtreros%frutos% 0 mercaderil > aprehendidas 
por de contra-bando Je dsueran derechas d; alcaualas , almojarifaz-
gosf puertosy y otros que perv. nazcan i U Real baziend¡*\ o tendrán 
franqueza defiasimpofictonesy ygahe/ts? f o L l j ^ í 
CAP .XXXI, Si el indulto concedida par fu M age fiad :n los deli-
• tos de contri-bando^ fe eñsnderk dios bienes que fon ilisitos\y com-
prehrnderd las partes aplicadas a luez, y denunciador? foL 177.' 
CAP.XXXIL SiUs cedulasyy §rdenes del contra-bando vbUgam 
* hs BcUfiaflicosl foU 183. 




Que es C o n t r a - h a n d o i 
ONTHA'BANDO, es vna 
dicción moderna, com* 
puefta déla prepoíicio^ 
Contra,y de la vo2,Bíi»-
do9 no conocida por los 
luriíconfultosj i . equi- i . Bald.Lx.n.i8.C..4chacrc4i 
polcntefí álaque en fu tiempo fe de^ia inñn' 
p r o f c r i p c i o n , * . fíendo e f t a , manifef- 2. Andreas Gail, dé pace vuhh 
tacion publica de alguna coía que fe ha- i ib . i .c. i .num.i . Nell.de Bannítí 
¿ia notoria al pueblo, a. El primer p.i . temp.i.n.^.lul.Clar.qusft. 
K í l i m o n i o defte vocablo. , . n el ^ u & ^ ^ 
Derecho, nos le ofrece vnaconincu- nus,&verb.Banm£us? '~ ^ 
cion del Emperador Federico, 4. im-
poniendo efte nombre á fu mandato. ^ ¿ ^ i ^ SfoCcrlhéte; dé 
v r rr ^ . inltic.aet. I.creditor, vbieloíl^ 
Yíiatendieíiemosafuáaccepcioneg, verb. proferibere, c de diftr 
feria largo de difeurrir, por fer tantas, pígn. l.vk.C.dc fid.inftr. Hiera-.; 
quantas las materias que fugeta: pues n y m . V e r í u t . & H o t o m . d e verfeá 
A., 1 • 1 1 r - n j T mns,verb.prolcnDere, 
o ya la entienden los Legiíladores,yIn- r 
terprctes por las amoneftaciones nup- 4. Auch.item nulla, Auth. i tení 
c h i c s j por las feñales judiciales que fe quxcmnque^C.de Epifcopis, & 
ponen á las heredades, para la diíün- C ncis* 
cion de fus linderos j por las rebeldías 
que fe acufan a los auíentes en los plei-
tosjpor las convocatorias que losPrin-
T r a u d o jurídico^ pUtU&y 
cipes dan, para que fus íubditos acudan 
ala guerraj ó por la pena con que mul-
tan los inobedientes á fus ordenes. 
^ Axtídí.G^i^lib.i.dcpac. pu- Y aunque Andreas Gail 5. quifo^ 
blic.cap.i.n.i r.Neil.de Banuit. qúe no fe pudieíTe dar verdadero ori-
Li,p. i . tempor.n. j , ^ la palabra,g4«^, le intentó facar 
déla voz Alemana Bann% que fignifica 
territorio, 6 libertad común de gozar-
& Andr.Gan,d.cap.a.hum.ii. kjá quien ílguio Beyerlinch. 6. Alcia? 
vcr^BaníustheaCr' vUa hum, t0 7 la deduxo de mas antiguo prin-
yc . annu . cipÍo, defde el de los Griegos,y Roma-
,7. Aldat.líb.z.pai'erg. e.i.Ré- nos j pero no en quanto á lafignificacio 
nat.Chopin.de ÍUÍ.a.ndcg.lib.i, que bufcamos, fino en quanto á las pe-
MSia*2í nas qUe fe imponían por él, y ala equi-
paración de jo que oy fe oxecuta con. 
¡Os que llamamos Bandidos') y entonces; 
exercia la confequencia de ía'ícy Por-. 
S> Cítfei'. ía o^at piío C^tin. cía 8. con los a q u a ^ i g n i interdi Si osy 
text. í lcexplicandus, inl.fin. de y con mas propriedad la ceremonia, 
tóCapycXatmconruIt.tom.i. con los que denominavan facros, o pía-
iconfuIt.3á,n.^i,& feqq. cularcs,y los Griegos Catharmas, 9. 
./ r 1 « r de cuyo r i to , aunque con la mudanca % Francilc.Sanch.Brocenf. pa- 1 1 • • A . . . j fadox.lib.i.n.^, de la materia, coníra aver participado 
los Hebreos en el facrificio que lláma-
lo, Leuit.cap.i^. van Azazél. 10. Todo lo qual, por 
no tocar á nueftro inftituto, omitimos, 
f i . CuIae.inpfocem.feud. obfervando el de no hazer coleftas-
neas, aun en materia tan fingular. 
í 1 Cafaneusconfuet Burgund. Bando ajuíhndonos á la nuef* 
Baximil.Fauft. conf. pro serar. l ™ > es nombre general, ^ 1 Í . que í i g n i -
ülaf4 conf.143.ord.zp4. fica,mandato,con pena á los que le vio-
TT . . , . r t iaren, 12. por obligar,como ordenan-
53. Hotlioman, de verbis feud. A r r • j j j rp 
yerb.Bannus, Ncil. de Bannms? 9f> Y eflatuto fupenor: de donde airen. 
H-P'i|emp,no¿. ' i p H ^ L P T O ^ Ji* Sug e i ^ ^ con-
i e el Contra-hánUó. % 
tenia precepto, y pena : Lo vno , de-
monClrando lo que fe devia obrar} y lo 
otro, la que fe devia imponer á los que 
executavan lo prohibido. Con que en 
ei fentir común, es Bando \o miímo que 
Mdi$o}6 Mandato) 14. publicado á vo2 14. Beyeríínch,thé"árí.Vít.hunt. 
de pregonero, para que ven^a á noticia verb.Bannus , lodoc. Damhau-
Comunal 5. 7 «fta publicación juftifi- der .de íuhaí la t .c^ .n . ,3 . 
que la impoficion de la pena en él fe ña- 1^. Rum.c0nf.p9. n.7. Iib.4, 
lada, íirviendo de citación vniverfal Grammat .dec i f jó .Boí iusconr . 
contra fus violadores. 1 6 . Porloqual, f ; n u ^ S m i n deregal.lib.z. 
redro Gregorio 17. aliento, que ^ » - lic.F. 
do, era prohibir alguna cofa, cuya exe-
eucion dañava ai bien común : y Re> */' ^ ^ ^ ^ o p . d e i u f é a n d e g i 
^baítiandeMedicis dixo, era prohi-Bannis,n.2. 
bícion del comercio con los cnemi- „ ^ 
gos. ^ i:7- Petr.Greg.rib.47.rynt.C.2í3 
Y afirmando con Andreas Gail no I Z 2 ' ^  Chop-d-C^  
fer pofsible feñalar origen cierto deíla 
vox, Bando-^y con los Doáores,ferlo r? ' Renat:-cíl0P-deíuf.andeg; 
mifmo que Efiatuto, Mandato, 6 Edk~ ' 
H i 19. nombres generales, quefe apli- * Sebaft. de Medic.de kg.p.^ 
cana la fugeta materia, conforme ala ^ 24-
accepcion común, y modo recibido en 19 Giurb condi ft 
cada lengua i hemos de de^ir, que efta ^Uf{3,C<?ní:u',J^ 
palabra,54»^, en Efpaña,feie han ad-
vocado las ordenes militares j pnes 
fiempre,ólasmas vezes., fe entienden 
por ella las que fe publican en orden á 
la difciplinaíoexccucion de algunafac-
cion militar. Da el fonido motivo á 
conjeturarla por vna de las palabras, 
«Jue en ella dexaron lasNaciones di veri 
A * fas 
¿o. L.14 t l t . i í . p . i . A'may.í.i. fas que la ocuparon j y entre otra^, los 
n . i i . C.de excufii. l i b . to . Vvandaios, nación que introduxo en 
La.t.ty «.4^ ¿ 4 3 & 5.5). a n. las Efpanas, por los tiempos délos Em-
joS.cutnfeqq. peradores Archadio,y Honorio, y íacó 
* Thsodor. Hocpíng. d. cap.z. de las riberas del Danubio, que ocupa-
x r . ^ Í U e B a n n i t . d P.r.temp, va,la trayeion de Stilicon: Eftos llama^ 
i . n . ^ .Ga í ldcpac .pub l . l i b . i . c i . vznBúnncralEltandarte,oinügniami, 
num. i . Theod.Hoeping.d.c.17. ijtar (que defpues fe llamó Bandcrh^ y 
L^Lhof t e s , de verb. fign. vbí 0Y B'tndtra 2 0 ^ h W Ú V 0 ™ ™ Ú ÚQm; 
R e b u f é Alciat.l.hoftes de cap- po que fe publicava alguna orden en el 
tíu. iJex, í.eadcm, ad I. luLMa- exercitoj (y de los Romanos dixo Hoc-
i e f t J ; i C.de armor vru.lib.11. • . ^ avcr vfaci0 cíla ceremonia^) 
Barr.l.hoftesjde vcrb.íign. And. r 1 t> . , ^ . 
GaiUepaccpub.Ub.i cap. i .n . y dando nombre al mandato, o deno-
2i .Pcrcgt .de iuf .F t íc . l ib . i . t i£ . minándole deella,llamaron Bandü, 2 1 ; 
1. n. 1 c. Rofenr.dc feud. cap. 1 .^ | 0 mQ fe publicava delante defta infig-
Concl.15). Sixtin de regal. l i b . i . . 1 17 
Cap.i.cx n.17. RipoI.de regal. n i a ' ' • 
c . i s .n . io . Molin.de iu f t .&iur . De que inferimos, que fíendo de la 
íraft. x, difp.ioo. Gaiganet.de fuma poteftad e l dec la ra r g u e r r a , y dar 
i u r p u b y i l M . t i t - i 6 . n . 4 5 ; M ^ c ^ m i g O S á b s vaííallos del Prin-
tníl.decif. 190. num. 1 oS.Caltill. r ^ 1 , 5 , • ^ 
tom.y.dc tertijs, c .4i ,cx n.85. cipe, o Monarcha contra quien fe pu-
pohcll.lib .4 .comm.c .4i . Mart. blica*, %z. y el efefto de ella, la hofti-
I j b . i . c . i . e x n.7 Pccr.Grcg.de nes de lo$ enemigos con quien íc tic-
rep l ib 1 i.cap i.pcr tot. loann. nCj 2 ^. como advertimos en otra par-
.Vaimn de re mi lk . l i b . i . c . io . tc. y eftofe haga por el Confejo de Ef-
Canu1.BorrcI!..de pratít. Regís ^ J J o r > 
Cathol.cap.52. Georg.Schomb, t aao* 
Pol í t . l ib ^.cap.i 2. Martin. Ma-
gucr.aduoc.armar. c.17. num. 14V & 147- AlbcricGcnt.de mf. bell. I i b - i . Cap.3; 
Beííold. differt. de iwr. MaieR. cap.6. & diffen.de i u r . b e l l cap.5. num.3. Adam 
Contz. l ib. 10 Polit.cap.4. Artiold.Ciapmar. de arcan.rer.publiC lib . i .cap.zo. 
Bartholom, Philip.trat. del Conrejc, y Confejeros, difeurf. 14, Fragof. Rcglm. 
reip. p. 1. lib.3. diip.5.5.1. num. i . Maximil . Fauft.confil. pro aerar. claC 6 nu-
mcr. 1 x 1$. Liuius íib. ii.Vellent iaberent Philippc RegiMacedombusque, ¿juifub Regm 
tius effent, oh iniurias , armaque iüata foci]s Populi Romant bellum indicia loan. 
Valtrin.de re militari, 
1ib.i.c.io.Lipr.PoUt.Hb.5.c.5 6£de mil i t .Roman. l ib . f .c .v 
Gsorg.Schomb.Polic.Hb.s.c.i.Petr.Rebuf.d.l.hoftes, devcrb.fign. >f gid.B.Qfl.de 
tado y Guerra , x .^ en quien íupe- M - Adam Contz. Polis Iib.7. 
t a a o , / n r \ 1 : , « ^ í l ; cap. 13.$. 12. dmnuisdé leg . P o i 
riormenterefide ellafoberama, pubii- n¿lib>1> c a p . ^ . n ^ i . Banheív 
candofe por ellos orden de fuMagcí- Philip, tratad, del C o n í e j o , ^ 
tad, enque rompe guerra con el Rey- Confe íe ros ,d i f cu^ i f . 
no, ó Provincia que merece el rompí- ^ stephan.Pihgio anh.Rom? 
miento, áfemejan^adelos Romanos, Hb . i . fo l .n .Alex .abAlex .d ie r . 
que la dezian G h r h A c h n \ 25 . noíb- gcnial.Hb.s.c.5.Cxl'msRodig. 
L s legicimamentc la diremos. Btnáo. ^ ^ ^ ^ 
Ycomoporél fe pérmica todo genero m i H t . i ¡ b . i . c ^ . & 10. Aya í .dc 
de hoftilidad contra los enemigos, y iur.bell.Hb. 1 .c. 1 .num.5.Gcorg; 
feprohibafu c o m e r c i a trafico, por 
é l , y por el derecho^ conveniencia pu- tott in tempL iud libí l< c ^ q u 
blicaj rodo l o que en contravención B.Ü. BcíToM.d.e.^.n.^ Amayi 
fuya fe obrare, fe deverá deiir, y Ha- U3.tic.50. C.dcdecur.Iib.ios" 
Contramanda, 16 . que esloinif- ^ Greg. SchomE Polít. ííb.4i 
m o que contra la orden,y voluntad lu- ^p.27. 
preraa del Principe, que ha hecho 
delito l o que no lo era XT- Surd c o n a z . n. i t í . v o l í : 
antes. 27, Georg.Schonjb.Pohc.hb.^C^ 
T m a d o jurídico >po¡¡tico'¡ 
'"C^  t^ k^ .•l^ '© ..¡U» 
0 i c o n m n d r 4 a l P r i n c i p e p e r -
m i t i r a j u s v a j f a l l o s c o m e r c i a r 
% t i m x i M ^ f u e r a de fus R e y m s , o es m a m r 
Otitm^á Reges fimuí^á t><4i4S i , A J 
PerdiditvrFes. c o m e m e n c t a d e n e g a f l e s e p a 
c ^ r . P o i i f j i b ^ c ^ . - f e r m t j s t o n i 
fr-údfl4 tsmm 
tenía farat... 
qmfitorHm tsry<t j feU¿o¿¡m 
'Ambitiofafames}&lauta d 
menfi. 
'GeQüg^comborn. Poíír. l ib, 
vf*fi.9. M a r k n . d é reg..& regénd. 
inftit.Uba.tfap^. Maxim.Fauft. 
O falta, entré la polí-
tica curiofidad,quien 
diga,, can viene á los 
Principes negar á fus 
fubditos abfolutamé-
tc el comercio exter-; 
eonr.pro^rarUTaf.t^onfJ/r. mao r _ . . . . iu2gando,ínfluyc 
o r d . r i 5 7 . Kokicr Thef. apho: fu V * ^ 1 ™ ^ a n o s , que conve-
drm.lib.^.c.ip. mencias a la caufa publica ; porque 
'3. Ecechíklcap. i^ . E t MCCMC abundar de eftraños frutos ^eneros fa-
f m iniquitm Stdom* fororit bricas, ó drogas, aunque es luftrofo 
*hundmt'M, &atium ipfius, & u ™ 0 > produce VICIOSÍ 1. que alpai© 
/ /z<ír«w<?/W,exTacit.Amian.& que aumentan, deftruyen con fu raifma 
i f . c . i s . P l i n . l i b ^ r j . c a p é Ant . ! , aa,a Ja.KePl^iica. 2 . Crece con 
Pérez adtit .C de nacricul.Iib.i-i., el abundancia la prodigalidad, y en fu 
num 5.. pecho fe fomenta el deleyte, íir viendo 
l u u e n ^ a t y r x aPllca mas ai apetito, que á la necefsi-
la naturaleza. Contentófe eíla • 
F t l Z ^ i ^ o , victna ^Pnnciplos con el abrigo dela^ 
rumquiferarum ' Piele^ 4- Tiendo defenfa, y defcanfo á 
feütbHs. la vergüenza, y al afán en que les pufo 
^ i enuhan.de paIío,cap.3. k primera inobediencia. 5, 
En 
„ el Contra'*hhdo. 4 6. l u c h h . m á ia!bg;4efnoYt^ 
, En eíla templanza íeconfcr-varón las ^fcilofophór. i b i u E r a ^ Cuun-
gentes, creyendo lo fuperfluo, mas por t Z ^ ^ T a honfa{*nf*-
incentivo de vicios, que medio para la prid. in Alex.S'euero. Kokicr d * 
confervacion. 6. Dodrina queobfer- Hb.^cap 15. 
varón ^ S c i t a s , Indos,y Beflos,, 7. L a b ^ l ^ r H ^ ^ o 0 ^ 
r j 1 \ . ,1 1 j oxraD. i ip. í 5. Hieron Hamner; 
teniéndolo a embarazo, para la dura- commencin Genef.fol.^. 
Cion, Ó propagación de ÍÜS imperios, * líocra.c.orar. Areop. ¿4^^ 
Los Lacedemonios ^ vivieron ¿loirb- ^ ^ H j ^ - f ^ r l s olím,&*ar~ 
lan.eate, naira que ia aDunaancia, y.ei: d s ^ a ^ M f c ^ U n a m ^ ^ 
trafico deÜruyÓfu Republica. Losilo- loponefum fuhegerHnt:pofl autem 
manos, cuya Monarchia fue dechado á fafiH>& fuperbU eUu^ cum /e-
todas Ias.deLmundo, enia templanca. ZtnTVIL fm?er*M™*de^  
~ * . , , r . eJJemi ^ademamos msdtfcnmt* tuvieron tu cuna, y en la abundancia fu na fubierunt. 
fepulcro: entonces vivieron, quan- * Marian.de reg.&regend.íñ-, 
do fe contentaron con fus nativos fru- c ^ ' } t ^ \ % í a c é Nauarret.dift 
tosj 8. y.murieron, quando no quifie- kíer aphorl^oliUik^.ca^Beft 
ron vivir, fin ia purpura de Tiro, 9. el ío íd .de rep.curand. c 2 . 
marfil dé la India, las delicadezas del 81 Georg-Schorab.Politic.lil¿' 
Afia y^refto de la Europa, fiendo ya ^ ^ ^ ¡ ^ 
profanidad, ,10. a lo que los induxeron, 'o- Senec.de benef. lib.y.eap.^ 
iusgrádes.ynuroerofoscomercios, 11, ^ ' ^ f í " " * ' veíies,ftvejics 
Los primeros padres de aquella iluftre Z I I M Z!^1"'*''1. f* 
Patria , vellidos de pieles la cria- ^ ^ t ^ " ^ ' " " 
r o n , 1.2. y le. dieron fin las filias de l u ^"en.Sztyr.d. 
marfil, y carrocas de oro. 12. Veílian PrimaícreZrino^ ohfccena f& 
los Patricios fin almo, quando empegó ImuUt, & tHrpfccerumfacHU 
ia gloria deíus triunfos, y acabáronla ÍHXU'-> 
las preníadas,y luftrofas veíliduras, 14. ^ T T f ^ 
los reblandecientes collares^ x u fien- ^ t ^ n ^ ^ ' ^ 
do en fu acabamiento luzes á fus exe- Curia pretexto, qu&mnc nitet 
QUías. ^ ^ f e n n t m 
i 3 PeUites hiibmtj rujiiea ccrelá. 
t u l . Mart . l i o . i . epngram 4^ itera Senec.fup.addua. de benef.d.Iib.y.cap.^ 
* Jfo?- Pompeo Ubi (tí. S k quks, ios que fueron honores, y 
AfiafattaRomanorumcumop. { á la virtud, y heroicas acciones. 
tranfmtfit. F lo r . l i b . ^ . c . i i . Ko- Las navegaciones del Alia, Afn-
kier d.Hb í . c . i p . innot.n.y. ca, y Europa 16.- caufaronen los Ro-
16. BelTold.confider. vitaj, & manos no paííar del arado al cetro', del 
iMor.c.i.n. 12. n. i i • r 
17. Petr.Greg. l ib. i . fyntagm, ruftico, al vrbano govierno; menoíprc-
e.j.n.9. Aíex.ab Aíex. dier.gen. ciar la virtud, 17. y regular la noble-
i i b . y .t t. £ por los bienes,publicado Othon 1S. 
ÍJ*. Horataib i . ep . i . . . *• r rr i • 1 
O a ^ / , cmcf,fu/renda pecunia ley^ue antepufieíle las riquezas ai me-
frimum efl-, rito, en conocido perjuicio del bien co-; 
^ > m p ^ « « x . ^ mun. i9 . Efto ocafiono nivelar laca-
I W l i b . t c i . l o . n . M e u í í . f o r - iídadpor el hacienda, dividiendo ella 
tun.attic.c.^diíquifit.Poiir.c.i. los eftados, en el trato, trage, 20. j¡ 
fq.i(j. T ibcr . Decían, coní .7. n. eílimacion, introduciendofe con la di-; 
í t o t ^ o T a ^ l t vifion de los ordenes Romanos la va-
de comerc.& mercar. Barbof, n. nidad, el faufto, la difolucion, y deíolal 
!,a¿ ?' m- o i c i . a don de los bienes, en particular, 21. ^ 
lib.z.cap.z. la deílruicion total del Imperio> 22; 
20. Álex.a'b Alex. dicr.gen.lib. fíendo admiración á las edades venide-. 
^cap.18. ras lo queenexcefsivos gaftos confu-
Akxíd iM! gen jfbfjfcáp!! 1! & •In'a vn Ciudadano Romano . como de 
íib.f.cap.18. Tigelio, Cuno, y Milon refieren íus 
.22. Beltold.dc^rar.cap.^n.io. Hiftoriadores: 23. nacido todo déla 
& de rep. curand. c.5. n. 15. An- varje¿a¿ ¿c cofas}que la comunicación 
ton. Pérez ad nr. C.de Naiaicu- , , . n A 
lar.& Na i íde r . l ib .n .n .4 . de las Naciones eítrangeras traxo a 
23. Valer.Max.lib.s?. c . i .P Im. aquella Ciudad, á que íervirá deexem-
l i b . ^ . c i s-Sedec.de conibl.ad lo lo que ¿e Califfula refiere Sueto-
Helu.cap 10 ex Pecr.Grea. Gru- r . * _ , ^ , 
ter .&al^s, MaximiLFaJ . con. nioj 24. y Séneca de otros particulares, 
fil.pro «rar . ciaf.5 conf .n .ord. que viven á la vanidad,no á la nacuralc-
482.& claf.io.conf.i 540. 2a irenCf¿fuzafí0 los excejfos mayores de 
24. Saeton.inCaImil.c.?(?./VV , , j . j r 
p p m s ^ m s . , m m H m pro- ^ prodigalidad, inventando nueaos vfos 
. digorum ingenia fuferauit'. com. en los baños, y extraordinarios phtss en 
mentas nomm vaUeamrn vfum, ¡gs y^attttes , í owo imarfe con preciofós 
t»rtentoftfsimaleñera cihoruniy 7 ,. . r • . r 1. 
itmecmarumUt cdidts f r l ungüentos^ y* Cálítntts , ^ . i {ríos : 
deel Contfa-hmioi . f 
hrhrils a fté ürodha Ñd hs ptrláí de/ata- vnguimis í a t i a m u r i 
d*s enltquor, a fugrca dül mnagre^y a fus yaaasforyre% tQmimsex.^ 
eombidados el manjaffpanesy y viandas de panes*) & objbnia apfonerej: anf 
»ro\dízhndótquelaparfimonia no fe entá- f^gem hommm ejfe o m r m c , 
Urna bien con la Mageftad deCefar. Pues ¿ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ ¿ 
que qtum fio fas fumas de dinero no efpat- faiUgio bafiUcA Mm.ffarfu trt 
cid al pueblo , defdí los balcones Pa la - píebemt Fabricam^& de cedrtk 
cio%luHo>Labro también ñaues,* cuya ma- ^nrmcas gemmatú p u ^ i 
tima [que lo fue de cedros) anadio el arte mítrum, & portkhum, & mcU-
popas tachonadas deperlasy velas de diuer- ntormn Uxttate magnaque etta 
Jos colores., incluyendo enju capacidadba~ pomferarum arborít 
ños.portkosycrnadoresyy variedad no poca die imer clorosyac fimphmM-
de vides, y otros arboles frUttferos,*en quA Uttora Campam& peragrare^ 
mbar candofe de di a entre cor oí demufi* In cxtrucitombus PrAtonommi 
ta, y acordes Ínftrumentos,difcurriejrepor Z Z ^ l f omm;/none 
las riberas de Campanía. En las fabricas de f¿fcebat,quam, qmdpofe effim 
los Palacios, y Alquerías y [ordo k toda ra- negaretur. Bt taclA icaqu? moles 
zon,fixaua fu defeo en acreditar de fácil lo ^ f ^ ^ r o f k n d o m ^ i , exoffi 
mpofstble; y ajst hizo agotar profundtfsf- míntlyus J4£ger¡ ^ u a ^ c o ^ 
pías lagunastrntres cafí,picar rffcoi.de4u- $l*n¿*t4 fofluris montium iuj>4 
ros pedernales, igualar con los terraplenos incrc<i&ili qmdem celeritate% 
i 71 - , _ , « ... , V cum mor s culpa capite Lu ere tur* 
los vaües a los montes, y abatir con losfo- €xSuet &AlexXampnd.&: alijs' 
Jos los coUado*s,y con increíbleprefieza d la Kokier Thef.PoHc.lib^.cap.14. 
verdad , porque la eulpQ de la tardanza, Beílold.de serar.Cap.i.n.^. 
tenia de pena acelerarla Muerte, Aíú Sue- Senec.epift.114. ^ UxtR 
• "'4 V n. ' -r rtam late fceucttasfuattcmtu$ 
tomo, bn eíta manera Séneca: z*,. frim*m corpomm ep dütgetior 
Donde produce la felicidad entonos^ empte* inciptt, detnde fupellecitli laba^ 
za d vfurparfe las atenciones del cuidado, ^tup^nde in ipfas démos im^ 
1 & i , . r. . 1* , , peniitur cura, vt in laxitatem 
el ajeo del cuerpo,* fu cultura: Sigúele el funs ^ r r ^ v ¿pañetes adue* 
aliñado afán de las dlba]*s\ y bafla las ca- ths tranfmana marmoribusfd 
fas mi/mas gozan delprluifegio deftsfwf- giítnt-> vt te%a v^rtentur auro, 
k \ y a en que lo efpaciofo defm nuadras Z ^ T * ^ ' ^ i m e / t 0 ^ . . , * y**í*L*r<4í refpondeat nitor: detndeadcoeJ 
imiten dilatados campjj^ ya en q.us fus pa* ñas lautitia transferatnr, & 
redeSf con marmoles, y pórfidos,/truan de ^tc commendatio tx muitatej 
g j , & foliti ordinis commutations 
J 0 eaptatur\'vt ea qt¿# clauderé eaz» 
**mfo{cbant prima ponmtHfiVt ¿¡HA ádvmemihus dabanmr^xmntths dmtnri 
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del Coníejo,y Confejeros, c u . ""^Vf* en Hue * ^  dorados arteftnes de 
fol.243.iV0» temporufnfunt tfta, h techumbre correfpondi lo lafirofo delpa-
fedhominum. u'mento* PafaIdmidaáofo a la e/plendt~ 
16. D.Aug. Pfalm.70.Tiraq.de ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ » ^ en elp,~ 
nobll. c.^j.n.ic). Bíííold.de rep. ¿adar recomendaciones el nueuo modo en 
Curand. c . i . n.7. Adam Comz./emir los platos y y haziendo lanouedad, de 
Polit.lib.8.c. 104.1, ios p0ftm principios del antojo,y de la co-
* Maxím.Fauft. toní pro serar. wdai ' 
daf.5.éonf.24.ord.113. Adam Otros, atribuyendo lo que hemos 
Contz.lib.8. Polit. cap.ro. lata referido á v ic io de la naturaleza h u -
Scacc.de ComraerCijs,^. i . q . i . a ^ v, wr j , r 
«.4p.cum feqq. > mana, ^ no a achaque de las cofas que 
f« gozan por la c o m u n i c a c i ó n , . 26. d i -
17- Píat . i .deYep.Gaíen.de vfu xe ron fer el comercio, no foio v t i l , pe-
40.&C.4. Pecr.Greg.de rep. l ib . pios del derecho n a t u r a l c u y a feguri-
1.C.2.&3.Bodin.de rep.lib.i.c.<J. dad afianza el de las gentes para íu pro-
* ExPh i Ion ,& Plutarch. Hug. Pagacion ' porque inclinados natural-
Grot.deiur.bell . l ib.2.c. i . n.13. menee los hombres á foc iab i i idad , y 
&Mart ,Uber.cap. i , . neccfsitando vnos de o t r o s , 27. íin 
x%. Arift.t.Polu.c.S.PIat.lib.r. b a t o cada individuo á / u conferva* 
derepub.Bcírold.diflert. Philog. cion , el mtimo Conocimiento raciona-
dediffer.dju.human.cap.4,n.i. tura l cnfeñó la v n i o n , las correfpon-
^ 2 . Peir.Greg;lib.4.de rcp.c.7. dencias, ^ y la adquificion de lo necef. 
n.i^cacc.decomerc.d.q. 1.11.49 r . 0 1 J» 1 • » 
n ^ í a r i o , 28. por los medios mas legiti-
tófc" ¿ r L c de f ) f adJ^^íe a lumbravaen ca, 
fuft.5¿iur.Bobadm. Iib.i.Poiic. da vno la luz de la r a z ó n , 
c . i . n.4. & D U in 1.1, de conrr. E í la propenfion na tu ra l a la confer-
€mpr.Mcaoch.conr.iSi.ex So- v a d o n propria, y necefsidad de ayuda, 
cm.Ruin.Bolopn.&Butr. Mart . . ^ \ J • , . J . „ ' 
Maguer.aduoc arm.c.i(5,n.573. m t roduxo los c o m e m o s , y del mifmo 
Motius de contra^, rit.de orig. origen quifieron nacieí len los cotratos, 
contr.BeíToId.diírert. de iur. & CUj0 pr incipio , al derecho natural , fe-
diuil.rer. cap.4. per toe. Peer. . , 1 . r • • ' . ^ . i • 1 
Greg.d.c.7.n 27Kipol.de regal. cundano,o primeuo, atento el racional 
é.42.n.i2.dequo lateScacc.de Conocimiento, a tr ibuyeron los lu r i f -
^ © m e r c ^ . i . i . i . p e t i o t ^ . co|ifulto§. 2 ¿ , No, 
ie el Contfd^hú ndo* 6 
No es mi intención cumular doftrí-
ñas, ni canfar ai iecbor con difpucas Ef-
colaflicas, contentándome con procu-
rar a|ufi:ar el conocíraiencode ias ma-
terias que trato : ni toca á mí inílítuto ,: 
probar el principio de la dívírionde los 
dominios , la forma de demoftrar fu no-
ticia i quando fe empegó á vfar de las ?o, Gíoíí. In cap.foñis,de vetbi 
permutas j en qué tiempo tuvieron ori- Paul.de Caílr.d.I.exhoc 
gen las compras, y ventas: porque fi í u r e ^ i u í i & i u r . & ib íDD. 
bien podría juzgar alguno que me co- tu V a c u n . á Vacun.Iib.^ dc7 
cavadifeurrir eneflamateria, entien- clar.Sj.n.io.. 
^an,que de cuidado lo omito, nf 0 , ( „ ^ 
El comercio voluntarlo, en general, gor.I ib^JymagmAn.x. " 
comprehendiendo en fí, é incluyendo 
todos los contratos en particular, z-o. 35- L.i.de nundinís ,I .? . t í r .7¿ 
fin q u . t o q u e m o s á l a fo rma ,o n a t u r a - ^ S S ^ ^ 
leza de los compueltos, 3 1 . es necef- difpirna. cap. 8. PccivGrcg. Iib¿ 
fario á la confervacion común, y á cada 2 i - f y » ^ g r a . c . r . n.^. Ripol.de 
República, 6 Monarchia: Afsi loenfe- CRtl'fT11 ^rfDelK 
r. ^ r i r . 1 , r -p» t pra;It. Kcg.Cath.cap.?6. Phceb. 
no, en la formación de la fuya, Flatonj decif.264. Oiruald.24.c6m. c.7* 
y nueflros lurifconfultos lo aíTentaron, 1" Q : & K. Amay. 1.23.11.3i.Cé 
poniendo en fus preceptos legales eíle^2 ciccTur-J/b. 10. Galganet.dc 
r r r r * ^ mr. pub. Iib.4. tíc.44.n z &c 
porconvenientcyneceíTarío. 32. Por M a r i a n . d e r e g & ^ 
eíto aconfejan los eícritoresá losPrin- Hb.j .cap 8. Maximil. Fauñ. de 
cipes favorezcan, y amparen los co- £Erar' cíaí-6' con^4- & claf. 5/ 
mercios, concediendo ferias, y merca- T f r r L Z Franch-de^í:i7w 
, t T 1 r J 11.7. Gramm.q.i .num.i. Gyria^i 
dos, ayudándolos con franquezas, y controuerffor.contr.^ó.n.u* 
privilegios; 33. porque de aumentar-
fe , fe adelanta el v til do la caula publi- r54' PeEr-PekílIs^e '^ññmdj 
r p NI r - V T c-I2-n-3L-Menoch.conCiiof.n* 
ca, 34. y fefocorre a las necefsidades 1. Perr.Greg.íib.25. íync.c.5.es 
humanas, que es el principal fin délos 11 ^- PauLdi f t in .dec i f .Be lg íc . 
Comercios. pp- n.16. voí.3. ítem Perr.Greg. 
A efta c o n v e n i e n c i a p u b l i c a a ñ a d e n . g a l c S C ' ^ m 
. B 2 jun= 
Trátado j m i k o * politico, 
ji}|itaríe,en fuerza de las correfponden-
das con amiftad las gentes di verías en 
^ f . Pé^.Gi'eg.Ufy^.de rep.c.y. Reynos, 3 5 . aprenderfe coflumbres, 
n.4 exlib,i .cap.Í .num.i 1 , & - i 2 . con que fe meíora el sovierno 5 foco-: 
iValeiic.Coiil.i8o.nam.42.Hugo r * } r, i - - j - ^ 
Grot .de iaf .bdLl ib .2 ,cap .2 .n . rrerfe la naturaleza, que dividió p r o v i -
damentelasxofas, dando diverfidad en 
cada Provincia, 3 6. de que neceísitalTc 
% 0uíf<íe l tmñ^' otra, para con eílb vnirlaspor el medio 
vitihusiUa mas íuave, y ajuítado ainumano arec-
C ^ í i ^ ^ s h&c oléis¡ h)c bene to j enriquecerre las Repúblicas j acre-
farra virent. . centarfe los erarios j hallarfe los Prin-
SenfC.lib.c.natur.qusett.cap.is. . 1 • 11 „ „ 
Beírold.diflertat.dciur.bell.c.i. cipes, y Monarchas con caudales para 
num.á.Marian.de reg.&regend. lasinvafiones de los enemigos, por fun--
inftk.lib.j.cap.S, darfe en los comercios fus rentas, y fer 
T , - J T A , A ellas el coracon que vivifica, y ios ner-
37. L . i . 5.in cauta, de quaeít. . , r n r 1 
Petr.Greg.lib.s.derep.tap.i.ex vios que las fultcntan; 37 . y íobre to-
íium .2.Buleng.deveaigal.c.3. dohaZeradmirablcs,yluflrofaslasCiu-
Lel.Zech.de pr inc l i b . 2 . c . j . n . ¿ 3 ^ 5 y Reynos que los favorecen^ 3 8.. 
ÍI.Belíóla.descrar.cap.r.ex n . i , , J í . J 1. , n 1 1 
Arnold.Clapmar.dearcaa. rer. deque fon exemplo , en nueftra edad,. 
public.lib.4.c. 1.Maxímil.Fauñ. Sevilla,Cádiz,Lisboa, Genova, Ve-
conf.proxrar. claf.s. conf.^. & necia Florencia, y Amfterdan, y omi* 
;i7.co !r.i .ord.i2tís.Kokier Hb. ^^^^ otras, que de ja antigüedad pu-
2 P 0 I c.aplior.cap.io. dieramos referir, nos-contentaremos 
con lo que de Tiro nos dexó deícripco, 
38 L\4.tit.7 p.5Xonrad3rim. para enfeñanca común, Ecechiel, 3 9 . 
de ledicioí. Iib.6..cap7. n.6.o¿ 7. * . > . n .. n ' . 
Kekerman. Polir.difp. 51. pro- enia pintura que de aquella iluítreCiu-
bie111ao.fol.mihi 5 ^ . dad hizo en el cap.x/. de fus Profecías. 
„ , Y e.s muy ponderable l o que el fe ñor 
35;. Eceth.Cap.a2. ^ i r ^ 1 \T £ : ' A 1 
r Emperador Carlos V. íavoreciendo el 
' - „ . , . , ,. f.. nuevo comercio délas Indias, nos en-
'40. So lorc .de iur . ind iá r . Iib.2. n - s rjr , , r 
^ap.2o.n.33\ íeno: 4 0 . Fna de las cojas que mas co-
mún parees entre todas las gentes^es si vfó 
délos eomercioS) y contrataciones qws tle-' 
Pin mtrejQyfer^Me somolalumafaMdu* 
m 
de el Contu -bmcio* % 
r h de Dios, en todas Us parfeí delmun* 
da y cria cofas de mucho prouetho par* Jos 
hombres *^  ¡as quales en otras nojth.dhnf. 
medí$nls U continuación de los tratos 3 f 
w[catesfe bufcan,y adquierent y fe viemm 
a conocer y y hermanar vnas Promncias 
csn.otras*. 
De donde deducirémos,que- al Prin-
cipe no folo es v t i l , pero neceíTariQ el 
comercio j aísi para elconfumo de fus, 
frutos, como parala participación dé-
los ágenos j pero con advertencia tal,, 
que procure la moderacion,y templan-
9a política,y económica enlus lubdi- Maxim.FaufttCO{¡flI ro ^ 
tos. 4 i v Porque ü bien 4 2 . ion acha- claf.3.conf. i^ord .u^ 
ques antiguos de todas las Repúblicas 
los cxceíTos que prodúce la abundan- f: Senec. a d X u c i l . epm.^; 
cía, y que mas nacen de la malicia nu- lo,$iZi r 
mana, 43.. quédelas raifmas cofas que 
íe aozan; fin embargo fon humores que 4?- Sjnec. natural .qa^fí . l í b . p 
confumen elíugeto de la Kepubhca,no & q>77 arr 4i Sc^\ l%™¿ 
procurandofe,.que en los vaiiallos pro- 5.1.^.1.11.71.. 
prios quede el-humor vivificante, y la _ . . , , 
Ler?a4en caudal íuperior 4 4 . 
los amigos, y enemigos: poniendo por Confejo, y Coníejeros, difeurf. 
principal atención la conlervació pro- r ;- Maxim Fauft.coní.pro xrarj 
pria, finelrieígo deque lefirva la r i - con^0''ord-^6-
queza de menofcabo,ó de total ruina. ^  *. Petron. dé mutat.Reip. G t x i 
Y aunque la Cefarea Mageílad del cíe ia append.vcrg.fol.iptf. 
feñor Emperador Carlas V.en]aceda- Gr*Cía ^Uorum bnga fuecupt 
la que dexamos rerenda, reconoció la C o m t d ^ immodice virihus 
vtilidad, y conveniencia de los comer- vfafms. 
dos,y traficos^es de faber,que los apro^ - F(im(i n met '•> fortuna perity 
kHm*\9 l t & & ® . «üfeo , de fu Ga. ¿ f £ f % Z u < f i t » m 
I9.^h fieraff*oe 
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roña, y que no dexara de condenarlo?; 
íi reconociera ¡a reluxación, y vicio 
conque fe ha procedido , y los da «os 
irreparables que fe han cauíado á la Re-
pública, ^ aviedo la codicia 45.abier-
domeftícis voluptatthus mnltum vtilidad de ios enemigos, fiendo la ma-
S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S licía caPa, con cuyo amparo han llena-
pereínt, *** corrtm£mtur 3 do eftos Reynos de fuperfluos, y vanos 
frutos, y lacado la principal riqueza de 
4T- Pecr.Gitg.Iib.4.dercp.e.7. ellos; 4 6 . mocito que fe reprefentó á 
?mrn * la Mageftad Católica, por la lunta de 
4(3. BeíToíd. d.<iap.4. n.io. R.ir- Almirantazgo,en vna confulta del año 
thoIom.Kekerman. diíj^ uc. Phi- de i 618.que déla libreria delfeñor D . 
^?hjC;7ir^St!"Pi,ob]em'4S- Dí^go del Corral llegó á mis manos,: 
deteftio América ex qua tntra c*onde le dr¿e: ü e manera^ que podemos 
eetitum annos ingens vis a u n ^ d e z i r í que las Indias han fido caufa deis 
* r i e n ñ ex^rtataefcprofueri í wdx parte de bailar fe e/los Reynos con po* 
»nmnA\& mere atur& tn Euro- 7, , >, , y , , f , , 
$*> Refrndems: Perfeqmdem ^^pobUmn^ yftn phtA^ cargados de oblh 
deteÜtenem ¡Jltus terr<í^& dmi- gaciones de política cafloja > en trages y f 
m frmidentU, & rmfericordu gaftoSyfiruiendo de puente deh conducción 
jtnguiare opus ene. Vult enirn ia . 1 . „ , ,. • 
D t s mtefinem mundt^dtda- deptat*P*™ otros Reynos^ue todapudte-
fionem fui Euangelt] in toturn #t íw quedado en eftos de V, M , J i lo que 
ferrarH?norbem fronmltanSed pafsd alas Indias humera fido cofecba , y 
m e tamen ratione, inam nout j * a „ . T> , , 
^ r • . ' ' r n- jaortca eLe/tos Revnos \ mas atuendo e va~ 
orbis tnttenttonem non frofmjfe^J y ^ > Wii*3 ' v<* 
quod cupditas camtdandarum "do délos BftrangeroSylos ba engrofado en 
grandeza, for-
ve aun, & ar&nti m Emopam t^ ie;?'a' Y rjqueZas de 1 iro, cu ya íitua-
deUtum eft, eh magis cremtgre- cion Ecechiel 4 7 . alaba', muros-, y íbl-
imm ommumverurn. dados pinta, naves delinea , raercade-
^ Ecechiel. ^ 1 7 . res' Y nquezas admira, diveríidad de 
genei'os3fruto8,fabrica5, drogas, y aro-
mas. 
mas, de que abundava. Y aunque todo 
ello la hizo admirable, y grande, iluf-
trando co fus comercios ei Afiajabrien-
do fus marineros fendas. á mares nunca > 
penetrados de la curiofidad 5 halló en 
fu poder, y riqüe^as fu dcfi:ruccion,def-
vaneciendoíe en la hermofura de íl pro-
priaj firviendbla fu abundancia defo-
bervia,y prodigalidadi defconociendo, 
con la ceguedad del humo de fus plo-
res. Ja mano de-fu hacedor j atribuyen-
do el vicio á fus purpuras, y télales, Ja 
eílim^cion de que gozava, teniendo ef-
taíolo por blanco, y fin de fus rique-
zas. Ellas, ma) gozadas, y peor diftri-
buidas. Je caufaron fu acabamiento, 
fiendo fu ruina triunfo de Nabucodo-
nofor y c o m o pondera el mifmoProfe- 4*' Ecethiel.d.capü;. 
ta. 48. Y afsi difinirémos efta conclu- * M a x í m . F a u f t . c o n f . p j ' o ^ 
iion,, con alientarfer licito, y neeeífa- d a f . ^ . conr.40. ord .i 115. ibí; 
rio al Principe el. comercio, procuran- ^ontra prohibeat inferri , qm 
do fea de la conveniencia debida á fUSi ^ ^ ^ ' ^ ^ « ^ ^ r V ^ 
vaffallosj y enel vfo tal, que no firva á 4^ Simanch.Iib.p.de f é p . e a p i 
los que externamente comerciaren, H-0-10- BelTold.deíerar. c.4. ^ 
mas que á ios proprios, extenuando ef 1 ^ P^r-Greg.de rep. Iib.4, c.7-
tos fus caudales con la recompeda de S^^dl^t^oSt 
J.OS inrruCtuoioS, y vanos géneros ^ 4 ¥ l ^ Deinde non contraefum 
que aquellos les comunica- fnerc¿JIMftcunt&jedcon* 
;r~n tra exce/Jum, qui virtmt con* 
AV*J* T-^ ' t rana tur. 
CAP. 
c a v< m < 
i r d 
Vífg. "í.vfneíd. íap.offereba-
tuir 3 z. q.y. Alex, ab Alex. Iib.4, 
¿ief.gen. tap.ip. vbi & Tiraq. 
Cel.Rodig. libas?. anticj.c.2íí.&: 
Rb. 18. cap. 5. 
% Ex Lipfio, & aíijs díximos, 
áe Ieg.PoíIc.Hb.2.C.i 5.án.43 & 
Comm. ad leg. R«Copil. ad l . ^ . 
ictpe tm 
J u s v a j p i l l o s e i comerc io con l a s 
F r o u i n c i a s q u e q u i ~ 
J t e r e l 
N el derecho naturaX pa-
ra la correfpondencia3 
go^o a y comunicación 
de las cofas humanas,di-
ximos fundarfe los ca-
rnereaos. Fayor-ecelos juntamente el de 
la Hofpicalidád, facrofanto entre los 
humanos; 1. teniendofe por irreve-
rente no recibir con agrado al foraíle-
ro, y amparar en la propria Patria al 
peregrino. Y aunque en eño fueron 
de diverfo fentir los Lacedemonios, y 
Romanos j vnos, admitiendo en fu Ciu-
dad á todos; otros, excluyendo de ella 
los efhangeros: 2. no es eüe nueílro 
punto. 
Sealo, pues, que puede el Principe, 
por caufa jufta, qual fe preíume la que 
le motiva a la publicación de qualquie-
ra confticucion, le y,6 mandato; prohi-
bir á fus vaílallos el comercio, y comu-
nicación con las Provincias, ó Rey nos 
que mandare, rompiendo aquella refe-
ra Hofpital, que en ei fentir de los Ro-
ma*: 
mauoSjConfervavarag-radas las correí- — 
pondencias, y liazia comunes las Pro-
vincias, 3 . teniendo por enemigos á 3- Cícer.In Vefi'. ta.?. Poníi!fi . 
los que la confederacion,pa^amifl:ad, ^ y ^ g - ^ n e í d . i . v c r f . j / ^ A I e x , 
^habitación avia vnido en C o m p a ^ ^ ^ ^ ^ 8 6 1 4 ^ 5 ^ ^ -
l i las. 4 . 4- Petf-Grcg. Iib.4. de rcp/ie^i 
Y noferá en contravención del de- n'10 Bodin.lib.i.cap.6.foi.miW 
recho natural, ni de las gente., femé- ^ M ^ ^ ^ 
jante mandato, por no oponérfe abfo-
lut^mente á él,íiíio fuípender, por cau-
ía de la conveniencia publica, y dé la 
confervacion p.ropria,por aquella oca-
fion, « y por el tiempo de lavolun- * Barbac.cohT^.naS. vol.4: 
tad del fuperior legitimo., la comuni- círia0'controuerf. forenf. con-: 
cacion con aquellos que pudieran oca- trou*I7*'num*._ 
fíonar daño,, ó perjuizio al bien dei 
Reyno,o Provincia: deduciendofe efta 
precaución de ios principios naturales 
de la defenraa y c o n f e r v a c i o n del cuer-
po miftico de la Mpnarchia,á que deve 
atender el Monarcha^ como cabera; 
coraron, y miembro principal, que 
deftinó Dios para eíle efe^oj dándole, 
aeftefin, poteftad, y judfdicionen el 5. Adñ.i.Poííe.c.s Pétf Gre?-
Rcyno que gozare. 5. lib.t. de rep.cap.i. Lel.Zcch.dc 
, Eíle poder íupremo del Principe ^ ' ^ P ^ P - 1 - " ^ Beflold.PoHt. 
para prohibir el comercio entre ^ ¿ ^ p ^ o ! ^ 
vaiiaiios, y los de íu enemigo, le juf-
tífica el derecho de las armas, y la pu- , . 1 .A / . l r \ 
r 5 , f /Uerra 5 P0r la qual, capria.Viaor.de ¿ r .be l l i ,n .31 . 
aisiitiendoía el derecho de las gentes, Mo,in de iuf t -&iur ,d i íp_i2 i .n . 
toda inyafion, y ocopacion de tiérraV ^ 0ííuajd:'& Donell .commjib. 
y bienes délos enemigos ^ e s ^ f t a ^ t ^ ^ ^ f ^ ' f) i ,. JUlta. e. S-Hug0Gror. demr.bell l i b a . 
twnto en que .pudiéramos alargarnos c.6. CapicGaleot. t t f tMcíu 
TrAtxio jurídico-politko) 
Latefupr.cap^t.hura.ii. baftantemente i hazerio de nueílra 
8. Leg.mercacores, C.de com- m a l ; ¿ r i a 
mere. l . i . C.qu^res export.Pe- V V i r _ 
crusFaber femeftr.üb.i. cap.7. Pero ^fervamos, que en efle 
Boer. dccíf.178, Alex conf-i j o . derecho foberano , que refide en el. 
vol.y Gammadecif 585. Kodr. fUperior, para «1 rompimiento , y de-
Xuar. allee. iS. Albenc. Gene. , • j 1 r 1 ^ 
Hirp.aduoc.Iib.i.c.zo.tra¿t.de ciaracion de la guerra , 7 fe embe^ 
mcrcatur.p. 1.11.48. be el de la prohibición del comer-
* Rüfench .de fceud .c .^cond . ci0 entre fus vaílallos, y los del 
^ Mmin.Laudenf .de bell.q. enemigo.* De tal fuerte que podrá. 
13.Ponc.conf.c)?.n.5.Maftrill. fiempre impedirle, & ím vulnerar 
dedf. i^4.n.4^&fcqq. la obfervancia común del derecho, qua 
* Conaa,ltb.4.CQmm.c.io.n.4. m á la comunicación, y trafico de 
10, Aufcec. de poceít. luit.fec. • . * l 
rcg . i . fo l i2 .&TJ . ex Conrad. todas las Provincias , y gentes | por-
temp.iudíc.Iib.i .cap.i .§.3. n 5. que los vaífallos del Principe enemi-
Bobadi l l . I ib . i .Poi i tk cap.18. a o , los frutos, y fabricas, de fus. tierras, 
n ^LCQuarr-praa1 cap 5 i .n . ^ , . i t 1 ^ 
diximusdeleg.Polit. lib.r.c.7. ion incomerciables, 9. luego que a y 
5.1.11.49,^50. Rodr.de reddit. guerra declarada. Y no fe contravic-
Jib. 1.q.17. num 18. lace Gíurb. ne á los qUe didan, y afsiftenJ-favo-; 
ConLcrimm.n.n^.Suar.deleg. 1 * r . «^^vs^;w' ^U-« 
I i b . i . c . i 4 . án^v ide B a r b a d ^ c e r el t r a f i c o , y comunicación por 
Ciriacadduaos. no negarfe en todo, ^ que es;lo que 
IÍ. Cáncer.var. tom;3 .n .2( ír . pUdiera repugnar, 10. anees decla-
Maftrill.de Magí l l r .hb 4. c.18. k r r ^ - ' J ¡ , A* * n r * * A * r n n r í»n 
n ^ p . e x B r u n x o n C ^ ^ & u H . r a r l e c o m o ÍQ bAáQxntenúei por en-
l i b . i . Nouar.de grauam-valíall. tonces, para que de la execucion fe. 
grauam.i4i. n.5. tom . i . loann. figala conveniencia del bien de, aquel. 
Selden. mare clauí. lib.i.C.zo. D^^n,» 
Arnold Clapmar.de arcan, rcr. l N c y n o ^ 1 X \ . . r , , r 
publ ic .Hb .4 .c . i .&i .Suar .d .c . Eneíte principio,fundaron los lu -
i4 .Soc.Iib.i .deiuft . .&iur. q.4. rifeonfuitos, y Emperadores Roma-
art.f. Salas de legib.difp.í.íea. nos diverfas leyes, y conftituciones; 
7.num.3i. , . 7 , .v • 
i z L . c o t e m f e r r ó l e publican, por las quales prohibieron, , que tus, 
& veaigal. l.fedfi pupillus n . vaífallos comerciaflen con fus ene-
f . í remfiueplure^deinft i t .aa. migos, y aquellos con quienes el Im. 
l . i . & t o t . t i t . C.denaut, foeaor. R ^ . ^ * 
l . r e m ^ d c l m o r . I i b . i i . l . D i ^ peno Romano tuvieüe guerra, 12. y 
vus, de feruk.ruft. pra;d l.ficut, que fe les llevaífe, ó conduxeífe ge-
§ Ádfto, fi femic. vmdic. ihae- ^co alguno de vituallas, ni baílímen-
í e s ^ e vfur.l.vinca, Cae l i t t o r . — « ' t. 
de dCóntrá-hAndúi Vó 
toS: 13* coníiderando, que eftos pre"- i}* t . i M t. C.cpiiUi flrpofí, 
ceptos nq pódian tener repugnancia, 
ócontradkion alnaturaUque inftó a 
las gentes ala correfpondencia, focia-
bilidad, y comercio ; antes juftificarfe 
el mandato en laconveniencia, y vtili-
dad del bien de aquel Imperio, por te-
ner obligación cada vno á no comu-
nicar a fu enemigo, ni darle con el tra-
to riquezas * que le llrvan de poder 
contra íi mifmoj ííno por todos medios 
bufcar^ y folicitar como extenuarle, 
fegun el fentir de los Emperadores 
Graciano, Valentiniano, y Teodo-
íío: 14, Fundamento,que en vna con- L.i.C.dccommérc.&mef* 
fulta hech^á fu Mageílad por la Junta NJ"Slu™ frharis TA 
gel Contra-bando en l .de Noviembre etiam,ft alúdeos imemumfkn 
de ^2 7. fe repreíento para calificar 1^ rh^fubtiU aufiratur in^ eniot 
legitimó principio que tienen las or-
denes quefedefpachan, para impedir 
el comercio á los enemigos de la Co-
rona: Mas enrfyuecérhí enemígoiftií-
mentandolos eon nuefiros frutos % y ha* 
xiendolos, frequenttS) y ricos en el trato, 
eshdzerlospoderofbs en h guerra de tie-
rraty mar\daÍ99, dque no puedefer igual 
ninguno que fue e diere por remedio 9 qui 
fea efe £i im) y eficaz. 
Del tnifmo fentir fueron los fagra-
dos Pontifices, prohibiendo el comer-
ciar COA los enemigos de la Igldia, i f . Cap .quo( Io l ím, cap. quo¿ 
aquello que puede fer en fu ayuda , y ^^^^ ícap . ' f ign i f icab i r , capead 
focorro,,coinoíbn armas, y baftimen^ !ibcrandam,de íudxisjextrauag. 
toS, l b .prohibiéndolo .: en quanto á S t f e í ^ 8 ^ 
fi á las 
fojmdico'fQlittcOi 
las armas, naves, y demás penrecli*>S 
de guerra, la Bula de la Cena -, con las 
*íét BtilIvCceh^, eapic.y^ vc in cenfuras que en ella íe imponen, r^. 
SaayToktvSüar.decefur. Filiuc. Y alíegurá. tanto la conveniencia 
.yaler.RegmaklVibalb.Nauarr. coaum efta prohibición, que ella fo-
Satr. & anís adduct. a Fraaoí.de , r r~ i 11 1 
regim.Chrift.aeip.lib. i Jrpuc. quG fe vulnere el derecho pu-
5;.j.7.n.i48..voU. Hermoí.add. blico, ¿uftifica, y aílegura él que pue*^  
ad 1.2i.dt.,5. p.?. gloír.j.num. ^ e} prinC5pe, aun entre fus fubditos; 
Mo^.deiaft..&>lf.di%.343. prohibir la introducción-, y laca de 
mercaderías , y-frutos-de vn Reyno 
fxy*. L.4.Cap?(í.A.tit.5 I^ib.p.Kc- á otro j 17. de Provincia á Bro vin-
ftPÍ>* cia; y de.Ciudad á Ciudad; y- afsi en 
nueftras leyes lo cftá, por el fenoc 
18 t.?i-tit.^p,i.f.4.tit.2i. Rey DonAlonfo, 18. el no poderle 
p.^.l.ii.ut.^.p.^. meter en Caílilia fal, vinO, moflo, ní 
vinagre de los üeynos^ dé 'Aragón, 
ri<?. L.3i:.6c^3i.tíc.iSiHb.<54ReT Navarra , y Portugal J - 19^  y en las 
topih Ciudades de Segovia , Zamora , Saíá* 
manca, Cordova,y Cuenca, lo man-
dó el fenoc Rey Don-Enrique, aun« 
ÍO. L¿5i. d.tít.iSvHb.^ .; qwe fuefíe de otra Ciudad^ ó lugar de 
fus Reynos,- 20. También fe prohi-
in. L4P.cod.tÍM8.1ib^ bió la de lafeda de Calabria, y Ñapo. 
xi. L<í4.pod.tiM8. les; .21. y el que fe pueda'traer t r i -
go, cevada, o. centena-22.- de fuera 
f IReynoiy el facarle (dclo qual ay 
leyes en el de.Navarra- 23.) prohi-.; 
24. La .^a^ Z7. d.tit.i8. bieron con fumo rigor los fenores Rej 
^ , 1 yes Don luán el Sep-undo^  24. Don •i?. L . ü . vfque ^ lO.eodcm . f-. * ^ 
t\t l ^ rernando, y Donaiiabel, y Bmpera-í 
dor Carlos V, como, la faca de cava-* 
^ . Luc.dePetinJeg.vnk.Cde ]jQSj y yeguas-} 25. ló qiíal no foio 
Kítor.& ida.cult. Boer. decil. °(i„nT>a,^ n r J I^ j 
iTS.numai. Giurb .cQ^/á Pf0f de en eftosReynos , fino del de 
iiu^i.ij^ "* >|cui§ la reneceft ios Doctores, 2>6¿ 
déielCohtuddvdú* i t 
y :de el de Navarra, ay ley muñid-
palj 27. Fundam-enco. que dio potef- 27. t,t. §.1, S¿ 4, tít.4. I B , ^ 
tad para knpedk'eíquc no fefaque la ^cop,Nauarr.vbiArmeíidarf 
plata, y oro para ninguna Provincia 
amiga , como fe mandó por los feño-
res Reyes Católicos, 28. y nueva- 28. Li.&i.d.m.iS, 
menee por la Mageílad del Tenor Rey 
Don Felipe Quarto el Grande, (que 
Dios guarde, yprofpere) en di ver-
ías leyes, que fobre efte punto tiene 
promuigiídas. 29.. YenelReyno de ip. t.^o.&tfi.cumfeqq.dl^ 
Navarra ayrley qudlo manda de. la ut'18* 
miiraa forma; 50. y de Ñapóles ló trae 30. L.i.tít.4.Hb.4.Rccop.N*f 
largameateL Florido Mauíbnio, 31. uarr.&ibi Armend. 
por nacer deftc señero de comercios^ . . . . _ 
*, r , , j n • . 31. Flor. Mauíon. de COMÍ 
y laca, la deítru£cion,y extenuación band.£i.i.exn.<J.&q.i, " 
deJasProvinciaSiy el aumento délas 
enemigas-, decreciendo con la intro;-
duccion los frutos provinciales, y atr> 
mentandofe. el valor. de:, los, eftrafios 
con el coniumo, y falta de los propiosj 
daño que tan prudentemente recono-
cieroni los Degifladores.^ y á que tan 
JaíHmofamente dexamos de aplicar el i 
remedio .conveniente , fiendo la ex-
tracción de las riquezas, é introduce 
don de mercancias carcoma fecreta, 
que corroe infenfiblemente lo folido 
de vna M-onarchia.< 
Y aísiíle tan cierta en fu MageOfad ' 
cíla poreftad,,atenta la caufa publica,; • 
y la conícrvacmn de fus Reynos, Giuvs 
dádes , o Provincias , feria faltar á ñi 
providencia^ ü coiiocido ciper|ufek>¿ 
Trdtddo jurídícú'politicfr 
fon rigurofos preceptos, no prohlbicf-
fe , rota la guerra, el comercio con fusí 
enemigos, fiendo íeguro, ^conforme 
a todos los principios de pó]idca,que 
primero fe ha deíbcorrer á fi proprio 
el Rey, ó Principe, que permitir que 
con menofcabo fuy o abunde el eftran-
|fe Cafiodoií.Ub.i.épíft.34. gero, y enemigo. 32. Y no dexariat 
de cáufar dolor , que naciendo en fü 
Imperio la fuente que fecunda las qua^ 
15. L . Prsefcs, C ác feruit. 6c tro partes del Orbe, 3 5. efté fediento,-
aqua. Ibi ' .Ct i rnf i tdm.ácru- exhaufto el manantial nativo, de 
^ u * agmen énvm, f m l n t Á s ^ den van las riquezas a los de. 
agris mis adaltorimvfum v i - más arroyos ^ y eítoS fupernuamente 
eínorum iniuria propagan. De abaiidantes, y ricos, fiendo vfurpado-
vaífall. grauam.143. n.f, Steph. falta no folo desfallecería, fino fupura^ 
GratianAlifcept.tom.i.c.p.n.i 1. ria el caudalofo origen, en daño5 y 
Pont.de poteft. Proreg^tit.s.de deftrucc¡on ^ fu propno dueño, 
tradis, n.^Cala diüerc.dc Con- ^ r u. J n. LI » 
tra-bann.Clericor.n.i. Efto esfuerza poder eftablecer el 
Príncipe, que de vna Ciudad á otra no 
34. L.i8.d.tít.i8. fe faque trigo: 34. La Ciudad, que 
de fu monte no fe corte leña, para mas 
H* La¿asiIeura^rerP-iu^Iib-Ií vfoqueeldelosvezinos. 35. Yelaf-
ge pon .5.per toe. fentar los Dolores , que el Rey puc-¿ 
de legitimamente prohibir el comer-
cio de fus vaílallos con fus enemigos! 
cuyaconcluGon,por no canfar en otras 
partes, defienden, y llevan Bald. cap . i ; 
§Mnare y de form, fídeh Bart. 6c DD. 
in d*h%,t C.de comm, & mercat. Strach. 
de mercatar.p.z. n . 3^. Greg.Lop./.iz. 
t í t^ .part . ' ) . Roddg.Suar.^¿?^. 18, vbí 
N ú d . add, num*6> ñ ^ i l s s ^ p . Pratw* 
de el Contra-banio, \ i 
ilerh.TurrAy Avená,1*44lt .de las excep-
ehnesrverb,, Epemigos y Ign. dei Villar 
ftlu. refponfJur» rsjponf, 5. l i b a , Alex. 
conf.i $o,voh7, Nicol.Boer.^f//.i 78. 
/oí. donde pone largamente la q.uef-
t ion, por raxoa e^ averfe: publicado 
guerra entre el Católico Rey de las 
E í p a á a s y el. Ghriílianifsimo Rey de 
Francia ,.-BobadilL,fof«.2..P^.^^,> 
líh<4>pertQt, Silvan,ía»/.3^.w. 52, Ro-
k x \ á . 7 i V * ñ . e o n / v i . n . i l .vol.z. Franc. 
Márc.<¿m/.2. 30. ¿# 2 36. part.z. Panci-
XOÍ.con/.i 16.num.iz, Bcm'L.con/.S^m 
Volum. i . Pont, de poteji. Proreg, titJdi 
diuer/. proai/. Maftdl l .^ Magi / i , Ub.5. 
capi(}, n.% l . (^ 5-2. & de indult.gentr* 
CdbQá.dec$f,i i 5, p m . z . l A s v m o í . A i d : 
Adi. 2 2xí/í•. %:párt:.%.gloUT. i:.®.. 3 . Pont. 
de poteft, Proreg, t i t^ , de tra&íSt A n . l .* 
rfiwA^^.vhi Addioann.Baptifl:.Tiior. 
Mufcatell. m/;f4A?; erimn, rukr, de tx~ 
tratf. extra, Regn, Menoch. eonfiyg, J 
num.K). ^ ^»/.792..IVlafcard.^prob. 
co«f/.473. ^ 8 3 4 . Ioan.Gutierr.^^¿?. 
í « ^ 5 37. ^ » ^ á 4 6 . Surd.^»/: 
42. Valeng.fí»/. 39. ^ 52. Rofent.^ 
fosad,cap.^, concl.^b.cam feqq, larga-
mente trayendo muchos Autores, 
Mar. Giurb.ío»/.i6. á num.i $. Aug, 
Barb. ad r u b r i c & Ü , C J e commerc. & 
diximoslo en nueftro. tratado 
deleg. P o t i t J i b . i . c a p . i l . n u m . j o . & n ; 
. Tramo jmdm^pM 
m i . 3. S e í deci/i Arag, 337, voi. 3. l ú l 
Q\tt.frABMb:<>,'§.finéq.jj> w.25i Me-
noth.de árhiírar. c a f l ^ ^. Cáncer.^¿íK, 
^ w . 3 . r ^ . r3¿¿ f'&fy&^i&í 
141.142. 43. adfrágm.Níapü' 
txtratf.animal/f*agm,i . C9ll*z. n, 
5^vbi Robit, laaBn.Bapc.Thor.fftfw^,' 
¿rÉ,//,. íaw . 1 . //í. verh, eXtraff, 
$* infitfphm. e&d.vírb), Iklccio CQUeSi* 
3 3:^  óitt^.S .Vcagof.regtm.Chrtft.Reip. 
t m .2 iU ¿. i . (¿i//? • 3. §. 7 *:w a w. 1 «> o • G a p i c. 
Latr.coíi/fí^.i jj^per-tot. Galganet.áí 
wr. pubíu J t h . ^ tit.%. D.Garolo Calá 
ákffert&t. dt Contra-hmn^ Qhfhof* late 
egimus tomment* á i h i ' , An. 55 13. 
Ub*$,Jiecop!l. Maximi].FaijfKf^w//.ph? 
'^f^r*. da/» y. c o »/¡ 3 9, ^ rá. 757 .verf.q »?-
Y nofolo eflriva en el común pare-
cer dedos Autores, y en lo que dexa-
mos repetido la poteftad del Princi-
pe para íuípender el comercio: Porque 
ay otra ra^onfuperior, que obliga á 
^xecutarlo, yes, que conei medio de 
las correfpondencias no coníiga el 
enemigo noticias del eftado del Rey-
iio,fus difpoficiones, progreíTos, y re-1 
foluciones. Motivo, que no fue el 
ferior, para que ios Romanos, con e£ 
pecial cuidado prohibicííen el de los 
Perías á fus vaílallos, como 'refieren > 
los Emperadores ¡ ipnono , j -Teo. 
, do . 
dtelContra-handol 13 
doílo, 3^. y precepto que deve aten-3^- Día.íeg.méfCatofes, C. ác 
tifsimamente confiderar elGoverna- commcrc .&mercat .^ alieni 
dor, porque en efto fueie confiftir el umur arcana, ex Aceued.l.14. 
principal logro de los buenos fuceíFoSj n.ip iít.j.Iib.i.Recop.Cabed.Sc 
qualíucedió á Iphicatres, Epaminon- f.1/!8 diximus de leg. Polít. día 
das, y bcipion, que de fus vidonas fue orbis m ^ Cap. l9t foL 
caula íaber verdaderamente la reíblu- 4^7. 
cion,y forma de fus enemigos^ lo qual^ 
como es loable en el qtie lo procura* 
es culpable en quien lo omite: y como 
ningún medio es mas íeguro, que el de 
las manos del comercio , por bufcarfé 
para fu feguridad los mas incompre-
heníibles, íiendo la codicia maeftra de 
caminos impenetrables al mayor cui-
dado j fí totalmente no fe ataja con la', 
abfoluta prohibición, redundará todo 
enmenoícabo del vaífallo^ y en mal 
logro delgovierno. 
Afsi el íeñor Rey Don tuan el Se-
gundo, 37. ano de 1431.publicando ^ Cap. ^ i . tít.j 1. íib.^ 
guerra con Aragón, prohibió fuco- eCop* 
mercio , mandando no fe facaífen, ni 
introduxeíTen de él géneros algunos: 
y aunque le abrió á fus vaíTallos con 
Francia, Navarra, y Aragón, fiempre 
cauteló el vfo de éi en las cofas que 
fueíTen de Provincia enemiga, dicien-
do, fe permita la faca, é introducción 
de aquellos Reynos,que ayan amiflan-
zjttonmigo. 38. Aviendofe obferva- 38. Dia.I.^cap.?.^^ 
do fiempre efta buena policica poí ~ 
Hueflros Reyes , en quantos cafos fe 
m decido. £^eciendo conv^nien-
Trátádo ]mdko~politico$ 
te executarlo, en i i.de Diciembre de 
• 1604. el feñor Rey Don Felipe Ter-
cero publico cédula, prohibiendo el 
comercio en eflosReynos con fus ene-
migos, y rebeldesjellos.. Efto fe con-
ti.nnó'j y procuro executar con todo, 
cuidadp^y diligenciaj íobre lo qual íe. 
bufearon remedios eficaces,yfeguros.. 
Parecióle formar el Almirantazgo, 
que fue vn genero, de hermandad en-
tre los comerciantes 3 vaíTallos de fu. 
Mageftad Católica j que afsi en mar, 
como en tierra, cuidaíTe de impedir el 
trafico deftos Reynos có los enemigos 
de fu Goronaj fobre que fe expidió ce-
dula Real para fu formacion,y go vier-
no en 4. de.Odubre de 1624. dando 
jurifdiccion privativa, para el conoci-
niicnto de fus caufas, á vna Junta, que 
con titulo de Almirantazgo, fe formó 
en eílaCorte en 13 .de Enero de 1625. 
A cuyo exemplo fe trató de erigir 
otra,por los comerciantes, en el Rey-
no de.Francia el año de 1616, como 
* Morirot.hiftoí.orb.mantím.. refiere Morifoto. ^ Rota guerra con 
jíb.i.íap.S.fol.jSi, el Rey de Inglaterra,fe prohibió fuco-. 
mercio en r9.de Mayo de 162^, 
Y fi;bien eftas prohibiciones fe |uf« 
tificavan en los fundamentos referi-
dos , f ed ióá fu Mageílad vn papel en 
2 i.de Diztembre de 1627. por el co-
mercio, en que reprefentava lavti l i -
dad,y conveniencia que fe feguiria,de 
<jue fueíTe Ubre con el moti vo , entre 
de el Contrabando» 14 
otros, figuience: Qut U grandeza de las 
Mona rchiasyguarnecidas de las armas^ y 
de vna Religión, cultiuadas de labranca; 
y criancayyfrequentadaide tratosforaf-
terosilts mantiene,? enriqueee.fju¡>uef* 
i o que fe baUaneftas calidades , en la de 
V . M , no con viene que fe minore la liber~ 
taddehs tratos) délos quehafia aquiban 
pofetdOfComa generalmente en todaspari 
test a gozan > por no permitirfer oprimí* 
dos) y dependefde varias voluntades; fi es 
que ha de dar elfruto de fus ohras^quefon 
las que pueden ayudar d ampliar e/ios 
ReynoS) que abu ndan de todo genero; h 
que no puede hazer la tafa, queferdpar-
te de toda declinación , y falta, Demds, 
trae la libertad tras de fi poblaciones dr 
hombres ricos, que ayudan A Ueuar tai 
cargas de fus Priñcipesyy aumítos de cau4 
dales; filos moradores lofabengozar, co~ 
fno los de otras Prouinciasyquefe aumen¿ 
tan de folo tratos, mediante la buena acó-
gidaqueleshaZen* 
Pero fü Mageflad avíendo reco-
nocido eñío contrario mayores con-
veniencias, 39. por cédula de 26.de 3^ Cédula4« ^ A ^ ^ ^ 
Mayo de 162 8. fe fírvió de confirmar ^ 
la prohibición del comercio con fus 
énemígos. 
: El motivo que ocafionó eflra difpo-
fícion no quietó los ánimos de algu-
nos que aCentian ala franqueza dei 
trafico, de que nació el reprefentar 
nuevamente convenia fu obfervancia, 
£?A con-
futido jurídico-foliticoy 
Conforme á toda buena política, y rá-
!z:on l€ga!,como de vnas palabras de la 
, confulta que llevamos referidas fe co4 
lige, queíon como fe figuen: No negA* 
r m los CQnfejas^qus los bandotf y probi-
•-bidones buhos por V . M , en que a fus 
JubáitoS) v vaffallost y i todas fus turras 
tune prohibido e\ comercio con fus *ihsl ¿ 
det,y enemigos Jea licitojufloyconuenifc 
te^y debida bázerfe'^ porque mnque háfc 
taray para jufíifícAchn deUdy tú delibera* 
cian con que fe ordeno y es tan natlm en 
eíDerecboy y enlos í^jynosyy Repúblicas 
dflmundoy f tan común entre todas y y de 
ohfermncialanguardiida^qmehst palfa* 
do a fer m menos di dmecha de las gentes^ 
que las mi/mas guerras t de que no es ne» 
eeJfariQ otra comprobafíiony ty<if-(f1.(e:..m-iie(~ 
fra eUo mifma&nque fe fundó el prohi*' 
birfeelcomercio,de;Francia, con cu-
yos Reynos eftava declarada guerra,' 
por cédula de 2^. delunio de r 65,5. y 
otra de 4,del mifmo mes,año de 16 3 ¿ ' 
%o. Geduíá,d? ríf de Febtíéro En 21.de Febrero, 40. atendiendofe 
^ I<^ ' ala?fufodichas razones3revalidando-
fe otraorden de 2 2.de Noviembre dé 
1^43. fe publicó cédula, y bando, por 
la qual fe impidió el comercio deflog 
Reynos con el rebelde de PortugaI,fus 
IslaSj y cpnquiftas, que infíel,y tiráni-
camente fe: avian apartado de la j'ufta 
obediencia defta Corona j la qual, con 
J4T. Cédula dé ti ' . deMáy8dé nuevas circunílancias fe confirmó por 
dtelContU'hátído, í f 
¿e Mayo de 1^45. y otras de 2 1 . de 
Enero de 1647. y de 2S.de Setiembre 
defte miflno aoo. 
y viumainente, viendo que ni las. 
ordenes dadas, ni los c.afHgos cxecu-
tados baftavan; fe publicó ley,,y prag-
mática contra el comercio ilicico >, y 
de enemigos,en 3 i.de Enero de 1650., 
procurandoíe: por ella poner el rerae-
diopofsibieáefte daño, reconocien-
do íer el mas perjudicial á la Repúbli-
ca el de fu permifsion, y ©l que neceí-
litade mas rjgurofos, y esforzados re* 
medios. Y para que fe tenga entera? 
noticia de las ordenes referidas^ 
fe ponen ala letra.. 
EL 
Tratado jurUtco-folitko, 
E L REY. 
zie'bre de ^ t S l manc^^ publicar á 27. de Fe-
brero de 16o3 .fe pcrmicio á 
los narurales^y haBicantes de 
hs IsIasdePlanda, y Zelan-
á^/y las orras.l?rQVÍncias de los Paifes Bajos, 
que andan fuera de la debida obediencia5quc 
pudieílen Cfacar,y concracar eñ mis Reynos^ 
con las condiciones que en la dicha orden fe 
declara. Y porque,porjuftascondiciones, la 
he mandado revocar para con Inglaterra, y 
Francia, y conviene a mi férv ido revocarla 
también para con los dichos defobedicntes, 
y juntamente quitarles de todo punto el tra-
to que han tenido, y tienen con mis Reynos* 
afsien virtud de la dicha orden, como ocul-
tamente,y por medio de otras perfonas: Por 
tanto^n virtud defta, revoco,y anulo.y doy 
por ninguna la dicha orden, para con los di-
chos deíobedientes. Y mando, que defde el 
día de la publicación defta en adelante, el 
tiem-
de dContfá-hándo. \ 6 
tiempo que perfeverarcn en fu defobedien-
cia, no puedan encrar3ni contratar en ningu-
na parte3 ni puertOídeílos mis Reynos, y Se-
ñoríos, por fi, ni por interpofiras períonas, 
djre<aé,3ni indirede , ni venir a ellos, ni fus. 
navios, ni mercader¡as , fo pena dé la vida^ y 
perdicn¡ento.de:b¡enes,aplic5dbs;para mi Ba-
zienda la mitad, y la otra mitadí para el de-
nunciador.. Y so la mifnia pena mando^que 
üínguna períbna de qualquiera calidadVy 
condición que fea, afsi ertrangeros,como na-
turales,feanofados de recibir^ni admitir en 
íus cafas a los dichos defobedientes, ni afus; 
fadores,haziendlas, ni cnercaderias, ni encu-
brirlos de ninguna manera^y que e í i o f e e x e -
cute irremlfsiblemence en los que lo con -^
trario hizieren. Y ordeno a mis Viforeyes,, 
Lugartenientes, y Capitanes Generales de 
mar, y tierra^Governadores, y otros;qualef-
quier Miniftros, y Iufl:ic¡as,;que ponganícx-
traordinario cuidadoenexecucion, y cum-
plimientodél loj fin permiur^ue en ntngun 
cafo fe haga lo contrario, Y porque en vn 
capiculo de la dicha orden fe declara , que fi 
en 
Trstáávjmiduo-folitkúl 
en algún tiempo convíniere, ó me pareciere 
altetar, ó revocarlo, íe avifará vn ano antes, 
para que los dichos defobcdicnccs fe puedan 
tecirar dentro deí tetermino con fus bienes, 
libres, y feguraméce, y difponer defus caías^ 
e ir/e dode quifierenry los que fe hallaren au-
fentes,puedan aísimifeno difponer de fus ha-
ziendas détro del dicho añojy que en lo vno,1 
ni en lo otro fe les ponga impedimento, es 
mi voluntad que fe cumpla afsi: y para que 
no pueda aver en ello ningún fraude, fe haga 
dentro de veinte días, defpues de publicada 
efta prohibición, inventario por las luí l ic ias 
de todas las mercaderías,y Hazicndas que los 
dichos defobedientcs, y íus factores tienen 
en qualquier parte de los dichos mis Rey-
nos, y Señorios , y para que fe fepa los que 
fon, y focolor dellos no puedan, d i redé , ni 
indiredé , traer, ni meter otras, y deftas que 
afsi fe inventariaren han de difponer como 
mejor les eftu viere, de tro del dicho año,que 
fe ha de contar defde el dia de la publicación 
defta, con que de las ventas, ó traípaílos que 
Iiizieren de las tales inercaderias^y haziedas. 
d$d Contra* báhdd* t f 
f cíe las que facaren de los dichos mis ReyH 
nos,y Señoríos, fean obligados á dar quenca 
a las luílicias anee quien Te hu vieren fecho 
los dichos invencarios, para que fe anote en 
ellos, guardandofe la orden harta el vlcimo 
paradero, y confumo de ¡as mercaderías di-
chas: con aperc¡bimienco,quc lo que en efte 
termino no diftribuyefen, ó facaren fuera, 
cielos dichos mis Reynos, fea perdido, y 
confifeado, en beneficio de mi Real hazien-
da, en poder de qualefquier perfonas que fe 
hallaren^n ninguna remiíion. E n Vallado^ 
lid á 11 .de Diziembrc de 604. 
E L R E Y . 
¥ 3 0 R Q í i ^ t o el Rey Chriftímifsimo de tetóc 
£ francia, defpues de mochas hoftilidades t ú o l e 
contra latee publica, y de ocros expreflos que- ^ 
branuraiencos de las pazes capiculadas, y jura-
das con cfta Corona, ha hecho ligas dcfetifivas5 
y ofenfivas con las Hereges de Alemania, y . 
Qlandefes mis rebeldes, con grave daño de h 
Religión Católica 5 y abuíando de la templanca 
coaquehe procedido, dilatando el harr ia de-
H bid^ ' 
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bicb demoaftracioa, por no turbar el bien vni-
verfal de U G briftiandad, y de vida vnionentre 
Principes Ghriftianos, cuyas fuer^S fe han de 
emplear en aunaentodelaSanuFé, ha tuibado-
la paz de Europa, y la quietud de Italia, y de to-i 
da la República Ghriíliana, y embarazado, que 
mis armas fe empleen en aumento, y exaltación-, 
de h Sanca Fé Católica Romana, dando ocaficn 
(pon gran dolo? mío) á que fe derrame ftogrb 
Cbriíli2ni,y inocente. Y vldmamente ha inva-
dido los Eftados deFlandes con fus Exercitos, 
y ocupado por fuerza de armas algunas placas 
en el Ducado,de Lucemburg, moviéndome 
guerra ínjufta, y voluntaria , fin mastitulo que: 
el defeo, y ambición de dilatar fu domioiQ, y 
fin denunciármela primero, ni aver precedido 
los demás requifitos neceffarios, acoftumbra-
dos en ícmejances rompimientos, principal-
mente entre Principes tan conjuntos , por obli-
gaciones, y alianzas: Ha mandado embargas 
generalmente los bienes, y hazienda de todos 
los fabJitos mios, que reíidian, y cootratavaa 
en fus Reyoos, y prohibido el comercio entre 
los vaíTallos de ambas Coronas. Por tanto, no 
pudiendo Yo faltar á la defenfa de los Rey nos, s 
y Señoríos que Dios me ha dado, ni á la jufti-
cia, y íatisfacion, que debo ala indemnidad de 
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mis vaíísHos, fiendojuño prevenir cu parce la 
recompcnfa de losgaftos, y danos que refuka-
rán defta gnerra^ hc refucko, demás del embar^ 
go generat y repreflalia, que he mandado ha-
zer de los bicnes^y hazienda deFraocefes, pro-
hibir cambien cí crato , y comercio en todos 
mis Rcf nos, y Señoríos, aísi de mis íubditos, 
como de ocras qualefquier perfonas, que reíí-
detren ellos, con los del Rey de Francia, y fus 
Reynosjy Señoríos. Y afsi por Ja prefence or-
deno, y mando, que en ninguno de los puertos 
de Efpaña> ni en otros de mis Reynos, y Seño-
ríos, fe admitan de aqui adelante ningunos baf 
geles^mcrcaderiasjni ocras manifaduras^uc vi-
nieren de Francia, por qualquier mano que fea, 
d fe labraren en aquel Reyno^ lo qual declaro 
defde luego por perdido: y mando que fu valor 
fe denuncie, y aplique conforme á las leyes def-
tos Reynos: y que el dicho embargo fe haga 
de los bienes, y hazienda que huviere de Fran-
cefes, ó en qualquier manera les pertenezcan, 
aunque eftén, y fe hallen en cabera de vaífallos 
m í o s , obfervandofe en fu execucion la forma, 
que fedará cn lainftnsccion, que he mandado 
dar para ello, que irá firmada de Pedro Coló-? 
maj'mi Secretario de la Guerra. Lo qual fe pu-
blicará en las parces acoftumbradas, para que 
E 2 ven* 
Tratado jmdícc^poittkól 
ienga á noticia de todos. Dada en Madrid 4 
veinte y cinco de lunio de mil y fdfcicntos y 
treinta y cinco. Y O E L R E Y . Pedro Co-
loma. 
E L R E Y.: 
í^de M^ T ^ O ' R Quanto por diípoflcioncs de Dere-
yv it iS, cho, y diverfas Premacicas, bandos, y ce* 
duías mias, y de los Reyes mis anteceffores, cftá 
prohibido el comercio de mi$ vaífcllos deftos^  
Reynos, y Corona con los rebeldes, y enemi-
gos della, y por efta razón fe les ha impedida 
traer á ellos fus frutos, y mercaderías, y apro* 
vecharíe, y gozar de los deftos Reynos, ni te-
ner ningún comercio con ellos. Confiderando 
quanto importa, á fu bien , y mi íervicio que 
t ñ o fe guarde, aflegurandolo con mas efica^ 
zes remedios, y con ellos evitar los fraudes, de 
que fe han pretendido valer, para introducir 
Ja entrada de fus mercaderías, con. aplicar fu 
fabrica á otras Provincias obedientes, y con-
federadas, para mayor,y mejor execueipn de 
las leyes, y bandos , quedando codas en fu fue*-
^a. Es mi voluntad, y mando rfe, guarde lo, 
figuicnce. 
I Que fe guarden todas las dichas leyesí 
y prohibiciones ? rcfpetp de iodos los rebel-
dcsj, 
de el Conttá*hiinclo¿ i ^ 
áes , y enemigos de efta Coróos , teniendofc 
por cales^y entrando en el numero dcllos to-
dos los vaffallos del Rey de la Gran Bretaña, 
de qualefquier Reynos, y Eftados que lo 
feaiu 
z Qüe los dichos bandos, y prohiBicioncSi 
y penas deilos, comprehendani afsi lasperíonas 
délos rebeldes,y enemigos que viniern á eftos 
Reynos, ó llegaren á füs puercos, ó defembar-
car^n en ellos, como los navios que fueren de 
las tales períbnas , o vinieren por íu cuenta , y 
todos los que fueren de fabrica de los dichos 
rebeldes de Oianda, y las mercaderías que v i -
nieren en ellos , y todas las mercaderías, no 
folo aquellas que fe huvieren cargado, y vi^ 
nieren por cuenta de los dichos rebeldes, y 
enemigos, fino también las que fueren de fu fa~ 
brica, aunque no vengan por fu cuenta, ni en íu 
nombre , fino de quaíefquicr otros terceros, 
que por fusperfaaas, y tierras, no Ies eñe pro* 
hibido tratar 3 y contratar en efto^ Reynos, 
aunque fean vaffallos mios: porque quanto a 
efta parte quiero que la prohibición fea Real, 
y ponga vicio,7 impedimento en las mifmas 
cofas: y. los navios en que vinieren las merca-» 
derlas prohibidas, aunque ellos no fean de los 
grohibidos^ fe confifquen^ii confiare por pro-
han^ 
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bancas, 6 conjeturas baftances, que los dueños^ 
ó Macftres de los navios dexaron cargar en 
«líos las cales aiercadcsias* Cabiendo fus gene* 
ros, y que eran de las contenidas en efta pro-
hibición: T lo mifmo fe emienda con quaUfqukr 
mercaderias^y frutos de tienÉas con quien efta^y que * 
da permmdo el comercio, auiendo tocado en los puer-
tos de los dichos rebeldes, y enemigos,y pAgadoles de* 
rechosfe namgafenty vinieren ¿ fuertes mios: Y lo 
que contra efto fe hiziere, las perfonas de los 
rebeldes, y enemigos que fueren hallados, y 
prefos en los mares, y puercos de mis Reynoi, 
y cierras dcllo$3 queden á mi merced, y lasmer-
caderias prohibidas fe confifquen, y queden 
confifeadas, y fu valor fe haga quacro partes, 
y fe apliquen donde huviere Capitán Gene-
cal: vnaquarca paríefea para mi RealFifco, y 
otra para é l , y otra para el denunciador, y la 
otraquarca parce para los gallos que fe hicie-
ren en las Veedurias generales de los Reynos* 
y lo demás que en cumplimiento defta cédula 
fe ha de execucar: y donde no huviere Capi-
tán Genera!, vna quarta parce fea para el dtnun* 
dador, y otra páralos dichosgaftos, y las otras 
dos para mi Real Pilco.: de las quales fe íupli-
rá lo que falcare para pagar las coilas* y gados 
ísfaidos , quedando todas cftas penas fubordi-
na-
deelCúntra-banio' to 
nadas áladifpoficion de la lutua del Almiran-
tazgo de mi Coree > debaxo cuya jurifdicioa 
enera todo efte excrcicio. Y nbguho de los 
denunciadores aya de poder concercar con las 
partes , ni con otras períbnas las denunciacio-
nes qyehizlercn, ni parte dellas, fino que figan 
la caula hafta difiniciva , y cobren enteramen-
te lo que fe les aplicare, llegando el cafo de po-
derfe executar la condenación: y íi hizicren 
lo contrario, pierdan la dicha quarta parte con 
otro canto, aplicado en la mifma forma , codo 
á difpoficion de la dicha Iunta: y los negocios 
que fe huvieren empegado de oficio, fe pro-
figan por é l , fin admitir denunciador , fino 
nombrándole Fifcal, fi conviniere, y enion-
ces la parte del denunciador fe aplicará á mi 
Fiíco» 
3 Que en las partea, y partidos donde por 
mi fe hu viere diputado perfona 3 le ha de tocar^ 
y yo le concedo juriídicion tan encera, y cum-
plida, quanto es neceíTaria para el conocimien-
to , determinación, y execucion de todas eftas 
caufas de contra- bando , y prohibiciones de 
entradas en eftos Reynos, privativamente á 
las lufticias ordinarias, ni otros Miniftros, ó 
fubdicosde la guerra, de qualquier calidad que 
fean 1 á los quales en los dichos partidos, ni por 
t 
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y Bibiioíeoa «; 
prevención, ni por otra vía 3 ni principio de có3 
nocimieni:o5 no les ha de tocar conocer, ni ftor 
ceder en lasidichss csuías. Y fi de hecho, por 
qualquier otra razón lasempe^ar^a, han de te-
ner obligación, y yo les mando las remitan á 
la peifona por mi pueda en aquel partido» pa-
ra que conozca de ellas, y las fenezca, y aca-
be. Pero (i en alguno de los partidos donde 
fe han de nombrar perfonas * no las tuviere yo 
nombradas, y paellas, fe .permite que las iuf-
ticias ordinarias , como luezes de comifsion, 
en virtud defta cédula , y íubrogados en lügat 
de las cales perfonas, puedan conocer, y pio-
ceder en las dichas caufas, y las fentenciar, y 
ha zer jufticia en ellas 3 conforme á lo difpuefto 
en efta, y las demás cédulas por mi hechas , y 
promulgadas, y las que adelante fe hizieren^ 
f de lo que en cfta parte conocieren , y fencen-
ciaren, fe apliquen las penas como fe difpooe 
donde ay Capitán General* Y en todos los ca-
•fos, afsi de conocer las perfonas por mi puef-
tas, como las indicias ordinarias, feha de en-
tender, y entienda, y yo lo ordeno, y mando 
afsi, que las apelaciones queden refervadas á la 
;dichami lunta de Almirantazgo, fin que pue-
dan ir á otro Con fe jo. Chañe i He ría,, ni Tribu-
nal , que yoles inhibo, y he poc inhibidos: y 
m 
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en la dicha Iunta fe hade conocer de los .tales 
pleytos, en virtud de la junfdicion que tiene 
para Jas canias del Almirantazgo, en la forma, 
y coa las calidades contenidas en la cédula dada 
por mi lobreeílo en trezc de Enero de mil y 
feifeientosy veinte y cinco-: y ios cafos en que 
conocieren las lufticias ordinarias, no ha de fer 
en virtud de la ordinal u juriídicion, íinodefta 
comifsion. Y lo mifmo íe entienda quaoto á 
la aplicación de penas, y re fer vacien, y cono-
cimiento de las apelaciones, y inhibición á las 
laíliciasordinarias, enlosdiftritos donde hu-
viere Capitanes Generales, y por mi no fe hu-
viere embiado, y puerto períona, que han d® 
conocer de las dichas caufas, y hazet las con-
denaciones, y aplicaciones en la forma fnfodi-
cha,, y las apelaciones deilos en qualquier patte 
que eftén haíi de venir á la dicha í unta del A l -
mirantazgo, como fe ha dicho: y (i alguno lo 
huvicrc dexado de guardar s Ja iunta lo dif^ 
ponga, y redozgaáello* 
' f Y teniendo confideracion á que algu^ 
ñas de las Inertes de las dichas mereadedas, 
no folo íe fabrican, y labian en las dichas 
tierras de rebeldes, y enemigos, fino tam-
bién en las obedientes de mis Eftados ds 
Flaruks,y en Alemania,y otras de amigos, y 
ÜOCüíTS 
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Confederados: y haíla aqui con traer teíl lmo-
aios de los Magiftrados dc las. Ciudades, y V i -
llas, obedientes,y amigos,. donde fe Lbrica-
V M c o m o fe difpoma ea las dichas leyes,, 
eran admicidas por de buena calidad 3 de que 
hia r¿fulcado los inconvenientes, referidos: 
paraefcufarlos.de aqui adelante, he refuelco 
dipaur, y nombrar pcrfonas en ios dichos 
Eilidos^ y que las aya afsimifmo en los 
puercos de las Ciudades Anciaticas,, y otros 
de las partes del Septentrión, qne conven-
ga, anee quien fe regiftren codas las merca-
derías de los dichos géneros, fabricadas en 
vnas, y otras partes3 y por cuya mano ven-
gan dcfpachadas las que fe facaren de cada 
Provincia para mis Reynoscon certifica* 
ejones fuyas, dirigidas á las. petfonas que fe 
nombraren en los. puercos, para el reconoci-
miento de codas las mercaderías , que entra-
ten por ellos3 los quales en fu comprobación 
guardarán la orden concenida en las inftruc-» 
c í o n e s q u e para ello íe les. dieren : y fiendo 
por ellos admicidas, podrán difponer de las 
fn^rcaderias libremente á fu,voluntad las per-
fonas á quiení vinieren confignadas: y las que 
na craxeren eftas certificaciones, ni las pre-
iencaren luego, cllas^ y los navios en que 
vi-
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vinieren, declaro por comprchendidas en el 
bando y y que como cales han de fer confifca* 
das: Ta/simifmú hs mmédmas licitas r que fue* 
ren halladas en el tonel, o paca tn que yinieren 
las ilícitas, y dcfdc luego lo feráo cambieti 
aquellos géneros de m e r c a d e r í a s , anees defto 
declaradas, que ion frutos, y fabricas del 
Reynode Inglaterra , y de vaífal los de aquel 
R e y , aunque ellas vengan por via de mis E f -
tados obedientes de Flandes , ó de otros mis 
Reynos , ó de los de amigos , y confederados 
mios : T también las mercaderías que fe humerm 
Manqueado, teñido3 o aderefado tn tierras de re* 
beidesi i de enemigos* aunque fean de mis yajfa • 
líos, o ds amigos : Y lo mifmo las drogas, y co-* 
do genero de cfpeceria , y otras inercaderíaSk 
de la India Or ien ta l , que no tuvieren regif-
tro de la cafa de la I n d i a , 6 A í f o n d i g a de el 
R e y n o d e Portugal , por doconf teavervenh 
do por aquella v ia de aquellas partes, y faca-
d o l a s d é l , y pagado los derechos, que alli fe 
deven. Y las perfonas que traxeren v n a s , y 
otras mercaderias prohibidas,ó moneda faifa 
de qualquier genero, ó metal que fea : y los 
que las encubrieren, a d e m á s que han de fer 
confifeadas, ellos como crafpaíTsdores del b a a -
F t do. 
ffdtdda jmd¡co'po!mco9 
¿o> han de fer caftigados en las penas declara-
das en las dichas leyes* 
6 E l M a c í h e , d u e ñ o , o Patrón de qual -
cjuier nav io , en dando fondo can él en cjual-
quiera de los puertos de mis Rey n o s , don-
de enerare, feraobligado á e n t r e g a r luego el 
l ibro de fobordo, r e g i f t r o , ó cargaron, de las 
mercader ías que traxere en fu navio , con fus 
m u cas , y declaraciones de los d u e ñ o s , d fac-
tores i quien vinieren configoadas, a las d i -
chas perfonas, que por m i eftuvieren nom^-
brajas para efto en ios dichos puertos, y á ma-
nifeftar las que craxeren fuera de regiftro: y 
no aviendo las dichas perfonas^ a laslufticias 
ordinarias de los tales puertos: y en las entra-
das por cierra en los Kcynos de C a f t i l l a , en las 
Aduanas de ¡os diezmos de la mar : y en las-
de los puertos fecos, de entre Potcugal, A r a -
g ó n , y Valencia , y Navarra con C a f t i i l a : y 
lo mifmo en ia de los d e m á s Reynos de las-
Coronas de A r a g ó n , y Portugal , que por 
m a r , y cierra entraren, fe ha de entregar el 
í e g i í t r o á los Adminiftradores, ó dezmeros 
de las parces donde no íe huviere nombrado 
perfaaa paraello, ó á laslufticias. Y l o s vnos, 
i los ocios y i í i ca íáa , . y reconocerán las tales 
mer-
ieclContU'bnpJo, '4% 
, mercaderías i comprobando los regiílros que 
le prefencireo , abriendo los fardos-, pacas, <S 
barriles cn.cjuc vioierea, íi fuere occcllano,; 
Y hecho efto, puedan defeargar las dichas 
mercaderías:, y entregarlas á fus d u e ñ o s . Y en 
cafo qoe fe hallen algunas mercader ías fuer* 
de « g ü i r o , fin averias rjianifcftado quanda 
le entrego, 6 a lgún otro frandd en contraven-
c ioa de mis ordenes, las mercaderias en que fe 
hu viere cometido, fe confifquen : T los q&e las 
recibieren, o humeren recibido > /eran obligados a U 
/«tísfaáofi del valor dalias en todo tiempo, aplicada 
en U dicha forma* 
7 Y porque á snftanda del Reyno 5 junto 
en Corte s , por la Prcmacica que íe promul-
go en veinte y ocho de Febrero del a ñ o pal-* 
lado de mi l y íe i íc ientos y veinte y feis, a m -
p l i é , y e f t tndí á todos los puercos de m a r , y 
í ecos deftos mis Reyoos3 la ley dec ima, t i -
tulo diez y ocho del libro fexto de la nue-
va Recopi lac ión > que difpone, que las mer-
caderías que entraren de fuera dellos, para 
venderle por los puertos de U Provincia de 
Guipuecoa ^ Senorio de Vizcaya y E n c a r u -
ciones ,y fus Vi l las , y Lugares: y por N a v a -
rra los Corregidores, y lufticias por donde 
í l e g u e n , las hagaa i t ^ b m ^ f poaer pot 
Tratado jurtdíco-poliííco, 
inventario: y á los d u e ñ o s cuyas fueren fe 
les aperciba i que los maraved í s que proce-
dieren deltas, los faquen en Tecorno en otras 
de ilos dichos Rey nos , y no en oro^ ni en 
plata , ni en moneda amonedada: y den fian-
zas legas, l l anas ,y abonadas, de cumplirlo 
dentro de vn a ñ o , fo las penas en la dicha ley 
contenidas: y fe ha experimentado, que lef-
peto de no aver en los dichos puertos el cuy-
dado, y vigilancia neceflario, no fe obfervaa 
las dichas leyes, como conviene; fe ha teni-
do por conveniente fundar, y eftablecer en 
todos ellos vn libro donde afsienten todas 
las mercadetias que entraren, y falieren por 
ellos: y mandar , como por la prefente lo h a -
go^ que no ícati admitidas las dichas merca-
derias, fin que primero los d u e ñ o s de ellas 
fe obliguenvy dén flaneasen é l , de que en re -
torno del valor delias facar ín en frutos de l a 
tierra otra tanca cantidad como monten las 
que traxeren, y fe les admitieren dentro del 
termino de la ley , y fo las penas de ella : y 
que en ios puertos donde buvieren de rcíidir 
perfonas, como v á dicho, á la execucion de 
la prohib ic ión del comercio , fe les agregue á 
ellos la o c u p a c i ó n defte l ibro , y txecucion 
d é l a s penas de la ley los tran%reílbres , y 
de el Contf a-han do. 2 4 
en los d e m á s fe cometa á los que feñalare U 
tunca del A l m i r a í i t a z g o q u e refide en m i 
Corte y a quien privativamenic he cometido 
t a m b i é n elconoeimienco, y execucion de lo 
que á efto ioca,para que lo difponga en la con-
formidad que por mi eftá rcfueltor guardando 
vnos , y otros la inftruccion, y ordenes que 
pata ello diere la dicha Tunta.. 
8 Permito , y tengo por bien ,, que to^ 
das, y qualefquier perfonas, de qualquier c a -
l i d a d ^ c o n d i c i ó n que fean, afsi vaflallos, y 
fubditos. mios , como de o í ros Reyes , P r i n -
c ipes , y R e p ú b l i c a s , , amigos , y neutrales, 
que quifieren venir á tratar , y negociar eti 
eftos mis R e y n o s , á los puertos deiios , co-
mo oy lo hazen, , puedan venir de paz á tra-
t a r , y contratar libremente en el los , excep* 
tuando las Indias O r i e n t a l e s y Occidenta-
les, Islas de Barlovento,^ las d e m á s prohibi -
das por antigua ley de ellos , pagando de las 
mercaderías que traxcren á ellos los derechos 
que eiluvieren> impueftos, y cumpliendo en 
todo, y por todo con el tenor defta mi cedu* 
la, (ín i r , ni venir contra ella en manera algu** 
na. Y mando á todasyy quale íquier í ufticias 
de mis Reynos los admitan en codos los puer-
m r f los dexen entrar, c í lar, y contratar, fran-
c a . 
Trátádojunálco^polkko] 
ca, y libremente, í e g u o las ieyes^y coftiimbrei 
de l íos . 
9 Y por la prefeate cometo á la lunta ¿ d 
Almirantazgo de mi C o r t e , !a execucioo 9 y 
fuperiotendeneia deila p r o h i b i c i ó n , y obfer* 
vancia <kila > coa j iu í fd ic ion privaciva^ordi-
«ar ia , y milíta'r á t o d o s otros Confejos, Rea! , 
Eftado, f Guerra? y todos lo sdenaás^y otros 
q-ualcíc|«ier Tribunales , Chancil lerias, y Au* 
diencias, Alcaldes de mi C a í a > y C o r t e , y 
de las d i c h a s / C h a í i c i l l e r i a s . , y Audiencias, 
y los d e m á s l u c z c s , y Softicias ordinarios^ 
y excraordinarios de codas las Ciudades , V i -
l í a s , y Lugares de mis Rey nos , y S c ñ o r i o s , 
afsi de Realengo, como de S e ñ o r í o f A b a * 
dcngOj Ordene*, y vehecrías: á todos los cjua-
k s , y á los Governadores, V irreyes , y Capi - j 
Unts Generales de mis R e y n o s , y fus I s la s , 
y á los de mis Armadas , y G a l e r a s , los i n h i -
bo , y he por inhibidos del conocimiento de 
k dicha p r o h i b i c i ó n , y lo delia dependien-
te, para que ni por a p e l a c i ó n , querella, re* 
curio , ni cxce í íb no fe puedan entrome-
ter i conocer de lo que en qualquier m a n e -
ra fuere concerniente dé la dicha p r o h i b i c i ó n , 
y fuperintendenciadella, masque lo que por 
efla dicha cédula efpecialmcat^  fe permite á 
Í 0 | 
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los^dicí ios Capitanes Generales, y í i i ft icias 
Ordinarias-, porque foloha de tocar á la dicha 
Iunta> y á las perfonas fubordinadas á ella, 
que yo di parare s conocer en primera inftan-
cia de los cafos que fucedieren fuera de ¡a C o r -
te, y en apelación > la dicha l u n t a , fegun, y 
como eftá d i c h o , y fe haze en las caulas, y 
pleytos del Almirantazgo. T o d o lo qual, 
que de fufo vá referido, ha de l igar, y guar-
darfe en todos m i s R € y n a s , y S e ñ o r i o s , afsi 
de la Corona de Caf t i l l a , y N a v a r r a , c o m a 
los de A r a g ó n , y Portugal , I t a l i a , y Flandes, 
y fus I s las , tierras, y S e ñ o r i o s , Y para que 
llegue á noticia de codos , mando, que efta m i 
cédula íea publicada en las partes, y puertos 
donde conviniere : con lo qual fe ha de facisfa-
cer, y fer bailante publ icac ión para todos ios 
Puertos, Ciudades, y Villas deftos Rey nos de 
U Corona de Caf t i l la , y t ambién fe publique 
en la C a b e r a de todos los d e m á s : y la hecha 
en cada vno fea b a ñ a n t e , rcfpedo de todo 
aquel R e y n o , y Provincia donde fe hiziere, 
fin fer ncceflaria.particular publ icac ión en las 
Ciudades ,y Villas particulares,ni fus Puertos; 
que afsi es mi voluntad. Fecha en Madrid á 
diss y feis de M a y o de mil y íc i fe ientos y 
Tratado jurídico-poUuco, 
veinte y ocho a ñ a s . Y O E L R E Y . . D o n . 
I i u n d e Villela.. 
E L R E Y . 
, Qedula T ^ | O R Qiianto tiendo prohibido pordif -
4e t i . de m - ^ r • A r% 
Febrero policiooes de Derecho, con penas pe-
de 1544, cuniaria5> y capitales, el trato, y comercio de 
mis vaíTailos con qualefquier rebeldes, de-
vieroa execuurfe en los que deftos mis R e y -
nos de Gaftilla comerciaíTen con los de el de 
Portugal , defde el dia que aquel Reyno fah 
td á mi obediencia , fin que para incurrir en 
las penas impueftas en las leyes, con que fe 
previnieron , fuefl'en neceí íarios nuevos ban-
dos, ni p u b l i c a c i o n e s : y a v i e n d o í e m e infor-
mado de los muchos exceflos que fe come* 
ten en la c o m u n i c a c i ó n , trato, y comercio 
de los que reíiden en el v n o , y otro Reyno , 
con grande perjuicio de mi fervicio, y que-
brantamiento, de las dichas leyes: convinien-
do obviar los d a ñ o s que íe figuea de la o b í e r -
v a n c i a , he mandado fe ponga cuydado par-
ticular en fu cumplimiento, y que fean cafti-
gados los tranígreífores con todo ligor de 
jiifticia> f porque algunos podrán píetenderv 
igno-
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ignorancia de fu obligación en eíla parte, por-
que no la puedan tener, ni alegar, he refuelto 
defpachar la prefence , en cuya virtud mando 
fe obferven, y guarden las leyes, bandosi 
pretmticas, y declaraciones, que en qualquier 
manera cftán eftablecidas 3 y acordadas por 
los feñores Reyes mis progenitores, y per 
m i | fobre prohibiciones, y vedamientos de 
los tratos > comercios, correípondeociss , y 
comunicación con los vaíTallos rebeldes á fu 
Rey» y fe ñor natural. Y para que ningunos 
Valíillos mios, ni de mis amigos, aliados, y 
confederados, refídentes en eftosmisReynos 
de Caftilla, y Portugal, puedan tener corref-
ponJencia , comunicación , trato, ni comer* 
CÍO de Caftilla en Portugal , n i de Por tuga l 
en Csftüla, por mar, ni por tierra, ni en otra 
ninguna forma,con apercibimiento^ expreí-
fa declaración de quedar i n cu ríos, los que con^ 
travinieren, en las- mas graves penas, que 
poceiderecho, y los dichos bandos, prenia-
ticas, y otras conftituciones cftán impueñas. 
Y además dellas, dejándolas en fu fuerza, y 
vigor, añadiendofuerca áfuerza, y prohibi* 
cion á prohibición, impongo pena de la vielá> 
y perdimienco de bienes, á todas las perfo* 
G t nas^  
Trdtddo jmdUo'folhico] 
ñas, de qualquier eftado, calidad, y condicloa 
que fean, que tuvieren los dichos tratos, co -
munic ic ion , ó comercio con los rebeldes de 
Po r tuga l , fus islas, y Gonquiftas, que fe h a -
llan fuera de mi obediencia, por fi, ó por i n -
terpoíicas perfonas, y t r a j e r e n , ó llevaren 
frutos, ó mercaderías del vn Reyno al otr©^ 
de quaiefquiergenero, origen, y fabrica que 
fean: en que t a m b i é n incurran los que para cf-
te efeóto tuvieren alguna intervenc ión con 
los t r a n f g r e í f o r e s , o les dieren ayuda, ó favor 
para ello, 6 los encubrieren, fin poderle valer 
de e í l e m p c i o n , o privilegio alguno Militarj 
n i d e l a l n q u i f i c i o n , ni de otro a lgún A d e n -
tifta los que fueren acufados defte genero de 
d e l i r o ; por averfe de tener por exceptuado? 
Y para e í í e efe d o fe han de tener por deroga-
dos los cales privilegios , y fueros^ y yo Jos 
derogo porefta vez: T de fie luego mando, que' 
todas ¿as haciendas, mmaderias , ñamas, carros? 
beftiasde cargd* o otra qmlqukr cafa, qm tocare * 
o f memeiere alos déinquentes, o fus jafíores9 po 
folo en el afáo del delito > fino donde quiera que los 
ttngány y le pertenezcan, fe confífquen, y apliquen 
cwfprmt a derecho f^egun, y como eftá difpuef» 
por las c $ d u k § f ordsaes, y inftrncciones 
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dé el Contra* hmio* 
del contra-bando, j fegun, y como en efta 
nueva declaración fe coatienei Y para fu me-
jor o b í c r v a a c i a , y evitar de codo puoto ios 
medios, por donde fe conferva el dicho co-
m e r c i a , mando que de aquí adelante, todos 
los que huvieren de facar mercaderias, y otros 
géneros de los lugares que eftuviercn dentro 
de cinco leguas 5 confinantes á la R a y a de toda 
la froncera del dicho Rey no rebelde de Por-* 
cogal, para introducirlas la tierra adentro de 
los lugares dedos mis Reynos de Caftil la* 
tengan o b l i g a c i ó n de acudir ante el Veedor, 
Corregidor , <>: lufticia ordinaria del lugar 
donde laliere¿ y en fu prefencia, y por ante 
Efcr ivanoayan de hazer manifeftacion de las 
mercaderias que quMieren Jacat del dicho lu4 
gar , expreíTando la calidad ^ y cantidad de 
ellas, y el lugar á donde fe remitieren, y to-
mar teftimoniode guia. Y que dexando de 
hazer el d i c h a regiftro^ y manifeftacion, fi 
fueren aprchendidas fin e l la , fe tengan, y de-
claren por defeaminadas j y que qualquiera 
perfona las pueda denunciar ^ y en premio de 
la d e n u n c i a c i ó n fe le dé la quana parte: Peto 
el dicho regiftro no fe hade entender para ia 
uaglneria.; y coaducion de b s feúcos na tu-* 
rales , 
Tratado jmiko-político, 
rales de los mi irnos lugares, fino Col o parí 
mercaderías, y otros géneros, y frutos del di-
cho Rey no de Portugal; y de:loslogares íoge^ 
tos á él, Y los que huvieren de ile¥áy..merca-
derías de ios logares dcftos mis Rey nos, aim-
que eftén dentro de las dichas cinco leguas de 
¡a Raya que confina con Portugal*,mando que 
lleven el mifmo regiftro de Jos lugares de 
-donde Jas facareci * con exprefsion del lugac 
de la dicha Raya, adonde lo lievaten, y en él 
lo han de manifcllar ante lalufticia , o Vee-
dor que aili afsiftiere , porque qualquier mer* 
caderia que íe introduxere <en los lugares de 
cinco leguas déla Raya/'fin cftos Teq'uifico^ 
fe han detener por perdidas, y de contr¿bin-
áo y en la forma que las que fe facarea fia la 
prevención que vá declarada. Y el luez, ó. 
Veedor que conociere dedos dcfcamlnos A ha 
de llevar afsimifmo otra quartaparte, como 
no fea de los Veedores que tuvieren (alario 
leñalado por mi 3 y las otras dos partes, y los 
bienes que fe confifearen áles que íe hallaren 
incluios, han de íer para mi Real hazienda; y 
de las fenteocias -que los dichos Veedores , 6 
lufticiasordinarias pronunciaren fobre los di-" 
chosdcfcamlnos,y contravenciones, han de 
otor* 
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Otorgar las apelaciones en los cafbs que huvie-
re lugar de derecho, para ante el mi Confejo 
de Guerra ea la fala,d,ella5á quien tengo cornea 
tido privativamente el conocinaiemo de las di* 
chascaufas. Y para que de todo punto fe cie-
rre el comercio, trato, y c o m u n i c a c i ó n con el 
dicho Reynorebelde de Portugal ,Je prohi -
bo , no íb lo con los lugares deftos Reynos de 
Caft i l la , y L e ó n , y con los- incorporados á él, 
fino t a m b i é n con Jos de Valencia , Aragón^ y 
N a v a r r a , y en ellos no han de poder entrar 
mercaderías algunas^ ni otro genero del d i -
cho Reyno de Portugal , fus conquiftas, y de-
m á s lugares que í i g o e n aquella voz : .Ytodas 
¡as que entraren de aquí adelante por los di -
chos mis Reynos de A r a g ó n , Valencia , y 
Navarra , eoeftos de Caft i l la , y León , fiendo 
de Portugal, d de otros, como ayan paflado 
por é l , aunque inmediatamente no vengan 
del dicho Reyno,fino que ayan paíTado á otros 
de los amigos, y confederados defta Corona^ 
y de allí fe ayan conducido^ y condu?.gan á 
los de Valencia^ A r a g ó n , y Navarra, fe han de 
tener por de contra-bando, y denunciar fe- co--
mo calesa no obftante vengan con teftimonios 
dé los Baylcs d é l a s Ciudades, y Reynos don-
de 
fraudo jmáic&^olhkúl 
defcintroduxcren , excepto las que etitriren 
en virtud de licencias, y pcrml í ioncs mias^ 
que antes deaoraeftavandcfpachadas por ¡a, 
m i iuncade! Almirantazgo , cuyo tiempo no 
h ú v i c r e acabado. Y d e m á s dt los Veedores^ y 
lufticias, á quien fe cometiere cfta materia por 
la dicha Sala del m i Confe jo de G u e r r a : doy 
poder, y comifsion a los Corregidores, y l u f -
ticias ordinarias deftos mis R e y n o s , para que 
conforme á . lodi fpuefto en e ñ e defpacho h a -
gan las a p r c l i c n í l o a e s , y denunciaciones de las 
mercadecias que hallaren de Portuga l , y co-
nozcan de las caufas en primera inftancia, 
d á n d o m e luego cuenta de l ías ,por mano de m i 
infraícripto Secretario de la G uerra, ó del que 
k fucediere en e ñ e exerekio, aplicandolas,co-
m o va declarado, vna quarta parte al denun-
ciador, o t r a a l l uez, y las otras dos á mi R e a l 
hazienda , refervando las apelaciones para la 
Sala del mi Confcjo de Guerra , que tengo 
feriaiada para el conocimieuto .privativo da 
eftas materias,y caufas, á quien he concedi-
do , y de nuevo concedo toda la autoridad, 
comifsion, y poder Real , que de derecho fe 
requiere, y es neceíTafio, fin ninguna re íerva-
c k i i , , con inh ib i c ión á t o d o s mis Goniejo&, 
deelContra-hániúl t f 
T r l b a n á l c s , y lufticias dcftos mis Reynos , y 
en parcicular á l o s luezes Adminiftradores de 
mis puercos fecos, y de loseftancos del taba4-
co, y pimienta, fin embargo deque pormi les 
cftá peraiit idoci conocer de las denunciacio-
nes d é l o vcdaícío, y prohibido fuera de regif-
t r o , porque no fe ha de encender con las d i -
chas mercaderías de contra-bando del dicho 
Reyno de Portugal j pues con foio aver entra-
do por qualquier puerto vienen á incurfar ea 
la p r o h i b i c i ó n , y fujetas á l a jur i fdkio í i de la 
dicha Sala del Confejo de G u e r r a , y no á otro 
luez , ni lufticia alguna. Y en declaración de 
todo lo referido, he mandado defpachar la 
prefentejla qual fe publicará en las parces acofr 
lumbradas d e í l a Gorte , y en las caberas de 
partido d e í l o s mis R e y n o s , para que venga á 
noticia de todos. D a d a en Zaragoija á veinte 
y vno de Febrero de mi l y feifeientos y qua« 
renta y quatro a ñ o s ; Y O E L R E Y . Por 
mandado del Rey nueftro feñpr, Pedro C o l ó * 
ma-« 
E L R E Y , 
POR Quanto por diverfasleyes ,yban- dec;f dos publicados defpues de la rebel ión Mayg* df 
iú: Reyno de P o r t u g a l , eftá prohibido el 
Trátádo ¡mdico-poliüco, 
comercio con los rebeldes del dicho Reyno, y 
puedo pena de muerte, y perdimiento de bie-
nes á ¡os que tuvieren comercio en él, y psífa-
ren deftos Reynos á aquel, ú del á eftos qua * 
lefqaier mcrcadcrias> de qualquier genero, 
ó calidad que fueffen: y el rigor dellas no ha 
bailado para impedir el dicho comercio, y 
cadadia fe van experimentando fer mayores 
los inconveniences que refultan deftas entra-
das. Y deíeando obviar eftos daños, y acabar 
de extinguir los que caufa el dicho comercio, 
fe han procurado por la Sala del mi Gonfeja 
de Guerra ( que conoce de las materias del 
Contra-bando) los medios mas eficaces para 
cerrar de todo punco el dicho comercio; y 
Vno de ellos ha hdo, que abíolucamence fe 
prohiba en eftos Rcynos el vio de las dichas 
mcrcaderias del dicho Reyno de Portugal, y 
fus conquiftas, y india Oriental. Y avien-
dofeme confultado., lo he tenido por bien, 
y dexando los dichos bandos en fu fuerza", y 
vigor: es mi voluntad, y mando, que todos 
los. mercaderes.de por menor 5 y por junto, 
y qualefquier factores, y encomenderos, 6 
corredores de lonja, que tuvieren mercade-
rías, ó frutos del dicho Reyno de Portugal, 
y íiis conquiftas, ó de la India Or ienta l , en 
de elConird-hándo* j& 
todas las Ciudades, Villas, y Lugares deftos 
mis Reynos , las regiflren dencro de quince 
diasdcla publicación , ante los Veedores del 
contra-bando, donde loshuviere,ó ante los 
Veedores, ó ludida ordinaria > donde no hu-
viere los dichos Veedorcsj y en eña Corte por 
anee el Miniftro que la Saladel dicho mi Con-
íejo íeñalare : Y aunque deíde luego pudiera 
declarar por cOnfiícadas todas las dichas mer-
caderias, como hazienda de rebeldes> intro-
ducida contra mis Reales bandos, con todo 
eífo vfando de clemencia3 he refuelto dar ter-
mino en. que las dichas mercaderías que fe 
íegillrar^n fe coníurnan, y que fea dentro de 
4uatto mefes, que corran defde el dia de k 
dicha publicaciod, y pal lados, fí quedaren al-
gunaS;spár Cícíníuniir , defdtí luego la-s conde^  
no poc perdidas^ y las aplico para mi Real Fif-
qo r y paflado dieho tiempó quaíquier mee-
caditk ¿.:ó..ftiuo$ • del:dícho Reytto dé ?PoPoá* 
gaJéry lus;€©:nqüiftasr<í India bíieiit3r( que 
pQt f'd inípeccion fe reconociere fer privati-
va dd.:dicho*..Reyno¿ y"fus>GÓníquiftas:, y t l -
diaQrienial) pueda íer denunciada en poder 
de qualquierperfona donde fe hallarlo apre-
h ^ i í m s ^ & t pierdida^y aplique con el do-
H a blo 
TtAta do jurídico - poli ti col 
hto ác lo que valiere á mi Real Fifco3 y tenga 
fu parte el que hiziere la d e n u n c i a c i ó n , y otra 
ci íuez que conociere della, como no fea Vee-
dor d é l o s que tienen CaIario f e ñ a l a d o , y las dos. 
parces para mi Real hazienda, porque con fo ló 
íer del dicho Rcyno de Portugal , y fus con-
quiftas, ó d é l a India Oriental,y hallarfe den* 
tro deftos Rey nos , fe ha de tener por incurfa 
en la dicha pena de contra- bando 5 y en el do-
blo de fu valor, y el luez ordinario que deftas 
eaufas conociere , no ha de fer en virtud de la 
jur i íd ic ion ordinaria ,, fino como fubtlelega* 
do de la dicha Sala del contra-bando del m i 
t C o n í e j p d e : G u e r r a . , por evitar.IraudeSj y 
eftorfiones (que los Miniftros inferiores de 
lufticia fuekn iiazer) ha d e í e r neceflario para 
poder entrar en. las liendas,lonjas, ó cafas , á 
hazer vificas, ó denunciaciones ^ que prece-
d a información fumaria de que en dia^ ay las 
dichas mercaderiaS i á fruEoSídeíidkho Rey-! 
no de Portugal , y Ais conquiftas^ é Ind ia 
Or ientah y para mayor ob/crvanjpia de tocio, 
impongo pcnade muerte, y perdimiento de 
bienes al primero que recibiere é n fu caía lá 
dicha mercadería del que la introduxere poc 
las dichas cpftas de P o « i í g a l | Buwos^ fecos* 
d m o -
de el Contra' hándo» j i 
o mojados de Cart i l la , y defpocs de averpaf-
fado, y falido de la dicha primera mano , no 
tenga mas pena la perfona quien fe hallare, 
que de perdimiento de la dicha oncrcaderia, 
y el doblo de fu valor: T tenga obligación a dar 
la perfona que fe la Vendió, y entrego , y no dan* 
doU ) fea tenido^  y auldo pvr introducidor della, y 
f or incurfo en ¿a dicha pena impuefía al que metiere 
la dicha mercaderia dd dicho Rey no de Portugal: 
Y las íu f t i cksord inar ias^ Gjtie como tales Sub-
delegados conocieren , ayan detener obliga-
c ión de dar quenta en la dicha mi Sala del con-
tra-bando de las dichas denunciaciones que 
ante ellos fe hizieren en eí la C o r t e , dentro de 
dos dias, y fuera.della dentro de ocho, y paíTa-
dos, no af iendola dado, fe tengan por inhibi -
dos del conocimiento de las dichas caufas por 
áqueila ver , y d c í d e l u e g o f e retengan, y avo -
quen enel dicho mé Confejo de G uefra^y Sala 
4q contra -b4n io , i quien privacivamcce toca 
el conocimiento dellas materas. Y de n í i e v o 
y e l ^ o á jnhib ir Atados los G o n í e j o s , Chan^ 
cilIedas^AudienciaSi^Tribunales, del cono-
ci-ij i ient^deftasüiiaterias^gun^^^ 
q^e eftán inhibidos por la cédula de veinte y 
Vno de i d ^ m ^ ñ z d o ác mü y feií^ 
Tratado jtíridicú~pditic&i 
cientos y c] turen ta y quacro, refrendada del 
Secretario Pedro Coloma, que lofaedeimi' 
Coníejode Guerra , publicada -en efta. Corte 
en veinte y quacro del mesde Mar^o del dicho 
ano. Y encargo., y mando á los dichos Veedo-
res, y lufticias ordinarias, ante quien fe hicie-
ren los regiftros de las dichas mercaderiaSíem-
bien copia autentica dcllos á manos del Eícri* 
vano de Cámara, para que fe fep3,y ajufte la 
cantidad de mercaderías que ai prefente íe ha^  
liaren en mis Re y nos, que entraron con el v i -
cio del contra bando, y prohibición Real: Y 
aunque las perfonas (en cuyo poder fe halla* 
ren entonces las dichas mercaderías) prcten* 
dan alegar, que las compraron en tiem po ha* 
bil,y que el que fe da por efta cédula no ha fi-
do bailante para el confomo dellas i no han de 
poder fer oydos fobre ello, ^ firviendo el tranf-
curfodélos dichos quatrd mefes, de termino 
peremptorio psra cxclüfion de ío defenía, y 
denegación de ía Htídkiída Py ddíde^tuego 
ipfo im e fe han-dé tenéc porio'ctírfas.enía'di^ 
cha pena de conm-báitdo, y hm de eftár fu* 
jetas á él, y á efta prohibición lasrdichiis me-r-? 
caderias, y frutos -delsdichd4leyno'dé Por-
tugal , y fus conquiftas-v--'ó; India- GrientaH 
aunque no vengan directamente del, á eftos 
Rey. 
de dContfd-banio* j 2 
R e y n o s , fino por ocros de aí í i igos3 ó confe-
deados , 6 m í o s propios de los de dentro, d 
fuera de E i p a n a , porque par qualquiera vía 
que vengan^ no han de poder entrar en eftos 
mis Reynos y excepto los géneros cftancados, 
conforme las condiciones^ y calidades de los 
arrendamíencosjpaí lados por la dicha mi Sala 
de contra-bando, y por el tiempo que d u r a -
ren }' entendiendofe la dicha proh ib ic ión , y 
las penasimpucftas por efta mi cédula para 
los dichos géneros eftancados, que fe introdu-
j e r e n , y hallaren en eftosReynos, que no h u -
vieren venido conforme á los. dichos arren-
damientos: y í i emprc que confiare que al* 
gun mercader, d factor^ d vno de los que h i -
cieren los dichos regií lros bu vieren veni -
da én el termino de los dichos qqatro m e -
tes mas mercaderías , d frutos del dicho 
Reyno de Portogal , d fus conquiftas, y I n -
dia Or ienta l , de los que huviere regiftrado, 
é manifeftado, fe tengan por perdidos, con el 
doblode lo que huviere montado el exccíTo, 
aplicado en la miftna forma, y fe les impon-
drán otras penas á arbitrio del Veedor , d 
l u e z , que como tal fubdelegado conociere 
de la dicha caa ía . Y porque feha experimen-
cado 
tado^qoe algunosCabos, Oficiales, y M i n i r * 
tros Milicares^nofolo han ayiiclado,fino antes 
impedido,y eftoivado la averiguación deíios 
exceííos: ordeno, y mando^ue los dichas Ca-
bos, y Oficiales., y Miniftros Militares no fe 
entrometan ea eftas materias^  ni á^onocer de 
ellas, aunque algunos tengan cédulas, ó co-
miísiones para ello, porque las quehuvicren 
tenido las derogo, y revoco, y fe han de te-
ner por derogadas: y folo permito á los di-
chos Cabos Militares, y Soldados > que pue«-
dan haberlas aprchenfiones de las dichas mer-
caderias dé Portugal, y fus conquisas» y I r i -
dia Oriental s y que luego al punto las ayan 
demanifeftar, y denunciar ante el Veedor, fi 
le huviere en aquel diftrito, ó ante Ja I ufticU 
ordinaria , donde no huviere Veedor, d luez 
de contra-bando, como ante fubdeíegados de 
la dicha mi Sala de Contra-bando, dandofe-, 
les la quarta parte que les tocare, como á de-
nunciadores: y el Miniftío^y Oficial Mi¡itar,ó 
Soldado que aprehendiere alguna mcrcaderia, 
y luego no la manifeftare ante los dichos Vee-
dores, ó luezes del Contra-bando, 6 ante las 
lufticias ordinarias, incurran en i as penas im-
puedas contra los introducidores de las di-
chas 
K d$ elCóntr4''h4núo¡ '*4 
chas mcrcaJerias, ó frutos del dicho Reyno de * 
Portugal, y Queden privados del fuero M i -
litar, y luje tos ala jurifdicion de los dichos 
Veedores, y iuezes del Contra-bando, para 
qiic; les caftiguen con la demonñracíOo,y fe-
vendad que conviene: y enlamiíms pena, y 
perdimiento del fuero Militar incurran los di-
chos Cabos, y Oficiales Militares, y Solda-
dos que ayudaren á meter, é introducir las di-
chas mercaderias, 6 á comboyaría?, y en las 
mayores irapueftas contra los que tienen co-
rrefpondencia con los enemigos de la Coro* 
na. Y mando, que efta cédula,y vando k^nz 
blique en las partes acoftumbradas defta Cor-
te, y en las Caberas de los Partidos deílos 
mis Reynos, y en los Puertos Secos, y moja-
dos , para que venga i noticia de todos, y co-
mience á tener fuerza defde el dia de la publi-
cación* Dada en Zaragoza á veintey dosde 
Mayo de mil y íeifeientos y quareata y cinco.' 
Y O E L REY. Por mandado dd Rey nucf-
tro fenor, Geionimo de la Torre. 
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E L R E Y . 
CeduU T ^ l Q R Quanto fe rae ha dado cuenta de 
E^iero de JL los d a ñ o s que mi fervicio, y Rey nos re-
l547' ciben en la cont inuac ión del comercio con 
Portugal, fin aver bailado ¿ i m p e d i r l e las le-
yes que fe han eftablecido, y bandos que fe 
han publicado de íde el levantamieto de aquel 
R e y n o , ni la pena de muerte, y perdimienta 
de bienes que fe pufo cuellos á los quetuvief-
fen comercio en é l , y paflaíTen deftos Reynos 
á a q u e l , ó d é l á c f t o s q u a l c í q u i c r mercaderiasj 
antes bien fe han. aplicado por e ñ e camino 
muchas perfonas á v iv ir , y hazerfe r icos , te-
niendo por grangeria el dicho comercio , fin 
que el rigor de las dichas penas aya fido efi-
caz para atajar el dicho comercio, Y fiendo 
tan de mi fervicio poner remedio á defordea 
que produce tantos,y tan graves, d a ñ o s , dc -
xando. los dichos vandos en fufuer^a , y vi-
gor: He refaelto revalidar las dichas ordenes, 
que eñán dadas en ella r a z ó n , y fobre las pe-
nas impueftas añadir otras de nuevo, para 
que el temor dellas, y la execucion del caftigo 
enfrene la libertad de la cont inuac ión del d i -
cho 
Je el Contra-hanáo. ^4 
cho comercio, Y afsi tengo por bien de de-
clarar ( como por la prefente declaro) kt m í 
voluntad ^ que qualquier perfona^ de q u á l -
quier eftado, y condic ión que fea, que trate, 
y contrate contra los rebeldes del dicho R e y -
no de Portugal, y metieren en él ovo, ó plata 
en pai la , á en moneda > mercaderías , ó frutos 
dc í l o s Reynos: y del de Portugal introduxe-
ren en eftos qualefquier m e r c a d e r í a s , ó fru-
tos de l , incurra, d e m á s de las dichas penas, 
en delito de lefa Mageftad, y en perdimiento 
de todos fus bienes: y defde luego doy por 
condenados en ellas á los que afsi incurrieren 
en efte deliio 5 y tengo por bien que por la 
gravedad del fe pueda probar con teftigos 
fingulares , como fe prueban otros de igual 
calidad, y que los I uezes.y Veedores del C o n -
tra-bando, en las partes donde los huviere, 
y donde ñ o , las lufticias ordináriaüí, como 
fubde íegados del mi Confejo de G u e r r a , y 
Sala del Go í i era -bando : ¿tué túnocieten de las 
dichas caufas, no puedan di/penfaf enla ejecución 
de las dichaspems ^ antes las Secuten ¿ la letra: 
Y les quito , y derogo la facultad de juzgar 
contra el tenor d é l a s dichas cédulas . Y por-
que las principales iatrodncloncs defte gene-
l t xo 
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rodé mercaderías de Portugal íe hazcn por 
los, confines del Rey no de Valencia, y por Al i-* 
cante, y coilas de mar del Reyno de And a la-
cía, y en muchos lugares defto.s no ay íuezes, 
oí Veedores del Contra-bando, doy conaifri 
íion en forma acodos los. Corregidores Rea-
lengos del Reyno de Murcia, confinante coa 
el de Valencia, y á todos los Corregidores de 
la.coila del; Reyno de Andalucíadonde no 
huviere Veedores, ni Miniftros coa comifsio-; 
nes mías,, y átodas las demás íufticias Rcalcn* 
gas de las Ciudades, Villas^ y Lugares confi* 
nances coa toda la Raya deldicho Reyno, para, 
que. como íuezes íubdeiegados de la dicha 
Sala de Contra-bando puedan proceder con-
tra las perfonas que incurrieren en eftagenero 
de delito: y les doy la milma facultad que ten-
go dada álos dichos mis Veedores.,, y demás 
Mioiftros, y Ineses del Contra-^ando, y con 
la mifma referva de apelaciones ala/dicha mi 
Sala del Contra-bando, y inhibición á todaá 
las Audiencia^ Confejos, y Tribunales y ex^ 
cepco á la dicha mi Saja, á quien privativa-, 
mente toca^ y ha dé tocarel dicho conocimiea-
to?quiero,y es mi voluntad,que obre la difpo-
fcioadeílacedwl^j Jas -penas della? quacro 
días 
' de d C o n t r a hdé:^» v . 
di as defpücs de la publicación en cfta Gorte, f 
lomifaioenlas Ciudades, Villas,y .Lugares de 
la frontera del dicho Rey no de Porn3gd,y?qiio 
della tomen la razón los Contadores del íueí-
do, que la tienen de l^ s efeoos-del Contra-
banda. Dada en Madrid á veinte y vno de 
Enero, de.mil,y feifeientos y qp are o ta y íietc 
anos. YO" EL REY. Por mandado dgl Rey 
siy.eftrofeno;ri: Gerónimo de la Torre* - -M 
OR Quanto, aunque por diverfas leycs^  P^ mancaj 
' Pragmáticas, y Baádos eftá prohibido Enero de 
el comercio de tos Reynos de Francia, rebelde l6í0< 
de Portugal, fus islas, y C0nquiftas>que fe ha-
llan fuera de nue'ftra obediencia ^ itnponien-
dofe graves penas á los introducidores, tene-
dores,, y .favorecedores defta ilícita negocia-
ción, no-fe ha podido* en grave daño del bien 
coman ^ evitar, ni hallarle medio que impi-
da? como es neceílario , materia tan. pernicto-
fa. Y aunque las irapueílas por ¡as leves efta-
blecidas por los Reyes nueftros progenito-
res íe han agravado, principalmente en q-oao* . 
so.al comercio de Portugal,,con pena de la vi* 
da^ 
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<3a,y perdimiento de b ienes ,det larandoíerc !e* 
lico de lefa Mageftad ^ mandando fe proceda 
en él como t a l , aun no íc han podido impedir 
los exce í los <\ut cada día fe reconocen en las 
introduciones, y d a ñ o s que fe crecen i la cali-
fa publicaj antes fe han experimentado mayo-
res exorbitancias^ afsi en las defenfas que po-
nen , como en las inteligencias de que fe valen 
los introducidores demercaderias, fin que h$ 
prevenciones que íc han hecho, ni la guarda 
que fe ha procurado ponerá las entradas de los 
Puertos í c e o s , y mojados, ni de ios luezes 
que fe han nombrado en diferentes lugares, y 
d i í l r i c o , ayanfurtido efe d o con (i de rabie: Y 
defeando poner remedio ámateria ' tan impor-
tante, vifto por los del nuc í l ro Confejo, y con 
Nos confultado,fiic acordado que deviamos 
mandar ,y mandamos, y prohibimos abfola-
tamente el comercio de todas las mercaderías , 
f r u t o s , g é n e r o s , y fabricas de los Reynos de 
Francia*, y que ningunaperfona, por í i , n i por, 
otra mano los traiga, introduzga>Tii guarde en 
niicftros Reynos , dando, como damos,defde 
luego por perdidas todas las haziendas que 
de dicha fabrica, 6 géneros fe aprehendieren: 
y a í s i m i f m o ios navios, carros, beftias de car-
Je el Contra-hando, ¿6 
ga3 ó otro qualquicr vagage en que fe intro-
duxefen,d couduxcren: T mat incurra eldmn ^  
Q tenedor en perdimiento de todos fus bwf¿es¿ dando 
metedor^ o intfüdmdor de U afxehe:ndidú\y no k 
dandú^Jea tenido por tal, y el imradmidorfea cufii* 
gado con pena de muerte >j perdmieM^ de. todos fus 
bknesK 
Y afsimifmo prohibimos el comercio,é in^ 
troduccion de codas mercaderiasjfabricas^fr 
10$y y drogas del rebelde Heyno de Portugal, 
fus i s l a s , y conquiftas inobedienccs á nueftra 
Corona; en quanco á loqual fe guarden todas 
las P r a g m á t i c a s , y Bandos que lo prohiben: 
declarando,. como declaramos deber íer teni-
do e í le detito por crimen de lefa Mageftad, é 
incurfos en él los que vfaren, favorecieren, 
o introduxercn géneros algunos del dicho 
Reyno , y fus Islas, y la perfona en cuyo po-
der íe hallaren las pierda, con mas.fus bienes, 
aunque d é primer introducidor deltas, y no le 
dando, fea tenido por talj y el que lo fuere, i n -
curra>y fea caftigado coa pena d e m u e r t e , p e r » 
dimiencode codosfus bienes, y fea tenido por 
traidor, y quebrantador de nueftras ordenes, 
aunque no fea hallada en, fu poder la mercade-
í ia , 6 genero introducido. 
Y 
Tfátádo jwrídicú' foltfiml 
Y aunque pudiéramos deíde luego dar por 
condenadas las mércad/erís-s c¡iíe-eo cftos nuc i"-
tros Rejnos le bai laí lco incroduckias de los 
ds Francia, y -rebelde de Forro gal rXen>iára^s • 
por ceimino fatal ^  y perempeorio d.os me fes, 
que fe han de contar dcfde e-i dia de la- publi-
cación defta íey .5 dentro de los qualcs fe ayan 
de coafumir todas fas mercaderías, fabrkaSf 
generosA drogas que huviere en'las tiendas 3 y 
lonjas dt-fta GoT£csy demás Ciudades, Villas, 
y Lugares deitos nueftros Reynos. Paííados 
los qualcs, declaro por perdidas todas las que 
huviere en ellos, y íe cenganjy declaren por ca-
les las que fe aprehendieren, y fe proceda c o n -
tra el tenedor, conforme alas leyes 5 falvofi 
cumplidos los dichos dos mefes, ios tenedor 
res regiíharen las mercaderías que tuvieren en 
fu poder, que haziendolo, han de quedar l i -
bres de las penas impueftas contra los que tra-« 
tan en mercaderías prohibidas, y ellas ánuef-
uadifpofícion: Y para el mejor cobro defta-
materia mandamos, que paííados los dichos 
dos mefes en efta Gonc , fe viiiten por el Mi* 
niftroque por Nos fe íenalare para efteexer-
cicio> todas ¡as tiendas, loo jas, y cafas de raer-
caderes, tratantes, y corredores, y reconozca fi 
m 
dedContU'-hincíol %f 
en ellas ay mercader ías de las prohibidas , e l 
qaal pueda por fu perfona entrar en dichas 
cafas, tiendas, y lonjas á verlas, y reconocerlas» 
cada y quando que quifiere , á fu arbitrio, fia 
necefsiur de i n f o r m a c i ó n , ni probanza algu-
na de a ver en ellas géneros prohibidos: Y la 
mifma vií¡ta9 y reconocimiento ha de hazerfe 
en las d e m á s Ciudades, Vi l las , y Lugares de 
nueftros R e y n o s , por los Miniftros que ea 
ellos fenalaremos, ó por los Veedores del con-
tra-bando, donde los huviere, á quienes ha de 
tocar, fuera defta Corte , efte minifterio. Y 
adonde no nombraremos i ucz, ó faltare Vee -
dor , han de executar eftas vificaslas lufticias 
ordinarias,con afsiftencia de vn Regidor, y eí 
E l c r i v a n o de Ayuntamiento decada Ciudad^ 
V i l l a , ó Lugar donde fe hizieren > con adver-
tencia, que los Veedores del Contra bando , 4 
quien permitimos hazer vifitas en fus parti-
dos, aya de íer con afsiftencia de lalufticia o r -
dinaria de la parte donde las exercitaren , re-
partiendofe entre el Veedor, y luez oidinaiip 
por mitad la qoarta parce que fe aplicare al 
luez , conforme á las leyes de lo aprehendida 
en las vifitas, fin que por hazerbs ei M i q á f h o , 
| u e z , V c € d o r , ó ^ { l ; ¡ c i a ondinaria^us E f c r i v a -
K nos. 
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nos, ni Mimftros ayan de llevar cofa alguna 
por via de cofias, ocupación, ni falaiio, pena 
de privación de oficio al que lo contrario hi-
Eierc: Y prohibimos,y mandamosjque n i n g ú n 
Miniílro^lguazildel Coníejo, ni de Guerra, 
Corte, Villa, ó Portero, Guarda mayor, ni 
Sobreguardis del Contra» bando, puedan tn' 
Ira r en ninguna cafa, tienda, ni lonja á haxet 
vifits^denunciacion, ni embargo , pena de pri* 
vacionde oficio, porquanto cílasdiligencias 
íe han de obrar por el Miniftro á quien tocare 
ella juriídicion por fu perfona : quedando^ 
para en quanto á lo demás, en fu fuerza, y 
vigor Id mandado por las leyes. Pragmáticas, 
y vandos publicados para el govierno del Al -
mirantazgo, y cofas del Contra-bando» 
Las mercaderías que fe aprehendieren, o 
denunciaren,fedepoficarán en el nueftro Te-
forero del Contra-baada, donde mandamos 
fe vendan á períonas particulares en almone-
da publica,y no las pueda comprar ningún 
tratante, mércader,ni corredor; y fi fe hallaren 
€n poder de a l g u n o , fe den defde luego pOC 
perdidas, aunque diga, y alegue averias com-
prado en cafa del dicho nueftro Teforcro. Y 
fomifmo fe ha decnceader de las compradas 
baila 
dtátúnttá-íánSúi j S 
íialla aorá, porque en los dos mefes feñalados 
fe han de confumir, fin que pueda al tenedor 
aprovechar dicha compra. 
Y para que con m u atención fe cuide defta 
material mandamos, que ks I uñidas ordina* 
rias tengan joriídition, á prevención con los 
Veedores del Contra-bando, en los logares, y 
partidos donde los hoviere,faIvo en lo que to-
ca alas vificas de tiendas, y lonjas, que en efta 
hade fer privativo del Miniftro que feñaiare-
mos. Veedores,ó luñicia ordinaria, como te-
nemos ordenado:y la parte que por las leyes, y 
cédulas nueíltas, eftá feñalada al luez que co-
nociere de la^caufas, fe aplique al que hizierc 
la denunciación, 6 aprehendiere las mercade-
rías: la qual fe le entregue en fer, l uego de los vidé I. ^ 
mifmos géneros aprehendidos, dando fianza tit!'3I-TJjb' 
deportaría de los bolver, cafo que por los lúe- uám' ^ 
Ees luperiores fe declaren por libres. Y lo mif-
mo ordenamos fe guarde, y exccute en quanto 
á la parte que tocare al denunciador, que fe ha 
de entregar en la mifma forma, y con la mif-
ma calidad* 
Y para que fe reconozca, y fepa el modo 
que fe ha de tener en el conocimiento de fi los 
géneros, 6 mercaderías que fe hallaren 3 ó de-
nunciaren fon de contra-bando • Mandamos, 
K 2 que 
quede aquí adekate el í-uez^ó, Veedor que 
tiitu la tiíica., 4 conociere de la denunciación^ 
nombre vn reconoccdor, conforme ei genera 
aprehendido, y otro la per ion a en cay.o poder 
fe hallare, los quates con juramento, pena de 
traidores, que les imponemos, no haziendo 
bien fu, oficio, declaren qué géneros de merca-
deriasfon las que íe les cníenaien, y qué fabri* 
ca,ó frutos, y conformaodo íer de Francia, fe« 
beldé Rey no de Portngal^y fus Islas,fe ¿é def-
de luego por perdido; y no fe conformando el 
Iuez,o Veedor,nombre vn terceto, el qual de-
clare en la mifma forma,y ío la mifma pena: y 
en lo-que los dos reconocedores íe:conforma-
ten, fe execute, fin admitir en la cauf*mas ge« 
nerodedefeofa, y probanza. Y lamercaderia 
fe dé por perdida , y íe aplique conforme á 
nueftras ordenes j quedando, en quanto álas 
penas que fe han de imponer al tenedor de ta-
les géneros, ea fu fuerza,y valor las ordenes-
por Nos dadas, conforme á las quales fe ha de: 
procedciife caftigo, tdmmendoie en ellas la. 
probanca,cGíiforme á Jerecho.Y el mifmo ge-
nero, y fontude reconocimiento^ mandamos 
íe pbferve en todos los negocios, y eaufas de 
contra-bando, finque fe ayan de admitir en 
ellas mas probanzas, ai defeoías que dichas 
de el Contra* bánip* j p 
declaraciones, con las osoa!es íc ha de executar 
y dar por perdida U mercaderia^ que le decla-
rare fer de calidad prohibida. 
Y por cjusncp por diverías leyes de nuef* 
tros Re y nos x principal nneiUe por las de los 
Reyes Cacolicas, y Emperador Cirios Q u i r i -
co nueftros abuelos, mandadas ctmiplu por 
•Nos en- ta ley íefenta y vn%> del. otólo diez y 
Ocho del libro fexto de la RecopiUcion y efti 
ordenado, cjue tados ios'mercaderes deftos 
Reynos, afsi naturales, comodhangeros; y 
qualefcjuier períonas que crac aren t ú ixrerca-
derias, tengan libro de quenu, y r a z ó n en lea-
goaCafteiiana, donde afsienten lo que com-
pran, venderé; iniroducea en eftos Reynos,. 
poniendo en ellos el valor, y precio 'de todo, 
dando qaenta.aUslufticias ord inarias de qua-
tr o en quacro me fes: y además cada y quando 
que fe les pida; Mandamos^que la dicha ley fe 
guarde, cumpla, y execuce en todo, y por co-
do, como en ella fe contiene, y que los merca-
deres, tratantes, y corredores defta Corte, dea 
conforme i ellas, de quatro en quatro mefes, 
quenta por fus libros, de las mercaderías que 
entraren en íti poder, alMiniñro que en ella fe 
ha de feñaUr, para lo tocante á eftas materias, 
y á mas, cada y quaodo que él la pida: y en las 
d.€1 
Tmádojmiicú-potitudl 
demás Ciqdades,Villas,y Lugares de niieñrüs 
Rey nos, ladea al luc^ ó Veedor que cuy daire 
de las cofasdcl Contra-bando, y donde no íc 
huviere, álas lui1:icias-ordioarias,.como íedií-
pone pox la dicha ley^fo las penas en ella efta* 
blecidas. 
Mandamos d que para el buen cobro defta 
íxsaceria^íe obferven, y guarden todas las inf-
trucciones, y ordenes dadas por el comercio^ 
introducion de las mercaderías comerciales, 
defearga de navios en los puertos de nueftros 
Reynos, execucandofe lo por Nos mandad® 
álos Veedores, luezes, y demás Miniftros de 
elle exercicio j poniendo cada vnoen la parte 
que le tocare el mejor cobro que convenga, 
Afsimifmo mandamos , que las penas im-
de1 ddeá* Pue^ascoaíra los mtrodiicidores^ receptado-
¿ r . ^or. tes, y tenedores dé los dichos géneros, frutos, 
l i b . j z . mercaderías, y drogas, fean indifpenfables, y' 
no fe puedan minorar, ni arbitrar por ningún 
Conlejo, I unta, ni Tribunal, fia .confuía, f 
c^prefla refolucion nueftra. . 
Y para que ninguna peifbna, de qualquíer 
calidad, ó exempeion que fea, ó tenga, quede 
finelcaíiigo que piden eftosdelitos: Manda-
, mos,que no Ies pueda valer, ni valga, para en 
quancoáelios^ exsmpcion, ni privilegio alga-
n o . 
de el Contfa-bando, 40 
no, como el de fer de las Ordenes Militares^ 
Oficiales, TiEalados, ó Familiares del Sanco 
Oficio, Capitanes, Soldados^ aunqye feao de 
noeftra Guardado de las ordinarias de aueftros 
Rey nos. Milicia , ó Ardileros., Criados de 
nueílra Cafa, Aflentiftas, ni los demás que 
precendiereaíer exemptos de la Itiftícia ordi-
naria, para que todos los que incurrieten en 
efte delito han de fer caftigados con las penas 
eftablecidas por efta ley , fin que pueda valec 
exempcion,ai privilegio, ni ha de aprovechar 
el de U menor edad, ni otro alguno x y todos 
han de quedar fujetos ala jurildicion del Mi* 
niftro,l uez,o Veedor del Concra-bando^don-
de le huvierc,ó á Fas lufticias ordinarias, 4 
prevención, que paraenqíuancoáefto revoca-
mos todos los privilegios, exempeiones, y 
franquezas conGedidas á dichos oficios, que -
dando^n qaanto á lo demás,en Cu entera fuer-
|a , Y ordenamos, y mandamos, que cada y 
quando que parezca conveniente, fe embica 
luezea que viíiten, reconozcan, y averigüen* 
las contravenciones, y fraudes hechos contra 
naeftras ordenes en efte genero de introducio-
nes, á las partes que fe juzgare neceffario. 
Todo loqual íc guarde, cumpla, y execu-
1^  iaviokhlenKnte^ no embargante qualef-
fratddo jurldícú-folkkúl 
quier leyes, Pragmáticas, ordeoanqasjeftiíoi 
\(os9 y coftumbres que aya, ó pueda aver en 
contrario: que para en quanto á efto la abro*-
gamos5clerogamos3cafan[ios,anulamos, y da* 
inos por de ningún valor,y cfeólo. Y para que 
ninguno pretenda ignorancia, mandamos fe 
publiqueeña Ley en nueftra Corte, y demás 
Ciudades, Caberas de Provincia de nueftros 
Rey no don de fe jazgareconvenkn tejla q u^l 
queremos tenga fuer ja de tal, y de Pragmati* 
cafancion, publicada en Cortes, que afsi es 
nueftra vo lun t ad . Dada en Madrid á treinta y 
vn dias del mes de Enero de mil y feifeieatos 
y cinquenw años. Y O E L REY9 
He el iomu-handé, 
C A P . I V . 
m Mito fea miroducir mer¿ 
caderias prohibidas^ qm pena 
fe ha de imponer a los que le co~ 
'meten ¡ afti por derecho co* 
mmiComo mmich v r a c a , 
jPal\ depoen.Bart.inI.denuntiaíIe,S. 
^ quid tam^n, de adule. Sarmiem. 
Gravan los W l t o s las ^ ^ ^ o ^ ^ í f 
ciFCunltancias c^ on que conr.4^.n.33.&34. 
fe come ten,por a nadir-
fe á la pcrpetracion i . GIofvcrb.facnIegij,cap.fifí¿ 
u i i r r ' de peen. Ijb. ¿.cap. atufada, de 
la de la perfona contra peen. d. i .l.fi quis in hoc genus^ 
CJííien íe dirigc,y en en- Cod.de Epifcop.&: Cleric.ex D* 
# 0 daño redunda: 2. y aquel fe de ^h001» YaIen?- conf.28.11.48.^ 
berá juzgar mayor.que « m'^nocivo f ^ ^ ^ i S 
a la República, y pro común. 5. Por crim.py.n.ii.iateGiurb.d.confí 
eíTo el crimen de lefa Mageftad fec6r- ^ ^ - H ^ 3 í. 
t t t u y s e n l a g r a y e d a d í n m a i o o r a o c u l . t , JT ^ 
paquefe e n d e r c 2 a e „ a a á o «enofea- f c S ^ ^ ^ 
bo, o mcnolprecio del e í h d o publi- ^ P^n-cap.pr^cipué u . q . j , 
co ; definición que le dio el lurifcon 'ri'ra^' ^ V ^ ^ ^ p o v . c ^ a L ^ j 
fuho; 4. Y J o q u c o b r a a o ^ a r a 3 . ^ ^ ^ 
particular le tuviera por delicolevej cxcaurpnen.augeatur,n.i7.Me-
executado, ó penfado contra el Prin- 2oc-h'de a^bil:r•laf'5í8-numH» 
cipe, ó Mageíladfoberana, es tal ,que Farm d-^l8-n-<54-
nc fe halla pena condigna paca fu caí. 4- L. i .ad leg.kl.Maiea Mar^ 
t ígo . , tin.Laudenf.ciecnm.Ueí.Maie% 
La m c r o d u c c i o n , ó e x í r a c c í o n 4 e ^ i J r ú i ó l n t t n t th'l*\\ib* 
m a r r ^ r l z - r l i c u ' . , , uc 4 tor.U.loan.bapt.Larrea allega 
wercaocjfias. , y.ia'execuciondefco- F i í c . ^ . n . ^ . & a d d ^ . ^ , 
¿1 m e r . 
fraudo juríMco-politicút 
mercio prohibido con ei enemigo del 
Señor propjrlo, es enriquecer al con-
t rar io ,y darle medios, y fuerzas para 
fu coníervacion j con que fiendo efto 
en conocido daño de la caufa publica, 
devera fer tenido efte delito por de 
aquellos quefe obran en detrimento 
x delPrincipc, deflfuccion, y menofea-
ho de la Patria.. 
Y para que en eíle ¡punto proceda,, 
irnos con toda dift incion, fe ha de ad-
vertir^que defdc el Imperio dq Alexá-
dro Severo, en que floreció el lu r i f . 
confulto Paulo, fe tuvo por delito tan 
grave la tranfportacion de cofas pro^ 
hibidas, y el comercio con los enemi-
gos del Imperio Romano, que al que. 
obrafle en fu.contraYencion x fe le im-
L eotem ferio, de publican., pufo pena de muerte. • $ i Y fi la gra--
teaigal.ac.commif. yedad del delito.fe regula conforme á 
^ „ < n * i • t i la pena que el derecho & lecOníli» 6. Banol. & Angel, m lleuiaj 1(1 rWJti 1 ,77, t r 
de accuf.Aymon CrauecconíX tuye, no puede dexar de tenerle^por 
n.i8. ^epoL üonf i i . n. M. I d . gfavifsimo al que por ordinaria feñala. 
Clar.Sc Sforc.Qdd.de r e a . q . S o / r ; 
addua.áFarin.de deli¿^&peen. « ^ P 1 ^ ^ , ^r. i 
^.iS.n.S?.Pecr.Greg. Syujagm. Dcíde ios tiempos del íuMÍconiul-
¿b^o.cap.^, " to , hafla los Emperadores. Valenti-
niano, y Graciano s que Imperaron 
por los años, de 57o-ríQ 1x2110 e o í l ^ 
tucionque renovaíre efta prohibkio . 
£llosa advertido e] daño que fe feguia. 
de.ftecomercioje prohibieron, fol ici-
tandapor fu. medio domeñar el orgu-
llo de los Perfas, que con tanta perdi-
á a d e l l m p e r i o kaiiiafi fojuzgado el 
- Qim: 
Óríenteby obligado ai Emperador l o -
'Viniano á pazes menos dignas de la 
Migeftad. Sin duda quehai ía encóces 
fe obfervaya lo determinado por el 
lurircbnfulco, afsi en quanto á la pro-
2iibicion,como a la pena.' 
Y aanquc notemos prohibida por 
los fobredichos Emperadores la tranf-
pórcacion de todo genero de frutos á 
tierras de ios Barbaros; 7. no que 7> t^.c.qux res erpert. nóft 
eítablecieíreá Caftigo legal á loS traf- ¿ t h e m v . M Barharicum t r a f 
greíIores,pbr efl:arío í c ó m a h e m o s d i - -fer4»d¿ viniJoUt,& Umtminist 
clio) el de muerte,y no necefsirar la ^ 
Coriveniehciat publica de mas que del ^«r vftts tommerctomm, 
récuerdo defte precepto, coapubl icá-
cion nueva. 
PaíTados algunos anos, por los de 
'%%2 .de la edad de Chr i f to , en que los 
jGodos hauian valcrofamcntefugeta-
do e] Oriente, y muerto ce rcá de An-j 
.drinopoli al Emperador Valente ; re-
conocieron los Emperadores Gracia-
l i o , Valentiniano, y T e o d o í i o o r i g i -
narfe del olvido de aquel precepto el 
comercio con los enemigos del Impe-
rio , enriqueciéndolos el medio de fus 
frutos, con el retorno del o r o . y p í a - H v * * 
ta ; para l o qual promulgaron nueva ^ f ' 0 ^ ^ 1 1 1 ^ ? 
ley,prohibiendo femejance traíico,no pfSeatur, frdenamfiapudeoí 
contentandoíc con mandato íimple, ^ ' ^ t u m fHerit^fuhHH auftra-
fino declarando, que el qué en fu con- ^ r ^ ^ e d f i v t m i u s a u r ^ 
travencion comercialie con los Bar- fveaehisnd B*rb*ncUnfJr i t 
baros , fueíTe digno de cafligo gra- translatumufmrcatofibus^non 
VQ. 8. Seáaiaronle nuevamente Ho- i a m d ^ ^ d j u ^ t c t \ í ¡ u b i n ^ 
T > „ g<¡r\mt 
fráiado ¡mdiéo-políticol 
>. U-m^cato^s4.C;d^-com^^orio,,yTeodorio 9. por la e ra rás 
mztc.&mp'cz*M;¿rcatores,t4nh 421' en que fatigados de la guerra de 
íptpsrio, n9iho,f4hn.Perf(íYHml los Pecfas, ajuilaron pazes con Vari - ; 
^ g i M j e ^ s , .vltr* ™:(op4,ifi be3({b Rey publicando ley d i r i g i d a ^ 
mr4t*:ra¿ione. mbis cmnenlt, 'Antemio,rrerecto Pretorio,yGover-
mdirí4.s¿x**eer.e m n i m opor^  nador del Oriente j poc la minoridad 
te^ne aUem K e g n i ^ o i non, de Teodofio el menor,como dezimos 
comemt)J¿rittentnr arcana. ULt , n ^ . _ 
Vofor.SctentevtroV{e,fa con- en ei cap.^ r.ji.5,8. para q ninguno fu-
trahit&fpectes^u&pr&ter h&g igeto.á.fu:ímpertocomerciafTe en t i é -
W c a j w i t vemnfawe l som* p0 de guerra'coalosenemiigoSi ni acu 
reri*. diefle 111118 fenas ,pena de confífcacio 'dicandas-.&prtter eammrerZ, ^ e i i  a ius r s ,   C( 
&pretij amjjjrioriem, qkodfué» de las m e r c a d e r í a s y deílierro perpe-
ritnumtratHm, vehefnmutafH: tUO j jniponiendbla á los luexés omif-
exUtj fe ^ f e m ^ c m * 0 r £os en.eAaexecudon^e cremu libras 
de o ro , y encomendándoles: el cuida-? 
dodelos.iimites de el Imperib,, para, 
embarazar la extraccioin^o introduc*. 
cion de lo, que tales comercios produ^ 
• dan*: . . • " • •• / 
Ví t imamen te , erEmperador Mar-
ciano,^ Imperó defde el año de 45 6: 
liada el de 45 7. reno vó fu prohibici6ai 
imponiendoilos tranígreíTores pen^: 
de muerte:(en conformidad del fentir 
• del lurifconfulto Paulo) y de, perdi-
miento de todos los bienes ] añadíen-; 
lo . L^ndmo alichigénís, G.q^í? do fer el vfo de fil q u e b r a n t a m i e j l í Q s 
res exportan non debeancibí: efpecie de t r a i c i ó n . 1 ov 
Pcmmofkm namTu Kom^o Y notando la necefsidad de la con: 
4 , & c & i ^ ^ B o n * m s v n U iervacio deftas leyes, juntando lo que: 
uerfA protinm Fifco addici , ip- los Emperadores avian decretado, y 
f m qmmc c a ^ m l m ^ m m refueltolos lurifconfultos ,1b difpufo 
f ^ r e d t c t r m m ^ ^ { ^ ^ fabio R e y D ^ 
'%U fe. 1.1. 4fMí i H % d « p t r r Q i 
non dtuen vender, mnprzfiitr Us GbriJ* 
tíanos MosMoros^nlñ á los otros eneml'' 
goi de¡4 Fe, OtnfidefincUmos^usnin^ 
g m o á t n m f l r o Señorío n&n les Ihue h U 
J a tierra 9 mi^trasguerrearen con nufco% 
trigo, nin ceuadaf »/» centenornln oíeay 
mn ninguna de las otsras cofas-) e viandas 
son que fe.pudieff'en amparar, nin ge h 
vendan^nin ge ¡o den en nmJfro Seüorio 
para lleuar d fu.tierra : E J l alguno con^ 
ira eftofízhre)0andamos%que pierda pot 
ende lo que ouiere, é qm efit fu cuerpo A 
inerced del Rey,. Ca dar armas ,, d fazer 
otra ayuda ¿ los enemigas de la Pé^c^qui 
fipvedan amparar e^s vna manem coMo 
•dWrai*io$&í 
Goij; que; fe convence ,;qiic í íeBda 
licita toda hofliiidad por razón de la* 
i guerra entre los^PHncipes Reynos 
i enemigos ,:es punible el comercio en-
tre los vaíTallos ^por concluíion legi-
tima!,.deducida del derecho de las ar-
mas,, 12.v y.aíH fe deven obfervar las n , L 3 . G .qu^ fég vend. vbi 
leyes, que expreíTamétedirponen, que Aug.Barb.n .5 .Bo£í .d .dedf . i^ 
. k Jnt^oduccionjp extracción demcr- mm'AU: ~-
. caderkrS de.enemigos.fea caftigada co 
pena de müerte,,y perdimiento de bie-
nes jfegpin las referidas del Derecho 
comúny.Par t idas ,y/1^ pradica que 
íe exacutaveneíle.Reyno^como reíiere; 
Bocadilla» 13. 
YGnosdixeíTen.conelcomunfen. 
tír de los Doabres, que eítas leyes n ; i . i .& j.AIberic.Gem.aiuo^ 
/ « r / ^ 
el daño que fe figue á ella en fu aumei' 
14. tatc Boef.^ecíf. 1 yS.Caued. to: 14. Refpondemos, que los Em-
lasfa-
Hermof. adi^d 1.22, xít. f. p. f, t i c o ; y afsi la prohibicioja del coraer-
^lof.^n.2? cj0 la hfeieroñ con aquellos con quic 
el Imperio Romano tuvieífc guerra, 
no con quien fueíTe eftfañojó diverío 
en Rel ig ión, que eíTo demueftran las 
palabtas de las leyes quedexamos re-
r | . t.4S.tít.iSáií>.á.Rtto:p. feridas: y afsi lo declaró la del feóot 
Rey D . luán el Segundo^ 1 en que 
abíblutamente prohibió la extracción 
de armas á qilalquiera parte ,condená-
do á ios violadores en perdimiento de 
las mercaderías, de todos fus bienes, y; 
• á que los mataíTen por juíHcia. 
Demas,que para que fe juague pÓc 
•Hicito el comerciojbafta la refolucion 
del Pnndpc,que le prohibe,por la hof 
t i l idad, y guerra que tiene publicada 
con aquel con quien le impide,íin que 
fe necefsice de mas caufa para fu jufti-: 
Vá. Pc^ eg.de íur.Fuc ItB.5.m. ficacion. 1^. 
^.n.ip.lacc cap.i.n. zi.de Í$. LosfeñoresReyes Ca tó l i cos , mo-
vidos déla mifma atención, prohibie-
ron el comercio con los M o r o s > man-i 
d a n d o , q u e á l o s tranígreílbreslos caf-
tigaíTen con las penas eftablecidas por 
derecho común, que ion las que de los 
^7. L io.tit.i.Hb.8. Recop. vbi f^bredichosEmperadores hemos ano-
late Aieved. tado : 17. Y otra ley del feíior Rey 
" o T 0 . o í x>: Dcm Aloníb, jg^ del año'r585.fé-
copil, 5 1 i ia iapenademuer te ,y£erd imientode 
bio^ 
de el doníta bando, 44 
bíénes á los que facaren cavallos , 70-
guas^ocineSjQ potros. 
Y bien podemos valernos,para eííc, 
punto, de las. difpoüciones ^ que man-
dan no fe faque deftos; Rey nos plata, ! ' 
n i o r o , imponiendo pena de l a vida a 
los tranfgtcffores, por el daño, y me-
nofcabo que dello fe recrece á l a cau- 19* L-1 1 o. 40.& toto títi 
ía publica i 19 . pues es c i e r t o , que ^b .^Recop, 
introduciédoíe mercaderias eftrañas, 
y de paifes enemJgos,fu retorno ka dq 
fer, como la experiecia nos enfeña,, de 
plata, y o r o , en gravifsimo perpizio 
del Reyno : A mas de feguirfe los ín-
convenienres que pondera laMagef-
tad de Felipe Quarto el Grande,.que 
Dios p ro ípe re , en imaley promulga. 20. L^2.d.ut:.iS.Déquéfe^ 
C a 20. e l ano de 1^2 5 . E /pr«>í ,^a r HieBtdMamnv.libiiJiifíor.Hií: 
J í e n i o alkijASjy t r ^ Pan- cap.áv Vtrdad es r que en 
i a sbaz í inda i3yemb4racanla ldB^yf^ n H f ^ € d ^ ^ ^ 
Prtea df las queje UbraWAn vMm9t íUípe~ ¿anda, de deleites. ry fon eíapaa 
JU.lta grandi meonuenhnte algouiernOf rfM#*'Ay ' d e ^ d ^ í ' ^ / r e g a l o ¿ 
'pití. cmeffoft q m t a k l o s o ñ m h t i é o m de " d ? * ™ * ™ * * comida,y 
^ « ^ ^ ^ i ^ ^ r ^ ^ , ^ t0 ^ m ¿ i C a e h n d* J o t r a s 
i-ffttarj.^ q m d á n d é dyatomodad^focia-: ^cioms.y^He acuden a l a fama 
f á ¡nj inifa gente y f m los ptUgrus d que d* quefir as n^uc^as r y traen 
eb l igahfaercade la necefsidad. ^ c a d e n a s , rre fon a propcfito 
y r 5 , r j . . - . , para enJUquecer los; naturales ce 
Motivos todos, que d i r i g i e r o n : a / « r ^ / . ^ ^ á ^ ^ ^ ^ , / ^ ^ ^ 
nue-flros; Monarcas ,, para que en las dfjictdafa 
cédulas,,y-ordenes cftablecidas, para 
«1 govierno,. y execúclon de la pro-
felbkiDn del comercio de fui enemi^ 
gos í/femlaflen penas, iguales á . t aa 
grave d d i t o : A f t i en la cédula de 11. 
frataáo jurídico^politkúp 
Di'ziembre de 16o4.conformandd4 
fe co las difpoficiones de derecho co« 
mun , y leyes del Reyno , fe eftalflc-
jrr . €c3alaac j l t aé-Díziem. c ió: 21. Qve de/de el día de la publica-
^ cwndefta en adelante) el Uemp9 quepet* 
Jiuet&ren en fu dejohedkncia no puedan 
entrarynl contratar en ningunaparte^ 
n¡ Puerto de ejlos mis Reynos%ySefi$riosj 
for Jty ni por interpofitm perfonas, di-* 
reSi^ni indireéíe, ni venir d ellosg ni fus 
Nauios, ni mercaderiás^  fo pena dt la vf* 
dt) y perdimiento de éienes: T foU mif-
ma pena mando ¡que ningún» ptrfonai 
de qu al quiera calidad) y condición qué 
/eat a/si efirangeros i como naturales^  
fean o fados de recibir} ni admitir en fui 
cafas a los dichos defohsdientes y ni fut 
fafforefjbaziUaíini mercaderiastni tfhb 
cubrirlos en ní»gunamanera\y que eflé 
fe execute irremiftibUmínte tn los qu^  
h contrario hizieren* 
wi: Ceáiik ác IgíáeMayQ Por la cédula de 15. de Mayo dá 
áei^ig, i 6 z B . c.2. ^  ^ . fe ímponepenadeper- i 
dimiento de las mercaderías a los inv 
troducidores, y encubridores , y la^ 
perfonasfe dexá ala merced de ÍUMa-
geftad , y ala diCpoficion d é las leyes,-
c é d u l a s , y bandos publicados , para el 
buen cobro de las materias de contra^ 
bando. 
En 22. de Mayo de 164^, en cluan-
^ . Ceaaladc ^ d e Mayo . to loscomerciantes, i n t roducá 
de 1045. , . . 
dores , y receptores de mercaderías 
del rebelde Reyno 4e Portugal ^ fe 
iéelCúntfifhahcíol 4^ 
declaró liicurrir en pena de muerte, y 
perdí miento de bknes-cl primer tene-
dor} y el fegundo, en perdimiento de 
la mercaderia, y en el doblo, dando 
vendedor, y entregadordellaj y nole 
dando, fe da por incurfo en dicha pe-
na impuefta al principal introducidor; 
io qual fe confirmó por cédula de ^ í v 
de Ener-o de 1 ^47 . añadiendo 5; débec 
efte delito íer tenido por de lefa Ma-
geftad, y probarle con teftigos fmgu-
lares. Y vldmamente, 24 . ^n 31.de 24. Cedria de 21. d e E ^ o 3^  
Enero de 1650. le publicó la ley., y 1^47. 
Prematica que dexamos referida á la 
ierra , enel fin del capitulo paíTado* 
por la qual fe impone á ios introducid 
dores, tenedores, y encubridores de 
tnercaderias de contra- bando pena de 
muerte, y. perdimiento de bienes , co-
mo, y con las calidades que conílad® 
fa inlpeccion. £ 
Y porque en la dicha Prematica fe 
añade a las penas ordinarias, que fea 
tenido el incroducir íeméjantes mer-
caderías por crimen de lefa iMagefladf -
y el introducidor, por traidor. A l l i : 
Laprfona en cuyo, poder fe bailaren, las i •' 
pierda^onmaíjusbienesiaunquedépri ' 
mer introducidor de 11 as; v m h dando^ 
fe A tenido por t d \ y el que lo fuere, incu-
ffi* j y fea cafiigado cvn pena de muerte^ 
perdimiento de todo$ fus bieneíy y fea te-
nido por 'tr^doffj/fuebrantadarde nuefr 
Iras ordenes* 
M M i 
Algünos han notado la difpoíicíon 
xlefta daufulá de fumameme figuróla, 
pues ha!z:e crimen de leía Mageftad la 
•libertad del comercie* j que. 11 no, es, fe 
ídeduce, de los principios, del. derecha 
natural') y por ío menos, e l de las gen-
tes le tiene aíTegurado por l ici to, y ne-
ceííario. ^ 
* ^ ' G ^ A ^ f ^ ; ¡ ^ - y para que defvane.^aftios. e f la 
ícqq.dc cap.5'. eicrupuioia ceníura, n é m o s de recu-
rr i r á los principios del D e r e c h o . C r i ^ 
men, pues>de iefa Mageñad , dixo el. 
^. L.T. tic. 2.. p . j . í . i . ck.iS. feñor Rey Don Alonfo, 2^. le co-
lib.8. Recopil. li.de tic. ad 1. mete el que baze-emtrn. el Rey$ y en 
X«aieft..l;qaÍE.quis)qeodem dah de¡a ^ y c¡ f, CQn h s 
Tiber.Decian.cract crim.com., . / • / * . / 
zJib^.cap^.Beíípld.diííen Po-, enemigos, pira guerrear} ó h*zer mal a l 
ljc..de iur.Mjueft- iodocDam- Rey-, ó-al Refno^^Jmaykdiire de htebo^  d, 
Jau4.praxicrim.,c.62. Sppton ^ ^ ^ ^ v , / ^ ^ ^ ^ ^ 
Genc.de coiurac.addl.quisquis, ' ¡ • ' . . . , r 
Farin praxi crim, q .n 5. ex n . i , . ^ ^ ^^^/« ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ A c o f a con^ 
;YaÍen§:conr t6X' n. IOV Adxm.^ raJl-Reyi-y-ejnd^óf4eJ-4: tierra^'- - * 
Cotncz:polic.íc.lib.4.cap.4y.5.i. Traidor fe l lama aquel q ue con íi-l 
^ c p ^ dc fcud* c^10-C1- mulado animo, y falíedad p a l i a n d o á. 
ia fee,;obra en daño , y perjuizio de fu. 
ají.. Ex Lfin, C.de dektoribJIb. .pninciDe,© de aquel á quien debía obe-
10. Upcoditores, de re militari,. <i 1 ' 1 , . . ' ^ 
A-ngel.l.udepaa.vWBaM.n.s: decei; . c ^ P e r a en.aumento, 26. y 
^Ígas.dccrim.,laef.M^ie.ft,tic.dc; Vti l idad d d enemigo. 27. 
toaf.i 18, num. f 5, Sichard. de; t r a i c i ó n tranfporcar a ellos ios g< 
Céud.p 5?.c 3;n.64. ros, prohibidos : 2 8.. l o qual c o n f i a 
^ ... n ,. m ó el íabio Rey Don Aloníb en las 
17» Adam Contz. hb.io. Folir . 1 • \ a 
tíc..cap.s 1.5,1. fuyas,;que dexarabs notadas^; con que 
los eferitores, calificaron efte genero 
ig Lnemo^Cqu^res éxpor» de delito por delefaMageftad, y te 
de eltmtu-hAnio, 46 
numeraron entre ios de traición: i'y. ^ Bajd. l.i, C.qua» i'es é^por* 
Y aunque la ley del Derecho co- 1¿X: Canter qugñ.crim c.i de 
1 1 A % , \ u , , . hxvct.mmi.6y Bobad.lib.4.Po-
tnuni y U de Partida-, de éilá deduci- l i t . t a p ^ n . i . Rofént. de fcud. 
da, diiteron íei* éTtt folot ípecic^camó «ap.ro.q 3^ ánxim.i^. A ^ l ú c 
de traición. Pedro Gregorio aííentó ;iul:•bell•Iiü•^a^Ií•I1•4• 
á^bfolütamente íer crimen de prodi- r . « »«, 
C l o n , 30. diziendo; d f U f o f j f . c a p . s . n ^ ^ - f e » ^ 
"r^r^^ /o/ emmi&os ion eonfejo | 4rmái% 'ttere-, e&sque muar^^ rr confííi^ 
t>*gag*% fauaÚoít dinefOt 'ó etrá t<ifa'n/*rmíS> ^liSi 'commeatuy eqms, 
bí te rundamento lepudo dar juíra^ 
meneé á la Mageftad Católica, para la 
pubücacion de ia dicha ley,'con ía ca-* 
l i d ad referid a, Pero a tend ié n d o fu juf-
tiíicacion á qué debía procederfe coíl 
diferencia 3 1 . e n q ü a n t o al comer- ~)U t /hofíes ,- vbí Rebuf. & 
cío c o n el Reyno de Francia, por no verb. fígn. i . hoftes , decaptiu¿ 
aver para fu prohibición mas caufa Á/a , -^e iúr. bell.lib.i. cap. i . 
que la hoftiiidad, y rompiinlento de la num*,^ • 
guerra entre dos Principes legísimos, "yi. CIcm.Pajftcral.de reíudíes 
y fo be ranos, t ñ cuyo Cafo los vaíTa- Bald. V:%t ^Ü.-de falf/ftióifct c i 
.llosdecada vao no íc dirán rebeldes. í ^ f ^ t ^ t l 
lino enemigos, "32. y militar dife- Decian;íraá.cnm í i b 7 ' c a p . u . 
rentes razones é n q u a n t o al de Por- n-*^ !acé teín. dccrimin.lsef. 
tuga], fus Islas,y Conquiftas , q u é je M a i e f t - 9 - n cumfeqq¿ 
conftituyeron én fer de rebeldes con ^ . Gíg.ae fcrím.kí: Maíeft. qj 
la fublevacioñj 3 3. los diíHngüiójim- } } • Tibcr. Decían.traa.crimin; 
poniendo á los comérciantés coneLla lib¿ffP;8'.n 8;?¿ n-1^ 
: . ¡* ' A- \ r 1 mellóla dé iur.Vtiiueríitát. cap. 
.pena que correfpodta a fu dé luo . qual ^„.5.FaYia.de crim I z f M i J k 
es de iefa Mageí tad , y traición, 34. q - n i - í h í p ^ . cxnum.i. Bofsio 
feguneftava declarado por cédula de trim.l^f.Maieft.ñ.iiá.Pctr.; 
21. de Enero dé ^ ^ ^ s . S y n t a g o i . c a p . í , 
í l faíUi'MfifPMt*} CQntfáttvifffkh* U ' Late Far ínk^.g .n i . ex g| 
TMddo jmdído'folltttol 
reheldesdtl ^«yno de Po*tu£*l) y msth» 
te enel orotpl4ta en pa/lj) d en moneda, 
fnefcddefhS)bffí*tos de ¡los Reynos\y del 
de Portagúl irttroduxere en eftos quaUf", 
quier mersaderiiS) o frutos del, incurra, 
demás de las dichas penas , en delito de 
lefdM age fiad, y en perdimiento de todas 
fus bienes, Y en quanto al comercio 
€on Francia, folo revalidando las an-
tiguas leyes, ordenes,.y bandos publi-
cados, en orden al buen govierno del 
Reyno ^ condenando las mercaderias, 
y perfonas : Prohibimos ab/olutamn10 
el comercio de todas las mer cadenas, fru-
tos, géneros % y fabricas de los Bey nos de 
Francia-, y fue ninguna perfona,porJty 
ni por otra mano j los tráigai jntwdu&l 
ga, ni guarde en nueflros Ksynos, -dan-
do, como damosf defde ¡mga por perdidas 
todas las haziendas que de dicha fabrica., 
(> géneros fe aprebendieren \ y a(simi¡m$ 
ios nauios, carros, be/lias de carga, o otro 
qualquier vagage, en que fe introduxe-
ren, 0 eonduxereri, yj mas incurra el due¿ 
Ho, o tenedor en perdimiento de todos fus 
bienes, dandometédor, 0 Íntro de 
lo aprehendido^  y míe dmdo^ fea tenido 
for tal, y el ínirúdíicidor fea cajíigado 
con pena de muerte} y perdimiento de to^  
dos fus bienes» 
DifMncion quefe íi i^o provida,, y 
luftificadiísimamente j y conforme á 
todos los principios de la p0teftad| 
porgue fiendo la fwble yasiga del Rcy-
: 1 m 
no dePorcugal rebelde, y tiránica, ^ * Tibcf. Decían, ti'aa. crimm.' 
confequcnccmente ha de fer la comu- '••n-14* í^r-Gr^or-
nicacíon,y trato cp ios de aquel Rey- £•/ ¿etefiaki-* Metur 
no injufta, culpable, y criminoía, é in- enmen ¿ujiertrn 
currir los que la tuvieren en la miíma d ^ e m í ^ n ^ r . 
calidad de delito de rebelión , como ce^ * 
quien afsieme á fu infidelidad , feguri 
lo afirma íuan de Terrarubea en los 
mifmos terminos,dÍ2Íendo: 5 «5. Con- ^ Ioann.de Terrambea trsáu 
dufion onie es, que. el que habla, ó h de ^bel. a r t i c . T i b e r . De* 
1 i 1 , / v . cían. Eract.cnm.iib.T.cap.??, nf 
comercia con los inobedientes, e in- I4< D. Iuan Baptifta de Larrea 
fieles, ó enemigos de fu Senorj o del alkg.Fiical.6<í.nuni.45... 
cuerpo miftico de fu dommio,forraaI-
mente debe fer tenido por enemigo, é 
infiel áfu Principe. Y íblo por aver 
comprado vaos bienes al Conde N i -
colao, rebelde de Florencia, fue con-
denado por tal vn C iudádano , como 
refieren Baldó, y o t r o s . 5^ . 3 -^ Bafd'.t.i.C.qaat res éxp&w 
Y afsi, aunque fea cierto,que afsif- £ar- íuLclar- lib-S- ^  q- m 
te a la libertad del comercio el dere-
cho de las gentes, y que no le debía 
notar con renombre de traición vna 
acción permitida, y. aprobada por éij, 
cflo fe limita en micfiro cafo, porque 
comunicar con el rebelde, es obrar 
aírentimiento á fu traición, fomentar 
vn d el it o contra la c a ufa p u bl ic a:, y 
oponerfe ai precepto divino, y nátu^ 
ral de la obediencia del Principe f á 
que no folo no ay Derecho que afsif-
ía, mas antes.todas íus aísiftencias fai*, 
t an , con virtiéndolas en odi^(jBl4#' 
- tbguófti^". armandqíe en fu opo^w 
I f . Kx Cyti . í . t . Cde fíatuí.Tib. 
fcld, aüchihabita» n . i l . C.ne fi-
ííus pro p i t íé ,& alijs, Vlart.Ma-
ger. aátioc.^íiaaSi isap.S. num» 
158. I . j . t l t u l i i . p . i , To fitUn 
defaflo^i * eí nom e de Dtos, a io-
dos los ¿iitmigo s de la Fe-, e de 
mi /eüor wl Rey^ e d t fu t i e r r ^ 
«x Xenoph. Hug. Gro£.«de iur. 
%«U. iib.|.cape¿. 
f . Poemática áct año 1^50. pu-
¿l ic^enai .dcEacro. 
Y r A U d o j u r U k o r ptilit¡c0¡ 
don la mifma naturaleza j 37. ha* 
üiendo criminoíos á quantos tuviere^ 
tottéfipomtheh 9 trato * y comercio 
t o n los que rebeldes han 'íac udido el 
yugo delalcgi t icna 'obediécia . f inque 
pueda fer Hcico, ni j u í l o , de parte de 
losvaiTalbsílííalesjparaconello&jOtro 
aftoíqueeldela 'hoft i l idad' , -3$. con 
cuyainceligencia fe han de recibir laja 
palabras,/ difpoíicion de nueftra Pre-
matica, que corre tan conforme á\ü$ 
íeguras opiniones de los Derechos, 
C A P . V , 
Si para mfofícion délas penas 
íjlablecidas contra los introdu* 
t i dores de mer cadenas ilícitas 
es necesaria aprehenfion Real 
deUas^ o Je puede proceder, 
en virtud degro* 
A L c y , y Prematíca; 
que la M a ge fiad 
Católica del feñor 
Rey D o n Felipe 
Q u a r t o e l G r á d c 1; 
fe fírvio de publi-» 
car en 31.de Enero 
de i % o . contra el comercio de ios 
keynos de Francia^ rcbcldg de Fortu^ 
deelContrA-hdndo* 48 
gal, y fus Islas, que queda referida, 
atentas las.difpoEciones.de Derecho, 
contiene vna claufula ,a que ocafiona 
nueftra queftion,ditiendo: r/¿í ^I /OIÍJ 
en. cuyo poder fi k illáren ¡aspiírityeoik 
•mmfus bienes, aunque de prime* intro-
ducido f de eü<is'y y no. le da ndoyfea te nido 
por tai: y el que (ó fuere-, trnurré^y/tá. 
mftigaáo eonpenA de muerte^perdimtirí* 
ta- de. todos fus Bienes« y. fe A tenido por 
traidorf y qúe&rantadsir de nue$ra,s ordés 
nesí aunque no fea. baUadA en fu poder ¡AL 
meretderit) 0 genero, introducido.. 
* Eíla refolucion.parece tener fu fun-
damento en vna ley deJosXeñores Re-
^es. Católicos, de. 26. de. Marqo def 
Í 5 0 1 . en la.qual,, 2. para la averi- z. LR. tkt^íb^;KcCop.I.^ 
guacion, y caftigo de los que.facan deM «ifc«.lib»3:.Rccop,. 
lieynocoíasprQÍiíbidásx mandaron íer 
procedieíTe por via de pe fqu i fay fe 
cafligaíTen los. que fe probaííe averia; 
quebrantado^ con las penas que efta- : ^ 
blece:. Tque vna vez en cadaMo hardnf. Q 
aJomenoiy€.ada.v.no.dellospe£qmfa% e in* 
quificimyy procuraran de fáher U ver* f*>- Documnh 
dadf por quantas.viaimejorpudieren) en 
fuslugaru^y jurlfdieiones^uienfem los 
quebrmUdores de fia ley% y lo executardn 
en fusperfonaSiy bisnenLo qual tenían. 
mandado los feíiores. Reyes D o n íuan 
d Primero, ano de: 1390.. y Don Enrir 
c[ue T?ercero el de 1404.; 3. T por* 3. L.2oid.tít;i8:Iib^Rcco& 
que eftas cofas fe bazen eneubíertamen-
M^mmdmos^qjte qualquier de los dichos. 
é h 
A!crides bagan pefquifé ¡obre eítoí 
E l tnirmo feóor Rey Don Enrique 
lé deciáió uvas expreílaraente el mif-
^. tu* | . cii^.tit'iS,' ano de 404 . mandando 4 conde-
nar al que iás extrageíTe , en la efti-
maciondeloque íe probaííe áver fa-
Gado del Reyao: Pieria el ganado, y U 
earrie qtíe afsífae®reyfipudkM fer tom-M 
dolóla efiimacion deUQ^quando no faMe* 
| . t . 3? .d . t I t aS .40 .&4i .éo4 . Nf4r f 0 m A ^ Y en otra ley, 5. ponié-
^ dolo por regla general:Oi»£¿ifw^w3<9/,^ «« 
nutjlro Alcaide de las JACAS , 0 aquel ¿ 
fuU$ hl lo emomendare^ fagan pe/quífif 
e&da f qüando que entendiere que cum* 
pk) c ontra qmlquieryé qualefquier per* 
fonasyde quien humere informacíoniqu* 
' : fueref d fueren facadares de ¡as cofas ve~ 
dadast que en efie nue/iro ordenamiento 
fon defsfididaít d culpados en eUét, 
Y los feñorcs Rey Enrique Tercer 
to, y Emperador Carlos V . y Reyna 
I , jL,4i. eo4*n*tít.i% Doha luana: ^ . Mandamos, que quai 
hfqmer psrfoms que por tierra de Seño* 
rio [acaren, 0 buuieren faesdo algunas 
(ofas prohibidas, puedanfsr acufadas^ y 
demandadas ante qualefquier lu¡lUiast 
do fueren faüadas las cofas facadas^o las 
^erfonas'yffechaprohanza^fean condena* 
das en el valor y y mas en las penas dt 
nueflrts liyes. 
En los derechos de Almojarifazgo1 
cftablecieron ios fcñores Reyes C a t ó -
licos, q para caer en commiííb la meN 
cadena>é incurrir en gena elque no 
fflgare los derechos, no fe ncccfsite 
de aprehenfion , fino que pneda pro* 
baríe el fraude, por los términos que 
tuviere el derecho cda tu ídos : 7. ^ 7. L ^ t í t ^ l í b ^ R ^ 
fiendo h mtrcadiría.faUada , aunque ríe 
el vendedor) la tomen los dichos arren da-
dores) y fi fuere trsnfpottad*) que el §om» 
pradvr pague la eJHmacion, 
L o qual fe halla afsimíifmo eftablé^' 
cido por las leyes de Navarra, que co-
denan en penas de facadores aquellos 
que íe .probaííe averio executado, o 
intentado.; apretando mas, que la ve-> 
roíimilitud de quererlo faCar, bafte 
para incurrir en la pena de las le-
yes : 8. y en la extracción del oro, g. t^%%M,y.x^.^. K t ^ \ 
jplata,y cavallos, feordenoenelRey- Nauarr, 
pode Ñapóles. $. E l f e ñ o r R e v D o n r l M r , 
luanelbegundo^ 10. el ano 143 r. band. ^ ^ u ^ ^ c ^ c a i á d c 
difpufo expreüamente,que en las cau- contra-ban.;aerkor.num.i<J7* 
fas de commiíTo no fe necefsite de T. . ... 
aprehenfion, fino que fe pueda proce- { ^ p 4 , ^ 
der, por pefquifa, para la cobranza d€ 
laeftimacion. 
Fundada en eflos textos, y leyes 
Rcales,y en la conveniencia de la cau-
fa publica la común opinión de los 
DD.del Reyno, tuvo, que para dever 
fer tenido alguno por introducidor^ 
o expor tador ,ba íhva probanqa; fien-
do tal, qual por difpoficion del Dere-
cho es admitida en los demás deli- n . Afeuecí. L1.rt.t7.tii.1B. fíS| 
ÍOS. I I . <5 Recop.Bobad.iiba.Polit.cap^ 
ApartofedeftefentirMexia,di.zÍG- f ^ : 1 ^ , 1 ^ ^ ^ - ^ k r r . p r a ^ 
• f- ^ do l l b ^ W n ' ^ s 
c f r á t a i o j u r l d i c o - p ü í k i , 
r i Mcxla Pfigm tax.pin.eoña do, 12. que conforme alas palabras 
cluf.i. n.j 1. & feqq. Pcgaer.de, dc la lc difpoficion del Derecho 
1' J común, para poder ier tenido por tal , 
es necesaria apreheníion, fin que baf-
ten probanza á calificar eíle delito, 
como no tampoco, al que fe le prueba 
ha traído armas prohibidas^ para con-
denarle, en las penas déla prohibido;. 
i la muger, perlas, contra las ordenes,, 
que lo limitan i al jugador, fi no fe Id 
coge en el mjfmo aá:o del juego : fen-
t i r que figuió, con muchos Autores,el 
feñor Don Juan BaptiftaValen^ucla^ 
en vn. confejo que eferivió en los ter-> 
dan.traa.crim.lib.8;.cap.4.n.s., t i . tunaamenca aeita opimon.aixa 
Gua2in.dedcfeaf.reor.dcfenr.5.. AcurUo averie puelto i3artulo , y 
5.cap.8..n.3. otros ,, quele figuieronen.vnaley,4da 
cuya conclufion deducen, fer neceíTa^ 
L.fiB^ratoram, vbl gloff. ria enios a e l k o s eftatutarlos,y en.que. 
B:art. Bald.Butngar. C.de hde- ' . . * 
iuflbr. l .t. Cde acquir.poff. vbi fe prohibe, alguna acción j , la apre.hen -
Bart, Paul de Caftr. lafl. & feri- fipn Real,. 14. para que. fe caftigUC: 
bentes. Cepol Cafaneo, Palac. aique iacxecutare: fobre. loqual haa 
Rub.Bobad.d.íib.4.cap.5,.n,ii. ; 1 . , • 1 „ 
Aieucd.!.!. tit.18 n.iV. lib.ó. fido.tan vanos.los pareceres^como los, 
Recop.iuan.Gmicrr.d.q.57. n. Efcricores^aíTentandocada.vno.iafu-
3,7* lul.Clar. in prax.cri.m.§.fín., ya por opinión común, fin fixar fu do-M ^ í f ^ M . a r i n c á b a l a l ega l , ni deciftion. e x . 
5^ . num.i .&z. Ant.Gora.l.45.. preíla de Derecho.. 
X m m ^ i Á r e q q : Bartulo, y fus fequaces; i ^. dixe:-
^ 1.1 r.r • « r ronjque lasJeyes que prohibian.elrap--
deferu.fugit. Guderr.dia.q.57. to, traer-armas, o andar de noche,, ex-
!ate Méx. d.cpacl.i, n.51. Ant. pecífamétc-vfayan.de.lapalahra,.Apre* 
Gpm;dJ.45-Taur.n..48.Florid. i,efJfiona%m¡. y que Tiendo conftitu-
• • • ~ - 1 p.iones.odiofas,y pumciva^/no leles 
• v Á ' ' ha 
deelContra-hándo* f o 
lia de dar extení ion, fino conforme á 
ellas juzgar el delico, como fea apre-
hendido el delinquentej y que afsi, en 
los defítos de extracción, ó introduc-
ción de cofas prohibidas fe requiere 
ncccíTari amenté Real apreherífíon,par 
ra que fe pueda proceder al caftlgo. 
L o contrario defendió esFor^adif-
limamente R i p á , 1 6 . aílentanao no i ¿ . Rip.dc fémcd.adcoñícr* 
fer neceíTaria laaprehenfion en elraif- vbert,fcap.5.11.104.Peguer.d.de. 
mo afto prohibido, fino que bailará la ,cif"*n ^ ^ n d . M a # a . d . ^ 
probanza, y calificación del, por los 
términos legales 5 porque el daño qué 
fe ocafíona á la caufa publica en la exe-
cucion de la tranígrefsion, no folo 
confiíle en el a&o nudo del introdu-
cir, ó facar cofas prohibidas ^ 'fino en 
iel perjuicio que fe recréce ala Ciu-
dad, ó Provincia de donde íale,6 don-
de fe in t roducé . 
Y verdaderamente, que fi nueftro 
inftituto permitiera alargarnos á la 
ponderación de los textos, en que fe 
fundan eílas dos opiniones, dallára-
mos , tjue la conclufion deducida por 
Bartulo, y el de que fe vale, no es ca-
pa^ della, ni del puede inferir reque-
rirfe aprehenfion Real para proceder-
fe en eftas caufas ^ pues no es lo mifmo 
el cumplimiento de la obligacio á en-
tregar vna cofa, que probarfe lacon-
fumacion de vn delitoj y afsi fe ha de 
advertir, y tener afíentadamente, que 
$0 folo conforme á derecho de nuef 
N 2 t ro 
t5na Rcyno,.íino al común,,no es neccfa 
faria apreheníion Real para proceder 
ai caíligo de introducir mercaderías 
de contra-bando.j porque las leyes, y 
íf. ibigtoí í i& DD.C. difpoíiciones,. 17., que mandan caf^ 
vbi Scnatores, vel cíarirsimi, l . tigar al que fuere aprehendido, no fo-
1 ; ^ 5 f Í C * í > 0 ^ r ^ 1 ; ! ^ io ^%>ncn en cafo de aprehcnfion 
lO.l.i.vbiícnbcncesj C.derapr. ^ , L « n i i r 
Virgín.Paulus de CaQr.d. l . i .& Rea), lino quebaíta legal} tanto, que 
sn l.fi Bariatoram, C.de fidciuiT. laífon ^ reconoció por pocofegura 
Iaff.I.i.n.88.dcacquir.pofleír el fundamento de Bartulo, y que no 
Ripad.ci.n.io^extext.mcap. r c ,„ i r J V • 
fiquís,decbhibk:C!ericor.Flo- erarufícieceapoyo de/u doanna, por 
rid. Maufon.d<? coatra-band. q. eftar ya en el texto,de que-fe valia,ca* 
^ • 4 » Üficado el delito déla perfona que fe 
^ a a í T o a U . ñ ^ S S a e ^ q A burcava,y fer infruauofa,y vana k 
poflk propan^a por teítigos para el-cumplí-; 
i^iento de vn contrato reciproco, en 
que las partes miraron a la prifion de l 
reo, para el nacimiento de la obliga-.; 
^AIexañd.^.?.,5»N(;íatíqsí n,3< cionj % lo qual ceífa en el cafo nuef? 
dpajJquir.pDft. tro,como e legan tememenotó Ripa;. 
N i embaraza lo que apoyando ai 
Bartulo han admitido los Dof to re t 
que dexamos rcferidos,valiendofe det 
argumento, de que en la delación -def 
armas, perlas, y juego , es precifa la; 
apreheníion,ó fe defvanece la natura-
leza del delito j y que arsimifmo los-
textos que hablan en caftigo dellos. 
contienen la p alabra,,^ prthmfion^ port 
fubftancia : inteligencia con que fe. 
quiOeron esforzar, viendofarendidoi-
aja fuerza de laopinion coEtraria. 
L o primero > porque la palabra^. 
^ 3 9 | n g í e b a de.giícnder gra-1 
d t i l C o n t r a ' h n í ú é f?t 
maticaUfmo legalmente, como en 10* 
dos los tejítos,/y dirpoficiones de.De-
Lecho, anotadas arriba* 
Lo iegundo, .que. ay delitos' que en; 
el miímo ado íe perfícionan, y acá* 
ban, 18. como la delación de.armas, 18. L.Thaís s §. íncra, dé fíáei-; 
elqual fej«xg9porle.vifstoo . 9 . y ^ " & ^ r ^ 
cófifte folocnel mifmo afto de traer- cap.diíeaas, n.4. de fid.inftiu-
las, quando no fe procede al daño que ment. Monter. decir.z. num.934 
con ellas fe ha.executadojComo muer- Giurb.conf.39.n. i5. 
te, heridas, ó.los demás crimenes que r?> Báft.Meuía,de accufaE.. A f 
en el Derecho fe confideran.Otrosay, flíais in conftic. Neapol. rubr.4. 
Que tienen trato fucefsivo, ^ y fa deillkn.pprcat.armor.num 18. 
1 . . n A A \Á J*nuC* Tiber.Decian. tratt^cnm. Iib..8. 
execucion influye mas daño a la caufa C3p<4.n.2> Farin ia p^x. q.ioS. 
publica,defpu€sdeobradasqueeI mu- num.150. 
mo ado dela execucion. Y eflos fe , ^ . . t ír 
tknen verdaderamente por delitos, y L 'o ; J n ^ 
- p. r * r i 1 "ta. 4 p.cap.i a n.io. Koland. a 
actos perfettos j , 2 0 . y aísi íe debe= Vallxonf.^. n.52. vol.i . . 
confiderar en la introducción de mer-
caderías prohibidas * en la qual no ha ^ í*c'de íolutioiiib. I n 
defer neceflana aprehenfíon aítual , Su^. conf.i7p. n . .^; Menoch-
como paralaexecucion de las penas derecuper.remed.i^.jáíiúm.S^.-
impueftas á los jugadores, en que efta- CcPj?aI* coní:4^a n.25?. Bellcn. 
tuyo la ley, del Reyno,, 2 j . baftaffe Giutb-d-coní; 
probanza j difpoficion que defendie* 
ron A^cvedo, y Panto ja. 12, 21. Li 1 ^  tít.i^. Iib.8. Recopá 
Y ílendo Mexia, y Valencuela ix* „ \ • • i-r 
ksinas tutelares del fentir de.Bartu- 4.Recop. Auend. cap.cj. Prnor^ 
lo : el primero, fe r indió á deüir, que n.y. Pantoj. ad Lfin. C d c alea^ 
aunque en punto de Derecho fefeguia, tor,fo!•*2(J2•Jlura•^  
aquella opinión , .en la praftica avia 23. Mcx.d.condur.i. n^^. Vgrf. 
viflo obfervar lo contrariory el fegun^ len^d.conf.j j .nwm.^ 
do, que en los delitos, que lo eran por-
áj fpQÍ idoQ del D e r e c h a c o m ú n , aun--
t T r á t d d o j m d i á - p o t U U ñ 
que fe dixeíTe en ella fueíTe caftigado 
t i aprehendido, fe, avia de encender, 
14. Valenf d.connsi.num.^. de aprehenfion legal , y po R«a]. 24. 
FloridoMaufon. de CQntrab. d. De que dcdudraos^ que fíendo, co-
ía,1,n,H• ; mo llevamos aíícncado^ el deli00 de 
introducción de cofas prohibidas, ef-
tableGido por todos Derechos, Civil^ 
C a n ó n i c o , Municipal , y de las gen-; 
3?. t3Ioir. I.interdumri.licer, tes. 25. Para proceder, no ferá n c -
;verb.íIicac,dcpublic;am Igiiatio ceíTaria aprehenfion Real, fino. 
3el Villar Sylua, refponí:iur. baftará y ^ drá proceder poíf 
libui. reíponf.^.n.3?.vcrf.temd. ^ .„ .R K . J C R . R ^ ^ . 
r ' • pefquiía, c inrormacion, conforme a 
!í6. Ex Viuío tommun. lib.17. las leyes Reales, y mas fegura opinión 
verb. ftatutum, Armcndar. ad 1. fe ios Doaores de l f eyno j lo qual fi^ 
Recop. Naaarr. 1.1.^.4. tic. 31. .v * 1 o. • J 1 1 IVT 
lib.3. guio , con la-s doctrinas de las de Na-
;poles,Maufonio,y los que refiere. 27. 
j 7 . Muftatelí.ín prax.crlm. tit. Sin que nos mueva á contrario dic-
deextrae, extra Resn. num.IÍJ. ^ í , ^ , 
FloridoMaufon.d.q z:n.3. & t?raen lo ^ lárgamete difputan D e , 
22. ciano, Guazino, y Giurba, 28. que* 
* - T , _ dendo fea necéírariaapreheníio Real, 
Í ' ^ S ^ ^ S B n u n t í F r a que íe pueda -dar la incurfion en 
Tibcr.Decian.-traa.crírnia. lib. las penas: Porque ellos D D . hablan 
8.cap.^n.^. Guazin.dcdefen- en eftatutos penales, y quando fe ha 
fiftn¡reor!defenr.í.cap.8.n.i. .deproccdcr al cafligo del que incurre 
en Ja prohibic ión , difputando, fi el 
a6k> mifmo de la aprehenfion es j ie-
ceíFario para la condenación. 
En que también eftán ios efcritores 
antiguos can varios, que Bartulo , y 
fc?. Bart.I . j .^Kemius, deadq. Cyno 29. hlzieron opinión de re-
pofl: & ind.l.fiBarracoram, C . querirfe neceíTariamcte aprehenfion. 
ui, Cdeftm.fuifr. Angelo tuvo la contraria, y Alexan-: 
dro 30. ios quifo concordar , ha-
lo . AIex.d.l.3.5.NerAuu$fn.5. ziendo vxia diftincion, laqualfiguiQ 
'fjecian.a.cap.^.a.^. £)§-í 
de elContU-bándo* f i 
Dcciano; y pudiéramos por ella de-
fender nuef t rofenür , quando no tu-
vieíTemos de fu parte las leyes de el 
Rcynoj.y es, que íi. las palabras dé l a 
ley,,ó prohibicionfe dirigen al Juez, 
no fe neccfsite de. apreheníion, fino 
que baílela comprobación del delito, 
que es lo que fe difpone, y tienen de-
terminado las cédulas del contra-ban-
. do, y leyes, comunes, del Rey no, como 
de ellas coníta., 
Y para que fe reconozca lapoca-
eftabilidad de los Dodorcs; en el hur-
to manifieftoj Cuya pena es la reftitu-
cion,con.elquatrot.anto 31,. quifoel 3I. ^.paña, Inft. dé bblíg.iui 
mifmo Bartulo. 32.. no fenecefsítaf- éxddia. l.in furti aaione, de 
fé. d c a p r e h e n f í o n p a r a , añadírfele la. furtis, I.ií .m.i^p .^Ant.Goróí; 
•calid.ad:dGnm.ifrcft.o.xrcprobaa .^ 
fentir deCyno,, quercquiriódaapre?- 32. Bart. 1.5,11.i-.defuícá 
ñehíion para la circunftancia y cuya 
dodrina de Bartulo ^ por mas cierta,, 
íiguió^con. Alberico,, Gregorio Lo.-
^ v r 3 ^ J J . 55. Gíegor.Lop. I.i.Vcrb.F^ 
Y afsihemos de dezir,fque fitolofe: ^, .111.14^.7. w 
procede; á la recuperación de. las co-
íás de contrarbandb, ó á la eftimacion 
delks ^ y no a la execucion dé las pe-
nas fenaíadas. contra los introducido-. 
res,p tenedores,!!© es neceífaria apre-
sen fion: Re a l , íi no que, b a fiar á cali fi -
carla cón proban<g,as,;como diílinguió-
Acur í lo , en cafo femejante ^ d i f * Gloíf. verbi aceufatufo, ín ÍJ 
tinción, que es la fegura, como el que: caPi c,: ^ uintOj ad, Í.Iul.de adul-
io&Eícritoi^§. d© la contraria opinión tert' 
'hablan en el caíb de la execucíon ét 
la pena, pues omitieron vn texto ex-
p r c í b de los Emperadores Severo , y 
miiT. Ñeque frote, qua incom~ Anton íno , 34. q ^ e l o d e c í d c , man-
mifsiempeceddit-, fi ippa no» dando^no fe pueda pedir la eíliraacioa 
^ ' A & l ' Z de laco laca ída e n c o m t ó í r o . faltan-
SaUccc.n.i.B:rcachia.dcgabell. do por accidente, y fin dolo, o culpa 
|>^.n^.6c 10. del tenedor, exemplificandolo Baldo 
en el de averia robado Piratas : pero 
íl no parecreíTe, por ocultacion,o por-
Angel. I . i . C.de vcaiga!. que fehuvicf le Vendido, probandofe 
Cuiac.deprafcript.cap.^verf. la in t roducción, no admke duda fe 
Nomm eji, deberá la eftimacion, aunque no fe 
5¿. L.<í.m.7.p.5.vbiGrcg.Lop. aprehenda, fegun el fentir i e los Ef-
pez verb .£/í/V^«^, Heuiala- critores,- 35. y lo que la ley de la 
|er.NaualIib.3-cap,io.num.ip,. parcida decidió. z6. 
^ Y es de advertir, que las leyes del 
^7 Di&.U.d.l.S. Código , 37. y Partida j por donde 
• fe debe regular c í lamater ia , difpufie-
^8. L.itemfi, fquid fi homo, ^ n , elque nofe pagaíTe l^eftimacion 
quod met.caur.l.ri rcm,l.vcrum, de la co& caida'en commiíFo, en el ca^ 
l .íed filege, fi.I.nemfiberbe- fa ¿Q aver perecido por raxierrc na-
M.^Mf°¡'M ^ ™ * ' " f o fonui to . y fin dolo del ce-
Barr. Bald. & Scriptores, m dd. nedor, atendiendo a las rerpueltas de 
lí. Oíluald.ad Doncl. libr, 19. I0S lurifconfuitos, 38. que lo avian 
tomm.cap.i4.Iit.F. afsi refuelto^ncafos femejantes.Pero 
39. Angel, l.vrrum, de pet. hx- fi f a í t a í l e , no fe ha lia íTc, ni aprehen-
redit. Fiilgof. d.l.fed titwgs, §. díeíTe, porque la perfona que la in t ro-
cjuod amei^ eod tit Socm.Ro- c|uxo 5 ¿ quien vino confígnada la 
addudi iPinel . inl .a.p.z cap. v e n d i ó , y confumio, libraraíe de no 
4. num.^. C.dc refeind vendít. pagar la eílimacion,probándole aver-
fraDc.decir.3i.num.z. & Add. |a ^ ¿ í b i á o , V entrado en fu poder, 
Marcard.Grat.Molfef.OiTuald. es e l reqüilito de Angelo, 4 0 . y 
ad Danel.lib.i5>.comm. cap.14. ios Dadores le figuen?. De ning^^a 
dtelCónifdrhfiilúi f j 
manera j * porque la confumpció de * L-»0^r"pírüss|á.defegar.T¿ 
ella, no ayiendo íido por los calos que tmC s l t f " r t ^ e s T p J ^ 
ei derecho' aprueba,, y feñaia para dar uemt,ínter¿jr.nó'effe loa<píetíore 
líberacioai al introducidor, conferva dtcemus. s inverhín pcmtam 
en el precio la obligación de refticuir- TrJT™ €muería ftt 5 mhtL 
le, como ii ella milma eítu vierar o hu- fitifed ommnó locuples fktlm vU 
VieíTc fido aprehendida , fegun el lu- ^tur^licct pojha depereat. N a , 
rííconfulto luliano,. 40 . á quien feue %ríferforT^ Antomnusi 
•a, , . j , . , ' r.1 , ,0 LiaHdioFronttno.de pretijs reru 
* dido,d^iendo,que fucedíendo d ge- ^ ^ ^ / ^ ^ ^ ^ refhripfiíA U 
ñero , que es el precio-, en lugar de la ¿Pfifw$etihAredttateab ébpoféi 
efpecie, que es la cofa vendida, no fe Via ltcet rVvW*¿» ^ d i t a t e 
liKra ^1 rl^Mr^*- n^. r * r • Pier^nt^pHd eum non f in téame 
libra el deudor De otra fuerce feria pret^n car» loc.pleJ eum, v d 
percibir Vtilldad del delito raifmo Co- tepius' mutata fpecie faciendo^ 
tra toda ra^on, 4 1 . y qucla aílucia, ^ 
y malicia de los Mercaderes confi.-
' - cv a. J - 1 , , cu exceptione, $ quatenus,eod.. 
guíelie por elte medio lo que las leyes ticd.I.vtmm, I.ac vbM.fed í i l e -
con tanca atención, y cuidado procu- gc>i-fi reni,de petít.ha:red.Schi-
ran evitar , por ei bien comun,y con- f ^eg'^TFabr.lib.r.traa.3o.q. 
lervacion publica^ ^ t i . t . p . i Bald.d.l.fi i p ^ 
Y no repugna a lo que déxamos re- 41- L . i de dolo, I.íiápatre^.fí 
fueko, G nos dixeíTen, que el fuceder Pra2(3Me petir hier.I.itcm fullo .^ 
ei precio en lugar de la cola , procede i!íud,denoXalib.l.íi remuneran-
íoioenlos juicios vmveríales , fegun diMi.Marius mandati,I.non frau 
Bartulo, 42 . á quien liguen los Ef- clatur'fnemo,dercg.iur4&quse 
critores; y que afsi en el cafo del com- icer "J^nt DD. 
m;iJX „ r 1 ^v i cua i 4 i BarcJJmperator, «•vlt. dé 
miíio, confumido elgenero que incu- leg.2. & quos íaté congerie Mel 
rrio en el, nofucederáel precio en fu n.och con^iii3.Ant.Fab.i:i Godv 
lugar , para que fe deva la eílima- X\át ^ . '^"^c^ i^ í .Oi i i i au .dc 
r i n n act .p. i . l ib. i .dp.n jp. Merlin; 
' dépignor .Hb.z .qs i .&eftcom-
l orque aunqne pudiéramos refpo- mune axioma, Scac.de commer. 
der con Baldo, 43 . que en los jui- ^^S-y.ampi. ip.n^i.verf.PrH 
^ios particulares.cambien eL precio ^ E l l ^ t m a r ^ ^ é d o n a r . 
íucede,,yleíubroga.enlugarde Jaco* iater.Ba'rd.inImater,n.i^.C.dc 
íai,no hemos de explayarno *" 
' hemos de explayarnos en difpu- reivlndic'íclcm Menoclí .d^on^. 
Q TRA5 2í3'n.i^acíd!amplig.n.8^ 
Tfdtdda jmd¡C0'púl¡tíC&9 
tas, fino recurrir al punco individual. 
En él es-eierto^quepeo-badalai-ncroü 
duncion de mercaderías iiicicas, aun-
-que no parezcan, fe deve condenar al 
incródudáor, , ó tenedor^en la eftima-
.doi i ,porprocederíe en^efieiiíizio, no 
en virtud Re acción nacidadetcantra-
^4,-Gíó{f.ínI.fipt'ofuii¿,$.eon- t 0 j 5 quaQ cotratQsfinoanomáia, -44. 
^a^o, vcrb. Spcceffp«bu$:, vb! ó como .qüiro:Bartulo, 4 5 . ^ dcS-
to. Alientolo Vlpiano, 4^.- a quien 
^5.:Bart.d.5.condiaio,n.x. .figuieronlos Doftores, en el hurto, y 
n . n < .r . , t- en la condición furtiva , en que no es 't&tvC^^m. dubrtablc acberfela.eftlmadon .aun-
{unh\.\hr. Durat.eondtttio ¿fti- que la cofa no fe halle, ni elte en fer. 
matmisems,c9rpus enimipíkm j^o mifrao procede quando ay acción 
v e r b . v i m ^ 8c verb . .A^l , dó r , que aunque nofe aprenenaa,,eita 
/«m,euúc.lib.7.obfcr.cap.27..obligado á la paga-rdefu valor. § 7 . 
Aíín.üe exe.cut. cap. 117. lJetr. y como tenga el Fiíco derecho Rea],1 
Grcg.aib.JT-Syntagna^i.'na^. -1 ! C ^ ^ „ 
Scac d.ampl.ip.n.Si.per tot. y reivindicativo,fegun notaremos en 
-el Cap. X X I X . para las cofas de con-
'47. ©1 in re furtiaa, l.eum qui, .trabando, é ilicitas que fe introduxe-
C.de condia. ob turp. caul. I . i . , £ r r.^r. 
C.deeondia.furt.Ban.ínrl.cum ren en el Rcyno, en fu vi r tud, y tuer-
fervus,de condia.ob turp.'cauf. gá fe le deberá dariausfacion^nlaet.-
vbi Bald. & ídem Bart.in l í i co- r • „ ^ ^ „ « , Í- r . . t i m a c i o n . 
ítantejSJivxorjn.c.tolut.mairi- , . « « « ^ , 0 1/»X?/.<Í ftQnt * Y vltfmamente, porque las leyes 
que prohiben él comercio de frutos, y 
géneros de enemigos, no folo vician 
las miímas cofas, para que ellas apre-
hendidas competan,como proprias, 
al £iíco , fino también fu procedi-
do , ya, confifta en precio numera-
ble,yá en permutaron que laReal ha-
cienda tendrá derecho íiempre para 
. la 
dedConUa hando, ^4 
la eflimacioa, en qualquier mano que 
fe coní idere , como eftablecieron los 
Emperadores. Honorio y Teodo- 4s. L.merwo^, C. de íom. 
l i o . 4 b . 1 aistaunque le ayanvend1- ^ ^ ^ ^ - E t ^ m e r earum 
d o , ó cofumido^en quanto á l a e í l i m a - rerum> ¿cpretrj amífsione^uod 
c i o n , le refta al Fifcola a c c i ó n , como. SS^r/Lrr^ 
la proponga dentro del termino l e g i - / « ^ « ¿ « w . 
t i m o , que las leyes fcñaian a l v f o d e 
ellas; porque como al vendedor de.co.-
f a s d e . c o n t r a r b a n d o . C Q Í l i t u y a e a m a l a . 
fee laprohibicÍQ.de. la ley3 49, y obre; 4P- I-qucmadmoduinjVblPíai 
cont ra e ] l a , e í l a r a o b l i g a d o á p a s a r a l ^ P ^ k A c C w f . C . d c a g r í c o l a 
r í i c o la elhraacioii de los bienes que 
fe íe probare v e n d i ó , aunque no fe le 
aprehendanj obrando,para enquanto 
aja rcíHtucion.del p r e c i o , y valor de 
lo, vendido 50.. la repugnancia l e . fo.. L . f í ^ C d e l i t i g i o í l U u ^ 
ga l , y d i ípohc ion , . que por el favor , y tur,5.i.deLÍur.Eííc.d:l.quemada 
conveniencia: publica h izo incomer- modüj vbi Plai.de iur.Fifc.Gre-
c iab íes las cofas, frutos, y g é n e r o s de f or'LoR-1-^- verb. r ^ ^ ^ d 
, : 1 ' ^ & W i C l u y u c ' F ^ M í t . ^ p . í . Alvar. Va afe. 
tierras de enemigos. confult. 8{ .n . 13.ex Barbof.sc 
Y en fin,para quitar dudas, la cedu- ^^J^Acoft.dc prinil.cred.reg.i, 
lad'e z S.de Mayo de. 162 8. que queda &mVX't'n'&&i?% 
iteferidaj.difpufo, que.todo lo que fe 
probare averie í n í r o d u c i d o de. mala 
calidad , ó. eniu. fabr ica , ó introduc-
c i ó n , aunque no fe aprehenda, fea de„ 
clarado por ca ído eacommiíFo ^y pa, 
gue el d u e ñ o la e.flimacion,Son fus pa-
labras,,: T° en cafo que fe hdlsn algunas 
tn ere a deri as futra d e regipro ^ fi n ha u ep-
las.manife ftade. quando Je entrego, d al-* 
^mtotroffaudé y en contrauenc^de mis 
9 ^ 4 W h h i WifWdertas en quejji kuvie-
S i n 
Pieofnetído j v confifquen^y hs q u e h í ft*, 
cihiertnrd hauieren reeítídOf JtrÁn ohlig& 
dos a la fattsfaetón del valor ddlái)en to~ 
dotiempo%a.p¡há.do en la dicha forma. La 
qual es conforme á la diípoíicion de 
vnaley Real. 51. 
C A P . VL 
De ta forma conque (e han de 
comerciar las merca Jertas pa* 
ra Jer tenidas por de huena 
calidad» 
í . L. cotém feí'fo, de publican. 
&:yeéi;igalibJ.CoIonus,5..naiiea! 
locati, leg.cura proponas, C.dc 
náutico fren o r. í .r .&toto úi. C . 
quíe res exportad non poíTunr, 
l.mercatores, C.de commerc.& 
mere, l.vnic, C.de littor.&itin. 
cuftod.íib.iz. 
%, MonTot. Iiiñor. orbís cnari-
lira.Iib. i.cap.14. 
3« JL.4.dc íervis fagítiti.LvItíra,. 
5.1] queque,de muner.& honor, 
jnfr.cap.i8.n.4.Mamn.Laiiden, 
¿cbel!, q .^ . Pecr.Gregor Syn-
tagm.!ib.47.c.5i. n.x6. Vaíenj. 
€011(41.11.43. 
Onociendo no fer la ín-
ferferparte de la con-
fervaoion délas Repú-
blicas, el modo del co-. 
mercio , los lurifcon-
fultos, y Emperadores 
difpuOeron la forma con que íe pu-
dieiTe exercer, é impedir la faca , 6 
introducion de quantas cofas el dere-
cho , y prohibiciones tuvieííen dadas 
por incomerciables 1. en cada Rey-
no, ó Provincia. Para cuyo cuidado 
los Griegos deftinaron en los confia 
nes de los fu y os, principalméie en los 
Puertos, í u e z e s que cuidaflen de efla 
materia, á quienes llamaron L iminar-
ebas. 2. Medio de que también vík-
ron los Romanos en fu República. 3. 
río,, y Teodpfio .4. ;encomendaron. &m^ er^ tor- . e « ^ ., 
cta fohcicud en el Oriente al Prcfeaoi Xmay. in 1.1. n.7. C. de Irenar-
Pretorio, nueftros Interpretes: aííegu- chis,lib.io. 
ran perteneció á los Liaiinarciias,co- ó' Cafiod. var.lib.y.cap.^ . //// 
«««.W A 1 n • vrimum fauciifus Romana deli-' 
mo noto Amaya, 5, hafta qne impe- f t U / e n ¿ m m r ^ vndur^b8rU 
ranao Claudio Gefar rfe crió el oficio ms^Hujiper aiúhum ^adH^fus, 
áÚComes portUS^CuyQmlm&ño in- ad eommercia CiHttátis ñfc-en^ 
cumbia afsiílir en los Duercos para re- ;^/;.pu"er;^  f ^ : ^ ^ " * 
conocerlo qyeíe n i t r o d u x e d e ^ ó facaí jib.p.c. 1 i.Morífot. hift.orb.ma-
fe por ellos} íicndo laprmdpai a í s i í l e - rit.Hb.i. -c^.fol.^p. íbí: Comes 
da en el de OÍHa , por el qual fe con - ^ " M ^ ^nus cumm mer~ 
Opci% quanto era neGeLlar ío para el literveroporíubuspr&erantqm 
abaflo dcla Ciudad de Roma3 f egun a Gr¿cts Liminarcha vocahan~ 
Moriíoco. 6. Yiomiímoenlade Ra- ^r^c¡mmmerat foiicitudo^m 
vena,de q ha quedado l a mención que j M e n m eos, qm o í e L , 
iia^e Buiengeco 5f del Comes partMs vinHm^liqHamina^ aHtferrumf 
Rom ornes portus Rwenna.h. i mi - a ¿ Cofres d-eferrem.. 
tacion deftos en los tiempos adelante C a f o t t ^ í ^ S 
le engio eiohcio ázlCorntsCommereio- Borre!, de prf.Reg. CathoL 
rü , 7. que feguGotofredo,cuidava no cap.c^g. 
fe comerciallen cofas ilícitas, yprohU 7* V^C <?ea"n?n'&CaPítatÍ0"1 
1 ; 1.^ o ^ r . t . •{ r ne, I . íi qui$, L . de commerc & 
bidas, 8 con tal fubordiaacion,que mercac.l.z.Cqu^ res vendí noa 
quanto fe traheava íln paíTaporte i'uyo poíTunc. 
fe dava por ilícito,, é incurfo.cn las pe- \. Gothofred. d.I.i. dcannon; 
fias eitaoieciaas. 9 51 bien Uuracio Ji- ^ • ••//•• 
, _ _ / - _ ^ * fnit^ne commeraa tíbetta exer~ 
guiendo a Cahodoro, quito fueüc ma- cerenmr. 
teria tócate al oficio del Comtsfanraru p, ^--^ clu*s de commerc.& 
U r c t ú o n u m . * Nuef- m ^ ^ t , S ^ j s melcas mm¿. 
tranfgredtenies,ipft,ve'i peregrinos *egotiñton$,ftne Comité Commerttorum fuf* 
Cimentes fuerint drprehenft: pro/cripttonem honorum, «^r(oenamperenni* 
exdij vlferius euadent, 
* Cuia'Cín l.vn. C.de íitror.5<: Itlner.cuaod.íih.r Morífot.hiftor.orb.maritínw 
cjHidquid i n ^ e ^ ó u s ^ H ^ m ¿ in cjHidqmdtn argen fai 
S**dqktd in femmis amhck humana pared hahere pretiojttmy huius atdtmthnU 
0^fecunda^ & ad mdicmm tuum eonflmm-, <¡m de extrernts mundi^ arttbfis 
frata Jo juridico- pplitiefil 
Nueftro derecho municipal lo en*: 
corí iendó,afsiparalaextraccio,corao 
introduccion,álos Corregidores, y rá. 
T. , fl , los Alcaldes de Sacas. i oe 
t i t .n . I.38. útsMs. Rccopil. c 1 «ff CC>^P w- f ^ d ^ fenor Rey Do. 
L i o . & toto'tltiS. lib.KRccppv -«^naíap€.1 Catplico?dcl año de 15 j 
Bobad.lib 4.Polit,cap.5. per tot, mandó, 1 r. que fe procuraíTen poner 
l;4.cap.45.tit.3i.Iib.p.Recop. ^1 los Puertos períbnas de confianza, 
t i . ]L.j.d.dt.iS? ^ quienes pertenecieíTe la execucion 
de las leyes que miran; al comercio; 
atentamente féproveyó, que en cada 
. ynodejosdeeftosRepos fe eligiefle 
yna perfona,p miniftro,a quien toeaf-
fe el conocimiento, vif i ta , y regiftro. 
de l o que fe introduxeííe, de fuera dél ; 
cpn cuyos defpachos 3 y.güias fe admi-
* L . ^ . C . d e ciirCpublíé.ínCi.micieíIe al trafico, y de otra manerafe 
Thcod, Pter fanones fingtlas. t ^ p o r i l i c u o , ó I n c o m e r c i a b l e , ^ 
idóneos-mancipes^QlHmtiS,COTÍ'. R . r, ' M»vv/iii>j.«-iaMiv, * 
IpcarL légun lo oblervarón los Romanos en 
las Portas, dado á los ^ Í W Í Í J /» r^///-; 
*: idem;apud:Rpmanos,í.fih„C. jurifdicon priyatiya para la viílta. ^ 
de curipf.jib. 12. Agenter in re- Acuyo exemplo,.por ordenes de fu 
bus ftngHlos^r fmguUsPromn-. Mageílad, en cada Puerto eftá feñala-
ctasmi-ttendósefrecefemus^qnt' 1 Tr .n 1 1 T ^ 
h s m í p k w J ^ m e H e ^ 
tamum debeat cura Veedor,del Comercio, y jurifdiccion 
m mhd prorfus.aut cumiudici- pri vativa,dirigida á calificar los gene-
&us*mt CHm Pr$HÍnciaUbus ha» „ ^ r , JÍ r~ * c J r . 1 • 
¿eanf. M • ^ 
t o s fe in trod u cen^ó facan corralas or-
deneSi„bandos,cc.dulas,y leyes Reales.. 
Y afsi fé ie.encarga,q llegando al Puer 
b / f~ „•-/•» j f . , ^ * , . . t A n a ü f e i re.cpnpica.'la. calidad,y fá> 
ncncuftod.iíb. 12. vbiLue. de ^nca de b , q conducen. 12. ^ coníbr-
lemafttcn.i. nie a la cédula de 1 ^ . de Mayt? de 2 8* 
§.¿*yl?L inftrucicion d§,yscdor«s, c.4; 
de el Contra-háncto. f& 
Luego que iosdiebos nautas efírangeros 
entraren en elpuertáfy dieren fonÍQ%pro -
•'t'umrets ir con toda Mligemh a bordo de 
ellos, y vifítdilosipfeühiido qm vosfe ais 
elprimsroYpñ q ue otra ninguna perfoná 
Je^iTSfMéifé^p^^eufarffaúieí^n^eit 
•fteaemiones fy au'tfos queJueten darlos 
Pa&ores'a los Mere aderes ^para úeultar 
la rapadefófpeeh4if otros inconuemeft-
tts que rifuitan de la neglig 1cid\y fifue^ 
ten dos fintas los 'muios que llegar eny pti* 
dreisguardas a eadá vnoyapa mefle vifiA 
tadojy eomencaréis la vífitade eada vnoi 
ordenando en primer lugar al Maeftre os 
entregue el libro defobordo^regifirofi cáf 
gacoñ de las mereaderias que Trae e» ftfi 
nauiotcon fus mafeasdeétaracton de los 
dueños yy fafiores, d quien üienen con'-
Jignédas^comofe contiene^en elespituh 
fexto dé la dicha ordeft general, fin admi* 
tir efeufa qi»e eflorve aldarOsloly béui$~ 
dáoslo entregado^ tspediréis entregue el 
reglar ofi pajfaporte que trajere de los B f 
f ados obedientes de Flandes | u de las par-
tes do viene:ji con lo vno^y lo otraprocu' 
raréis enteraros délos géneros de las íJjer 
eaderias que vinieren en tí nauio : y con* 
timando <üueftramfíta% apercibiréis al 
Maejire os manífiefle todas las mercade-
tias que vinieren en el nauio fuera de re~ 
giftrO) dequalquier calidad, y genero que 
featt, conpena}queto que omitiere, y def-
puesfe aprehendiere, ferdperdido, Tpara 
la Merigmtioni y comprobA6ÍQndeJio,f 
Trata JÓ •jwi'dUd' foÜHcoy 
ajuflaf ij í demás de las mercaderías UcU 
ta* vienen algunas de las prohíbUas\ y fi 
% d m u h *s fabrica QUndefa y tomareis f u 
de el i r adon. al Maefirey^-Utotras per" 
/onas vinieren en t i , y balhredes fer 
wnmniente y iUuíinda:particular euldai 
dasn (tueriguarlo.. 
Guya difpoíicion fe fundó en IcTque 
los feñores Reyes Católicos avian eíp 
Eji^^i^íiM^-Cof). . tablecido año de 14^1.mandado: 13 * 
Que cada y quandv que Ibs Mercaderes* 
IñglefeS) 0 Francefes.ylde otras qualef* 
quiera Naciúnesy vhijeren por? mar á h i 
Puertas déla Prouincia de Guipuzcoa^y 
fMSvilhsyylagaresy con mercaderías pa-
ralas venderlos Corregidores3yluftich$ 
de los,puertas do ¡legarte djn la villa mas* 
c ere a n a a- et > los fagan regijlra r y f poner 
por inuentarh*, Y lo miímo fe diípuíb; 
en qüanto á los Navios que llegaren á 
l & ^ c S ^ : A f u é r e o s del Andalucia,yCoftas de 
S.tit.j i.d.lib.s?, ^Galicia. 14. 
Y hecha la dicha vifíta por el Vee-
15, PiaíI.z.tÍM4.íib.?,Récop.^oi:.. y, «.conocidos los libros de ib -
«.y r r - M- bordo }fe2;undifpone la dicha, orden,' 
Ü^. L , 1. &.hn. tit. p: 5. ibi: , 1 1 ^  £ rx T - I C 
Otrofi deuenmtar d quademo Y la ^ fenor Rey Don luán el S c -
de U ñaue, el quaídeue fer creí- gimdo: 1 5. T que ¡os Mercaderes^yFa* 
do ¡obre las tc0¡as me fallaren trones fEfcrimnos dé los tales Nauhs* 
eferitasen ¿•/.Salicet.l.cum pro- r M . , r „ r 
ponas, 11.5, &.10. C . de nautic. Jean * ""¿os de fe lo mamfaflarpor fus h -
fcenor* Strach. dé mercar, dt.de bros^ y for furamento que fóbre elléfaga^ 
iiaulb.3.p,num.fih.Medicdeí:if. pues fon ellos á los que fe ha de aten-r ^ ' S S l derparaelconocimiemodela carga. 
mkmmtük'hU^mH61* W R * rf* £a^uienefpertenece; han, 
3 • d | 
de el Contra - hndo» f / 
3c ajuftar la fabrica de las mercade-
r í a s , por los defpachos conque vie-
nen, ^ atendiendo á que han de traer * ^ vbi loañ. de P!g. C , ^ 
teftiraonio de fer fabricadas en tierra Naukul. I ib . i i . 
de amigos, y no en Provincias, y Rey-
nos con quien el comercio eftuvicre 
impedido, aunque la cargaron fea * DiaJ.i/vbi Baít.Arígel.PIaí*: 
Lecha en Puertos de Olanda, y de los Rebuf. C.de Nauícul. l i b .n . i . i . 
participes en los tratados de fus pa- ^biDD. & Amay. num. i í . g.ae 
2;es,como parece del articulo particu- r r 
lar, tocante á la navegación, de 16.de 
lunio de ^48. Mojlrar fus paj[aportes% 
los quales contendrán laefpecificacion de 
h cargazón de fus nauhs , atesada y y 
marcada con elfeUo ordinario, y conocido 
de los oficiales del Almirantazgo, de la 
parte donde buuieren Partido) y en el de 
la Haya de 18.de Mayo de 1650. cap. 
S. que contiene las miímas palabras, y 
difpoíicion: y faltándoles efte requifi-
to no las han de admitir, fino tenerlas 
por iiicitas,éincomerciables, aplicán-
dolas a la Real hacienda, en confor-
midad dé lo que eftá difpueílQ en la^ 
cédulas Gruientes. 
TrAtado ¡tirUico-politico, 
E L R E Y . 
ÍO^^F3/ ^ Qttanta> conforíne a lo que fe ha afí 
l^féro a¡ JL fentado3y capiculado con los Sercnifsi-
^ 0 5 , . moaRcyesdcInglaterraj y Francia» fobre lo 
del trato^ y comercios ningún fubdito de fus 
Rcynos pueda traer á los mios ninguna mer-
cadería de los vaííallos defobedientes, que refi-
den en las Islas de OUnda, y Zelanda, y las de-
más Provincias que eftin fuera de obediencia;, 
yvfc entiende, que las que en ellas labran, y las^  
de ios otros Eftados obedientes de Flandes, fon* 
tan parecidas,que no fe puede conocer^ ni difeJ 
renciar,fi no fe poneenefto algún remedio.Pot 
canto, teniendo por el mas conveniente decla-
rar, que los que hu vieren de venir con merca--
derias de los dichos Efbdos obedientes de Flan-
des, afsi fubditos de los dichos Reyes de Fran-
cia, é Inglaterra, como de otras cjualeíquier 
Naciones ámigos, y amigos, y neutrales, fean 
obligadosi traer ceílimonios auténticos de Jo 1 
Magiftrados de los lugares, y puertos, donde 
las tales mercaderías íe fabricaren, y cargaren, 
conforme á la orden que para ello diere el 
Sereniísimo árchiduque Alberto mi ció, y 
hermano, loordeno, y mando afsi y en virtud 
de la prefcnte,.con cl mifmo fin que mandé pu-
de el Contra-hándo. f% 
bliar la cédula de prohibición del trato de los 
dichos dcíbbedientes en eftos mis Reynos^dcf-
pachada en Valladolid á once del mes de D i -
ziembre del año paíTado de 604, declarando 
afsimifmo en efta, que todas las mercaderías 
fue no traxeren los recados dichos, no fola-? 
mente feráBiperdidasi y eonfifcadas, pero fus 
dueños dellas, y fus correfpondientes, y fa^to-
rcs>que las recibieren,caftigados rigurofamcn-
te: y para que venga á noticia de todos lo fufo-
dicho, mandé defpachar, y publicar la prefen-
te. Dada en Tordcíilias á veinte de Febrero de 
mil y feifeientos y cinco años. Y O E L M i Ye 
Andrés de Prada. 
Efta calidad de manifeftacion para 
la íuílicia de ios bienes que fe comer-
cian, y que con fu autoridad , y teftí-
monios judiciales de fabrica fe ayan 
de traficar,y no en otra forma,afsi pa-
ra lafeguridad de que no fon de cierra 
de enemigos, como parala calidad, y 
bondad dcllos,corresponde á la difpo-
íicion délos Emperadores Váleme, y 
Valentiniano, ^ que foHcicaron af-
fegurar con eftc medio los fraudes, y 
malicias délos traficantes, como mas 
largamente notamos en otra parte, lo 
qualpor la cédula general, publicada 
defpucs de la formación del Almiran-
tazgo, eftá confirmado en la forma fi-
guíente. 
E 2 y te, 











f u t á i o jurídico- fotifico], 
SdÍMÍ , \ / r Teniendo cotiíideracion á que atgutí^r 
yodes i s ; ¥ de b s fucilen délas dichas niercadcriss*" 
m-s- n o T o l o fe fabrican 3 j ¡¿braa en Us dichas de-
de reb^ides^y enemigos, fino también en' 
las obedientes Je mis Eftados de Bja-ndes, y ca 
Alemania, y otras dje amigos , y confederadoss 
y hada aquí con-tracr teftimonios délos Ma* 
giftrados de las Ciudades, y VÜks obedientes i 
y amigos, donde fe fabricavan,.como íedifpo^ 
nía en las dichasleyes^ eran admitidas por de 
buena calidad,de que han refultado los incon-
venientes referidos. Para eícufarlos de aqui 
adelante,he rcfueho diputar, y nombrar peifo^ 
ñas en los dichos Eftados, y qpe las ay a aísi^ 
mifmo en los puertos de las Ciudades Anfiad-
cas^ y otros de la parce del Sepcencrionjque con* 
venga, ante quién fe regiftren todas lás merca* 
deriasde losdichosgeneroSjfabricadasen vnas, 
y otras partes; y porcaya mano vengan defpa-
chad asías que fe i acaren de cada Provincia pa* 
ra rais Reynos, con certificaciones fuyas, diri-
gidas á las perfonas que fe nombraren co los 
puertos , para el reconocimiento de todas las 
mercaderías que entraren porelios, los qtiales 
en fu.comprobación guardarán la orden con-
tenida en las inílruccioncs que para ello fe les 
dieren». 
JRcror 
h d C o m r á ' h á n h * ^ 
Fero aviendoíe r e c o n o c i d o ^ j u e ios 
t e í l imonios en la d i cha forma DO baf-
t a van, íe añadió por dife»entes o r d e -
nes e l que fe califícafíen con las pro-
banzas, y calidades que parecen de ia& 
figuientes.. 
E L R E 
p 
O R Quinto aviendofe experimentado, Cecluía ¿é 
J L e^ algunas dificultades^y dudas, ca h ¡ o í c ^ 
diftincion de las mercaderías permitidas co-j 
municarfe en eílos mis Reynosy de las que 
mandé prohibir por cédula de diez y feis de 
Mayo del año paííado de mil y feifeientos y 
veinte y ocho>por la fimilitud que tienen, parte 
de las que fe labran en Francia, y en las Pro-» 
vincias obedientes de mis Paifcs Baxos, con 
otras que íe fabrican en Olanda5 y Gelanck, y 
m las demás Provincias rebeldes ? y en otros 
Paifcs de enemigos míos, convienedar forma, 
con la qual fe pueda hazer la dicha diftincion, 
para que tanto mas libre > y fegurameme pue-
dan comerciar mis vaíTallos obedientes de los 
mis Paifes Baxos,y todos los demás de los Re-
yes, Principes, y Repúblicas mis amigos,y con^ 
federados, ceffandoles toda fuerte de moleftia, 
l defeomodidade^ Y a viendofe conferido for 
Tutádojmiko-político, 
hit ello en mi lunu de Almirantazgo defta 
Corte, con fu acucido he refuelco (dexando en 
ifurfuerja^f-vigor lai-prohiblciongenefal.., fec-
c^ba para la dicha cédula ^de.diezy feis-deMa-
fode i628.de la qual no es mi intención alte-
car, ni inovar cofa alguna) mandar dcfpachai 
la prefentc: en virtud de la qual declaro,que co-
das las mercaderias de Francia, y otras qualef-
quier cofas que de aquel Reyno vinieren á los 
mios de Efpana, Italia,y Islas adjacentes, que 
fueren femejantes alas que fe fabrican0y labran 
enlasls!assy Provincias rebeldes,ó en otros 
Paifes de enemigos mio^o tuvieren qualquier 
modo de íemejan^a con ellos: Ayán de, traerte/* 
timonios isiosmifmoslugátes deWáncU3dond€fs*e* 
ren criadas,Ubradas,y fabricadas; reconocidas con 
juramento de las miímas perfonas que las cria-
ren, labraren, y fabricaren, y autorizadas por 
losMagiftrados)yIufticiasde losmifmos luga-
ífes: y en los mifmosteftinnonios han de venir 
efpecificados,y declarado el numero, cantidad, 
y calidad de las cales mercaderías, las colores, y 
fellos que tuvieren, con las demás íenas, y cir-
:Cunftancias,para fer conocidas,y faber que fon 
las miímas contenidas etilos teftimenios. Y 
quanco á las mercaderías de mis Etlados Baxos 
' obedientes, las de AUmaniáiy otras paites, que 
l oa 
i t ú Co ntfá- hande. 6 o 
fon permitidas comerciarfe en eños misRey*» 
nos,] vinieren porFrancia,han de traer los paí* 
faportes de los lugares originales donde fueren 
criadas, labradas^  y fabricadas, en ia forma que 
tengo mandado, vengan las mercadems de las 
tales panes: T todas lasmmaderias que na ira* 
xermtefiimmks) enU manera ¡obre dicha* fe daram 
por perdidas, como las demás que vinieren fia 
ningún teílimonio, que afsi conviene á mi fer-
vicio, f al libre trato i y negociación mercan-
til. Dada en Madrid á treinta y vno de ilgof-
to de mil y feifeiencos y treinta anos. YO E¡L 
R E Y . Por mandado del Rey nueftro feñor, 
Eedro Coloma, 
?* ~ • 
E L R E Y l 
ADminiftrador, I uexes, OficialestJel AI-mirantazgode Sevilla,Veedores,y Sub- m o á l s ^ 
veedores del comercio, y contra-bandos en los 
puertos deftos mis Reynos jy fus Islas, en el 
tratado de las pazes que últimamente fe hizo 
en eftos mis Rcynos con el Serenifsimo Rey de 
Inglaterra, ay el capitulo nueve! y once deila§> 
que fon del tenor figuientc. 
9 Iten fe ha concertado, y eftablecido, y 
fe concierta,y cftabkce, que el Seíeniísimo 
Rey 
Tufáio jufiiuo-pltfico, 
Reydc IngUüerra, prohibirá, y por edidopu^ 
blico, que fe ha de promulgar luego, deípucs 
de firmados los prelcnces capirulos, defenderá > 
que ningunode (us fubditos moradoreSjd vaf-
íallos, llévelo transfiera, en cjualcjuier manera, 
direclé, ni indiredé^ en fu propio nombre> 
ó en el agena, ningún navio, ni otrobagel , ni 
dé, ó prefte á otro lu nombre, para transferir, 
ó tranfporcar algunos navios, mercaderías, ó 
manifadturas, ó quálquiet otra cofa<le Oían-
da, y Cclanda á Efpafia, ni á los demás Rey-
nos,y Seaorios del miímo Serenifsimo Rey 
de Eípaña, ni lleve ningún mercader de Oían-
da, niCelanda en fus navios, á las dichas par-
tes, fo pena de la indignación del Rey, y otras 
penas eftablecidas contra los menofpreciado-
res de los mandatos Reales. Y á efte efedo, 
pata mayor cautcUi porque no fe figanfraudes 
por la íemejan^a délas mercaderias', por el pre-
fence capitulo fe afsienta, y previene > qiie las 
mercaderías d« Inglaterra, Efcocia, y Hiber-
nia, que fe huvieren de lkvar,ó transferir áJos 
Reynos,y Señoríos del dicho Rey de Eípana, 
Vaym feñaUdas con el regvftro^y feílú de la Ciu-
dad de donde fe [acaren: Y las regiftradas,y feñ ar-
ladas afsi, fean tenidas por logkfas, Eícczefas, 
y hlaadefas/in duda^i dificultad alguna, y fe 
aprue-
aprueben r e fpsd iuamen te / egnn fu f coa ! , r^r-
rmbd 'ddfraéde.SinJtmtáu por e^ron-
ces,ni ifBpedír elcutfodcIa^niercaciasiy aque- -
Hasq no no huviere fido regiliradas^ei felladas' 
cajgan en confiícacionjyfean (como fe dize) de 
buena prefa.Y de la mifrm fuerte todos losOiá-
deíes^yZclandefes que íe hallaren en los dichos 
nauios,puedan ferprefos^y arreftados* 
Conforman las ordenes referidas 
con las difpoíiciones del Derecho, íe-
gun el qual, y el común fentir de ios 17. Bart.traade inítgn. & arm. 
Interpretes, en las fabricas que fe bi - n-7. & i 2 . Bald. l . i . aate n.i.C. 
^ , 1 quie res export. Strach. de mer-
¿ieren ,ie debe poner íenal , y mar- catur.p.i.n,^., 
ca,- 17. para quepóre l la fe conoz-r , ' 
ca quien la labró. ,l 8; f ^•titj.rr.IIb, t .Recop. vbí 
Por elfo iosfefiores Reyes Cacóla n l ^ * ^ i n l M h . i , 
eos mandaron,que no fe pudieííe ven-
der genero alguno de fedas ,.y broca- l ? ' Bart.ditraaat.de ínOgn. & 
dos, 18. fino es feñalados con las a d c o n m r r ^ i ^ A , n 1 , I ' á e b u f * 
> , , , n rr r ad COní"í ^al!.traa de mercat. 
marcas, y íellos , que demoítralien iti min .g lo í í . i .n . i í . Azeued.d.I.tf. 
fabrica,ty el dueño queios labró ( por t i t .n n,2.Mácienc.d,1.6:.glo¿2,' 
confiftlc en ellos mucha parte de fu ef- n 4 & S5-3- Auend.de exequend.-
timacibn i o V En el obraje de los t1'^19,11-32^11^001^1-^-timacion. 19.; el obrage ueios Taur.n.77.Ant.Mornac.obíer. 
panos 20. lo difpulieron por eiien- ad 1.peric.& com.rei ven^ 
cialrequl í i topara-fucomercio^onié^ T 
dofe enfu labor la marca, y nombre úl\hf:ln'^11L'-hVk9¿ 
del que ios fabrica ,-y de la Ciudad , 0 Recop. 
Lugar donde fe texen; 21. probana L 2, c . i i .& 22.tit.3p.lib.s>.' 
zalamas recibida por el Derecho, y , , n , n . 
1 r^rV TA J- l 1 ' B-irt. d trad. de arm. Paul, 
los D D . 22. De que dimana, quepa- Parií:conf.i29.!ib .i Boer.dedf. 
ra comerciarfe mercaderías, ha de ve- i ^ n ^-Mafcard.de probar. c6-
nir puefta en d ías la marca del Artifí- ^ I ^ 2 Per ^^Menoch.coBÍ, 
Tratado ¡miícQ-folitlcú, 
ct] y en el ceflimonio declarada la que 
es, para rcconocerfe 0 ay fraude, do-
^ t , lo,ó fupoficion j porque fíendo tan fa-
cenf.Ant.Gom.L^.Taur.n.;/. Cli a , Mercaderes 25. (aunque 
contra derecho 2 4 . } tomar las niar-
as L i .C.dc nauib- non excuf. cas , y feñaies de las fabricas de tierras 
Strach.de mercat.z.p.n.94-Maíi cj€ a m j a o s , para con efla licencia tra-
Card.deprob.d.concl.io^.n.7.V r D r , j j 
Luc.dePeii.l.ftigmata,n . .C.de ficar fus géneros j aüegurenla verdad, 
fabricenf.Ub.u Matien^l.ó. gl. y certeza los teftimonios de los Ma-
2.n.i.d.tic.ii.lib.s.Rccop. gíftrados de la parte, y lugar donde fe 
* Cuiadiungo Cíaud. in Rufin. labraron, con las circunftancias que fe 
lib.2. Et quodpo(lvota daretur ordena por las cédulas referidas. # 
infcnbi proprjjs, aurumfataU Solemidad, y requiíito que pidió la 
fouris- ley Real: 25. Selladas , y feñ*Udas 
i f . DiaX* tít i z.lib.f Recop. con los fellos%y feñahí que traxeren v s r l 
1.45>.tit.i3r lib.7. d.l.i.cap.ii.&: dadsras ¡y c o nocí da t délos lugares donde 
iz.tit.3i.Iíb.c).Recop. j-on^ p0rque con efla autoridad, y (ello 
16. L.ftigmata,C.defabricenf. publico, 26. á que tanto fe debe de-
I.decernímus, C . de aquaedna. ferir, 27. fe eví tala malicia de lafu-
lib.n.Strach. de mercar, d.z.p. poficion. 
n'^7' Efla forma de probanza, y califica-
17. Cap.boniBmcmonic25.de cionde la naturaleza de las fabricas 
clea.Couarr.de íponfal.i.p c.8. feobfervaen la Francia,poniendofe en 
5 .r i Me£ioc.conf.ioon.i .Surd. ios parlos ia marca de el Rey , ó V i l l a 
decil. lyo.n^.Amay.l . i .n. i i .C. . r . r . . J . , „ 
deapoch.publ.lib.io. donde fe hazen : y no la teniendo, te 
confifcan,y dan por perdidos. 28. 
28. Rebuf. ad conftic. Galíiíe, De que colegimos,que para que las 
tract de pannor.raercator. glof. I - • 11 L 
vnic.arE.i.n.8.&ii. mercaderías fean comerciables, han 
detener tres requiíitos j la marca, y 
fecal del. dueñoj las armas déla Ciu-
dad donde fe fabricó; y teflimonio au-
tentico de- la íuflicia delia , teílifican-
do a ver fe fabricado en aquel Lugar» 
V i l l a , ó Ciudad los géneros compre-
de el Contra- hanío. 6% 
fiendidosdebaxode ellas. Y faltando ^ Dia.t . i .cap.n.&n.ti t . j í . 
eftos,han de fer tenidas por ilicicas, y 1 '9' ecop* 
aplicarle á la Real hazienda j porque 30. DD.addua.ex n.7. 
en ia íemeja^a de fabricas-, y frutos de _ , n, 
amigos, y enemigos quiGerá n.eftras % X % f Í ™ ^ á x 
ordenes 29. ( y Con r azón) que fo- decermmus, Strach.de mercat. 
lamente las caiificaíTe, difcernieíTe, y d.z.p.n Sy &^.Auguñ.Barbof . 
aíTeguraíTe eíla comprobación: 30. coHea.add.l.i.C.vtncmopri^ 
Autoridad délas armas, 3 1 . y te í í i -
monios judiciales, 32. por quien ha i1- L ge ña, vbi gloC C.de re iu-i 
de eílar ia preiumpeion enexcluíion dic cap.fin. glof in cap.cum PJ 
1 , i 1 r j r verb. Perpetuam,de fid.mítruni, 
deidüio ,o fraude. 35. ^ Menoch.de arbkr.Iib.i.caf 113, 
Y aunque es cierro que conforme á n.8. Cephaí.conf.n 5.11.5(5. Me-i 
derecho, qualquiera probanza puede "och.coní^Ss.n.zi. 
confiar de teíligos3 ceíla quando por ^ L> quod autera55( d Ia, 
rorraa, y requinto íubítancíal fe pide beonem, qu« in fraud credit .I. 
ei que fe aya de reducir á inOrumento í e rvo^ cum Pnetor^ad TrcbelL 
judicial , como en nueffro cafo, 34. ¡ ' w / l ^ ^ S 1 ^ 5 ^ - 1 ; ^ ^ " -
' . « „ 1 a > 1 i i , . , , \ >^ thore,de regul. iur. Pincl. Morí, 
que nobaftara la de la calidad,ongen, Hermof.addua. ab Amay, i.i.n^ 
y fabrica de las mercaderias, íi no vie- 1 ^.C.de priEd.decur.lib. 10. 
ne fegun difponé dichas cédulas. 2 <. At . . n 
Por tal coní l i tuyeronlosEmpera . ^ ^ f l t Z ^ l 
dores Valentiniano,y feodofío, 36. paa A!var.Vaíafc. de iur.cmph. 
en la enagenacion,y venta de las he re- ^•7-ex Ca!d. Hermof.Molin. & 
dades de los Decuriones, el decreto, y apochTbí' U o ' ^ n'n' ^ 
autoridad judicial, q aprueba las cau- " ,I0, 
fasdeila; fin el qual era nula,y fe apli- ^ V Cap. efí dileaa,de referípt; 
cava al Fifco, por el dolo que inducía J.Í!:aJA;,fl^-Ban. & ali] addu-
la faka defu folcmmdad. Vazq i.2 dirp.^7,cap.4.Amaú 
Pero aunque con tan madura deli- Vei.Cenc.Maiuk.&Salg.addu-
beracion,y eficaces medios fe eflrable- f ^ 0 ^ ^ cefl mt' ^ - W W 
cieronios referidos, no puedo dexar 17' 
de maaifeftar.que efta materia fe ha t^É^Lt^t 
íeaaCiao a t é rminos , que no ÍC obfer- S.C.de prsed.decyr.Iíb.io, 
Ttatado juridict pot¡É¡ca3 
va cofa alguna de lo mandado en or-
den á la forma que han de traer los te f 
timoniosjpues en ellos ni vienen puef-
tas las marcas, declaradas las varas de 
las piezas , los colores , ni teftimonio 
delasluflicias, ó Magií l rados de los 
Lugares donde fe fabricaron} y afsi fe-
f ia conveniente elexecutarlo, ó con-
denar quanto fe hallare fin ellos requl 
i i t o s , que tan conformes fon á las le-
yes,coftumbres,y ordenanzas Reales} 
que aú demás de las referidas ay otras 
de 20. de Oftubre de 1632. de 24. de 
Noviembrede 1638. de 12.de Mar^o 
de 1641.Y para quitar dudas,fe decla-
ro por cédula de 22.de Odubre de 
1648. 
Ajuí lada , pues, conforme á dichas 
.ordenes, y cédulas, k cargaron, y re-
conocidas por el Veedor, ó luflicia á 
quien tocare, las mercader ías , ha de 
admitirlas al comercio,, dando guia 
para que fe defearguen, fegun la inf-
truccion del Almirantazgo , cap.2. T 
también, que no admitan la defcarga de 
ningunas mercaderias de aquellas Na* 
uioSyfue primera no huuteren fido v i fita -
dos por VOÍ% ó porta perfona que nombra-
redes i en cafas forwfoi; pena de que 
fien do aprehendidas fin ella , fe darán 
por incurias en commiílb,como lo dií-
57. L.i.T.4.1.^.I.8.tit.i4 l . i . t l t . pone la cédula de Mayo de 28. cap. 6. 
2 .^1.2.&í5.nt. i8J . ^ tic.i^.lib.p. y ¡as leyes que hablan en introdúcelo 
^X**tJkÉ£*M- de -^«derias de fuera de el Rey-
no. 3^. JW3 
de el Contta bando. 6 ¡ 
Fama de introducir/e las mercaderiai 
¡atierra ¿ dentro. 
K A Dmidda la mercadería al co-
/ ~ \ mercio por el Veedor, en los 
mL J L puercos mar í t imos , ó terref-
tres, parapoderfe traficar la tierra á 
dencro, íe obferva diferente forma en 
vnos y otros puercos> porque en el de 
C á d i z , aviendofe vificado por el Vee-
dor el navio/e da guia,que llaman ge- * l.cunaos 21. C. Thcpd.de 
neralj ^ en virtud déla qual los bar- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ 
COS paíTan los fardos, O caxas a Se villa firkm emñmnis aj^exerinu &. 
á la Aduana della,donde el Veedor de congrua/nh mtamm dirmjpié 
el concra bando reconoce la defpacha r m * 
da por el de Cádiz ; y con los teftimo-
mos que prefenca el dueño de lamer-
cadena,ajuftafu calidad,y fabrica. 
En los de Malaga,y demás de la cof 
ta de Andalucia,hecha la defearga, el 
Veedor del puerto dóde fale da pafla-
porce, en que declara, como aquellas 
mercaderías fe han admitido al comer 
cio,á quien pertenecenjen virtud de q 
defpachos entraron, y á donde van di- * L.5.C.Theod.de Httor;& íti-
rigidas, ^ y con q u é harriero:y lo mif ner. cuílod. ibi: iKt & ad quas 
vño fe executa en los puertos, y co íhs f*™* * * ñ g ^ * r * t * " h & W 
de la Provincia de Guipúzcoa, y V i z ~ apuc¿atia aeíonant: quorum 
caya j fin cuya clrcunfVancia de paíTa- thenticum nauclerus -¡ fiue mer* 
porte .aunque la mercadería en fu na- mor habebtt,¡ortefcheda,afui 
turalezajyíabricaíeai ici ta^e debe te- y ' 
yierpor de contra-bando, ^ íegun la * Floríd, Maufon. de contra-
cedula fíguiente, band.q. ip .n . i .^ i . 
EJL» 
E L R E Y . 
^ d e M a r T)OR Q i L ^ ^ e a U ley, y Pragmática del 
íode<5i3 . nuevo Ganfulado, que mandé eftable-
cer, y fe prormvlgó en efta Corte en nueve de 
Febrero de 1631. ay vna claufula del tenor fi-
guientc; Y por lo que defeo dexar libre el co-
mercio de todas las maneras,ordeno^y mando, 
que aviando paffado las mercaderías q fe traen 
á eftos Rcynos de los Puertos, y Aduanas de 
ellos^no fe pueda hazer,ni haga caufa de den u-
ciacion^ni vifita por ningún lucz, ni Iufticia,n¡ 
por el Almirantazgo^ni fus Miniftros,aunque 
fe digá, y pretenda, que las mercaderías fon de 
contra bando,y de las que t ftá prohibido e! co-
mercio en cñosReynos,pues á la entrada dellos 
en los Puertos, y Aduanas fe podran hazer las 
viíítas,y diligencias neceífatías, para prevenid 
que no entren las mercaderías que fueren de 
contra-bando, y tas otras, cuyo comercio cílu-
viere prohibido. Y porque he íido informado, 
que en el vfo de lo contenido en ía dicha cía ufa 
la * fe han cometido, y cometen cada dia excef-
fos dignos de remedio^fobre la introducción de 
mercaderías prohibidas, y otras que no lo fon, 
í m que precédala vilica! y regiftro, que fe de ve 
ha* 
hazér ácllas por los Veedores del contra-ban-
do , y los demás Miniftros, y guardas, á quien 
tengo cometida cfta materia. Y conviene hazer 
declaracion,pafaque fe tenga por entendido lo 
quecada vnodevecumplir,y obfcrvaren la en-
trada dé las mercaderías 9 que de fuera de eftos 
Reynos vienen á ellos. Declaro, y es mi volon-
tadiymadoique todas las mercaderias,dequal-
quicr guenero, y calidad queíean,afsi lasque 
fon permitidas traerfe á eftos Rey nos de mis 
EftadosdeFlandes,y de los otros de mis ami-
gos, y aliados, como la» que por Bandos públi-
cos eftán prohibidas, y vedadas, no fe puedan 
meter la tierra4 dentro, fin traer juntamente la 
certificación de los Veedores del contra-bando, 
que por mi mandado afsiftenen los Puertos de 
mar, en que declaren , que las dichas mercade-
rías^ los navios en que llegaron á E fpaña, han 
fido vifitadas por ellos, y declarando, que pue-
den entrar conforme á las ordenes,y inftruccio-j 
nes que tienen mías. Y todas las dichas merca-
derías que fin efta certificación entraren en el 
Reyno,arsi licitas,como ilicuasalas doy por 
caídas en comiíío,y mando, que fean condena-
das^ aplicadas,conforme fe declara en la cédu-
la de la prohibición general de tó.deMayode 
l 6z8. Y que los Veedores, y demás peifonas,á 
quien 
quien eftá cometida la materia del contra-ban-
do en efta mi Corce,conozcao de las denuncia-
ciones que fobre eflos exceííos fe hicieren, y fin 
que fea nece fia rio otra ioformacion,ni declara-
cion,masque el reconocimiéto de fi traxeron I¿ 
certificación referida de los Veedores que af-
fiften en los puertos de mar, fencencien ks cau¿ 
fas, f en lo que huviere lugar de derecho, otor* 
guen las apelaciones para mi I unta del Alrair 
rantazgo. Y para que lo fufodicko venga á no<? 
tiesa de todos, fe publicará la prefente en la for-
ma que fe acoftumbra. Dada en Madrid á 
de Mar^o de 1633. años» Y O E L ft E Y« 
fedro Coloma. 
Aflurias y por no a ver Veedores que 
afsiftan a la defearga, fe trafican mer-
caderias fin deípachos, y paííaportesj 
por cédula de, 2 2.de Octubre de 1648,' 
fe m a n d ó , que todas las.que íe; t r an í -
portaííen huvieíTe de fer con defpacho 
autentico de Veedor, ó Sub veedor, y 
donde no le huvieíTe, de ías íu íHdas 
ordinarias 5 c u p tenor es como fe fe 
dsélContfá'hanio, ¿ * 
E L R E Y . 
Quanto fe me hadadoqnentadepo* C e d u k d e i r 
J L co tiempo a elta parte,han dado los mer- 4^8. 
caderesjy perfonas que traginan mercaderías, 
traerlas con teftimoniosdeEfcrivanos, Cléri-
gos, y Notarios Apoftolicos> y aun Religiofos, 
no folamentc de los Lugares en que ay Veedo-
resjy Subveedores de Concra-bando,(ino tam-
bién donde no los zy* Y porque de efto íe oca-
fioaan muchos fraudes, yfi íe permitieííe feria 
toda la mercadería de buena entrada; Y con ve-? 
niendo poner remedio en ello, he reíuelcodef-
pachar la prefence ; por la qual mando, que 
de aqui adelante no íe admitan en parte alguna 
teftimonio, ni paffaporte de los Lugares donde 
ay Veedorcs^que no lea dado por ellos jy q don-
de no los ay, para que noceffe el comercio,ni fe 
embarace, fe admitan los paíTaportes que diere 
en la forma que contienen mis Reales cédulas, 
laIufticiaordinaria,con fee de Efcnvano,y que 
eftos valgan hafta el primer lugar donde huvie-
re Veedor,^ Subvcedor deConcra baodo^y an-
te él, precifamente > tendrán obligación de pre-
fencarlos las períbnas que los t r axe ron , para 
quelo examine, y reconozca la calidad de las 
K mer-
Tr& tddo jurídico* potitíco, 
mercaderías, y con fu aprobación paflen 3 y no 
de otra manera, fin admitir otro genero de paf-
Taparees, ni teftimonios, fino que fin atender á 
ellos, como (i no los huviera, fe hará jurticia en 
los que fe hallaren no vienen con defpachos en 
la forma que queda expreflado,que afsí proce-
de de mi voluntad, y conviene á mi fervicio 5y 
mando, que efta mi refolucion fe publique e n 
efta Corte,y en todas las Veeduriasde Contra-
bando de los puertos íceos, y mojados: 
Lo qual es tan a]UÍhdo,y coniforme 
á Derecho, que afsi el municipal, co-
mo el común condenan las mercade-
rías, que fín guia,ypaíraportefe trafi-
caren,por leyes de la Recopilado, 2 8 
L-7-tit.z4J^.Í-4.tí^S.L4. en €na manera: T qmri^dahs ^ r a a l 
cbai ChJadeSf a f u por mar^c&fmp.of t h * 
rr^^que nú ias puedan líeu&r Jtn Vícencii% 
y úludá,. Y deip ues• T eique lo s&nímr h 
btzkre ¿que lo pierda por defe ^ minado lo 
que afsi de/cargare fin h dicha Ucencia, d 
filuda. Y oix2:TJi no Ihuaren alual4 dé-
los dichos A r rodadores de ios puertos dé id. 
fn^riComahs pagarb el dicho dhz.moy qug 
¡o' íierdanpQf defeaminado*. Y en qua 
to á los puertos fecos,:lo ordenó el fe" 
sior Rey D. luán el Segundo: r ^ ^ * 
, me fu ahald de guia de loí Arrendad0 
resaque por mi lo bumerti de recaudar, m 
%uefe, contengan como manifefiaron ¡a$ 
dichas cofas y y mercaderías, y pagwm el 
derechadellas ye! qual alualA fea firmi-
da de fus nombres y o el que lo buuiere de 
recaudar pür ellos,y del Efcriunno fye/la-
uiere en la dicha cafa de la Aduana, T fi 
alguno, é algunos pajfaren de la dicha 
Ciudad | ó Filia donde e¡iamere la dlsba 
cafa de la Aduana, Y defpues: Qjte pier-
dan la que afsi llenaren , ó traxeren por 
de/camirtado, 
Y en la orden que fe dio á los Alcal-
des de Sacas, ZQ. fe mandó lo mif- , 
rao. Y lo que fe introduce en la Ciu- ^ ^ U . e a p ^ . & ^ . t i t . í í f í 
dad de Murcia,fe ha defegiftrar,y fa-
car guia. 4 0 . También para la feda T . t f . 
de Granada , y es en tanto grado, que 3 
aun los paáos fabricados en eílos Rei-
nos/i fe tacaren a teñir fuera de ellos, i t b ^ ^ ¿ 1 ' " ' 13' ^ 
ha de fer con raarca,y guia,y palíapor-
tejy hallándole tranfportados de otra T . „ 
r r > 1 . 1 r 42. L.T7 tir.tS. p.5.d.I.4.cap; 
íorma,feran perdidos: 41. tocando 4 3 ^ 3 i.Iib.p.Recop. 
cfte cuidado á ios Miniílros q el Prin-
cipe tuviere nombrados parala aUar, 45-v L . z .C.decunof . l ibr . 12; 
da de lospuertos,yíeguridad del co- ^ u e ^ o s Afenfes f/ebus, 
1 ' J o • 1 v'u m hocgenere inJsimHs ohfequmm 
Ciercio. 42. adhthsre: & non ab alto¡enitus 
No omitierontampocolos Roma- ^"V-cuea iones , 1 Parhippu,: 
nos eíla cautela3y circunftancia de los UudLcil™s,<rde c"rí;fub!^ l}hi-
paliaportes, que rcgiítravan lelos los Cuiac.& in d l.i.de curiof. 1. cu-
Agentes in rebus, 43. porque fm los - t o s ü CThcod.decurí.publ. 
defpachos, que llamavan, Euecciones% T . ^ , n „ n 
o t r ^ h t o n t s 44. (dequecongeturo lib.12. vbi Cuiac.Alciat.Rebuf • 
na quedado llamar aora. T ra t a s} los & Luc.de Pen. 
Italianos á las licencias de facas) no T ^ , . ^ 
fepodia conducir cofa alguna. 45. ^ ¿ ^ f rtor-d-Uueá 
Tratado jutidico'politkoz 
Que aunque los Interpretes afirma 
habla aquel titulo de ios defpachos, 
por los. qualcs fe afsifHa álos Correos 
co ios cavaiios neceiTarios á fu vi age j 
debe eflenderíe á los, pasaportes da-
dos para la introducción, ó extraccio 
de mercaderías, íegun Lucas de Pena,; 
^6. Luc.de Pen.& Rebuf.dd.l!. y Rebufo. 46. En cuya confequen-
cueaiones,&Parhippum. cia dixo Bartulo fobre fus textos, que 
quanto fe conduxere ha de fer confor-
. . a. 0 nic al tenor de la licencia, y paílapor-. 
47. Barc. d . l eueaiones,&d.I. ^ . • r j , F ft> ^ 
Parhippum exprefsim, d. l . i .C. te> 47- a nefgode que el exceííofe 
de curiof.ibi., Hi vero f er vtgili dé por incurfo en la prohibición, 48. 
dütgentm promdebunt .ne quis. por deberle calificar el trafico con el 
contra eue&tonts authoritatem \ c % , r iv / i - -n. 1» 
moHeatcurfum,velam?lmsís. aeípacho del Mjniftro a quien pertc. 
ftdehquam co.ncejstt emttio.. nece la adffjifion de las cofas comer-
ciables,afsi por la conveniencia publi-48. L.io.tír. 18.p 5.B.irt.Luc.de ca,en que no fe trafiquen cofas iiiei-
Pen.Cuiac.6¿. Alciat.diclis in lo- tas, 49. como por la obfervancia de 
<fis*: las ordenes fuperiores. 
49. Lata Ant.Perez ad tit.Cde Otros íe entienden de.los que fe. l i -
littor. & idn. cuñod. í ib .n .n .z . bravan a los Minifiros para el carrua-
&5.&d.dr.decurr.piibl.n.ii. ge, y vtenfilios c] íe les, manda van dac 
" I2•* en fus jornadas , como, propone Mo-
50. L.,eos, §,qui fe pro milite,, defino, 50. y notó Gotofred.o:peró 
ádl.C0rnel..defalíiss en quajquiera inceligentía hemos de; 
de^ir^que quanto fe comerciare ha de 
fer ajuílado á las, ordenesy con los: 
defpachos que las leyes mandan 5 de 
tai fuerte, que las mercaderías que fe: 
hallaren fin paífaporte del Veedor del 
Puerto donde: falieren, fe han de, dar 
por perdidas,no admiríendbfe en ellas 
probaíija de la calidad, pues folo efte 
" de-
deelContU- bdndo, 6 f 
defeclo las haze i l ic ius , como diípo-
ne la referida cédula de 2 3. de Mar^o 
de 1^33. Cj'Je dixo Bolaóos. 5 1 . fer 51. HeuíaBoíaños, Cur.Phiííp; 
confonte a las leyes delPv'eyno. ' l ib.f caps? n.ii .ex l ^ i . V h ú. 
/ , tic iS.Rfcop. I.p.5.4.1.10.^.24, 
^ ^-^ ^ « V r ' ' r ^ tit 50. lib 9. Horid. Mauíbn. 
/ A T i f ^ R F C C / O contrahizo , 
del ^ ¡ m i r d n t a Z j g o para 
¡os Veedor es. 
Ara que en primer lugar 
tengáis entendido lo que 
he ordenado, junto con la comif-
fion mia,qucos Ke mandado dafj 
para poner en execucion lo con-
tenido en ella,. recibiréis con efU 
copia imprefladel defpacho ge-
neral , que (obre ello fe ha hecho, 
por donde veréis particularmen-
te lo. que fe prohibe, y fe admite, 
y las permifsiones, y declaracio-
nes con que fe haze,y aqui á pár-
íe fe os ordena lo que ha pareci-
do conveniente prevenir para la 
buena dirección de la materia? 
Efta fe reduce ádos puntos prin-
cipales. Vno, que los rebeldes, 
y enemigos no comercien en mis 
Rey nos , ni tengan coníurao de 
íus 
Tráudo jmdico'politicón 
fus metcadefias en ellos. E l otro, 
quenofAfticifen del beneficio de ios 
K ^ ^ ^ ñ 0 ^ 0 * ^ fmosddkspara íus'víos. u Ernr 
«mcrcator.l .ad Barbancum^C. r * ' J J ' 
qua- res exporr. l.vn C d c littor. Carga íCOS pOOgaiS m u c h o CUlda-
fdaua^^^ Vide Iacé ¿oen h obftrvancla del dicho def 
pacho, porque como es el princi-
pal, con viene que le aya. 
2 Para que fea notorio eí 
exercicio de vueílra ocupación» 
a. C.i .Cdemañdat.Prínc. l .T. wtimmis 2 . Ucomlfston. y cedu-
C.defuper india üb lo.Auth. \z 4 ]a$ hifticias ordinarias, v lue-
de Collator,f eos,arg.í.proIubí- . . , . , 
tum,c.deiur.Fírc.iib.io vbi bie go haréis, que en donde a veis de 
K f ^ a s r e f l d i r ' r e d 
üb p.Recop.díximusde leg.Po- general que va lererido, h no fe 
Ikic.lib.itc.p.án.M.cumíeqqi huviere publicaa0 sntcs , fin per-
juicio de U obligación que to-
dos tienen de guardarle, procu-? 
rando que venga á noticia parti-
cular de todos ^ eípedalounte de 
los Agentes»y Favores, que tu-
vieren las mercaderias que alli a-
coftumbran comerciar, para que 
fe lo adviertan. A día diligencia 
fehadefeguir el fundar ,y af icn-
^ L.i5.cap.5.tlt.i4.I.^tIt.4, t?r d exercicio de vueílra comif-
iib.j.l.zs^it^i'í^^-R^op- Gon , comentándole con formát 
libros, j * donde tengáis quenta> 
de d Centra-banát?, os» 
y razón por menor, de todas las 
mercaderías que llegaren, y falie- , 
ren en la conformidad que fe dif-
pone enci capit.XIV.de cftainf-
truccion; y defpue» lo notifica-
reis á ¡aperíonaque tuviere á fu 
cargo la cobranza de los dere-
chos pertenecientes á mi Real 
hazienda, que en la Aduana os 
defocupe fisto3 4 . en parce co- 4- Qudd ftatiodíccbatuf,I.T.O 
moda . donde podáis afsift.r al t ^ Ú ^ ^ t ^ 
exercicio de vueftra ocupación. A m i y a U . n . ; . c . N e F í í c . r e n i 
Y de mi parte le ordenareis no ^ r a ^ « b . i o t 
dcfpache en fu tabla ningunas 
mercaderiasjafsi de entradas,co-
mode fdida, finque vos las ayais 
reconocido, y vifitado primero, 
y tomado la razón de ellas, y de 
lo que monto fu afuero en los di-
chos Vueftros libros. Y á las ^. Supran«m.í.&feg^ 
guardas haréis notificar, que haf-
ta aver defpachado vos las ho-
jas en vueílros libros, y firmado-
las , no han de tener cumplido 
efecto los dcfpachos, que diere 
bperfona á cuyo cargo eftuvie1-
itn ias Aduanas : y fiempre las 
raer-
Trdtádo jtiridico-püütUo, 
mercadetias contenidas en ellas, 
que les falcare efte reqniíico,han 
de eftarfugms áíerdcfcamina-
das. Y cambien, que no admitan 
la defcarga de ningunas mcrcade-
riasde aquellos Navios, que pri-
% Süprinum.ui mero nohuvierenfido 6. vlfitá* 
dos por vos, ó por la perfona que 
nombraredcs en cafos forjólos, 
que vos no podáis afsiftir perfo-
nalmcnte, manifeftandoos los li-
bros de fobordo, cartas de fleta-
mentóla regiftro, que traxeren, 
como fe contiene en el capiculo 
fexco de la dicha orden general, 
fo las penas que de mi parte Ies 
pufieredes, que yo por la prefente. 
os doy facultad para executarlas, 
fino lo cumplieren. 
Ccduíade i^dc Mayo de 1^ 18. ^ ^ £ n e| capitulo quinto de 
la dicha orden general , fe dize, 
que en los Eftadosdc Flandes, y 
en los Puercos de' las Ciudades 
Anííáticas, y otras de las partes 
Septentrionales , han de rdídic 
perfonas por mi nombradas, an-
te quien fe han de regiftrar todas 
las 
de el Contra-bánio. 69 
k$ mercaderiasque dellas 7 . /<? 7- L . i .CáéCañoñ . f i 'um.vrb , 
r . * « Rom.de quo c . í . n . i l . & l e q q . 
/ í í a w para mis Reynos: losqua-
ks han de dar (uscemficaáoues, 8 . 8, L.^.delmor- .&mn.cuí lod. 
COmo allí fe Ordena, d i r Í P Í d a s á i^C.Theod. £ / qtucum^ena-
d . . . ^ , ue.^ ex cjuoltbetportu, feu littore 
e las que vinierenconiigna- dtmutunturmiiám cor.cufionZ, 
das a vueftro diftrito, para que 
' rw'w TM defenjorsm iecorum , ¡>fájente 
con ellas lean admitidos en él: y p r o t e t h r e j e H d m i a m á i f ~ 
en ella Corte por mi mandado, & ad^spartef 
ha de tener carreípondencia con nmigaturiftinty&quodnuUam 
ellos el intraícnpco nn Secreta - «tu d e t o n a n t ^ . n.16. 
rio , á quien he mandado acuda á 
ello , y á él vendrán encamina-
dos los avifoS de los p , Namos, L. i -C.de Canon. largit.vbl 
1 - . . \ « / - ^ Amaya 1. din, C d c íufeeptor.^ 
j mercadenas qm vinieren d Bfpam, arcar.cod.lib. 
y las copias de los regiftros, que 
han de traer: y él fe ha de comu-
nicar con vos , y con los demás 
que han de refidir en los puertos 
decftosReynos, avifandode to-
do lo que fuere neccffario, ten-
gáis entédido,para el mejor acier-
to de lo que vnos , y otros aveis 
de executar; puesen efto coníífte 
la verificacio de ios regiíhosquc 
han de traer las dichas Naciones, 
y conefta correípondencia corre-
rá el negocio , en conformidad 
S ' de - •. 
Tratado juytdko'pditlco, 
de lo difpuefto en la dicha ordeá 
general^ fin cfperar q yo dé otra, 
fino fuere en los que ocurrieren 
de nuevo: de que fe me ha de dar 
cuenta por vía del dicho mi Se-
crccario,mientras yo no mandare 
otra cofa. 
4 Y luego que los dichos 
Navios eftrangcros entraren en el 
Puerco, y dieren fondo, procura-
reis ir con coda diligencia abor-
do dellos á viíícallos, previniendo' 
que vos feais el primero > fin que 
otra ninguna perfona fe os anti-
cipe, por efeufar fraudes con las 
prevenciones, y avifos que fuc-
len dar los Fadores á los Merca-
deres, para ocultar la ropadefof-
pecha , y otros inconvenientes, 
que rcfultande la negligencia: y 
fi fueren dos, ó mas los Navios 
que llegaren , pondreisguardas á 
so, Videfupi imim.u & i ^ . cada vno,hafta averíos viluado^ 
t J • t comécareis lavifitade cada vno, 
FIT. L.8. C.Theod. de Nauicul. , ' . . . \ 
ihv.cumqueadaliquas t n f u i a s y O x á t n m ú o en primer lugar al 
prtHS Uttora flawm *cce£e^ ^ ^ f l . ^ os entrepUe el l i k a 10, 
rtnt oftenfis rdatortjs, nuLlam & ^ 
jrorfHsinqhíeMdmem/Hfiinere. Í O b o S M ; O Carga* 
de el Contra-bando» yo 
Xon de las mercader i 4S 9 que traen 
en fu Nauio, con Jm marcas, 11, r i - Víde cap.n.h.y.&reqcj; 
y declaración de lo* dmms > * y * Belug ípccul.Princíp.rubf, 
Fafloresxk quien vienen configna- 4o-
das, como fe contiene en ei caw 
pirulo fexco de i a dicha orden 
general, fin admitir I Í . efafay ; ¡ : ir,eneaiones,c.decurrp^ 
que eftorve al d á r o s l o : y avien- ^ folluUntHr, quam cuftodes 
dooslo entregado le Dedírei^ en- fubliCl mtmmetravfus UUU i^UCncrcgauu, 1C pealreiS en ¡a t iá tur^mequamferkmeue* 
tregüe el regiftro , d paíTaporte> faomsadfiexerim^mdfiqms 
que traxere d e losEítados obe- ^ ^ ^ ^ facers dere^ 
dientes de Flandes»d de las partes t í tr 've ivhra ™wpus^uod ene-
. . . i tttmi injertmn e^fubíico cur* 
do viene j y con lo vno, y lo otro f m ^ ü e o n a t u s f i t , vbt repertus 
procurareis enteraros de los ge- ftie'n ^ ' f ^ ^ / ^ f ^ ^ h 
* . i • & vbiBart.Plat. Rebuf.1.2.111.2.4. 
ñeros de las mercaderías que vi- Hb.p.Recop. 
níeren en el Navio : y continuan-
do vueílra vi fita apercibiréis al 
Maeftre os manifiefte todas las 
mercaderías que viniere en elNa-
vio fuera de r e g i f t r O j d e qualquie 
ra calidad,y genero que íean, con 
pena, que toque omitiere, y def-
puesfe aprehendiere, ferá perdi-
do : y para la a ver i guació, y com-
probación de efto,y a j u l l a r j i de-
m á s de las m e r c a d e r í a s üci tas v i e -
nen algunas de las prohibidas;?y fi 
S i el 
Tratado jmdíco - político] 
clNauio es fabrica Olandcfa, to-
mareis fu declaración al Maeftre, 
y á las otras perfonasque vinieren 
en él 5 y hallaredes fer con venien-
te, llevando particular cuidado en 
averiguarlo, con atención á que 
eftofe haga con la menos molef* 
«4. Li .c .de Naukul. Hb. 11. tiú 14. que fer pueda i pero de 
fuerte, que os enceréis de la ver-
dad, y de aquello que refulcare de 
las declaracionesjtocatc á la Adua 
na,daréis noticiaálos Miniftros 
de ella, para que tracen de poner 
en ello el cobro que conviene, pa-
ra efeufar fraudes. 
$ Y porque los Maeftres que 
íalen con fus Ñau i os de los Puer-
EOS, fueien furgit fuera de las ba-
rras dellos en p a r t e s á la vifta, do-
de no pueden fer a p r e m i a d o s , 
aguardando que de noche, y aun 
S-f. I:.2.e.d'ecommefc.& mér- dedia, fe les el oro, \ $ , pió* 
lZr'JÍ0^lHmf*far^ 7n **> y otras mercaderias vedadas, 
*ptd eos txiuemum fiierítfubtíH de que no llenan Ucencia^  16. ni 
mferatur ingenio, dejpúcho , y defto rcfultan muchas 
L . i . 2. f. ÍI. tic. iSJ ib .^ . fraudes á mis rentas Reales .y da-
So 4 mis Reynos, difpondreís. 
que todos IQS M a e f t r c S j q u e Ca-
lieren de los Puercos de vueílro 
¿ i f t i ico con fus Nauios car gados, v 
anees de íalir de ellos fe obliguen 
cada vno , que profeguirán via 
r c a a f u v i a g e , fivdetenerfi. 17. y - 1^£*£$*Zct 
fi no lo cumplieren * y furgieren^ Pen ¿¿piace^CuiacAncPeiez^ 
y quedaren dando bordos de vnaad tk'CAc 
parte áotia , veinte leguas de los 
dichos Puertos , pagarán dos rail 
ducados, por losqaalcs les aueis 
de poder execucar^íi contrauinie-
ren:y todavía aueis de poder pro-
ceder contra ellos,/* fe halUre 18, 18. D.I.iudi,c;es,.i.24.c.Theodj 
r . 1 1 j i r de Mzuíciú. NduicMlarti prate-
atterfe memo alguna de Us cojas pro- rea fosnam ¿eportinoms exd. 
h i b i d a s : y para que en cafo que p^ntyft aí^ mdfraudis «os ad* 
no lo hizieren , le pueda hazer 
plena aueriguacion para execu-
tar la pena, prcuendreis, que al 
tiempo de la partida reconozcan 
el H m \ o ms perjoms % 19, e n - ^ LdirNWanoní ^B.aeNáJ 
trando dentro, y comunicando al uic/ular-ií? ^ Theod- ^ ' f " * 
- . « f . ( ' f tribus íLiujtribus vtrts vrbart* 
Maeltre. Llega dos a tierra alsií- fr^ fecinra, p r ^ u queque An-
tan en puefto donde le vean, haf- ^f^cognmrc^mdtnm^k 
ta eftarenmarado • út luerte, que 
fe pierda de vifta. del ficio dondü 
fuere mas largo» Y conuicne mu-
cha 
Tratado jurídico potitic0s 
choque en efto pongáis p^rcicu-
hr cuidado, por lo que importa 
impedir, y atajar los daños que 
n de aquí refulcan. Y cambien ef-
2.0. L.io.tit.ip.Iib.p.Kecop. . * . . , 
taraspreuemdo, 2o» quando lle-
garen al Puerto de vucftro dif-
crico Naos cargadas, que íuelen# 
furgiendo fuera del » defcargar 
parte de lo que traen, y con lo de** 
más paffar adelante, ó lodefear-
gan de noche: y á cfte fin ván en* 
treteniendofe , dilatando el Ta-
car la carga de las tales Naos mu-
chos días, hafta hallar ocaííon de 
meterlas á (u falvo , valiéndole 
de diferentes medios, conque en 
lo vno defraudan mis derechos 
Reales , y en lo otro configuen 
el mecer las mercaderías de con-
tra-bando. Para eícuiarfe eílos 
inconvenientes > luego que llega-
re qualquier Hauio al Puerto de 
vueftro dillrico , haréis que el 
A ^4aeftre declare, que mercader las 
IT. D.tóde Iittof.5¿ i tm. cuft, trae, v a quien vienen 21. conRm<t~ 
tesnamgatunfunt. rfáíen aquel Puerto-, y h llena al-
\rí ganas para otea parce, moftrará 
^ r - los 
deelContfíi'hando. y i 
\o% ramios t i * por donde confie, i5.; Día, I . eiieaíones, I . s. c. 
, . f , J 1 neod.de curl.public. 
y le obligara lo la pena de ios di-
chos dos mil ducados, que antes 
gite bueíva a falir dará vijttay 2 23. L j .m^ . I ib .p .Recop . 
para faber fi tiene en el Nauio en 
fer las mercaderías, cjuc huviere 
declarado Heua para cerosPuer-
tosiyfife 14. de/cargaren fin vi~ 24. Videíbpran .n .&feqq. 
fita , /f4W perdidas y y lo miímo 
ficaroare mercaderías 2^. denue- M- L-cotem ferro, fDominus,-
^ p - r n • / -n publican. SÍ ültcite altquid 
U0» ÍU1 rmnire í tac ion , O regl ítro: m naf<e,vel i^ e.vel veüores tm~ 
y hecho eftoahareispregonar,que M ^ , , i . c u m prüpcnas,cdc 
^ , , ,3 ^ / t j r Naut.foenor. I.^ ac.z^.lib 5?.Re-
acudan IOS d l i e n O S a la dClcarga cop. Sotena, que perda todo 1* 
denctode tercero dia9y ordena* ^ f ^ ^ g a u ^ . ú ^ ^ 
reis la han de acabar de hazer 
dencro de quince dias \ y Ci por fer 
mucha la cargado por otra razón 
no huviere podido acabar en efte 
liempoique acuda á vos para que 
les deis la prorrogación que con- \ 
uenga: y paffado el termino, y 
prorrogaciones que huvieredes 
dadojno fe hu vieren acabado con 
la deícarga, lo haréis vos á coila 3 D^ 
délos intereflados, poniéndolas 
mercaderías en laAduana^y aprc- ^ m n i a o m *>% 
miando á los dueños, ó perfonas ' - -"•^ ^ 
Tratado ¡miico-político, 
qu€ lo huvieren de recibir! pa-
guen lo que en eílo fe gaftarc. 
íoVn*1' &^ 7,tír'M*lib•p•Rc" ó Y porque los fraudes l 6 . 
que fe refieren en el capitulo an-
tecedente, fe hazen , y cauían por 
medio de barqueros, y con fu af-
fiílencia, conueodrá prohibirles 
con rigurofas penas > que quando 
fuere [a lien do algún Navio de el 
Puerco de vueftro difbito., de dia, 
ni de noche niñean barco faha & 
%7, D i a L i X . d e Canon, fnu , r . ^ n 
mcnt.vrb R o m . u . C d e N . u i - ta mar fin hcencu 27 . yuejtra , y 
ftuiar.lib.ii. íer primero reconocido, y vifica-
do por vos: y lo mifmo fe entien-
da en las entradasde los Puertos, 
aunque fea el en que fuere el Pi -
loto , y defpues de entrado, y da-
do fondo 3hafta que vos le ayais 
vifitado: y en los que contravi-
nieren en eílo á vueftras ordenes, 
executareis irremiCsiblementc las 
penas, que por la preíente os doy 
. , poder, y facultad para ello , por-
que juzgo efte medio por mas efi-
caz para que ccílen las encubier-
tas , y fraudes, aísi de la entra-
da de las mercaderías prohibi-
das. 
ie etContra-hanái). 
das, y moneda de vellón, corneo 
de U faca de placa. 
7 Los que vinieren con 
mercaderias de las contenidas en 
la dicha cédula general, que fe 
ha publicado, trayendolasdc los 
Eftados obedientes, hadefer con 
regillros firmados de Vrtuno de 
Vri^ar, que fe halla en ellosyó en 
Cu lugar déla pe liona , ó perfo-
nas, que el dicho mi Secretario 
os avifare: y lo qucíetruxeredc 
Alemania, y puertos de las C i u -
dades Aníiaticas, y demás partes 
del Septentrión, los han de traer 
de Gabriel de Rey: y eílo ha de 
correr, y cxccutarfc, quantoáef-
tos rcgiftro&defdeluego, fin ex-
cepción de nadie, de qualquict 
nación qnefean, y los que vinie-
ren fio ello, es vifto no íer licitas, 
y han de paíTar por las penas que 
fe les pone en la cédula general, 
fegun fu calidad : advirtiendo, 
que para las mercaderias que no 
síláa eípecificadas en la prohibi-
T cion 
tratado jurídico-político, 
don que fe haze en elia^o ay nc-
cefsidad de regiftro5 fino que pot-
drári entraf pagando los, derechos 
ordinariosj como no fean merca* 
derias prohibidas por otras leyes 
de mis Rey nos el entrar en ellos* 
d confiare a ver pagado los dere-
chos á rebeldes, ó á otros cnemi-
gos>que en eílc cafo también h a i 
deferconfifcadass 
i8 . L ^ . C d e íittoí, & hmtt. 8 Los dichos teolfim 281 
prá, ^ &isios preíentarcn, aveis de 
embiar originalmente al dicho 
mi Secretario , con todasJas oca-
fiones que huviere, fin dilatarlo 
en ninguna manera> 3dvirtiendo^ 
qjuedtcodoslosregíftros osaveis 
de quedar, vos con copia en el l i -
bro paiticular dcllos, como fe 
dize-adelante: porque efio es nc-
ceffario , para que ti en las con-
frontaciones que el dicho mi Se-
cretario ha de Hazer de la s copias 
dé los regtilros que fe remitieren 
deFlandes, y losque vos le aveis 
de embiar, hallare alguna difeié-
i^a? engaño, ó faífedad en ellos. 
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os lo avife luego, y fe proceda 
contra los Favores como con-
venga, y fe cobren dellos las pe-
nas: para l o qual,y k buena di-
rección de todo, tendréis muy or-
dinaria y puntual corrcCponden-
cia con é l , porque por efte medio 
he de faber lo que fe haze^ y con-
viene hazer fe, en cumplimiento 
de lo ordenado, y fi fuera dello 
fe ofreciere algo de nuevo* me 
l o a v i Taréis cambien por -fu m a -
n o , para que y o mande lo que 
¿ o n v e n g x . 
9 N o Jex i r c i s que fecome^ 
ta n íngi io . f t aude c o n í r a í o c o n t c -
n i d o en la d k h a cédula general: 
je b ^ n junus , 19. para ^ ^ f c ^ e t t S : 
dil penlar algo que fea en contra- mín. 1.1. tít. 14, l i b R e c o p . vbi 
v e n c i ó n d d l 3 i o . fe vfe de n i n g ú n ^ ™ ^ r ^ & 
O t m medio , para perfuadir quC Cían.traóUrimin.lib.y.cap.zo. 
t J J - « u 1 r Maniu. Maguer. aduQC. armats' 
no ha de durar ia execucion del- cap.i.n.23. 
t o : y contra los culpados, proce-
deréis á ponerles las penas que 
os pareciere, y las de la dicha ce-
dula, en qualquiec cafo que fe 
contravenga a ella, que paraeíto 
T z aveis 
t r á u i o ¡mdico'pol i thl 
aveis de tener también jariídM 
cion, por loque importa que fe 
afsienten, y queden firmes las co* 
fas que íe ván difponiendo. 
i o E n cafo que hallarcdes 
haréis 
juftaefti--
lParhippam,C.decurf.publk. ^^CiOa, f qUC ÍC enttCgUe a fu 
lib.ii/offuaid.lib. 23. comm. dueño, ó á la perfona que vinie-
Cip.z.lit.X.dequoIateFarinac. -A t i , . * , - , . 
dcfaifiiar.q.i^o.ánum.iós. Ca- te coniignada 9 obligándole el, y 
uaiU refolut.crim,caf.i75? á n. dando fiancas de fu valor,de que 
Ior.cap.i4.percocum. dentro de ocho meies prcícnta* 
L r a f f ^ ^ deldicho Yrtu-
m fe alHim a l^sdel Derecho \ y M .m / 1 
foh fe debe entender , en cafo de UO de Víl^ar , Ó de íá petfona 4 
^ r / C ^ » ^ cuyo car80 ^ v i e r e el, regiftro:: 
faifo, /<? ¿4 de regular Us y fi dada La fianca, el que la diere 
^ ^ / ^ ^ n ^ ^ . . d djchp ^  Jino tr^ efe faci6 
facion baftante, le librareis dclla,;, 
y no la trayendo cobrareis del, y 
íus fiadores el valor, y aprecio dé 
las mercaderias: porque íi huvie-
ren hechoobÜgacion^y parecieni* 
doos formar procefíb,.y conde--
Bar en las demás penas de la di-
cha cedula5y bando, lo haréis cor 
momas convenga álacxecuciom 
de soda?, Y ^fta piifmo podréis 
dtelContu-hmdó, 7$ 
vfaf, tjuadocon la confroncacion 
que íe ha de hazcr en efta Corte, 
fe dsfcubra falfedad, y os lo avife 
el dicho mi Secretario. 
i; i Conforme al tratado de 
las pazes ^ los Francefes fe obli-
gin da no de/caraar 21. en tierra i1; t-quí Fiícales, cae NauT^  
deribeídes las mercaderías que le ÚI>QuiFifcaksfletes ¡ufeep* 
facarea de mis Revaos, eftareis 4efori*nd(l^f1.reíUn**%*tti* 
AVAI * MV TM,A Í V V J U V / J , , wt***viu» ^ contemita [mora dema fe¿ 
COn mtJCho Cuidado > que aíSí fe ^ / « J , eas auertendo dtílraxeJ 
1. i r 11^- « n>, capitalipana plettatur* vht 
cumpla, y obferve por ellos, y Bar£./Iac< deEe^ Rebuf! 
por los demás eftrangeros que las Cuiac,. 
facaren a valiéndoos de los me-
dios que tengáis por convenien-
tes, y averiguareis el paradero á 
fu tiempo^ para que no aya frau-
de en ello, como en todo cafo lo 
aveis de procurar, executandolo 
con efe¿to* 
11 Para A vfb, y exercicio 
de vueftra ocuf ación ferá necef- 5 
ñ r i o forméis libro -p, en- 3^ L.if.tít . i^ iíb.4. Récogi 
quadernado, en el qual aflenta- I,2¿*Ca^tic'2*Jibí8t 
feis á la. letra vn traslado de los-
regiftros que os prefentaren^ 
porque los originales los aveis 
de. rabiar á^fa Coste 1 como fe 
Tutádo jurmco-político y 
os ordena: elqual traslado ha de 
fer autentico, y Imer fee como 
d originatcon<jue ú pie del mif-
mo itnsladoi que fe eíerigiere en 
el dicho libro, te dec!af e,y certifi-
que es copia del original que fe 
os huviere entregado,y que ayan 
firmado efta comprobación vos, 
y el Maeftrc , ó períooa que lo 
entregare ante el Efcrivano Real 
quedéfecdello. 
I j Pcrmito,y tengo por bien 
vfeis de inteligencias lecre£as,aísi 
en mis Rey nos, como fuera de 
ellos, comofean para inquirir los 
que comercian con los rebeldes, 
y enemigos, y fi ellos tienen al-
gunos tratos, y haciendas en mis 
Rey nos, y en qué puertos, y par-
tes, por confidcrar ferá de mucha 
conveniencia: y de aquello que 
averiguaredes tocante á otros dif-
3$. Cafslodoí. \\h.6. cap. i t . tfjtos,daréis quenta 2 2. enU l m * 
Tibí Fffcnlittm tnbutoYHm ere- ' u- J^l 
ditamonflmtHrexa^conflat u> para que por alh te tf ate del 
gjferaafida commifum Pnnci- rerne<ji0 qUe convenga: y en el 
pi renunciare ^  modm Promn- y - * • t i i v v 
ctjsprohtHr emergeré, vueítro tratareis de hazer las dili-
gencias que coaviaicten para la 
m ave-
deelContra~hAn&o. y 6 
avcrigaacion, y apreheofion. 
, 14 Mucho trmoru 24. pa- / t r'-íñC,df Na"k.!,TnJ:Il,b-T^ 
raque, el crá to ^y comtfcjo per- 1 .^7. epift^j. formula vícar. 
m a n e z c ^ y l c a u a x n t . coavtüi- ^ - ^ ¡ ^ t f i Z t -
dad- de todos mis VaíIal!0S, C0m0 re ^mmiífa rauonAditer appro 
Í r , , / ' bemus. iVec emm irremunera-e pretende, que ícks haga ato- tus ^W)y; 
das las naciones muy buena acó- í ^ ^ r e x c m ^ & m j i r o r u m 
, _ - i cammsnta moderaraácinalírgte 
gida, y tratamiento en lOS piier- componas. NamluetvbtqueneA 
tos, y por configaiente difponer c £ f ^ n r u d e n t t a , i n - U c m 
íüivementefu expedición,y á ú r guando imer-dúos popuios naf-
o, tanto a la entrada, como a f¡(eyit 
ía falida: y aísi aveis de tener par- propter anepiacand* fum, qui 
" í ' 4 4 A « mores ajferunrfimillmos ventisj tlCUÍar CUIuaclO én eit0, uC mane*1 qmmm mfip^ius animi tempe'* 
ra que en todo fe les dé cumplida rerLtHr^  *n comemptum maxu 
¿f . l r , n i 1 « i w^ nanuafacmtateprojiiiunt» 
faClStaClon , Citando ad vertido,, ^ re modeíiU rúa fama 
que de. todos los recados que die- ronocan,curas mus ponus^er 
• * t r 1 f J 1 ruamíndtcttonem tehavere cen~ 
redes, pata defpacho de lO. qms/mvsrvtommaadtunmtituíum 
entrare y faüere por los puertos ^ S f ^ / r ^ 
de vueitro diltrito, no aveis de 
llevar derechos r ni otra cofa al-
guna. 
1 Las condenaciones q m 
fe hizicren de los navios, y mer-
caderías, que porvueftrafenten-
cia dcclararedes por de contra-
bando, las aplicareis en eftama* 
atra. Haganfe quatro paites. L x 
vna 
Tutdio jmdm^úUtm, 
vna para mi Capitán General, fi 
le huvicre. Otra para el denun-
ciador. O era pata los gaftos que 
fe hiziere® en las Veedurías ád 
comercio deftos Reyno$í y lo de-
más, que en cumplimienco de la 
dicha mi cédula fe ha de execu-
tar. Y la vhima para mi Real Fif^ 
co, de la qaal hadcícjplir lo 
<]ae faltare para pagar lasxoílas^ 
y gaftos referidos: y de lo que 
cfto montare tendrás qoenta á 
parte, y iréis aviíando á la i unta 
*le lo que fuere 
£c os concede facultad para que 
f t . inl.pteCépít^.Wud, C.dc nombréis Recept&r abona^ 
a r p u f B t i U b ^ M t ^0.4 vueftrafacisficion, recibie-
£ap.7,num.i» do dél bailante feguridadi cucu-
yo poder entra, afsiloque pror 
cediere de las dichas penas * y 
condenaciones, aplicadas para 
mi Real Fifco, como las panes 
que pertenecieren alCapitan Ge« 
neral, y denunciador 4 porque ef-
tas, en las cautas que de vueftra 
fentencia huvierc apelación, fi 
codavia pudiere executaife, no 
detlContfá'hdníoí ? f 
te las aveis de entregar, hada tan-
lo que eti ía dicha lunta fe aya 
confirmadí), y debueltoosla, para 
xjue la cumpláis, y executeis: y 
a vifareis de la perfona que nom-
bra redes por Receptor, y con fe-
gurídad , para que fe come acá la 
lazon della., 
l ó Y por efciifar los frau* 
des que íe luden cometer por al-
gu n o s í u e zcs q ue fu po n en pe rfo * 
ñas que hagan denunciaciones^ 
m a n d o no fe admita por denun# 
ciador ningún criado, ó allega-
do vueftra, ni con ellos, ni otro 
ningún generp de perfonas, cx-
pfcíia, n i tácitamente hagáis co#* 
timo 3 6. iobre la quarta parte ^. 1.14.^ .5.nb.5.Récóp.!.rf4 
qut Ivshade tocar : y no recibi- ^V!1-6 ^ "^030^ 1-1-1^ * 
reís direeta , ni indire^amen* 
ts dellos^Tii por ocafion deilas: y 
fi pareciere aver admicido por 
denunciador, criado,ó allegado 
vueftro, fe le quite la dicha quar-
ta parte , nunquela tenga cobra^ 
da, y recibida^ y fe aplique á mi 
Eeai f ^ i f i a feneccífmo pro-
V bar 
r . tratádo jurídico-folhko] 
bar averie hecho, ó intervenicte 
coa él algún concierto : pero fi 
fe averiguare averie ávido con eí* 
|e genero de gente , o con qual-
quier otro denunciador^ ó recibí* 
do por razón deilo qualquier da« 
diva,d promef3,de qualquier ca^ -
Irdad, 6 cantidad que íea, fe os 
condena á vos en ladichaquarca 
parte, con el quatíotanto para raí 
pifeo , de que también fe dará la 
quarta parte al denunciador, (¡ k 
Kuvieret 
17 Y porque algunos met¿ 
«aderes, naturales deftos Rey* 
nos, ó eftrangeros, con la codicia 
de adelantar íus tratos, p o d r í a n 
intentar por otros Confcjos , d 
Tribunales íe les concedicíTen 
permifsiones , para meter en ef-
tos Rey nos mercadetias p r o h i -
37. L a . c qu^ res vénd. ñon b i d a S j d navegar á ellos con na^ 
poff.i.i.c.de cui;ioC& ftationan vjos de fabrica de Oladda. Y íe-
lib.i 2. Ideoque,pilos Agentes in . ( .'. .' C (t 
rebus. in hocgenere tHfsimus ob~ Tía p O l S l b l e , que pOt n O ler C i t a 
feqMrntdhtbere,^ de aquellos 
fenitus ofpctoy Caisiod. Iib. 6. _ . i * * . » 
Í^.Negotimres^uoihm^ Tribunales , lo conliguiellen , y 
naviuconliat neceMarios^ huic añ(X ceAnXi^ rniz* A nrros ftuUtmmtfePm eftefcfHk. g*»**16** CeaUUS: miaS, Q O t r o s 
ie£íoft del-: 
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idcfpachos para CIIQ, eftareis ad-
vertido de j 8. fobrefeerfu cumfli-
miento r ñemptt que las cofas de 
efta calidad llcgareni yueftra no* 
ticia, i i fuere en vueftra jurifdí* 
clon: y donde no alcanzare, pro* 
Curareis embargarle, halla dar 
cuenca en la lunca, y que fe or-
dene por ella lo qué conviniere 
execucarfe. 
18 T por los grandesin* 
eonvenientes que rcíultarian, fi 
los que tienen yueftro oficio trá-
taíTen , y contrataíTen ) pues por 
efte caminó fe defraudarían codas 
las vtilidadcS^ que fe pretenden 
Confeguirpon la buena obfervan-
cia del , fe os prohibe víardello 
por vos, ni por inierpueftas per-
fonaSjdire¿la, ni indirectamente: 
y también el mezclaros con los 
mercaderes, y fus caudales, en 
todo, ni en parte , pena de perdi-
miento de bienes* . 
Tendréis cuidado de avilar-
me de lo que le fuere haziendo, 
y fe ofreciere > poniendo todo el 
V i ' ' ne« 
38. L.refcrípta, Cde pfaéC.Im-s 
perator. ofFer. cap.fi quando, de 
refeript. I.17. & 19. tit. I$.L6Í 
tk 24. p.5,1.1. & í. tic. ip. lib.4. 
Recop. de quo látl diximus, de 
leg.rolicic.lib.2» C. j.per tot, 
}9. L.vnifi C.deCOñtradmdíCéi 
l .^. tir.y. p.5-1.2. tic 6. lib, $*Re-» 
copil.vbi Azeúéd.Sc i i i l ^ . tit; 
10 Iib.5?. BobadilI.Polit.Iib.i. c 
1 í. n.34. 8¿ 60. Cancer.var. p.3. 
Cap.i.n.p7.6¿5)8. Céua lUomm; 
q.44^. num.i» late Augi Barbof. 
col leá . ádd . l . i . G.decoftÉraa. 
iudic. 
Tratado ]mdiéo*pel¡tíc(>¡ 
ncceffario, en que pot eftavia,y 
por el vueftro le configan los fi-
nes para que fe hazen vnas» y 
otras difpoílciones, y yo pueda 
tenerme por férvido de vos. 
C A P. 
Ti. t .ñót i dübítO ? dé captlü; St 
poftlira- reuecf. B^ffoU. diííert. 
de fceder. iur. c. i , n.<5« Menoch. 
tm&99'P.59' ^ F t i n * Maguer, 
aduoc. arm.: cap. 5^11,319. MaxU 
mll.Faaft Conül peo «rar. daf. 
í , Ifóei?aü¿ tüadditus a Vtm 
Fabr lib.i.remefth eap.7. His 
tnirn fttti cofímnimiis commerr' 
eta¿inter nos rmmmeef¿Ha<é 
S í los MercAdeíet que tíeneñ 
comercio en ejios Reyms .podran 
traer a ellos Mmdente merca* 
derias de fahrka y ü frutos, 
nacidos en. Fromncias, 
áeen^migos^ , 
E X á vníon; i . qneerif 
tre dos Principes for-
ma el amlfi:ad9;y aüanr 
^a;(fuponiendo la con-? 
vériencia de: lo: reci^ 
proco en las defenías) 
quifo lfocraíes fueílc. la vtiÜdádprinr 
cipal 'j la correfpondencia3 la comuni-. 
cacion,el trafico, el goxe, y, vfo de los 
frutos de vna,y otra Provincia, abrié^ 
do para d i o la paz . 2. la puerta, que: 
cerró la guerra. La confederación en-, 
tre Of tav io , A n t o n i o , y Hompeyo¿ 
por fin tuvo dirigirla a la libre permiC? 
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fíon del comercip , ío i id tando coa.üí 
amiílad feguridad en él. 3. 3- Aya .de íuf.beí!. ííb.t cap.7.' 
• Ella libertad, pues, que naciendo T ^ r J i T L ^ . , , • , rr . LAfaremiy.j^ntoniumy & Pompe* del derecho penniisivo de las gen:e^ ium comenit.vtFace tetr^ .ma* 
tu vodürpe.ndida la hoflilidad, y reíli- ri$ue reddit* neggt,atores libe* 
tuye la confederación 5 es la. que I05 r¿ c°™m\ar.e T^tvf00 lGjItnH 
letiares^ Reyes de fcfpana amparan., Beilold. diflert. defoed.iur.dia.-
no impidiendo en fus Reynos la in- cap. z mira.?. loan. Seld.mars 
producción de genei'os,írucos,y fabril cbui.lib.z.cap.i;. 
cas dé las Provincias con quien tienen, 
paz. AfslTe confideró en las delta Co-
rona con la de Francia publicadas, 
en nue ve de Setiembre 4 . de 6% 8» y 4, Auto del Confejp 13^ 
con Inglaterra en 2 1 . de NoviemT. 
hr^ f. de 604. y en las quefe aíTen- 5. Autodel Confejo 147^  
taren con los Eftados generales de. 
las Provincias vnidas; ( logro de los 
dervelos, y acierto, del ExcelentifsU 
rno feñor Don Luis Méndez de Haro, 
Marqués del Garpio, y Duque Con,, 
de de.Oli vareSi.mi feñor, á cuya maní , 
feílacion remito a fus acciones, por la, 
mayor que puede, defear, el mas ade-
láncado afefto); publicadas en eíla 
Gc)rte en 4V de luiio. 6» d c / 1 6 4 8 . Auto del;Cóníéjo 1741 
£údímdodeaqm adelante hifvenlfyfref 
qümUr1yicomerciarenlo$^eynof^'EflJa« 
ios, y. Señoríos elfuno del otro 9 tanto por 
mar, coma por tkrrarmenmtílmente% % 
déqtsál^uíera otra manera^ fegurcimen^ 
t9*v sn fahúé Deíle derecho que refea-
t o la paz fe origina nueftra duda, que 
es, fi los;Mercaderes amigos podrán. 
Hacr i^ftos: Repos mercaderias, 6 
Tratado jurídico -
frutos de fabrica,y nacimiento de ene-
migos, con ^ulen ellos i y :,fus P r inc i -
pes, ó Provincias ü e n e n p a ¿ , y comer-
c ió l ibre. 
y.. ExSenec. HugoGrot deiur. Y omitiendo difputas (como tengd 
bell. Iib.5.cap.i.num^. ibi; Pe- d icho) afirmo, que demás de averfe de 
cnnUm^ ua íateüttem (itpendü execut3íV las capitulaciones i V t ra ta-
mor^& vejies de/iderahhmhil dOS'han de P1*0^^1-^ laS mU-
oberitcmcjuamid, c¡uo luxuria tuas t ó f í t e n i e n c i a s de los 'Principes 
eius ¡nflrmtmi militem,&aryna amigos. É n f e ñ ó l o Seneca,refpondien-
nonfuggeram. St ?ro magnoje- d0..á v n cargo que fe ha^ia, de" permi-
tet muñere arufica fcená.^  QUA F A . ' , r , 
jentatmemsemellimt, Ubetis W Comercio a ios enemigos del con-
offeram. Cúítr ir erke si& étr atas f e d é r a d o , en eft-a formal iVo Us prouee-
nonmmeremJuroriaFS, & cubi- r¿dedinero para pagar fus foldado*; Perú 
culatas^  & alia ludwrta requm . . . . 7 / 
inman lafcikentÍHm,mmam. frcodmarenfnarmples, y trajes > conque 
Je habitué fú ¿juiandády d quien perjudi* 
8. L.Lucius, áe euiélionibus, I» ca fu pote? JSfó íran en/u foCorro armas 
íi verberatum, de rei vindicat. I. . . • • r 
2.$.CaísiuSí de aqua pluuia ar- ™tas,m tropas auxtlureS. Srpor granfa-
cend. 1 4 . & 14. Cdeopenb pu- uor me pidieren comediantes, Uberat leí 
blic. Zabarel conf.8^ n.j .Fel i- ofrécet e quato conduxer* á áfimmarloS% 
MS, Affia Craoet Tuích addu. 
cti pernos, de leg Politic. lib..!. 7 . J -j t-, <¿ .y L v f t " 
cap.13. n.8T. Peer Gregde rep4 nautas ¡ y galeras^ embMrepíUís9gonéú*> 
lib 7. cap.zo. nurn.45. Menoch. hs^y cañoasj juguetes que entretienen en 
conCTox. n . ^ . & 87. Molm,de ^ f i ^ ^ ^quietud del m*r4 
33^. n.s.BeiTold.diflert.depac. P a í l a n d o a nueftroderecho , iegui t 
cap.^.pertot. Gadelin de pac. é l , puede el Principe , por caufadcla 
cáp.5. Farin.de lííqulf. q . ó . n . n . ciiíponer á fu a rb i t r io , aunque fea 
& 4 X . Sforcia de reítu. p.x 0.95?. r . - • • t p íTt i^ ^ fe nox 
an S . á n u m . ^ . M a ñ n l l . a d in. en perjuicio de ius vaílal los. , 7- P0^ 
dultom general, cap i r . a n . í j . fer mas v tÜ la conveniencia publica 
&48. Vlvhíc.vift-ic. Hur», difp, oue fe confiaue con ella, 8. que él S 'SÍM^ÍI isMal Pa«icular • ^ 0 
Confil. pro ^rar. claf. 7 cenf. - ínteres ceda. 
594.Cynac.cOiirrouerí:for.con- r aunque el prefcríbir el comer-
trou i /ó .n . io . ioann.Niger.de ^ ciercó genero ^ Cofa^ y ' t ier ras 
lauuem.qusít.cJo a n.jo. toni.i. o • / 
r . 
de el Contra • ha n¿o* 8 o 
parezca gravamen,al que fin eíla l i m i - ^ " Ad^mjCom^oV.t. hh.9. c. 
* o v r i 44. Fecr.Gregor.d.cap.zo n.AC. 
cacíon pudieraicopercur; íinembar- Ayal deiur.lJdl.lib.Kcap.y.n.y. 
go, limitándolo el Principe por fus 1^ Menoch.conf 10? n.44. Bodin. 
yes, ó capiculación/e ha de obrar den- dc reP; ü^fhQp, Bcílpld.d.cs. 
tro de íu coartación,. 9., con malo- ,0. Iaíí l.aitaíiipulams,f.5.de 
gro del interés, y aun derogación del verbor.obligat.Decius coní.284. 
derecho del particular, porque á vií- numa.íFoncaiielI.de pad-nupt. 
ta del publico, no fe atiende otro, 10. f f ^ - ^ i l ^ n a m . ^ . p . u 
Lo qualconvence,,que fi por paito, ó. u . Áriñot . i Politic. cap.i. & 
capitulación fe permite el trafico de i.D.Thom.deregim.Princ.cap. 
frutos propios, y fe comercian de tie- ^ Adam C0nt2. p ^ d i b . , . C:,u 
^ 1 . V N r 1 r Arnald.Clapmar.de arcan rer. 
rra de enemigos,fera taltar a la fee pu- pubiicJib.4. c. i.& 1. luamSeld. 
blica, y nólo ferá proceder contra el mare cíauf. l i b . i . c . io . ^£duard. 
traficante tranfgreilor. 1 1 . ^ ¿ ^ t - ^ ^ ^ ' í ^ 
^ , . ^ . , z. &Í5. Kokier aphor.Polit. hb. 
Pues también es cierto, que el Ldeinft.reip.cap.4.n.ó.addu.; 
comercio, ya por el Principe, ya ¿t inum .8. 
por el particular (que en quanto á I12- Mcnoch. de arbitr.Iib .1 .9, 
fu<; a r n o n e s e<? raDa7 de imnoner^ vlc'"-5?. & I Í . Beííold.diíTerr.dc 
tus. acciones^ es capaz^üe imponerle feder.iur.tap.i, n.6. Iul.Ferr.de 
ley 12. a íl miímo ) le puede coar- re militar. C. de fide í e ruand.n . 
tar, á que folo íea en ciertas cofas, 17- Marna.Maguer.aduocat.ar-
de tierra, provincia, ó lugar lefiala- j a t - c . i ^ . 1 1 4 . Torres deiuft. 
, ;.R. 1 1 r ^ &iur.d.¡ip.72:.dub 4.n.5. 
do,. 13. dirigido el de fus Reynos,, a I5, Uvenditor, commun. Rr«-
la confervación, y mayor bien: 14.. dior.C0nnaa.Iib4.comm.cap. 
fin que motivo en Lycurgo la prohi- 10 n'4/ 
bicion que- i T f ó á los. Laccdemo - % ^ ^ ¿ V ^ 
nlos, de no poder aun peregrinaríím>. conf^ g.. ex n . i . . Suxd. conf.i 1 j . 
piemente, provincia alguna j defafo- ex n I * foníanell de paa.nupt. . 
randolos del patrio fuelo , porque no f ^ l ^0^ '11^ -1 - ' 0^ 
. . n» . r 1 1 r 1 ^ ^i>.addua.cap.5.n.3 5 fuprá 
viciaíien fus leyes, conlas agenas, cof- Cafsicd.Iíb 2 cap .n . 
tumbres. 15. 15. loan.Seld.marecíuí ld .Hb. i . 
Lo qual ha*e licito,y turto la hof- CaP-io-Cw^Pnnctpéusin* 
. , . i , , l , , j 1 cumbit, vt nec peregrinos, neo 
tnidad^y derecho de las. armas, 16. commercia adnittai- aliter.ac 
y precifo el de la confederación, que Pro te. nata,, nec iddetnmenti, 
dida la folicicud de impedir-por t m RefP'intertm c a í ^ ^ d e n t e r 
dog loan.Bohem. de raorib. ger. 
... .„ , . Tratado jttrídicú'püliiiCú, 
%ITJS-Z$%X desmedios la vúlidad del enemigo 
vrfoémpormrent, coiJ5an,y particular. 17. Y afsi el co-
mercio que íe permke}ó concede á ios 
7 L ^ 0 G'0r de Í!1^'11,,1^ amigos,deve entenderfe tan libre, 18. 
l.cap.2.11.10. Caanil.Borre l.dc ^ , i 1 , rr u 1 < 
'prceft. Reg.Caiholic. cap p.án. e lgu'a[ ai que gozan los vaílalios del 
-40. cuín fccjq. Gílganet.de iur. miimo Principe, en cuyo territorio fe 
public.I1b.4 u t . 4 i . num. i ^ qui trafica • pero de íus propios frutos, ó 
* maniobras, no de aquellos que palien 
{18. Vírgíl. n . iCnciu. á delito, io que fe exerce ea virtud del 
-—~ Panbtts fe legib&s amy<& amiftad 19 
^ m f Z ' " . : mfXdlr* Af3i 'fe eftableció en las pa íes con 
Francia, pubíicadas 2 0 . en 2 1 . de 
.fi9. Carsíod.lib.5. cap, 10. Vt Noviembre de 6 0 4 , ¿«Í' 
non raptendt votum fea com- , M > 
mrcíj fitfacultas. en qualquier m añera aireña^ ni indírec-
f amenté en fú'f rapio nvmhreiu ¿gemvfni 
%Q. Auto del Confejo 148. pwfte algún hagel\-ootr.o ínjlrumento^ni 
deju nombfSf para Ueííar%d ir&fpjffar al* 
• gunosv4geles^mercáttiifs%mump^^r:fiS:% 
d qualsfqmsr otras cojas de las- hlqs dt 
Oían da, y Zelanda, en h/pAña, ? en otros 
Meynos% y Señoríos del dicho Sertmfsimo 
Key de EJpmAy f Swenifshíoi Atsb'tdu^ 
queti' ni Uepe a- las dieh'as f artes algu'f* 
mercader Olandsti 0 Zelanéet en/usna~ 
uios^fo p m é defu ind^gnacmn^ / 
¿1. Pawsdc Inglaterra, Cap. Y ¿n*las de Inglaterra 2 1 . def-
Í4 . pues de averfe permitido el comer-
cio , y corrcfpondencia igual entre 
los dos Rey nos, y fus vaílalios; fe dií-
/ ' pone : Gon taiquefm.fifhdiPói- M Sért' 
• m/simo Rey de Inglaterra na vfen de ios 
nauios de hs OUndsfes , ni de ¡os vnidot 
son eMvS) ni Utmn i h í d k k a s Era»fft& 
iedComá'hmél S i 
rci<iS oheditntts y ningunas maniobras en 
qndquier ¡ u g w que las ayan tomado , d 
tomprado) ni ninguna cofa y por la qtíai¡í 
syan pagado en Olanda, ó tn las psrfes 
vnidas derecbos^nideUs di chis Prouin-
das , y Efiados obedientes las tteutn á los 
rebeldes* 
En el tratado fecho 22. en la Ha- 22. Tratado de ía Haya, fóbíg 
ya en 18. de Mayo de 165o. cap.XV, laspazes de Olanda?Gap.|. 
en razón del capiculo íbbre el comer-
cío de laspazes de Muder , fechas en 
4 . de Febrero de 1648. y ajuftadas 
por la atención de vn tan gran Minif-
tro,como el feñor Don Gafpar de Bra-
ca monte. Conde de Peñaranda , de 
los Coníejos de Efiado, luílicia, y Ca- ,;" • 
mará , Prefidente de los Confejos de \ 
Ordenes, y Indias, y Plenipotencia-
rio por fu Mageílad para ellas, fe or-
dena. T e n quanto d los demás Reynos, 
Efiados^ y Paifts que eñ&n en amifiady ¿ 
neutralidad con las dichas Prouincias 
vnidat) aunque efien en guerra con el di-
eho feriov Rey y no podran Ueuarfe ¿Ua 
mercaderías de contra-bando, 0 algunos 
bienes vedados, Y 2 3. el cap.XI. fobre 2^ Dicho tetados Cáp.Xl^ 
e l reconocimiento de los naviosOlan-
dcfesenalcamar,fcdize: 5Í pueda co-
no ssrJiUetta mercaderías de contra-ban-
do, 
Y fiendo, como tenemos dicho, ef-
tas capitulaciones,y p a f t o s , leyes qué 
fe de ven guardar inviolableraéce, 24. H . Alberíc. Gem.Hiíb. aduocf; 
por ios fubdUo§ de cada Principe, a lib.i.cap.i^ 
X rief-
Yuudo juñdko-folmcol 
rícfgo de ícr tenidos por quebrantan í%. Cap. i . de pac. conftaht. dores de la fee, y quietud publica, 2<; 
Martin. Maguer, aduocac. arm, r a í l m a d o ^ r ^ r i f d m a m p n r í » J6 
d .cap. ió .n . iZ4 .&capao.n .3 í . / caitlgaaos levenlsimaniente, 2 6 . 
fVipol.de regal.cap.30, no podran introducir en eftoa Rey-
í e . Liu.decad.j.lib i.de Anni- nos mercaderias de fabrica, y origen 
bale verba faciens: ^ / huno iu~ de ios enemigos, como lo declaró fu 
^ « 4 , detefron Mageílad en cédula de 31.de Diziem-
necúedendvm folumy adpacu- bre de 1^50. y lo tenia mandado la 
ium rupti fbederis, fed fi mmo cedulade 16.de Mayo de 628. 27. 
deprnat) detienendum in vln- _ i- i .r r • , * 
mas maris ierrarmi»*. oras, . Porquanto pordtfpQfimntf dt Dert* 
De quo Silius lib.i . r^o,^ diaer/as Pragmáticas, bandos, fjw% 
Hic Hamo, reddi propere dulasmias,y délos Revés mis antecefo* 
jfwderisyaddtt. Jallos.áeftos Reynof% y Corona, con los re~ 
Cap. i . de pac.tenend. cap.i.de beldes, y enemigos deUa\ y por efta razón 
pac. íiiramento firmand. Bart.l. ^ / ka mpcdldo m e r 4 ettos ¡US frutos, 
- i i .n .á . ad 1.Iul.ma1eit.B0d1n.de , f , / , 
rep.Iib.5.c.<5,. Georg^choomb., t mercaderías, y aprouecharJe,y gczar de 
Polic. lib.^. c.?8:. Faiin.de var. losdeftos Reynor^ni tener ningún come*-, 
cvlm.q. icy.exn. ^,cum íeqq. cio son SmfidirandQ quanta imporA 
%7. CeduUde ^ . ^ Mayo, de. ^ ^ f ^ ^ ^ y w i f e r u k i o ^ e e f t ü j i g u a f ^ 
47.%^  de y asegurándolo con mas ejiiiaceireme-
dios, y con eUm cuitar los fraudes de que 
fe han pretendido valer para introducir 
la entrada de fus menaderits, con apli-
car fu fabrica i otras Froulneias obe-* 
áientesyy confederadas,. 
»o ^ LJÍ^ J ^ - Y en el cap.II. 28. Que hs dichos 
*8, Dicha^etnaua^cap,^: , , , . 7 . . j n 
* bandos, y prombmones , y penas aelloS) 
comprebendan afsi lasperfonas de los re~ 
beldes,y enemigos que vinieren ¿ e(loí 
Reynos, allegaren dfuspuertos,d defem* 
bañaren en eUos,comolos nauios quefueA 
ten dt las taUsperf9nas,b vinieren por fea 
deelContr^bdnáoi 8 i 
tlt los dichos rebeldes dg OUndá , y las 
wercaderias que viniefen en eüos : y to-
das las mercaderías y m foh aquellas que 
fe buuieren eargadoy vinieren porquen* 
ta de los dichos rebeldes^ y enemigos; Jiña 
también las que fueren de fu fabrica^ aun 
que no vengan por fu qumta > ni en f u 
mmbre 9 fino de qualefquier otros teree* 
tos, que por fus perfonas^ y tierras no les 
«/ié prohibido tratar, y contratar en efios 
Rey nos, aunque fean v¿ff*Uos míos, por* 
que en quanto J e/la parte quiero que la 
prohibición fea Real, y ponga vteio^ e im-
pedimento en tas mijmas cofas, 
^ Por otra cédula 29. anterior del 29. Cédula dé i2k áí ^brl l $| 
año de 62 5. y en la referida de 16At1^1^-
Mayo cap.V, fe a ñ a d e : T luego 
h f erkn también aquellos géneros de mer* 
eaderías antes defio declaradas% que fon 
frutos,y fabricas del J{eyno de Inglate* 
rra, y de vaJfaUos de aquel Rey , aunque 
eftas vengan por VÍA de mis Eftados obe* 
dientes de Flandes^ 0 de otros mis Reynos9 
d de los de amigos ¡y c&federados mios. 
Y fupuefto que por leyes,cedülas,y 
derechos eftá prohibido el comerciar 
frutos, ó fabricas de enemigos i no fe 
podrán traficar en eftos Rcynos, aun-
que las conduiga, y comercie perfo-
iiano impedida, ni prohibida de tra-
tar: porque el amigo comerciante, de-
Wt obrar fegun las leyes, y coílurabreg 
delReyno donde comercia.^ 50. I0- Infra cap.z^.ñura.^fs 
AíTegqra e f to ikconven iencú que 
% k fe 
TutM* juridmfpolitktl 
3 i . AdamContz. Polítíd. MK fe confidexa en la pa^yconfederacíoi i 
xo.cap 5. §. 10. Grot.deiur.bdl. hecha entre los Principes; conforme 
Hb^c. i^ .n .T .G^riSchoomb. á l a q u a l , y al derecho déla amiñad, 
uolfc.inftk.rei militar.lib.i.cap. cada yno deve atender por todos me~ 
4. Alberk. Gentil de iur. bell. dios á la mas firme confervacion de 
lib.i.cap.i <¡. Dían.refol.raor.p. {]j confederado, fin que pueda negarla 
% % £ S ! ^ t £ . ¡** ~ auxiliare, . n el rompimien. 
24j.Daml1a11der.prax.cri1n.cap. to ,o invaiion que le le hiziere,^ $1; 
Si.n.i^.Beffold.Synopí.poíkic. n i las demás aísiílencias neceílarias 
l ib. i .cap.iz.naS. áfu defenfa (como de Hieron, que lo 
¿ i . Tit . Liu. decad. 5. líb. i . era de. los Romanos, y Rey de Sici* 
Mijfk tamen a fe omnia, efuihas lia , refiere Liv io averio executado^ 
a fonis fídelibusque focys heüa poco antes de la celebre rota de Cam 
a b n ^ U magmperefe P.c.ora- 3 2- aunque no toque, a la lobe^ 
re, lamomnmtnprimum omims rania, fino aí vfo de los bienes tempo-
caufa viñoriam mream fondo rales. 2-. Y COTOO del COníumo d s 
C C C X X . afferre íe\ accíperent 1 > , • . . . . j 
tam t e m r e n t q u ¿ & hlberent IpS frutos propios, y part icipación d e 
propnam, &perpetuam: adue- los ágenos , fe figa vtil idad a] enemi-
x-ífe etiam trecenta millia mo~ g q v de impedirle ei comercio fe debi-
^ ^ ^ T ^ r ? ^ ^ ' n e liten fus fueros, y caudal, como pon* 
c&mmeatus deejfenti& quantum * 3 J , ' _ N r 
fr<zterea opus,eJJet,quo mfsijjenty de.ramos. en el capitulo 11. ettara ob l i , 
fubtiefturosé gado el amigo á que fu comercio fea 
T rr., . de frutos propios , ó de los que no tie-
53 . laíí.l.vt vim,,ex ñum.z^.de L M • • 1 • . 1 • 
iuft.&iur.vbíRart.n.ó & y . A U llenProh,DlcJon general,)'particularj 
beric.GvnLdeiur.bell.lib.3.cap. pues de otra íuerieferia concurrir á la 
1o;Ff!iin,,.de]10.mÍc,q,I.25,p'4*^ conveniencia de fus contrarios, en co -
188. Mohn.deiuít. & iur. traéi. :J 1 r J 1 n J ^r-
^di fp . i 8 .n . i . LefsiuSdemñ.& nocidajefion delopaftado „ y efeeio 
í'ur.!iD.ixap.pfdub.i ^Bonacde tácito de ja confederación; 
ceníur. difp.y. q.4. puna.<J. n.5. Sin que puedan valerfe los comer-
dereft.t d^p^q.vlt.puna .11. ciantes;de qUe teniendo libertad pa-
n.i.Stephan.Nathcn.iuftiVulne- . * , 7 n ^ \ 
yat.tit.3.cap.i3.n.(Jrp.i. ra introducir en eiros Reynos todos 
fus frutos,,y haciendashan de podec 
^ 4 . ^micítas, fñepoteñtio^ quantos les pertenecieren por l eg i " -
mm-v-^m ' ' ~ " ^ « J o ^ c o m o d t 
ieelContfd'hanáo, 8] 
venta, ó permutación, fean de donde 
focrenjpues les aísifte á la adquiílcion,, 
j admimí l r adoadd ios , la naxural l i -
bertad del comercioi 5 $., 3:f- exhoe íufe, vbi Barruí; 
Porque aunque eftos.contratos ^ y 
« » 1.1 j , j 1 . , 7 ^n-a Vacun.lib.i.declarat. de-fu libertad los^  apruebe el vio común ciar ls„ Petr.Greg. l ib .n . Syn-
de las gentes j ¿ a de entenderfe en tagm.c.i.per tor.Connan.Iib i ^ 
aquello que no repugna al bien publi- commentar.c.<í.n.i z.Sirach:de 
^ , r D n i mercatur. p.i.n.04. Grot.deuir; 
co, 56. o queno es porfu naturale- bell.lib.2.cap.i.n.i3, 
za, 6 prohibición incomerciable,, 3 7. 
que entonces fe coníidera fuera de la ^•pa¿ía)l.fimC.de paa. í.éí. 
protección del derecho. Y como el ^ ^ u t ^ t ^ M 
eomercío de raercaderias de enemi- Gxc^.h^.vexb.Comra mej i ra 
gos fea contra el bien común del Rey- /^Cpnarixommentardib4i .c , | i 
^0 ,0 Provincia contraria,. 58. de-n^^ufe?-!ib41;de?faiCap*4* 
\ \ ^ . . . . ' ^ n.3.Baibof.indJ.pa<aa, num.zj 
bera tenerfe por ilícito, 3.9. 7 repu- c.de p a a A m o l d Gíapmar. d^ 
tarfe como cofa prohibida, 40. á arcan.rer.publicar.lib.4,cap.i, 
riefeo deexecutarfe las penas impuef- & ^ ^an^6!4!* n^ar-clauf. lib.ij. 
V i 1 . r r 1 Cap.lQ. 
tas a los que ieexercieren, aunque lo r 
que fe traficare pertenezca de verdad 3 7 . OíTuald; ad DoneII.nb.i>i 
á amigos por quaiquier ti tulo. Afsi comment.cap.2o.Iit.C.. 
lo aíTentó Stracha ,. 41. figuiendo á ^ L.mcrcatore^ C:de commj 
Baldo,: y Alexandrovy lo tuvo por & mercator.. 
cierto en el cafo de tener guerra los. 
Católicos Reyes de Efpaña, y Chrií l ^ rP¿lu.1: dé Caflr. Lc«tcra 5 ÍA 
. . r . j •'n • IVÍ- i v v t T» íed iiquis, n.4. vbi Ial^. num.23., 
tianifsimo de. Francia>; Nicolás Boa- dele^?!. StracLde mercamr.Eí 
RÍO. 42. 4 .n .4p. 
Mayormente, porque la introduc- x^ . T . „ 
don de las mercaderhs no la puede ^ ^ ^ ^ " ^ ^ M 
calificar, ni hazer comerciable la ma^ -
no del que la introduce, ni librar de 41, StrachUémefcatuif.p.iiíi| 
la pena la feguridad del que la trae, 4^ 
por el vicio Real, é inherente, que ad^ 42. Bóei*. decir. 178. ñum.^í. ^ 
guiere en fu.fabrica4 ^origen, y no feqs-Al^.confa¿p.Y9l;Z5 
' Tratado juridkó'polttko, 
4?. L . M d i e r in opus falina. le purga la t ranfportacion, 4? . Co-
ruin , ob malencium data. & a 1 /. j 1 ^ R , , ^ ' » 
Utrmcults exteragentis c*?m, mo fe V™ Cédula de 2 2. de 
&mrecommercyvmdita%acre~ Abrii de 1 6 2 ^ y por la de l ^ k de 
I c n í f i a h o c r e x 0 i u l a r r u ^ u l i ^ u í dexamoS rc fe r idas e í l c i ilU£n^ 
quaerendi nonfuiíTc, cumiaca-
X X I I I . 
paces perhibeantur, ex defedn Compruebafe con que ficndo cl v i -
poteftatis, ad ^onftittiendum c jo^ca^éi 
feellum luítura. Vides is leg.m r r w s 1 cr J 
t>cIlo,5.ftatu l iber,&5^^4'^ P a í l a c o n c l l a s a t o d o P o í l e e d o r - 4 ^ 
eapmo tal ís pr&cefferat caufa, E í l las ñipOtecaS , feudos, y tributos 
I " * ^ veL,.fd te™p"'> ™¿ m lo llevan los Dolores: doftrina en o 
perpetmitm libertatem impedi- : „i • * 
rety me redempnonc a H o f a h s no nos aiargamos por notoria , 4 6 . 
jni i tahtufiñ.coá. y no convenir derechamente ánuef-j 
44. Cédulas de 12. de Abri l de t r o Cafo. 
^ M . y de i ^ d e Mayo de ^8. per0 da cs advertir, que ay vicio 
'4^. L.debitorem,c.de p ígnor . Real, accidental, ó períbnaj, 47 . y 
& hipoth.cap. 1 .de ccnfib.cap.fi que eíle no vicia con tai intención,' 
t r ibmum i i .q 1. cap tributum ceífando él, ella no quede libre, 
;if.q.8.auth.itempr3edium,Cíde; 1 , • r r . , * . * 
facrof.Ecclcf. I . fia. C.de exaát como en las lucelsioncs de los mayo-
«rib.I ib. 1 0 . 5 5 . t i c ó . p . i . rangos eferiven los Dolores. 4 8 , 
i *: j . ' , . Ennueílros términos eftá reíuelto 
^ M ^ ^ t e ?or los lurifconfultos, y Emperado-
ü . Didac.Per. Angel. T i raq . res, en la cofa hurtada, con quien fe 
Otalor. la íTGreg.Lop.Guderr . connaturaliza tanto el vicio del hur-
Azeued.Sanch.Karbon.Flor.de x 1.RKA~nn(rT>*AR.R u i n h í K - U 
Men. Ceuall. M o l i n . C ^ i l l . t o ' que a todo polieedor le inhibe la 
Amay. Barbof. addufti per nos, adquiíicion , lm dar lugar a preferi-
tradat-dc leg.Polir.lib.z.cap. 2. birfe. 49 . Ycílo dixo el Emperadoc 
n.io.Tfeom delBencde immun. , A 
Ecclef.cap.i .dub.i. i i . io. " 
47. L.fluminum, §.vituim, de damn.infcél. gloíí.ln I.Pompomus, 5.1. verb.P^tf 
?íjx,de acquir.poíT. gloíí.in l .vi t ia , C.de acquir.poC glo í í in l.an v i t ium, de d i -
Verf.& temp prxfc. gloffin I.apud, |.dc auáorisvdc dol.mal <S¿ met excepr. 
48. Surdiconf.i 1^0.14. Frahch.decí f . i^ . n.^. Manticllb.S, Conieñ.vk.volunt; 
tit.i8.n,54.late Caftintlibj.controu.Cap.i^ án .2. FuíTar.de fubftít.q.? 15. 
49. L.íequitiir 4.5.quód autciiijac víuCap^.furtiuge,inft.de vfucap.vbi late fctié 
bentcs, T.4.&: ^cic. ip.p. j . l .an vi t ium, dcdiuerr.& rempor. pr^feript. Connaní 
Comm.lib.}.c.iS.Pet.Gregor.Hb.4o,Syntagní.Cap.z.n.2..& j . M e d í c . a d ritul.de 
^cquir.rer.(|om,gIoff. i.p.s .n. i ^ j Dgn«ll .^ 
de d Cúntra'hanclo. 84 
ArcadiOi 50. proceder abíplutamen- fó. L.vitía, Cdc acquir.pcííei 
te, quando en el origen de las cofas fe 1,vb2lex> dc víucapi»n. 
adquiere la calidad impedieme3d pro-
hibitiva, qual fe halla en la fabrica de 
géneros de contra-bando,ó frutos na-
cidos en provincia enemiga,á los qua-
les la mudanca del dueño hábil acón- J/'Aí>?ñt- & potéft. Píofé^N 
tratar, no puede hazer lícitas^ 51. 
porque como afsienta Vlpiano, 52, f i . L.apudlabeGnem, f áe 
la calida-d viciofa ñ o l a fana la buena ^onsdolo,dedol.mal.&me;. 
fee del comprador, fino que lleva con- ^ ^ ^ T ^ ' t T -
ligo üemprela nota 53. que la mega nocer*, Petr.Greg^ynragm.lib^ 
ápoderfe traficar. ^y-cap.z i .num^ 
Y no efcurecc eflo la opoficio, de q c. cu„Arv**:„ * , e *-
r circunflancia fuperveniente de due- quoqucres, infí.üe víbcap. ibi: 
ño hábil ha de haberla comerciable, y Nota femel inuritur. Balb. de; 
que fe atienda mas á quien la in t roáu- PrsfcriPl« ™ ¿ * mala fid.q.i ^ 
cc,qLie a la rabrica,o nacimiento, 5 4^  
Que como llevamos dkho,eflo cef- ^4- Ex 1. nondiftíngtiemus 37^ 
fa,quando en la coíá fe halla vicio 5 5. 5.Sacerdodo,& ibi Bald.n.z,-
Real, ó quando la ley mifma impide el ^ a r b i ^ V a l e n f c o n f . 7 . n a j . 
comercio, fegun podemos confiderar- ^ . Bart. d.I.fequicur > f . í l d o j 
lo en las fagradas,ó publicas: pues fi eiP minus, Gregor.Lop. Í.4. verbv 
tas, y otras, cuyo vfo eftá impedido ^r/.^'EÍ,r-^'P«s-dequon .5i1 
pordiípoficiones de derecho, nunca ^ ¡^^ r^^^^ 
fon comerciables, por la repugnancia 
de la ley, 56 . y fu prohibición: tam- í;.vbMex, de vfucap; 
bienlasdecontra-bando enqualquie- S7. s-furtiu^equeque res,& f, 
ra mano, y lugar que fe hallaren, han nouifsima, i n ñ i r U e vfucap-; 
dedarfe por incurfas en comifíb^y fe c íaud. Claciunc. d . f furtiuae 
ha de poder proceder á fu confifea- r c s ^ A r / 
tion,^ 5 7. pues les obíta el eítatUto» a íhores ¡>rmt fucc^oris commi* 
£efcripto del Principe. tarKBodeus. eod.i- ibi: Etemm 
£ influye el vicio Real fu pfeao, co viHof reaU femW 
Tratado jmtdko-fmUcG» 
tal in tení ion, que refueiven loslurlf^ 
tonfultos, que aunque la cofa hurtan 
da mude cfpecicjfiemprc obra el impe-i 
dimento, para que chenedor no pue-
da adquirir fu dominio. Exempiií ícó-
•lo Paulo en la lana, que aunque della 
fe fabrique paño , y ¡mude forma, no 
- , , confiere, ni da derecho alguno al te-
fo. L.fcquimt!, S. (i éx latía,-de , v r i_ • o ir> r 
yfncap.vbiPauLdcCaftr.Bart. nedor,o fabricante. 58. Cuya reio-
Medicad tic.de acquir.rer.dom. lucion defendemos, y difputambs lar-
a.gloíf.r. p.t.n.i 10. Cuiacin d. gamente, refpondiend® á las opofieío-
i . f íexíana, Conaan.hb.j.com. dc ]a adciuiridon) .por id n^danca 
* deia matena a nueva rormaj pudienr-
dofe, ó no reducir á la primera^ en el 
<; api c ulo íiguien re, 
¥ afsi pondremos fin á eíkjfolo cog 
advertirjporfer propio dél,que la lana 
dé las ovejas hurtadas, efquilada en 
poder del ladrón, ó los corderos que 
dellas en él nacen , fiempre fon vicio* 
fos, y nunca fe preferiben por qual-
quier tenedor, ó poíFeedor, á quien fe 
ffí>. L'^í-íana, & íbi Bartul. trafpaílaren. 59. . 
De que refulta por neceíTaria con-
fcquencia, que teniendo las mercade-
rías de contra-bando tan prohibida 
producion, 60 . nunca puede en el las 
Lop latéDoncl l .& ineumOf- obrar buena f ee ,n i calidad l i c i ca ,y afsi 
iuald4.comm.csp.r5. ^ , , . ^ . , . 
r fiempre h a n de ju'zgarfe me orne r e t a -
co, k.vbi lex,de vfu capion, b l e s , íin que la mudanza de dora i m o , ' 
ó territorio las exima de la nota c o n 
que nacen, ó fe fabrican: c o m o d e m á s 
del exemplo que déxamos puefto e n 
la cofa hurtada , fedi ípoae enlas de-
' ; • nías; 
Paul.dc Caftr. Cuiac de vfucap 
l.qui vas, §.fi anciüa, de furt 
Cuiat . l iba s» obferuat, cap.20 
Connan. comrn cap, 1 n.5.1 4 
& 5. ú i . 19 p.?' vbi late Grcgor 
áeelContfá hmia* r % f 
fíiaScuya' adquiíidon eílá impedida • Día!»vUIéx, 5. r. & í.fes 
por el Derecho con vicio Real, como 'FÍrd ^ M ' Íe Y^J?'-L^^¡P^f 
ia.s i^ítcales, y poljeidas violencamen- t^reg. adduai íUpn Uté OíTuali 
te, 61, óííindo 4otaL ^ 1 , hó.sxoaim.capaz.&íeqq. 
Tdto tic.dc fund. dotaf. 
. . . C A P . V1IL 
1. videamus, 1. in frudu, de víbc. 
. • ' r • m loan.Lop.de frud^rít.a. c . i . & 8. 
• j - ••• »• ••GarcldeeKp?fi£ca|>.2 3.-n.7.íaté 
a / / 4 í mercaderías fabricádaS) Caftili- ^ ' i - c s ^ i e o t a r d . ^ 
compeflas por amms , de 
jrr#rPJ nacms en tierra de €ne- expenf, Alciat. ].muliercs,5.res> 
mieos ¡(eran tenidas por de 4-& y de v.s. R c t ó c o ^ f t . 
» J r Gall,rrad.demercat.mmut.gt,i. 
tontra bandot n'11-^c virg.Georg.i, 
^ f 'varias vfm meditando "e-X% 
tendere artts. 
i ] Os frutos «atúrales que ^ l ^ ñ ^ M l 
eí trato comunica, y 40-ord.1125.acconfil.41.otd. 
en diferentes Provin- 1127-
cias produce lanatu- L^ i^ T5'fítqulsadcxílí' 
raleza, 1. viniendo n . i .Cu i ac . l i b . ob í c ru . c . i z .Ma-
t , t,e tierras enemigas, ximíl'Fauft-conf.proa:rai%claf. 
ieran tenidos, fin dirouta,por d^ con V ^ 0 1 ^ 2 , o r d - 1 0 7 7 . Hug.Grot. 
trabando . Conforme las cédulas" 
V ordenen R P . W V 1 , iaS' ^ f - f i cui lan^I.lana^c íegar.3 
y oraenes Keales. Y lo que dexa- Laded^ cum quinde acquir.rer. 
mos reluelco en el capiculo ancece* dPm-fc tmiquis , inñ .dere r .d i -
dente. - • . " ' i - L l i nuilier^.fi virjl.fed íi v i r , 
Deílos el arte forma copueílos, 2. ? D j l f i q ^ , f . l íno,U.&toto 
q i K no mudando la materia, demuef. tltiP^cipwé, 15. vbi Bart. C.de 
tranen lo aparen ce otra forma de h Yf^^-1101^-116-^ vbjA!cí^& 
q.K antes tenían, 5. ' - Í^Zf^ ^ ' ^ 
. A"iaiiam-)sIo en las maniobras de f* L.íiexaids>dea:¿q rec.dom. 
lana,, 4. l i n o r <. madera 6 hie l Minutiu^ae.rdv^d--ficon-
Z\hIc1ír\iSahí!o^Xbí A}CH: rro> 7- y P^ta , 8. que' Tiendo erf 
t e l ¿ fu oriBen ^'"^^as, enemigas., fe l a -
8. L.Scia, de aur.8¿. arg. tegat.- hxzn,. y p.ulen por amigos.,, tal vez en 
Rebuf. d.l.mulicres 13.5 res, de forma"diflinta. Eftas,pues,parecc que 
yecb-íign. , no |-e de|5er¿n t^ner por de contra-
?' I?,I,l!!ianus'$'rui.uisade^lí" bando,porkrazonque-dio el Kirif-. * 
bend.Albert.Brun.de ausment. r i l ~ -u* r 
concI.3.pnne.n.io,d.r.(fcüue. coníulto, 9. que nuukda la forma, 
nerit, $,fi.qujs?.4e. pignorat.aa. pereció la primerá- materia y y .fe ha 
Alex.abAlextlib.3.dier.gen.c, 1.. juzgar abfolutaraente'cofa diver-- • 
Rip..de peft, de remed.ad con- ' ' 
feru.vbert.c.i.n.43,Surd. decif. ' - . • • 
1 ^ . n . i . Guillielm.Ondac, qo^ . i le comprueba.mas feguram.ente^ 
iurisphylolbph.q.io.n.5..% fi fe atiende á que éflras fabricas, con.-
^ . ^ . , , . T fideradas en^.l tiempo de la iñ t rodu, 
10. Di^ladep^cumquis , !. . = r , Z . , . 
Iacus9ffi ^rc,de adquir.rer.do- cion,nofe pueden reducir-afu primer 
xnm.l.idemPomponiusjt'íed fi, origen,que era el prohibido. 1 0 : ' Y . 
de reivipdicí.cuni quis,de inft. nUe en las de lana deciden expreífa-. . 
&rer.diuif:vbi/í:s;uinar.Yaron.. . XT-I • • *'n 1 J ' 
acClaudius d a d u n c . A l b m . tnente Vlpiano, 1 1 . y Paulo,piudaa -
Bxun. de m i m u & rransfermat. naturalezaj Confideradas en fu mate-
tnemb.i, nufi>4-Seip.Theodpr., r ' n ¿ en |a eípecie que. reciben con la 
aíleg.8.n.2(5., l a b o r -. con que fe ha. de atender á la 
11. Día i í i cu i lan^Ian^ d J . forma, 12. no á lamuteria ) á la ma-* 
!an.d,l,íi ex meis. no que fabric'a,no á lo de q fe compo- * 
T, , M r riSiT-r ne: 13. como.enlas.de madera lo de?-i i . Li2nanodeCenrur¡E¿£ier. T. J . . />. 
S . i n^. TroiKMaluit.dcCano- xoPompomo,, 14. refuejto., 
mz.San£tor.dub.4.n,3S, Sin embargo de io qual hemo^de' 
T f . , . r . . aíTeverar , que todas las fabricas he-
l ?. L rabeo, de verD,íi'¿nif.vbi: 1 • 1 1 . •' 
Rebuf.&AldatXuiacal Afríc. h^ras e.n ^ erra de amigos,co géneros, 
iraa.s.fol.^. o frutos de enemigoSj fe han.de íener 
. , , por i l íci tas, aunque.no puedan redu-
M . L?fcrvius,dclcg.3.. drfe ^ {u primcra materia. 
Petr.Greg lib.i.Syntagm. Porque laforma. accidental,que la 
c.ii.n.3. Vacun.á Vacun.liiM, dio la nueva fabrica, no la muda in-
declar.ó3.n.3.Cacciak,p.lad. trilllfcca. ni fubftancialmente, 1 U 
monendi, n.9,.deiur.lUfi rpnt, , , ' , , " n . , ^11 
m í i - n - í - n h u nopudíendo dar}|í div^fidad en eila, 
• / &m 
' de eliontU'hándo: 86 
íiiió folo en l a aparienda,y dentro de 
fu naturaleza - i 6, mifma. 16. Mafin. 1.8.ñ.324 C.dcím» 
En que varios los lur i íconfu l tos , P«b & alijs íubftit. Claua. Clai 
•anduvieron mendigando Gongeturas ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
para querer , que mudada la forma en " 
:efpeciediveffa.,no fe atcndiéíTcá la 
• materia de que fe f o r m o , fiendo e í la . •f cflinciaLqucfinellanopudoavcr ^l^%Tfi¿tZ 
• t o rmac ipn , : 17. ni obrar el a r t t f i - w ^ W / ^ m ^ ^ 
CÍO. . •*• w ton.de Rofell.depot.Imper.de 
YafsiConano. , 8 . á ; < í u l e n f i g u t ó ^ l ^ ^ & t 
Ul lua ldo , delgadamente af i rmó, que fu, Hug. Groe, dciur.bcll. lib.z. 
no fe debia deferir á las rcfpueílas de- c.S.n.ip.&c^.n.ji 
los í u r i f c o n f u k o s e í l e punto ; porque -o 
im fundamento c i e r t a quieren, que 6.0iraaia..idOoocílJib.^com^ . 
. . no fe acjenda la maieria primera, por mcm.cap.n, 
lo fácil de la mudanca jconíervandofc c. ' , 
• aquella dentro de fu mifmo fer Dor o l J ^ i T ^ n ' á ' t é ' m ^ 
mas que elta la di is i lnule , y disfrace; qm contmeha-
p u e s í i l a d o , c í t a m b r a d o , y texido el tUr vbís^& oiés \ -^md nauisi 
pa ao, nunca puede dex-ar de fér lana- ^ cogUttnau f m H L M ^ 
. la tela, tmo.;ylas-maniobras, madera, ^ r r e x ^ a u t c r / p U j l r n a l m d 
plarta, o lo demás de que fe formaren, funm commítxa vnguenta. \A6 
• y fabricaren. 19. háhmt noftetn artificij', & 
í rt n u i l r - z - r . ^ t r á ^ s 1 .v» frtter vrtmam iü&m riiam rnÁ 
LO qual í c x o n v e c c , d e que los mif- YdemqJ,natert^ funt non nU 
mos lunfconfakos ^opinando difeór- htUcxqm ^HmMn debsant. 
des; Vlpiano 20. quifó que la lana, ^ . r M , r 
fm mas artif icio que c h i n t e , m u d a í r c f \ •Dí^ • f í c ü l l ^ v c r r i ^ 
r V • , t auu lonbusjdelesat.j. 
e ípccie ,y no fe c o m p r e h e n d i e í l e en fu 
Cgnificado. : ;. i t . : -L/fed-fi'ex tóeis, 5.fí'méáiwi 
Y Paulo, 21. notando á Vlpiano ^ ^ l ^ " ^ rer.domin.ibir ^ 
^ ^ 1 ^ m - i A r • t ntmi'í 'nterefl ínter purpuream 
uc 10 eitrano de alte ien t i r ,que la ma- Unam, 
teria de la lana, con el artificio de la canumeteidifet, arque n a 
tinturado pudieífe mudarfe: puesde- fltm!?co{orfmpe/díd!€eh hPe"" 
* -y- ¥ t . *^ díCul¡s^.labeo5d'c atff.^arg.leg. 
J ¿ Vien- Cuiac.Iib.3-íent,PauIi. 
T r á t a d o j m i k ú ^ * 
vicndpfe atender íiempre á fu. prímé^ 
naturaleza, la tnifmo obrava para el 
dominio teñirla de cochinilla,queca-; 
yendo en.vn iodo mancharfe de fuet* 
t^qucperdieffe eieolorantiguoi. . . 
' -, n;A in-* • f « t v » Yaun Vlpiano tuvo tan poca 22; ¿¿. 01a» l.íicm lana, ^iino^tie _ / . , r ^ 
legar.3.Anton?Gpm.v,af. tpm.i. firmeza en fu opimo,.que aviendo t&i 
cap. 12.11.55. fuelto,como hemos notado^ueTala--* 
na;te;Mdamudavaforma, y iiofe cow• 
prehendia en el legado ; conftituyq 
diveríidad en el Hno,que teñido con-»-* 
Elégamífsime loqnens, de ferva fu primera naturaleza: cuya ra-
-pauon€,Tertul.de p.allcap.?. íu Zo¿ áQdiferencia,aunquc inveftigan^ ' 
verficolowmquamtpfa fanfer dola Acurí]o,coníidera,y ahrma,íena 
a l i a , etfifemper ¿p¡a > ^ando por la eftimacion que fe añade á la la* 
Mlía' na con el tintCino fatlsfacej p.orq-eO:a . 
$4, Ex Vl'mAlh.<>.c,3¡.Cen<;h¿. ^ Pue.de dar la forma fabfl:ancialsartiw • 
tja, ¿"purpuras omms ora atte- ficiai,ni extriníeca, 2y. íino foio vna ' 
quibustademmater íuxuria aprehenfion niteie.ftuai, que no Jiaze 
f J t a f r - ^ * ^ t r g Z 1 ^ mas'que aumentar fu precio. 24. 
<ap.4. Senec. l ib. 1. natur.quaeft. ^ Gonque hemos de: aiíentar^por no 
cap.j./^ alijs rehus v*ga inqm- incidir en la variedad que ellos propo 
fitw ef i ,vk nonhabemus nen;que ay eafos en q fe debe atender 
tea^ inft.de ¿aion. arg. 1. fin.de a la materiaty otros,en que ñ bien-ha 
tiper.rerü.ibv.roiuptatts^vcl af~ de cóíiderarfe por'prinGÍ:p¡al::lo.deque: 
feSUoms 4 m a m mn hahebi- feforma, como de fubftacia material,-
prevalece lo materiado A por razones 
24. L.fedüvir,dedonat,ínter de congruencia,.fegun notaron.Bar> 
v i r . & vxor.ex l.íifervus,5.boue, tulo, y Cuiacio. Porque ó fe trata de 
decondia.farüiu. Bart. l.fí.con- adquirir dominio,o de confervar el y i 
üenent, l.tjquis cauenr, n,4, de , * •. . , , . . 
pígnor. aa.Cuiac. d, craa.j.ad adquirido en la materia 5 y entonces,, 
Afric.fGl.64. (í^.Alben.Brun.d. aunque-fe mude á diferente efpecie; 
traaar.de mutaE.& cransformac. aquella es fuperior, puedafe, ó no re/-
,• * S d CmtÑrhmio*.' r - 87." 
Encuyáconfequencia, el paño íc 
incluye en el nóbre de lana, $ y deba- * Via., l/ec} fi yir, de donai:. 
. xo del de piaca lo que fe fabricare de, ^ 
ella, 26; queriendovarió coníigo L.fervum, fí poeük,, de 
; Vlpiano,que en efte cafo las materias Jega^í-Aí^^ ' -^ i 'un .de mutat .^ 
-feaioeíTencialáqfehadeeftar. 27. ^nsform.memoaxoncl.s.n.s. 
Pero en el de a d q u i r í r^ ceíTa quádo 27> ¡tém legato, ^ ítem íha 
Ta adquifícioníe ha acerca de lo mate- tereft.vbLActarf. v e r b . D í - t e ^ 
riadoj-porque cenia- mu dan gafe tiene: de legato 
por coía diverfa, como loexempli-
fican los lurifconíultos en ios lega-
dos de fabricas, no atendiéndole a ia • ; 
materia, íino á la forma ^que confer-
van al tiempo de la muerte del diípo- ' : 
Diente} fi bien efto no procede por ia -
naturaleza, íiñp.por layoluntad del / 
teffador ,.c|ue es conjeturable á favor • 
del heredero :,y parece que transfor- _ _.j , 
mádocl. legado qUifo«vocade„ ^8. tx^X^X'^ 
de cu yo .animo ha de pender el conof- in d. l i ba , deauF.& arg.Icgar. b 
c i m i e n t O j y no de l a diverfidad que fe 4i-tit-5)-P-^Cuiac.ad Afric.diéti 
induce entre materia, y materia. ^ t&^^kT^ 
4o. .29-. dLibium,n 43.C.deleg. Alex. a¿ 
Dado efto por Hano, y cierto, co^ Aler.d. l ib. j .dier .gen.cap.i» 
mo en nueftro cafóla prohibición del T , r1 
coraercío3.vÍQvy go^e de iosfrucos tion. 
de tierras- de enemigos) influya, y o-
breilempre en el m i f m o origen,. 30 . ^ .^Cedula dé Mayo 4| 
y nacimiento dellosj y efle fea,no ac- 1 2 'Q*P,Z' 
XQ conjeturable-, fino difpoíicivo, y 
dominante :. no fe ^vrá de atender, 
para quefe teng:apor de contra-ban^ 
do,a fu forma, efpecie,ó artificio, fino 
l ia matjria dg que fe fincan , por la 
Tratada j§fí¿líC(>:politicé 
comprehenííon de la voluntad del 
| f . Ercaíté^ ^tioeSériátiiSíde Principe; 3 1 , 
^u ' ^ f™ I e g ^ < M •: Esfuer^aíe con lo óue notamos en 
d.memb.z.concl. ^ n u m t i } . & el caP- V i l . anceccdente de la lana 
concl.7.n.i5.AIex.abMex.dier, íráftada, en el qualcafoi como en los 
gen.Iib.^.cipAi. demás que no dependen de conjetu-
- ras,folo fe aiiéde á la materia, fin que 
á la fabrica, y artificio fe aya de defe-
i:.-4. S-í. « l a n a , vbi Albe- ^ f para purgar el vicio, inherente, y 
ric.de vfucap. adquirido en fu p r o d u c i o n . 3 2 . 
Raizon, y fundamento; que al fen-
^5. Lanvendít1ombus,verb.^ tír de VJpiano 35. obra en los con-
tionemfuto^ c¡Hotíes tn materia tratos de compra , y venta ^ de tal 
erratur^ áQ contrah. empt. vbi íuerte,que la aílentó Acurfio por re-
,Accurf.vcfb.Abinitia,ibi: Etfit gia general, yfe ajuflj maravillofa. 
nota htc pnmam reí ormne con- ti? ^ ^ _,L- ÍÍ , J. . . • 1 
ftderari'AmzyAU. n.to. C.de mentc anueíifós términos de contra-
conditisinpublicishorréis., lib. bando: porque fegüias diipoíiciones, 
^ . . y ordenes dadas para fu go víerno, no 
íblo niega el vfo de las efpecies, ó fa-
bricas de tierras de erjemigos,fino la 
materia , poniendo impedimento al 
goae, y trafico de fus frutos, vicián-
dolos en fu primer origen, como cóf-
ta de la Pragmática de 31. de Enero 
de 16^i.^ll i: Mandámos.^problifímof 
abfolufamenfe el eomerch ds tadasías. 
fnereaSerfaStfrutoSigenehiíf t y fábricas 
' ' \ de tos Reynos de Franci.i. Y defpues; T 
afiimifmo prohibimos el comefcio^intro 
4u ci& de íadaf w efcaderias+faMca hftu * 
totiy drogas del rebelde Mjfnó deporta* 
gahf(4sísUs,yConquiftás\y de la cedu^ 
la de i^.deMayo de 628. confirmado 
.9tra de .22.4e Abril de 6zi.cn las pa-
la-
de el Contra-bancto. 88 
labras Cigmcnies: Porque quanto a efla 
parte y quiero queh probibiehnfei Real, 
f PonÍa vMoy e impedimento inhímíf--
mas tofas^ 
Y eftando proliibido el vÍP de loa 
frutos en fu primer origenla forma 
nueva no les puede purgar del vicia 
inherente en la materia antigua, ^ * L.fed fiviV,de don. Intef vii»; 
lino que todas las maniüDras, y raori RohnáÁvúl conC^mm^l, 
cas fe deberán tener por de contra- iib.4,Valen§.conf.54.^11^17.^ 
bando}mayormente ñ íepondera,que 18. 
en el derecho ay prohibiciones, que 
miran á la materiay otras á lo mate-
riado; y que en aquellas,fiendo gené-
ricas, fe incluye todo, 34. como en 54> Ba í t . I . i . C.dé e fog .mi íé^ 
la prohibición de llevar vino á los annon.lib.iz.n.z. Ant.Ranchin^ 
enemigos,, 3 5. que no fe les podrá Add.ad Guid.Pap.decif.573. 
llevar moflo , ni vinagre, p o r dos ra- 3^ L . adBarbaricum, C. QU» 
zones:la vna,por la generalidad de la res vend.nonpoíT. 
prohibición en la materia : y la otra, 
p o r la conveniencia publica, 3 6. y 
en eíTotras folamente l o que fe halla ^ Rip.dcPeft .c . f .déféméd. ' 
e:n fu forma, c o m o fe. puede ver en los ^ " ^ ^ ' u é n'í7jSütá-Cá 
bordados, 37. que prohibidos ef- 1 • I3?-Pr£EC1Pue• 
tos , no fe ju^ga eftarloel o r o de que ,7t L . i . & t o t o t í t .C.devefíib; , 
componen. 38. A que no obftará el HGÍbber . l ib . i i . Iu 1.111.24.116.5* 
lurifc.onfulto Paulo , refpondiendo, ^fPV- hx¿ Rebufad confíit. 
que la nave fabricada de tablas age- per toti 1 b 
ñas, yelveilidode.laknanGpropna, 
íe ha de tener p o r del fabricador, J n ^ Maxímil. Fauft. confií. pm 
atención al domiiiib del dueño déla. a.rar..claf.i<5.coní;88. ord.1172. 
roatefrf- 3?- ' , ' 35); D i a . I . f i e x m e M e a C q u í r i 
Ni lo que refuelve en los arboles rer .domin.l .Minmiusjdcrciyi^ 
de vna felya hipoteca^arqueriédo que dic. 
Traiddo juridico' politicoi 
fabricada dellos vna nave no fe le co-» 
fcrve el derecho, ó acción hipoteca-
ría ai acreedor, por averies dado la 
46. L-ficonuéncrlr^.í!quisca- nueva fabrica divcrfidad^. 4 0 . 
ucrítjde pígn.ad.vbi BartÍÁ¡ber. Porque todas eflas cofíderacioneá 
Brua.de mucac. & cransf. memb. cedan quando como en nueflro cafo 
^ n í t í f i n * tiAI,ex- f l - dkí' no folo fe impone nota á la miima co-•genial.cap.i, Merlm.depiguof. ^ . , r , 
Éb.i.m.í.q.^.án.41. > nno a lo que eüa produxere, y re-
fukare de fus frutos:con cuya precau-
cionj aunque fe mude la forra a, y fe ha-
/41. NotanteiS &:egregled.^.fi He en diferente efpecie, paila con la 
•quis caueric,ibi:£/-^¿ nomina* carga iropuefla por el dueño, 4 1 . 
T ^ / ^ d o pgmre adijae*- De donde Ancar-rano, 42. á quie 
raanatmefintM^m.d. cj.^. Siguieron Felino, y otros, tuvo , que 
11.52. prohibido e l ilevarfe á ios enemigos 
. , tJ madera de cierto territorio, Provin-
¿1.2.. Anehaiíi4. cap.adhbei'ánda, • \ n • 1 
delud^s,vbiFeIm.n.4> Anuan. cia'0 Reyno,incurrc cela pena quien 
.n.11. Boer.decií.177.11.5.Capic. les llevare naves fabricadas>dádo por 
to.conf.i^pertot:. ra^on, que eftandoprohibido el co-
mercio délamateria,loeftá abíaluta-
mentc io raateriado. 
:FeIm.d.c. ad Uberand. ú.6, Demás,quc como dixo Felino, 43,' 
^cBoer. Franc.Marc Mexía ad Q\ efefto de la prohibición, v el fin de 
lAzeued . í .^ .n . lum' iSAihk Ia ^ y no fecoieguiria,íí lo rabncado 
il'ei:opJuI.Cia,^íib.5.i.íin.q.8i. de materia prohibida í e pudielle co-
ñat.7.n.<í. merciar libremente, dexando abierta 
"la puerta á vn fraude tan fácil 
" - , Afírmalo lalion 44. en codo lo q 
^ r r f ibTkduHr,nJ45;& 4e-eilafe deduxovó ya confidcrado 
atluCá? n a o . • ' ' • en tu primera materia-, o ya reducida 
«' ;-' : á nueva forma ; porque en-eftos aítos 
lo principal á que fe ha de atender, es 
^ . Aíex.ab A'ícx.dieAgen.lib. b mente de la ley, 4^. de íuerte,qtjc 
j..ca.Capic.Latr.d.coni.i57. so fe abril capiso por medio alg-yn^^ 
ni 
á e z l Comfd^bándú. 8^ 
HÍ el de la fabrica, y arte para comer-
ciarfe materia prohibida , en daño de 
la caufa publica. 46. Y aun lo apre- ^ Aíciat. í.fcr-rí, f i . i . átf v«r!li 
to mas, que impedida laefpccie, fe ha fígn.Guíd.Pap.dedf 373.MaxH 
de juzgar por viciofa la materia de miI.Fauft. coíil.proaerar, tlaf.4, /• 1^ r J Coní.ií5. Bertachin.de gabdL 
que fe puede formar, exemplíhcando- s.p.mcnibr.i .n.i^ 
lo en la íaca del vino,, que prohibida 
no fe han de.podcr Tacar vbas. 4 7 . Rip peft. t.^. de íeiftcá; 
c o ~ xr J J t T ad conferuand.vbertaterh, ex n. 
En cuyas razones fundados los In- 47.&48.Bocr.latédccif.i 77.n. 
terpretes, 47. aílentaron, que en la ^lul.Ciar.lib.^ ^ f in .q .S i - í i a t . 
prohibición de faca de trigo íe com- l -n t - Mexia pragm.tax.panisv 
prehende k harina Sin qUc nos muc- K ^ ^ . ^ 
va al contrario dictamen la decifsion lie. c.5.11.z,.Surd.decif. 1 ^ . p e f 
délos textos,y Dolores que anota- tot .Caftidecíf.Skíüíep num.^, 
mos en la razón de dudar } 48. pues MerIin de P f ^ Í \ I f ^ ^ t . i t ; I - <3-
R -JJ j - r • r n . f ^ num .47. Maítrlll.decl^.I35>., 
fu variedad., y difonancia coníiíte en n.ir. Camil.dcMedie, t o n f . ^ 
las mas, ó meno^ evidentes conjeturas 11.4 Hodicrn.adSurd.decif 1 jpí 
déla intención deheftador., de quien num -^ Cyriac. controu forc«f. 
reciben reftriccion, o latitud. t & n ^ t Q ^ L ^ ' ^ 
Pero en las difpofícÍQnes legales, y 
cílatuarias, prohibido el vfo de la ma- 48- "Albcft.'Brun. d. membr. i ; 
teria fe comprehende lo materiado. ^ ^ ^ C M 
por la conveniencia publica, y caufa 
que motivo la prohibicion, 49. ma-49. Ríp.a.c^.num^^verf^i 
yormente quando redunda igual el Surd.d^ccif. 1^9.11.^ 
daño que fe pretende evitar, coníide-
rada la cofa en fu primer materia , ó 
reducida á efpecie, y arte fa^o; como ^ 
en nueftros terminos,en que las difpo-
íiciones Reales no folo miran á p-ro-
hibir el comercio en cierto genero, 
íino abfolutamente: 50. Prohibimos ^o. Prcmaticadc51.de Enerí» 
úhfot afámente el comerci) de todas la$^t?\0: < y , , , 0 
. , n r , , Cédula de 16.de Mayo de 6Í%Í 
totnadersasffrutos} generos^y jubnsasy capa. 
a 
% 1 Ucob de Awna C**™' ^ * T r A t ^ Í * r t á k & Y é k Í k o ] 
bus c V f l ^ p i s n V T c i í é i o ^ a que íe añáde la mala fee dé los a r t l f i -
hatriMeclin.depignor.ddibr.i. ees en materia viciofa^cuya mudanza 
dw.q.SJ.n.si. i ; no puede darle s derecho libre, y fesu-
^ . t t ^ t e o l ; roa' PDara c o t e « c i « lo anificiado'en 
Credit.c.4.q.s.. n. i S ?. Malin.de el':os Rcynos, 5 Iv 
iuf t .&iur .d i fp . io j c6clf.M-er- Y afst en la prohibición defrutos* 
lia.d dc.i.q.44.nurn i r Marías, y ger}eros , con la vniverfalidad de la 
G|urb.m conruecud,M.eran.c. 3. 7 Í i , r i • 
g l o í ^ n . n . i ^ p . i . p a l a b r a f , 52. le deben jn^gar 
5.5.. Dia.LíIcujlana,§.í ino2ibí: incluidos quantos fueren comercia-
'ghtodiHe tn tela eft, quod- mn- bles, y a fe c o n f í d e r e n en fu primer ma-
dículis , $.labeo,,de au r .& arg. tenra' Y3 aPt0S a reducirfe a forma d i -
i§gac.5cial generali,5.vxpn,de vería^ 53, y,á reducidos á ella,; 
Yíufraa legat. por la virtud,y fuerca^afsi de la difpo-
14. Ex Phn. &: Varron» Alciat, (:r:r4n r í , ^ « ^ ; ^ ^ „ * 1 1 r 
Lfrugeoi^i. i .de verb. í ign. K10r íuPenor - como de la compre* 
5 5. L.fnige, de verb.fign. Bart. nenhon generica,que no fe ha de l i m i -
l.triticum,de V . O . Alber.Brup. tar^ 55. antes eílender en favor de 
coSt^o.nSf0^^^<membr,I' la5a^P^hca, por quien feeflable-
56. L . infmcki jde vfufrua. le- ció en todo quanto natural,induílriaJ, 
gat. l.videamus,de vfur. loann. ó artefafto. fe pudiere coníiderar p ^¡ulTJ^mZt ;ia.llar' * ™ « f g » P - 1» induf-
frua.c.^.per toe. tria natural de la culturado por opera-. 
5.7- L.Fabriíes, l . h ^ oper^, de clon manual. 57. 
operislibertor.U.l.edicirnus, I . Y no podrá quexarfe ningún ami¿ 
seíernam,l.muriIeguIi,C.de mu- „^ v 0 r r , 1 , . ; % , 
rneguM.i.C.demetauar.Iib.ri. 2° 5 b . contederado, o vaíTallo de: 
vbi CLiiac.Aiciat.Gotofred.Co- que. p o r efí-e m e d i o fe le impide e l co-
nan.lib.4,commenr.c.7.Donell., mercio de fus fabricas, porque él im-
m>i.comm c . i8 .Amayj i .n.4. pedimento, y prohibición no fe d i r i -
C n e oper.a co'lat.exJgac.lib.io 1 . R . ^ » ^ Í^VIV^ ^ i v UJH 
iyeíatom.i.dir .35^n4i.nouir- ge, ni le impone a fu comercio, fino á 
í ime Olea de ceísion. iur. t i t .3. las cofas 59. que el derecho de las %m:^~^S" a r m a a . y l a h o í W i d a d h i . o i n - ' 
58. Arg . l . t emperen t . ib í r iVíc comerciables. 
éfivtqm/fyHamided friura tó,pre*- ^ í -
*ip conqueratur^ C.de veftib.ho-, 
l o b . I i b . i t . 
59. Late diximuSjdeleg.Polits 
C A P , I X . 
IV las mercáderias que por fn 
usturaleZja, ofabrica m fon de 
eoBtra-hando, tocando en fuer* 
tos enemigos y o Ueuadas a f m 
tierras para aderezarfe3 blan-




tro fentir)en los ca-
pítulos anteceden-
tes, que las mercá-
derias propias de 
Provincias enemi-
gas por fabrica, ó nacimiento, fon in-
comerciables, aunque las conduzga 
mano amiga, y disfrace forma divería. 
A que parece confequente inquirir lo 
que propone nueftra queftion; y reíbl-
ver, que fupuefto que en aquellas obra 
tan intenfa, y extenfameme la prohi-
bición, por provenir de la raíz el vicio 
que las afeda 5 no han de reputarfe de 
contra-bando las mercaderías , que 
naciendo, ó fabricandofe en territo* 
rio propio, ó de amigos^ y confedera-
das, fe ¡k v^n al de enemigos á adere-
Z2. ^ar. 
TrdtaJo juríJico-polirícél 
t. LitainfriCap.XXIX.án.K?; tdXi teñir, y blanquearle, ó tocan ca 
i . L-fed a ex meís^.f i m«m5ff. fus Partos. 
dcacquir.rer. domía .Ca t e l i a a . Pues qüandb qucrámos aífentar 
Cott.vcrb./>«rp«^, eX F^cat. p 0 r impedida la adquificion entre los 
&Conrian . Anton.Pichard.de ' ^ ^ - v . ^ ^ , , i „ y. z \ " 
murilcg.num.H. comerciates de las dos Provinciasi r¿ 
viniendo áeftas , hemos de hallarlos 
L.fieuí lana, $,de veri leólo- ílempre dueños de los géneros, que en 
tóS^ÍBn0t- cfta maneje traficaren y á las mer-
cadenas lin la ilícita qualidad,.que las 
ExI.nonaliter,§.i .fEdeIeg.3. viciava en fu producción. 
Linter veftem, l.yeftis, f m a l i e - Llegaíe á efto, que la arribada, tín^ 
arg.IegatJ.fi i i i i h i , & T i t i o , | . f i n . te>0 blanqueo no las añade nueva for^ 
flp.de verb.obligat. Petr.Fabdib. ma,ni aun mudanza extrinféca, como 
i .&meft r .é . i f . figuiendo al lurifconfulto Paulo, 2, 
c. Cafsiod. var. l i b . i . epiit. i . „ j 1 . 1 ^ r ? . 
C r ^ w aliquem proue- y apai tandonos del fentir de Vlpia^ 
nijfi neglettHm,'vt.aHí crines tUí npv 3. ( íi bien conocemos, que ha-
Uftei carneo póculo, bis ter^e b[a en vltimas voluntades, y que de-^  
rattati.pulchemmz minus ebrie „ „ i „ ^ • * r t 
t a t e r J L n n t , a u t U m m n * * - Pende de conjeturas fu comprehen-
xermt adorandimHricisfretio- hon 4 . ) reíolyimos en quanto la 
fifsmam qualitatem, dlximus purpuraí cuyo preciofo humor, aumé-
íüprá cap.VíII . á nutn 1 4 . Ant . t*nA^ J v ^ * f * i t r ^ ™ < * n * < * r a-
Gom.var . l ib . ' t .c . i^n sV.texc. ta ldo excefsivamente íu e(limación, 
degaas, Lpediculis $ 1. f jabeo, 7 naciéndola adorno privativo de l o t 
ibí: Q ^ a Ubeo tejíamento la- Gefares, no pudo en lo Real darla con ^¿f&Xt'rátit • l«te. lo<,ueleadq?irióconí,ambl« 
#,{f;dcaur.3<arg.!egac, c i o n en la M a g e f t a d . ^. Confírma-
lo íuíliniano en fus. inflitucíones, ^ 
^ f PfastóreavinmtJde^ pues aunque en la promefa que allí 
late loan.Fab-maximí n.10. Se 1 • n t i . - n ^ 
íiíi.Bart.inI.mchum,auC .P,ni. propone influya la eleccio quefequi. 
|tllatp,fif;dé folution. ta al deudor de genero, pidiéndola ef. 
^ , . s pecial enelcumplimientojhieníecoJ 
^ « ^ " ^ ^ ^ fe derogava. por pedirfe 
toüit^cui fiifHÍattoms iurt Ube- cofa mas preciofa , no diverfa. 7.' 
rum fuity purpuram daré, non Con que-aun no aviendo artificio 
^ ^ r m mVÍ',m 9«e dSfa%e eflo5 gener^ de ÍU 
nacuiaieza, lacomervan, un paaecer aded, i . voluntasduorum, & / 
mudan^arcn la calidad,ni eld^eño, 8. íeq. I.quídquid infedo, ff.ác ac-
v eonfiguientementenota.deprohibí- qu '^er .dom.fummoarg.ex§,ü 
j tanie alienam, ibi.Liceffretiqf. 
I'T un. i t i . j fiorfiffurpHra.tamenaccefsto* 
. No obírante lo quar hemos de afir - «/^  zwtf vefimemo cedit, inft^  
mar lo contcario , y^por jurídica la eocl-
dlfpoíidon de la cédula de 16. de Ma- f¿l8 I p ' u y v!de M^0 ^ 
yo de 1628. que lo decide afsi en el 10. Carsiod.d.epk.2.jV^^OT 
cap.II. 9. T lo mifmo fe er/íiendA con farne can*s au^a w Tyrio Utto~ 
quah/quhrmmadmah y frutos de tu re F f f * conchiliajmprefsis 
rfas eon qmn s^dry queda permitido el turalmr humorem fmimmum 
comerció} fí auiendo fosado en loj puertos defluentia ora eiusmirahili co-i 
delosdichosrsbelda,y enemigos,yp^s- lore & vt efimosho-
T , T r r . . mtmbHS occafiones repetirías ad 
dales derechos y fe nauegareny y Vinieren artes ducere, talia e lempUmt 
á-^«tfríoí ^/.Yenquatoaibianqueoai dltames fecerum. ErMiipjfai: 
y tintura, en el cap. V. T tMmhhn las decus^bi!eí 
menaderias que/ebmhrenManquead^ ^Tyrio^hrdeb'M muticelw 
teñido^0 aderezado en fíerfas derebeldesy Idem. ' 
d enemigos^  aunque fean de mis vajfküos^  rigemma bibat^& garran» 
odeamhos dormiatofiro., 
DÍ • * * j . , . Petr.Fab.femefír.lib .i .cap^i^d; 
Bien pudiéramos con la mención ^.príecerea,inftic.de adion. 
del blanqueo, y tinturas , dar color a I2- Plín.lib p.cap.jó. Purpura 
ladigreísion, dilatándonos en referir ^ ^ g ^ ^ ^ f f e cHriam, ex 
el acalo, que promovido en a r t ^ 10. ^ m u z . I lchard* de m u £ Í 1 ^ 
hizo celebre la Ciudad de Tyroá. 11.. 13. isíosinfracap.XÍXi:. 
y. formó.conTuToxa feñal la diftin- ^nce lo t . Conrad. tempíj cion,entrePatricios,yCavalleros, i2 . c l m ^ %\ff^l'áQ Sa^ , . ' , , n J 3, * Con hit. concluí, totxus operjsJ 
lamíigma delos-Reyes,, 13. y vki- mcmbr.3.£01.544.. * 
mámente entre los EclcíiaflicosJa de 15. Horat l i ba epifl.t» 
la dignidad Cardenalicia. 14, De. Lana T a r c m i ™ i m * 
s ° , . , • tata veneno,-
que puertosiucia mas el nombre, con E^Sidon.Camv^i 
fu encendida pefqueria. 15. A que Ebr ia Sidonm eum fint de* 
miniílerio perteneció el beneficiar, v " , Prninccanch^ : 
pulir cite adorno. 16. Como violo el Nico i . Perct. comucop. lacinl 
puc- ling*fola^5 án.io^ 
16. Tic. C.de murileg.&C. libf. 
| i .5¿ítiéo Aht.Pcféz ñ.24. Gutíiéf.áé oíEdom. Augi l i^ .¿ .cz i í pangir^nnof 
17- L.re!Isra adulterino colore Tratado íurídlCú-polítíCO, 
XI.AlexabA'ex. l ibs .c . iS. Pucbl0 con la mierprecauva t r m i -
^ Cmtfá - tá ^ ^IHurn, ep.5;|.,e greísidn de vfar purpura imitada, fu 
T e m p n * W f ñ m m i w^Jpcohibicion. 17. De quienes fuefti-¿^JZTL j U r . ^ vativa la toga candida, 18. y de que 
. ^ ^ w . irovínciaslasdemaseñimacion. 19. 
i ^ . Ideoi Alex.ab Aícx. d.c.tS. Quien la v i f t i o azul. 20. ••'<2ue-..tiena-." 
.20. Appian.de bell.ciuil.lib.s. po era propio de vfarla negra. 21 . Y 
4em^ N m m i in marem expttr- para que fellada denoiaíie juriidieioa2 
puno in'c&ruis(an 7niitai]ecoio- y diftinguieíTeprerrogativas. 22. Pe-
*em- r , . . ... . ro como ya hemos dlclio . Tolo tenc-i 
21. L. í iex íe d o m i m , f jüud J . J. . , , 
qua^fuun^ibí: £ h j . rano tilo ar. mos por materia la que individual mi-
gumentocommendamr, quodjot- ra huéflras queftiones. 
vedisf*milia,ex morus tempore La propUefta aprUeban en general, 
fmefta,facía tnte'bmur, ít.de , ^ . r •,. . r ^ 
ftipul reruor.Tacit.lib.i .Annal. la atención política que tenemos tan 
:Áe \ i \mdnr . £ ^ l u í h m a m i j f ü repetida, de no CGncurrir á la conve-
fororis.ttim r imo Uto cultumu- niencia del enemigo', los vaíTallos, y 
yaler J i b . i . c . i . / / ^ r ^ ^ , amigos por medio alguno} y •exercer-
acfdiaconiugescjnentper inter- fe aqui el déla paga, 6 contribucio-
feñovtiVh 5 akjierfis lachrytmis t-jgg 
i ' l S Z ' . ^ : ¿1 derecho, porque iiendo confor-
arís darethura coatU/Hnt, ipfe me á él, que todas las cofas delenemi-
inexcur f .Ht .M. gofeanincomerciables, 25. no fol© ^nJh/?d;Hoep^S'de iur' fi" fu comunicación, y vfo miuuodellas, sillor.c3.5.4.047. . , , / i • , .,... ..., r 
t p Mardn .Laudcnf .debé l l . q . fe co raprehende en la prohibición , i i -
ri j , Poni:.conn95. n.3. Merend. no también las tierras, 24. y alcona 
contiou. iur . í íb i . c . n . n ^ 1 . trario, como noto en términos mas 
n ' ^ ^ T r ' V ' ^ V, apretados, de vna conflítucionde Fe-
col.?.Cquornod.&qaand.iud. derico, 2 ) . en que manda conhfcar 
& e x Uquisquis i C.ad 1 íul ma- qualquier nave, que fiendo de fus ene. 
^ a ? i r e n U t u Í 0!rarc in micTos,o del nombre Chriftiano/apor-
M . Auth Nautgiavibi: Nifi ta- ^re a fus'tierras toreada de jempqral-i 
Uaftnt^efuA piratícam exerceat por dever influir relativamete:las dif-
^ U Z Z ^ ^ Z poficioaesfuperiores.. quando Ínter 
de el Contra* han Jto* J U M L J C d 
i^e.ne igual el fin, á que íe dirigie- Daph/liixi.lí^fF.ld L^L^ 
r.0il. 2 6. : plagiar. Igrauirsim2e,e.de cutK 
En papticular, frconvenre:,porque P^^- ^ ^ Ü . Cuiac.add.l.i.C. 
como'dixo ;Baldo, 27. el comercio 17. ULL* r-,,.,, 
ilícito no íoio reíuita de lo incomer- Cdenaucfenor. / , 
ciable por naturaleza, ó tacita inclu- l S - Molin .de iuft. & íur .d i fp ; 
íion del derecho, qual vemos en loa ^ | ^ug^ro t .de iu r .be I l J ib .^ 
efeftos dé la hoftilidad 5 que el nudo i p . L.zz . t i t . ig. l ib. tf .Recop. 
decreto deí Principe afeftará con la 30- Suprácap. i i r .án.17. 
nota de ilicitas quantas mercaderías } l ' L - ? í í / fmies fup. 
alias permitidas íe tranfportaren a la / ^ . ^ ^ w 
Provinciano puerto que. huviere enr ma feftatas eas aumendo di* 
tredicho fu voluntad fuprema. 18 . ™ ' capt*l* foena flctte* 
Aunque no fea para confumirfe . fino X ^ f t ^ ^ Ü 
que aya de retornarle,,como en los cap.Vl.n.47,&48. 
paftoslo difpufo ley Real,. 29. fean de'' 3 i . L.íed & fi pupil!us,5.ítem íi 
amigos, y confederados, ó dentro-de í I u r e f f í i : ^ w ? . w ^ f ^ 
fus mifmos Reynos, ya prohibiendo kng . Surd.&Fontandl.adduaí 
la tranfportacron de vno á otro, ó de fopr^ap.VH.&appam inin-
Ciudad á Ciudad, como notamos en íer(íiaiS)^ relegatis,l.exilíu.m,\ 
dcap.llL 30. ya fenalando la derro-
t a que han de_ o bfervar en la na vega- quam,vei regiamm diq.uámmm 
cion, y conduelen, 31. va circunferí- eciredtatHr^ ffde interdid. & re^ 
biehdo el comercio á ciertos géneros S Suet,in Tibe?f ap .26 . ^ 
1 r - ° qnofdam nono ejemplo relerautN 
de perfonas,. 3 2. y cofas. vt vltra Uptdem termm vsml 
De ambos-nos dán pruebaslos Em- ^ sgrediabOuid. 
péradores León, 53 . haziendo in- 0mma^ fi ^ ¿ : s ^ f a r mWi 
comerciables, ío pena de muerte, 34 . E t f o U e í i . j l a n U ^ a m v a m 
quantes Eunucos fueuen de: nación re mea; 
Romana, ora huvieílen padecido el r i - 33, L'2; 9 ' ^ Eun^ -^ommm 
_ J- r J 1 • ~ D„ 1 Xentts^me tn Bárbaro * fme ini' 
gor defu debilitación en Bárbaro, ora RomJo folo Eunmhos f a ñ o s a 
en Romano territorio. Siendo afsi,, nuílatenusquoiibetmodo addo* 
que permite fu comercio, con tal que ™ini»m™itlfm.tramfirn«Voi-
r 1 f b'emus.Etpoltca'BarbaraaHtem 
a r r - n s n a- mti~ &ntis Eunuchosy€Xtmloca/m¿ 
peno noftrofiibteaas faBoSi cnn&ts mgotiatoribus.vel qmbufcumqm alifs emendi 
sn commerci¡si& vendendi,vbivo¡uerínt mbu¿musfaculía/em)Cuinc.aáh.nté 
yíi,Hifpani«dccusittobfcru.fea ^^ ien eltragcros en el origen de vnt; 
relea, ad l.Eunuchis f .C.qui te- y ocra calidad: Formando U vna deU¿tS 
iUm.fac.paíí.vbic^otioicrudi- / ^ w ^ f r á< ex e cutir fe fu crueldad en 
nonc (vraflolec) aggeríit auam . . . „ T I 
plura> 00 aomínto ^ommo. Lo qual tenia man-
l6. Buícng.de.Imperat.xiap.ip. dado Domicíana/^gan Amaya, 3^' 
j / . L.aiercac.ores,4. C d e c o m - y Ne^va, íegun Bulengero* 
Mcrc,&cmcu^ mM^ ^ u r Honorio,.,y TeodofiQ, ,57. coar-
l l tm á & m ^ , c r undoeU alaaGiudades 
Artaxatam emenM, fe* ven- de Artáxaca, CaHnicQ^y Nifibin (que 
d e n d i f p ^ e ^ a ^ fegun eldoaifsimo Covarrubias, .fue 
J L m ^ ^ P ^ ^ w ^ - An^chia,Migdonm) 3 6. condenan-
twíTf commutaudas. r do álos que en otras comerciaíTen, en 
38. D.Pracícs Couarrub. plurí- perdimiento deks mercaderías,7 def-
bus rio araernanáis exorna: var. t • y ' 
Hb cap 7 uerro perpetuo. 
} c , ' \ . F r c A N ' D ñ e q u e di~ Y porque nos dirán que aquellos 
firahendtpHrpur^velHtfenco, sextos hablan de compra,y ventci,mo-dode adquificion , que leíufpende, ó blata,*elhtactttttnadictturfa- # n * 1 . ÍU^^^MW, 
eiiltatem^ rtfilins pofsit U h r e impictc el orden lupenor, que allí fe 
fnnatusj C.qu^rcs export.non dirige á j r r i ta r ia translación del do-
poír.(^odeisinterdixinprímu^ minio} y en nueflra queílion folo ha-
Counan.comm.lib.7.£ap.7.n.i. liamos vn leve bcnehcio de arribada, 
^art.in l.teniperenc,C.dc veftib. tintero blanqueo, que como ya obfer-
feolob Ub^i. vamos , conferva fin interpolación íu 
40. Panciroi.mcmor.lcu deper- . , „ X . 1 ! 
¡ d i ^ l i b . i . t i c . i . ^ ^ / Purpu- primer dueño. Pregunto. Quien hi^o 
txmfHfJfeiex conchUwrHmiene^ prohibido no folo e l \db de la purpu-
ra, 9 W #»^«/^^ ^ « ¿ ^ ^ ra, fino fu tintura? 59 . acafela natu-
faucihus, c a n M í s i m a m hahe- r a k ^ q u e aunque inútilmente loiici-
katvenante c¡ua -ex fetiapnao- tó refcrvar.cl Múrice fagrado, con la 
fus Ule promanabat crúor, ano ¿efenía d i fus conchas,, de que enfan* t r ^ Z & Ú Z ' - g«ma(re.m«i<!0«dieflccolorálaco. 
¿«r,v.biex /fUano Athxneo, & dicia { 40. por ventura la provida 
alijsSalmuth. ex Atif totei . h i - atención de moderar ios excefsivos t ^ Z ^ t ^ ^ " S^os de lo. particulares. 4 1 . ^ 
41. L . i . & t i t . C d e v e f t i b . k o -
lob^a.C.vtnall.lic^n/rasn.velequcfír.&cJib.XIxonftltJoan.Ducxi^ 
Icnperat.CQnnan.dx y.H^rw^ <««^ /i confimtionemar&itrerfttijfe, tum rerum 
ca^^ttm^&fkm^u.freem^fiax idcirxo-noluertin-t o.mmhus-tffi -comunes.hxvio\á¿ 
dapm^.deaircan.ixr!pubUcJib.5Xap.p.Pecj.^ 
8o les eftava entredicha fu niegocia-
tion.y negado fu adorno? 42. Aquie 4^ Ddquo iVrStip.XlXi 
atribuiremos U prohibición del E n - ^ L.f.cri affams, c.dedíuéfr, 
ff^f^ cuyo roxo compueito, fue pri- icknyt. Hanc autemfacri Km 
vilegio de la poteftad, calificando la caufti confeüionem, nulLifu UcU 
tranfgrefsion,de tirano atrevimiento, ^ mt concejpumhabere, aut 
Y elpíntü rebelde? 43. a la firmeza re.y eo^Mch+quihocagretfus 
qiie recibían con fu peregrina {emlfoer i t granicejpiritH pofiprof. 
las fubfcdpcioncs délos Cefaresi La ^ptjonem bomrHm ommum ca^ 
„ 1 , r , n r t i - 1 pítalí non trnmento poena ple~ 
.voluntad dellosfue, quien los fubtra- \lend0i Pancirol.depéídic.Iiki; 
Xo del Común vfo, fundada quando Cap.z. E x purpura attramemi 
mucho en vna congruente diftincion g e n u s c o n f i c i e b a t u r ^ m d ^ ^ ^ . 
de laifoberánia. A cuyo nudo arbitrio imperatores,prmtlegt]s, & lite-
fe deven regular las acciones de los r i s /abfcnbendíSyVtebantur .VU 
fubditos^ quedar fin comerciólo con dcas Salmuth.exloan.Ordf.in í. 
•ü lasmercaderias: fegun en nuef>Fo f S ^ n ^ S ^ a ' S 
cafo lo eftatuyen las referidas cedu- d.l.facri afi-atus, num.8. Ex hoc 
las , queriendo que báfte para ello el attramento, cncauílicam píau-
W c n n n p ^ r t n f í » n arribada v mas ram irrcpíiíTe euulgam, P á n d r r 
blanqueo, tinte, o arribada, y mas & ex Turneb.Plií.M3nial.& 
quando es fin que cae dentro de la alíjsipfeSalrauth.quíbusadiun-. 
prohibición mifma la tintura, la qual go Apuld : Encauflicem opp¿S 
fe ha de obfervar con toda precifion, ?^ áfp^ W/ífl//^ ^ 
* , - 1 n n * , 1 ' tabat, Nicol.Pcrot.cornucopi 
como la torma de ella, fenalada por k c i n . l i n g . f o l . p ^ . á n u m . / . 
las leyes en los tintes de paños, y fe-
j ^ c AA 44- Día.I.fucundíe, I.vcllefSi 
üas. 44- • n - c * • J 1 C.deveftib.holob. l ib.XI. 1.^; 
Esforzárnosla juñificacion deica- víque ad 1 . ^ . ^ 3 . 1 ^ . 7 . ^ : 
pitulo tocante á la arribada, con lo copi l .Bart inl .Baphí] ,&Ginc^ 
q[uehallamosdifpuefto porlosEmpe- cijVC.demurilegul.lib.u. 
raaoresGraciano,y Valente, 45. de ^ L . i . C . d e l k t o r . & m n . c ^ 
que al tiempo que de los puertos del ftod.lib.Xli.vbi Luc.de Pen.l.j; 
Imperio falíeílen navios, declaraíTen cGd.tit.inC.Theod.Strach.de 
-los cargadores las tierras, y Provin- ^ ^ . ^ A . u t i t . ^ ^ 
eias á donde iba dirigida fu cargaron, 
|)orconCderar? gue aunque las mer-
Trátúdojariiicú'politicS) 
¿adcrias fucilen licitas por íu natura-
leza, las haxia prohibidas el territo¿ 
rio á donde, fe tranfporta van.. 
^ Aato del Conejo 147., En las pazes 46.. hechas con In-
glaterra el año de 604. fe cautelo. Que 
el dicha Sermifsimo tief dt Frane/A pro» 
blhird tuegor defpms dáAUif^ firmado ejlos 
f$pituhs* que ninguno faque merca fictas 
de Bfpaña^ a,de otro* Refpos del Serenif-
Jtmo Ref de: Bfpañ4% p^ra Ileuarlas d otra 
parte que a fus Reynos^y puertos^ Plan* 
des. C u y & obferyancia en la execu^ 
cion >;íe encargó,á los:;leedores, del, 
contra-bando en fu inftruccion Sicap., 
X I . Confirme, al tratado de laspacts los 
trance/es fe obligan de na dejeargar en 
47. Eteganterj&pie Impp.Ar. t w ™ * ¿tf f ^ t ^ / d ^ w í W ^ m / ^ « f / í cad.6¿ Honor, in 1.^ . ihi: ^ m a facaren de mis Reynosi ejtareis ctimucba. 
exclHdere cafHsr& inclememem cmdado.para queafsife cumpla por eUos% 
non pojjumus cohibere formíamr , , \ A,- , / *4 
C.Theod.de naufrag. yhtdemds efirangerosqueiasfa^ren... 
Mas porque en la arribada fe con-
48. L. níhíl intereftt ff. de eap- fidera vna circunftanciapecuÜarjy di- . 
^ ^ ^ ' ^ f 1 1 ? í 1 , ^ verfa d^laa que avernos, propueilo^ 
animum .Rom* remanend^, fF; en quanto a las .tinturasjhemos.de no-
eod..l.fiq«os,Jbi:C«w W/o/«?w tac^ que puede acaecer fin culpa de : 
requirendum fit 'vtrmfirfitan |os nave^antes^ 47 , ó con fu volun-
f u e r z a n c o a c h s , C.eod. Ro- ta(*»7 entoncesíbloel ado.deJallc-
land.conf.^.n.Kíjib.i.Cuiac. g;ada» califica delinquentcc al que. la^ 
lii>. 11 .obrcruat.cap,23. executa, para fer cafligado conlas pe- -
^ . L..i. 5.cum;patronus,fR:dc nas ímpucftas ppr la diípoficion^que: 
©íF.;Í?r3efea,vrb.. B.ald.i.i. n.33. lo prohibe^48: pues feavrá. de, te-
ffide rer.diuif.( Luc.dePen.num. ner por tal quien los comunica volun- -
^ ^ 5 4 . 4 " ^ . G I " tariamétcy llega á traficar á íuS puer. 
kot. l ib . i . comrgyierí. c^ntrc^ tos, ^ mcreaderias por incur-
de el Contra hundo, 94 
Ta§ én commiííb, por la contraven* 
cien, i inobediencia del mandato fu-
perior. 
Y obra con tanta eficacia la volun-
tad en eftos aftos, que el animal pro-
hibido de paíTar á tierras, ó términos 
diverfosyido por fu natural fiereza, ó fo. L.vítím. í. ferui, vbi Baffc 
íinconfentimiento del dueño, no cae Paul.de Caftr.ffidepublican.vc-
.rr ; n 1 1 j ólis.&commiír.Marfil.conl.s)^ 
^ncommiüb, 50. y llevadolc incu- p i ^ a . c o n ^ o . n . ^ . Hb.i.An-
rre,'por influir la intención del feñor, faia. de iürifd.p.5. tit.4. cap.ií 
*dc fuerte que haze el afto criminólo, num.14. 
^ 1 transfuga el animo le conftituye L.roftiímInIum, 5.trañSfü. 
Treo, % 1. y la voluntaria mudanza de vbi DD.de captiu. l.transfu-
territorio le da por traidor. ga, ff.de aequir, rer. dom. l . i i . 
Por eífo difpufo nueftra cédula , fe t i c ' 2 ^ P - 4 - & ^ Greg.verl^ 
^tenganpor géneros ihcitos,y prohibí- uat/Ca^£ pctr.Gregor. lib. m 
dos^ , aquellos que auUndo tocado en Syncagm. cap.10. n#z2. Tiberí 
fagadoles derechos , fe nauegaren)y VÍ- £^ UM IT • 1 
nieren ¿puertot mhs* AÜentando por . 
rcquifito el aver fido la arribada á ^2. L.C^faf,IJn. 5 . P ^ P ^ 
puertos de enemigos voluntaria, lo ^ ^ ^ ^ 
qual le conocielie porelefefto de la tit.dcfraudañt.vedigal.n 
contribución, y paga de derechos; no land. d.conf.^o n.p. Strach.de 
neceífaria, porque entonces el mifmo « ^ W - * num 48. Lanar.conf. 
r \ r r r ? 1 4 . Mañriíl.d.decir2S4. num,31. 
derecho efeufa de la pena. 52. Cice- iui.aar. líb.5,5.fin.q.típ.ver^  
ron refiere, que losRhodios preten- ^^^K/•¿¿,Peregr.deiur.Fifc.lib., 
" dieron el dominio de vna nave que lie- ¿.tit^.n.^o. L*rart.de gabell.c 
, go a fus puertos, en contravención de ^Motfn.de iumt.&iur.Traa^ 
fus leyes, fundadosenque no arribo difp.óéf.n.13. Sixdn.de regala 
con temporal, íioo por voluntad de I ib .2 .cap^.num . i75.&i77-Ro-
r * i - * fent. de feud. cap.f.Cond.5?í 
tus dueños. 55. n u m i . 
Corrcfponde en términos a lo dif-
puefto por el Emperador ConftantL ^ , Cíc.Ub.2.deinuent. Strac^ 
Aa 2 n ^ denauib.q.i.n.26. 
tí:fjfr^&;¿^ 54. en cafe de aveF padecida 
faertt ad lit*s, vel pando to^cnta..a]guna nave, no qüerienda 
*¿L/ QSA M : T E R R A M atribuir al F i ico derecho, enia agensi 
i l L ^ v f r í T ad drrinos ^  caiamidad, infmuando aunmasindi-
nneat, Fífcus rmusfefe non m~ - i 11 • A . , , . 1 1 
te^onat^hi Banul. & Paulde viauai la eircunitancia de la arribada; 
Caftr.confonatjd.aüth.Nauigíí , aunque intente Gotofredo 5 5, darl^ 
Cdeiur t i s . otra inteligencia. 
Sí. GnokAh.Q.Relrquamfir- Yc afsi iegitimamente défendemo?; 
te i reltquia terram pemendo. Y afirmamos »3que ningún vaílallo de 
Qupd non probo l í te te inh«^ fu Mageftad, amigos, ó confederados 
rens,&acci>iensprimumeuen- podrá incurrir en quebranumien^ 
tum ( v t eos diít inguamus) de r , r , 1 Vfl i U C " " 
na.ui,ventorumeatu inponunj to aeTus. ordenes, 56. comerciar 
relata; fecundum de voluntario raercaderias que en puertos de enemi-
appulfu^eceíTario tameninfpe- g0S huvieren tributado;ó recibido al-
aa nautamni,feunauise2eftate & t , r . 1 «i 
v e p u c a a n n o n ^ f e u c o m p a g í n i s guna labor en fus tierras. Porque ó , 
rii-nis fítiscentis.Et íi lícerae mu- ya por fi mifmas, por eftar dadas por' 
tationem mauis (me coniedan- incomerciables en dichas cédulas ; o 
ce ) m locura voculse aliquam , > ^ 1 u : i • • ' • n % í 
fuffice eam explica 7^ por la prohibfcioia impueila a los 
i imal . f íqu í s ex naufragio, j b i : mifmos traficantes; donde quiera que 
lacemem que^e rem exnaufra- confiare, y fueren halladas fe deve--
g i o ^ f i u U t b u s e x ^ l f a f i t , ^ > anrehender v a n l í r a r en 
í acend . ru in . & naufrag. ran «Prencncier > ,y aplicar, eA. 
conformidad de fu^; 
$ G a f s í o d . vardib. 1. epift. t i ; , OldepeS, 
Jn qualitau eji tnon in ¿¡¡Hanti-
tate feccatumy.fiquidem rnenfu-
ram non quátrit iniuria Im^e-* ........ 
riurn fi tnparuo conumnitur, in -» 
emniparte violatur > ex Bartul. 
Roman.Alexand.Tiber.pecian. 
l ^ ^ r i m d i b . i . c a p . j ^ n . j ^ . 
- l 
dtéCmttrbándo* yf 
C A P . X . 
Sí las mercaderías compradas 
en tierras de enemigos > en vir* 
tudde lkenciai y f ermifton* He* 
garen al'Rjeym enJiempo pro* 
hibido* fe tendrán por de; 
mntra'handQi 
^Vnque la convenfencfá: 
publica juílifica la pro^ 
hiblcion ck.los comer-
..CÍQSÓ, introduccioa, ,y= 
extracción de géneros,, 
W s , ó f a b r k a s de ciertos Reynos, ^ ^ j ^tot tjtí c . qu^es^^ 
y Pravinciás¿, i ; fíempre queda falvo pprt> non p0fl; Beflbld. confide^ 
dderecho, y ;foberania del Principe, rat. vit.&morc.c.i. num.7. hu 
para dar licencias defacas, p introdu. noId.Clapmar.de arc^n. íer.pu* 
cion, 2. ajando por ellas la fofpen- ^ U á ^ í i s o ^ m . i ^ 
11 on que impufo á f u libertad, y def-. dedf.Aragon.3 57.1111.14. vol^.1 
vaneciendo la qualidad que paflava á MaftnIl.decif.257.Pff totí,rí^: 
delito, el trafico no.obrado en fu vn> a ^ ^ ^.num.51.Iui.cíaf .lib.t4 
tud. 3. , ^.fin. q 8z. fíatut.7. n. i . GalgáJ 
Elexercicio, pues, defla facultad net.deiur.public,Üh.4.tit.4i.ní 
motiva nueírra queítion,y inquirir u Í 
dada licencia para introducir merca- K L.mdicibusjC.decurfpubí; 
derias por tiempo lioíltado , fcompra- l ib . i i . l . io . tit.i8.p.5.ybi Gre-: 
das dentro del y traidas fea, fe ^ f ^ Z ^ ^ 
T 9 Í* f t * * . Tratado jmdico^políííc», 
mus,ibi: md^eaaLh quid. Cuya/efolucion pende de lasxir-
cmus reiArnandwaiifA adhtbe~ cuííítancias con que fe concedió ia 
^ r , £ d e a u r . &:argem;legát;I.:permiíion, 4. y del modo üue en el 
d.conf.íJo.n^ i':kce Ciriaccon- :ÜD «cumplirle.con'fu tenor en efpeeifi-
^rouiforcáf.iCOatrou.^iíS.jper ca forma. 5. Y afsi hemos de confia 
'loc, dcrar,*que fi fue abfoluta, y^empe^ó á 
•&-*¡Hnmwm¡fsvt*H€ñior, -.Cde aa^ímercaaerias. j fu adquificion ''en 
CaÜrii:.G«farfn^. 'de^puBlican.-que íobrevenga el impedimento que 
&veaigvBartuUn.;i8;MaftrilI. !en el principio les obftárá^ 6. por 
^d.decif.an.n. •ju^garfe moralmente vnico el afto^ y 
*é, Anr.de Butí.capifin.n.rí). de ^ler-objeto individuo de la conct í ion: 
conftir.J5ald. Lfinondum,JF.de como fe nota sn el que comencó"él 
furc.;M@n1.c^reTa,:5^d fi pa- oficloxHvino antes de las doze, y le 
rauenc^nao.deíegat.?. Beccius , j r •, ' 
4 , € o i í f ^ o . T i . y ; . % F i a c ; e x 1 ^ ^ a b ^ ^ 7-
mandaSremjffmandac.Lfipecu- Compruebáfe con notar,'quetnlaS 
i n i a ^ | ^ c a i ^ t . d . t o r i t r % a n . licencias , íegun Ripa,y lulio Claro* 
^ a A m S c T f n ^ c . d i Na! fe ^adceftar al í^nt ido legal de las pa-
uicul.lib.i 1 . labras,y lo que por ellas quifo el Prin-
p cipe que las Concedió-, como para la 
• ¥ ^ S ^ ^ S ™ c ¿ i o n 1 f t 4 d c n d e á l a í con ciuefe 
<iÍ*q.i5.cumIic^t impugn<MN.ir eítatuye ; 8 y como en efle cafo , fe-
boh.Horognpháur .Hor .n .án . gun de la fupoficion fe colige, fue la 
licencia fin leñalar tiempo, y el fin de 
B. L.44 .Tauí.Gregof.Iop d i ella el ^ con efeao fe tranfporíaf. 
zo-cit.iS. p.j. Ríp.de peft. c 5. fen ; no lo ha de defvanecerei influxo 
de remca. ad conrcm. vbcrc. n. de la prohibición antiffua,ni otra, que 
Mexia pragmlx.pan. c o n c U revalidándola fe publicaíle. 
€xn.25.& ^ BobadilL d.üb.4. ^ 0 qualv^como es cierco en el que 
«.T.n.14. A-zeued.Li.d.cit.iS.n. compró en virtud de licencia, lo ferá 
íu íX? .Bere 'K, '€ ,deNi l , Í ; en el vaira110' I " * al tiempo que fe 
rom-;' 
de el Contra'bdncío» 9 ¿ T T » L 
rompieue guerra con aigun Principe, &fin,deconft.Bart.I.omncspof. 
ó República, tuviere adquirido.cl do- pulí» fF.de iuft.6¿ iur. vbi Aiban. 
minio dealgunas mercaderías, y íaca. ÍT":MPK FTI S'SSÜ'ÚN:^ 
doias para traerlasi pues.demas de la r reUfumm.decif . t i t .déiégib. n. 
generalidad de no obrar la Ie)rpofte- 47- dicimus late ad l . i i . tit..i7, 
rior, en los ados antecedentes, 9. ie í ^ ^ ' ^ ^ p . 
convence, de que. no fe podrádexir, ío¿ Cap.gratum,déoffíc.delé-
comcrcio ilícito,)? de cofas del enemir gar. cap.propofüííli^de for.com 
go , quando la prohibición ha l la rá pet.HoftienfJn cap.i.num^.de 
A , A r A \ . 1 " r. L J : / . coní t i t . e x í ó a n . A n d t . B a l d A n -por dueno deilas/aiamigQio.fubdito; charhZabarel C y r i ^ 
que podrá legítimamente introducir- t r e m e r f . ^ s j íi.24t ex l.quí cum 
• las, en continuación, y confequencia. n m o n / ú & m ^ . . f i l ibe r tu í , ff.de 
de vnaftolicito. i a . i ^ t ó f p T v S ^ 
SinquenosdefviedeftefentirPau^ ^ F y -S^- -w-
l6de Cafl:ro,; 11. queriendo perfec- 11. PauKdeGafír.md.l.Csefa^, 
cio«:abfoluta>de.tal.fete¿,auc:mcu. fe publican, veaíg.n.4. £ / ^ 
pena del e í ta tu to .qu ieaen fu tHm. p ^ f r ^ m n í n ^ u M m 
eontravencion ,Continuare la CXeCU^  de catera pafsit extrahere fru-t 
cion de lo prohibido: porquehabla en ^ n m m de. urrítono ftib cen* 
termino&deiaca, y en dlam^puede ^ 
darleatto previa que fe aya deicontir adhkc erat J n ponu-i e¡md non 
nuar. coma proveniente de principio ytfsit de pr.tuexirey alias incim 
licito^porexecutarfe. e v i h l t e t i ^ t e * * * ™ ^ 
v i¿ t , . . . . . . , num-.S.ISald.d.l.C«íar«.num.4^ 
lostermino&delterritorio,., i2 . .den- imoI.mmi .z i . , 
tro del qualhalla elorden prohibien-. 
te capaces defu operación al fubdito, ^ ^ U ^ q M - ^ t m - ^ ñ » . 
v, j r 1 . • o. Alberic. Gentil aduoc.Hifpii. 
y. a las mercaderías ^.al contrario que ü b a c a p . p v 
eniaincroduccion.,. 
Pero quando efta. fe. permite den-A2eiied&>addua.hum.4.í^ 
1 . 1 „ ... ^^Í» cunt Syllanianum, ibi: iV ' / ^ i 
t ro deser ta tiempo, no folo es necef- e ^ m : ñ i m e J f ¿ c,¡dmHS^ dum . 
fariá la adquiíicion ^.y compra dellasc^ 
dentro del, fino la perfección de aver^ Sen.Coiií:^y llan. ex loemit.dc • 
Us e ^ o r c a d o ^ t o o d ú d ^ 
riefgo de que paliadoqueden Incluí-? 12r.num.45.in tej:mii)ií An^Psí^. 
Trátddojmdm-pólítm, 
,4' QS*10*0*:?**'IÍB '^ ty*' daá en la prohibición, c i nconmcrc í^ 
M ^ ^ J t Z t Z ^ y fedevantener pordecontra-
rtuni, Pancir.in aot. vtrí-uí. Im- bando. 
pcr^cap.^. Advíertefe fu coní i rmadon en h 
n . L.t.«¿ItíRcbuf.n^CdcrfeSürWaá d c l o q u e f e c c m d t ó a ^ R ^ 
íNauicul.lrb.i i.exAutii.habica, ^ paraíu abafta, o procedido d« t r i -
,¿;.nc filius propatre,Anion.Pc- butos de las Provincias, 14. que el 
.fc2<i.l.i.na<f. termino cxpreíTado en fus paíTapor-
•íiÉf. L.tomperímiiS4.vbi Luc. tes* fe obfervava con tanta preciüon, 
kc Pcn.PIat.Rebuf.Sc Bart.C.de que fiendo para el viage, no fe eften-
ijNaukul.lib.ii. día al torna viage, no declarandofe en 
117. L comperlmus ló. C.Th. e"<?S• 
de Nauítuí. Anton.Perez d.I.i. L o xnifmo, aunque por otro mot-i-
(nuin.z<5.&A7. vo,,, cftablecieron los Emperadores 
•o T-.'A t - « « Arcadio,y Honor io , 16. mandan-
nium amem, propter ttdtitrpt * 9ue ^s efpecies Filcales que le 
<hy.mmisr'& cafus fortuitos m conducian a Roma i fueíTe'dentro de 
repommdis rfeeMritatibus non vn a^0 coartanao -la concefion d« 
^ / « ^ r l « x ^ ^ / « w ^ 0 i i l i c é t G o n í h n t i n o , 17. y deponiendo, que 
annum) yeratti conflet 0 * -el termino de otro que les limitavan, 
C.Theod.de Nauicul. fe jes confer vaíTe para traer las certifi-
^ . «L.vnie. Cne quid oncf. pu- Cacib^s de la entrega,quando el tem^ 
blic.lib.n.I.quiFifcales, C.dc poral les huvieüe retardado la t>uel-
Nauicul.lib.n.l.nullam vim, G. taj pero aquella, en todo acaecimien-
a'be^eodJ.iabi: ^ to . avia de íer dentro del año. 18. Y 
C.de nauib. excufand. eod. lib. no fe aplicar al Fifco las mercaderías, 
1?ancir.d.cap.(J. era por fer propias del Ceíar, y las que 
- „ - , A „ .T. AT fe tributavan en reconocimiento de 
^ ibit /Y^  * íu foberama, 19. fiando vna de las 
ñau*, Éde inunér./&honor. I.5. cargas perfonalesfu conducción, 20. 
ábí: Non ftdfoíicitudtmm bafta- pero uo qUedavan libres de pena los 
^ . Z ^ ^ M Z que tranfporcavan, paitando el te-r-
Guther.deoEdom. Aug.Hb.3^. mino. 
cap.21.Pichard.demurile^.nu- QOXÍqueíilalicenciaCS para com-
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prar, c introducir, feñalando tiempo, 
détrodelquaifeayadecxccütar, ne- i r . Texius élcgsñl ínf. ñeque 
ceísica hazerfe en el feñalado; porque V ^ h ^ ' N e e emenfis eutaítm-
defpuesde cupkdo queda ineficazr y f tcuitatmyQ. Theod. de CUCÍ; 
fin operación* 21.. y lo que introdu- public. 
cidoen efta manera íé aprehendiere. r ¿\ -íncuríb en las nenas e f t a r ó í d ^ c d r r a f i i ' L- cve^ones»v t i Bart,PIa6j tncuao en las penas citacuxdas al tral- &Rebtif.C.de carfpübüc.l ib. iz 
gretlor, 2 2. d . l . io . t i t . iS p .^ .d ix imusc . í . 
T no obílaelq Caílilloj yBobaéi-
lladigan, 23. que el q tuvo licencia ^ f ^ ^ ^ f ^ 1 * * 
para introducir, o iacar géneros pro- t aA^ad i l l .d . l ib .^c^ .n .^ . 
hibidos lo puede hazer aun defpues de 
cüplido el termino, aviedo dentro del ^ Cafiíll ABobad . ex Immoí . 
* J ^ ^ 1 - a ' r ' c . i . n . i i d e conírit.vbi Anton,de 
Comentado a vfar,ia,por inflnir fu vir^ Buer .n .^ .BcccioconUo.n . j i . 
tud,hafl-a poner en perf-cció el eFeifbo 
de la concefsion, y no fe cófegoír foio 1 ^extws fínguíarís ín LeoíN 
con l aceara ; 24 perqué fu fonda- ffiJ^'^Z'f* 
memo conültcen el fencir (}e Imo.]a,y emm tempegauemíempta^ >ter 
Antonio de Butrio, los quales hablan cBnttmaricoga.tur^ D.de V.O.d. 
en cafo de no averfe execucado k faca l;C^ur,depublican.veaig.l.2 |. 
_ r , 1 . „ k qms mdicio, tr n QUIS caunonj 
por necelsidad,que es muydiverfo. iad.fiüenxauf.faaAloyf.deLeo 
Pues fí las mercaderías íe huvieífen l>i.n.4 C.qua; res expon Caíii l l . 
dexado de introducir por imoedi- á . í . i .Tau r .S t r acbdenau tb . i . p . 
* v , « « f ^ l « r r ; r ; « , ^ rr • ^ 1 n.i5. Alex. conf.7.vol.3. Lafart, 
mentó legitimo y neceífano . qual degabell.q.2i.n L& 17 . M o l m . 
el de no a ver ávido tiempo para na- de i u l ü k \ ú f x s * % x ¿ \ $ M \ . * . \ 
vegar , arribar con temporal á pa- Boíí Sixcin Beflold Maftrill.Dc-f 
rap-esdifl-intos aver nen-í» r ^ m ^ r l n c fian-Iul.Clar.Peregr.Lanar.Ro^ 
rages muimos, a ver peite, temer los land Rofenth.adduai fúprá cap^ 
piratas, o por otro embarazo, impe- I X . Fab.Capic Galeot controu; 
didofe el vfo déla permifsion, no ad- l i^ . i^ontrou^.perrot . 
micedudaquefe refervaránáfusdue- ^ T • t . . ^ . 
•" ' * i o . L . nauiculanos, i b i : ^ « í - « í 
Bos^nteraraenre :^  25 . que las leyes enchdere cajus,& mciememem 
no caftigan calamidades, íiao delitos, mn fofíunuiscohibe?efortmami 
€ inobediencias. 26. CTheod.de naufrag.Salüfí de 
A aun «Oeíte cajo (tanto fe ha de itms^gis^mvmdtcmdH 
T l Tutádií jmdico* político] 
%y. L-hociufc, i©.!. ftípulatío- guardar el tenor de las licencias!) fi « ^ t ^ V l l f «pedimentofe huvielTe originado 
verb.oblíg.d.í.z.ffi quis tamen, ^ cvx$A del comerciante, a quien fe 
ff. íi quís caución, iudíc. íírtend. concedió. r como aver aguardado á 
N a r b o n . d . h o r . i i . a ^ E, Jos: é t imos , dias del termino , no le 
r. L.naturaíem,5.vlt.deacq.i'er. falvará de. í a pena la necefsidad, COn 
dom. l . i . v b i Iaí: Rip Alex. A l - que oprimido no pudo perí icionar el 
Ciac./Vrman.det,n.ii. loan. Co- ^ r r . . 1 1 r I * 
rrar.n.8.deacq-poíl. l.hoftesj.fi vio en tiempo h á b i l , pues el mifmo f^ 
qu id ín bello,de capnu.nca<í>.p. coníli tuyó en caufa moral de fu def^ 
cxn .< í .Menocn .conr ,70 i .n .8 i . 0 ' 
S í i o o j n.r4.Cabed.deCÍf.88.p.i • • -
Morla . inempor. t ic . i i .q .ó.FuIu. GAP» X I * . 
Pacían, cof. zo.n.i MenchaC. 
de fuccef creat.Iib.i.§.i.n.4^.(8< , - - , 
5.17.0.1 j .Mat ien^ i ;* . giof.y. n. Si las mercadenatque corten 
i 6¿ f . t i t . i O . l i b . ^ . R e c . OíTuald. » . > / r /; J r 
a d D o n e I l . l i b . 4 . c o m n í . c a p . z i . ^ / emmtgO a VaJjMOS; de JU 
beii.ub i .cap.j .n 3 5 .cumíbqq . x> p i r a t e r í a s j t c u p e r a d ú s ( i 
Ancón.Merend,coatrou.iur . l ib, l ^ í J 
1. c a p . i i . á n . r . H i i g Groe de iur. t C n a V M p O T d e COUÍTár-
bel l . l ib . j .c . í í . i5).& l O . B e í í o l d . f , . 
diírért.deiur..beü:.c.5.n.9.&c.8. U M a O X 
n. 3. Kpkier in Onofoaodr. C.5 5. 
& dirquific.polic.c.p.q.í;. j p ^ ^ S j L; DerccBo' de las ar-
2. Cap.iusmilic-are,diíl.i.c.dk jH^^pWi mas , cue confirió do-
Cat X|.q.5-. laf . l . i .ex n.S.de áCq.. |OEI • • - r • 
poíT,B^t^natu.ralem,$.irc,quae- i ® P ^ a l mmí0 ^ t n ^ ^ 
ex hpftibusyde.acq.rer.dcm. Sa- fe aprefa, al .enemigo 
"licet, ff i l iberiím,n.£.C.de poft- T ^ g ^ t f » j u d o , introduxo per-
^ ^ M Í f ^ ¿ t e n e c e r i los foldado., l o s .b iene . 
debell.q 4.Vac:u.n áVacun.í ib. i . muebles.que en la batalla lepillaren,. 
declar.3 5.Ancon>Merend.d?c,2 2 y ia Coftumbre , que. ya es ley militar 
^ a ^ d e c m 5 . - c l que fe prefe.ntea alGeneral, para 
Molm. deiuft .& iur.di.tp.ny.n.. ^* M * - r K , 1 Át% 
^ .Hug.Grot .d .c^^niz .Kokier que;=conForme: a los méritos, da cada. 
'¿c.5s.Fulu.Gonftanc.l.vn.n.p;. foldado fe.- diftrlbuyan. 2. Afsi lo 
C.^claficJlib.ii;Stcuuech.com. eftaWeCÍerQn en laifuyas los ieñores 
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Reyes de Caftilla, 5. refervandopa- i - 1.1.9.^19 tír.2<?.p.i.Couarr. 
ra fi el quinco, 4. lamkad,ó el ter- cI^1I-n-tf-CaíliíU.c.4i.n.9i ac 
ció en diferente cafoS.aU„que Anto- S t ó M l S . ^ 
nio Merenda f . quiío que abfoiuta- | .&c.í) . t i . i8.ic).&2o.Grot.dx. 
mente tocaíTen al Principe. • 9:n-i4'I?ab.x:apic.Galeot.rcfp. 
Efta diíh-ibucion, ó repartimiento Fiíc I^n•li• 
floreció éntrelos Romanos deíde que 4. L . ^ ^ \ ^ ú t . i 6 ^ ^ X y \ t , 
empegaron á miiirar a fueldo, que fue ^ i ^1 -1^o^ i i i amen t . l . ao . t i t . 4 . í 
por lQsaáoS 3 4 7 . defufundaci6:por- lib^RecoP- , 
que como antes firviciten álaRepu- %. Ant .Mercnd.d .c . i i .exn. i t . 
mica a expenfas proprias, 6, cada cumfeqq. 
qual era dueño de lo que aprehendiaf .¿ «« Af . 
no delpuesquefedecr'ecó firvieíTen I l i e ^ ^ © ^ 
efripendio, que fe refervava , y d i f ann.Ko.uan.lib.j.aan.J47.Pciiy 
tribuía enere los foldados i^ualmen- preg 1¿b5. Syntagm. cap ¿.114. 
t e 7 D Ipan.Bahrih.de r e m i l i t a r . ü b . J , 
' n n. J r . 1 ». ^ \ C.J rHug.Grot deiiir.bell.d.1ib. 
; ^í^sderpojos bebeos fe adquirí. ,5 c.6 á n . n .Cami l I .Bor r e l f de 
ra el dominio reciprocamente al ene- Pr^ft> R«g CatI10f.cap.32 n .^ ; 
migo que ios cogiere. 8. Pero con AyaI^iur-bell-lib ^M-n.i7. 
tai iuteli|encia,quelo aya introduci. 7. PoIibiolib.io.l>ctr.Gregof; 
do .y mecido dentro de fus Quarteles 'i^-zo- Syntagm.c 4.n.<5. Alciac. 
Fortificaciones,ó Placas, 9. ynoan- ^ k ^ - Í F u l ^ C Ó . 
te*' nnmxii* ^ v « r 4 „ - 1 J . ^ V Vv ltanc.d.l.Vn.n.í?í).C.dcclaíic. 
tes , porque aunque el d o m i n i o le dé 
la nuda aprehenfion,le confirma la fe- ?• L.i.deacquir.poír.5. ítem ea* 
guridad,yfu irrevorabilidad no fe ad- inít' dc í^'á i^'^DDMdüSti i 
quiere hafta que eften los bienes den- T l ^ o ñ Ú . f d e captiu. laíot í 
tro de lu territorio^ campo. d.l.i.n.i2. deacq.poff. n.3.&4. 
Dida pues efto eldifputar,fíelene. Sr*te,11t>ecus n . i f . R o m ü l . n . 2 4 
Bb2 mt &:2^AIei-n-8o-Salicet.l.fiIibe-
rí^iTj!?.' « V J 1 . u «¡T rtüm>n-i C.depoftIifnÍn,Gamma 
Alh l r r /w-r id-I-T•"•4-de ac^ P^-Angelus q.8. renoüata suerra, n.5.6C 
^fe t t í ^ " ^ cP^""7-T Ul,de ^ ^44^^ Vincehr.de 
T u h d o j u r í d k f p M c ú , 
telgo aprehendicfle mercaderías © 
frutos íiueílrGSj.quederpues fe recupe-
raífen,.fedeverán rcftituir á fusdue-
^o; Lab hoftibiis,G.de poñli- ños, 6 por de contra bando pertene^ 
min. Haman. Deto t. i . n.r i . de ccrán al Fifco. 
acquir. poíT. Laudenfe de bello, Conforme á vna conílitucio de los 
^ ^ t ^ ^ Emperadores Diocleciano,yMaximi-
n. z, Cabed.dccir 8 s.n. i s par c. i . l ian o, ro. parece,que cada y quando 
Bart.Romul.l-i.n n-dc acquir. que la cofa robada, ó quitada por el 
poíT. Frasofo de Rcgim. Chriít. 1 r V L J n-
Lip.p . i . í ib^.diíp 5.5.z.n.i^ enemigo, fe recuperare, fe ha de refti-
vcrf.Hucaccedít, tuir á fus dueños conocidos-,lia que 
fe coníidere derecho en ios recupera-
'*}; ^ o ñ ^ r f t E / ^ t dores,.para la retención i porque el 
decet efe, non démimm, C . de acto que exercen le executa por oblí-
poftHmin.reuerf.Liíí.tir.i^p.z. gacion,, i r . ydefenfa del amigo, y 
Molin.deiuft.&iur:traa.z difp. conva íra l lo4 / 
11 o. n, 3. Beilold» diüert. de iur. ^ , _ T , _ _ 
beIl.c.8.n.5,Guid.Pap.decif.4^. ; Feroel fentir común de los Dotto-
n.z.Steph.Narheu.iufl.vulnerat. res,y lo que hemos defeguir ( aunque 
P ^ 2 - ^ . R i p a i n l . i . n ^ . . d e ¿ s x p Corrafio íer contraderecho 1 1 » 
accjuir.po qual.foloenel militar puede prevale-
Gorraf:í:T. n. 8: de ac^uíf. cer) es,.que íi laxecuperacion íé haze 
poí l Iar.Rip.A1ex.Couarr.Gatn. / « ^ e n el mifmo coníüao de la bata-
«xcseteri adduaí numí Ayal.dc n ^ . . „ , r ^ a : ^ , : - , ^ 
iur. bel!. liblc..5.n.37, Franch. i la , 0 reencuentro ,le reftiiuira, n : 
<3ecif.2(J8.n.4.& ^.&DD. addu- no fi fe.dilata que como de la deten-
ai infr.Fragof.d.difp.s .y.z.niKJ. c ion en poder del enemigo fe reval ide 
verf.Secundappinio. ^lascoras,j y pafle á perfedo el do-
,3 . L.naturalem,$vvk.dc aeq, ™ n \ o , 13. Efte abforve el antiguo, 
rer.dom.Ui .de acq^poíTiLhoñes, y le extinguej de íuerte,que no fe po-
I . íi quid in bell. de captiu. Hug. dr¿ confiderar ay dueño á quien refti-
GrGt.d.hbéí.c.Q.n.i^.: . , , 1 
tuina. 1-4; 
£24. BaWilab boftibus, C . dé Y como la perfección deíTé domi-
í)oñlim. Ayaí,&Csteri adduéti nio ^onfifta en ef tiempo , fe dudo 
^ m ^ M ^ quando fe dW recuperada' la prefa 
algunos en qüatro tiempos , ó hecha 
dentro de tres días de la perdida, 6 
deípues que no pudo confiderarfe dif-
poficion para recuperarla \ ó en efian-
do metida en los prefidios;ó íi huvie-
re eftadovnanoche en poder del ene- _ 
, 1 IV Rip.I.i.ex.n.4.a¿ f .deadqí 
HUgo. 15. ^ poíT Aíciat . l . i .n .13. deadquir, 
Angelo, r ^ . que- conforme á \ \ poíT.Cabed.decif.SS.naj.p.i., 
común obfervancia militar,en eftan-
do veinte y quatro horas en poder del ^ 1 % ^ ^ 
enemigo fe adquiría el dominio ^ de n^.Grot.de iur .beü.l ib 4.cap.^ 
fuerte,que aunque íe recuperaííeno fe n.5,Capic.Latr. c o n í u k . ^ . n . i . ^ 
devia reflituir al antiguo fenor. 
Efto parece que comprueba con re¿ 
folucion de nueftrasleyes, que decía- 17. L.i6:úuié^,i . W i ^ m . ^ . 
mm 17. Pero lo que dix'mos que fe de- 5 ' loan.Corraí . l . i.n.S.de acquir; 
n . t ^ l I u s i u ^ U f r . f » f „*- ^ . ^ ^ ^ 
vUJjen tirado d fus enemigos > no fe en» e m p o r . u r . i i . q . ¿ . ex 11.7. Molin.» 
tiende de aquello que miejfe trafnoebado de mñ. Se iur. tradat.z.difp.uS. 
f n fu poder vna ncebe, M d h y mtido en n'11 .C^al.Vefol.crim refol. 140, 
p s de muro de alguna firtahza^ dentro 2.qii)8.exn. 11. Arifm. Thcpar^ 
en buefle \ por que aquel día j mnaqueUa tit.340. de bello, &pac . cap.11; 
íí<?f jbí non lospuduffen cahrarAos ^ fuef- Fragofo de regim.Reip. g. | . I¡h¿ 
/ í « enposdeUosiCaporqualquterdeJiai i ^ ' S ^ ^ r 
razones gañán el Jiñorio aqueUos que lo 
lleuany * pierdenlo los otrowuyo era, B 
por ende quien de adtUnte lo ganare ¡dé ~ 
ne por derecho fer JujfO f pues que lo faca: 
de poder de los enemigos* 
Si bien en efte punto es dé notar, q; 
las cofas que pertenecerán al Filco, ó 
Soldados, de laprefa que hizieren á: 
ios enemigos de los bienes de fus con-
^ a f f a i i o ^ ve. entendexfe de. agueilos; 
Tratado jurídkú'fotitico, 
tS. Motín, deíuft.&íuf.dirpuc. en que no ha lugar el pofl i iminio, o 
& n.deacq poíT.Morl.ínemp. reducción a fu antiguo eftado , por la 
dt.ii.q.<J.n.7. Hug.Grot.deiur. naturalexa defeilasmifmaSjó particu-
km'^ f^F i fc^ dcrecho,que eflas, 
p. i c.i aunque ayan eílado en poderdei ene-
19. Beirold.diflerc.politic.de migo mas de las veinte y quatro ho-
pac. c.5.n.5.& de iur.bell.cap4. ras, que la opinión, ó coftumbre pide, 
11,3* fe han de refticuir al dueño, fin entrar 
z á t a n ^ & ^ . ™ dc ^ " p ^ * por 
I . 1 8 . v b i G r e g . L o p . v e r b o 1 
war^it . i^ p.7. Ayal.de iur.bell. Coligefe de aqui, que para q el do--'Cab^ míní0 def^V0^3 ^  fe en h 
yincent.de Franch. decif. ¿ ¿8 . guerra , íe adquiera al que las ocupa-
Gram.decif.71. FUu.Amendol. re,ó íus Principes, fe necefsita de ca-
&Horat.Viuon add.add decif. paddad en ellos, ÍO. porque no la 
2.78 Fxanch. Hus.^Grot. deiure - t ' j ^ r J • 
bel!iíHb.;,c.p.a.^.Couarr. reg. R iendo , quedan, y l e confervan en 
peccata,i.p,5.n.n.7 Petr.Greg. fus antiguos feáores. Y afsi íl algún 
lib.zo.Synt.c.^.n.sj.Mod inem- pirata cogiere mercaderías , ó otros 
tóp:^^?^ generes a vaíTallosdefu Mageftad, y 
l i ó . verb. Metida en pos de mu- deípues le recuperaren por fus Arma-
rajtit i ó p.i.Heuialibj .delco- das,y Capitanes, fe han de reftituir á 
^ K x ^ X l S . ^ due"nos'fif por el Fifc°,fe pue-
Thepat.d.ciuFragof.deregim. <ia lni:en{:ar derecho contra ellas, íe-
Reip.p. 1 .lib.?. difp.5.5.1.n. 16. gun afícntada, y común refolucionde 
Kokierd1fquíf.poik.c.?.q.8.& todos los Efcrk-ores. 2 0 . Yes la ra -
^on-, que como los piratas no puedan 
21. Bald.authent.nauigíaíC.de juftificarla caufa de fu hoflüidad,!!! 
furt. Bellos de re mil i t .p. i . t í t .n tener titulo para adquirir dominio en 
^ ¿ ^ • t o X t l t l : las cofe aprehendieren , antes 
tit.io.p.i. Alberic.Gent.de iurc iean tenido^por ladrones, feparados 
bell . l ib. i .c .4. &lib. 3.C .25. & de todas las aísiflencias, y favores del 
t S t X X Z r ^ . Derechccomo perturbadores del bié 
Dccian.Iib .5 .c . i8 .n.z.&lib .9. comu^y paz publica, 1 1 . permane-
^zí>.Cap.Latr.coiifuh.*j7.n.3. ce ei délos primeros ducíios^y los que 
de elContfá hándo* I oo 
las recobran de ios piratas, no pueden 
adquirir el que les conferirian las ar-
mas, en perjuiciQ.de fus. convaílallos. 
Lo qual fe enciende comerciado, 2 2'., 11, t .ji .tít .itf.p.iJ.fj.tlt ' .^. 
fegun las leyes Reales, con licencia de p.s.Molín.de iuft.& iur. d.dirp*.-. 
fu Mageftad, y á partes, y con merca- itS.n. ^ .Heuíalib.i.del comer; 
derias l ici tas: ^ 1 t x o N ^ c a p . x ^ x , 
S upuefto en fi n,que para la adquiíT-
d o n del dominio en las cofas, que fe: 
aprefan a los cnemigps,_no folo es ne-
ceíTaria la aprehenfíon,fino q fe ayan 
llevado á losQuarteles, y Placas, ó 
como dixo la ley de la Partida, que íc 
ayan metido en poids muro. Lo que fe, 
aprehendiere en la mar , paífandofc -
a los; Navios e n e m i g o s a d q u i r i r á f e 
<ie fuerte^ que a viendo, eftado> en eilos-
'veintc £ quatro horas, íi fe recupe-
rare no fe aya de bolvex. á fus due-
aosj 
Eos Efcritores que dexamos refe-
ridos infignuan«fl:a.queftion. La ley 23' t^i.tit.i6.^.i.liy.uuf>.\>t, 
de la Partida,, 23.. por quitar de du- l ^ T ^ / T r l a t Ca' 
r , u 1 A ^ R. j : , pic.Galeot. refp.Fifc. i j .á n.po.' 
das,.io declaro ^queriendo que en las.ciimfeqq.Steph.Nathen. d.p.2.-. 
preías mantimas, parala adquií icioni^^C 'H» 
del dominio,, íe neceísitaíle:de:aver . T  V, , . , F; ... 
t 1 j 1 ^ 24Í Huso Groe, de h r . bclí. d. 
entrado en Jos. puertos^de e l aprefá. lib.s.capk n.j; Fragof. .d-Iib^. 
xior,. 24.. y queimientras.eftüvieren. difp.5?$.2.n.i(j.. 
enla mar, fe conferva: el del antiguo/ ' _' , 
feñor. aunque:ayan paffado l a ^ 
te y quatro horas, ,0 mas tiempo,: y la; vertejtituíí.p.a.Alber.Genc.Hifw 
Y&íon , dixo. Gregorio L o p e r , 2 5. paíitadvoc.\ib.i,c,i¡Heu¡a Iib.|. 
fer. porque d N a v i o ^ 
íí.u|ar,|uPreadio,pdcf€ ' - * 
Tratadvjmdkó-fúlmcol 
aflcgurcla poííeision al que apreso»' 
iiafta que en pla^a, ó puerto Eerreftrc 
aya dclvanecido lacantingencia, caíi 
ncceíTariade la inílable deienfa de el 
^navio-.fentir que ííguió co Menochio^ 
y otros, AllTcrico Gent í l . 
Y no obílará í¡ dixcírcn que l áña -
t e t . n a ^ 26 y fe ha 
^vít.ad Ieg.Iul.de vi p u b l . l . ü , • 1 r r j . ' 7 
iauis,dercívinciic. I . i . ae exer--de regulanpor.piielidio. 27. para que 
tít. art.LvItira.ad Icg.Khod. de [o que fe metiere dencr© della fe ten? 
iga por fcgurpjy qual fí eíluvieíTe den* 
ly ExBoer.de¿!f.t77.n.7.Fuíu. ^ a d e l a s q u e í c requieren para la vcr; 
Conftanc.ml. Yflic. n.Si.C.-Jc dadera adquilicion de ldommío en el 
t l l f ic l ibai . aprefador. 
Porque fe refponde^q^c eíla cgníj-
elcracion la atienden los lurifconlul-
tos, mas por la concefsion de las ac-
Xiiones, o,remedios que mira á la quie* 
tud publicavó por d víttfrufto.,)' emo-
lumentos que ella produce, que por la 
naturaleza délamifmacoía , puesá la 
i f X.G^Íar, de pubí. í.vim fa- nave [a reputan enfu verdadera eíTen-
S f e ^ ^ v S S : ciaporcofamobd. 28. y por carro 
& alijs»Lcotard.dc vfur.q-47.ex marí t imo, 29. no por prcí idio , ca-
b'f' fa,ó caíliilo , y afsi fe deniegan las ac-t.^ T . f C « • J , ciones que le compitieraná tenerle |9 . L-i Jai quis, ft de ñaue, de i r 
viv& v i armaia,íaron coaf 170, Por 
lib z. Tiraquel.de retrad.linag. La k y de la Partida, 30. tomado-
glof .7 . f i.n.po. Meaoch de re- lo dc Horacio, la equiparó al cavallo 
CUP.r^ni.i.num.4í.Horat.liD.4. r n ,r, , , ;., 
carfn.odd.4. P0^ iu ligereza, y volubilidad, dibur 
.PerficuUs eqmtmk vndas. jandole con fus feóales,, haziedo pier-
IftulGel.noa.Aa.Iibao.c.iá. nas de iQS remos,.filla del entablamie-
i o . L^ s tit.z?. p.i. Salmuth. in to» cfpuelas del velamen, freno del w-
^andr-ex puijcaic^s.^e ^«ib. man,y riendas de la^  cuerda^ , 
Éfta figniíicacion, pues, no convie^ 5 Í« An^tL ^ . j . ñ ^ . 'Lfeit íuta^ 
he á i^que quiíb Angelio ^ 1 . m . ^ f f f ^ ^ & ^ ^ ^ M h a 
vieíien los preiidios, cuyo feguro da- inCL^afmt\ 
Va á los apreíádorcs dominio i r revo- 42. L.portus, vbí AIciat.6¿Rc« 
cable, y nunca le podrán adquirin,haf- buf.de vérb üga y i í x .de Frách; 
ta que ios bienes aprcfaáos íe l leven, &diuin,erx¿p i .n .7 . Maximil . 
yilegarcn al puerco, que es el lugar Fauil-.coníil.pfoísrar.claf.ó.cof. 
Cerrado, que alas mercaderias que fe l ó o r d . f ^ -
navegan^fcáalo-cl I n ^ o n í u k o V I - ^ t ^ k ^ . 
piano , 5 2. por béfen la . , 5 5. pues ig.n.i.& x. 
la nave fe ha de cohíiderar fragil,para 34- Seuec. in Med. 
que aíTegure el dominio , quando e l ^ d a x n t t n m ^ f n t ^ r i m m 
atrevimiento humano folo pudo cn4a Terrés^m fuaspo^ tergavides, 
debilidad de vna tabla fíxar fu fegurí- Animülehihus traddidít akreT^ 
¿¿(j ^ Dubi^qne fecans quorum Curfíf^ 
• Yafsidirémos.que cadayquanao ^ t ó t ^ 
que e^n l a i n i r le recuperareh por Ar^ v- . . . . . - ^uifragi lm'trt f^ 
ttiada,6 navios de-fu Mageftad bienes, Ceémifsii feUgcratem. , 
y mercaderías que ayan quitado áíus p ^ i ^ l ^ ^ j ^ d c ^ 
vaílatlos enemigos,© piratas,fé deven |fa. ExViuió , PctrÍFabr.'libr.i; 
reflituir á fus antiguos dueños, 55. feaicfir.c.^.Rip.ml.i.num.^.dc 
fin atención al tiempo que huvieren ^ ^ P ^ n . . . , ' 
«a-irlo ^1 J r 1 ? 6 . Af i l i a capit.vme. verb.a!'-. 
citado en el poder ageno, como no mand.f]u3e rlní regal.Peregr.de 
ayan entrado en fus puertos, y eftado iur.Firc.Iib.i.c.i.n.17. Sixiin.de 
en ellos las veinte y quatro horas que rega^ Ub i cap.5.0.98. Alberíe, 
el eftilo militar t iene eftablecido para Gc^ ^l '0A^Hjíp Hb.z.c.S.Ma-
. , , , , , . K . ximil . tauít . Cültl.pro xrar.claf. 
la verdadera translación del dominio 4x0*1,301. w d ^ ^ M c h C i o * 
en el aprefador. Porque la defenfa dc conr.^.ord.75>8. 
fusvaíTallos, y aííepurar los mares, le 37' Bald .c . i . f .Comícnt íco ías í 
c - ^ 1 Tv/i ñ. J ^ «uf» i.dcpaC.iuram.fírm.Andr. 
toca por oficio a la M a g e í h d , Gail .praaobf.lrb.a.cap.^ «-3 . 
(como en la tierra los caminos publi- Martin.Laodcnf. de Prin-; 
COS, 37 . ) para Cüyo efefto fe for- cip. q . ió jJareMer l in .comro^ 
man las Armadas,como los Romanos ^ ^ Kípol^m 
h u m o n , pubiicando laley uabiniai a ^ . c ^ o . n ^ i . s ^ . 
Ce ea 
en cuya virtud fue. concedido á PóttIJ 
l^/t>íütaíc!i4tiPompei.Vdeio p€yo el Imperio marítimo. 2 8. 
PatcrcuUib.tf. Di011.lib.i 8.H0- D - r / > l ^ rv„«rA ' A 
toman.Verrut.Schard.Brifon.in ^ero lo W f f recuperare por Ar-
íexic.!ic.G.verb»(r¿«few/>,de Py- madores que andan ácoríb,;fi ñu viere 
ráti$,Ant.A.agide legib.Koman. eílado veinte y quatro. horas en poder 
I ib .11 . I0an . Scldea. mar.claur.. como fe difpuío por cédula de fu Ma-
l ib .L .cap 8< Mor i foch i í lo^orb , , geftad de 24. de. Diciembre de 1^24;. 
«arium.Iib.i.capa^. ÚonfidemndoM.grAHfaMnoi. recif.. 
htn mis vaJ[éUo$ff eonfiderados% d« tan* 
t^ s cofariosiy piratas comoimdark en íé 
marinfeftMdvh\:f Jiendpiafto&ayudar a. 
los Armadores> \ paras que fe animen a 
¡OÍ gapos* que han de bazm- contra* ellos* 
Mando h que: las, prefas, que quitaren a 
Hug.GToae iür.beIliHb:|K hs enemigos,y piratm que confiare^ auer 
C.5.n.}4Fragoroderegim.Reip., a j r 1 f • : ' , 
p . r . l i b . 3 . | . l n . i ^ve í f . decon- 'fi*do enfu poder veinte y quatro b&ras 
luetudine, de quo late Fab. Ca* *n qualquier parte que fea i fe entienda 
pic.Galeot. refponf.Fiíc.i 3. á farJe buena prefa pára los dichos Arma-
belli Confilip?& in Sepam Neac. obíervanciaíCómun de toda 
poHtanQ.. Europa. 3^, 
lis 
C A P ; 
4e el Contrabando. 10* 
C A P . X I L ; 
Si ¡a f reja lecha por m m i g í H 
Ueiiada a puertos demmigos, y 
tonfedertídos> fe ha de reftituit 
-afus ñntigms dueños¡tt quedd 
con na tu f akzja ilicita^ 
J? de tomra-
M^ndo% 
SSI ctímo ía pa!z proáucé 
• entre los Principes ami-
gos atención reciproca 
á la conveniencia del 
eílado común j la di da 
al particular de los vaíTallos de cada 
qual. Por eflo el lurifconfulto Procu-
lo, í . propone fer vnos mifmos los í. l.ftoh áubíto, ff.deciptui.íSé 
confederados, y confervar la amiflad ^ ^ ^ ^"^•Pctr.Fabcf febíM 
en ambos territorios i igual libertad femeftr*Ca^ *'r! 
en la adquificion, y quieta poíTeísion 
en las colas. 
Afian^aVa la Religión las confede-
raciones, y aíTeguravalas inviolables 
el juramento. Las capitulaciones én-
trelos Cabios, y Quiri tes, 2 eícri, i . ExDioAífic)&Sé3ft.Pompét; 
tasen vna piel dé buey i fe Colocaron Petr. Crinit. de honeft. difeip^ 
en el Templo de lupiter^ para qué " ^ ^ í ^ P - l ' 
fucffe padrón de fu fírmenla dedica-
ción afu vanát)eidadad. 
TrátáiojmMu-pelhml 
j , Ví íg , %z$ manos,. 5. ei hierro encendí-
m m e f d é X i r m A n c h i f é s , , y fangre de los bracos entré los. 
haud multa morarus, r< * V V • 1 ' i 1 
B * t imem ,_ atqm ammum Gnegos, 4. la verbena en la cabe-
prófefíti pignore firmat. 9a de los Feciales, ,5. el pedernal, y 
exmukis GinlUdn-i.Onciac.qq. facrificio de la puerca entre los Ro-
b í e m . j p / manos ^ forma van de dos Repu-
4. Bodin.de rep,ííb.8.c;(J. Aíey. blica? vn cuerpo, habiendo las defen-
ab Alex.dier^cn i i b ^ c.?.Petr. fas,comunes, contra el agravio pani-
Greg l i b . ^ . S y n r . c . n . M a r t i n . i como lo reprefentó viva-
Maguer* aduoc.arm.ci .n . 155. / r 
BeiTiíd.diíI.defod.iui'. n.4. mente a los Cartaginetes Hannpn, 8; 
Liu.lib.9. fobre l a d e l i b e r a c i ó n en refponder á 
6. Virg.I ib.s .^neid; los Embaxadores Romanos, confede-
í>ar<:<«. rados de los jáguntmos^y motivar e!í 
Polib'.Iib.?. Sueton.ín OauJ . e. aílcdio con que Annibal los tenia re* 
iT.Meaoch.lib.i.de.ubiti-ar.q. 4ucidos ála vltima miferia. 
loo.per tot.Ioaa.Valtna.de iur. ^ ^ , , r j 
bell. l i b r e t o . & T i . C a r o l . S i - Y aun estorbando la confideracion 
gon.lib.r .deamiq.iur.Ital . c.t , defle compuefto, le juagaron tan vno 
Koíom.dí(p.cie Foeud.c.24:Petr. : ios Romanos,que a viendo confedera-
Gres.de rep lib,t 1. cap»i 1 n.5. 1 r , c L-
BelIbId.d;fp.de.foea.iuí c;u doíeconlos Sabinos,J. vnos, y otros, 
7. Lr. L conueotionum, ff.de comprometido la Tuprema poteílad 
paa.Mider.animaduerr.c,7 n ^ . . en TkoTacio, y Romulo j - lo confir-^ í«T"r« th ! «aron con.añadir áfus apellidos,los, 
eoof5)$MMs>. Macún .Maguer , de los amigos ,. 9. como Ü.contra-
aduoc.arm. cap.j . numl5 i8,8¿ rjaíTe lo duplicado de los nombres;á; 
oe ;^. , , ,., ^ la vniforraidad de ios ánimos.. 
ni nunc Annibal vintas turres.'. t-ita, .pues 3 , na7ja los^d^r ecnoSf QO: 
que admonet s Carihagints ma- cada Provincia, ó Reynosvenables, y 
nUquttttt ariete Sagmñrum*, feguros i/haiiando en la juriídicicn, y • 
{ falfus vitnam<vatesjtm} no- ^ ' ' 
firis cafitibus incident j fufcep- t f i - -
' iumefue cum Sagunnnis bellum^ hahendum cum-Romams efc. 
<> , Ex Eutrop.Petr.Crinit.de hone .d i 1 cip 1.lib. ?.cap.4. ^//í/,/»Í«// ^w- i . 
hntiones inter S^kinumpúptUum'i & Romanttm fitñam ejffcedus: ae. ture focti* 
Satis meandem fententiam conuenere^  vt Rex T.Tat ius[muí cum Romulo lm-
ffrium temre t íSahmqm &> R m . vms. populas,efficerfftHX* E x ejuo adhoc, *P» 
«¡mt, cot.firfnandum Rom, tum coeperunt Sabinorum fuis frAponere „ Sabipp AHá. 
¿kelContrahmio, loy 
territorio del amigo, y confederado, 
amparo, y proteccion/m dolo, y ricf-
go. 1 0 . En cuya confequencia,el de- 10 . Dial non clubíro5ííc!e<:a^ 
recho de los Romanosor igeü de t e ™ Í1'PT ^ 
da buenapohcica,. eítableciOj.que.lás altenusfopU Ubertatemcomi* 
cofa^ s^ que el enemigo ocupaíle,ó apre ter emferuaret , ex Thucididé 
hendieíTe en tierra, ¿> mar j tanto en P ^ G l C ^ r iS*^11"^ 
1 \ , . 1 p r J n.8.& 10, Beilold.dilicrt.de tceo,. 
llegando a los limites de tus conteae- jur cap.rnum.a;-
rados, como íltocaíTen con fines del 
Imperio,, IL. lasrecupepaflenfus due- IU L.poniimíni] 5. l.poft]ími¿ 
ños antiguos, qual fino huvieíren ef- nium,fpoft!iminíoJibi:^<3!f//i/ 
tado en poder del aprefadon ora obre ™ Ciuitatemfoüiam amtcamve^ 
en ellas la ficción del PoJlUmimo* o** venertt pofiltmimo redtffl v U 
la incapacidad de adquificion en el detur^ quia íb íprmum nomina 
que las aprehende. f ^ i c o tutusejjetnciptat&z^ 
Dando la raxon que el lunfconful- G^def^.beiuib.s.c.p.nT.. 
to Paulo propone 45 de. empegar a go- Fula.Conftanc. in l.vnic. na 1^ 
aar protección publicaren poniendo & * i ^ d e cUfic.lib.XI. 
los pies en los .vmbralcs. de las. Ciuda-
des confederadas j lo hallamos exem-
pliíicado en la de_ Granadapor vn 
Hidariador fuyoi i42. De Juette qus n . B e m n d é z de Pedíala, bife 
entrando d Romana fngitiuo por hs tor.de Granad, p . i . £ . u . 
puertas de Granada y gtanaua el derecho 
de poflimhh f comofí entrara por las de 
RomAiy lo fntfmo fucedía. al Granadino y 
poniendo el pie en Ronía * porque e/Í4 es. 
¡A Prouinch de E/paña >.de quien dtxo 
Jmhrc/io de Morales> que antes que en*-
tramn los Godvs en eUa erA*amigay y eoni 
federtia cónlos Romanos i . 
Con,que. diremos ,.que los bienel > 
aprsfados al amigo del Reyno, ó Pro-
ád^Q^s aE0-£^ SÍ ^ ^í*1^0^ 
Tratado jufidico - poütm9 
los podrá repetir el antiguo dueño¿ 
por conferirle el dercciio de la pax,fe-
guridad, y 'reílauracion igual á la de 
a ver llegado al territorio de fu mifmo 
^ y c ^ ^ ' ^ ^ ' P^^pe: 13- ^ e l a m i g o d e v c ñ v o -
¿^;&'8.' ibiiStanm/cUicehy* recerle' [ I4- enmendando la injuria 
f m nauis capt/ua mnahosfi- que«huviere padecido en el defpojo 
^ s e ^ m mta fHit abvmm v i , tí|e fus bienes, á que efla obligado poir 
n.^. HugíGrot;Ü.cap.9.n.i. late l a * 15- la fee, y religión de 
Seldcñ.mar.cláuí;iib.i.cap.ii. la confederación, 16. ei oficio, y la 
. ^ M age Arad. 17 . 
^ l B c t n l S L t ! o , : c L U c : , En efta atención alaban juílamenre 
qq. iuris phylof. q.i.n. 1. Hiero- los Eícritores a los Argives, que fien-
nym.Treult.dirp.thef.4.deiuíi do únicamente e l l o s y los AcheoS 
& ^ . 1 4 . n.4. Selden*Uib.i. ^migo.s recíprocos de Aihenieníes > y 
Lacedemonios en la guerra Pelopo-
m. Bcírold.a.e.i.n.<j. S¿ e.y.n. neíiaca í a viendo llegado Athenas á 
S. Martin. Maguer.aduacarm. ^ miíero^ílado^ue defterraron fe 
Xap. I4?num.a7j.&274. • j 1 1 ^ 1 - i • 1 1 
ciudadanos, y les prohibieron la na-
i5¿ Ex Diu . Ambrof. Gcorg. bitacion de todas las Ciudades confe-
momborn.poUtic^b^.cap.f. Aeradas} á vida déla advef fidad con-
Grot.de i u r . b e l l . ] i b . í . c . i . n . i . ^ . • 1 1 1 1 -n J 
AlbcriciGent.d.cap.8. íervaron inviolable la amiílad, y co-
rrtíjjondencia, pues no íujetando fu 
17. LquíFunauin j . i.íítutor. fec al criunfo de los Efpartanos, les 
et.proemptor. l.vnic. í tdeoffic . 1 • • v r r • r 
Praefea.Praítor.Martin.Magucr. admitieron ^ fu COnfoKlO} y fueron 
aduocarm. cap.io. [5 . d i x i - caufa de fu reílauracion. 
musdeíeg.policic.Iib.i.cap,/. Imitólos Antiochio, que corref-
ttum.74. pondiente amigo de Anibal,le recibió 
eníuReyno, y le amparó,hafla con 
avifos del cuydado que los Romanos 
ponian en prenderle. A l contrario 
PruGas Rey de Bythinia, que violan-* 
do el fagrado delahofpicalidad > foli-
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N o menos PtQlQmeo9Rcy de Egip* 
t o , pues mudada^Tu fec al cúrfo de ia 
fortuna de Cefar, aviendo/Pompeyo 
aportado áíus coftas, falcó á ia amíf-
tad antigua- en que bufeava defenfa, y. 
ha l ló ia ímuer te , firviendo fu, cabera 
de lifonja á fus contrar ios , y fus ceni-
zas de exemplo.ala mas elevada prof-
pejEÍdad. 
Nace al fin efta confervadon,6 ref-
titucion; délas cofas aprehendidas a l 
primer dueño, de aquel favor que re-
ciprocamente fe. prometeb, á fí, y i fus: 
vaífallos los Principes, ó RepubMcas 
amigas, y por elqual íe vnen,cpmo5ya 
notamos, á formar de dos cuerpos'po-
IÍLÍCOS vno^ Y es de fuerte^ que el que 
comete crimen de lefá Mageftad con-
tra ,vn Principe , fe; juzga, reo del mif-
mo delito para.Coñ fu confederado, y 
le podrá; caftigar qualquiera de: los 
dos a, como; fi huviera eípecialmente 
delinquido contra cada vno. 18. 
Pero aunque lo referido fea c ie r to , 
y Alberico Gentil 19. pretenda fun- máieftat.q.i 12.^245. Ménoch.1 
dar, que la prefa llevada-; á puerto de coiif.pp.n.57. ex AIbert.Brun.& 
amigo. comun..:f«.rna,de:reltHuir; a. fu-, cap.^.-num.!. 
antiguo fe5or¿ en fuerza del Poftlimi^ 
mo¿ Efto fe deve encender en folo ^ - Alber.Gent. aduoc.Hifpañ^ 
a q u e l l o s : i b k n e s . q u e : f o m c a p a c e s ; d é l . á ; ^ 
Como los:buques de los navios,. 20., 
y los demás á quien la ficción confiere 20» ^ M j k M DD.de captiu;. 
aptitud para r e v i v i j ^ i . é ^ m U i ^ 
citado,:: Las,.mej:caderiagif mpero,, yJ dc p^ftiim^ ^ 
otxos 
18.; Barch.extfauag. quí fint ^ 
htü.ytxhtRebellandO) n. j* Gig, 
de crimin.lasílmaieft.q^.n.i, & 
q.8. 6c68; Fann. de crimin.Iaef. 
ti. Birc.I . í íquldbéÜo-í ñ . j . d c 
captiu. Salic. l.ab hoftibus, C.dc 
poftl imin. Cuiac.lib.i i .obfcru. 
vC.r;. & in paradcl. C.de poftli-
min.BcíTold.dc iur.bcll.c.^.n 9. 
<& c.8. n.5. Pctr.Gregor. Ü b . i o . 
Sy n t agai c.f. n. 1 o. Hug Groe .de 
Ilir.bcll.lib..j.cap.p.n.i5. 
otros géneros muebles pcmeneccrslíi 
irrevocablemente al que apr?efar€, por 
nofer capaces de poftliminia, 22. ni 
averies dado *el derecho difpoficion 
para coníervar, ó renacer al dominio 
primero, ni en la realidad, ni en la fic-
ción j fentir que-en nueftros terminoi 
figuicronCovarrubias, 25. y " 
•%5. R i p a l . 1. n % . 6c 6. de acq. 
pofl.Couarrub.reg.pcccatum, i . 
5.11. n.tf.& 7. Moiin.dc iufti t . 
& iur .difp. i 18. n^.ac 7, 
C A P . X l l l 
Si los llenes éprefteíos en t ina* 
aro amigo,v confederado%que m 
^hatlers ai EJtandarte Real, fe 
deuen t como de jtifia prefa* 
reputar por de contr a* 
ísndol 
Ü. C a p » t . h . i ? . S :C. t i . n . n . 8c 
C.19 n,4i.Ciccr.officior.i . Sme 
autempriuata mlia ttaíuray fed 
¿tm vet£ri gecupattone y vt qm 
¿jmvdumm vacua veneruntyaut 
Ví¿,hyia, v t c¡ui bello f&titifunt^  
Beílold. Synopf.politic. Ub. z. 
Enemos ponderado K 
fer por derecho de las 
gentes, de quien dima-
nó Ja difpoíkion civil,' 
y común aííeníb de los 
Efcritores, la guerra vno de los mo-
dos conoce fe adquiere el dominio, 
ora en el confiielo de la batalla, ora 
en la ocupación del territorio del 
contrario. Pero como efto proceda 
en guerra juila , parece que entre 
do s a mi go s, ó c onfed er a d os, no pue-
<de a\fer capacidad para que ius bie-
nes 
dt el Contu - hmáo. to f 
lies fe adquieran al otro, pues fiemprc 
dcvc confervarfe falva, é inmune la 
torrefpondencia, y amiílad. 2. Y i-l-nondubiro^ de captíu.8¿ 
afsi en nueftro caíb, eneontrandofe PoftIím-5re«erf. dc ^«o cap.iij 
dos Armadas^ó Navios de amigos, no Per lotmja' 
podrá-executarfc aílo que confiera al 
vno en los bienes del otro, derecho 
jufto, tanto por defeco de potefbcl 
en los Cabos para romper guerra, fin 
orden de fu Principe, á quien privati-
vamente toca ; 3. como porque fi 5- L-fex 5.vérr.eadepñlcge,aá 
algún vaflallo del amigo quebrantare ¡•J"U^aieft. l.hoftes, decapcitf. 
paao, 6 obrare-irrcver^nce , fe deve c ^ a í i ^ 
antes de llegar al rompimiemo, pedir G vtar4Mor.vfus,!ib.i r. Bodin. 
fatisfaoion por otros medios que el de ^ reP 5jb.«.cap,vit. Ayal de kir . 
las armas. 4 . belll. u>¡>'^'^ .7 . Adam Comz.-
' c: 1 JA « P ^ l ^ i e . c . A í.j.^etr.Greg*' 
Sm embargo délo qual,fí lasArma- de r c p ^ i b . n . c a n.M & l i b . j f * 
das,Eíquadras, ó Navios de fu Magef- Symagm. c.i, n s.&lib.^. cap,' 
tad encontraren qualciquiera deami- >f" ! ,m/y^rde í« r .be l l .n . f ¿ 
gos,oconiederados ,y no les abacie- 2.-& fcqq. ArnoId. C lapmar .dé 
ren, pueden ikitaraente aprcfarlos : y ar^an.rer.pubücar.l ib.i cap.io. 
afsi ellos, como todo lo que fe hallare ex í>ere§r- ^»fíald. Valtr in. Sk -
dentro pertenecerá á fuMageftad ó M ^ 
A, V < •• " ^ ^ ^ u a u , o Mn.Magucr.adücK.arm. C . n . n . 
a-lasperfonas aquienel derecho, le- H ^ 8 C X ^ BciTold.deiur.bcll. 
yes, y difpoficiones Reales lo tuvieren c ^ & Synopf.PoIitic. l i b . ^ 
aplicado.. cap.ix.rM6r. 
Y porque fe conozca la juflificacio BeflbU d.-c.i .n+Udim.áé 
con que procederá el General, ó Ga- dirP I O G % a l d . c . i . n.n. Petr.' 
bo que hiziere la prefa , hemos de ad- Gres' c , * ^ u C ^ ^ A í b r i 
vertir, que la coílumbre ya vniverfal 
délas gentes ha introducido, que en-
contrando la Armada inferior áiafu-
perior, le abata eí Eílandarce, le haga 
la falva, arriafído las velas,y difparan-
' D i do 
- I Tratádojmdw'politke, 
Í3Q la Artillería, y que efta ceremonia 
fe tenga por reconocimiento de fupe<-
rioridad : laqual no fe regula por el 
< Jiumerode vageles, fino por la infígi-
nia, o Eftandarte que ileva, reprefen -^
tandoja autoridad, y dominio del 
5. Morifot.hiftotí.orb.maritim. Principe, cuya es,„ 5. o por el paraje 
lib.8. cap.48. fol.. 705.. i b i : Ad: ^ n que fe halla.. ., 
hanctrahem, fmfrorem m i s También fe ha de notar, que la nu^ 
tertusammdtsfigirae^fe^a- merofa multitud de vn exercito no 
rafenmm, e¡ua mare infigúeyfíue permite el c o n o c i m i e n t Q de todos los 
Jihemma Regís, Principis y *ut que en él militan, ni dar á boca las or-
Retp .a^ct tu^cmu^ujf^ve l ^enesdeloque han de obrar, demás 
/uhcuíus tutela namgaturyUl- . i « « o 
fonconC.i7o.num.2.vol.i, FulLi. oe obligar tal vez la ocurrencia de 
Conftanc.inLvnic. n.i45.C.de ios fuceífos a la mudanza delasyá da-
cíaíic.lib.i i.Lipf.de milit.Roíji. ^g. j 
lib.4.dial0g.f .ex Dion.lib.40., *r r • \ t 
c Eíto manifcíto necefsitarfe de al-
4. L . penuíc. ex quibus caufis, gun genero de feñal, por donde fe fu-
Veget.de re mi l i ü ib . i . c . i ?. A l - pielfela legión, ó cohorte en que efia-
Ciat líb,<-. Parcrg. c.15. V a k n n . * r n . 1 J /> u i ^ i - . 
dercmi l í t . l ib .? cap . / .WoIph . va aiiítado cadafpldado. 6. Precep-
iaz.R.om.reip.Ub.ó.c.i.Theod. to de Dios, para ladiílincióndélos 
Hoeping.deinr infign.cap. i7 .n . Tribus de íu Pueblo, 7. y de alguna 
154. cum feqq. Lipf idc milit. . :- r,^ - v / • J r 
Rom.l ih . i .d iabg j ! ^ / m , n f i | n i 1 a ' a W atendiendo fe cono-
f m addifcnmenynon a d í m ¡ ^ cielle lo que fe avia de obrar en la 
marcha, acometimiento, ó retirada. 
7. Numeror.cap.r Stnguli per J Enfeñólo lo fue fobre 8. Haí,man-
turmasfigna, atque vex í l l ay&rdznúo a lus íoldados acometieílen 
domos eognátionumíuarum ca- quando levantaíTc el efeudo. Déme-
^ ^ « « / « r . vb i iLyra , & tr.io,Rey de Macedonia, 9. en la ba-
talla naval que tuvo con Ptolomeo, 
8. Iofuccap.8. Rey de EgiptO;,pufo porfeñaldel aco-
. , t • A 1 . , metimiento vn efeudo dorado, pen-
S* Morjrot.hmor.Qrp<mamim> , , ^ D I N n 
lib.i.cap.zs.fol.15^ diente de la Capitana Real, a que lla-
maron mudos preceptos, por los qua-
les 
de eiCofitfa*hanJo* l o ó 
les la viíla percibieíTc lo que no po- io- L . t j . t í t . i^.p . i . Véget.ííb. 
dian los oídos, i o. ""í1"' c's' R2fínv,i¿-10' 
Y aunque Diodora SlCulo I I . fther. VVo!ph.La2,Roiii.Rdp. 
atribuyó el origen deíhsfeñalcs á los lib.7 c ?. Bceping.d.c.17. n . ^ . 
Egipcios i y Phiiipo Cluvedo, 12. Diodor.Sic/uí.jibiz3ibtiot, 
dixoaverre vfado antes del Dilubto, deniorib.in bcll.víurpat.f.*7¿ 
fígnificando por ellas lo que fe vene- 12. Phüíp. Cluuer. l ibr . i .Gcr-
rava,y obedecía j en Alexandro ab man. amiquic. c.^.Hoepingd. 
Alexandro hallamos aver pueflo in- " / " L i p C y c ' m i l k . R o m . I i b M . 
lignias en fus exercitos todas las gen- dial.^. VVolphang.Laz.d lib.7. 
tes.Los DacosvfarondelDragon, 13. c.i.Hccpmg.d.c.17.3num.1^4* 
los Perlas del Aguila, 14. los R o m a - f ^ f e . . r r ... 
. . .0 . , n r j • I4- Xeaophont . inCyrop.ibii 
nos en el principio de fu fundación de E r a t ei ftgmm AquiU íonga. 
vn manojo de heno, 15. defpuesdel ip- Ouid . j .Fañorum. 
Lobo, el Puerco, el Minotauro, 16. lUa ^demfiem.jederat re-
hafta que Cayo Mano en íu fegundo ^ n t l i m Jnunc cert¿ 
Goníülado adopto por principal el ms haberctuas. 
Aguila 17 Plutarch.inRQmul.Blond.Rom. 
; vjuricdad de los tiempos mudo . t . ^ ^ ^ ^ : 
a la voluntad de los Principes ellas Demfther.adR0fi1Uib.10.tit.de 
feñales, y obligo á que íiendo tantas %n.milit. Laz d.lib.7.c.z. Val-
como contenia vn excrcito, pues ca- í?n' d-hbr.?. c.5?. Alex^ab Alex. 
, . . A , , ' » . lib.4.dicr. genial. c.i.Hocping, 
da legión, o cohorte la tema particu. d.c.T7.$.4 n.it2. Pancirol.not, 
lar para fu diftincion, 18. íe pufieíTe Impcr.cap.ji. 
vnaíupcrior, á quien todos reveren- í 0 , vaItnn.d.c.5>.AIcx.ab Alex. 
R TAj , . r d.ci.Lipf.d.decif.j.Demfther. 
J^a 2 CIal - d.tit.deíign.mílit.Hoeping.di^ 
_r ,. ,., . _ cap.17,^ c.num.i jz.cumfeqq. 
17. Claudian.libr.i.ínEutropi r ' ' • 
Hos AcjutU^ RomanaquefigtiA feqmtntur. 
Ouid.j.Faftor. 
Signa decus beüi^Parthus Romana tenebat, 
Romanaque AqtuU ftgnifer hoftis erat, 
f notít fulf ere A-juíU, Rornanac¡ue figna. 
PKn.!ib.io.cap.4.Lipf.d.dial.^ Alex ab Alex.Iíb^.cap.i. Pctr.Grcgor.lib.tf.de 
rep.cap.i7.n.6. Valirm.d.cap.p, VVolph Lazjd lib.7.cap.i. Hcepíng.d cap.¡7. 
J .^n 147. Camill.BorrcUe pr^ft.Reg.Cathol cap.p. a num.34. Pancirol.nor. 
Imp cap.j i .v idcinfráni i ín^i . 
18. Latéex Tacít. lib.z. hiftor. Laz.d.Hb.7. eap.(?.Xipf. & Vakrin^ere milili 
Xap.^. Hoepin¿. 4.cap. 1/.M.num. 1 Í j . 
, Tratddbjmáko'politko, 
10. Mon lo t . h i í t . orb.marííHTi. /Y* „ t i / • rp . «. , 
lib.i. c.48. fol.7o5. DD.ad-duai c n & n > Y P01'e ^ conocieflen ei impe^ 
n .^NicoÍPeroc . ín i . ep ig .Mai r« rio áque obedieotes militavan, 19. 
tial.p.iop.n.io.Adnaa.Turaeb. y la parte-,, y lugar á donde afsiflia ei 
^ ^ S d . c . r ^ n . r j f . PrindP^ 20' En la qual también va-
i t . Sqet. Lipí /de milic. Rom, naron^.poniendo vna.s vexes el Agui'-
líb.,4.díaL5. Alex. ab Alex.d.c.i. la en diferente hechura que las íenaia-
Inmtixis nomm / ^ ^ ^ m , das á las legiones) otras el nombre del 
,Vaicrin.de re mihc d.c.«?. n > . > 1 1 Í 1 
2i. V e g e c . í i b . i . c h i p i e Alex, Príncipe,o General,debaxo de cuya 
JPo^ ea, v t ímperatorkm imagL difciplina fe. hatia la guerra 'y. 1% 
nes^er m a m a r i o s deferr-entur^ otras famifma efisie. 2 2. 
P a n c i r k v a r . l e á . cap.44. & n Hafta.que en fus tiempos Auguflo 
ngcimp.Orient .c H . V V o l p h . fenalapor fupenor el L d ^ r o 23.. (del 
Lsz Hb.(íxap.t.&Iib.9.c.t.Hoe- qual, y de los que llevavan el Eftan-
^ f t ^ ^ l t ¿ « t e en los Ejérci tos. fegun la mas 
cu'm feq.Scheuuech. add.ad Ve- fegura opinión, le entiende la difpofi-
get.d.üb.i.cap.ó.Lipf.d.lib.^.de cion deilos Emperadores Honorio., y 
milít Rom dial v Teodofio, en el titulo ^ P / ^ ^ / . f ^ j 
Ecdeixap.Í 7.&.¡ib. 13.c.5>-.So. ¿4-) Elre era vna torma de Crux 
zom. Ecdef-hiüor. l ib. 1.cap.^. adornada con fajas que. pendían vo* 
Transformarefigmm,qH0Á U , iantes ^  la wra en quefe fixava , eo-
mmhellmm mter alia pretTo- rao oy fe ponen en los Eftandartes, o 
fius eratAlex. ab Alex.d.Iib.4. pendones, Deja qual por infignia pro-
L i ^ a ' b 1 0 ^ C r t r c P d P1'3' ^"6 oy llaraamos armas (tan anti^ 
a d T e r a L n a p o l l ^ ^ a p ^ ; &ua cs en EfPa»a la eílimaciondeíla 
num^i i .Ycr ru t .Schard .Bi í íon . %ura, ge.rogiifíco de felicidad,., 
Othom. inJex ic .ve rb . / j ^^w, . aun antes que nueího íagrado Redép-
Laz.d.lib.y.cap.i.Hoepi.g.dia. tor ia huvieíre dado culto tan Tobera. 
Cap. 17a n . ; ? 7,príecipuc n. 141. > r. , ^ . 
A m a y . í . t . n . i j . C. de excufat. no con íu muerte) vfavan los Canta-
mune.r.iib.1,0. bros, Provincia nobilifsima de Efpa--
H - L. r .Cde Pr^por.labon llb. * f l t a e n i a pa r t e que baña el Ebro,; 
12. vbi Piar. Luc de Pen. Cuiac. • - r / n 1 ^ 
Aldac. Ant.Perez, Amay.I . i . n, delde íus fuentes '7 liaíta el ücceano. 
11. C.de excufat, muner.l ib.io, , Can-^ 
Hoepíng.d.cap. 17.num, 343. 
i5> Rufin.hiílor.EccIef. Hb.11.cap.2p. Sbcrat.íib^. Cap.17. Sbzorn.Iib.?^  caP* 
15.Niceph.GaIixc.iib.r2.Cap.25. Marian.hift.Hifp lib.4.cap.2o. eouarr^.var. ; 
cap^.n.f. Petí.Fabcí lib^Xemeftr. wpa.iQl.ig. getr.Crmi^de,li<?fteíí.4ifci^., 
Iib.^.gagrAi. ' - -
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Cantábrico r y vertientes de los Piri-
neos. En nueíkos tiempos comprebé-
de parce de laRioja, como parece de 
algunas antigüedades,que ápefardei l6, Marían. líb.i. Híñor,HiTp41 
tiempo coníervan eíla verdad, con cap.^&Iib.j.cap.if. 
nombre de Cantabria. 26, Alaba, . . . x . f 
Guipúzcoa Vizcaya, y pare, de las ^ . Í ^ ^ S ^ g 
Montanas de Burgos, confinante con Reg, c.15. na 5. & 16. Hcepin^ 
las Afturias. Eftos fueron los vltimos d.cap. 17.5,11.11.357. 
que fu jetó el Imperio Romano, v los ,<? 'r , t t vu 
que con mayor tetón le opufieron a Syrapa iUavexíUorumT&can* 
fus fuer^as. En cuyo triunfo Auguílo tabrorum floU^hi Cerd. n.507, 
fu vencedor, tomó por blafon fus Ar- J ^f-Vald.d c.i s.n.i s. Amay.; 
mas,oinügnias, queerael L ^ r ^ p o - Hcspíng.d.Cap. 17.0.3 5 .^ 
niendole por principal de quátas traía ' 
en fus Exercitos, y prefiriéndole alas de:míIí^ Rom. libr.^ 
águilas Imperiales. 27 . i ^ ^ ^ f fSap- í -n' 
De aquí fe origino llamar alLafeíi-
ro Sfgnttm Cantahrum, 28". y los Ro- í10* C.iz; 13.14.6215. tit.ij .pe 
manos poner por blafon propio las ar- f ^ ^ - M ^ F apol. trad^ 
j 1 Vj 1 *, , a ^eroun apolog.TertuI.d.numi 
mas del vencido, executandolo con S x ^ X ^ m . & f ^ n a v e í l r a f i g u m 
Zenobia, en feñal de cuya vitoria qui- huius v'im froférmti & decios 
taron á los Ferfas los.Dragones y los rant*& t^P^ommiper quaprai 
pufieron entre las Romanas: y con los f ? | ^ ^ ^ f a ^ J ^ 
Abacos 3,a> quienes: también, defpojó pneflatis indicia in his ofiem 
iTraxano de lasfuyas. 29 . ^^»^VaId.dedign.Reg.Hi4 
Eftas míignias,pues, que á los prin- ^ ^ ¡ l s ' n'l6f-ex uPf-d'd'f-U 
CipíOS.Como hemos dlcho,fueron par- manospraeji, Re* tpfa omnium 
ticulares,,y diñlncion delaslegioncsj & endem%jaUnHfsima% 
vinieron a ferio de feñorio, y conocí- I ™ P e r y h n " ™ t p f i * 
^ , a j ^^Theodor.Hoeping.d.cap.i7t' 
miento de poteflad. 30. ^ •num.?iziMorifot;hift.orb.mfí 
Porque como en las feñales, y ar- r«ímilib.2.cap.48.fol.703, mas no fe atienda lo que proponen á , ^ . . ... , n ^t lo „:a r i r . V ^ . , i r . Dm.^ug.hb.i.doar.Ghrifl; fe vifta, i i , fino la fígnificacion de cap.r. capisnu^decenfe^ 
TratMo ¡tofidicú'f otitico* 
f i . Pctr.Giíeg.Ub.^ .dé fcp.cap. aquello cuyo conocimiento intentan 
c.i8.n.ioT.Kekmiian.polit .Iib. ^^ f15^^ 32. pa™ denotar el lmpe< 
i.c.4.Hoeping.dc iur.infign.c.i, " o ie pone ^1 Eftándarte que le de-: 
n u m . ^ . Hug Grot. deiur. bell. mueftra, 5 5. 
lib.j.cap.i.n.S Afsi Stilicon, nombrándole el € c -
cap.5.$.4.vcrr.//^^^/^ ^ V™ Governador de vn Exercito, 
54. Nicephor .Cal ixt .£cdef .hi - tomó el Labai*o, 34. en que iigniüw 
fíor.lib.ij.cap.5^. c ¿ fu poder. Que como dize Senc-
ac. Sencc.Iib.i.dcbencf. cap.?. 1 ^^""TV- 1 r> a 
O ^ W ^ ^ r ^ p ^ - c a , 35. no fe eftraia la Corona, el 
j ^ > ¿ ) u i d f r * , í e x t a > Q u t d f a f - Cctro,la Tyara, lasfegureSjios fafces 
e e s * Q m d t r t b H n a l , & c u r r u s l por la materia de q^ uefe fabrican, n i la 
a ^ ^ l í t e form. cóquc lepden . fino por lo que 
cap.ioTn.iS- Laz.lib.p.Reipub. reprcfentan. 3 6. Por ello le entendía 
lkom.cap.i.Georg.Schomb.po- dexandolasinfignÍ abdicada la po-
4itic.lib.2.cap.z.Haping.de iur. ft d no ^ a J i ^ ^ otro medio mas 
infign.cap.i.$.7-íea.i.mcmb.i. . ' -c^,/^ 
rum.659.&732. apilado que lo fígnificalíe. 37. 
3 .^ Pctr.Grcg.lib.ó.de rep.cap. puc ello cambien motivo de poner 
mn.ip . Arnold.Clapmar.lib.3. .j^ aj-cas y íeñales, para conocer con fu 
de arcan.rer.public.c.^.acl nn. . r / . * , j , , , 
57. L.Proconíuí, de off Proco- impoficion quien era el dueño de la 
ful. 1.1. f c a í u m , vbi Gothofred, perfona, ó cofa en que fe bailavaa cf-
v e r b o / ^ ^ ^ ^ ^ í ^^ulpidas, ?8. y el prohibir que en 
ooíluland. Autn.vt ind. íin. quo r } i ^ • rr 
U a g 5.neccfsitas,Ioan.Orofc. los bienes particulares no fe pintaíTen 
& feribenc. in d. 1. Proconful, las Armas Reales, que llamaron Vel» 
MaftrÜl.de Magiftr.lib.5. capit. 30. I S ^ X f e i QüS ^nque Rebardo 40 . quifo 
iib.s.politic.cap.z num.iS.Btt- en* 
lcng.de Imp.Rom.í ib. t .cap. 1^ , late Hccping.d.traa.de íur. infign. cap.i. §-7*» 
num.<í59.&7Ji«Cuiac.lib lo.obferuaí cap.57. 
38. L.in rem a d i ó , i . í i quis reí fuae, de rei vindíc. l . í t igmata, vbi Bart. & D D . 
C.defabricenf.lib.ii.I.i & i . vbiferibentes, C.vr nemopriuat.l.ftigmat3,C.de 
fabric,ÍQC.ThcGdoí.Bald.auth.dos data,verb.5/¿w<*<rK/<f, C.dc dor.at.artcnupt, 
Caían-ConíuecBurg rubr.!. J.I. Mafcard de probat, c o n c l . i ^ . num.tí. Surd. 
COnr.íí.num.iS & conf.ii<í.num. 1S• Theedor.Hoeping.dciur.infign.d.cap.i. 
n.<»4.Pctr.Gregor.de rep.libíii.cap.i5.mim.i ;.6¿: 14-
39. L . t . & tot.tit. C vt uemo priuatus prsedijs fuá^vblDD.Baft.traa.de infign. 
&arm.n«m.2.AuguíLBairboí:c0líed.ad d.Ui. _ . 
40. R e b a r d J Í b . ^ o b í e r u x a p . 11. Hoeping d.trad cap. 17.n.^7'ex D Ambrof, 
Iib.^.cpift.33 Ter tulde habit.rmilicbr.cap-S.Roadedien^tali^ap^zi. Amay. 
IÍI /.j.nuni.3 C.dc bon.vac4a(i^;|^;i<¿« 
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cíítender por ellas los atavíos magni- 41. Hoeping. d. cap. 17. n.joj. 
fieos coa que íe adornan las cafas, ó H^yefur^uetUudvexilhm^od 
tiendas de los ReyeSino fe puede adap • ^ ^ Z n J f ^ Z 
tar auiculo,yieyes que aellas hablan, tis Pr 'mcips^rovextUo. 
otra inteligencia que la de fer los 41* Gothoíred.adl.i. c.vt nc^  
Eftandartes, óinfignias enque eftu, TJZ%T%TlÍTreacf~ 
vieren pintadas, o aibuxadas las Ar-. cenferi inemuspartís^ mt ádtfi-
mas Reales, 4 1 . demoílrandofe con fubims mftgma im$erato¿ 
ellas el dominio del Principe cuyas ™ Lon^ mo *wpr*^*fi 
f * ' J l.monumctorum, vbi Bart.Bald. 
Jpn. 42. , ' : 5¿fcnbétes,C.dérelÍg.&:fdiipt-e 
• A que aludió el vano penfamiento foner. l.quicuro^ue,de oper.pu-
de Xerxes, quando intentando, vnir bIic.Bart.traa.de inf ign.& arm.. 
«i Ar - -c 1 num.z. Alciat. lib. 5). parergom 
el Afsia, y Europa conelpuenteque ¿ap.^.Rip.l.i.num.iy. filero 
echó en el Heleíponto jefde Abido, á; petatur. Roland.á Vall.config^J 
Sefto, no contenta de oprimir el mar "uim'13-vol.a.Solá ad conft.SaJ 
con mil y trecientas naves^mandó que- ^ ^ ^ c ^ t f r m ^ 0 u 
, J '\ ... , ~iwv ^ num.7. i-epol. de feruit. vrb¿ 
vn buzo, con vn hierro candente gra- pr^d. c^o. n.i^. Gafan, cathaí, 
vaíTe fus Armas en la profundidad, 4 2 . gíor«n™nd. p.i.cofid.38. concU para demonftracion de fu dominio ' ^ V T ^ f ' i v ^ ^ r ' 5 l5;n;i?-* c 11 r i / Oiafch.decif.4o.n.i.Franch.Mi-
Enaquello,puesJundaronlos Au. lan. dccir.Sicn;i 1. num.z. 1^ 
tores fer lasinfignias de que vfaro los T^od.Hapmg. d.traa de íuf¿ 
antiguos en los Exercitos, lo que en ín%niC-V'nii64.Peregr.coí1n' 
Inc nüpO-ro^ nv V a ™ A . r? , 73-n.j.vol.i.Renat.CHopih.ad 
ios nueitras oy Eftandartes, Pendo- lI.And.lib.z.c.i. ti^.n^Mar,*. 
Jics, y Vanderasj 4 4 . fi bien eñuvie- tin-Maguer,aduoc.arm.c.t8.iie 
ron varios, ya dividiéndolas en Fnfip- *tu GÍ!liau^arí>or.iudic. c.e.p. 
ntas^ rex i l l o srm. ya víando de am- ¡iáll't1'^1'^^1^ 
t ^ n ' r J . 7 . / ^ ^ u v rtiu. 5>adlin. &num.4.e.debon.vafl. 
ms %07.es fin diltincion., . cam.lib.io.. ; 
Pero tengo por cierto, aver íldo 43f,. Marc;Anton.SábelIi>£heid. 
j . I ib . i . Fama eft mijfiim.ab eof 
oe erogac.milit.annon.Iib.ii. ^ 
Tratado jutIdkQ-folithot 
tf. ViMe ruptam,^. Vegec.lib. diferences, fi ie advierte, que las 
2, ac rei-ríilrí.c.13. Alex.ab Alex. r ; . „ 1 A :U„ r \ 
dier .gcaiaUilM.c.z. Pancirol. ÍÍgnldS» eran las Aguilas , Dra-
n£)t.ímp.cap.3z.& 59. gones, Lob©, y M4notauro, de que 
vfavan las legiones, 4 6 . fe fabrica-
IfA^ Hh JewL!P[fe m u \ van de metal, y 4os eran vnos Kom.lib.4.djalog.^ .Salmuth ad . . . . *J ^ ^ 
Pancfrol . tk .^ .de mor . in bcll . velos de liento, o purpura, . 4 7 . Cau-
vfurpac. fol . l yp . Valcrin. de re (a deliamarfe Ftx iUacíoms , lo que en 
m ü k . l ibr .^ .cap,^ P.anciroI..d. nucftras tiempos tercios , ó compa-
ñias, fegun infinuan áifpaficiones de 
4%. L.<. C. de hís qul non ira- los Emperadores Conílantino, Caro, 
plec.ftipend.Ub.ro.LiX.dch»- C a r i n o ^ Numeriano^ Arcadio, y Ho-
ced decurión. . i . ^ceratinis, C. . , 0 V J ^ , 1 -
q u a n d . p r o u o c . n o n e í l n c c c k l . nono, . 4 8 . Y de que entre Los E í c n , 
Proulncialíum, Cdccrogat.mi- tores aya variedad tan grande fobre 
l i t .annon.lib. 11,1.4. C.Theod. qua| fc de^ia VextUzeton, que no es 
^ bolluí^"*1*CThC9d* a)Uftabic,á mi corto fentir. Porque fi 
%icn quifo Vegecio, 4^ . q.ue el 
ty, V«§c.t.lib^.á€re tuilit.ca- fqefle privatiyo deia cavalleria, y de 
Vlt'u al dar nombré á las tropas deila , que 
$0. Vflget.a.lib..i.cap.i?.Vaú los antiguos llamaron ¿/¿r, de fuerte 
«rin.de remilic.d.Ub.j.c.p Si- que VexiÜación fe cntcndieííe la com-
ínon Stc-royolfcío inft.nei milÍL hia dc,ca,vall:oS , fe COnVence ¿1 mif-
^ p ) i i . & ^ . r mo, 50. daiendo, que las centurias 
de ^uc fe componíanlas legiones vfa-
i u T a c i t , h i f t o f . I i b . i . ^ / ^ van ¿ei yexi!i0 - {cutir que Tácito 
mili*, comprueba. 51. 
Con queáudofos Adriano Turne-
S i . Tacit. 1. annal. Sed apud bo, y Lipfio, y fundados en vn logar 
tfixiUam retentóte Adr ián .Tur- j 1 7 -r T • . . . ^ r ^ r - ^ n n n í » 
«ebo Iib.5 c.p z. típí.de milic. del raIímQ Taclto' ^ ' R i e r o n que 
Rom lib.4.dial.i2 & i n n o t . i . Vexiüác'ion era vna cohorte particular, 
annal.Tacit n.fo6.& i ó^ .&l ib . áqueíe agregavanlos Veteranos def. 
a hift n . i i ^ V a k r i n de remiii t . dc av.er lervido los años necelía-
l i b .^Cap.á. Ioann. Langieolib. * r . , . r . , 
U3.femeílr.cap.i.fol.74(. nos para confeguir la milsíon hono-
raria , qual fe vía oy en Flandcs, % 3. 
l a u S b Z a d tit C*dcPrx- en los reformados que afsiílen ai 
uuion. ^ 
Bn qüe tampoco fixó Líbfío el pie^ Lípr.Iib.z.Kiftof.TaCit.m^ 
paíTaado á dar fegundo V e x i ü o * del ^ 9 f ^ r u m / e m e l / c k f t d u m e ¡ i , 
* i /• i ' rr i duplicia vextlla videri tilo ana 
quai ic aenominallevna tropa volan- f ^ p priHS ¿ 
te, que de las legiones fcdermembra* d"^ Ec ínfrá: Jftó*»í ^ ele* 
va para alguna facción repentina, ó ^£7Í ^ n*cef"**** 
particular. 54. C o n g e l a digna dé ^ ' H M vhifiderunt gcnern 
lus nocictas, áque devemos aííentlr, mtifstma M a m 
nuyormente con vn exprefíb teftimo- Robora^precipuoseleñ* pith 
niodeCiaudiano. <<, ™ani?10* , 
E A • j j j DtJpomt,pi)rtuque rates ttí* 
c.íra vancdad d€ opiniones, y ía di- ¡ U ^ r a t m t r u f a . 
fcrcncia que infinuan las leyes referí- HerciihAmfms AUides, 
das. obligó á alguno, Ancores á tener ¿^Z'/^^ 
mas tixamente, que las V e x i ü x s h n e s necftgntfer vilo 
Cran las tropas de la cavallería. 56. Pondere y fefritiam ádel ve* 
Pero lo cierto es, que los Vexibs fue- r ^'dammeré. 
r * 1 r , J S *- VegecJiba.c 1.Pcrr.Greg¿ 
ron comunes» Un que fe pueda aílennr Hb i9. Sync c j n.19. Salmuth. 
pcrrenecieíTen privactvamente á por- d.tíí/^.Fol 179 . Lípf de milic; 
cion angular del Exercico: íl ya no es !}o n ^cdePerud h 
que los tiempos la aan confundido. partrg c M Mcüu5ch a] Vegel 
En qualquier accepcion , pues, que lib;t;c. 1 Valtria.de re milit libi 
fe tomen ios TexiUot ileVavan pin a- ? c 9.Sit^ohStarobolf inftít;reí 
das las 57. Aguilas, Dragonesl y de- ^ i t l i b . í c.7. PanciroUx.31, 
mas iníignias peculiares de cada Le- ^7 . Claudian.z in Rufín. 
gion. Cohorte, o Centuria á que per- Surgere purpafeú vrtdartfej 
tenecia, paraquelosfoldadosnoper- . ^ ^ ^ > , 
J : rr i i 1 J r /-^  , * r*" SerpentHmme vapo coeM 
diellenellado defuContubernal, en feruirevúUtu 
la confuíion,y deforden de la batalla, ^ ^ con.folat.Honor. 
Peftas fehales que fe hallaron para ^^y^t?^6 ímeH 
el orden délos Exercitos, dimanó en %^n^^^AÍ^^iMi 
lo marítimo ponerfe alguna á cada ío.VVolphang.Laz lib.i. Reip. 
Nao, ó ya de la parte. Ciudad, ó Isla Ro^ ^ióHjping.deiur.m{lgn¿ 
donde íetabnco, o del Dios tutelar, Paaeirol.d.dr.sí.de morib. m 
o otra, qual vemos en la Nao Beiéf o- bell. vfiírpac. FoluSo, loan.Val-i 
foüte el Cavallo, el T o r o en la de lu- ^ - Á rí,m% ^ l - W í ^ 
~ " *" 1 TI . GerdmTeriuI.apoíog.litbá.c; 
^ 6 p i . ^ . n . j i r . ' 
Tfátado jurídico'folitici, 
¡*' MpníoUúñ.orb.jmndm, piter, yclQarnero en la deilaíon.. 5'^ 
c-i. Thefaur. d.ecir.270. TiraqV ^oítumbre que fe obfccva en nueltros, 
de nobíHc.eap.^ n^^ Hoepíng., tiempos, para el conocimienta de ca* 
cap.io 0.^ 3 cumfeq^ Ouid. 43 ^ 3 , 59# 
MU mtht) jttQue precor fiaii<& tu- xr J y , — ,t n 
téUMíneruA X como, en los Exercitos.tcrreítres: 
NauíSy& ápit ia Caftda, no- a mas de las míignias particulares,avia 
men habeh ^ .. fuperior; también fe ponía en las A r -
SalmPMn Panc,tit.í8,dc naujb, 1 1 , ^ . 1 . . 
5P. Strach.dejiauib. z.p.n.zj. m^das en kCapitana ,; a quien llama. 
MAÍchard.de prob. concí.To^i.. ron Nave Prxtona3fehal que la diftin-
n.4, rairpn coiirayo.n.iv.vol.a., guiaj y á quien fe reconociafuperiori-
y.Mañrí lLdecir iSz. nu.4. Hce- dad, obrandolus ordenes con el mudo 
ping.de iurjnfiga.cap.io,n.u.i..precepto4elEítandar^ é o . , 
& c a p . i ^ . a t 2 i 7 . Executólo, Alcibiades, que en la 
60. AdamGontzJib . iOjpoIit. Capipana. Athenienfe/enarboló por 
61. piucarcLin Akib íad Mor í - infignia.luprema vna, veja dc Purpuw 
fot .d. l ib . i .cap .9 .& 2 5 . ' ra. ^r. Aunque. Morifoto, 62 . opi-
61. Mpri íQt ,U.cap,z5 , ib i :^«i n6 aver Cononjntroducido efta cere-
jith§meníes Conon, contra L a - . . , , . T 
cedemonm, ame Mynlenm, mpnia,queriendo pelear con los Lace-
maritmQprdio^ugnaturus^re- dempnios Gerca.de,Malta, en que los. 
fenír.mrpure-Am vexillum ¿ na? imitó Marco Antonio. 62 , 
^ . Alex, a'oAlex.íibr.4.. dier. Y aunque pueden dezir, que poner 
gen .c . t í thepd .Hoep .c . io n . i i ^ e í l a Vela, ó Edandarte purpureo era 
64. D i u X y r i U Aiext líb.?. in feáal de batalla,, 64. fiempre la.navc 
IfaianiiC.^.Cseíar.ixb.t de bel!, n ^ • ^ / - » - • ' n - i 
QM^C4kromm9vnourn?ore Pretoria p.Capuana llevava.Vexilo,, 
eram agendavex i l íum, prope- o Eftandarte ^ que la didinguia de las. 
nendum^uod erat mfig^e cum demis . 65. ParaeíVo.vsó.Bruto, 66 , 
*d frma: concurrí oppornrtt. ^ vna O. Del Farol, el.Emperador 
Adnan. í,urne,b.aducríar.iib. 14. T n . . . A , r 
cVié.exPIut.&IíHor.Sceuuech^ encargo 
a:d;Vegec.lib.5?cap4, iQan.Val- á 
srm.de, re miüt j ib. s x. 1, Lipf.dc 
inilit.Rom.Hb.4. dial. 1 x. & i n i.annal.Tacit.n.1^5.CIaud.de Iau(J.SnIiclib.l. 
^exiUtim naualedares*. 
P.mdent. 
FluVtibus ylSliacis figmin Symphonia belU-
¿£gip)todeder¿íti 
^ Ta^t'annal;5?Gpdefc,_SteuuecKadI^ 
60., di ex .ab Ai?x á,c ap ,1, B m i vero, m m frttwity qHod:ab#lysMgnofc$Tei 
deélContra-bknclo* n o 
a Belifario como General, contra los Monrof.¿TiKí.c.i.íbI.327. 
tVvandalos, que dominavan el Afd- f ' wl4,nr,i p,2k 
Ca* * 7* &i5í.i 'ulu.Co1nftanc.inl.vnic. 
Comprehcndicndolo todo, dixo el ^ H i - c u m l é q q . C d e d a f i c . 
fenor Rey Don Alonfo: 6 8 . t i A l - j o - i.3.n> z4 p i . C u í a c ^ b . 2 0 . 
mirante mayor de la maf d é h e ü e í i i r en fuit wfignifímr& Impertj fepa-
h Galera en que fuere el E fian darte del Y¿i't¡6-> Amold/Clapnaar. de ar-i 
%V : en el qual, para fignifícar la po-
i - « a . . 4 ^ l : ^ . • J . 1 t ' 71. Lrphoin r.annal.Tacit.nu. teltad, ei-impeno, y haurondad^ 69 . x^rext l lmn purpureum f m n 
fe pintan las Armas Reales. 7 0 . ad feruafatur mentó m 
en la izquierda mana v n EflandaHe de /a^rr¿tc"fü Ducts. qma tlUfoli 
1*, ¿ . J i n /» 1' t > , . . v * í«í>C7 arhiíriurnfroponendi'S.t» 
Us Armas del Rey ^ porfeñal de c M i U ^ ^ l ^ C o m o l e l R e y m U m o i 
miento* ' 
Correfpondiendoefle al VexiUo íu- 7i- i^tr.Greg. lib^.de rcpubf; 
premo que fe relervava cerca de la X ^ t ^ ^ 
períona del Principe, o General, co- 73. SueUn C a Ü g u l c . H . ^ M -
nio ponderó LÍDÍIO, 71. en demof- tranfgrejpus Eufratem 
traciondel poder : al qual fe venera- ^ f ^ M w ^ R m a n a ^ 
va 7 2 con reverencia, e humilla- d.díal.5. Tiraq. in Alex.d cap 2. 
cion. Afsi Artabano, paífandoel Eu- Va l i nn .de r emi l í t Iib.5. cap 5, 
frates adoró las Aguilas, y la imagen Laz .Re íp .Rom. lib 7 . ^ 1 . Ha-
del Celar, que v,o por infígnia del 74. liba.híft.Ecdef.c ^ 
üxercuo: 75. Rito q So^omeno 74. 75. Nkeph . Calixt. l ib. 7. hift. 
opina aver introducido la coftumbre Ecclei"- c f y . Andr.^lciac ad t i t . 
militar: Y Niceforo Calixto, 75. ^ / T ! ^ ^ ^ ^ 
preceptiva dlfpoficion. Rom*mrum m* C*ftrenfis 
Ora, pues > nacieíTe de coflumbre, •fe"'2 ^ ^ « ^ ^ / « r . D i o n . ü b ^ ^ ^ -
ora de precepto, fue tan grande, que n**n™¿™r»"t ^ T f ' 
^CoX x ^ ' íL j - r e n- • ' 1 ¡acra. Romanorum, & velutt 
patso acuito 76. fueflimacion, no Dtorumftatua vaftra t u t a m w 
eximiendofedclla la Mageíladde Au- 77- Claudian.m Rufin.lib.z. 
guflo, que el primero 77. reveren- ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ció el Efhndarte, dando con fu exem- CcrdJn T e r m l ^ o l o g . e.i5. ^ 
pío precepto á los demás. 5*5. Demflhcr.ad Rofín ü b . i o . 
Enfeñalo fu Mageftad Católica, defígn.mil ir . VVdph.Laz. ' 
F & . Ke ip /Ro t i i . l i b . ^c . i . Vahrin.dé 
&oma1b.44uI.^Hoep^ng.d.<;ap.I7.num,^8o.& 1 
' t)íC>s le guarde,pues íiempre que pafla 
cerca de algún, cuerpo de guardia fe 
quita el fotnbrero á la vandera: y tam-
bién quando en fus, Reales Palacios 
baze mueftra alguna.compania, y el 
Alférez los abatimientos dévidos á fu 
grandeza. 
En cuya atención, todos quantois 
reconocieron el E í h n d a r t e Real de 
las Armadas, Efquadras, ó Navios de 
fu Mageftad, eílan obligados á abatir 
el fuyo: fegun para las propias eftá de-i 
terminado por cédula de i Me Pebre-; 
ÍO de 1647. que ios Generales de las 
Armadas Reales de Navios,y Galeras 
íean en fí puertos igualesj y en quanto 
al abatimiento,cortefias, y fubordina-
cion ; e í h n d o en el Mar Occeano el 
Armada,y fu General, fean fuperio-
fSi MwAbAkxt 'áktzenAlb. i?es,.y.íele aya de abatir. 78. X íeci--
:4.c.i.MorifGt.hiftor.orb,m^ri- p ene] Mar Mediterráneo 
mhkkh^ihmd^ i9c^ la Real,deks Galeras, y eftar á 
orden de fit;Generals,governando á 
falta del vnó elotro,y refpeéi:ivamcn-
te ep falta de ambos el Gabo- que-fe 
hallare prefentc , conformé a la gra-
duación de las Efquadras, 
Mjas e í lono proceda con las Arma-
das, ó Navios eflraños, o fujetos á 
otro Princjpe^queellpssliallandofe en. 
garage capaz, deven abatir fin diftin* 
don á,losEÍ1:andarte.sReales» Defor-
ma que el que omitierei ó negare efta. 
ieyexeflcia^ hará injuria a la Mage^ 
m i l 
dedContwhAnHü. l l f 
tad, 79. baftante para que el Cabo p. Ex Pétt'.BémB. híñ. Veñétí 
deia Armada^ó Efquaídra pueda pro- ^ ^ f o l . p i h i I H - Morifoc-hift-
ceder noftilmente a la fatisfacioa; y pol i t ic . Indian. í ib . r .c . i8 .StepL 
los- aftos que ejecutare en defenfa de Grar ía^di ícept . c.283. n u m . ^ . 
eíle derecho fon lícitos. En que fun- G o n f t a n c . U n i c . n . i ^ . C . 
dados los, Efcritores 80. dan por juf- t ^ ^ u l ^ ' T f t t 
. " ' n . idJoan .Se ldcn .mar .c lau íJ ib , 
ta la guerra que le rompiere, por con-a.cap. 
íervacion deíla prerrogativa.. Como 8o. Gratián.dscap.i85.n.4(5.7# 
refiere Pedro Bembo, 81. aver fuce-^ ' /^^^^^ 
, ,r . vt faciant. Sapoque accedityVt 
dido entre Venecianos, y Turcos. tadecmr* m*xm& n n * exi~ 
De aqui íeideduce, que teniéndola JiWm^&pí»rmorum cades con* 
rArmada. Efauadra, Ó NavioReal t i - / 7 ^ ^ « ^ f a^.d.coní?8. n. 
, . A * , 1 /VM" ^ i ^ - Idqui abnevat tus ejt be Lio-
tulo juito para proceder ^o[\úmQmQ:C0¿er€^tfac^ 
con el que no le abatiere j todo lo que cap.18; fol. 4^1. Qmcum€fue in 
en fu coníequencia aprefare fe aya de nW0 mari-> Ubero óecurrit^ 
«puta r por prcfalegit i«a. .co«o ad- ^ t - ^ " ' ^ 
quirido por vno de los medios que 81. Bembo d. lib.4. D , D.Iuan> 
tiene feñaladb el derecho, para la juf- Solor^-d.lib. 5 .c. 18*'. ta adquificion. 82, ^ P ^ ' ^ T 1 ; . A- S r . ^ ^ . . ! 83. Carat.&Giurb.adducti n»8o; 
Sin que fe diga ocupación ilícita la g4< Petr.Greg.Jib4. de republ^ 
quefe hiciere délos bienes del amigo c . i o . n . i i.Sidon.Apolin.ljbr.3v. 
que no abatiereaílos Eftandartes de fu fP^ -1 u BeíToId.Sinopf. poli i ic . 
Tv/i^^-a^j o : ^ !_ r i 1 hb.z. c.12. n. 18; & 19. Farin.de: 
IVlageftad, 83. m quebrantarfele los.homkiclq.IM.ní43/ 
derechos dedaamiítadiPürquefaltan* 8^. Baíd. I.obferuare v5vantéJ 
do á aquel refpeto,,no<puedeel Gaboj. quam,num.fih.deoffiG.Proconr. 
ó General efcufar la defenfa de lo que Garc,deeXpenf.c.8.n.íi.ad fi^ 
cita a cargo de fu dignidad , 7. puef contr.übftr. c.iS.n.iS. Farinac, 
to, 84. cuya confervacion h a defo- roin.4.9.115. n.4?. BeíTold.díf-i-
licitar, vfando también del poder, y feri:-de P^cedenr- c ^ - n S.Me^ 
1 , rt n n. 1 • noch .con{ .? i .n .4 i .&coni . í?02í . 
de las armas. 85. Para eíto al tiem-. n.77, Anelí .Amat.conf.50.n.i4^ 
po que fe le encarga el oficio, fihie en-
trega vna efpfida j par el poder que fe le 8^. L 3.111.14. p . i í ex Guther;. 
U . iaqual no foio ha de emplear L i g u r i n J i b . i . A u f t r . H c e p i n g ^ 
- 1 1 lu r . inügn .ca §.4.11.284. . 
¿4* vbi vexiÜo $artem,quam Mxmus iüei-
Hic aHtemygladio Regmmfufeefit ab ifioj 
^ Hunc etenirn longofm^um tfmPort mgrWi 
gm* mjtM tmtv 
Tratado jmdko' fdlitico^ 
:Í7. m í . 5 . t ! t i 4 . f . i . BeíIbld. en la deíenía de los Reviro^ 87. fim 
aptid Úrifones Utatus gaU^Hs ^acrecentar h h o n r a , í el dmcbo deju 
«rmata manu deftndtt. Sid^a. Jeñor. Cuyo tácito corífcríro 88. le 
Apollin. d.epift. 11, hrommias afsifte Gempre, -apíobando lo que hi-
riMtis iurectfosvtdenMzma. ^iere en ordeiva el. Por eílo alaba Ci-
Maguer. aduoc. armac. cap.u. cerón 89. a Scipion Naíica, aunque 
num.áiS. fin orden del Senado-acometió, y def-
118. Ex Tíiuíc. -Beírold.de lur. b a f t ó ^ Grac^o, y los demás confpi-
M-cap.f.num.5. rados contra la patria: porque en el 
acaecimiento e^n que fe aventura el 
IcilUb" honor del ? ñ ^ ^ or^n es obrar, 
•*-••-• KV Í - Í y qualquiera acción es jufta, 
y licita. 
deelConttd'bando. t i t 
C A P - X I V : 
Si las armasipertrechos degue¿; 
rra^o batimentos ^ qm enNduio 
amigo y OJ confederado je: apre~ 
hendieven> j convenc'me: iv di~ 
rígidos a Promncia enemiga^ 
je regularan! como de. 
contra-bando^. 
r& Ocurrencia de i o r 
cafos,propone la du-
da de nueftraquef-
tion : y Ínflanos al 
examen de.fus, mas 
ciertos Jundamétos,, 
el. exemplo. de., que 
aviendo guerra entre nueflro Catoli-
ce Monarca,, con-la Reynalfabel de 
Inglaterra 5 por. fu Armada fe apresó, 
vn Navio Anfiatico,; cargado de. t r i -
go, y dirigido á.la,Ciudad: de Lif-
boa. 1., Lps Amburgefes fus , due» 1. loan.Scidéñ.m^cUunife^ 
ños preíendieron.recuperarle,alegan- cap.loiol.4210, 
doíetamigos de arabos Reynos: y ení 
féc dé la confederación, tener en ellos; 
libre comer ció ,, íin poderfe: Impedir 
por caufa alguna: y aunque efto »parc-
u loan.Setdch. d.cio.foT^i?. |a rcftitucion, entre otros motivo?; 
SctUchpHmmire^ níum tule. 0 de^i^qiae aunque el amigo le go-
que bello cenduethdáusy & fru- 7.c reciprocamente # eíto íc amita en 
mentóabjitnerentyincatensve- quanco a armas, y baílimentos, 2; 
ro mercibus {fie Regma) trunf. fe cranlporcan á tierra de enemi-
wemndts^ niml vos impeammui. 1 4 
ÍTOS. 
I Uaoeent. cap.quod-alím,, de & D>ebicron Je fundarfe los Inglefes 
Hofticní.in fum eod.tic. rubr.dc en que los Efcritores tonfideran para 
Sarrac. n 4 Aíexandr.cotn-'i ?o. Ja admiiion del comercio dos ^eneros 
n t.Ub.7- Boer.dccií 178 aa8. d bknes Vnos que el derecho 
de vcrb.obtig rcfol.-j.n.i. Frag. mifrao de la^uerra hizo ablulütamen-
rcgimin.Cbnft.Reip. p . i . l i b . i . te incümercldbfes. Otros cuyo t r a f í^ 
^fbeinJ*'l™nHus,Gr0£'dc co íbiameme prohibe la difpoGcioa 
^ ' U o V c m f c í S l i publican, particular del Principe, 
i 1 Cqua» res exportar vbí Aug. De los que el derecho tiene impC-
Uarbo í . cap . í r a quorundam, de ¿¡do, y p r o h i b i d o es, llevar á los ene-
K t ^ U ^ t í ^ í i « i g o s armfs: 4. prohibición que 
Greg.Lop. Alex i k Trcntac.dd. entre vallaihrs del Principe propio lo 
in locís jCapicdectr . i^o. iMoün, efliende a baíHmeníos, 5. de tal fuer-
t l f ^ A n T fk3*hn'9' 0t te que fi eftos losremitieren íeránreos 
iuald. ad üonell . l ib <?. comra c. . 1 „ . . n , , , r , 
lo . l i t .A.CamilI Borre l ' .dcpr» de lefa Mageftad. 6. Pero (i lostub-
ilant.Reg.CarhoIxap.j?. á n 54. ditos de o t r o amigo, ó confederado, 
Mori fo t J i i f to rb mamin i . l ib . i . aunquelaexempcion del dominio, y 
cornm.ad Veget . l ib ,4 .c .8 .&ii . defefto de tubordmacion le haga i i -
d ix imusc . j . n . i a .& íeqq . bre,en quanto á deverfe tener por cr i -
l ' L . i . C.qii» reexportar, vbí ^ i n o f o , no empero para quelosbie-
Bart. Bald.& ícribenu Boer.d. r 1 / \ n ^ ¿ i m n ^ 
decif.178. Bobad iib.4. poliric. íies n0 fe le Puedan erabara^ar,e impe-
c . i . a.t. Menoch.de arbítr . caf. dir la tranfportacion : en apoyo de lo 
38Rodr ig .Suar . alíeg.iS. Ca- qual dióGrocio /.dos raZoncs.La vna 
t u f t l i b , i i n . i , & a d d u a i n . 5 . llas 
« . L.cuiufque, ad I.Iul.maieft. U S . m . t S . I i b . í . l i o tit.i.lib.8 Reccp.vbi Aze-
•ued.d l z. 21 & 3 r.part Hcrmofilí d - I . i i . gloir.i. r u m . i . & 1. & glolí 2;;num.is 
Tiber .Decian.craá crimin.lib.^. cap. 15 num. 18. Fa r inac .decnmi iU^pw^l l* 
^ u ^ . i r 5 .numa y. díximus cap.^nyma J íe^q. 
f. Grot.d.Iib.^.cap.i . i íuín.f. 
lías cofas que tolo pueden fervir á ia 
ofenfa, es aííentir áfuhofliiidad. 8. 8. K o U t i á . l V u l U ó b C u t t t u 
La otra, porque embaracar fe le tranf- voí•?• Roíenth de fbeud.cip.io. 
porten, es parte de defenfaj a^o que ^ c t t ^ f ^ " ' ^ 
t" í. . , _ ' i i . v»roc. a. n.^, / » heamm elle 
liempre es licfto,^ julio :dequalquier fartéus y ^ iadhUummcejf^  
manera que le confidere. : ria ho$i admtmjírai, 
Diftincion feguida en las pa5:es con 
Olanda en el articulo particular , to-
cante a la navegación, donde fe efpe-
cificó en la forma ííguicnte : Bien #»-
tendido > que los fenores E/fados bifa* 
prohibición cxp J^f», que ningunos de fui 
Jub ditas podrdn Jleuar mercader i AS dt 
contru bando a los tramiges del dicha fe^  
ñor Rey. Y dcfpues: AhftenUnÁ'jftdeUe» 
mr a I rancia tnercaderiu prouehientif 
de ios Eflados del Rey de B¡p iñ.i¡que pue* 
dan farudr contra y fus dichas E/iados. 
En ella también fe fundó Gamma, 
para no calificar por prcíá vn navio, 
que con temporal arribó á la cofia de 
Portugal: por quantc los Carelianos 
tenian comercio con los Moros , y la 
nave no conduda armas, 9. ni ge- p. Gamm. decíf. 3-84. Potuift 
ñeros prohibidos. Y Rodrigo Sua- / ^ ><? Gaditanos merces 
rez, 10. en otra hecha por Vizcai- jr0rf^/ ^ Mauros¿cefam, •y'c"'- ;' f aumtnod» non arma^  & alta Á nos a VJinoveies. ture frvhtl'tta exfonarentur. 
Según lo qual, hemos de dczir, que 
la tranfportacion de armas á tierras IO* R^S-Suar. allegat. 18tá 
de enemigos, fe ha de tener por ilíci-
ta, aunque el tranfporcador fea amigo 
común: y por prefa jufta la que fe hi-
ciere dellas. Todos los demás géneros 
en queíe incluyen batimentos, fe po- 1 
f f dráa 
TTAUÍO }urldicO''pútitic0l 
i i . Hug.Gfot.d.cap.i.D^ r t í t drán comerciar, fino es aplacaíitía-
poftei: Et dammdati modmn ^ * lepaíto en las pa2es Con 
res.quo<}ueeiMs,capi>&.domm»m Oianda, en el.tratado dé la Haya, cap, 
earHm debin ¿onfequendt caufa VI . y VII . 
t ^ Z Z * ' ^ c i • u n Si bienay cafos en que también la 
11. Textus dcgans,. l.in bello, , J. , , nl .... 
M : Nifi fkdere cautumfHeñt, traníportacion de batimentos es. tUf 
neejjtthúiuspoftlimintj, ffde cita, y fe comprehende en la. prohibi-; 
eapnu,& poftlim.MAchabeor.K cion de derecho} como eíhndo pafta-
Cap.5. Et prabanttbus xon diSf i i r i • i J %/i ' 
fe/,;»^/^//?^^/,/.///. q u a l íe nixo enjas pazes de Ma-
arma •i pecuniam^  commea- chabeos, y Romanos,, i 2. ó quando 
/«j, Iofeph.anti,q.ludaic,lib.ii. es notoriamente injuáa la guerra Que 
cap.17.Perr.Greg.derep.lib.íi. h ( i ^ , 25 ^ ' 
c a p . u . n X K o k K * aphor.polit. lejiaze ai amigo, i l -
lib.2.c.ii.innot.n.5. EneítaatenciónBeiioldo 14. con-
13. Adam Contz. polk. Hb.io. firmó por tal la afsifl-encia al vaíTallo 
cap.í ^ .Hug.Grot .d .c . i .n . t . qUe fe opone, á fu.Principe: y aun 
fit hoíiismeimmejnmflma. Et ^ B.odíno,.. 15. impío en.otr.as oca-
tl/e eum m helio imqmfsimo con* íiones, en eíla obediente á la ra^on, la 
firmet, lam nm tamum cmlt- Ihtnó. torpe, y contraria al derecho. 
ttr tenebtturdedamnO)fed & r 1 . 1 1 • • 1 . • 
eriminaUter.Et p o f f e l ! ^ ^ que íiempre mira; el dominio legiti-
intra eum modm^ etiamfpQiia- mo dej fuperior,. De, donde: deduci-
r i ^^BeíToId de iur bel! t 11103 >. que no puede a ver alguno que. 
vtefembecii .Vo^^V'n^/ p . u libremente trafique al Rebelde.armas,. 
Marciti.Maguer.aduoc.arm,c.5.. ni batimentos, por no, fe poder en é l 
n.5i8v&j2^. confiderar guerra juíla , niiafto que 
x?, Bodin,de repub!.lib.c. c,^  j - r t r : ««« A4 n. M Turpeac-m^ylefidJosfHb: dífCulPe fuS' optaciones. Moftrolo 
^¿wx, Ugurire, *ut in frauden» Vlpiano,„ 16. que. para el título, y 
Princ/pís^ ac populíycum/(]uam-t^ S:os de: la lioftilídad, folo admite; 
tatrpcmmm.nifi tufafsima enemigos aquellos.que han.vivi-
5)53. T h o m , M i c h . Chopin. & do libres,,y no fujctos al Impexio.aei 
alijs, M.artin.Maguer.aduoc.ar-. Principe contra;quie.n fe.dirigejexera-. 
mat.icap.(5.íi.3p. plificandolo en los Parcos , j Alema-
16. L.hofteS,decaptiu. avian eft a do, a l Roma-
no. 17. Con;eftos,,pues,.es;licito 
17. Buíeng.de lmp.Rpin^Ub.j,. (excepto armas) el comercio de to-
^P '1^ ^ • Y ~ ' ' das. 
deei CúntU'hmáol 114 
daá mercader ías , porque la amiftad ^» Líuiu$áecad^.Iib.i.^//# 
no fe circunferibe á la agena conve- CAUtHm Sagmmis y w j / 
niencia/paraque de neceísidad aya de ^ddituá*^ his ejm tuñiejjlt, 
negarfe la correfpondencia al cnemi- necqui poflea aj/umerefítur: £e 
gO del amigo. 19. cttm ajr,*mere nouol Uceret fo* 
Pero en aquellos que inobedientes n ^ ^ e m e n L tn J J . 
al dominio que los fujeta^ tiránica- tiamrecifii aut receptes tn fi* 
mente fe fublevan > como los Campa- dem nondefenda AdamComz, 
nos,Fidenates,GabÍos,y Samnites: r9. t í ' ? Í t í ' N f Í T Í ^ 
, ^ j ' ^ a i i * * J l c v - ' 3 ' 1 y * tant Athemenjtum hojtes funti 
en IOS UOdOS, que réndidos a Í 0 S Rd- ideo ab eorum amtatm 
manos, y recibida la Miíia para fu ha- recedoe Thehanos o^ ortenenm 
bitacion, hizieronRuerra, y fe levan- ^ i ^ f i n t , amare p^ nt% 
taron 20. contra el Imperio: en la ,<>. Liuhis í ib . j^Vale r .Maxim. 
rebeldeí^bIevacion de St i i ícon,y Ru- íib.4. cap.m. Sreph. Pighio h i -
Bno, 21. que imperando Honorio* * ¡ ? r : ^ b . l . t o l . i ^ . Andr^ 
y T h e o d o í i o , pufo en armas las Ga- ^^ciat^1^'1 párerg.cap. 14. 
Iias,yel Africa : en Hilperico Conde 20. lordan.de reb.Goth.c.47. 
deNimes^y Paulo , confpirados con- Paul. Oror . l ib .7 . c.?3. Niceph. 
t raelRey Vvamba: « en los Por- ^ ^ X ^ t ^ ' . 
tugúe les , rebeldes a la obediencia le- cap.41. S íg íbe rün Cronic. c.de 
gitima de nueftro Católico Monarca Regn.Gothor.Mariañ.hift .Hifp. 
Phelipe el Grande, no fe puede confi- Jj^.cap.io.BeíTold.deFced.iur. 
derar derecho que juftifique lacomu- t í r N i c t p h . C a l m . l i b . i j . c.rí. 
nicacion con ellos, antes deven fer te- Pau l .Oro í .d . l ib .y . c .^ . Marian. 
nidos por ladrones, %x* y rebel- d l i b . 4 c . 2 1 . 
des, 24. y quanto fe hallare rcmi- conci l . Loair .fol . i55. Marian. 
tirleles de armas, y ba í t imentos , em? Kíft.Hirp.lib.ó.c.n. 
bara^arfejy retenerfe, fin quefe pue- ^* L lK>ftes> devcrb. í igníf .vbi 
da intentar recuperación por el remi- l ^ t u t c ^ 
"ente. ^ Beírold.deíiirsbelI.c.5.n.5. 
Eflo fe aífegura , demás de lo que l.hoftes, Ayal.de íur; 
dexamos. referido de Groc io , con el 
c ^ J n i 1 . - , Belhn.de re tnilrtar. t i t . ^ . n . 10/ 
lentir de Mol ina , 21. , que no iolo Kokier derepubl . l ib . j . c^ . * 
quifo fuefle j'uftaprefa lo quefe aprc- 25' Molin.deiuü.&iiir .diíputi} 
" H 2 hen-I04-K^ 1 
Traí4%éjmi¡ct*paíifkó¡ 
fino que lo da por caiifa ícguíma para 
Hmsft.ín manual, cap.20. romper guerra. 26. Y procede de 
verí.quinto peccat Scacde co- fuerte, que aun en el fuero de la con-
r ciencia dixeron peca va el que le ven^ 
día armas. 
Y íí opuíieflen, que el fundamento 
17. GtotÁ.c .^ñ.i.Vtqmdebi- deGrocio, 27. de que afsi como el 
torem carcerireximit, autfiigam que libra el reo preío, ó le ampara eii 
ems m meam fraudem tnfirux^ \z foga > ^ á refardr e| 
18. L5qüi opcm,YbiDD.defurt. Por derecho, y o p i n i ó n a í f e n t a d a j 28. 
tcuíufque vbí ícr ibenics , adl. io ettara quien foCorre al enemigo 
l u l . m a i e í U . r . C.dehis qui la- con cofas que firvan á fu defcnfa, y 
^ a a f X I a p " ; ^ 1 confervacion, procede folo entre fub-' 
q.ti3.num, 19. Se q.ij r. Mar, ditos,; á quien fe puede convenir en 
Giurb.conf.z.n.z^ &conf.85. á fuer^adc jurifdicion contenciofa, no 
. nío diítinto', como hall amos a ver reB 
pondidolcs Cartaginefes á lo^ Emba-
xadores que embteron los Romanos, 
fobre la autoridadque fe avia arroga-
tíí. Liu{usnb.T.decad:j.7V-^ do Anibal,,romf kndo guerra con los 
entmbac yií<ejiioy ai que animad- SaguntinoS* 2^,. -
verfio. m cíuem mjirum efl : no~ Refpondemos, que las armas quefe 
hifcum vna dtíceptauo eji , ü- a l enemigo inpfto, o ellas, y 
mterif.mprf&dusfieru batimentos al in|«fto-,ó-'rcbeldcjapre-
, , , , .f. fadasfedetendrán juílíamenrejenquá-
'ao. Ciaud.de aud.dimcbnj pa- «.^ 4 i r . . , ^H^.v , c j j r r 
¿eg<K 5 v to a aquellos en tuerca de derenía, en 
- Neciampul/are rebelles^  9uanto ^ eftos de- jurifdicion : 30. 
Sedvinclis puntreltat, pues fu injuflicia la da, y confiere para ^ i f r Z ^ r n , ^ r» • obrar juridicamente á la ocupación jld ¡ontes jo*menta magis j n ' ^ . , v . r 
quamteU iarariy de eliaSi como ie declaro-en las pazes~ 
Nec Ducefrangendas ¿aUat, de Olanda. Pues reconociendofe la 
^ el Combando, i \ f 
en la alianza i el cuydado quefedeve 
poner en que. ninguno de lós amigos 
de ios amigos padezca injuria; 3 1 . la •jié'^at.<í&ía^beíyíb.ucap.|*? 
vnion, 3 2. . que la pax fonija j lá fee n-|I«^^^r/jxcurafítyne 'm^  
á que obliga^ la aucaridad Riprema^de tu™*™>t>{?*m™Jtmr..^ , _ v 
[^ue por injuílos medios 33. no def- tu \ , n ó n M-)ít.ovdeeaptíu. vbí 
£ae^caeleftadodelc6nfederacÍó,y fe Barc. Alciat l.hofíé-s^a&m.í. de í: 
aumente el de fu-enemigoife concedió Y v ^ f ^ f i i n nparerg• c•,4' 
• - r j - ' - 1 = .fe> ' - Ayai.dc 1ur.bdl.l1b.i.cap.7.11.1. 
junídicion, aun para la ocupación de Bcflbld.de fceder. iur. cap.i.D.7. ! 
ios bienes que fe le, lleváiTén de con- BuIenger.delmp^Rom. lib.j.'c.* 
tra- bando; y no-foio para detenerlos, ¿1 v S ¿ ¡ r " \ } ¿ ^oann-v^trin-
fino confíícarlos. Tratado de la Haya GxegXihAutettp^ 
de I 8. de Mayó dé 165 1. eap.VIIL T ^Georg^Schoniborn.iib.^polir 
parik impédif qúé las átebés mercadenas tlc,CaP 34-diximuscap.VILii.i, 
v t d U u , y de corita bando, Jegun acA* 3?. Saluft.de belíJugurtín. 
¿tm dtfer tfpeeifisadas'rf regaládas pop men erat mateftam fapuURo* 
-ÁrfáMostnmeiiéfos-) no-pajfen a tos ene- w****-fr-Mere intHriamy ñeque 
I en el cap.Xlí. Ten cafo que dentro de 
hsydubo* malos -dí foi- fúhMtos ée^hi 
'Prpuincia? vnidaSi/e halte* por el medio 
/obreduia algunas mercadírUs deUs de* 
claradas aquí arrihade c&ntra^b^ndo, f) 
dedadasi /er^n dt/carg^tdas ^ reprebendt^ 
días j / c on f if cadas por déla n te de los 
'•• ' luekicsM Almirantazgo 9 &• 
afros competentes». 
r / C A P. X V , 
/ //r r /-s o A# r S i m mercaaerimímtaStfde 
f f / / f e ^f í jU buena calidad, c^e^vtmeren, o 
^añA**~.3_ S9?9 Je'thdlkmi-jmta's-wnJas ílich 
r c faSf y devw^-hando, {e 
S Conclufion af^ entada>, 
que Bciiiendo difpoíi-
cion deley, por donde 
Tcgular quaiquiera re-
foJudon, no necefsi te? 
mos de recurrir á otros 
•principios* ^ En nueftro cafo eílá decla-
rador, «que las mercaderias licitas qu^ 
viniereivy íe haílaren en "vna paca,far-
do, jQtonel, pn to con ilícitas, vnas, y 
otrasfedén por|>crdidas;como confta 
dela orden que fe publicó para la fun-
dación del AlmirantazgOr, en 4. de 
O f t u b r c d e i Z i ^ . c ^ i i , Thsdemat 
que con eBas vlniiren juntas, Y porque 
cíle punto no quedaíTe dudoíb , en la 
cédula de i6.de May o de 162 8. fe dif-
pone : Declatopor eomprehendidas en el 
bwdofy que como tales han defer eonfif* 
tadas fifsimifmo las mercaderias licittsi 
que fueren halladas en el toñeco paca e* 
mviñtiren fas iliatts. 
de elConttd*hanJó0 t í 6 
En lo quaí íe: obró^ con tanta aten-
cibn, qucnoXoloconxí le requifíto de 
haliarfe en vna paca,x> fardo, quifo fu 
Mageftad influyeíTe. prohibición lo 
il ici to en la l ic i ío , ,y lo viciaíle; fino 
que mand6,quc:todas las mercaderías 
que fe navegaírendentro dervn.v.agel,. 
en cuyo buque cftuvieíTe: prohibido 
comerc í a^aunquede fu fab r i ca^ /o r i -
gen nofueCren.dexontrarbando,, íino 
permitidasj fe tuyieflenipor,de genero 
prohibido, y íe confiícafíen.. Cédula 
de 15.de Odubre.de. 1^2$. { J ^ f ' ^ á ^ 
/>i mermdmas Ucita(% d ilhitAs > qu» v i * 
Ohnde/af femperdidASfi^nf i féadátdi 
hmifma fuerte qut Ufm.^ y áeuin fef 
h í taíes nAuiosyy arst fé dejte óbféruar* 
Y aunque: entre:los Eícricores hu-
^dos.opinibneaibbrcrla dicha quef-
t ion, todos efcrjyieronenxafp omit ir 
^oporJaley:y;afsi^ixeron,que.quan- . 
do.por ella,no eíluyieíre.expreíTo. lo 
quefe aviade-obrarj íiendo:ias.merca-
derias licitas feparables.deJas ¡licitas,, 
noinflúían vicio ynas en otras-3 pero* 
aviendp decifsion expreíTa de cédula, 
y, mandato Sj vniformemente. todas íe; 
confifcaífen, Y es la. r a z ó n , porque ^ ^r^^Y^)h§'T¿tio SeUm-
vna quaíidaa^ylabnca, 1. ni incurrir quoyue fimHl vm preño compa* 
Eraniportacion, ie tendrán por íncur> feUátioneSeiamrum, Gabinia^ 
fas w<l ím^Hi cmmrmr3 44cB'l 
Tutado JUTÍ 
a. Ba!d. í. cura pfopotus, tx ñ. fas en la pena fe |a introducción, y en 
rnmoLAlberic .n. i .Sal i .c .nu. i . la tTanfgreision del mandato, o rdc 
Lap.allegat.ss.n 4.FIorid.Mau- nes* Y leyes del Principe. 2 . Cuyo 
fon.de contrab. q t^ .n. i^.Fon- íentir fe de ve guardar, íin que fe ayan 
fe ^ ¡meligencias. como 
addk.Auton.Kaaclun.dccii.^i io aíiencaroivlos Doctores. 3. 
Eíia opinión es la comun, y co nfor-.^1Hótem^rro^  ^ m i I T f m e á bsleyes, y cédulas del Contra-
tum peponas, C de naut ten. bando , fe ha de cxecutar en quantos 
vbi Barcul. Bald, Paul, de Gaür . caías ocu.mcrcnj exccptOvcnei de ha* 
B cr .dec i ryS. n Z4 & 2^  Ber- ^arfe g é n e r o s , y fabr icas de contra-
^ t ^ ^ band0,en ^ P 3 " ' fa'd0' " t0nei de al-
Ari fa i in .TepK. üb i . tit.de co- gun 01 andes, que entoncesfülamentc 
mere, verffi prohibirá:, Percgr. fe ¿lara por perdida Ja mercadería i lu t nXJvw^t ITJ? ^ra , bol viendofe la que fuere permi-
Azeued.I.zi cka8 «,18 & ¿o. uda, contorme al tratado de la. pa^ z 
lib.^.RecopJoann.Guiierr.pra- conOJanda^y Jos capítulos ajuíladoS 
aicarJlib^ 4^pertoe AuSuft. en Ia Haya, en 18.de IVjayo del ano de, 
Barb,collea. ad l eu pioponas, ' ' 
ü . i i . C d c n a w t f c e n F l o r M a u f . 1^ 5 o, por a vede pactado, 4. eneíta 
4$ contrab. q 6. Sktin.dc regal forrna en el cap.XII. Ten ca/o que Um¥ 
lib.i.c.^ n . u i . O Í I u a l d . a d Uo- tr0 ^ ¡os dhbm namos de los fubUtos de 
ne!I.lib9-¿orr!ment3r- caP- x!- 1 n - i 1} r ' v 1 
Alfar.denfF.Firc.gloir.10.n70. hs P r o m e a s untdti , ¡e otUtn por rj 
PaulXam de oíE lud. & Aduce, m'edh .fobfediebo al.gñn.áímer.caden.as dé 
<:ap. 1 \.Galgan.de iur.pub.lib 4. Uf dechrMai aqta arriba % de contra'' 
t i t . i .num.18. Albcr.Gent Hifp. » . m.j • r • J / - J 
^duoc.lib.i.cap.10 BefloU.diV- ¿ W o , y vedadas> ftran dejeargaau. 
ferc deiur.maieft cap.7 n.a. An- pretendidas, y confifcad&spor deiante los 
IQa^Honacb.übferii. ad l.pen. 5. Jufz.es del JlmtrsntazgSf y atros compe~ 
1. d e a í l i m a r . a d . Maxim Fauft. UnUs:f in que p0r tfí% razón el nauio, ¥ 
eonül . pro aerar, c ia í .p .cpn ísp . , 1 1 . • . / 
.orcj>7f7# veff.Sed v-rrum, Ant. / ^ í merzanctis iibrss f y permití* 
Pérez ad tic. n^;.6i; 1-0. Cde na- d^s^pu^n fer en nirtgunmoM ni oca^ 
. tó icu ld ib .n . ^ - padzhnttonfijcadas. 
4. L.inbeilardc captiu.& po -^ ^ . v i T J • 
ftlim. íbi : Nifi fJcre caunm Pero en lo genera] > Ias. ^ercade-
yH.erit,neeffctlnsmspfilimim]. rias licitas, é jiicitas, ;íi vienen j u n ^ 
FuluXonftancl.vnic.n.iz^C« tas, y fon de VA dueño i feparando 
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tpcTas: 5. comoíificndo dcdifercn- f. A/g.í, cum émpto^jlf. fi 
;tes fe tranfporcan en Baxcles prohibí- aSrí>íbi: P m e i queque reU<ju&t 
dos dc comerciar. Perofi percenc- fó^TCStó 
etérea a di verlos Tenores, y fon capa- Habr.Uba.traa.j.q.i, 
ees de dividir, no fe probando nocí- • 
cía, ó dolo > fe perderán las iiieicas íb-
lamente. 6. ^ PD.adauai,n.i.&íIcdiftm^ 
En confequencia deílo he viílo du^ *¡t Aju-Perez ad d.l/i.n.<s>.& io< 
dar, filas diipoficioncs de las cédulas, C .denaukul . l iba i , 
y ordenes ^ dán por perdidas las mer-
caderias licicas.quefe hallaren junta-
mente con las iiieicas i procederán fo-
ja menté en aquellas queíe cogieren 
inuroduciife de fuera del Reyno, ó fe 
| i a de cxccucar en codos los cafos,co-
m > í i e n cafa de va mercader en vn co 
feo huvicre ropa de Contra bando , y 
otra de buena calidad , fe dará todo 
por perdido j ó fi en las caxas de los 
buhoneros, que venden por las calles 
(aunque les eílá prohibido y . por ley 7- Ls.tít.io.íib.y.Recop.I.^^ 
Real) húvieiTe devnos, y otros gene- ^8^6.RecoP. 
ros,fedcveráexecut^r lo mádadopor 
las cédulas referidas: Y parece que las 
palabras de la del ano de 28. allí: Lat 
mereadtrhs IkitAs q fuerls baUadas en el 
tonel,dpaca en $ vinúrZ ias Ukitas j o l o 
han de obrar en el cafo dé la introdu-
cion, en el qual el dolo del que quiere ¿ 
ro, y amparo de las buenas, es a quien mumjdeiniur. l.fi eum, § fin. ia 
fe ha de caftigar. Lo qual ceiTa en los An de fítJeicom.libenat.l.nemo; 
***** Pjmero el fagrado de ^ X ^ S ^ 
lacaíale ha ae valcri 8. para q lo que «.^Valení.conr.^.n^j. r 
ftátádo jmdicú'foUtícú] 
«n; ella tuviere no fe juzgue viciofb f ^ 
de tan ilicita calidad,que inficione los 
d^másibiedics. Y al;iegujido la buena 
fee de vender publicamente^y á vifla, 
% E. non intctligítur, ^ fi;qins y noticia de todos, 9. le hade conf-
palam,4e mf.Fifc. I . vxor^C. de ticuit: cn ejia,.para.nojer dado por i l i . 
repud. Burg.de Paz conf8 R ó - . , r . i» r 
k n d . á ValfeconCp^n.iSdíb^-. cico lo que tuviere en fus caxas, aun. 
Pont. cpnr.7o.n,i4. Menoch. de que aya en;clks,alguna.part,ida de ca^ 
j r b i t r i c a r i 4 4 í n i m i , 2 . & d e p r a - lidad.prohibjda. 
Ann.Rob. l ib 1.. rer.iudicat.c.L 5m e r a ^ ^ 0 fe ha de di^inguir, I O. 
yalen§„.coní.3p,ex n^ .v í^ads) . cn quanto á mercaderías ilícitas que 
' , huviere en ja-cafa^  ótiendademerca-
i r n ^ f ^ o r ^ W deres,que aquellas que eftuvierenen 
arcas ,.papeles.a 6 emboltorios fepara-
í i i , Salícet, h?. n.?:. C. de mut . dos, aunque fe hallen en vn apoiento* 
fonor. Azeued.d.l ^.tirLK.ex ^ obran vnas cn otras. 11. 
i iaSJib.^Reqpp.I^an.^puerr , r, , , . , 
4q.4P, rero. en. quanto a las caxa^de los 
buhoneros, como cada, vna háze vn 
fardojyeílán.vnidasvaunquc en íi fcaa 
de naturaleza diviGble9fe hande dar 
por perdidas todas , é incurfas en co-
^ Ip tetónisSalket.^.jAñ.5i m ^ Y afsi lo jia^obfervado el 
C.de naut. rosnor. Ant.Pérez ad • 1 r - 1 -
4 , h i .mi i . e . denau icu l l i b . i . i . Cc>nfejo eaalgunos cafos q^ha^ocu^ 
rrido: y fe apoya elegantemente con, 
otro feme|ame, decidido por los Iu« 
Nptoex,I:fifíoíta,j5^.red íi rifeonfuitos, 13. acerca de la poíTeí*-
in p!ures,ffrie damn. ¡nfea ibj: fíon,y,en;virtud del eáiEio dAnwo tn-* 
/paña ivter vitiywpartem in~.J- * ' ' 
s£rcedant)&earfua vttíum mn Y verdaderamente na hallo difere* 
pcñydtcendum efl, in eamfolam cía en la cédula del año de 28. por do* 
lammmini, Stvero ^ íe,deva en tender íh diíbofícion, ío4 
lamente en las mercaderiasque íe in--
troduxereR,y lomaren en el ado mif-
8*0 die J§ einíyada cn el ELe^napor los: 
puertos del, y no en las demás, Gcndo 
confticücion general, y que no ha^c 
feparacion de cafos , y términos en 
quien fe aya de executar. 14. 1% 1cx djftiñgult^ée 
** ' j nos dí íhngucrc aebe«ius , l.de 
precio Y de public. in rcm, C«n| 
C A P . X V I . vulg' 
Si los nautos> carros* lepias, | 
demás carruages sen qneje in* 
iroduce mercaderías de contra* 
^ « ¿ / o , deueran d a r por per* 
didas, aunqtte no fean del 
dHeño de la mercá* 
Podemos iicgaf, qué 
la reíblucion de algu*. 
ñas queíliones que ef. 
crivimos , lo eftá pot 
muchos de I c s D o A o -
res de c] Rcyno ^ en los 
tcrminosdelas leyes, que hablan eñ 
mateda de facas , c introducción de 
cofas prohibidas5 pero no hemos que^ -
rido omitirlas, por 1er tan de la ocu-
rrencia, y no fe atribuya el dexarlas á 
ignorancia de fu noticia. 
Trataron nüeflra queflion, fi las 
beftiasenquicie pallan las Goíasde2i- . 1 .» 
peerás >!defcáminadas fe perderán G<>rt 
ht mercaderias miíraas > Bobadilla j y 
i.BoMMib.4.po!iYe.T.ri.|i; Gutierres, i . que refieren o t ro j 
Io4ti.Quticri*.practic>Ii;b.4.q.4i, A a Afi - • r i i i 
tt.i.Hcaia,Cür.Í?haUih.3.e.io. ;4u-.t0.rc« en eftaopinión >(fundando!^ 
iinin;>.. " 1 • ' ' principios de Derecho C o m ú n , y 
Real. ^ 
E l principal es del lurifconfulto 
ít. Lcotem ferro, ^dominúsjde; Paulo, 2. el qual refporídiQÍe dief-i 
l?Mbl.5¿ ve^igal^ fe por perdida la nave en quet fe nave-i 
gaífen,ó conduxeíTep mercaderiás i l i -
citas,y prohibidas: de dódefe motivo 
la cédula de 15^deOdubrexie 1 6 2 ^ 
$ Cedula de 15. de O^tibre ele mandando^ 3 ^ que íi fe hallaren mer* 
Cédula d<?. i^tlc;Mayo.dc; caderiasde cótra-bando en quaiquier 
Ñ,avio,ÓBaxel , fedéporper 'd ido:ylo 
confirmó la cédula de 16. de M a y ó l e 
162 8.cap.V. Qi ípo í i c ioáque^sxon-
formeá nueílras leyes delReyno,pueS-
por ellas,eílá declarado lo mifmo en 
$¿ I..itf.tItví8;IibXRecop^ ía faca del pan,, 4 , y en la introducion 
del vino, 5. en ladé . fál,, 6. y en la. 
í>' Hb.. faca de plata, como mando fu.Magef-
t. j icod.ti t . ta^ Catól ica del íeñor Rey Felipe; 
Quarto. el G.rande, en 13. dcSetiem--
& h ¿ i M h . i & l ^ e d e i 628. 7. • ' 
EL a Oe.nfo de los Dolores , afsiíle. 
|>Gr e(í:a c onc lu f ion , como fon el dei 
Bartu lo ^Paulo de Qaftro^ Caftillo^ 
Avi les , Monfalvo,,A2e vedo, a quie-' 
% Bobad.d;^.fi,5.UoW>Gu. J?« ^ e ^ o b a d i l l ^ 8 P r a t e a qué; 
ticrr.d.q.41. ie ha recibwo en. todos los: Reynos^ 
como del de Francia, con.'vna confti-
í?. Bocr.detíCiy^-.^. tucion de Carlos V I I L lo regéreBoc-
io. i:.i,tk(|i,libf.4.R.ec.og.. rio* H y <iei de. Navarra lo^difpoJ 
ieafoikycs. ¿o,; De donde: toma* 
50% 
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ron motivo á vna diípuca, íi fe perde-
rá el animal en que fe tracla mercadc-
ria prohibida,;quando no es del feiíor 
de ellaifiao, alquilada con buena fee, y 
no para el efefto de la introdLiccion. 
Su reColucion deduxeron de lo que el -
lurifconfiilto aíTentó,,, 11. que.quan. n . D.!. cotcm, 5.domiiius,ibíf 
do CÓn ignorancia del dueño fe Con- Nauis autem domino rejtitmturp 
duce. fea iíao,carro,p otro vagage, eí ; &ibi glofl:depubI.& reaig. 
té no fé pierde} porque como el perdi-
miento fea pena, 12.. y efta no fe i n . lt Bjld.I^.C.dc nautic.ÍFceúof, 
curra lin delito,y. no le aya en el igno.4 
rante/eguareski vulgares.del Dere ;^ ' ^ 
^ho,, 13. por fcrlavoluatad v n a d e q . ^ c ^ f í i g n o ^ 
las tres partes necelfarias. para; fu ca- nialefícijs,^!! quis te obligar^ 
lificacion , y poder fer tenido por aaion-vbi^íof-& DD'in d i . c©^  
tal, 14. parece que ie.deve deí:ir,que vcaig.B0er. decif.172. num.aS. 
que álqmlo carro , coches ^ o mula^ Giurb. conr.^n.r^Strach. dé 
no dándola para, efefto de intnoducir fpud.p.p c.j.n.i^.&f i.Pet.Burg, 
IBO afto dfilaintroducion.. 1» i.cx n.y.Cde deíerí.lib.i 1. 
Ayuda efto vna conftitucliDa del _ . A , 
Tí^J*^AN* 1 H« Tiber.Dccian. traaat.mm I imperador lulnnlano3j 1.5^  - poc la; iiB.i.c.4.n. 1. 
qual declara,que.la cafa;donde ffecót 
trUyere: Oratorio, fin auioridad: legi- 1 h Auth.dc Etdefi^fí.titut; | . f 
timajja pierda.el dueño , y íe: aplique;111115111 2 
aJalglefijA :.pejo íi coaignorancia del 
feñor fe h iz ie re jaca ía lrque.de libre,; . j 
y^los que; lo exeíutÁten pierdan, íus 
fcie.nes,y fean dfefteríadbs.: Lo qual en 
los encubridores de:íoldados;4eíerto^ : 
res eaatuye.r41os,EmperadoresJTéo. ^ ( rfl.c;dc d c f e r t o f . - l ^ 
^ P ¿ 7 V a i ^ í i a ^ n o , x 4 vbiPlKt.&.:JLttc.<|e.Pc% ' ' 
, . • " ' 3 pr 
Tratadd jufifáo' f&titkfis 
Bftos principios esforzaron á loá 
Doftores p a r a d e z í r , q u e las beftias, 
ocarruageenqucfe traxeíTen merca-
derías prohibidas , no íiendo del pro-
. ' prio dueño ^o alquilandofc para cílc 
r f e í l o , nó le deven dar por perdidas * 
-aíTentando firmemente, que para i n -
currir en cotniíTo es neoefTariaícien-
f7. Befloíd. d i t o , ae íuf.ma» da ^ 1 dueño, 17. y i n ella íe le haa 
|eftácap.7.na. de reílicuir libremcnt.e, no bailando 
conjeturas, ó prefumpciones á conde-, 
nadas } an tes ícr for^ofo él avcrfe al-i 
• qxiiiado, prcílado , ó entregado á e ñ e 
cfe(^o,y paraefte fin, con fciécia real, 
y expreíla} de tal íuertej que en duda 
íghat.dcfVin.Sy!u.fcq^ítk fiempre fe ha de declararan favor del 
I.rcíp.^.n i Mcxia.pragcnat.tax. dueño, 18-. 
p a n . . £ o n c l u r . i ; n ^ ^ & i i . A m U pcro añadieron.due fipor eftatuto,' 
«..Í-IUI CUr.inpraa.^fin.q.Sz, 0 l c 7 íc naandalíen dar por perdidos, 
n.9. Bobad. lib.4.polit. c^.n.51. que el tal eflratuto valdrá ^ y fe éevera 
A2cued. ' l .^ . t i t . i8 . l ib .á .Recop. guardar, 19. condenándolas, y qui -t ^ ^ ^ ^ t " d o í e k s al d u e ñ o . aunque no las h u . 
q ^ n u . i . & f c q í ] . Ludou. deciC vicíie alquilado para eííe éfefto^ni fe 
^ c r u f . | i . n 7. Barbof.I . i .n 9.C. probaíTeia noticia, y a ver cooperad^ 
Oc que inferiremos fer |uffas las 
'í5>. Soer.dcdr.ijS.n.iS.Bobad. cedalas,y pragímaticas que condenan 
d.c.4.n.51.& Guticrr.d.q.41. ios carros^a-vios.y vagases en que íe 
n.^Azeued. d . l . i c . n . i í . e x Co- , */ . & . & : 1 
narr l ib. i .variar .cS n.7. Ignat. tncroauxerenmercaüerias de contra-
¿cl Wñ\. Sylu. reíp. iur. d. lib. 1 . bando ; como tenemos dicho fe orde, 
rcfp^ p.i.n.S.Anrra.Tepat nb. ^n la de Ma d 
a.uc.dc comraíif.in pnncip. Bel- , 0 r n 1 1 1 7 . 
rold.d.dife.dciur.maieft.e.7. i ^ ^ S . y le eílablece en la pragmática 
%uia ,^ ' de 3'i.de Enerode 165o.en eftas pala-
y Biblioteca 
dt tlC&ntrá-hmdoi i t a 
quefamtmduMewn idcapduxerew. Lo 
:>q.uai fe deverá-exeeutar fiempreque 
£é aprehendieren, por tener expreíFá, 
4irpdíicibn,que lo ordena afsi^íin que 
fe necefsite dcía calidad de. la ciencia 
del dueño^porque efta no íe atiende,; 
íegunlos Doftom^ referidos, quandoi 
djípoficipi^ lega,! que dé forma, i 
¥ aunqucB o badiUa>;A2e vedo. Me--
xiá, y luan Gmierrex tuvieró por llar 
43a niieüra opinió^y q conforme á ellg, 
íe devia executac lo difpuefl-o por las; 
dichas cédulas : quifieron favorecer 
la inocencia del ducño3con de i^r^que^ 
íi con ignorancia^ fuya fe conduxo en 
fus,yag.ages mercaderia prohibida^ cj 
Ce le dará concravel féñor de Jo apre-
tendido^, acción para recuperar fu 
«ílimacipn: y np; teniendo eflecaudaji 
para fatisfacerle el pre.cio3y valor,pox 
drá intentar contra el Eifcq rcílioi* 
cion. z.ov « , » * ^  k. . 
He procurado ver con cuidado las Ignat. d^Vill Syl«;r^. i« f | 
doctrinas en que fe fundan eftos Doc- ^^eife-í-p.fc " " ' 
tores; y fin embargo de que fu autori-
dad baila va- á quietar mi animo para 
feguir fu fentkvno hallo fundamento 
legal que me convenga, ni difpofícion 
de de recito que de3 ni conceda contra 
el Fifco tal reílitucion^en cafo que el 
dueño de la mercaderia prohibida no 
diere fatisfaccion fii ^ e i o fiieré dei 
Si. 
Tratado fmdico-f olklcoi 
Pues aunque Boef io traxo para cf-
«r. L leaos, ^pene&€Gm. tados cexCoS' l l - fi león atenta-
mod.rcivindicat.Lfli. j.Titius, mente f fon contra Ú fentir de dichos 
lie pigngr.aa,. Dolores, y en favor de la opinio que 
ícguirnos. Porque el primero da ac-
ción al comprador contra el vende-
dor, quando la cofa fe perdió por fu 
culpa,ó contra el Minifti-o de lufticia, 
fí obró indevidameme ; y e Re no eg 
-fiucílro cafo,m íe adapta a el. El fegü-
do expresamente reíuelve «n nueftro 
favor ; porque dize, que fi la cofa em-
'pehadafúc deteriorada por los Mihif-
tros de luflicla, el dueño deudor la 
p ie rdey el tenedor de cuyo poder fe 
/ lacaron , no eíla obligado á la cílima-
CÍ o n, ni á la ía i i sfa c c i on d el daño f ni 
•contralos MioiUro^fe podrá intenÍar 
acción, ni de re c ho al gu no.. P ues por 
quéra^on, obrando el Fifcoen virtud 
de o rdeny mandato Real, dar.dofc 
por perdidas las cavalgaduras , 7 Na-
: 7 - vios en qac fe tranfportarc cofaspro^ 
• hibidas, íe hadedar rccurío ála recu-
^ ' perácion, nipojr vía de reftkucion, ni 
otro remedio? Verdaderamente no 
hallo la razón legitima de efVe funda-
mento,confiüirá en la cortedad de mi 
Cómprehenfion. 
Esfuer^ome mas á cfle fentir con 
lo ordenado en la introduGÍon(de mo-
neda de fuera del:Reyno j del año de 
m t.iií.tlt.iS.tíb^Rccop. iS.dóde fedi^e 22. en nueftros ter-
mino^ : T Perdimiento de todas fus bte * 
i v s í " wh 
eleilContrA-úmifi, i t i 
••BfS) ie/ie el Ma del delitotydel mtiíoyu:*-
fh, d requa en que viniere^ d huít$ere en» 
trada h dicb* moneds , aunque *ya Jido 
¿fin mtic i i del dueño del n m i c d requé. 
Y aunque fe pyede dczir que eíla 
ley es penal , y que fu difpoíicion no 
fcadeíer eictenfíble á mas cafos que á 
elque expreíía, con que no fe avien-
do m mdado lo mifmo en la introduc-
ción de mercaderías ilícitas , fe ha de 
eflar á la diípoíicion que habla en ella« 
liceralmentc, como luena, y no a lo 
que ordena la referida ky^ ó la del de-
recho comun,como notó en términos 
Ignacio del Villar. 23. 2?. fgnat.def Vifí.SyT».'fc^>. 
i Se faCísfjce, con que fiendo la ley, ^ 'S^-Hb r refp.s.p.i. nura.4, 
0 eítituco , que prohioelaintroduc-nüra(j4> ^ ' 
cion de mercaderías de contra bando., 
conveniente, y neceífaria á la caufa 
pjj l ica pr!mariamentesy atenderfeen 
ella á erlo | que es el requiíico qué f \ r 
den los Doarores, 24. deve juzgar. 14. Lat¿ cum Sfore. Petr. Gre-
fe, y es favorable, 2«5. y como tal gor.&ali^»G)urb.cütií.45>.num, 
excenfiole, 26. y fe han de executar i7,& l8, 
fus penas con toda extenfion, nofolo 2Í. ExGarLáepae.p«b1.lki; 
en las perfonas , fino en las cofas que e^.n.9. Si5ftín de regal. l i b . i . c 
fueren parte á Ja introducción. Gon ,'n*iI-&cap.<5.«.58? 
que es cierto que la difpoficion que ^ L . L fexercímum, vbi DD: 
condéna los navios,y b3gajes,feha de de is vqui norant infam. J.qui 
ejecutar , ora fea eldue^o noticiofo exeeptionem, vbi gioff. & fer^ 
o n o d c l a i n t r o d u c d o n : ^ 
Claro en quanto alas mercaderías que ponfor.iur.líb.i.rerp.Y.n.iíí^  




fue el ientir de Bartulo, y de Baido^n 
dar contra el Fifco acción , ni recurfo 
17. Bar tJ catcnircrfo,5.dointr a]gUno, 27. quedándole en el cafo 
1.5.á.i3X.de nauc.foenoi:. de la ignorancia a la eftimacion del 
precio, contra aquel á quien los pref-
tó, ó alquiló, como en otro cafo íe rae-
18. FíorId.Haafo;ii4c coAtrab, jante notó Maufonio, 28;. pero en 
q,.(j,a.i4.& 1%, ninguna contra el Fifco. 
Lo fegundo rae hazen aOTentir más 
firmemente á efta opinión las reglas 
vulgares de la materia. Porque fíendo 
cierto, que déla cofa qfie incide en 
conmifo^ipfoJure, fe transfiere el do-
minio en el Fifco., fin que al dueño 1c 
19. L.f.trt.7.p.f. vhi Gregcr» quede parte, 1% el de las muías, na^ 
^ • ¿ ' A l t ^ S t f ^ ó b a g a j e s correrá de la mi&a 
vcaig. & commiíS vbi Barb^iu. formapor la dUpoíicion que lo con-: 
7. Fariii.in prax. p.7 defqrt.q, dena. 
174. n,i. kté Rofeath.^ foeud. Con q ^ fl e| Firco ios vendiere, no 
<íap^.cond. ió .Síxt i ,n .dercea! . j , V, - . . . . 
Ub.i.Qap,6jmíii^7. Puecie cl dueno intentar acción, ni re-
medio de reftitucion contra él, por^ 
que la eftiraacipn la ha de pedir á 
quien los alquiló, ó. preftó, fegun los, 
Dodores. 
Los mifmos bagajes, ó navios tam-
poco, porque eftán cnagenados por el 
Fifco, como propia cofa, y el dominio: 
dellos le transfirió en el comprador 
jo. L.d«bitbr ^ . f ín .ad S.C. la difpoficion délas leyes. 30. Yaun-
Trebel!. l.fi adrogator. §¿nit- que fe pudieíTe confiderar algún gené^ 
rM«iadopdon.dmm.u5dc lcg. ro de fe^o en el verdadero dueño 
- r para fu recuperación , por la clau^ 
31. L.T.vbi feríbeníes, aquí- fula generalj 3Í. ccíTa en el Fifco 
buscauCm^rci, quando vende : como $n nueftrot 
' de ilConttA'líindúi \ t i 
términos, 32. y Con las íblemnida- j i . ^ I d J j.ft.i^.C.dcnauti^ 
tíes que para fus ventas difpóne eí de- ^n0r' 
recho. 33. De dondeaíTentoPeregri- ^ L.fin.c.'fi aducrf.Fifc.vbí 
no, 34. que fiel Principe con buena D D . M o z d e c o n t r . t i t . d e emp. 
fee, Cn virtud, y Con la afsidencia le- C.de rcb.qua: emi^vel vcnd.n.rl . 
gal, que da por perdidos los basaies Sforc. Odd. de in imegr^réftii . 
0 1 , r r . ; , » ' q.18 num.yj.cum ieqq. Donelí» 
que conduxeren mercaderías ilicitas, comm.iur.ciuil Hb .a i . c .n . co l . 
las aprehendieíTe,, y vendieíTe, vale la ^ Atig.Barb.d.l.fin. C.ü aduerf. 
enagenacion , fin que pueda compe-
t i r rccurío contra ella, n i por via de ^ . ExB^d.Salket. A!exand.&: 
refticudéa pafticurar, n i general: y a l i j s , Peregc.deiur .Fi íc . l íb .( j . 
cflo 35. aunque fea menor á q u i e n fe r i ^ ^ n . i S . v e r f T c m o l i m i t a , e x 
„ ;• ' 1 . * j quam plurim. poft Caíbl í . D . 
quita, que es t e r m i n o mas apretado loan. Baptift. Larrea a l l e g a 5. 
del en que eílamos. n.n. Acoft de priuilcg.credic. 
M i s porque la ley que da remedio reSul-2-amP,'7.n.i 1^. 
de reílitudion á la recuperación de la . Vide Acofta d.ampl.7.num; 
cola, quandoaquelporcuyaculpafe np .&izo . 
perdió, eíH infolvence, 36. habla fo-
lo en favor de los menores , cuyo pri- 3 ^ . L.propcrandum, 5.fin/C.dé 
JÍA . r n.- A 1^ , \ n ludie. vbi DD.loan.GiíC. dtiur. 
vnegio no le eltiende a los demas,lino confirm. p.5. c.s.n.17. Pereir.& 
que aya expreífa difpoficion que lo addud.ab Aug. BarboCcoUeft. 
mande, principalmente contra el Fif- ad d.^.fin.n. 5 5 .cura feqg. 
co , y en materia que fe le quiere qui-
tar aquello cuyo dominio le ha tranf-
ferido la difpoíicion legal. 3 7. 37- Did-.l.fi aárc^atof,de adojp 
Lo otro, porqueimola, que esel tionib-vi^fupr.n.3i. 
que coníidero, y dixo fe dieíle al due-
ño reftitucion por la claufula general 
contra el Fifco, fefundó en ladoftri-
na del dicho texto, ?8. y en la de ?8. Día.I.properariduia,^fin; 
Innoccncio : lo qual fi fe atiende con Innocetu.rub.de conftitudon.f 
cuydado, no lo prueban, ni el t e x t o , 
por lo que dexamos ponderado, ni 
Innocencid, por que no lo dize en co-
Hh z da • 
I 
T f á í ú d o j»rii¡¡C0*potiHcd¡ 
da la repetición en que le citan. 
¡9. Baft.d.Umemfe^ fdo- Y Bartulo 59, reconoció lo qué 
minas, de pubhcaa. & vea.gal. d€fcndemo^ de fuerte que folo le did 
ai dueño recurfo a la recuperación de 
la efí:imacion,,contra.aqueí á quien aK 
quil6,p prefto los.bagajes, ím^confide:-. 
rar podía aver, ni intentarle derecho^ 
Jii^ accion alg.una contra ei Fifco. 
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t¿ U n ñauémSaupheIi5ff.!ocat. 
I.periculi precium, de naut. foe-
laor.Ltraieaiuae, G.eod. i 
1, Barc. d. l.cum proponaSj vbi 
Bald.Paul.de Caftr. Alex. l.á T i -
tia, n. 5. de verbor. Santerna de 
aífecurac. p.3,per tot, Aluair.Va-
iafc. allegat. 18. & 04. Gam.de-
Cfif.171. Rot. Genuenf, decif.j<í. 
4Z.&: toi .Sfocc.coafííJ.Coiiarr, 
lib.3 .var. cap.a.n. f, Stcph.Gra-
dan.difeeptac cap. 5 8p,á nutn.i. 
Aucndañ.decenfíb. Cap.it. n. j . 
la t¿ Maüri lL decif.iSz. &-1^7. 
Rodrig.dcrJ'ed.díEíHb. j , , a n. 
f ? Eontanen.decif.245. .Scac de 
tommerc.f. 1. q, j . n. Í i$ & íeqq. 
Mar. Giurb. obferu 7J. p. 1. Sot. 
de iuft.&iur.lib.4.q,f.art i ; Re-
belide obligat.iuftit. lib. iá .q . r. 
11*4. Azor.inftirü£.naoraí:p-.3 Jib. 
fi i . cgytaS. dtjb.iy Lefio de iuft, 
& iur. diíputat.507. Caítr .Paíao 
de íuftíc.& iur.difpu>.at.4. punéi. 
18. Leo tard.de vfar.q- 23 num .7, 
Cardin Lugode iwft. ^ i^r. 4j¡f> 
Si el ajfeguraior dé mércade* 
tiaiefíarajbligado* cafo que fe 
cjonfifqmn, y den por de. 
contra-bando^ 
Sfegurar geneFoS:, ó dí¿ 
ñero que fe trafica, y 
navega del peligro que 
pudiere caufarfe ,. del 
temporal, enemigos, ó 
Qemás acaecimientos, es licito en el 
derecho; 1. ef qual.lo aprobó con. 
tanta firmeza, .que. lo aditicio entre 
fus., contra dos. Y aunque varios los 
Eícritores,vnos.quieren fe tenga por 
inominado, otros por.locacion, otros 
por venta,y;los mas.por fianza-3 en 
qualquier acepciori que regulemos, fu 
naturaleza es licita, y permitida, 2* 
afsi e^cl fwexo exterior ^  como ínxe^ 
déél€úntfa*í?4ndd» i 
r ior , fegun fentencia común de lurií; 
tss, y Teólogos. 
Ni es dubitable,.ni de nueflro ihíli-
tuto, t i los inrerefies que por los fegu-
ros fe llevan fon licitos. Porque quan? 
doíolo fe percibejn por el riefgo que. 
eivtí recibe el affegurador^y no inter-
viene empreílidó de la mifma cofa que 
le aífegura, íobre que pueda .caer ra* 
tonque prohiba la percepción de ios. 
intereíTes , llanamente es. permitida* 
Mira,. pues., individualmente.;nuefira 
queftion, la-obligación que refulca de. 
cfte contrajo, para la qual,y para que 
íuj'etc alaíTegurador,^ ncceiTario que 
en el dueño que remite los bienes afle* 
gurados-, no aya dolo que pueda^ oca^ -
llonarfu perdida^ 3*. Éues fi las mer- y, Bá t^. d.l.cu pfopoñasi aññ^ 
caderias,ó dinero fe perdicífen, fiendo ^ 3- vbi Paul.de Qftnl.uj 
la caufa.ei dueno?ja cuyo favor íe aíle* tu,8 P-^  
guraron-,,, no podrá dezir. perdió en 
orden áque^laíleguradbr le fatisfaga 4. r . quod quls, vbi Faber d« 
iu valor, por padecer daño de, fUiCul- reg,íur; l,fiexdaobus,de noxaí^ 
paj, 4,. no del r i e fgo , I .v l t . co^moda t , L|.tit.2. vb i 
Aísi. Modeftiño refueJvej 5. que GreSor'LoP'P-í. 
efte corra por quenta de l que contra- 5. L.qu* offití|, ^ f í h . d c coí^-
íó con dolo^ exemplificandole, Arexi» t{^- empt. i i u r e c i u i l i , de con* 
no en nueftros miímosv términos s y d i a ^ o J e m o n ñ r a r . Aretin-conf.. 
fundado en el. Santerna6. tuvo, §fa.n.¡Moiüt ,mmim^ H 
que íl las, mercaderias aíleguradas 
fueíTcn por íu naturaleza,, fabri- ^ ^ ^ r n - d e a í&cura t .4 .p . . i 
r- i A ^ ^ u r L ; - : r t „ s í s Á : ^ . ' . ^ «.17»Strach. deaflecurat.glofl^ üf ' 0 V^hbiaon lllCltas-í como S,Heuia l ib. í .cotómerc. NaualJ 
si aeteíto de la feguridad provenga " p . i 8 . ^ . 8 / M < ) l i n . d e i u f t . & i u ¿ . 
tóhsfihoinifoodeláquienteíle^u- difputat.507.11.8.Scac.cic.cQ^ 
Tratado jsridkú- púlitico, 
7. Día 1 qui officlj, § fin.d.I. mv} y\ el afíe^urador noeíhráobli-
lureciLKii, Anch coní.414. Ro- „i r^™., r r » r r <-
land.á Valí W.^ .n . í s . vol.i. ^ * \ [e§Ur0' 0 fe c^fikarcn Por ^ 
Tibter,Bíecían.reíp.iíbji44.vo{. prohibida, é incomerciable qualidad, 
4.Suríl..conf.i.i. n.^i.&d.eciL?. refducion que ííguicron los Efaito^ 
n.17. Menodi.conf.f 5. num.14. 
Carroz.de locat. 4.13. de caff q, * "! , , , 
5.Iat:eCaftill.cotn.5.c.5.num.^. Mayormente que la culpa del que 
Áuguft. B^rbpf.d. l.curapropo- comercia raercaderiaS prohibidaa^có-
nas^nun^^. Larrea idlegat. i j . gfo en tranígrefsion,, é inobediencia 
a las leyes, y ordenes ftiperiores; en 
8. R í p a d e p c f t . c . t . n . 8 1 . Cor- cuyo cafo Ripa, 8. y otros afsien-
neo conr^ s.n.i5.11b.z. ex A!ex. tan^ que el affegurador no podrá fec 
Roman.&: Ancharr.Sforc.Odd. ^ „ T r í i i . 1 ^ A fe , n r ^ 
conf .? i .n . t8 .&feqq .6¿aum.5 i . convenido a pagar la eíbmacion, 
Santern. de affecurat. j.p. n . i quando puede dezirfe, que la circunf-
& 15. Strach.eod glofl.3 r. Mar. tancia deíafuera el contrajo de fu co* 
.Oiurb.obferiiat<7Mi.i4,p.I. aaturatea. 9. Ni ^ fub. 
5>. LXudus, ibí:Ar^wy/z// finirá para producir acción, afsi por 
tumdem foluereturcoitemr.egrff. e l d Q l o que intervino en él, lleudo fu 
f t t tr:ea r¿sAderoS** nottfsmax caufa. I Q coraa pof ,la ineficacia y 
tómiww, rr.depüuc. 7 . 1 / M V / 
xepugnancia legal, que teo incomer-
to. X.elcganter,, de dolo:, vbi ciables los bienes aílegurados, íobre 
Ban.Iagbii n.3 pluribus relatis, los quales, como materia injufta, no 
iiluar.Yalaíc.conful£,.(í4.nf8. j 1 1 i - • 1 n 
^ pudo caer obligación de allccura-
11. Santern. Heuia , Molin. clon. I I . 
S t a ^ h . a d d u & i L o qual procede en aíTeguradorlg* 
norantede la calidad de las mercade-
das que aíTegura. Porque fí aflegurafi 
fe para Efpaña géneros de Francia, ó 
otra Provincia, con quien el comer-
cio eíluvieííe impedidojó géneros que 
t%. Dia.Lcum proponas^ vfei ^ remitieílen deilos, á Reynosenemi-
fcald.& Bart. C.dc aaut.fen. ar- gos. Sabiendo la circunftancia de la 
l u r n . l . q m n t a s m u t i ^ i b i : / ; ^ . I2# á parte prohibida, ef-
ter v í t inm* ama parer forte tg. ^ ( r 1 t í- 1 
'mrabtt: tn eis perfoms, aptd ^ra abfolutamente obligado, por re-
w ^ n ^ i ^ d e a n n J e g a i , cibiren^fí en qualquier contingencia 
ei 
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el r'icfgo que ha de nacer de la natura-
leza mifma de la cofa ilicica que fe co-
mercia, 13. y confequeatemente el Dia.I.cumproponas,Scac; 
^elaconfiícacion,, caío que fe haga, decomQierc.i.i.q.i.ia.ii3. 
finque pueda alegar ignorancia, pues I4. L . domum, vcrf. fimílí quo^ 
fuponeraos la noticia dolo, ni culpa que, de contrah. empt. vb* add. 
en el aífegurado, eficaz á librarle de la Soto de iuft . .& iur. l i b . & 
\ %. • 1 - r - I Í Í ^ . 7 - a r t . v m c . verl.rclpofidetur, 
obligación con que le gravo lo ilícito l&Un.de iúft.& íur. difpiu. 5Q>. 
de las miímas. colas aíTeguradas, 14. n.8. Cardm-Lug. de iuñ . & iur. 
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Si fe podr/tproceder en l a s can* 
f a s de contra-bandopajjados ¡os 
puertos , j en q a a / q m e r p a r M 
donde fe ha l laren g é n e r o s de 
e^ a ca l idad^ 
N Nueflro derecho mu-
nicipal , no tenemos 
ley que hable, ni dif-
ponga en quanto á las 
materias del contra-
bando ,^ é introducción 
dfelas quefon defabrica, y origen i l i -
cito:por avcrfe obfcrvado en efte pun-
to el derecho comun^ leyes de los Di¿ 
geftos, y Código, ayudándolas el de 
Fas armas, y hoftilidad, aviendoíe, tvk 
Ruanco al goviemo dgftag eaufaj,, re-
Tratado fmdlcü'pcMtm, 
guiado las diípüíiciones por ei Con-
fejo de Eílado, y Guerra, publicando 
bandos, y cédulasquales le juagan 
convenienecs á la ocurrencia de las 
Cofas, y a la mejor Política, íe^un las 
pazcs, 6 'rompimicnios., con ios ami-
ír. Noucí l . D.Maftían. fíb*i.-tít. gos^ó enemigos deíla Corona, i . 
5 No'1 V'odpracepMrumdífíer- El aíio de i 6 2 2.fe publicó ley, 2. 
fitaspUceat, fed^uod cnemuHm n u e e í l o en el r n p r n o de la R ^ m n i l a 
quafttas, penfiu* f a c n e ( f e q 1 1 2 e i t a en e cuerpo ce la Kecopua-
.Mtum, & firmms tonjhtmo rohur cion. y manda que las viíiras}y denun* 
..tfi, quonens prtort fententtama- elaciones de mercaderías de contra-
gis.mag^ueprobatafuccedu, bando fe Jiuvieííen de h a ^ r en los 
x. L . i : t i t . i j . l ib . j .Re¿opi l .vb i Puertos, y Aduanas; y que aviendo 
lateícripfiraus,in coímii.adiH.l. paífado^no pudieíTen los Miniílros del 
®Ln'i$' Almirantazgo proceder eneíías caá-
•fas. ¿ ; ,\ ^ , , 
Ley juila portal; .perpque verda-
deramente fu obfervancia pareció re^ 
pugnar á toda buena poli cica, pradi-
ca, y coíl-umbrej porque íi bien la viíi-
ta, ó defeamino íé deva executar en 
^ ^ i t o t ^ ' C Á Q ^ m m t los limites, / confines del Reyno, 3. 
para cúya cuílodia.eftán deílinadas las 
4. L.i.tit.2.4.lib.t.cit.?i.líb.5>. Aduanas, 4 . ,(Mlniíterio que quifo 
Rccop. Auead. cap.Prxcor. p . i . Valencuela execucaííen anciffuamen-
t . i .u . lz .VaUnS.coaí .Vi .n.4J. £e bsLim-inarchas) 5. O fe procede 
5. Valen9.d.conf.5i. n,4?.cxK en faca de mercaderías deflos Rey-
munerum, de muner. & houor. nos, ó en introducción de los que km 
I . Limínarcha*, de feru. fueic 1 ^ , ^ , 1 . 1 1 • , A r - ^ f r . 
U u d . é c P c u . G r e g . d e q u o v i d e de contrabando En el primer caio, 
cap.tf. como conHÍra el delito en el acto oe 
la extracción, y para Uñe a ríe no 
^ Iu lClar . fen ten t . I i lM.5f in . f r r . a„uardar á fu confuma-
q.8t. í tatut .7. circablada, n. 8. . r at> " 
AibericGent.HUp.adu^. lib.i. c l o l l > 6' por • executark tuera del 
caP*?' xztú tor io , y en junfdicion agena 9 es 
pré-
de el Contfa-hanclo» 12 
preciro recurrir á congecuras, quales 
Ion hallar al facador dos leguas cerca 
de la raya: liigar que fe ju^gó por baf-
tatepara inducir ve heme te prefump>-
ciondela. faca; 7. y poderfe hazer 7/ ^ - f ^ ^ - i S . l í b r . ( j . R e c o p í í . 
las diligencias, y vifiías feóaladas por ^ ^ ^ 
las leyes, aunque en quajxtala.de ar- • 
naasfe eftendióá doze. 8 . . 8, L.48.d.m.i8e ! 
Con cuya ocaíion aflentaron los 
Dodores poderle proceder en efte 
delito por prefumpciones,,como el ir 
por trochas,y caminos defvfadosjca-
minar de noche,y eflíar en parte fofpe-^  
fehofa la mercadela. ^.^ / ¿ ¿ . A ^ h a V c H ^ 
Pero en quanto. a la, introducción Hb- i i . vbi Bart. Plat. Rébuf. & 
milita diferente razon,porque el deli- ^cribentcs, vide late Bobadill. 
to fe perficiona, y coníbma, introdu- S ^ ^ ^ A4' & 
í 1 J, . X irayendO' muchos Aiatores del 
ciendo las mercaderias.en.efteReyno,. Reyno ,.Ignatio del VillarSyi¿ 
Y afsi no íe ha delimitarjComolo hizo rcfpiiur.Iib.'ií.rcfp.^ imd^Id'an;. 
la ley,queíeñaló,dos;leguas de los co- ^ ^ m ^ ^ m i ^ í s é 
fine, para las cauías de leas , toque: ^ ^ m ^ ^ 
fe ha de: eflender, y proceder en qual^ - Rofent.de feud. c.i. concluí.^ 
quier parterdondefchallare puesTÍic- vbi Add; í^f- .A^edi d.Ia.u*. 
pre avrá juríídiccion para cfraiHgo,, 13.>duit.^lib^Rc«.oj>., 
efl:ando:calificado,yconfumadoelde- ' -
Uto en.territorio propio. Afsife man-
d:6 por cédula de 2 3 . de Abril de, 
162 6. que-el proceder contr a merca-
derías, de contra-bando íe pudieííc: 
executar paífados los puertos en qual 
quier parte queie haliaííen metidas la 
tierra a dentro. Y fe.confirmó por ce- , 
dula de 2 5. de Odubre de 63 3. y otra 
que lo avia nudado^y fe pone al fin de 
l i e í k 
Trauiú jmdico f olkko, 
elle capkulojde r / .de Noviembre del 
i miímo año de 1526. 
luftificarc conforme á derecho,por 
que fegun él, prohibido el vio , y co-
mercio de las cofas, obra la prohibi-
ción, fin limicacion de territorio , co-
10. t . t . C.quac fes veníre non mo en la purpura, ÍO. y demás genc-
poíT l.mercatores, C i^e comm. ros incomerciables, por el real vicio q 
acaiercat. fe [cs impone,de que no los puede ex-
ceptuar la mano que los vende, ni el 
lugar en que fe hallan,y comercian: y 
afsi donde fe apreheadiere fe deberán 
confifearj íegun las cédulas,y ordenes 
í i . Ceduía de itf.de Mayo de del Contra bando, 11. quediíponea 
íiS. nu-n ?. abfolutatncntc en qualquicr 1 Ciud-jd, Cédula de 11. de Febrero de , _ . , 1 . ' 
Viila,o Lugar del lie/no, hn ar endec 
üedaladeii.deMajode^^. á la iimiiacton de la dich ) ley.queíiíc 
huvieííe de obfervar,fería dar por lici-
to el comercio de ios frutos, y fabri-
cas de enemigos, pues no íe pudiendo 
delcarainar en ocra parre j que en los 
Puertos, y Aduanas, quedarían en el 
reíl.> de la Provincia , y Rey no libres, 
y comerciables, contra toda razón, 
!ti . La. & 1. C.de cupref.ex leyes, i i . y política ; y fruílrado el 
Luc. Daph. Hbr. 1 z. vbi Rebuf. fi de cácas difpoficiones,como le han 
I.4. cap 6 & l t i t .30 . l9 Rcvop promulg ida, para evitar daño can per 
LfrauiadJ-o mnílTi , & toe- t u . nicioib, á que fe ha de mirar, como 
de co n nerc vea^ . & commif. largatT1enre dexamos ponderado en el 
late bixtin. de reg.il. l i b i . c . 4 & • i \ r r • . ' 
^numá^rcumrc9q.R0icat.de ftajít-Wlp - V i . 
feud.:ap .^ conel n • cum ícqq. Y aunque la difpoíicion de la dicha 
praecipu¿coucl.itf. ley Real es expreíía, y no parece que 
puede darfele inteligencia diferente, 
liemos de advertir 9 con ei íentir co-
(tgelConttA hmio* i t á 
mun/er d i f t í o t o regiílrarfe,y recono-
cerie las mercaderus en los Puertos, 
y Aduanas ,.para la paga de los porr. 
tazgos, y derechos devidos, al Princi-
pe j 13. ó eftar prohibido ei comer- T, T MNTAM ^ , . . 
cío délos, géneros que fe introducen, public. I.r.& roto tic. C quse res 
o facan,que en efle fegundo cafo,fien- vendi -> 1- cum proponas, C . de 
do cofas comprehendidasenla pro- f 1 . 1 . C d«liaor.^ 
liibicio,fchandeconfifcarenlamara - -
puertos, ó en otra qualquiera parte 
donde fe hallaren. Demás, que la di-
cha ley fe hizo » y publicó- á favor del 
Comercio, y Coníulado de Mercade-
res, procurado formar en eíla Corte 
el año de i ^5 z.como coníla de las or-
denanzas : y aviendofe difpuefto. par^ 
aquel efefto , y efte ceífado ha de def-
vanecerfe también la fuerza de fu dif-
poficion. 14. 14.. Suar.de leg. Iib.(í,«gJá 
Y afsi nunca fe ha prafticado , ni 
puéde la dicha ley j antes en confor-
midad de la cédula de 2 5. de Abril de 
6.2 6Je han feñalado Yeedurias,y luc-
hes:,, que cuiden de las materias, del 
contra, bando^nofolo en lospuertos, 
fino.la tierra á dentro» 
Yaun por cédulas de 21. de Febrew-
rode 644. de 22,, de Mayo de 645. y 
de 21. de Enero de 647. fe encarga el 
cuidado de ellas materias, demás de 
los Miniílros,, y Veedores nombra-
dos para el conocimiento de las co-
fas, del contrabando j á las luílicias 
Stlgdo- el Reyno, para que procedan 
, 7 Trdtaáú jurídico'potitico, 
á la averiguación, y cafíigo de los te-
nedores, é introducidores con todo 
rigor. Y nuevamente fe dilpufo por la 
ley que queda referida^y le publicó en 
51 .de Enero de i(í 5 o. 
Y aviendo la Provincia de Guipúz-
coa rcpreíentadoafu Mageftad,(i pu-
blicada la Pragmática dicha quedaría 
en obfervancia la referida ley íegun-
da ,ó; rcvocadd, permitiendofe hazer 
. . defc^mlnos ^ y reconocimientos de 
las mercaderías, paffados los p\iertosj 
feíirvio refolver , que la dicha ley fc-
gunda efta va derogada, ya porque co 
las referidas cédulas , y pragmáticas 
pofteriores,y fu diípoíition contra-
ria,por ilación legitima era viflo que-
darlo, fm neceísitarfe de expreflarc-
K . Ex Cap.i.de conftít.lib.6. vocación. 15. 
l.fcdpoftenorcs, de Icgib.Suar. . Ya porque en cédula particular dé 
dcleg.lib.<5.cap.i7-pertotum, veintc y tres de Marco del año de 
r r • - ' 163 5.fe derogo expreliaraente , dan-
do forma pard el trafico de las merca-
dcriasla tierra á dentro,la qual 
dexamos inferta en ei 
cap. VI. 
is dComu hánio. 117 
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POr quanco en ¡a cédula de la inftitucioti Ceduía át del Almirancazgo »de las Naciones Fia- vfembr^dé 
mcnca>y Alemana de la Ciudad de Sevilla/dc 4% 
de Oclubrcdcl año pafladode 624.ay vn capi-
tulo, que es el vS.dclla, del tenor figüiente: Ha-
go merced al dicho Al miran caigo, ) tengo por 
bien, cjüe gOie de las confifeaciones de Naviosi 
bienes^ y cnanifacburas de mercaderias prohi-
bidas, que pertenecieirená Rebeldes,y Aliados, 
qae por prefa, 6 dennriciacion, hecha por el 
dicho Alniiranuzgó, y fÜ luntá» fe tomaren 
en los Pueitos, ó en alta mar, y condenaren, af-
C en primera inftancia , en los tafos que fe 
executaren , como en la apelación: y afsimiímo 
4e los bienes que aprehendieren , y averigua-
ren fer de aquellas partes ,aunque cftén en po-
der de terceros, que los huvieren comprado de 
ellos, y m cido en el í leyno, procediendo en cal 
cafo contra los vendedores, concra los qnales 
eftá la prefumpeion, pues no han podido meter 
las cales mercaderias, y bienes , defde el día de 
la prohibición , que les es notoria, ó lo deve fer, 
fupuefto el tiempo que ha paíTado defde fu 
promulgación. Y afsimifmo fe la hago de to-
v > das 
Ttdtádo jurídico'fdkicol 
dasUs cofas prohibidas facar fuera deftosRcy-
nos fia m i licencia, como fon oro, plata, perlas, 
joyas, y las demás qae la dichaíunta, y Alm¡-
rancaxgo aprehendiere, que fe llevan fio mi li-
cencia , y contraviniendo á las leyes, dándoles, 
como les doy, jurifdiccion para que eftas tales 
caufas de lascólas prohibidas que aprehendic-
ren,laspuedan íubítanciar,ydeterminar,y apli-
carlas á la dicha ¡ u n t a , y Almirantazgo, fin que 
pueda eftorvarfelo ningún Con fe jo , ó T n bu-
naUufl:icia,ní Iue¿-,porque encfte cafo de aver-
ias aprehendido, los inhibo del conocimiento, 
dexandoen lo demás íu jurifdiccion en fu fuer-
?a,y vigor. Y es mi voluntad y^ ha de fer obli-
gación de el dicho Almirantazgo, que todo lo 
que procediere de las cofas referidas, fe aplique, 
emplee,y gaftc en iafabrica,y fuftentode los 
dichos veinte y quatro Galeones, y en los fala-
lios que fe femlaren á b&pcrfonas de la lunta, 
comoá los demás Miniibos, y Oficiales de ella, 
y del Tribunal,y Coofejo que y^ he de ícñalar 
para las apelaciones :reíervando,como reíervo> 
para mi Real Fifco la dezima panedetodaslas 
eondenacionesjdtnunciaciones, confifeaciones, 
y demás cofas referidas,y de \o que de ellas pro* 
cediere. Y por parte del dicho Almirantazgo 
sne fue hecha celacioa } que fe avia ofrecido 
dudá 
áa la eti las aprehenliones que haze de fas mcr-
CiJerÍ4S prohibidas eacra r en cftos Rey nos, pre-
terí Jien Jo algunas períonas, cjiie el capiculo re« 
ferido no traca fino de las mercaderias prohi-
bí Jis facarde ellos,y que no íe enciende á las de 
enerada*, y aunque es verdad que el dicho capí* 
tulo no lo declara ex p re íT^  menee, fe devia enten-
der lo vno, y otro, rcípedo de averies concedi-
do Ja primera viiua,y que no lo fuera fi el Almt-
ranc^xg > no pudiera aprehender las mercade-
rías prohibidas,y viniera á ler impedimento pa-
ra qae Us lemas íciíbcias no las pudieíTco apre-
h-nder. Y porque en las denonciaciones que 
hafta oy ha hecho el A^mifanta/go alegan áh 
gu ias de lis parces ella excepción , y mefupli-
cpfuelíc férvido de declararefte puco, para que 
íc pudicíTe profego¡r,como conviene á mi Real 
fer vicio. Y vi (lo en la íunca que por comifsion 
mu Cehaapten mi Coice,para el govierno,y juf-
ticu del dicho Almirantazgo, y conmigo con-
fukada, he. t~ ni do por bien de dar la prefencej 
porUqcíal declaro, y mando, que eldicho Al-
mirancazgo, y las perfonas por él pueftas , pue-
dan aprehender,y confiicarqualcícjuier merca-
derías de bsqne eftán prohibidas enerar enef-
tos Keyno5,en la mifma forma que les eftá con-
cedida h aprehenlion,y confifeacion de las que 
fien» 
Tratado jurídico-¡MUÍÍM* 
fieacblo fe faca re n dellos} y en la vna y otra for*. 
m i las pueda confifear, íegua, y como 1c cftá 
CQacedido por Udichacedula de íu.inftitaeion, 
coa las mifmas, declaracioaes í; y aplicaciones^ 
jurifdiccion ,.y detnás cofas en ella contenida^ 
fia refervar cofa alguna de ellaiances. quiero que 
efta declaracioa fe guarde,cumpla, y execute, 
como fi fuera puefta en ladichiiceduía de lainf-
tjtucion del Al fwanc,azgo,y fuera parte de ella^ 
que afsi es mi voluntad: y tiendo neceíTariofu 
publicación^ lo pueda hazer el dicho Almiran-
tazgo en las Ciudades, Villas, y Lugares que le 
pareciere. Ymandoá qualefquierEfcrivanos, 
quede clladenJos teftimonios, y feesaue fe les 
pidieren: y a los Corregidores,j demásjuezes; 
y Indicias j ó otros qualcfquier Miniftros que 
hu viere en las tales Ciudades, Villas^y Lugares, 
que no lo impidan; antes les den , y hagan dar 
todo el favor, y afsiftencia que de fu parte les 
pidieren,que afsicoavieneá mi fervicio. Fecha 
en Madrid á diez y íiete deNoviembre de 1626^ 
años. Y O E L R E Y . Antonio Carnero.. 
C A 
did€&nífa^du¿ké % 20 l ' Tac í t . l ib . i . añ í id . Auth,áé 
rcc. difcurí. politic. difcurf. j r . 
G A P* X I X , Kokiertheraur.polit .Hb.^.c.i^. 
lüan.Bohcnirde morib.gcnt.lib* 
. ^<í.3*taqucflsde Laced«monum 
S i pudú prohiiirfe l a vertía de moribl3s; J***™**' L^urgu*, 
? ' y t non amplms vna vtjte tote ann» 
-bienes de t o n f á & p a n m , en ms vü^ermijfsit, me di%uem cuú 
• 1 » . 1 tius^uam (ñlterum, 
memas i j Ion] as > y mandar 
O lia ávido Rcpubíi-
a.. L , i .-04? domeft.proteli. l i b . 
w .J . j . C.eod.in G. Thcod . i . f . 
tit. f p.2. Dion.C^f. Iib?45>. Petr. 
Gfcg Iib.í?.S/nt.c.i5>.num : i y . ^ C 
a8. ConnaniConira. lib.7. Cap.% 
n. 1. Guiac.lib. 1 a obícru.cap.240 
ea^  ni I m p e r i o qme Aze^ed.I.i. n . i . & a . t i t . i z lib.7¿ 
n o aya padec ido ^ o p . Am^y U7.n;4.Cdceicw 
culat.írM3ner.hb.'io.K.okicr d : í , 
i f j . in ñor. n . i , Buleng de Impc* 
iendo raro el rat.Iib,i.cap^.Pichard.dc murr* 
leg, n -ÍQ. huic alluídt Ciaud^dir 
laud.Scílic.lib 1. 
k .ri..—r_. > Tyrtdquefuferhit 
'Maifyat* thortts. 
Et l ib.^ 
Sttfluíit in Tyria reptan/cífr 
daó'Os: d 
íiuo; ü 
que fe'h'i contení 
do en el termino 
Icgicimo de lo nccefTario. Por eíTo ios 
ateneos Monarcas, con la pronmlga» 
ci o n ^ de t a n t a s le y e s fu ra p t u ari a s, ío H -
citaron en fus vaíMos b moderación i p c J a Z W : ^ 
de los gaítos exccfsi vos, poniendo en Br <¡nt Sidomo velar* ere di* 
cllalimúesálafuperfluidaddeias vef- dttrftra, 
tidura, u La purpura adopto para c ^ i ^ ^ , c 0 , r . 
íu adorno prtvativameceia Mageftad, mwvleplre vern*nsj>hfcuntas 
defde el tiempo del "Cefar j 2. avien- r 4 t ^ h ntgrti&fangmnea, reg-
do fido inllgnia ddOrdcnEqueñre- 2 *a*tem dtfcermhd*meonfptcuZ 
pero probibidaílempre a el pueblo 5 íi nc ¿ s «¡pe¿H Pnnciptf fofst, 
bien defraefurandofe con lo fagrado e n a n . 
del mandato, empecó á vfarla., 4 ^ PJ»n.Jíb.9.cap jó.íuucn.Sa-
tanto , que obligó a los Esperado- ^ . « ^ t ó 
Í es4Cjraciano; Valentiniano^ y The o- pamci] at^uando p u r p ú r a m e 
4 ^ í > á eftabiccer penas contra los denobílir. cap.57.ms60. Cerd; 
T>|> ad TerruUib. io.de idolatr.capsí 
clue i8 . infíot.nui^i<u.&: 2 ^ . 
. " 4. I iwenabSatyr.í . . 
¿Pruales habttus iüic fmilemqke V/MÍ§ 
Tufado ¡uridico'foliíUol 
V L.te^pé1¡ent> ! .pur 'pu^ í C. la comerciaílen. 5. íiendo y | 
Salmath. iu Pancirol.tii.de par, común en los trages para Yeltirla, 6. 
pur. Balcng.de Impcrac.lib 9 c. y en los, teftaraentos para legarla. 7. 
7.& 77.Araoíd.CUptnar.de ar- No menos feveradifpoílcion fe T C 
can. rer. publ.ub.5.caa.s>. Petr. ^ • ^ o A . » , 
Fab.lib.t femeftr.e.K?. quino,, 8. para reprimir el atreví-
¿. L . i . C.quaeresvendnópoíT. miento plebeyo, qué vano en el vfo¿ 
7. L.acuwf d e j e r i í co lo r ibus fe víurpava los recamados, y borda-
W ^ a t t í í ^ ^ pr.dofoss s. aunque avian í o . 
Baif,dé re vef t iar .c .Pichard. Emperadores; refervada para fi los 
denobilit.coi-nm.n.zo.Aug.Bar- texidos.de plata, oro, feda, y pie-
boUol lea .ad l . r .n j .C.qu^res dras prcdofa aueriendo, con ellos 
serar.claf.i^.coiif.SS o r d . i i T J . üiíhnguir fu grandeza del almo, po-. 
8. L.i.8¿ roto tic. C.deveftib. pular.. io,. 
holob.l.vnic. C.nul l i licere in Daño , que para enmendarle folo 
l.cempereac,Connan.coínra.lib., hallaron medio, prohibiendo fu. co-
7.C.7. Pichard de murileg.n. 10.., mercio j mandando no fe pudieíTen 
5>. Properr.lib.f. vender,m comprar-, 11. e imponien-
duta nepotum,, J do pena de muerte, y perdimiento de 
De CJUÍ) late Meurf. de lux.Rom.. bienes a ios que. violaílen cfte.precep-
c.4. L ip íde magu.Rpm,.lib.4fc.. t ó . Y porque no firvieíTe. de. efeufa á 
7. & 9-Kokier theípoht. l ib.5. ios Mercaderes.el pretextadeque los; 
e.ic. 6¿:. 19. ArnoId.Clapmar d,, . , . s ; , « r 1 1 11 rí> 
C.s).Pecr.FaW.c.iA bordados,,o, telas, que le Jes hallallea 
i o . Cüi allafsííTecQícaoí.Claib. eflavan deftinados aigaflo delos Em-
dian.de laudib.Stilicon.. peradores, eftable.cieron, que quanto. 
. / / ^ huvíeíieaeJervir paraíu;adorno,, 
ContHlimus pnfis%&' todem labrafFe, o: fabrifeafle. dentro. di2:.Pala-
^ neuimHsauro* cj0s I 2# Sin permitir á partícuíar al-
^ " Z . o L " : gbno .aun^derva le r fc del figra-
Alexand.lib.i. pedagog. cap 10. do-dela Mageltad ,a paratlefenfa delta; 
y?/^ , (é* índicos Seres^Ú"' culpa 
T ™ f ? h ' R ? ~ r ^ M Cuyoexemplo iuíiifica. U publica-
<le moriasent.Iib 3. cap.25> vbi ^ /• . • * j J c 
Trapobana ínfula: Cultu Rex cibn:de:ia Pragmática de 31 . de bne-
difsimtHa ctteris vefiitur. !:o,y el mandar, queningunsmercader», 
i t., D i a . l . i . C q u í e r e s vcnd.vbi 1 Ó 
fcribent.Cpnnan Petr.Greg.Cu-
iac.fupra add. Barbo£col lea . ad I j . . . M o i . d i e : C P f t t í ^ $ ^ ^ - « P , P > - * : ^€1^»l! 
tit.de reb quse emi>& vendí, num.4j. ¿1. Dia.l.vnic. Cnull i íiceíe in frsienís% l iba 
de eltórnta-hando, I J O 
o tratante vendicíTc mercaácrias de 
contra bando , ni las tuvicíTc en cafa, 
tienda, ni lonja; y queirn Miñiftro, el 
que fu Magcílad eligieíTe* ó las luf t i - i 
cías ordinarias en la forma que fe dif. 
pone en ellas, pudieíFe vifitarías á fu 
arbitrio. Pues excluye la apariencia 
gravofade e í h 15. diligencia, de v i - 1^ V a l e n ^ c o n f ^ i n u n U ^ 
lidar, y reconocer las tiendas, no pre-
cediendo información, ni indicios le-
gales, la conveniencia déla caufa pu-
blica , fegun el íentir de los lur i feon-
íul tos , y Emperadores Theodoíió» y \ ^ \% r t * 
vValenuaiano. 14» t iu . komnis ^ C.dc aquaeduO, 
Y noíer nuevo>antes permitido en- l ib . iu 
trar en las cafas en bufca,y feguimien* 
t o , ó del delinquente, ó de la cofa per-
dida. Pla tón 15» teftifica en fu Re- 14. Plato lib.ii.deIcg* 
publica, el vio de que al particular fe 
le franqueaílc la parte donde tenia 
fofpecha de la ocultacion j adonde en-
trava fin mas veftidura que vnade l i -
no , y la mirava toda* con tal liber-
t ad , que fi el dueño fe lo impidief-
f e , le competía acción para recupe-
rar lo que avia echado menos. íCof. 
tumbre que fe obfervó en tiempo de 
los Romanos, i&. llamandbla inqui- 1^ Aul.Gel.Hb.ii.cap.il Pctft 
ficion: 9m:lmHmétMWufn\:tnfmt fe Greg.lib.57. Syntagm.c.i.n.is>. 
guardava ::la, folemnidad que refiere ^ ^ ^ ^ 
P l a t ó n , añadiendo la de llevar en las ^ap.io.vbilateTiraciJbnFwy/^ 
.manosvn vafofagrado,que affeguraf- -quidem fer Unceme & Ucium 
•fe la in tenc ióndelque entrava. y «P ' «^KTK 
rmoveric contraria^ ni ;mas que recupe- ^ ~ 
K K i rar 
rar fu hazieiada. A l íerio'r, euyo efclé^ 
vo huía,,, le era licito difcurrir en fu 
bufca las, cafas donde tenia fofpe^ 
i?. E.i.de feru fug. I.requirén- cka, 17. do cal fuerte, que aun no fe 
d^C.eodem^vbi.Aiuhores, reíervade eOra diligencia retiteie que 
ig. L.Divus>defemsfu¿ii:,. fueíTb del mifoio Cefar. 18. 
Y aunque eíralkencia, y la de buf-
, car lo hurtadoicon,autoridad propia, 
fe quito á lospart¡cuiares,remiuendo-
los al luei que dteííeci favor neccíTa-
15. Dia.t;i,4e fem»fugít.$.coñ- rioj-y aatorizafle las diligencias. 19. 
Gepuim, inmt,deoblig.qu^ ex M© fe puede HCgaP que pudo fu Ma-
mm'.w&u, S^ad legítimamente eftablccer, que 
el Miniftro que eligieíTe, y nombraf-
fe, pudieíTe Jiaxer vi fie a de-lonjas^ 
y tiendas; para.reconocer fí en ella«; 
ay mcrcaderias de contra bando, y 
i proceder contra ellas, y fus tenedo-
res, fin preceder información; Por 
con fi fH r efta jur ifdidon en ra x on po-
lítica de buen govierno, y convenien-
cia de la caufa publica r que influyeni 
precifa execucion, no regulada por ias . 
fül eran id ades. que el d er ce ho - r eq u i c -
re, en la averiguacion^delos delitos 
ordinarios. Dcnaá^ de cumplirle con. 
el requiíito. de no fe poder regiftra-r 
la cafa fin autoridad del lucfc , co«i 
Ir el que fu Mageílad fe&alare al cum-
plimientOi y execucion deftas diligen-
¡1.a.*, de ¡uft. & iur. Su^.éonf.- A,que fe;añade poder el Principe^ 
'151, n.40. ÍJerr. de poteft. Prii j- por elbien común, fubvertir, y modi-r 
loíjjas, y tiendas de los mercaderes, pi^cipuen/ó.Sfort.íic refiic.p.i'.. 
para ver íj en ellas ay mercaderias de H Pp.num.ioi, 
tontna-bandbt-: como fe manda en los 
delitos de lefa Mageíladj 2 2. en.qufi! f4; Extrauag;quomod: íh tttm 
fe^rocedeíineftreDito ni forma iudi- laí:i??¿left Procedatyr.Retr.(Sre^ 
cial. Mayormente calificando la viíj^ differt.polit jüridicavdc iunma-< 
la afsiftencia for^ofa de Míniílro ícft- cap 5,11.^. Martin.Laud.dé 
particular: circunft!ancia que purga, y cfim-,*íin,ai.eft:T47-.Tibcr;Dw 
aOc^ura.qualquiera rezelo,quc pudie,^  & c,4i, m4> fodoc.Damhaud.irt 
ra aver, dakddíe libertad á Miniftros praxí crim.cap.6i.n.i6tFarin irf 
inferiores a.?-, para que con la l i - Prax:crim. 9.118.5.4. n u , i . & x4 
. , V 3-r u-J- rr Mano Bórg.de mod; proced. 
cencía de la& vifitaS; teiellen extor- abrupt.ccnti.q.j^n.40. 
íiones á los vaíTallo^ : a que atendió 
grovidamenteüi Mageflad, prohi^. " ^ ^ W ^ Í ! f t i í 
biéndoíclo con penas ixre? ..€«wb.hb.us. 
mifsibies,. 
ffdtddo juridico-foliticoy 
C A P . xx. 
De que genero de prohanfa Je 
mcepita para la execúcion de 
las penas impuefiás contra los 
introducidores y ¿ tenedores de 
mercaderias de contra-bandos 
y p l a aprehenfionlaflara pam 
Cójiigarlos con la pena 
mdmarml 
Examos notado en el 
cap. V. que conforme 
ánueftro derecho mu-
nicipal , en las caufas 
de introducción de 
mercaderias, fe puede 
proceder por via de inquificionjy pef-
quiía: y entonces parece, que para la 
impoficlonde las penas eftatuidas por 
las leyes , fera neceírario,,que la pro-
banza que fe hiziere contra el reo fea 
legitima,y por los términos que el de-
recho tiene cftablecidos, parcicular-
mente defpues de la nueva Pragmáti-
ca de 31.de Enero de 650. la qual no 
quifo hazer eftas caufas pri vilegiadas? 
í a o que en ellas íe procediefíe con-
for-
dtelContra-hdnáo* j j t 
forme á él; afsilo d i íponc: Qaedando$ ^ * 
»f y al tenedor de talis gtneif(>s%en Ju fue** 
t a , ^ © 4 / ^ /¿ix ordena, p * Hos dédaS) 
ion forme a ¡ai qft'dei Je ha de proceder X \<ñ, ^ ^ h m , ? 
/í* ea$igor admitiendo/* tneÜaf la prot o 
hantA) conforme a derecho. 
Con quefe derogo la cédula de 2 t i 
de Enero de ^47 . que difponia baflaf-
fen tefligos fingularesj la dé l a Je y 
Real, u que en la calificación de 1.. ÍÍ.jt¡r.iita8»Ub^Reco^ 
incroduccion de monedas, admite pro-
banzas privilegiadaspara imponer h 
pena ordínarm„ 
Para lo. qual hemos; de diíHnguír,; 
Como fe ha notado,, que ó fe procede 
por via de pefqulfa: general,, confor-
me alo que; en materia, de. facas; efta;-
blecenlasleyesReales,, 2 . y en tony ^ j- $ ú t ¿ v h " r . o • 
ees,, para.caliílcadon. del delito ferán i8J¡b.áVRecopil\3WlV4.con^ 
Beceííarias probanzas,.quales:elídere i^penot. 
cha admita en. todasiascaufas crimi-
nales.. 
0 fé procede en, cafó particular de 
aver cogido, á. alguno introducien-
do mercaderias.,. y-coa ellas, mefmas,, ' 
o averíelas, aprehendido^ en fu cafa. 
En efle,„ la verdadera probanza; es la. 
aprehejjíion,, paraque:pueda,,y deva, 3> A2eued.I.i,num.i7id.tít.i8(j. 
fer cafligado, eji la pena que la iey dif- Ilb-6;ex Mexía pragrai tax.pan. 
p o n e 1 ^ 1 «pncl.i.num^ó.Rip.lul.CIar.SC 
r v ' ^11 js,Jate.Flóii¡d;M5auiftíniáíí''iou 
1 es tan; féguro que: IOS Docto- íraband.q.z.8¿ f .pcr tot. Tibcr; 
res; citados en el cap. V . fíguiendo á' 5ecían,rraa;crim-Hb-8-c4-n.f¿ 
Barculo., la pidieron por L e f f a r i a . % t ^ ^ Z ^ 
/ Trdtadú jurídico-fdit 
diciendo que loio clia lo calificava»' 
exemplificandolo en la de las armas, 
perlas, y otras colas prohibidas de 
.'; iraer, 
n.r' J i-u r Verifícafe mas, fi íeconfidera que 
Utate eft, mn m ^ A n u t ^ e n - ^ delitos, que la eircunftancia 4. de 
camm. la aprchenfian los agrava., y califica» 
En el rapco lo difpufieron los Empera-
dores, permitiendo matar al robadoc 
que fucile aprehendido en el mifmo 
f. t.fÍítémDivus,WÍ;Cor. a^01del1 ' f ' %' e n ? 1 adultcrio CS 
iicl.de íiccar. 1. raptores, C de prueba baltante, y conforme a las le^ 
Épircop.& Cteric. í.raptores>C. yes civiles, permitida la muerte del 
¿e tap^virg. vbi Bar t .& DD, adultero, G. y la del ladrón, que de 
tTiber.Decian. traS cnm. lib 8. r r r n L J 
4íap.8. & 9..Rtnn«c..pr^..crím. nociiele .taliare Tobando.. 74.-
vg.145.Ute. Yaünque pucdAn dezirnos, que los 
. .T ... , . , . v . t qtieefcrivenen cflas queftiones es fo-
-tf. L q u o d ait lex, a d í . íuu d c . 1 r , i r 1 1 
. aduI tc l l .8 Í .Taur .vbiAnt .Gom. bre fi la aprehe^fio^n en el rapto, hur-
ex «.f i .cumfeqq l.?.m.2o. Iib. t o , ó adulterio confiere aj m a r i d o , 
S.Recop.vbí Azcued Couarr^n ¿ueño^y padre facultad para executax; 
M ¿ I ^ r ¡ ^ \ i b ^ á ¡ { p ^ . el homicidios el a d u l t e r o , ladrón, 6 
ex n.3z. Baíil. de matrim, l ib. p. robador; en que eítán d ive r fo s . No 
^ap. i f .per totum. negarán, al fentir de Bartulo, que 8, 
7. •L.farcm) adl.Corne1. aeíic. la aprehenfion fola,haga probanza tai 
ear.I.itaque,5.i.adl Aqu i l . l . f i que puedaelluez proceder a jaimpo-
•vt allegas, C.ad 1 .Cornel.de fie- ficion de la pena legal,.principalmentc 
car.!^, vbi Greg Lop. verb.Z,^ e nt)ef t ro cafQj nue la l ey difpone en 
aro» de nocbtiíit.S.v.j. . . , ^ j , { „' , 
el de hallarie, y aprehenderie raerca-
8. Bar.t.UQtiis tvñiaM$$éhis; derias de contra-bando,, que e n t o n -
aqu1 nocanc k i t o , BaGl. á . c t ^ ^ c o m o la diípoficion íe dirija al he-
*Um'^  cho mifrno de hallarfe, no ib necefsita 
?.X.pafam, I quai ín aduíteriQ, de otro requifíto. 9. 
v:b¡|ioff. & Bald.de r i t . nuprial. Con que Tiendo principio llano,que 
cuer-
^«erpo del delito, 10.: íinquebafte ia JO. L.i.$.ítemníu(3,l.néedÍ3* 
coíifersioa del reo á conftítuirleí i r í ^ i * n ad s• c• ?yiSan'Bofí: <íe 
lera leginnaa probanza, conforme á Mauíon. d-e cón t r ib . q.^Giurb,. 
las ordea=esidci contra bando^ pues ^nf.erfm.-is.n.o.aá.fitt. 
Cllasnp pide, mas calificación, co- ^ t ^ S t i t ^ 
mo 12. coníta de las palabras de la i í . Late Bobad.d.Hb^.poIíe.^ 
cédula de Kí .de Mayode 628 y de las tl I4- adtiucenspluf. DD.Giurb». 
de la Pragmática de \ i , de Bnero de. \6 f r G T 
650. McMen es neceifario que cl laci- Tíber.DecJib.Bxrim.e.4.n:5. 
atienda a que fe compruebe conteíli- i f i L.nuí!us,detefíibus,l.oiiini*. 
gos, que declarenfer el aprehendida, busXxod. l^s . t icaá p.V.VIdat-. 
quien las .conducíalo a quien fe halla- i8 UKi*. Caualcdeci í . f iu ican í . 
ron : en que bailara depongan los Mí- num^S.p.z. late Yalenj, conf.4-. 
niftros^^igusciles^Guardasj porque n,im-4P-&feqq; 
W e N ^ a W 
die ie aamíta a ceíhfecar en caula pro- dccií .Lucenf^S. Fa r iñ .dc te f t . ^ 
pria, 15 . ;no obílante la afsiftencia S6-n- 5 75>-& feqq.Mafcard.de 
legal califica fus dichos,para que íe P r o ^ c ™ c 1 - ^ num.7.Flond, 
r • I Maufon.de contrab.q.5. ex 11.4. 
tengan, no:por':perfonas particulares, cura feqq. 
íino publica&,y qualesfon neceíTarias r^ Lat¿ Fan*n- d . q . ^ . per t o t 
para hazer fee,y probar el delito de Ja M-lfcard deprobat.cóncluf.189. 
introducción, ^ ftgun el ft„tirde H ^ f ^ í ^ . 
los JJoCtoreSj I 5. mucho mas íi no ibi:r «^¿ Í» efrofean creUas Us 
pudieíreniér ávidos otros teftigos. i ^. ^fbtsguaraesporf»¡Hrametoi 
Afsi en nuAftroReyno la faca de las ^ v ^ ? ' 1 * ' A • 
colas prohibidas, fe califica 17. folo ítem ^ndofut t capns, n.7. & 
con la depoficion de las guardas que 1 i-Farin.in prax d.q.zi.n.i4í?.5¿: 
las aprehenden. i^ .Maufon .d q ^ n .6 . 
n . , I7 . -L.S.tic.y.p.a vbi Greg.Lop; 
. i eroaua tengo por cierto , que la 1.3^ . cum feqq. tit.18. lib ó . R e -
aprehcnGon calificada con los Minif- copil. Auil.cáp ^ .Prs to r . vefb. 
tros, 6 Guardas no ferá bafhate á la f ^ f e ^ * ^ ^ ^ ^ 
impoficiondelaFena ordinaria^ bié B ^ ^ 4 . p o l u . c . s ^ 
ferá para ddr la mercadería por úv 
y cus-
Ttátáio ]uriJUá*fol¡tícol 
curfa en coraiflo, y para condenar al 
i$. Ex Cagnoí.l.vníe. ñ. 98. reo en pena arbitraria. 18. Sin em-
quisiur.nouobtempcr.Ii.l.ciat-, bargoXi demás detas^l^ckcuniá i^ 
fir/Foll.&BoiXuia,inprax.de intcrvimeíTe confcísio del d u e ñ o 
t e f t . q . ^ . e x n . j j p . Petr.CáualI en cuyo poder fe hallan, que v n a , ^ 
rcrolxrím.cenc. i c . u^Guaz in . otra harán probanza legal. 19. 
^ í f ; i r ' - T r ^ n ^ > c - p * n ' 8 * Y porque efta materia es. de laca* veri Acenan i jC i r í acocoa t rou . , . . . r l i 
foi-oir.contr.4i8.a.i<í. lidadquefeconoce, 20 . yicaventu-
ra en íu execucion, y procedimtenta 
xp. L.z. SÍ ibí gíaf. vcrKCaw/lA vida, y hacienda i es neceflarío en, la 
^ , G . d ^ u a a d í r e o r . l . q y i f e n , p r a d i c a advcrtir,que algunas merca-
íent iam^Cdepoei i is , late Farm. *A • •. j V, 
q.t.a i o . . & n Ma .cin.decofeíT. denas p u c d e n a p r e h e n d e r í e , y caer en. 
reor.c.i.n.r,Cef Baez.decif.141. comiíTo, no por fer i l í c i t a s , fino por 
n^.Pecf.Bym. confio?,, n . ^ . ^ defedo derecados, y defpachos legi-
i z i . n . u . e x q u a p i u r i m i s G ü i r o . ^: n f i i JT «-
c o n f . ^ n . i & ^ A u i l . c . ^ . P r ^ tli:nos í yen eftas fe ha de obrar difei 
tor. verb. En U tierraymm.ii, . temente que en las que fueren p r o h i « 
Giiazín.d.c.5?.">8. bidas por natuialeza.Porque íi la cau-
fa fe ha:zc por defeco dé de ípachos* 
io. M a r í a n . t w a . de cit. art . t . f0l0 fc proceda á la o c u p a c i ó n de las. 
aan.decií.i.n.i.aetoro.cornpetft. J. * */ * _ 
yalen^conf4J.n.zo.. mo dexamos ponderadoenel c a p . Y L 
Pero fi por ambas cauías de falta de 
defpaclios,y defer ios generos t l u i t o s 
fe ha de proceder al caf t ígo^como dif-
pone la inftruccio deVeedoreSítCap 
T fareehnJocsfirmarproééjféifconde* 
ii0r en U i demás penas dtiadíchA tedú" 
¡ 4 ) $ tidoi ío hatiis %tom%wA$ fonuén.* 
ga a. la escecumn de rí?¿/á icalifi^nd'a 
la identidad 21.. de la mercader ía , ; 
V* ^ B a ^ t ^ a J e tc f t ib iu^ y t a ^ i e n d o í e probanza fobre e l l o . 
Maretcot^r.rcíolut.Ublc.u. por los té rminos , que el Derecho dii-
n«mvi£* poner la Pragmática de | r.dc üncra 
*P* CAP; 
dedContU'iándo, 
C A P . X X L 
Que la declamcíGn de dos peri-
tos, que dixeren [er la merca-
dería de fabrica > y origen i l ici-
to i bajía para queje de por per* 
dida tfiriadmitírfe otro ge-
nero de proban^ 
•: : ; : p** . 
N el capitulo antece-
dente notamos,que la 
Pragmática de 51. de 
Enero de 1 6 ^ 0 . h i z o 
diftincion de proban-
zas para la impofícion 
dé l a s penaseftatuidascontra los i n -
troducidores > y el modo de proceder 
á la condenación de las mercaderías, 
mandando, que en quanto á efto fea 
breve y fumaríamente,y fin el eftrepi-
to judicial, que piden las caufas pena* 
les. Son fus palabras eftas: 
Tpar a que fe fepa,y retmo&ca el modo 
que fe ha detener en el teemocimisnto de 
fi los géneros y 0 mercaderías que fe haUa* 
reny d denunciaren fon de contra-bando'y 
™andamosyquede aquiadelante el Iuez% 
9 Veedor que btziere ta vijítay 0 eonoele* 
rédela denuneíacionynofnbrevnree&no^ 
*edsr$eonfQrmt al genero apnbendidfi; 3 
otro 
TraHdú ¡mám-politito, 
otro hptrfonA en cuyopoderje baUaren; 
losquileícvñjurAnsentOypfna detraidó» 
retaque hs ímponemoí% no baziendo bien 
/«.ofieUi dechten qkegtnerotde mf-rM-
ásr'íQS jov tas qui f& leí enf^ñar^n^y que 
fébricaydfrutos'ty conformado ftr deFrU" 
ciai rebelde Rey no de Portugalt y Jiít If-^ 
faj+ftd&di/dehe.go-fár'p'frdidO'..:\y no /#; 
tonfarmándo , el Ittez, áVeedor nomkrt 
vnie'rcerOf el qual declare en la mi/md 
firma; y en to que los dos tetonocedores. 
J * eonfirmarenje %scesute,fin admitir eiá 
la eaufa mas genero dídefinparf prohan* 
f i , y h mercadería Je depor petdidjyy 
aplique confirme i nueftras ordenes» 
Efta ley, en quato ordena que para 
la calificación de los géneros, y fabri-
cas que fe comerciaren fceftéiá la dif-
pofició de dos perfonas peritas,fe opo. 
ne á lo ordenado en la cédula de 
de Mayo de 62 8. por lac^oal ,!fe miada; 
que la calificación de la mercadería 
confiíVa en los:teílimonios;qtie traxe* 
re deiu fabrica,y origeniajufiandofe á 
vna conílitucion dé los Emperadores 
r Tv 'u- r¡ /v. Arcadio,y HonoriOique' n. en Dere-3 fl* L.i,ihL:X¿u¿mc0ncep!ft'eue- , 7 t i r • -
íiio,C.dt cuí iof l ib . ix \ Leudos, ^ho común l o difponia afsi; 
IhhSeriem eueBioms aípexertnt. Con que parece que la Príagmatka 
G.Theod de curf. public. 1. euer nueva íolo fo en^^c^ cnjos géneros 
ftioneSjC. cod.>vbi;Pkt.& Sen- A. , *=>, . . 
j j ^ j g ^ que no traxeren teiamomos Jegici-
raosi pero los que vinieren con defpa-
x L.S tít 7.p4.Ant.eorfert.in chos-no fe podrán abrí^nireconoceri1 
«neular. verb.G'^"^» el 2. He. r 1 J r» i ^ . , <.^_„<, 
tónUb^^akc.,^ fcgf j e /de Partid^ 2. por traej 
fe^üí^ " ' probada focenaguah^ 
de dContra-íantlo* i 
tímonio, k y la, autoridad dd luez y L.gefía,C.cle reíudk,Ba1d. 
que los defpacbo ai partir del lugai- petr.GrFeg iiK;8.Synt. c^4.n.;¿ 
donde fe fabdeacon. 4 . Menoch.c6r4K4 r 2?- M..ic:.rd. 
Es tuerca fe mas efk) con-lo quelos de probaD. ccncluí.67i',n.i. Ya^ 
Emperadores Valente , Valentinia- ^ c o p L ^ r t . ^ 
no^y GraciaaSeftablecieron parala 4t pia.Lgcft.Cdere.j\idícat^ 
conducción del trigo á la Ciindad de I . i . ^idem Pompomus, D. qued 
Roma; 5. cuya calidad.mandaron fa l fotutor .Ba!d.&DD.i . I icu,C. 
le comprobafle con el regiítro qiiie ^ongerit Valen9.coni )? . n.28. 
traxcííen los Marineros del Magif- 8ci%.tk conisto. tx>ñ.u&. 
tradojOPrefidente de la Provincia de ^ , -
i , ^ . . r r J J E . i . C.de canon, frum. v r b i 
donde fe remitía} acaíb fundados^en R.omaib.ri.vbiPratea,aei>uf &: 
la regla vulgar de la feguridad , y fir- Lucde.Pen. M o n í o i o hift. orb. 
meza de los aftos judiciales , y en marit im. iib.i.cap.ií.fol.v^S^ & 
que interviene autoridad publicado 1 0 . e p i ^ 2 . / ^ ^ á e ^ o p ^ 
Iueí2. 6. dbré Claudian paneg z. in Jaud¿ 
Sin embargo de lo qual hemos de Snlicon.ProfDpopoeia Romas: 
dczir,que aunque cflá (como esciec N*crm,**dtt*s , Rh<ui*ms 
to) la- cedula. de 16.de Mayo de 62 8.. r / Mihh VeLM*fpiUC*rtH 
en fu fuer^a, y obfervancia , fehade , velGalUcaprofir 
executar lo difpuefto.por la. nueva . ^ b f a s . ^ m e f ^ e firati 
Pr agmatica de 31. de Enero, por no, mfJC ^mhsHvtitrdite/tfr 
fer fu conn:ituci6*contraria,íino exe- hotrea ventis, 
cucivadelo que en eliafemanda,.por , „ 
las rascones que referirémos. ¿. Gloff.& D D . d . I i i . C d é M ^ 
_ . 1 R 1 i.V /• . non.frum.cap. quoniam contraj/ 
La primera fea,que ladirporicion <fc probaul-milcs, tfottt 
del cap. V.de dicha cédula,queda for- lul.deadulter.Petr.Greg. lib.47.' 
ma á los teftimonios co queha de ve- Sym,c.4i.n.iz &DD.adduaii. 
nir la mercaderja,no impide que fe re*. 1 
conozca por Veedores l^i identidad 
de los géneros} porque en lo que el 
teftimonio^trae fec publica, y en que 
no fe puede poner duda, es en la fe* 
pal?p mará 4? c^ da fardo,califican,. 
, do *.-
Trata dojufid¡cof'politfCóf 
f, Theodoí .Hoepíng. de iui? fí. dola con la autoridad 7. dellue^, o 
g i í l o r . c ^ . i i . n . u / . & c a p . i o . Magií lrado dcia parte donde falcnn-
,I*n, ^ fluyendo también para en quanco al 
8. L . i . 5 X e d 5 ¿ í í , & f í i d o I í u m , dominio de las mercaderias, 8. y la 
&l .q i iod í i f4. § materh,de pe- pa rchó puertodonde fe remiten. 
G l o f r v e r b . ^ ^ A l . f t i g t n a t a , Pcro no Ptiede calificar fu natura-
vbi Luc.de Pen.cx n.^. Platea C h z z , h b ñ c a , o origen; porque aunque 
de fabnc.íib. i i . I .decemítnus,C. ¡a fcñal,y marca v e n o conforme á élr 
de aqu£ediJCT.eod 11b. Boer.decif. j 1 • i r Y r n r 1 
i^lcj.&c ro. Anton.Gom.i.3^ P^de lo tnciufo mudarfe por el due-
Taur. n.7^. Stchp.Grat. difeepc. ño,y fuponer otra cantidad de piezas 
tom. j . c ^ o o . n . í . M o z Maícard. de diferente fabrica> ó libras de otros 
& alijs , Eiermofill. add. ad U ?. gcneros,como nocó l a ley R e a l del fe-
dccif.iGi.n.i.StracIi.demercat. ñor Rey Don Felipe Tercero, ano de 
pa.n ^ Albe r .Gen tHí rpan .ad- 1604. 5?. 
voc. l ib . rc . i s .Madcní . t . t í .g l . ! . Y Gregorio López 10. tiene por 
tan ralaz la comprobado de las mar-
s, L.2«cap.ii.Sc i r . ck . j i .I íb.p. cas,y íéñales, que refiriendo á lacobo 
RccoP' de Velo vifiOjdixo Platea averfepu* 
10, G í tg .Lop . iS . t í t 7.p,5.vcrb. blicado ^prefalias en el Ducado de 
No lostfcodriñen, Theod.Hoe- Efpoleto,y hallándole á vn Mercader 
pign. dciur. l igi l lor . cap.17.5.4, géneros con marcas comprehendidas 
llum,8Z* en la repreíalia,y ofrecidofe el dueño 
á probar la calidad déla mercader ía , / 
no fer de donde demoftrava la feñal, 
fe le admitió la probanza, con la qual 
fe le dieron por libres,y no incluías en 
la prohibición. 
Y eílo no lo motiva eldefcrcdlto 
del Min i f l roquedió el teüimonio al 
tiempo del defpachoj que en él nunca 
t i . L.cotemferro,5.dominus, P«fde averduda, ni admitiríe eferu. 
de publ. & vedig,! . cum propo- pulo;Uno la codicia de los comercian-
nas,c de naut.fcEnor.Scrach. de tes, 11. queporfu interés hazen fu-
S i K ^ n ! ^ k ^ Tiraq- poCciones, y tuudan los géneros. Ni 
íe-
de elContfA-húnio* 13 ó 
fera contra derecho^ fino muy contar 
me á él,y alfentir de ioslurifcófulcos, 
que aunque venga vn fardo fignado,y 
con teí1:imonio,que refiera fe craen en 
el cien piezas de tal genero % color, y 
varas, fe abra, y reconozca fí confor-
itía con él» y le ajufta la calidad al def-
pacho, paíTaporte,y tcftimomo. Co-
mo en ei depoficoque fe haí.e devna 
caxa^ó ceíla cerrada,, íi al tiempo que 
fe otorga fe refiere lo que ay en ella^ 
fe podrá, y de verá abrir para la reíH-
tucion,aunque el íígno eñe integro,y 
rto roto^ífn que pueda quexarfe el dc-
poíicario de entregarle por menor » y 
de que fe vca,y reconozca lo que eílá 
dentro, por la legalidad del fello que 
tieneláceíhj 12 ni ju^garfe á deiP Li.^fitífta^eporui,!.tf¿ 
doro del lucz* con cuya au toridad fe ílt.i. p.3 . Vmcent.Orroc tra£t 
depofitó, como refueive, el lurifcoa- dedepoGt.p.i, tit.quid vcnht,in 
Culto fe exccute. IJ.. lom.z.c^.a.i.. 
La fegunda^orque la calificación^ 
y feguridadde la que fe remite, y fies, n- Dia . t i . f a pecunia depofí-i 
i no l a contenida en el teílimonio, ^ a í f j f 'É&TÚld , . , m • *'contra leaem aevojittfiticumvel 
fe ha de probar neceüartamente y0* authore y Pr&tore r vei honefo* 
examea ocular de perfonas peritas ^ q perfonáinterHemhihs hoe tHté 
conozcan los géneros; inclufos en el n*nf' 
fard;o,p paca que fe conduce jy efto ta-
bien al tiempo de la ent^g^en la par-
te adonde fe remite , fin que bafte el 
te íl: i mo nio de donde fal i ó , por de ve r 
concurrir para la probaba io&dos. t ié-
posj el de la falida,y remiísioni y el de 
la deftinacion, y recepción,fegun la 
ex-
1 r r ^ ^ ^ / a r / W / í ^ - f ^ t ó / ^ i 
exprcfladiípoíicion dclosEmperado-
14. L .1 .CM caaoh.frum. vbí res, que dexamos notada J 14. en la 
l^om,.hb.i, ^ua[ taandaron,que fe comprobaíTe la 
calidad, y bondad del trigo que fe co-
ducia, aviendofc viíicado en la parre, 
ó puerto donde fe recibia,y en la Gíu-
^ . Bart.&Cuiac. md!.i.C.de dad de Roma,d5de íe entregava, 15, 
canon.frum.vbiRom.lib.n. fíe finque efcufaíTe eflaíegundadiligcn-
Cmn.lnfpeEltonem quoqw Pr&f. oía el teftimonio q traxeíFcn los Ma--
« ñ e r o s d d ^ P ^ ^ ^ Ó Magif-: 
t rado. De cal íkertc„cjue fi fe hallaHea 
de calidad mala enRoma^feria el d a ñ o 
por quenta del Maeftre del Navio, y 
no le efeufaria la autoridad del luez 
que le defpachó. Sentir que con gran-
des fundamentos aíTento luán de Pía-
%*. íoaá.Píaa.I.uadccaimn. í 6 3 ' . 1 ! ' diziendo' q^e aunque por 
lf/aim;rbí Rom. ley,o eftatutofe mandaíTe queíe eftu-
viefle á los teflímonios dé las merca-
derías que coduxeíren,(ia embargo el 
l uez de la parte dode fe recibieíTen las 
devia ha^er viíitar, y reconocer por 
viíta de ojos, y declaració de pericos^ 
por obrar en eflas materias la infpec-
cion ocular, y depoficion de teftigós, 
aun mas q el inftruraento publíco,qu^ 
/ ' traxeflen, como con muchos funda* 
mentos defendió en el lugar citado al 
margen, ^n que fe de vio de fundar la 
orden de fLiMageftad, que en cafo fe-
mejante mandóTe reconocieíTe la fa-
brica de losNavios para admitirlos al 
coraercio,por v¿fta de ojos,y recon&cl 
mieñtQ de peritos,CoaipdeiU parece. 
. . . . EL' 
E L R E Y ; 
Viendofe ofrecido al Almirantazgo á uda 
dé la probanza, que ha deíer r>eceflaria 
para la confifescioa de los navios fabricados 
en las Provincias rebeldes : y coníiderada la 
ímpo/sibilidad, ó la dificultad que avrja, pot 
la mifina caufa, fi fe huvicfle de hazer por tef* 
tigos de viíía, y que en femejamescafos el de^ 
recbo admite las que puede aver. Aviendofe 
tratado en la i unta del dicho Atrñirahtazgo, Jr 
conrultado conmigo, he acordado, que los na-
vios que fedemincmcn^y tomaren por el di-
cho Almirantazgo, fe pruebe fer fabrica de las 
dichas Provincias por maeftros peritos en el 
arte, que depongan dello, aunque no íe áyan 
hallado prefentes al v^r fabricar> fiendo tales^  
que por fu pericia, y legalidad fe les pueda , jr 
deva dar fee, y crédito, y concurriendo algu-
nos otros adminiculos. Y mandoal dicho A l -
mirantazgo, y al Affeflor dé! , afsi lo guarde, 
y cu npla, y hagan guardan, y cumplir, y exe-, 
cutar. Fecha en Aranjuez á feis de Mayo de mil 
y feifeientos y veinte y cinco. Y O E L R E Y% 
Antoíiio Carneío. 
Mm- LA 
La terceraporque lo que fe defea 
eneftecafo^ ^(Tcgurar coniavi f ta , y; 
reconocimiento» es la identidad» y na-
turaleza cierta del genero que íe trac, 
la qual no aíTegura el teftimonio, ni 
17. Ex BaldUuth. dos data; C . elle forma mas q vna prefuncion,. 17; 
dedonacantcnupc. Dedo cap. ¿e quefe embia lo contenido debaxo 
^ T S ^ C ' o U j f e l l a m a r a . X e f t a . p r e f a m p d y a ; ^ 
taur. Caftald. de Imperar. q.S^/ban^a no podra prevalecer a la ver-
late Strach.de mercat.p i . n.71.. qUe fe reconoce por la infpecciow 
ftqq. A l b e c ^ n ^ ^ ^ que 18. fe manda hazer i los peri-aduoc. hb ^cap.io. i heodor. 1 ; v . r 
Hoeping.deiur.figill.c.i^n.87. tos, y a lo que ellos declararen,, 19. 
por fer afto de conocimiento exte-
18. Ex Bart. ^a.deteft.n.58. rio difcerniente dela bondad j ó, 
Peresr. de fídeicommií. art. 44. . , J t n , 1 
n^yfMarefcot.var.lib. i cap. 12. vicio conítantí;* o aparente en la m i l -
n,ií>. ma cofa. 
_ . , r , . j ' L o vltim!o,/bmitierído otras ra^o-
15). Gloírverb^Gnlpiciatur, de ... , % ^ n . : „ ,7;^t^ 
in ias vocand. Plat.d.l .i . de ca- nes. Porque los t e í l imomos que viene 
. non.frum.ex Azoa.Bald.Bart.&; de los fardos,ó. pacas; que fe conducen» 
alijs^&ial.ftigmata^ C d e fa- califiCando lo que fe halla debaxo de 
bric.vbiLuC.dePen.n.i.&^ lafehai que vn0i y otro demueftra J o -
lo probará , fer aquellas, mercaderias 
las remitidas mientras; no ccnñarc: 
lo contrario , como ía tamente en ef-
10., Cap.fiIu(kx,defeñtent.éx-^ tos términos.defendió Stracha,; 2.% 
Commankac. tibr^ iStrach.de- y fto no impic|e n i quica p r o b a d 
tnercat.pu.n.8o»o¿; ieqq., - 1 . . 4 - rt., v 11 por ptros.te.rmmos legitimos,: y eíta-
blecidos por las leyes la verdadera ca-
lidad dé la mercaderia ; antes fe per-
mició liazer en el tratadade las paxes. 
de Inglaterra, fobre la reflauracion 
del comercio, que eftá entre los au-
tos del Confeio,. auto 147. T p a r * ob-
viar mejor) iuenoa/afráudch por h t 
de el ContU-bando. ixt 
Jefneján cas de las mfrcaderhs% quefe Be-
uaren^y pajfaren de Pramia a las í^eynot 
y Setiorhs délos dichos Serenífsmos Re-
yes de Efpaíi*9y Arcblduciuesi fe regif* 
trarhn eon elregipro deU V i U a ^ Gi»daá 
de donde fe [acaren, feU*d$ tonel feUo de 
y afii regijtradas,y fetladas ferdn 
tenidas por de F r a n i i A ) fin alguna difi~ 
faltad) o exameftt y feaffah ar^n en con~ 
formidaddelfetto , falva ficmpre la pw* 
banca del engaño que podk auer, Y e n h 
cédula de 27.de lünio de í^ j 5.quc de-
xamos referida cap. V I . fin embargo 
de que manda > que la probanza de la 
calidad de mercaderías, fe haga por 
teftimonios, fe dize : fyfermndo la 
prueba del fraude. 
Conforme á la qual,ni ha de ceíFar, 
de dexar de obrar la diligencia de re-
conocerfe ; antes fe de ve ejecutar la 
inípeccion ocular» para la calidad que 
los. temmonios refieren, 21. y fa-ir . L 1.C.de defertor. lib.ií* 
ber \ i Ion de aquellos, cuyo comercio ibí; I ta tamen vt ProHinctayum 
tienen permitido nueflras leyes , en '"¿teesfolicifa cautione dirqui* 
que la probanca , por declaración de Taí:^fiillaIVn *r*®*T 
T . r , y c " < v. n ut rtarum nomine deferttoms ¡HA 
peritos , hade preferirle a la prefump- crimen defenderé moliantur.nec 
cion de los teftímonios, obrando la fipfo&i^ & t<muentiti]septfi^ 
diipoflciondela Pragmaticade51.de ÍLe\*f*fi haheant faculta-
üncro } por íet-, como es concluíion Theod. 
aíTentadaen derecho, que laproban^a 
por eíla folemnidad prevalece á las 
demás en el conocimiento de aquellas u . Ex Tibcr. Decían, réfponfi 
cofas que le piden extenior,que fe per- S>9. n.ip.íib.t. Noguerol allega 
Cibc conios ojo$, 22. como es el ^ ^ ^ t e F u i u . P a c i ^ 
* U m 2 de pr-bat'cap,47,-1-ii 
Tratádo juridicú'fülitkú, 
de IQS géneros, y fabricas de mercadé-í 
) rias j que como dépendan del que. dá 
la experiencia en el manejo dé los te* 
xidos, anchos, medidas, curadas, co-
gidos; y no coníifta fojo en ap/ehen-
fion inteleílual,.fe ha de deferir , y 
i?. L.G^íus,vbi & Bm.de Hb.. atender á ella,como hemos dicho. 2 3; 
& poftham,Marc.Aat.conf. i8.á Y _ aleunos Dolores qüífiéi 
ii; zf* R.oiand.a Va l í . conf io , n. # & AI A- 1 j . 
aS.Ub. Valen5.conf.t79.num» ron acinbuir tanto aios teítimonips de 
1 io . Farín.dc teft. q .yo.ngm.^. las mercadériasi ó por-mejor dezir, a 
Mf?Ad de pcobat. conckio58. que^raen , que pOr ellas ÍC 
late Hernioí . add. ad 1.56..§loü. . • cr \ A * • r^  - • - % 
(i,!i,6\< íJ^.a£,feqq.tk.5.p.s. determinalle el dominio, y fénono, o 
fu calidad > fin embargo con mayores 
fundamentos, y mas folidos, defendió 
14. Stfach.de mereat. p.z.ex n. Stracha,, 24. que porfolo la feñal,)? 
78.vfauqad3z. laté Theod.Hoe- marca ^ í e Dodiareconoceríllno que 
pma.de iuc. fililí, c.iv- a i i . z{o . ^ } . i . 
qui án.z39Ji?quit: r « 4 OD. era neceSaria mas probanqa, como lo 
vnanimijter traddmt marcha avian > eftablécido los i lurifconful-tOS ; 
infcriptknem frteifs* domm] en losefcÍavQS,que no íe contenraroKi: 
' que cuyteüen la de. vn Aomano parat 
aplicai-levppr, fuyo 5 lina que^ a vta, dé; 
convenceri^ccon o tros ¿generes dé: 
probanza, no fe leniendo aquella por; 
XilnpubtícumrdeferuMfu-baftante^ 
&jwSmm¿.plam.Hí. • De que CGleg!mas x>que fiéndo el] 
dolo en los comerciantes, y tratantes; 
tal como fé conocci y fabe: y. tan facit i 
mudar las embuelta^delos í^rdos^fu^-
poniendo géneros prohibidos, en lü- -
gar de los buenosró defpues de deíém-
pacados h^Zer.coni aquella cmbuclta» 
otro fárdo^ nojfé.liadecíl^r-alacaíifi^ -
gcipadiQ los getítoi, ^ m í ^ c o ñ o c U -
miento, en execucion de la Pragmá-
tica. ' i 
Cuyn difpoíicion es tan juila, y.con-
fórme á las cédulas, y bandos del A l -
mirantazgo; que lo contrario feria 
fübvercir todasfus difpoíiciones, por 
fer cierto en el derecho, demás dalo 
dicho, que la impoíicion de la feñal, ,ó 
marca, no induce dominio, j i i le prue^ 
ba, pues la cofa agena puede feñalarfe ^ Día: 5 fi áolíüm r I.fin. ^.t 
con marca propia i fia alteración .del ad i a n u á ^ u o d v í ad cIam)Tiieo 
verdadero dominio, 16, y afsi para dó r .Hap ing .de i u i . % i l l ó r ; c ^ 
que le confiera es; neceliano preceda 
venta , donación , ó ; otro genero de 17.- I^i.vcr^aofe^íian, cté* 
contrato, © entrega verdadera, ó ñer gatófsteé,^ d o I í u m , i b i : ^ r ^ 
ta, 27. por confignacion, o W ¿ i p e ? ^ w ^ ^ # w ^ « f ^ 
dio legicimoi xS1-. que fea bailante a ^ ^ / « ^ v b i Bald.h. z.Stephan,; 
la translación del dominio , por la aA Gradan, d. cap.5po. n. i . & 13; 
Sflenoia legal; 29. pero de.otraíuer- Jheod.Hceping deiur.figiUor, 
te, ni por hile transncre,ni. prucba,co-
mo en términos defendió Ssracha Jarv & ¿ Late Steph.Gcatian.difcépa 
gamente - tat. £.500. á n.2.€x Bald.Iaíf:Sa-' 
En conhderacion d é lo qual, y los g.n.io.ut.f.p.^ 
frauies que cada di a fe execucavan,, 
ÍU Mdgeftád, Dios le guarde-, por di^ ^ B i l d . & Sáíícet.:I.fin C . d é 
fereaecs cédulas. /cfirvtó de mandar. l ^ ^ ^ Z Z 
que. dearas dé - lósv teftimonios •  que^.conel 15i.num;i4;..Hcrmof.K2$¡• 
avian de traer las mercaderias^ de l©s.^pfl.'S.'íi^^eitiu^^MávH-
Mágiíhados de las Ciudades donde ^ ^TJvI't"' 
. P r r . r r J 1 • , , ita Lüc.de Peni Marc. Tneo-i 
vimeílen 5 traxeilen declaración del der.HGepingidc iur.infign.capi 
dueño propio, y del artífice quejas.I3'n-i34'i 
fabricó , , con expreísion del color, A± 1 r- ^- ^ 
abraje/eüos^umero de pie^as^ can- mme^m corum dteere debthU 
j ídad d^ varas de cada vnaj 30. Ce- musrm& colorenñ Et magis efe 
Trdtade jiérfdicépoíitkú, 
dula de treinca y vno de Agoí lo de 
1650. y de 15,de Mar^o de 1^54. de 
27.de kimode í 5$ ?.y de 31 .de Agof. 
to de^55. que dexamospuefhs en el 
cap.VI. cautelando t o n eftas circunf-
tanclas , el que lo que fe conduxeffe 
afsi,vcndriaconprobanga tal, que no 
requiriefle mas que la infpeccion de 
conformar la mercadería con el tefti-
monio; y entonces nodudo^que obra-
ría efte, para que no fe admicíelTe pro« 
ban^aen concrario. 
Mas en otra formafeha de diferir I 
la depoQcion délos pericos,íin embar-
go de los teíliraonlos, como lo pradVi-. 
có el Confejo de Guerra en vna cau-
fa, de que puedo deponer como por 
\Cuya manopafsó , aunque ño fuy lucx 
^iella: y afsilopraflico fiempre que fe 
\ ofrece, en execucíon de la 
dicha Pragmática. 
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Si par a el reconocimiento de las 
mercaderías^ mandado exem* 
tarpor U ley Real, Je ha de ci* 
taraldtieño% a tenedor, y haz^er 
notono el nombramiento de las 
per Joñas que las han de reco-
nocers y podran fer 
vecujados\ 
i 
I f^f iS^f fSC Otado queda,que fe-
! l j ^ ^ ^ ^ p B gun difpoíkion de 
raí¿V\^S.lM» derecho*cédulas,, y 
ordenes, del; contra-
bandojla proban^ 
de la cali dad, y na-
turaleza de las mer-
cadería s ,,íi fo n ,,0 no prohibí da s,co n fil~ 
taen la depoficion délos peritosque 
declareiiíu:fabrica,,y origen j> como á 
quienes; el derecho prefume cientifí-
eos, y expertos; en lo que tratan. 1.. 
Y aviendoí la ley comprometido ab-
folucamente, en eftas declaraciones,, 
la determinación; defta materia^ó ya 
declaren en favor„Ó! contra del Fifco,5 
es. ncceffaria faber fi. fe ha de. hazer 
I \ no. 
iv L r . d e véñtr.infp. vbi 
c.propx>fuiíliyde probat. Barthi-
l .Theopompusrnum.n .de doc 
prseleg. Pinell.& alij addufti, ab! 
Valaícxonfult.114,num;4..PctrJ 
Bym.conf. n.<5. CagnoIJ . í .n^ 
258. C.de re vihdic. dc qüo DD5 
adducendiíinfrá. Gilhauíiarbor. ' 
iudiciar. p . i . art. *• i-i.peS 
tor. 
Trdtádo j 
2. LJiac^4íaa!j? f ís i l íud, C.! not0rja á las partes la nominación, y 
Í F ^ » i c ^ ; n í l feáalarUs d k . y hca en que fe haga el 
prsefcripc. laíTj.qiK-edam, n.y?- reconocimiciico., para^que íc nahcn 
i n í i 4 e aft. CagnolJ . i .n .^ f S.de p^efcntCS, 
bitr. cafa 14. u ^ . & de adipifc. Y aírentando,el que los peí itos que 
poíLrem.s .n . i^ & c o n i : 184.11. fe nombraren por el íuez,y parte,para 
z S . R u i n . c o f í f . ^ . n u m . M . \ib.¡. reconocer las mercaderias, han de ju--
Arias P i n J ^ C . d c r e í c vcnd.c d ha2eT bien, y fielmente la de~ 
4.í>€r t O t . Mafc.de prob. con el. , r J ^•r r i 
i i 7 l . n . 4 8 . Fulu.Pac.ecd.tr.lib. claracion, y conforme aluíaber, y en-
i . c . 4 7 . n 21. CeualLcotn.q.i. tender: 2. aunque fobreeílcpuntó 
;2^Mat íe^Xut iui r .g loí r . i . n. gften los Efcritores varios., fundados 
t e f t . q ^ . n ^ . Sanch.dematr. vnos en el fentir de Bartulo, 3. y 
, J¡b.7. d i f p . i u . n.í í. Aluar.V.a- otros en el de Angelo. 4. Hemos de 
ílafc.cofülc;! H-n. j .Hermofd,^. dezir,que fi bien la nominación de pe-
' É L ' ¿ & : & & ¿ por I« pams (pues ^ 
:Grac.d|fcepc;toin,:i. c . i n - c x n . Iue2,reprefentando laperiona del r í l -
, 2.9 cu feqq. Felic.de foeict .c. i^v . co, par-cce ie de ve tener por tal) n® 
cKn.72.Gazm.deeuia. q .H.cx de voluntad, fino de difpoficion 
n.3p. Garc deexpcní.c .z4 .n .t5). , \ u . , - r - u - . 
.Anfmin.Tepac t i c . ^ c -^ Bar. legal, y fmandato.iuperior; y a|si ha 
•ibof.fchac asididáU, n.-io^C.de fe» ^ c regularíe como afto neceílarío , y 
.Cund.nupt.laté Anron-Nigerde no voiuntariQ, y fe ha de notificar, y 
^ ^ l ^ u ™ ^ ^a.er.fabcr las perfonas que han de 
,3. Banh. inl.Theopompus,de declarar, ,5. y jurar, conforme á la 
.dot.prsWg. Alex conf ^ . l i b i . diípoficion de la Pragmática que lo 
íaté Ant.Niger.d.$4.á n 7. los de edeíentir. 
4. Angel. Upapillo, 5.qai opus, Mayormente, porque conforme a 
Je oper. nou. nunc. Menoch.de , 1 . a j f n n n r i o n de ' l Í la d e n o f i c i o n de 
i r b . H b . i . Q . T S . & c o n f . i H . n . i ^ ^ aiipaiicionacia,, ia üepoucion ~ 
;|/BarLh.l.Thcopompus,n.9.de los peritos no es teftificantce., lino o. 
JoL.prsIeg. &: in I.E. n . d e l e - deciísiva: MtnÁamMyquedg-aqui adt~ 
^bligat. n..7.v'pi Alex. Anc.Nig. /Í.Í, O conociere de h denunciación^ nom 
¿Uc.i^í c?per tot. vn re conocedor ^ conforme al genero 
* ' ^ g n o U . i . n . ^ 8 C d é refe. h e f í d ^ y ^ Q U ptrfip* > f * ^ ? * 
,vend. Stcph Grat.difcepr.c.zi^ ^ r e i ^ f * ^ ^ ! / M ,£ 4 poder 
n.4. late Fu1u Pacian.de probar. * ** " ' 
lib.KCap.|5?.>q.!^.Síp4. 
•pohrfr h sil are ; los quales con jurammí 
toypena de traidores9 que les imponemos^ 
no haztendo hienfu afig-io ^ declaren qtti 
géneros de mercaderías fon Im í^atéishn^ 
mando Jer de t r o c í a f rebelde Kjyno de Cqiiarr.Iib.i.variar^: i>.-Sute.^ 
Portug&Uy¡usIslMffe dé defdeluego por vcrí.fexca concIuíiovHermoí. á-, 
perdido. Ten lo que tos dos reconocedores U ^ ^ ^ . t i ^ M i ^ ^ Á ú % , 
rM n r ^ , . . Niger.diCap.rs.^í.&ó. per toe. 
JeconjúrmArmJeexécuPsy/inádmíhrev}. r 1 f,1 r 
U caufs máfs.átfenf*, y probtma :\f 8. -Florid.Maofon. de contfá^. 
mer4aderia/tM.f<fr£e*dfdátj f* aplique 
confirme i meflws otdtner, ' . • .m vt'»* u tu- u i -
^ o n que es nccelidna noticia de la ratiocia cap,^. n a i . Greícent. 
perfona nombrada, 7. (aunque fien - decif i aliásSo.dearbicr.Anfiii. 
talo contrarioJRloddo Maufomo 8.) Tepai.m.i7$. c a p ^ . verCáeftfe 
por iBedio de lanociíicacion, para que ^ 
la parte, ó le informe déla calidad de TO. Barth. d.í.iliéopotnpüs, 
los géneros , y cofas fobr« que ha de 7 ^ ° ^ d.c.i?. n.^. Maftard. 
ftJZ'í:, r^i í deprob^:,concl.i038»n.i9.Iaír. 
caer iu depoficion, 9 . o para t e c u ^ a ^ i o o ^ i ^ ^ U . FúIa.Pa^ 
larle le tuYieren por fofpecho:-. de probai.d.lib.i.cap^y.n.n^ 
jfo. 10. . j • Sanch.de mat^im.lib/y di íp . l i j 
En que fe ha de proceder con tan- ^ i ^ t i c rmoC^g loa . ^ . ^ ' 
ta atención ^ que no falo íé le notifi . t i . t . t o c | u f t d . 
que al d u e ñ o , la ipetÍQa^ tiombrada '^Thcóportipíís,ü.ti.&in;I.q&í 
por el Juez ) íino que íefcñaledia , y hpna,^ak, n.^ .'dt átóín. in-
hora en que fe haga el r e c o n o c i ó L t ^ t ^ ^ 
to , para que hallandofe prefente:, vea noua contha 'tierma-Cá^oít 
íi las raercaderias que fe reconocen, f-n-44 Aug.Barbof.conca. ad 
fon las. «ifeaas que fe le ap.ehendk- V * £ t Z % f c T % % £ 
ron. I I . vendic. Pacian.d c^j .n.r io.62 
Y aunque quiíb lo Contrario Ma- i ^ - Grcg.Lop l&v&b.Medij 
relcoto, 12, han de intervenir cf. cap.i t .^ípertót . -
tas íoiemnidades, y las que fe requie-
SCíi para.eftoj juizios^ porque no fe ,2- Marércot.v^nar.lib.i.ta|>i 
¡síg de 7e-n,4,ac5-
de por nula la declaración, haiiandoft 
indefenfodreoe 
Y mas a viendo la í r 3 etna t k a de-
fendo tanto alas declaraciones, que 
inando feexecucaíTen, y confiarme a. 
ellas fe hizicííe e l juizio, como confia, 
de la? palabras que dexamos referi-
das, y parece de las % u i e n t e s ^ 
m$genew de reconocimiento^ mandamos 
/ f ob/etut *n']fod»i ios negocios .y eaufás 
4e eont*a^bmdo$yfn que/e ¿ jan de admi* 
.!«•• m¿BAiMa.f£mblic4»im'.definUs.i qut 
dichas declarMíones \ jconlsiquales fe b¿L 
de exe.mfs*f$^ d»r pon per M ía h m ere*" 
deriaque fe dechr*refetÁe sdidaip*ohi 1 
kida: Conforme á l o q u a l ^ loque lo^ 
peritos declararen a/mas fegúcamente; 
Cehade j'uzgar por juizio^que no por 
13> Bald , l i . num4, de fér.. Fe, teilificacion, 15. pues, conforme a 
fin^PnlTÍUf 5 a Z f ' Í * ü * íeJia de dar lafcntencia.. 14. 
n.í ^.SancWe matfim.4. En confequcncia deíto, , el; perito, 
diíp. 113 i.7.. ^uee l íg íe re el luez x podráfer xccula-
% r J I r*r n . dopor laparre, y al contrar ío^fc^ua 
praX,tomíV. ca i8 .n . ió Qarc. elientic de ios. D o l o r e s . 1 1 . 
de expeaCcap,^. 18. Arias Pi- Y lo. mifmo procederá en qtiañto a 
»el.d.l.2, |.p.q vlvn^ad fin. CA :fa noticia, y recufacion del: tercero 
4í.refcind.yendk,, ^ {e nombrare por ei l u ^ 9 m o r „ , 
[15. Bart, 4 i . Thcopompus,. o» 4ando los primeros recoiioccdo-
Jli.Coyarr4.Cvt í.n 5. Maícar^ ^cs. Como parece á los Doc-
d.concl . io?8 .n . i9 .D£ciandc * t n r ^ r irados 
47. n.uo. Hermof d.gloff 6. n., íor€S Cltaao^,, 
- - .--
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S i é n U t t a u f a s i e c o n t r a * 
h m i o fe h s d e p o m h r a r d e f e r í * 
fer a los h i e m s a p r e h e n d í * 
d a s » c u y o d u e ñ o J e 
i ^ n o t a l 
S t t punto contiene ím-
fílicacíon en reíolver-e, fi fe atiende a la dif-
po fie ion de derecho^ 
praíKca del Confejo^ 
y á ía ordien quefe dio 
á los Veedoret por inftritccion, def-
pues de la Pragrrjatica de 3 i .de Enero 
de 6 5 a. en que fediípone: Si en los dtf~ 
itammot que fe apretindíeren no buuis* 
re iugm%d harriero, a psrfona ([me toin^ 
troduce, por merhicbofug^ u porquat-
quisrotro accidente % hanfe de Samar J 
h s dueños por edi¿íos9 f pregonede trei 
en tres dias, fila eaufafuendt tdnfider&« 
Me cantidad | y fi no fuete finode pocaf 
en tres días todos tresj tadm di* el fuyo\y 
confiando por fee% de no auerfeprefenta* 
doperfona alguna ^ fe crie defenfor á las 
tnercaderias: reconociendo, como re-j 
conozco, que conforme a efta, fiem-
iprequefe aprehenden mercaderías de 
contra-bando, y los dueíiosi huyen, y 
las 
TráidJojmdk^polidcii 
I;as dcxan i fe nombra defeníbr a l o l 
bienes, y con él fe fi|fta-nciá la cania, 
haftafudecerminacion. Y ílendo eíle 
eflilp obferyancia, y precepto en vn 
Tribunal tan foberano, tiene fuerza 
para que fe dcvaíobfervár por los< luc-
^.Oip»quam gfaui, (íecflmm. zeS j fiemprc que ocurriere el cafo, i 
W é & X Z ^ ™ & dc q»* " d o Ib: o brado en o t ra 
íemclj Cquompd.& quandáud. forma ít-de por nulo, i , y le aya de 
Gutierr.lib.i. canon, c - j ^ .n . ^ , bolvec á a á u a r , como cada di a fe 
Garc.dé bencf. p. i . c^,num,87i J , 
Amay.l.5.n.zi;C.debon.vaclc. m ^ Ú Z i . . 
Üb.ro. Nouar qu^ft.for. p . i . q* Y aunque es atrevimiento querer 
7S..n.4.&pragm*Neap.& de off. penetrar motivos con que obran M i ~ 
iud pragm.7.col v. Barrcll fum. n]ñf ós zm Seranos, la licencia legal 
4ec1i.uc.144cconitUin.iQ4.1ar i < • r ,* i c 
téAuguílíarbof.cap.exlktens, me concede,raSique píenle le pudo tun-
de coaftk.num^. aíy^ Stcph. á dar eíla praflica en la equidad,; que: 
N:uh.íua.vulnerar:p.i.m ^ x . i . q^ íurifconíulto Paulo aísiñief-
Guu^í.dcciííóS» n.4. & per nos J ^ Vi T S^U^^JA 
adduai ad:l:i¿. tit 1. Hb.4. Re- le íiemprea los-luezes, para- oír las de-
cop.xapAi.$,i.n.5,&4.quod Dco fenfas del re„o,,aunque eflé aulente. 2 . 
a.urpic.c becoiter typis maüdabi- y no íoib a pecicion de.qualquier ve-
tur' \ i i n o ,,que movido deja defenfa de fu; 
i . L.reos G dé aecufatJifcr- convezino,p amigo^qi^éra íalir a ma-
vum,5;pubUce,4e procurador..j^feftar íu inocencia, en lo^que. íe le: 
^ i B a r t . Ptul.de G A nnm.8. ifliputa . {jno t a m b i é n de, of ic io deve Thom.DeaoSencn coní.yaico,!' r ' ^ - . 
poñtraa.Anton.de Can.rio de.el lue^.íoljcitar ,.y procurar quaen.lo 
«x£uktor.VlfricHu!ric!Han.ad.>haga:: p 4 / 
feled: EiieionvTreuder. dlíp.?. Mayormente atendiendo a que• eíi 
H' *• no admitir defenfas, del-aüfénxe , pro-
3> Bartí Lpe-n* $<. adícritneri, dé cede, iegurt el fentir dc.los Dolores , , 
ptublic.íud; BvlT^e lker.Princ. enlas caupascapitaies . y como dixe-
Fwi 'de m ^ ^ ' ^ ron de la deportación arriba ( qualeS; 
- i * Mario Burg.de mod proced, i o n , no fe puede ver en ios DothotcSi 
« abrupr.cem.i.q.ií. n .n . i i . que cjta Mario Burgio 4O que defta; 
^cve admitir. 5. Y es la ra2:on, por- f. Bartd ^publlce, 5¿ íhí.tcv 
©ue dándolefentencia Gapita), ó quafi fufatore | . ad cnmen,^ 
1 . , \ r 1 1 lud.Pau! de Gaítr.ex num.y luí, 
Gapical contra el aulenre „ no es exc.- clar.Vib.fv^fin q^^e^num.^. 
quible,.y el juizio quedaría iluíbrio, y Ant.Gom. var. c.i.n. 15. lateEa-
vano f. pero quandoíepuede execucar n " var.q.9s>. n.i.Bértazol.conf. 
T L- V i r a - > 1 v 411.11.11.Scac.de iua.cauf.ciuil. 
en ios bienes,. fubfiílira, y tendrá fu l criín.c.10.n.44t iaté Menoch. 
valor, y fuerza., de arbitr. lib. 11. q.So. per toti 
De donde Gregorio López 6. ¿i- Galgan.de iur.pubL Hb.i.tit.ip., 
Xo . que pira probar la inocencia del f ^ ^ t ^ . 
aiifence, fedevia admitir defenforque Hun d.diTp.^theíü.q,io.& i u . 
la alegafle, y probaííe, no obrando co- 6- L.iz.vbi Greg.Lop.verb.iVa^ 
mo procurador.,, ni en virtud de man- d ^ ^ ^ T F I ^ 
. r ' , . lador/iib.i.íer.quoua.c.io* pe|~ 
daco , lino en ruerna de la equidad1,, y tot.prsecipué n.io. 
defenfaque el derecho derea,en.todos 7» L.ri non defendantuf,de poe-¿ 
bs aaos.. 7., nís' l-ampliorem^bi gtofl. C,d^ 
Peco no obftante:, en nueífros ter- níod.& quatidmid.Bart. d.l.ac 
minos Bobadilla, y Hevia afirmaron, cufante^ 5.adcnraenvnümt6.d<! 
que quando fe aprehenden.mercade.- publ.md.Anton.de Canar.de ex* 
r-ias que caenen comiffo-, porfer.pr.o- g ^ T l ^ í ' ^ z . d t u S ; Hb.^! .^ 
hibidas defacarfe„6 introducirfe, no 5.4. Lio, 5,24. títijo.lib.p. Re*, 
íe les ha de nombrar defeníor.. 8. cop.l.40. l.4z.t!t.9. Ub.ó.ordínw 
Eundafe Bobadilla 9. en. la-dificul- ^ n ^ ^ : ^ ! , ! ^ . ' 
tad de la noticia dsl dueiio,.con_quien n ü ^ c u m feqq. pr^cipue n.z^ 
fe ayan de hazer las diligencias v en la Villkd.polit.cap.5.5 5^«nwm.2ii 
notoDÍedad del delito S) en. fu atroci:-& i„5'f , , , , 1 j . J . ] . , pr Bóbad:d;c.f. n.*?. cod, thé-4 dad , 10.. y;en que. las. materias;de mate;re,ruat0)^illad.d.5.^.nliv, 
comiíroSj.por.extraccion, ointroduc-2:5., 
cion, como fean en daño del bien.cov IOí ArnoldJ Glápmar. Iib.4. df 
m u n n o fe obferva el orden j u d i c i a l ^ r B o W ^ 
ni formulas en.eleitahlecidas. Y proí- CUr.dJib^-. f fin.q.5*. 11.3.Fa^ -
liguen I I * Sin que pará mas iufilfiéa^ nn.d.q.99>h.i»ad fin. Menoch^ 
. ^ /r • 1 ' , . de arbitrJib.i.q So.n.z. ciegan» 
>, numbrar dtfenfot MástúltsMe* Hb. i . cap.io. verf.Cóntra harem 
mu* porque amelle p m e d é , y íejfraze > Gíríac. controuerf. foreng. 
Tfátddo jur id ico- fo í i tko l 
en las cau/as emiles, y ferhty es contra h 
naturaleza dehs caufas capitales* en fué 
v no/e admitepfocuraáoff nidafenfor» 
Que de daífe lugar i nombrar <íc-
fenfor en e íhs caufas, y hazerfccon él 
los autos-,, nacería el q%ie por mana 
agena el dueño incógnito GonfiguieíTe 
provecho de fu del i to , ocul tación, y 
rebeldía,, contra toda r a z ó n , y fentk 
de los Dolo res . 
Y no obfta lo quc^rundados en Bar-
tulo tuvieron por practica común del 
. „ Reyno Gregorio Lopcz,Paz, y Parla-
P X T ^ S : ñ l ¿ ° o; deque J lascaufascr imi-
inprax.toni.i.f,p.c3p.4.n.iS5 nales, por la obligación legal que tie-
ParUdotJíkí . rer qaotidvc.io. nc ei lue r para procurar averiguar la 
for que alegue las defenías que pudie-
re avcr^ nofoío de la aufencia, fino de 
la inocencia del reo. 
Porque eí loprocede quando c o n f 
t á c e la perfona que cometió el delito, 
á quien , conforme á las leyes Reales, 
fe ha de citar, para que comparezca: 
ya por pregón publico, ya por cita-
f l . L.i.tlt.to.lib.4. KcCop.vhi cion particular en fus cafas. 13. 
4zeu. Paz ia prax.^.pcr toe. pero no en mjeftro cafo, quando fe 
procede á la aplicación de las cofas 
Aprehendidas, conforme á derecho? 
porque como el dominio dellas ie ad-
quiera al Fifco, en el mifmoinílantc 
de la tranfgrefsion de la orden y fegun 
deziraos largamente en el cap»XXIÍ-
fiü necefsitaríe mas, q^e de la dcclara-
- de el Contra bando, 14 4. 
cíon del Iuez,para lapofleísion delías, 
como confia de lo dicho cap.XVíl í . 
las diligencias que para eftoíe han de 
liazer, ícgun difpoíiciones legaies, íe-
rán llamar por ediftos, y pregones á 
los dueiios 14. délas tales mercade- AnmeoRobért.rcrumiu<3f-i 
rías, para que dentro de terminofeña- "tar líb ^ ^ f - ^ f i "** 
lado parezcan a moltrar el t i tulo que fAtort c t t a t H s m n *ufutjfet. 
del las tuvieren | y ft paíTado no com-
parecieren con la noticia que les da el 
pregón,, t%i fe deve executar lo dif- 15. L,abfentem, vcrf aduerfuíg 
puerto perlas cédulas defu Mageííad: j * peen, li.dercquir.reis, U b , 
* r * .« 1 n \ Icntcmy C.de accuUt. late Gaw 
para el reconocimiento de Ti Jo apre- ganet. de iur# pubu ub<l. 
hendi do es de géneros prohi bidos. L o num. 5,. 
qnal fe ha de oDrar con aísiflencia del . ^ r > • 
í i f ca lRcaU Y l l e a d o . o í a ^ c o m ^ ^ ^ / ^ 
bando, le Ixan aeaarpor iperdldas y tis ^fitus nmadfit y cermetm 
declararfe 16, pertenecer i fu Ma- fwno mane ¿id. fores eius ve^ 
gcfl:ad,div¡diendblasJeaconfbrmi<iad Er Po-
xle tus, ordenes.. Conarnaafe^con qu« nmmdiem mn adeph d^mtm 
en: la aplicación, de los hienas, vacaa- m efi. 
tes^quepor- regalía pertenecen al F i t r B , _ . . ' 
co 17.. la folemmdad que pidieron. camJib-. i o vhi Amay prarcipu^ 
lasleyes^fucbutcar dueño dellosdan.. m i y. n . i . l^dlriU^e magiftrí 
do pregón,, para que comparecieíTe, r l i ty i-czp-AoM^S-iSinm^ác re-
no lo haziendo dentro del termino f l ^ f ^ n A M i . : S t ) i . K ^ 
fe.naladoAiin ma;S:d;iligencia , fe decía- & ^ Montad de regal. tit. 
ravan por de.ia.feal hacienda. 18. bon|¿%*cant. Ripoll eod.rra¿¿! 
% c calasicaufas. de. coxmíTo fe de- «P'p ' P"egr.dc iur.Fiíc.lib.4i 
vaí-p!C-o-cede.r e.n la. mi fina foE;ma,íin ne- 1 
cefsitarfe de nominación de defeníor 181 M vacaniía,, vbi Bald. C¿ 
de lo aprehendido j lo difpufo, y man ¿e bonvvacant. l i b r . i o . & U 
AX «1 ¿ « D r% T i c Amay. Luc dc Pcn. Petegnn.^ 
do eUfenor Rey Don luán el Según. iur.Fifc.dJib.^tit.i.n.so: 
go i £ . G a x f o í o m d L ; . T f u e Nos h* 
p í %4"49* t&' iübt t i o t i m m 
Tratada jMrídica-politimI 
podames todo mandar) tomaryy ocupar^ 
fin guardar otra ordsn de dareebe $ f j im 
I. etrA fentemUym dedarAciotty coow di* 
cho es, 
Y es mu:y de advertrr,que lafdlem-
inidád, y fo rma de pr.oGcder,que dexa-
mos propuefta en los bienes vaean-
:£es.3 no;foloIc execuca .cn.ellos.,fino en 
.todos ios demas^ que por qualquier 
t i tula, ó caufa pudieíTen., ó debieílea 
pertenecer al Fiíco^ como lo dixeroru 
dándolo ^or regla .general los Empc-
^l) ía;Lfivacamía, ;ibh ^r^adores Tiieodafio „ y Valentinia. 
..alio modo Bona deUta legihas, no, 2o. y ^notaron los Docrores. 2 1 . 
ttrarium perhfaantHr.JLt ipQ- Sinque obíle lo que advertimos al 
^ r ^ t j u ^ z t •de que€l I u f feve proee' 
* , -der ala avcfiguacíon de la .inocencia 
11. Pertgfínus de iüc.firc. lib. ¿e[ reo, nombrándole defenfor j porr 
• ^ M ^ t ó : que como yantamos no procede en 
tit,bonavacancia, 114.Sixtin.dc caufas capitales, y atroces, quaies Ion 
.-regaí.üb.i.cap p.n.^.Maximil. Jas de contra-bando, í egnn .el lene i r 
Fauft. confií. pro a:rar clar.6. ^ Bartulo, y los demás. 22. 
luUconU9. > L o , % u n d o , p o r q u e ' c f t e ^ i o no 
espcrfonal, i inoreal ,y üirigido a ios 
i i . L . i . quand. appclland.fir, ^ fo jos bienes,, contra los quales fe 
d.I.rervÜ, |.pubUce, v.bi Paul.de ha de dar iafentencia, ím nombrarles 
^aftr. Clac. Menoch.Pann. ad. defeníor,ni curadorj que cita fokmni-
áuai íuprá n.^. Hulrie. Vlfric. ¿a(¿ f0l0 fe admite en las caufas ci vi-* 
Han.ad;£elea. Hteron,!reude^ ^omo noto Bobadilla, J 
4 P,p'q difpoiie el derecho. 24 . Y afsi buf-
ü j . £x Parladof.Lar. Montan, cadoel dueño, en la forma que teñe-, 
f l e r / ; ^ w n 1 ! ' f r f t x í t mos dicha,y no.compareciendo,fe ra-
14. Teto tic. de curator. bpn. fe pxo-C6d$fá ála dsclar^cion dfi .per^  
4¿d..P©bad.d.cap.^n,^ - ' " ' ^ A ? -
deelContU'hánáo. 
tcnecer al F i íco , como dixo la ley del 
ordeHamienco: 2$. JS mandam^que i f . L^ i . t í t ^J ib .^dm. í^Ts 
en los ca/osJobredkbosja lufltcia que de & ^ 'ti^&Iib.^.Recop. Bobada 
ellos conociere , breuemente y fi^ alguna <i,c^,n,2i' 
iíhcion}fdbidafal¿ments°U verdadero* 
ceda; advirtiendo, que en ellos no fe 
guardan las formulas , ni Xolemnida-
des, que el Derecho en otros tuviere 
eftablecido , ó quiíicre que fe obfer-
yen. 2^. 3.6. X. to. tit. 17^.-4. ílé«op.' 
Y lo mas que fe podria 'házcr.regun vbi Azeu* ^an"^út- P^á:. lib.w 
iViüadiego, feria fuílanciar k cauía, ofluaid.ad Donell. iib.tá.aotZ. 
en conformidad de la ley 27. Real, ment.cap^.lit.-A^B. 
que da la forma de proceder contra 
los aul^ntes en cautas criminales; pe- ^^^'^M^.ÚusAiq 
ro negando abfolucamente el que fe ' 
nombre defenfor,¿omo en él fe podrá i8. v m a d i e g o ^ ^ . l . ^ 
ver, 2 8. y en que yo me conforma-numa^ 
ria. Lo qual es fegun ordenes,y cédu-
las del contra-bando, como pa-
rece de la fíguiente. 
Tratado jurídico - politice 
E L R E Y . 
CcduU de T V O H Quinto por Us leyes de eftos mis 
lo t ^ l t J L Rcynosef táJ i fpucf tccjuc todas las ve^ 
zesque fe fcacenciao Us caufas que fe hazeti 
en rebeldía^ no (e puedan executar^quanto á 
las con Jeaactaaes de bienes, hafta que aya paf-
faJo vn año defpues de dada , y pfOBiinciada U 
dicha fentencia en Tebeldiajporqueí idenuódél 
fe prcfcntael TCO,ha de fer o ído íobre «l ia, y 
ptefencu íe buclve i aduar la caufa j pero ü 
paíTa el año (in prefentatle, de ai adelante no 
puede fer oído,y ic ejecuta la condenacioni, Y 
porque los pieytos de p te ía s , y deícano»inos fon 
muy ocafionadosi no parecer los dclinquentesi 
poreltemordelas penas corporales^ y recono-
ciendo quelos bienes «flan perdidos los <kxan 
de difender^ por nofe moftrat dueños ,o par-
tes, con riefgo de alguna condcnacifict) (m pe í -
fonas. Yfiendo aisi que en la dilación del año 
fe aventura muchas vc^es dcteíioráífe Jas mee * 
c a d e m s , ó perder h oc^íion de alguna buena 
íalida 9 que fe pueda tener de ellas ,y que elle 
daño lo recibirían lo$ d u e ñ o s , fi fe prefenta-
icn , y que es mayor para el Almirantazgo, 
pues en el eftado prcícntc de Us fentcncias te 
per^s 
de el Contra-hdfidó, 
pertenecn los cales bienes. Vi í ío en k Junta, 
que por comifsion mia fe haze en mi Corte pa-
ra las cofas de govierno^ jufticia del dicho A l -
mirantazgo, >'conmigo confufeado, he tenido 
por bien de darla preíence; por íaqoal raando, 
que particular y limitadamente en los procef-
fos hechos en rebeídia > en que fe condenan ál-
gurras mercaderías por perdidas, íí el reo no fe 
prefencare pcríbaalmencedentro dedosraefes, 
contados dcfde la pronunciación de la fenten-
c , a » Y notifi-acicn hecha delía en los Eftrados, 
pueda el Almirantazgo execucarla, foloquan-
toal vender los bienes, y que en íugar de'ellos 
quede el precio pueftoendepofito íeguro^haí-
ta que fe pafle el año^ y a viendo parte, hafta 
que fe acabe eí negocio. L a qual íí viniere, y fe 
reprefentare dentrodéi ^fea o í d o ^ f c íe haga 
jufticia, conforme á derecho: y no viniendo, fe 
quede el Almirantazgo con el precio de las mer-
caderías Í ibiemente ,en virtud de la fentencia 
dada en rebeldiaipues la ley difpone^que fe guar 
de , y execute, de manera, que por lo cnefta mi 
cédula fe concede al dicho Almirantazgo, fola 
es, q ue paffados fos dichos dos mefes dcípues de 
la pronunciación de la fentencia dada en rebel-
día, y fu notificación de ella en Eftrados, fi ct 
reo no íe huvierc prefentado, pueda vender los 
O o i bie-
hicncs que cti elUfe condeaaren, poniendo el 
diaero que de ellas procediere en depofitofegu-
ro^ harta fin del ano., como, queda dicho. L o 
quat mando.fe guarde, cumpla xy execute, fia 
eaibargode lo difpuefto por las leyes de cftos 
mis Heynos: con lasquaks, para en quanto á 
cfto toca , y porefta ve^ difpenfo , quedandoen 
£u fuerza , y vigor para en lo deems adclaiufy 
que afsi es mi voluntad. Fecha en Madrid á 19¿ 
de Agofto de 1616. anos. Y Q E L R £ X ¿ 
Ancoaio C a r n c i c 
C A P * X X I V . 
g u a n d o f e h a d e e j e c u t a r e m 
l o s b i e n e s d e c o n t r a b a n d o , 
l a f e n t e n e i a d a d a t n 
uve 
E La diípoíicíon de láj 
cédula , que de.xamos> 
referida , de 19. de: i 
Agoftode 62 6. fe o r i -
gina, vna duda ordinal-
tía'en la ocurren ciá, ^ 
difícil en larefolucion j .y es, fi.noha^. 
viendo dueóo.dc los bienes, ó mercar 
de das.,, quefe aprehenden por los luer 
Síes., y Miniílros del Contra.bando,, 
por hallarlas.en alguna parte, yerma,, 
© hazerfiiga el harriero quejas con-
duce jfe fuftaaciaíTe la caufa, llamaíTa 
los dueíños-;por edi¿los,.y pregones; y 
no pareciendo dentro de los, términos 
fenalados;, íe: dieiTe ientencia, decía-
randolas por caídas,en comillo, fe der 
vera;exe.cutarluego,ófe avrá deaguar 
dar á que paíTe el aho.que. la dicha ce-
dula diípone. l í parece que confort 
me á ella la femencia, condenatoria 
no ha de cxecutarfe, harta ya paífa- f 
d o j u a l s i£9SÍesef t« je :»mo.d«n, m M ^ S s S m S k 
Trata do jurídico - folitico, 
t ro del qual puede el dueoo de las mer 
caderias comparecer , y calificadas 
con defpachos l e g í d m o s , y purgarfc 
de la culpa que fe le impura» como por 
diíponeríe en ella , que en efías cau-
fas fe proceda conforme á las leyes 
del Reyno ; las quales cieñen ordena-
do, que la aplicación de ios bienes en 
que fuere condenado ei reo contu-
maz,no fe pueda execucar, fino es páf-
1. t .y . tit.8. p . j . t l t . i . Ubr. fado vn 3Í10 >y no aviendo dentro del 
ord.I.T ti t .^Ub.i l.f.cit.io. lib. Comparecido. 2. 
4.Recopit.vbilacéAzeued.Ant. Contra eíla refolucion , leyes, y 
eom<1.7^Taur.n.8. Pragmática cr iminal , hazc vna doc-
3 Bobad.lib.4.poIit.c.y.n.3o. trina de Bobadilla, y Villadiego, 5. 
.Víllad.poli£.c.s.f 5^n."»cum quefundados en otras leyes Reales, y 
—q<í• fentcncias del Confejo, afsientan,que 
en las caufas de comilíos, y quando fe 
aprehenden mercaderías , cuyos due-
ñ o s eflán fugitivos,fe ha de proceder 
breve y fumariamente, no folo J la 
condenación, fino á la execucionde 
la fentencia, fin aguardar el ano,y dia 
que diíponen las leyes en los nego-
cios de rebeidia j y fin obiervaríe las 
circunf^ancias, y requifitos que para 
ellas piden, tanto por la convenien-
cia publica que en eflas caufas inter-
v iene , como porque el termino del 
a ñ o que piden las leyes , para que los 
bienes fe apliquen irrevocablemente 
al Fifco , procede quando en ellos no 
le compete mas derecho que el que le 
la fentenciarV 1? aíTegura ia con tu-
de el Contra-hanslo. 148 
macia del reoj en pena de cuya inobe-
diencia la ley da por hecha la aplica-
ción. Pero en las caufas de cainiffos,y 
quando fe han aprehendido mercadc-
rias iiicicas jComo eílas pertenezcan 
al Fifco por derecho propno,y fin nc-
cefsítar de que la fentenciaíe las con-
iiera,ni la rebeldía fe las afTegurc; no 
«s neceííario aguardar al tranícurfo 
del año, fino que e l Fifco podrá luego 
vfar de ellas en virtud de la fcntencia 
declarat.oria,conquc elluezmanifief. 
ta el derecho Fifcal, cuyo vfo fulpen-
dia la detentado de laperfona á quien 
fe aprehendieron. 
Conforme á efte fentir la Pragmá-
tica de ^ 1 .de Enero de 651 . difpuíb: T 
la parte que por UsUyes% y cédulas nuef~ 
tras efia Jeñalada al í uez que conoctew 
de hs caufM , /V apliegue a l que hizierela 
Aenuncitcion % o Apreh«nákre¡asmercal 
derlas; la qualfeU entregue tn/er luego 
Je ios mifmos géneros aprehendidos, Y 
d eí pues: Tío mifmo wáemmosf t guardi 
^ exnute en quanto.a lasarte que tocan 
fiidenuncíadof fque ¡e sfA de entregar en 
la wílma fü+'mt.Y4c.ae.fto fe 'infiere,qu© 
Ja execucionde la fenxenda condena-
toria em ios bienes de contra- bando, 
ha de ter i i n aguardar á que paííe el 
m o , y dia que la dicha cédula refiere, 
y difponen las leyes Reales. 
Para k> qual,y no dilatarnos en d i ^ 
| )uta$t í ¡aQ iiegar áUrefolucionde et~ 
: Tratado ¡ufiMcé-fdlkm3 
te punto, hemos de dezir, que en l a j 
marerias de contra bando fe procede 
por dos caberas, ya por fer las mer-
4. I.Hn.5. rpecics,áepuHic. & caderiasfrutos pardculares, 4 . ó ma-
nuioriam. 1 5 niobras de alguna Provincia enemi-
—tum qm^ HB fnos Promn- ga, cuya iiicKa qualidad Fe convence 
ciafradus por la i n f p e c c i o n ó reconocimiento,, 
E x j o f U ^ t Mmebws.CüU comQ eda ^ f ^ o e n e L c a p i u X X L 
mm amomum^ ^ ^ x . r . 
Aryrmsgemmts, Servclleray ya por fer comunes a enemigos,y ami-
ró«r4 LahiLus, gos, y no traer defpachos que las cali -
Athfmd ., Phcenix ¡almas, fique j fegun dexamos notado en el 
• Jírgas vqttosyEpyrifsfguaSipe- ^^T" V'^ *, • * - -1" 
.w*™ ^ /¿ ik En él primer cafo, 0 nombrados 
AwaCa!ypf,fmmíta Lyhs, peritos declararen fer géneros , ó fa^ 
Ji™lTydí^2]g*tt*rn, bricas ilicitas - fc ha ^ pradicar la 
panchai*mirrh*ín, opinión de .Bobadiila a 5. dandofe 
Pontíu caftorea, HataTyrus., la mercadería por de contra ban-
w Í T ^ ^ rr-/> do , aplicandofe deíde luego al Fif-
pama defert. co, 6. y cxecutandofc la íentencia, 
MaximíLFaüñ. conííI. pro arar, fin efperar el ano, y dia que la cédula, 
tIaC16xonf.41.ord.1i v . y leyes del Reyno requieren ; por o-
%. Bobad.&VilIad.addua.n.3. brar la difpoficion, que defde luego 
confiere al Fifco derecho abíoluto ea 
f L.commiíra,devedigal. Ro- eftas mercaderias, y íer inv t i l la efpe-
Und a Vall.coní.4Z,Crauet.cor. n i . i , - ^^^A^A A* 
iiT^Arirmm.TepaC.nt.3ó8.de ra ' fuPueflala real incapacidad de 
*«rat«if.c.z.verfj?edagium. ellas,en quanco á íu calificación : la 
qualno depende de la obediencia , ó 
contumacia del reo,fino del inheren-
^ te vicio con que fe produxo. Afsi 1® 
difpone la cédula de 21.de Abr i l de 
6.15.y la de r 6.deMayo de ^2 8.cap.2, 
Porque en quanto atraparte quiero que 
Uprabihicion fen real,y ponga vicio, e 
s m p s ü m m t Q t n hsmifmAS ecdat* ^ 0 , ' 
€ - " vanlo 
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•yanlo nueílras leyes 7. e n l á m a t e - 7- L-4o.^4i.tiM8.nb^.Reco-
riadefacasi conforme á las quales» piI-B^ad.d.c.5.n.i5 &¿o.. 
liallandofc géneros prohibidos,den-
tro de las dos leguas de los confínes 
delRcyno/ g. ó fíendo armas ^ den- 8- t 4 ? . & iS.'líb.ó. vbi Azcuei 
tro de dozc, 9. como no pue.uTé ÍOin Gutieír- praa^Hb^^g 
aver duda del comiíío, 10. ni defen 45 
Ta adequada^quelefalvc -, no irecef- p. L^S.eod.tir'.VS. 
fita de efperarfc el tranfeurfo del año 
para la execucion de la fentencia, ¿ ^ X c ó p ' ^ 
• que es el cafo en que eferivió Boba- ' 
dillav. >5 •. \i l 
Pero en el fegundo, y quando la 
mercaderia aprehendida es común, y 
la calificación confiíle en ios deípa-
chos, teílimonios/y paffipones s creó 
que fe ha deobfer var la ley del Reino, 
que habla en las rebeldías > y la cédula 
^ u e á ^ l l a í e refiere. r u L...C,deeanoh.tev^ 
bmque obíte el quede la fuga deRom.lib.i 1. 
la perfona que las introduce deva fn-
? Í Í ci •'y do10'por eftar obli-
gados ei harnero, o marinero n . i r 
dar íatisfaccion de lo que conducen, 1 L fororem, C.dc his quibus, 
moftrando fus teflimonios. ó Daíra> Ví}nÁ[&n- 'xh'v- ^ dverfusomnem 
portes, 12. y no lo ha^iendoijirzgar- tem 1. finon convitij,C. 
íe por ilícita la introducción que calí- dc iníür Bald.conf 17^. & 55 3. 
fican con la fuga Í pues á tener defpa- vo^1-Petr-Cauall.refoI.(;rímm* 
chos legítimos, ni huirían, ni rehuía- C n'44* 
rían el reconocimiento de ellos; antes L.íodorumjc.deomn.agt^ 
prefencandolos manifeflarian fu bue d c r e r t - i - i l l i s verbis: Se 
na fee, v fesuridad 1 ? Con n r « ^ ímíares ejTe ea?m rcfkm-tYÍh^ 
no parecer fe forma verdadera proba- h fíappámor, C. de cohortal. 
^adelamala^alidad, 14. bailante á eod-líb-vbiBarc.Luc.dePai.& 
AP con-
X t a U Í o j m M c a ' p o l i í u y , 
Condenan, y declarar por ca^da en co-s 
mi í rb l^ rne rcade r i a , f egu infinuó F la-
í ^ Fíoríd. M^ufon. de contra- ¡«ido Mauíonio, i i5 . y. fin que fe necef-
h^^lUtt'59'vcrC'Sed hlt,tc Ctc de roas dil igencias, 16. como 
* J14 * fucede aloficiaí publico que fe aufen-
t 6 , L.SétiatuSífiSenattis^ciur. ta dentro del termino d é l a refiden-
Fifc.^l.fi appantor, vbiB^rcd. cía , cuya fuga haze plena pro ban-
^ u c . ^ P e a . B p c r . d c p í ^ M . ^ ^ decalfuerte.quc conrfola.eUa 
fin mas t é r m i n o s , ni el de l ano , y di a, 
t.ConfiHar¡os,C.deAírefíb- ^ executa la fentecia , v da fatisfacion 
^ £ % m X ¿ Í i l M s a ^ o r e s . f t d e m S d a d o m t y a u i , 
arbor.iudiciar.p.4,cap^. án.c)7- quilo el braperador le procedielle fin 
GiurUconf^jn. iu libe.lo,ni.íeíUenciai. 1,8, 
o a t f 3 • j n n Eor queia fuga en efte cafo no haísc 
iS,. Auth. vt ludices, ün$ quo- * & . . r r . , 
quofuffrag. §. n?ceísitatem.,vbi. plena probanza,ni confefsion verda-
Cloü.yerb.EKnQnfinpto, Fari- dera d é l a mala i n t r o d i i c c i o , fino pre^ 
nat.d.q^S.n.So.Gílhauf d . c ? ^ í p m p C i o n de ella: m . mayormente 
r ^ quandp la per íona en cuyo poder le 
19. I .^lege Cprnelia, ad Syll tn. hallaron las m e r c a d e r í a s , . o el que las 
I.incos,decuftod reor.lul.Cjar. Conducia,p,ued$ tener otra caufa, 20, 
^ n , i . Gaub. cpní .45 .n.i i . Peer, y efla no.puede darles .calidad vieiofa» 
Gaual!. d. cariS8.n.4j. Pe^uer. no t en i éndo lae i i a s e n i i real y verda-
decií. 1 j.n.iZ-dc íeqq.. deramente-convencida por el reconoc-
i ó . L.,ful.ciaiiis,§,qi)I.d ergo^fF. cimiento. D e m á s , q u e ü e n d o l a mer-
ex quibus cauí. poíleíT. eair, Pe- caderia c o m ú n , fe requieren precifaí-
|uer,d.deciía7,'n-J5; mente dos-xofas : hallarla introducid. 
da en el Re.yno 3,y no traer defpachoss 
y /e í l a s calidades íe. han.de verificai: 
l i i . BartJftdílJiAlctos^.cym pr|mCFa 2ái qUg.fe proceda á la 
lípc'"'1, apUcacion al Fifco irrevocablemen-
te j pues de otra fuerte feria dar por 
**> Dueñ. r e g . ^ . n . i , Peguer. ba a. plenada fuga ^ .contra todo 
d¿deciCi7,q,ip, Fariailtta.q.48. r . * r j • j ^ íu^fac lao 
m i m é i i " derechol 2 2 . y dexar,ind«fenfas la^. 
detlContU'hanáv. i f o 
partes que pueden acudir con fus deí* 
pachos á legitimar la calidad de \ t 
mercadería. 
Lo otro , porque puede ferque las : 
aprehendidas no pertenezcan total-
mente á la per fon a en cuyo poder fe 
hallan, fino que otros fean participes 
dellas,ó que el harriero á quien fe co-
gen las conduzga por fu porte: y en 
eftoscafos la fuga de laperfona en c u -
yo poder fe hallaren, no daaará , ni 
perjudicará al dueño, 2 t . ni la malí-^5* Late Farln á.q.48. num.zi¿ 
cía 24. del harriero, ó temor 25. R¡ri^1rr0n^d;q,aln*^;tí: 
. V 1 1 1 . 1 1 1 «ODad/hb 4, poht.cap.^. Mexia 
ée que le prendan ha de privarle del pragi».pan.concl.i.glof.i.-n.if. 
pccurfo defu dcfenfa. & z i . Azeued.U^n. i:5>.tit.t$^ 
Y aísi mi parecer es,que las merca- lih^-Recop. 
derias que por íi fueren conocida me- 14. Koiana. á Valí. conf. 41. fí; 
te de contra -bando, fe den por perdi- fin,vol.5.Rofent.de foeud.cap.5; 
das, executandofe défde luego la fen- concluí 39in.4.vbiAddit lk.D. 
^„ . r r 1 JM • J 1 t Mexia, Azeued. Bobad. addu«i 
t^ncia, fin efperar la dilación del traf- fupr. Ioan.Gutierr.lib.4.praai€, 
curfo de tiempo j pero en las cofas co- qua f t . ^ i . na . 
muñes fe podrá proceder á declarar- ,f . 
las por de c o n t r a m a n d ó l o execu- M ^ í o n d . M a u C o É . 4 . q . i i | 
tandofe la fentencia hafta paílado el mm 
ano, 26 que la ceduk referidadif- 2s. Antón. Pérez aá t i t . G . ^ 
pone j fí bien podrá el'Confejo arbi- riaufrag. l lb, i^n.z^ 
trar en quancoáíeñalar el t iempo,^ 
minorar el termino, como en las cati-
fas criminales para la ejecución de 
las penas pecuniarias lo executan los 
Alcaldes de Corte , fegun Bobadi-
í la : 27. y en las heredades défam- ^ BoUd.Uc.f .ñ .^ 
paradas,, para en quanto al termino 
de comparecer el antiguo poíTeedor^ 
Pea h 
tratado jurídico-folmte] 
lo eflablccieron los Emperadores,^ 
queriendo que el nudo tranfeurfo de 
feis mefes les qukaííe h no foio la pof-
t%. D id . I . locom,mr€.de.omni feísion,finp el dominio. 28. 
agro deíert.Iib.12. En qUC no difentimos de lo que 
defiende BobadiHa, díziendo fe ha de 
executar defde luego la fentenciaj 
porque como, dexamos notado , eílo 
procede quando la cofa caída en co-
miíTó no admked.uda en fu. vicio real, 
ni defenfa en fu, calif icación '} pero 
quando la materia es dudofa, y puede 
Ja mercaderia tener defenfa, compa-
reciendo.fu dueño ,e l Fifco necefsita 
4e fentencia condenatoria, que fe 1^; 
15?., Roíand. a Valkcpnf.^ n, aplique, 29. y para que eíla fe. 
í c j ^ t [ . N m o y ^ n t e ^ o U K execute , deque paífe ef 
termino legal. 
de el Contra-bdnia. í f i 
C A P . X X V . 
S I e l p a d r e x o ¿ w o d e l o s q u e 
m i r o d u x e r e n m e r c a d é r i a s d e 
c o n t r a - b a n d o i e j i a r k o b l i g a d o 
p o r l a c u l p a d t l h i j o ^ a 
A Rcfolucion dcílé; 
capitulo fe funda 
cnladifpoficlonde 
l a Pragmática de 
31. de. Enejo de 
45,0. que. hablando 
dé l a s me r c a der i a 
géneros, y fábricas detRe^no.de Frá-
CíatáxZQ'.Que ninguna.ptrfonAypMJi% ni 
por otra mano, hr traigamtrúdítzga^ ni 
guáfdeen nmfíros Reynos*Y. defpues:^" 
w.as incurfájkdueñoy d. tenedor en perdía 
in 'títa de t. ó dos, fus bienes 1 dan do, me tedor, 
(i:fatrodacid'of*de.to '¿pr.rtmdUo';y no le 
dmdo fiatmido por tah Y de las del re^ 
beldé Reyno de Portugal: L a perfona 
en cuya podgrfebalhrenja$pierda^eon. 
pías /us bienes,. 
Pero qué fe dirá íi alguna perfona: 
tuyieíTe tienda, 0:lonja,,la.qual fe fir^ 
vieífe por medio de criados, y en ella 
fe aprehendieflen mcrcaderiajs. i i r c i -
m 
T f d t d i i o j m M c o ' f o i k m , 
tas,6 tuvicíTe requas,carros,ó coches» 
los qualcs rra^inaíTen criados, y ea 
ellos fe to'paíTen conducirlas ? impon-
dráfe la penadela ley al dueño , para 
i que pierda.fus bienes, requas, ó vaga--
ges, 0 el criado fin fciencia fuya fue el 
que las introdüxo? 
En lo qual hemos de advertir voa 
S. Exi.camproponasGod.de diflincion queios Dodores notan, r. 
fepofic. Ferret.Bertach.&aliJ ^ .ias mercaderías ion de naturaleza 
addaai á Rofencds focud.cap.s. l ic i ta^ inciden en comilio,por no pa-
isoncl.jp. garle los derechos de ellas con culpa 
del harriero, ó conduftor que las tra-
ginaj y en efte cafojel dolo del que las 
paOTa por aleo no perjudicará al lehor, 
y verdadero dueño dellas^ que las en-
trego para que fe regift:rairen,y pagaf-
í . L.gcñéráli^ 3.C.actábulat, fen fus derechos. 2. 
|crib.logogmJh.lib.i«. Pero filas mercaderías fon de natu-
raleza.ilicita, como de contra-bando; 
cuyo comercio es prohibida,y fe coge 
con ellas requa,© carro, que las códu-
cc, dañará la culpa delcriado á fu amo 
para que pierda.fus vagages. 
Y dexando difpuxas, con todo el 
fentk de los Doftores, fe ha de tener, 
que fi el harriero , ó criado es cofario 
©rdinariOjque íirve,y tragina comun-
mente por fu ducño,aunque élefté i g -
norante, fe perderá la requa,ó vaga^. 
g?s, en que fe hallaron las -raercade-
rias ilicitas; y lo raifmo procederá em 
la tienda donde fe' aprehendieren, co^ 
mo el fador pxiacipal la§ oculte, y 
guarde , y avrá lugar á la p e n a í a k i m 3- L . i . & rotótít.deexérdter. 
a . b i c r a r W p o r ^ g a r f e . ^ e tfo obra- ^ ^ X ^ l K 
el criado ^ Uno el tenor 'que le lena- tcto ú t ^ fiim.furti feciíT. ai,catt 
lo , 5. y cjeftino. para aquel cxerci- gloílj"n I nequid^erb.^ff//^/-
cio. 4. En cuyo cafo el derecho con- de inccnd. r u W & naufraí 
„ 7 • 1 „ 1 . 1 . v b i Ban.de publ. 
fifrelas acciones, oranafccan de.con- & veaigal.e»:Abb. Felin. Auü; 
t ra to , ó, delito contra el que.pone , 0 BobadJib.4.pólice.5.n.j^.loan; 
nombra enníl icor^fin atender al fu- Gunempra&. liM.q.^r.num.f 
geto que lo exeemav. 5. ni a íucall^ n . j^ver í ; ^ M ^ ^ m , R o l 
dad, minoridad,© fexo,como lo alien- fencéefoeud c^ concl.jp.lit.Di 
taron los; Qoftores del Rcyno. 6. Menoch. conf.58.11^7. & conf. 
Cuya, diftmcton ba lo apoyada ex^ ^ 0 srar. daí:9. conriL4;or¿: 
greííamentc por ios Enaperaao^ jS7 , verf X^uarto limita, BarB; 
yes Arcadio,y Hono^ l.fi mora, n.jp.íF.lolut.mairi-; 
'4* B.fed & fi piipi'nbs,$.dé quo' 
... palamidc infíitor a£l.& toto tm 
íifani¿rurt*feciírdicatur, d.l. 
fámilix,de publican.^ vedigal¿ 
J; Procurator ,.dé tributor. aéiw 
; Giurb. decif 88* n . i i . & i s . Gfirt 
nua d.c i i .n.50.&;ji i . 
f; Toro trf.deirríííti aa: Petr.Greg. lib.ip Synt.eap.ii.per toti Surd.conf.i 1 ^ 
n . i . Stephan.Grat.difcepE.toin.4xap.677.n.i5. Gíurb. decif.88. n.9. Genua d« 
feríptur. priuat, lib.4, cap. 11. nmn.13. & z i . Hermcfill. J.7. tic. 1 • p.5. gloff.^ 
per tot, , ' 
6 En cermiaos coivPalkc.Rub.Barí, y Cafíill. Bobadili.d.ltb.4. €- 5.11.55.allífi 
Entonces efiara ohhgado el tal amoy.opadre a los dano^y CHhas. cAH/adas^J 
cometidas par el tal criado¿g.híj?. 
7; Dia í generati,?. Cdc tabal, ibi: Sedfiyms domimrumfírirttm fmm f^ms 
colonum charttf publtcas agere permiftrit {tonfenfumsentm non ignorantiam 
volnmns obitgari) tpfHfn qmdemin ¿juantitm ínterfuerit publica vnhtatt ^fm 
rAttocimp qu& fwmjm colono agente traslatafont obnoxinm detmrh [itrVHm 
mterntQmpeunnbMsaffeftvmverborths.FtJcosddiek 
tratado jurídico ptitíco, 
C A t . X X V I . 
S i e n l a s c h u f a s d e t o n t r d » 
b a n d o ¡ ^ c o m p e t e r á a l m e n o r 
h e n e f c k d e r e f t í t u -
c i o n l . ; 
A Equldad Inatural,que 
coiv el beneficio de la 
r e f l i t uc íon afsifte al 
amparo de ios meno-
f. L.i.dc miiioribus,cap.íin.dc re s , -- i . para que no 
•reftitucKi. de in.integf, reftix. padezcan los daños de fu f ragi l idad, 
1 minoribus, Odereftitin inte- 0 CoDocimiento, r e d u c i é n d o l o s 
srum, vbi late DD. Síorc. de ' / n . ' 
reñir, p. i .q. i .art .n. per totJ& al eflado , y l ibenad que gozavan an-
q.i.arr.i.n.4. Se^.Fontanelí. de tes de executar el áCto que les perju-
pad.nupü, daur.4. glor.i8.n.97. dica,parece que en nueftro cafo obra-
p . i . Ciiíac. Duar. Fabr.Maur. ^ 1 , . 1 .r , 
alij addua.abOfíaald.ai Do- ra t a m b i é n , para que fi a lgún menor 
íielI.Ub.n.com. c.4 l i t . A & B . introduxefle mercade r í a s de contra-
Anc.Klerend.coHtrouerr.iur.Iib. bando , no pueda fer ca í l igado con las 
^ l l - ' á . ^ ^ . p c n a s ^ a b l c n d a s p o r ^ l M o . l c 
puna:. 15?.5.1. yes ,ypragmatkaspubl icadas contra 
los que incurren en efte genero de de-
: ] l i t o . , . . '1 ' ',, ' ' 
R e í o l u c i o n fue del lur ifconful to 
Pá'prniano, 2. que pagando el pupi-
1, L. Imperarofes, §. ítem tef.. }0 <c] derecho por que avia caído en 
crípferuncde publicams. comi í r0 ^ n t t ^ e treinta días de co-
mo fe c o m e t i ó el fraude, fe l ibraí íe de 
^ L . f i e x c a u r a , i o . § X 1 í n c o m - f u P ^ a i y i d e H e r m o g e n i a n o _ 3 3. que 
nyíTum^c minoribus. ,.,al menor de veinte y emeo anos, e^ei 
de-
delito defraudar derechos, y porque 
podían caer fus bienes en comifíb fe 
le dieíTe, y le compitieíTe el beneficio 
de reflitucion. Haziendo empero dif-
tincion entre el que no llega á cator-
ce años, y el menor de veinte y cinco, 
que -el primero purgaíTe dentro de 
treinta dias la culpa , con la paga de 
los derechos, y el fegundo necefsitaffe 
íiempre de reftitucion para fu feguri-
dad, 
Pero-la gioíTa, y 4 . Do lo re s qui-4- CíóíT/ín diá. 5.fim eom^ifl 
íieron que en ambos cafos qucdaíTen ¿T5 ^ t f t T ^ ^ 
Ubres, pagándole dentro de los trein- imperatores, 5. itcm réfcfipf?. 
ta días los derechos, y palTados igual- run^dc publicanis, Peregriu.d^ 
mente les compitieíle el beneficio: iuj:.Fifc.lib.^it.i.nüfn.i4. 
añadiendo Baldo, que en eftos deli-
tos fe atendieíTe la edad'del que los 
^brava, para'kexecucton, ó minora'-
d o n de las penas, y diftinguíendo fo-
jamente el cafo de a ver avidoi y pro-
badofe dolo, ó malicia en el menor dé 
veinte y cinco años 3 que entonces fe 
le denegó la reñitucion abfolutamen-
te,como n o t ó , comprehendiendolo k 
ley de Partida. 5. Q m f i á ü z m é ^ q u s 5. I ^ t h . ^ p a ^ 
Jlalguao% fizie/e algunos dtJi^sytrrQS^ 
faefe menords cáttfce ¿ríiís, que no cáe~ 
rta en efta penayqtieriendo dar elportaz -
go.Efio mijmo de zimo i que deus fergaarí 
dado, y aquel que lo fizUjfe fuejfe mayót» 
de catorce aHot^ e menor de 'úsintey chto9 
fueras ende Jfl fu:fe probado^ que lo fizte-
ra a(a¡>fendas$é Maijeh/Amentt, Dé lo 
T t a U i o j u f i d t c o - p o l í t t M , 
6. laíT I.ficut cértí, de miíít. té- qualrparcce deducirfc,que íi algún me-
ftam.BalbdcprSfcript 4.p.prin nor introduxcífe mercaderías prohi-
cip.4.q 11 Roland.col,ó8.n.ií>.. . . . * <* r \ v 
vol.?.Maftrill.dccir.TH; num.í>. bidas v paraefcufarfede las penas con-
Canccr.de©ffiud. c í a jo.p.5. traeftc il.icito.comc.rcio impuefl:as,po* 
Fontanel.dcpac%nupt clauU. y Reverá íer focorridocon el bc-
e lo í l i i . n.ós>, p,i Giurb.dccil. n : , , n-.. • 
78 n.i i . & quam plurimís.addu. infició de ia reftitucion , pues, no ay 
ais, diximus commenc. ad l . n . expreíTa difpoficion que Te la pro-
iit.i7.Iib.4.Recop.eX n.ít. vf- ^ ¿ 3 ^ ^ . de tal fuerte, que aunque 
a ^ r v l ^ u S ^ L t : dolo prefunco, no fe ie p o í r á „ c -
nondum praelo mandamus; cito gar, por la piedad, y equidad con que 
tamen Deo aurpice , aurse com- á [o frágil de los pocos años quifieron 
munimancipab¡tur,vbi de hac.afsiftir los derechos todos, 7 . por-
marena late agimus.. . T 1 
* Mexia pragm.cax.pan, tonel que ejlos ,.y los.Interpretes. proponen: 
i.num.fS. por conclufion comun,, que en ios dc-
7. lul.Oar. femcncl^.^ § fin. i|cos que no fon atroces fe de ve con-
q.tío. n. 5. Storc.de relíit. i.p. q. , * r 1 1 r n j _ 
So.Martin Maguer, aduocirm. cederfundados, en vna refpueíja de. 
cap. 18.11.847. Trifonino, y otra conftitucion de los, 
8. L . i . C. íi; adueríus delíaum Emperadores Severo,y AntoninOjquC; 
S ^ S i a ^ la co„ccdc.n.quando fin animo dolofo, 
Vincent.de. Franch. deci í . i5o.. dc]inque e] menor.. 8;. -
late Menoch. de arbícr. caf.u?. Y quandb, fégun el. féntir de loS; 
Flauio^Amendol add. ad d.de- Do^ores por el exemplo, y conve-. 
cií.ij.FranCiFarin.m prax^q-rv.. . . \ . , r n'/' r v 
cx,n.^.&q.9z?pcrtot.Petr Ca- niencia, publica , devan.caíbgarfc , o, 
IUII rerol.crimxaf.i 54. quá plu- executarfe: algunas penas, conira, los 
rimi adduai á yiícont^&Ric- mCil0res, no han.de fer ias.ordlnarias, 
Cio,add.>adFranc.decií.l5o!Ol- r ¿ v 1 . 11 r. ^ 
fualdiadDoneíl.üb.iy.comm.c. fino mas leves^y a. arb crio del iuez,^ 
lo.lit.A.&OiFranc.Marc.q 74. aun en el cafo de* probacfeles dolo} 
n.?.p.i. Arifm.Tepu variar.tit. que en cl dc no fe les probar, es iíidu-
S ^ m S á ^ buab!C. que. eftarán. fiempr. libres., 
lao de iuft;.& iur.deiuftic. com-. conforme á la ley,ae la Partida, y lo. 
mutat.difp.i. puna. 19. § h n.4. que tuvo AlberiCOi 
Laim.lib^. fum.fca^. traa. 4. Coadíuva efto.ferel delito de i a in - . 
Cap.11- n 1. '• « . • 
P. Aiberic.l cx caufa^.ín cpjn. troducion de mercadérias iliCKas,mu-. 
miílum, de minor. nicipal, y cftatut^rió, en que ia, cam 
de el Contra- hándo. % ^ 4 
ayuda, para que no fe puedan enten-
der incluidos en fu pena los meno-
res, l o . 10. Ex d. findcliaís, Antonf. 
Con eíla ocafíon los Doftores del t l ^ A t Q V $ T 1 ' afu Io" 
Ü j . ^ , , ieph.Ludou dccií'Luccnf. 17. o. 
Keyna difputaron > íí al menor fe le 1. n.71. Sfort.dc reftit.q.s.n.éi. 
concederá el beneficio de reftkudon P-¿- Farin. inprax;.q.p2. n.145, 
en el delito de facas de cofas vedadas. Ak™oa(-i*-M,¡. 
Bobadilla i r . con ia ley de la P a r t í - , t. Bobad.íib.4. poíú.cap.^. n, 
tidá^ quedexamos referida, aíTenió* 40. Caftii}.U.Taur.verb.£»/o/ 
que no fe probando dolo verdadero^ ^ w % f w » f t > j raih¡ 20. verf. 
fe les deve conceder, trayendo en fu r 1 A"lU-^-Prat n ^ 
apoyomuclios Regnicolasi fentir que líb.6.Recop. 
íiguieron otros Autores eflrangerós, 
atendiendo todos á la equidad, y con-
miferacion de la edad. í 2. í^. Fario.de posn.tcmpef. q.91. 
Pero no ó b l a m e lo referido/he- ^ I í ^Boer -^ i f . 5 i . n . z .Ar i ím . 
t^rtiv yík Jw^:^ >, >.\ • Tepat. tic. 368. de commifsis» 
mos de dezir, que el menor que intro- veri: fi minor, Pcregrin. de iur* 
duxeífe mercaderías de contra-bando, Fifclib^. t i t . i . num.i4.Geor§k 
deve fer caíligado con las penas efta- schoraborner.polit.lib.4. 
tuidasáefte del i to , fin que el privile-
gio de la menoridad le valga. L o pr i -
mero, porque la Pragmática de 31. 
de Enero de 650. lo mando afsi, allí: 
Porque todtslosque incurrieren en e¡tt 
áelitot han de fer e a (ligados con las pena t 
tfíahlecidas por ejid ley, fin que pueda 
valer exempeion, ni prluilegio ) ni ha di 
aprouecbar el de la menor edad, 
Y fer conclufion c o m ú n , y aííen-
tada, que ú menor fe le concede- 15. Aüií.cap.si.Pm.verb.r/V-
rá la reflitucion en lo c i v i l , y en lo *,>'^n-5>'S«cin.conf.i57.n.í[i.& 
cr iminal , ó paralaefcufa total de la li-vol-i-Sf«rt-dereftit-q-^-arc. 
A - -r • J 11 i j 'num.ji.&35.P.2.csFlamm.-
pena.o remifsion dellaj quando por Charx.de excufac.fent. cap.fia, 
particular ley noeftedenegado, 15. n.231. Farín.depoen.temper. 
• » } 
i r . • o t r * i»n*(*o wtidico'poímco* 
& Clcr. Tiraq.de retraa iLug. que entonces le4eve guardar el cífcat 
5.3f.gloíI.i.nuni.(í.HLpol.Riin. tuto, y no concederfele, como afsicn-
c o i i í . S ^ . ^ ^ P ^ r . B ^ ^ c o n f . tan los Doftorcs. 14. 
100.11.? 1 Storc.de reítu. P.i. q. T , r , , • 
iS.aFJ ,nuiii,4^Ciríeade iud. L o quáU fuera de la conül tucion, y 
toma, lib.t, tic? difp 1^. a.?á. Pragmatica-quelo difponc, es confor-
Ripplyar^ap 6 nura.a8.:Balch. rae á principios del derecho j pues na-
fc^M^.:;fG;;"-dt die duda, q'ue el deliro de imroduc i . 
cií.(í7.n..}.Caftill.díciCSicil.3P. mercaderías prohibidas lea grave,- / 
ívá. Vela coutr,Hifp,.dilíerc. 5. dañofó á lacaufaf ublica,y tenido por 
^ H . & a!il,quaty!urimi a d ^ genero de traidon fu exercicioj como 
clí per nos cotTim. ad a.l.i í. cit. p 1 1 « 
i^lib.4.Recop n.51. latamente, dexamos probado en el 
15. L . i . C.qua: res exportan, cap.IV. y en 15 . e f í c o f o no puede 
l .z. C decomtTierc.& mcrcator. compC¡:ir|e al menor reíHuildon: lG> 
InemojC qux resexporcar. non r , 1 T -r r 1 é-
4cbcnt.iace fupr.cap,3. todos los Iunlconfukos,,y E m -
i§ . Arg.l.4,tit.i^..p^. Sforc.dc peradores fe la niegan. 174 Y afsi ís 
r€ftic.q..80.nUo-i. Farm. q^£. n. lc w 4 ^e-ímponer la pena ordinaria,, 
xoy.Thefaur deci£ i ^ , Ant.Me r n • • t 
rcnd controuerí.lib.s.c. iS.n.u comoíepueae ver en Fannacio, y ^los 
17. Lampunicas, C.de-poea. Lfi que. citamos, 18. porque la edad nos 
quisG.adl.Corn.el.deíiccarijs, efcufa. ia culpa que conste el ani-
Lexcipiuiitur, ad Silanian. d. I u . • . t * v 
CX canias.nJocvidenda^d.!. ^ 1 9 m i a .piedaa .que movió a : 
auxiíium,5.iti delidis, de minor. focorrer ios-menores ha de fer amparo 
vbi DD Fachin,lib.8.contr.cap. ¿e }a inobediencia i ios. manda tos > f : 
io4.0ffuaW^J D o n e ^ ordenes del Principe.- 20.-
£ap.ío.jic.O.A>Uaddu¿íi; lupr. l . ,, . r t . 
loan.Guc. prad.-lib.i, q 48 11.3. Y* no .oblhra.ia reíolucion de Ví-
Mcnoch.con^ico. Barb. ipianojquando eniascaufas de-cornil 
cd!ea,ad^.CJl aducios de- fy laconced 2 I . porque ha de- ad^ 
h ñ . ex n.t. Ant.M(;fend.co.trou., y . f. 3 .,r ? - , 
c^p.^.exn. veFtíríe , que en elias ic procede por 
1?. L.i.C.fiaduerruid.elia.Fa- fraudar los derechos,-no averfe regif-
nn.Franc. &.ad,dya,íüR,r.n.8. |as ^g^aderias, ó aviendoío 
i ¿MLPap ínknus , de minor. hecho^no pagar el por tazgólo comer-
ibi : Qmdením compune habej ciarfe géneros ÍIÍCÍEOS.: diíHncion que ; 
deltclum curn vema ¿MHS^ la gloíTá, i i , fobre. el. íentir de 
a-o. L auxiliumr§.fi;ri.deminotí. < & ^ ^ ¿ 
tap- bonae memor. de eleft. ibi: - ' • 
jQmafhijha legis auxtli* inuocttyqpi cqmjtilinlqgemy Meícnd.l-Íb.J.C» 1 f •1I,íI • 
i i . L.^i.excaufajf.firacommiiTurn, demínor. . 
dselContU-hándv., i f f 
Vlpi ano. En el primer cafo compete i 
los menores elbeBeficio de b ref t i tu-
cion,y liablan los textos, y ley de la. 
Partida,que ^examos referida.. 
En el í egundo , cómo lá pena de la 
introducion fea m caftigo de ja tranf-
greíion,e inobediencia que fe comete, 
ra e n o í p r ee i an d o le las. ordenes füpe*. 
noces, fe ha de executar lá impuefta 
por laiey, ó Pragmática, irremiísible-
mente-, fin atención.á la edad. 23, 1^ S ^ ó n M t t & q M y . i M U t i 
Mayormente^ porque la culpa delco- n\im,Syi&c66» 
raiílb^ncuyapenaie incurre . p o r el . Qr , „ -
rraude de los derechos, , coníule en 33.0.2.. 
omifsionj pero la introducionde mer-^ 
caderias prohibidas, encomifsion: en 1 U \ Ba.ct* 1-6quís intantam, Q 
ei q u a l caío.no compete larefíitucion ^.nunciatio, n.71. de oper.nouw 
para defvanecerfe la pena , , 24. íiao ni3nciar.Menoch;c©nf ioz.n.41;, 
q u e ha de fer caftigadó e l menor can Barb. collearad auth; íi captíui^ 
keftablecida^Tenalada poreldere- J ^ i S ^ » 
c h O j p o r i e r contormc a e i n o í e la cón- decif.i f 8iin.ó; Tcpat.comm. tir^ 
ceder e n l o s a d o s en quedelinque co- i©^capf 17. 
metiendo; 25. diftincion que. - cr 0 
i i 16. Sforc.de reft; q.82.» art.ii. ÍÍS 
proponen los textos, y: 38.6¿40.Narbon.de«taLada^ 
T r a t A h j m d i c o ' f ú l i í i c ó , 
C A P . X X V I L 
P o r q i i a n t o t i e m p o d u r a l a é e ~ 
c h u p a r a p r o c e d e r a l a c o b r a n - * 
^ a d e l a s p e n a s m p u e f i a s a l o s 
q u e t r a t a n e n m e r c a d e r i a s d e 
c o n t r a m a n d ó i y [ i p a j j a 
a l o s h e r e d e -
r o s i 
^ g B m o s rcfuclto^uc cñ 
^ la materia de con-
tra-banda no es ne-
ceflaria dpreheníion^ 
íino que fe puede 
proceder en ella por 
viadepefquifa. Dequcrefulta averi-
guar por quanto tiempo durará la ac-
ción , para que el Fiíco recupere la ef-
timacion de las mercaderias introdu-
cidas} fi pafla á los herederos de la pec-
fona á quien fe aprehendieren, ó pro-
bare averias introducido j y dentro de 
qué termino íe podrá executár la pena 
ímpuefta á ios introducidores, y te-
nedores de géneros i l íc i tos , y prohi-
bidos. 
Para lo qual fe ha de atender alo 
difpuefto por ia cédula de 16.de Ma-
yo de 1628. ia qual en el cap. 6. di^e: 
de elContrá'hánia. t ^ 6 
T en safo que/e baUtn algunas fnércade-
rias fuera de regi/lro y fin asterias mani-
feftadoyquando le entregb^d; dgun otro 
frauik% en contrauencion de tnh ordenesf 
las mercáderias en que fe huuiere tome ti-
do fe confi[quen\\osque las recibieren^ o 
bumsren recibid* feran obligados a lafa-
ttífition del valor deUas en todo tiempo, 
Y por otra de 22. de Mayo de 625, 
Siempre que conjiAre^que algún merca-
der ^  0 fa&or^d; alguno de los que bizieren 
los dichos regiflros y, buuieren vendido en 
él termino de iosMchos quatro mefes mae 
mercadertasy o frutos del dicho Reynode 
Portugal^ fus conquisas ,y India Orlen- Ylác quaf . ^  c¡í?ym 
taludehs quebmiffr.ercgiftradoyd manih mus.. 
Jeftadoife tengan por perdidóJt%con el do-
Contormeia ellas, difpoliciones;, % vbi Greg lop.verh.Cinco aBosj 
l o que diximos 1. en. e l cap. Y . de Bart.&Báldi d.I'-ncque comimf. 
no ícr neceflaria ia aprehcnfioareal. ^ , , B a r t . i n l..commíflk,n.4.vbí 
1 1 , ., 1 . Albanína>de publican.& vcai-
de las,mercaderías a parece que la.ac- gal: Couarr.in4. p.r.c 7:5.8.^ 
cion para proceder conxra eUntrodu^- 16. &.in;reg; p^íkflbrí.p^ 
cidbr deilas, en ordén alaexecucibn n-7iM^lin de.iuftit.^iur,difp. 
r l ^ f n n ^ m fe.rM»rrv»ri'«* A A 1^ ^I0„^0 73> «.J; Ióann;Guude gabcll. O. 
^eíu penj^le perpe.aia,.o,a lo menos, ,IS>.cum.Fann.M'afcard;Pcr^ 
dura por ekiempo queel derecho.tie- grin. TcpaT., Yalafc-. Pcrcr. & 
ne decerminado para el vfo. de las. ac- alijsv Aug.Barb.collca ad dJ . i . 
Clones- Cdeveéiig .&tommicx .numü.-
T * , _ . AntiGom; v a r . t o n i i í . c . K n . S i i 
^ Los traperadbres Severoi j Anto- Anfm. Tcpat. lib.i. tit;de tom. 
nino feñalanxínco anos,dentro de los. v^Commf/st pcena^Ga\^n.de 
quales podrá el Fiíco,reiyíndicar3 co- luf :P^ l . nb.4. tiuz.n 4* Azcu 1. 
1? x r j . , , . s.l' 7.titiiT.]ib.6. Recop. n . n . Ma-
orar, o, pedir loque huyiere-caido en^  ximil.Fauft.confil.pro aírar.daC 
c o m í ü b i Confirmólo^ en fus leyeá dc: 5». conCtx* V'cr{.G*fitsíefi w pee* 
Partida el feñor Rey Don Alonfo, 2. ^ l^¿.Ciriac, controu. forenf^ 
controu.3 70, a n.5 S.Cum fc^q. 
como también para la cobranza de 
las alcavalas, y derechos Reales eftá 
« fcñalado tiempo por ios feñores Re-
5. LT^&:io.tie.i7.1ib.í>.Pve. g 4 ' r 
cop. late Gut.de gabeü.d q. 1 ip. •/c ' 5 • . ' _ . . - R . 
cum reqq.Molin.d.difp.73.Aze- Y eomoel deíinír termmo al vio d« 
ued.d.I.ií?.6¿ io . cílas acciones, fea arbitrario del Prin-
cipe, para quietar con él á'fus vaíTallos 
en la pofíefeion de las cofas-que go-
^an; no necefsita;de larga d:irpuca,fino 
de advertir, que la inteligencia de las 
cédulas de 16. de Mayo de 8. y 2 2, 
de Mayo de 1645.^116 difponen eflén 
obligados los tenedores de mercade-
rías ála fatisfaciondei valor de ellas, 
en todo tiempo j ferá, y deve enten-
derfe pedidas dentro de los cinco 
años , que eiderecíiofeñaló., porque 
pafíados eftos, no fepodrá intentar} y 
• eidemandado tendr á excepción legi-
tima de preferipcion, como de las di--
xhas leyes parece, ; 
iEn cuya confeqtiencía fe dudará, íi 
dado caío de morir el introducidor 
identro.de los cinco años, fe podrá pe-
dir á fus herederos,© como el derecho 
dizeefta acción, que al Fifco le com-
^: t.cutn a fflatt'Cj'C.de reí vía- petejferá tranfmifsihle,paraque dellos 
dkat . l . i . & i , Cdc toed .aa . {e cobren ias mercaderías ilicifas, ó 
'Authent. de mr. uir. a defunttis „ . . . , 
pncft.i.i.Menoch.conf.Pí?. nu. iu eíhmacion , y juntamente la pena 
1107. Merlin.de pignor. iib.r. q. de perdimiento de bienes, que las le-
M^.i .Medícántraa.morsom^ ¿ efle delito ? Y 
toíafoIuic.p.i.ii.óS. Salgad.la- •/ r ' 1 n^riA^A A^  
berinth.creditor.p.i.cap.i.n.t. convencefe, que por la identidad de 
Offu at d .lib. 7 xo inm. c ap. i-1. lí c. la perfona de teflador, y heredero, 4» 
B. Beíroid.dea:mr^ap4.rcrpüí. ¡a repreíentacion deldifunto, la rranf-. 
de el Cúntfa-hanifo \ f y 
mífsioíj dcías acciones aftivas, y paf-
ivas , y. yelquaf í contrato que í n - f. L r . ^ j , deben, prorcríp.-
terviene en la adición de Ja heren- fv l t . inftit. Iócat.Schifordeg ad 
cía, 6. ellará el heredero obligado Fab^!ib-I-traa-I0- í3-í-Couarq 
bellas. 7. 5 praa c.8^ 5 cxAIcíat Pcrcgr. 
5ín que ©biten las dod:rmas que gad. de fupplk. ad Sanaiff.i.f. 
en cftepuntopoderan losEfcritores, c, 1 ^n-i0-^ncuiísimelaberiac. 
para efeufar al heredero defer conve- acáiuá ^ ^ ' 
nido en las acciones penales, dizien- 6. §.h*tth inílk de obíig. q«ae 
do no eflar obligado por el deliro del ex contra Paul, de Caftr» 
teftador, aunque no fe dirija la acción conn ii9;Iíb'1l' Mcrlin.d.q. 15.a. 
r,nn r . J^ i ^ J • > . í j-f i lóla, deasrar.pub . cap.í» 
iino folo a condenación pecuniaria, cj.i.cxn.H.Salg.d.c.r.n.S. ^ 
y no a la pena corporal, por no de ver 
aquella eílenderíe a otros que fus per- 7' ^ frau<iaci ^ püblican.ac 
f t r a á o r c s . y e í H n g u k f t l a a culpado ^ S / S ^ ^ ^ ^ ^ 
los términos déla vida, y defpucsde nam.i^ ^ 
ella el difunto.paíTar á Tribunal mas 0 y t , 
foberano, donde ka de fer caftigado, f * • • - ^ ^ " ^ >de m& 
. 7, o , 1'exiaíllcloram»deaccufat. I . fi 
l in que nuevamente por ellos aya de pcena^ dc pGen.í.Ldc pr íuat .d^ 
Icr traído á juicio íu heredero. Y que ^ I - caram, io . Cde iurc Fife. 
quando fe proceda civilmente ferá ^ 10 & 11 cum t©10 tk. fí 
Ci j u m o Coneldlfunto9yrio de otra praa.q.io. DoncH.mI.vnica,a 
fuerte, 8. ex deIia.de^na.Mcnoch.coní: 
Paralo qual fupogo ía difputaque " f t ^ ^r-á^Gom.var . ! ik5 
^nt-rr . l^ í . r r ^ ^ : . r , 1 c.i.cx n.7p.iar€ Amay. d. .eaiu, 
entre los Efcritores ay acerca de las ex n.i.cum f e q q . H e r W l e g . / . 
acciones que paíTan a los herederos, g ^ i - e x n io.dt.j .p.^ Schifor-; 
cuyas reglas, y limitaciones s y en los v g: adf ^r.Hb. 1. traa.10. q..n-
-aO-c, " r j , . Sj^nn. de resal. d.hb.z Cap.íS.n; 
cafos que fe pueden, y deven admitir, ^ & ftqqfBeíToId. difeurf. d^ 
y como ha de fer, eferiven Fannacio, «rar.d.cap.^.n.iS. Anell.Amaw 
y defpues del , nueHro Amaya,y Her- coní'SS-n-7.^8. 
mpfi lk , 9. fíguiendo los del Reyno, p, Amay.Hcrmof.aídüaíruuft 
y e l t r a n g e r o s ^ u e h a b l a n c n e í l o s p ^ . • ? 
donde íe g o d r á ver , y dé quienes 
fratad0 jurídico-fotmcol 
entrefacamos lo que mira al nueflro; 
él, pues, hemos de de^ir, que fi 
fe atiéde al Derecho Canónico, íiem-
pre el heredero eüá obligado, y paf-
íanlas acciones criminales contra é l 
fo; Cap..nobIS>d(?rcnt.cxcom. Indiftintamente; 10. Pero fi al C í -
cap,tua,dcvfur.cap.itilitteris, vil3fe ha de díitinguic conPaulo dc 
dcraptor.cap.vos, defepulmr. Qaftro, I I . que ó fe t r a t a r e cobrar 
c S ^ ^ l t e n ' ^ S laP.napecuniaria.que generalmente 
n'44..Heraiojr. I.f..glont..cit.3.n. las. leyes eftablecieron contra los de-
ij.p.í.Mcnoch.derecup.poflef. ünquentes, ó introducidores dcmer-
rem.i n t5o. Medie, traamors ^ f o r h s iiicicas;y eftanofe puede pe-
r d i r , m intentar contra el acredero, ü 
í i . Paul.deCaftrXfraudati,,de iacaufa no eftá empegadaco el ceíla-
publican.&Yeaigaí. dor,. í i , ó íe pide la mífma merca-
12. L.ex iudi,cionim,de a^cufat;.. deria introducida,,© fu valor^ y eíl ima 
l.vnica, c. ex édict, deíand:, l i . cion(din;incioncpc hi^o en t^rminoa 
C.deveaigaU&com;nií.Schi- Schifordeguero ix.) Y en cfte cafo, 
lib. tsxom.c.u. Ant Gom to.n.. stta obligado el heredero, y le, podra, 
j : var..c.i,n.85:.^cífjld,.dc s;rar. intentar contra él, aunque antes de la 
^..^cpaf i.q,2.n.i8..fbl,i47. muerte no fe aya deduddo.en ju iz io^ 
n . Schífordeg.adAnton.Fabr.P^ durar ^ a acción, por el tiempo 
t.raa,io.q.i. ' a€ios.'Ci.n.co^o-s-.ft<jut UerccÜQ m 
fenata de vide?, 14. fin qcon ía muer-
^ c a í r ^ f f i l ? ^ « d d p r t a c i p a l deudor le ext in^V.y 
,&cemp.aa. acal?^. 15.. 
Esfuer^afeerteféntirconquela ac-
n - ^ l . c o c e m ^ - ilh'cítarum,, cion y derecho que compete alPifco 
Conf.íioS. n.M-Cinacconnou.. contra los introducidores , o tenedo-. 
•é>renf. c.ontr. ?70.11.6<5. Beílold.. res de mercaderías , no folo es perío-
4.q.i.n.5p.5í 31. nal ^fmQ perfequutoria de las mtímas; 
**. L.,mcrcatores)C.deCom, ^ ^ i 1.6.. las^ualesfon del Fifco y; 
mere. & mercaiac. & quae dixU le pertenecen ,;Comp tundamos; en e*. 
Wfupr* . . ^ a £ . X X l } ^ Y a&i ^  demás de í e r pop 
ác el Contra hdndo. I f 8 
Üirpoficioncs Reales vicioías,y no dc-
ducibles en comercio > paíía en quan-
to á ellas, el derecho de reivindicar-
las,no folo comra el heredero del in-
troducidor, 17 fino también para r7..Ex Moría í h e m p o r . p . i . ^ 
laeit imaGion, fí fehuvieren confumi- 9 n . ^ . Amay.l.ynk. n.zo.C.dc 
db. iS^. thefaürJib.io. 
Mayormente difpomendo las le- l8. L fi pro fure, 5.¿ondíaio,í. 
yes que prohiben el comercio con los b condiaione, de condia. fur-
enemigosy que al mifmo rnílante que tívaí ^ contra, | . f i poft, de a<a. 
fe hallare comerciaran con t r aven -^%ar^Ff ^•^\^contro"-
Aa ^ t « ». ' . i* c.^  5cÍTih)rd.adFabr.lib.!.tratt4 
c ion de eítas prohibiciones, fe pierda io.q. i . & 1. Donell & Offuald. 
los bienes, 19. como demás de hs Ub.i^.comx^i.Fab.Ub.4.con-
de derccho,coníla de la cédula de 16. ica.G.i.Ioan^Gut.canon. c.18.4 
ae M a y o de 6 2 8. cap. IL tas mercad** n. io.p.5. 
rhs prohibidas fe tonfifífuea , y queden 
confifcadas. Y en el cap. V . Drdúropof t^ ^' mereatore^ C. 4c comt 
tomprehenJidai en el bando, y que u m * 
tales handefer eonfifcadaf \y afiimi/md 
las mere aderiaf íhitas que fueren halla* 
das en el tonel%9paca en qúe vinientn tai 
ilicitasydefde luego lo feran también» Y 
de otra de 2 Í .de Enero de ^47. 
dimiento de de todos fus bienes, y de/de 
luego doy por condenados en elUs a loi 
que a/si incurrieren en efie delito.Ypot 
la de 4. de Odubre fe difpone: 
hegofe den por ion fije Adas y ¡in que pue-
da admittrfetes a tos dueños ef cítfa, e ~x~ 
eepcioti9nidefen/a:tncuyociifotsm~ 
difputablequepaíTaráñ contra el he-
redero las acciones, para la recupera-
ción, afsi de las mercaderias,co mo de 
fueí l imacion. 
R r 2 Por-
YraUdo jurídica-polkm, 
Porque la regla comú deíjopafTar 
la^ s pcnaSjaunq.uc nofe dirijan contra 
la perfonajGno contra los bicncs,íe H-
niita quando fe impone ipfo iurtyy en 
to. t.e.xjuJícIot!um,dc acíuf. nueflro vulgar de/deluesro>quQ enton-
toaM.ca.nio.Iimit.íí. laté Me- ^ fon tranfmifsible& a los iuceüorcs , 
nos;|i. conf.s)?, n.155. laff. conf. como aíTentadamete llevan los Doc-
4^1ib.3,Flamín.Chirtar.deexe. toreSj 20t reprobando á lafon, 2 1 . 
Cot.fcnt. Capt. Ranti. c. 1. n. u<í. ' 1 • j ' ^ - J 
Iferegr.deiuriifc. l ib^t i t . f 'n . q"e qujfo lo, contrario,, diciendo fer 
•i'i..Fann»iflprax.q.io n.Trt.verf. ncceflaria fentencia declaratork del 
S-edhismnoy^ mihus^ Tir^  delico envida del dcli í iquente. 
adleg.a vnquam,vcrb .^^ De } colegimos , que eftando 
Amay.itvl.eorum, 1 o j 1 1 
n.j9.6¿40.C,demr.Fifc.lib.io. por las. cédulas ,,y leyes de e l cqntrar 
Cauali. fcf.crím.ccnt^.caf.ipS. bando impucfira pena de perdimiento 
n.7.H?«Twf. leg^gIof.i. n 10. de ias mcrcaciénas^ y de fus biénes^ 
íít . j .p^.Smm.de rcgal.lib.i. , r , . , , 7 , • i 
cap./n 170. adduai n.14. Me- aefde luego ^a los que las introduxc-
noch. &;Ciríac. rc.n ¡licitas,fe>podrá proceder en eftas 
, ^. f . caufas á la execucion de las penas pe* 
z i . Iar.iníij!$,qi¿iPd:autemi>n.j. . . I J T ^ , 
^fcqq,re!a'usi Thom. Parpa!. cumarias,muertod d€hfifqueme,con* 
iíil. fiquis m^ior, n.ííB>Cod. de tra el: heredero^ y íe cobrará de l o f 
sfaní» bienes del teftador, aunque con ci no 
iz . L-commiíT^ibír í ^ W - féaya comentado el jumo:fentir que. 
verfa háredem competit^e vvkr fundados en. vna reipueíta de Vipia-
blican. & vcaigal. Gonarr. re§. y han llevado comunmenteIpsjfe-
pofféíí p.i,5,i.n.7.Farin.d.q,iCH 
Mm.76.vcrí.Lin>ita.i6.RpIand..t5rP 2f«: , . .r 
c;oní.4i.n.s,Hb.3.Amay.. d l.eor La razonie deduce del mi imo, / es,', 
fum,num.z(j.dcíure Fifc.lib.io^.qije obrando laxiaufula.///(? 'ture t rá í -
11.38* Pcrcgr. de iurc Fifc.libr.4, tercia íe le ap l i can le compete reii 
tii.n.n.42.^tii.s?n.7iLafart4c vindicación deíde luego,Jn requerir-
fcft^tóáSit fei.ueva-acdoDjt.didal.por.quir.rft. 
tj.ss.Gcorg.Schombom.politíc. el dominiQ al tenedor, y no neceisi-
lib.4. cap « M ^ á m ^ e n f . w t\ ]PifCo de mas que la declaración 
i s t l C o n m - h a n d ú , 1^9 
l e fu derecho, 2.5,. y apreheníion de l5- Cap.cumrccundum, de hu-
ellas, 24. en virtud deladicha clau. ^ i b . 5 T i ^ ^ ^ 
fula,c]uc obra como lanrencía legaj^y n.400.ae reuocdonat.Fulu.'Pac. 
obliga al heredero á ref&cuiivqual ÍJ coní^ip.n.^c, Ceuall.com.q.iij, 
Con cl difujltO ÍC huvieíTe COateftado, í^r tot.ex quam pkirimi&eiurb. 
fufranciadoo, ienteiiciado Ja caula, n.I<í8.Gton£il. ad rcg. ChaíicdH 
íih que la muerte influya fufpeníion glof^^n. i jy . alijs Amay.dJeg*. 
de los efeaos legaks, ni embaracen 1 ° ™ ™ $ ' * ! ' ^ ,'ur-Fiíc-lilJ:10ii 
_ , . - \ Maítnllo dec1r.12.niii:. Melina, 
declaración. ^S- de prímog.lib.i.capiu.num.ii. 
Confirmafe eíla opinión con vna Ríponde regaU cap.54.nttm.1S.' 
íey de la Partida, 26. por laqua ldér Sixtiaidcregal. d.cap.ó.n.i;©.^ 
t ro délos emeo.anos que el Derecho I71' 
íeñaia para d vfo d^ cftas acciones, ó 24. Diai.commiíTajBertachínj 
derechos Fifcales^fe puede: intentar de gabell. d;4,p. n . i f . ReíentH. 
contra el fraúdelo delito-de m t r o d ^ f ^ ^ h ^ ^ o ^ ? ^ 
. . j • L ... . n.^.MeniOCmaXol.gjí. exn.i&o, 
cion^y cóa t ra el heredero:0^/dfz/- Peregrin. de iur.Fifc.Jib.4. tir.f.' 
moiyquefilosporttzgutrosfuer? ntgjh n .a^ni i^Galgane^deiur .pu» 
rentes en m dtmUMPo* cinto añas h s WicJib.^it^.n^.Alber.Gcni; 
& .1 , r » w Hifpan.aduoc.libti.cap.&. 
genaSieJos-¿urecb.ps f^hremm$ jrw* qut. 
iMles yíttFüS jomeffkn fecho %i que dená* en t ¡. Eleganter Bárt.ín 1 .ex> indi*' 
Adelante na lo podran demandar a tBos* ciorum,n.ji.dcaccurat.Pcrcg.dí • w T J. iureFiíc.Hb.4.tit>wn.4ij 72/» « / « Í Í Í ^ ^ W » ^ esdenotarjque n > t > 
no folo contra los: herederos quilo el, 2^. Lukmiy.p.j» 
fenor Rey D o n Alonfo & vfaíTe-del 
derecho adquirído:|H3r e l e©mi0o,,ení 
quanto a ias mtfmar cofas,fino que; 
difpufo íe pudieíTen cobrar de.ellosJaSi 
penas en que incurneíFen ios que eor 
metieí&neftc deli to. 27 . - 17. ExBatd.l.fin.ñ.i.C.dcIu^ 
Según la qual diípolici o n , y lo que: Fifc Andl.Am^.conf.H«n-g! 
los D o l o r e s notan ca efta materia,. 
Jas penas fe entienden aquellas «n quc; 
fe incurre por el mifmo hecho; y luc* 
go gueic; comete. ^ Ifrayde^o delito^ 
Ttdtádo jmiko-pol i tké, 
que es ipfo ittrs: inteligencia que fe 
deve dar á ia dicha ley, conforme á lo 
dirpueftó en la antecédete,, y á lo que 
* . L.f,t5t.7.p.í.&Greg.Lop. GregorioLopeZ: 18, 
verb. Qut lo pierdan, Barc. €c- A ¿'gunos contra *jto fiz.tejjen^mmA** 
poi.coííf.^.n.5. moSíqaequ&níadeflaguifa eneuhHtfin, 
que lo pierdan y por obrar la diípoíi-
cion en aquel cafo, y quando fe pone 
la dicha claufuia defde luego , afsi en 
quanto á lo que íe introduce d e cali-
:'',", dad prohibida y como l o demás que 
por la pena fe confiíca, l i t i^conteíla-
cienjy fentencia. Con que el juizio 
con el heredero folo es declaratorio 
del derecho radicado en el Fiico por 
la dirpoíícíon legal , que privó de fu$ 
bienes al que obralTe t n fu contra^ 
vención. 
Eíla es mas regura,ri el Fifco inten-
tafre^ ó propufieííe fus acciones , por 
averfe introducido mercaderias , ó 
frutos de tierras de rebeldes ; porque 
como en la cédula de 2 1 . de Enero de 
1647. y la Pragmática de 31 . de Ene-
ro de 16 50x1 comercio Con ellos cflé 
declarado por crimen de lefa Magef-
{ Es indubitable que paíra,y fe tránf-
/mite contra los herederos la execa-
cioft de la pena,aun también en cjuáto 
al perdimiento de bienes,por fer deli-
to en que dio el íurifconfulto excep-
ción de la regla común de no fer 
aciones criminale?,:ó penales, tranf. 
m i f 
juifsibles contra los herederos. 29. ^ L. ex íudíciorum, de accu-
Oue aunque los textos, y la gloíTa ^ d ; 1 ^ M-tit. ^ . Ane¿ 
iníinuaron, que ia pena endm crimen Fann.praa. q ioo.n^i Marc. 
fe tranfmttia quando era de primera Ant..Eug.cojai.ii.Menoch.conr. 
cabeca , fegun el fentirde Menochío, ^:e* l 6 Q ' Glai)riel commun, 
^ , r ( rr opm.lib.7.cojncI.u.per tot. en 30. todas fus eípecies, palia con- r r 
tra él heredero la del perdimiento de 3o- Menoch.d.conf.^.exnümi 
bienes. i S o x u m ^ . . 
A P « X X V I I I » 
S t p o i r s c o m p r a r l a s m e r e ¿ i e - * 
t i á s y j d e m a s i o j ^ s q u e j e ^ e n ^ 
J ? e r J o n a : k q M Í e n [ e q u i ~ 
Otno tos contratos; de 
cotnpra^y venta pidaa 
que e lvédedoren t r e -
gue libre ydeíembara- Ifc t . fin, dé: condí^Uauf. daf; 
£ada: la cofa véndidat Doneli. & ibi; Ofluald.. l i b r^ i^ 
y que- el comprAdoc adquiera: el do,- cora'«P'i.Ht.R.. 
miniode ^Ila., J . yerta no pueda ca- 2. L.íí^tei,€de^ntíah.cmpJ-
ber ene! que; ya te tiene;, los lurifconr tion.l.debitor,de pigra.aai..I.ícr-
fültos; alTentaron por nula, la hecha de. ^ m««m)sde condia widebit; 
l io . 1 ^ J. timandauerov$> íivhi(mandat.1 
Aas^ofa&p^ppms:. 2. vbi vickBaR.Bald.Caftr. 
Decuyapr iac ip iAnaae deducirte ter, D.D.l.i.Cjfi:fetvus,Counam 
decífion de nueftropuntoiy ea fu có.- comjib 7.c^.ii..AnMSomez 
fequencr.deziMudacompravald^-t^;^"^^ 
Uempxe, que en el comprador JIO le xctraa.cQpucnt.í.i.glof.i.n.i^ 
h a -
hallare dommio, ó íi cite, revocable 
Con q la perfona á quien fe aprehen-
dieren mercaderías de contra-bando 
laspodrá comprar para fu vfo parti-
Cttiar, no para comerciarlas,fegun la 
difpoficion déla Pragmática de 31 .de 
Enero de ií f i . porque en ellas nunca 
Í U V O dominio^ como fundamosen el 
c a p . X X I X . y afsi eOruvo capaz para 
adquirir el que el Fifco le cófiere poc 
la venta^ ^ fínla repugnancia en que 
le confticuia la cofa proprla. 
fundado en cfto -el lurifconfuko 
tt.'L.cotemktt^s.emmte.VMl0^ 5- f n í e á ó ^ q ^ e la compra de 
rutn,dc:publ.& vcaig.l.^ m M - ías cofas caídas en comiíTo fe pocirá 
daucro^ §,ls cuius iiundat.vbí permitir al antiguo dueño. Y Bal-
v 4os 4. que como luego que ie con-
tf. L. cum{Soponas,n.^.Cdc fifeavan .pertenecían ipfo inre al Fif^ 
p^uticfocnor. co^eftava kabilpara comprarlas el te-
nedor de ellas , íin que fe pueda de^k 
redempeion la eftiroacio que ofrecie-
re, fino compra real» y verdadera. Y 
afsi fe podrá admitir á ella el tenedor 
. de los bienes de contra-bandoj íi bien 
en algunas ocaíiones lie vifto practi-
car lo contrario, y no permitirfe fo 
«lejantes compras; pero cílo ma^ 
«s por el efearmiento, que 
por la difpoficion 
legal, / 
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C A P . X X I X . 
S i l o s a c r e e d o r e s i e l a p v r j o m 
e n c u j a p o i e r p h a Ü a r e n m e % 
c a d e r i a s d e c o n t r a - b a n d o > fe 
p r e f e r i r á n a f F í f e l p a r a q u e j e 
í e s p a g u e n d e e l l a s f u s c r e d i t ó s \ 
h p e r t e n e c e r á n e m e r á r m e m e 
/ o s b i e n e s a p r e h e n d i d o s 
d l a R . e a l h a Z j i m -
i V n q u r í e a Conícjo p olí-
tico, y loor de Princi-
pes juílos no adelan-
tar ios emólürtientos 
Fiícalcs en detrimen-
to de los fabdicos, i - t e n i é n d o l e p o r ^ ; ^ ^ - 1 ^ 1 ; ? ^ - 2 1 ^ ^ ^ 
mas opalento;el caudal que fe f a n e a S ^ 
en la r i q u e z a ü e los valíailos 4 que en Pifco auüo -afgñituY etme* 
^ adquificion del mifmo Principe^ 2. f e r i e s . 
hade regularfe, como va notó Cáíio- , r , J - j r 
aoro , con tal í t e ^ p t o ^ a eflra;picn-'Hb^w. l . cáwtátio,Í?.fi t - é^dc 
c í o n , que ni pa0e á avaricia el au ^on. damnat. Authcnt. vt-iuáic. 
mentó del Fiíco ,yceda en ruina del f ' lf0PXaúol v*(r..\] - J a U^M. 14AM^ parc.2.lace dí*mius ad 
vanaiio, ni toque fu remiísion en pro-166.111.4.* n.i.Üb.i.Rccop. 
digalidad. ; 
Lleyand0ipuesJen:a',eqiiida3delan-
^tedeioj ojQ^, para, ajuílar la reíolu-
' * ¿ Ss cion 
clon mas cierta, entraremos en la diíV 
puta dcfla qucfHon, que aunque ordi^ 
naria enta ocurrencia, no dexa de pa-
decer algunas dificultades en fi, y en 
\ k id i v.eríidad de femencias de los po-
cos que ia han tacado.En el punto de 
la materia de c6tra-bandb,haíla aorá 
no la he'vrfto tratada:en las mercadea 
riasde China , y plata que, fe traa. fin 
regiftro^fiayiendofc defcaminado,lps 
acreedores han dé preferirfe al Fifco^ 
eícrivieron dos Autores del Reyno, 
T, . _ . . „ n1 .„ fin dífpu:carla. . 
1.^ Ub,^c.^nao lfcalQn.Q^ Propufola elfenorDonJuan de So-
2Qp.hilileg.Ilb.z.p.r.c.ii.iv3<5. lozano , 4. trayendo en apoyo de : 
_ fer en los bienesTCojafífcados preferido 
4. Dan Iuan^e.Soiorcan.Ppiit. i r - r ^ i J J I 
Indian. í ib .^ap.4¿rol .s»8l . F ^ o a los acreedores, vna cédula , 
curpfcgq. ' " ' áé la Mágeítad Católica del Rey Fe-
lipe Quarto el Grande. Y aunque ve-
nerando orden tan foberano, parece : 
no quieto-fu-anirao, diciendo , que fu , 
. - - execuci^n t e M muchas dificultades , 
. en rigor de dérechí) , y que quandóei 
x café ocurrieíTe fe devia determinar, 
figuiendo fus reglas, y circunflancias, 
hémos de de^ir,que'Conf0rme á él fue 
|uíta la íeatenci-a que refiere aver da-
do el Coníejo d^índias ; por la qüal, 
en revocación dé la del Audiencia c^ e 
Lima, prefirió el derecho Fifcal á ios 
acreedores,,; 
Yantes que propongamos fu dtC-, 
^uta,fe ha de advertir, que ó las mer-
¿ ^ i * § g y e f t ap rend ie ren fion^dc 
de dX&ntra-htnslú* t é i ... 
c on i: r a • b and o, p o r fe r f ab r i c a s, ó fru-
tos de Provincias enemigas : ó í edán 
por incurfas en comiíTo, aunque ellas 
í eán buenas^por venir |untas co otras 
de mala calidad: ó fe declaran por per 
didas,(iendo ellas lieicas, y comercia-
bles , por no averie ^cgi í l rado, ó por 
q^ie aviendorc. regiftrado.íe falca á k 
paga de los derechos en losPuertGS,y 
Aduanas. Diftincion que hizo en ter-
minos Saliccco, para el verdadero eo-
nodmiehco defta materia. «5. T; silícét.I.cam ptopohhm.i 
En cílos quatro cafos hcmos'dc ver ^ % ná^u.fencsr. Maxim. Fauft. 
fi la diípoficion de la cédula, que trae c o f W ™ * ^ tM.9.ccn{.j% 
el tenor D o n íuan de Solo-r^ano , t i c - ' 
ne fegurofund.iaieiit;o en el derecho^ 
paw que conforma á ¿1 puedan fer 
Qidos los acreedores , y áyan de pre-
ferirfe al Fifco^en los bienes confiiea-
dos. mté'M . • • :.y i1 ..y ' f^* 
Confiante principio eí-j 'que los 
emolumentos Fifcales, en qualquier 
accepcion que los coníidereraos, om 
fean frutos de la jurifdiccion, ora t r i -
butos Reales, ó perfonales, nacieron 
con la miíma República, 6. y fe de- £ ^«ñgéfcifovelkfg,e&p.Tv 
ven al Principe yá por la íuper iar i - K j ' t t ^ ? ^ ^ 
dad , ya para el fuiento de las necef- 5.conf.i4.ord.47y. 
Üdades comunes. 7. 
Con r .odas las ve.es que el Fif. l t ^ ^ ^ e ^ 
co ietundare en elta caufa, hade pre- laiéBeíToId.deKrar publ.cap.i. 
ferir á todos los acreedores, aunque PJr toc-P^cipué Ejjm.i. 7, 
anteriores en tiempo, por prevalecer Msríí^^ntroucrr.forer>f.c..s • 
• § l d e r e c ¿ 0 piibljcQ^ que fundado ea 
fratádo juridíco-político 3 
el origen de fu confervaciónjde ve an-
teponerle a la cobranza de lo que a. 
ella íe.dirige.. 
Por cflo los EfcritoreSi.thconcufa-
mente en acción tributaria, Índicei6,f 
exaccit>n,o otro qualquier genero de 
derecho, impueílo á las perfonas, ó á 
las, cofas ^anteponen.al:Fifco á los 
t. L.i.C.fipropter.pibliCam a dores 8<; que por qualqujer 
pcníiut:ionem,i.i5, vbi Gregor. * i f 1 T 
ío^cif .rrwutorS¿l^Ah.i^ c o n t r a t ó l o hipoteca intentarenco-. 
p.5. Fclician.de ceníibui,tom,i. brar del deodor FiícaL 
c.s. n.8. & 10. Ufan, de gabcll. y afsi perteneciendo á fuMageflad 
C.7.n.S9-Azeoed. ^ rs." , : ' , . ,=» 
líb.3.llecop.FlQr.deMen.vanaT. por Regalía todos los bienes de con-
lib.i.q.^.art.j .n . ip. Rodrig. de tra-bando ,¿10 podránlos acreedores 
priullxi-cdic.am^.n.i^McrJin, dela perfona á quien le aprehendiere, 
ad fin.Acofi. de priuil. cj-edítor. e^ perjuizto deeflcjupremo derecho, ^ 
rcgüU.ampjiat.7. n,i,£,a;i^¿^, ÍBtentar ,níped^ 
ampian.2^&. 15. macion fe les.haga pago*,mayormente. 
í idvirt icndo, que!CÓtra,los bienes que,: 
de fu or i ge n 2.Ja b r i c a, ó n a c i m i é t o fo n 
prohibidos conforme á las cédulas, y 
ordenes de fu Mageftad, nunca puede 
fer oido acreedor de la perfona en cu-
yo poder fe hallaren, ó en cuyo nom-
bre fe apr.chendreré. La ra^on es,por-
qtieno fe pudieron confíderar fuyos 
en n ingún tiempo, ni competirle en 
ellos,derecho fubíiftente. Lo qual es 
necefTario para que pueda el acreedor, 
^ t;de>f?bü?,g;dédónat.ancviñtenta^cer pagada. , . 
B"»pt. l.qux-nondúíiT, $,quod di- Compruebafe eflo con que avien-
dtur, de pignor. US . tk . i^p^ . ¿ o como Zy ias prohibiciones que im 
$m.2>ntím.t*>\ piden el trafico, y comercio de las co-
ft§ de contra-bando, no puede^aí la-
de el Contra-band*. i 6 f 
l i o de íu Mageftad adquirir , por com-
pra, n i o t ro t i t u l o , derecho en lo que 
de fu naturaleza, or igen, ó fabrica lo 
fuere 5 p u e ñ o que p roh ib ido , ó impe-
dido por la ley.algun a d o , fe impiden 
t a m b i é n los efeoos que del pudieran* 
refultar,y fe juzga qual fioiunca ftief^ 
fe obrado., 10.. J0 L.non (Jublum.vbl Baít.Iaf. 
De tal fuerte^ queaunqueJos Dbc- Paul.dc Caftr. Cde leg.Suar.de 
tores aís ieman,que,el ipandato,y dif- ^g-hb^.c 28. Molín.de primor 
p o í i c i o n de: la ley p o d r á impedir l a ^ ^ ^ ^ - ^ ' r ^ ' Y 3 2 ^ ^ r j . .. 7 . r diípvi(j3.de qua Ieg.egimus,iare 
p r o d u c c i ó n deias;obl ipcfones natu^ tommcn,ad lV4.c.24in,po.vfqne 
ral,y c iv i l jpexo la adquif íc ion del do- ad IOPÍ 11^14Jib.^Rccop.Ioan. 
m i n i ó no,porque:CÍlano fo lo fcdedu- Franc.Pont.W.^.n.i5.vol.i. 
c c d e l c o n t r a t O K u n o d c l a c r r í r e g a d c ¿umfeqq. 
la cofa comprada:no procede quandd ' 
el comercio es la caufa pr incipal de la ; 
t r a n s l a c i ó n ; i i ; d e l d o m i n i o , q u e i m « , r « . » r - j c „ r 
i . , r r n i v * 11. Ex I . lubemus^C.deSaCrof. 
pedido aquel,celia eíle. Eccléf. Báld. d. 1. non dubium, 
E n cuya verdad Paulo de,-Cafl:ro*n;18- vbilaf.n.55. Barc.l.j.^. í i . 
re{uelve,que quando la ley prohibe cl4VÍr ,n ,^e aCquir-PGÍIí -
af to mifmo^comovcl vcndé r ,y comer-
c 1 a r c o fa s. p r o h i b i d a s; n i 1 á v e n t a, n f 1 a 1 
en t rega^onf ierc .n i da domin io i 2; . i2 , Exí.fin.C^u^ fes exporté 
en ellas a i c o m p r a d ó r , p o r fer nu lo lo RIJ Paul.dc Gaftr. d.l.hon dubid, 
que fe obra,y no poder producir efec - n'I1<?:Pauli Parifienf. conH 55.0. 
TnfnUGñénrf* ii.lib.i.MénGch.conf.300.n.4; 
t o l u b í l í t e n t e . . Paíac.Rub.dedonat.^7^nJ. 
t intiuye con t a i fuerza eí tá repug- Valénf.:coní;!32.^34. Matien§. 
nanc iá legal para impedi r la adqu i í i - Q-gtof.S.n.i. tit.io.iib.^Reco-
d ó n e n l a c o f e p r o h i b i d á ^ u e l i e » , ^ f l ^ ^ Z 
t regavoluntaria , .que:en orroscafosíCif.24.n.(j.Vazq.d.dirp.i53.1ata. 
baila á transferir dominio 5 no le-dá jAníaIdíconíí|41'exn-50?: -
quando r e p ú g n a l a l e y , y prohibe e l ! 
CDmerció. jExcmplif icaronlo l o | Xeo- -
Tratado jmdko-folitmi 
íovoSjyludíVas en el cont ra jo vfura-
nodiconr.300. cxn.i.Leorard. terminos-que aunque la cola le entre-
di vfur.q ^ n^Salascod.rraa. g^e, íicndb vílirariamente, íiemprc 
f ^ l o í d é iuft. & iur; lib.^. art. f c d a del PrifCr l f 
W.uverLPoflremHm autem, U- &° c o n m ñ o de -acreedores fe preferí-
te Mcnoch,d.con{.3oo.cx n. í . vi i ios antctiorcs en tiempo, porque 
:L.íííuperatüsj.per ín|uriá, Ilunca el vílirero pudo, ni tuvo dcrc-; 
t í ^ f f l f l t T * choe"e lk ' ' + «Iconfequente^en-
fgnusdedit. ^ te el-acreedor, 15. .por neceísicar 
16. L.qiiarpraídium,Lri resaíic- confiderarfe alguno eaci deudor,' 
na, C. qii« res pignor:!. fí rem 1 r J F ,ÁCC\QTl ¿ hiooce-
a1icnam,lrem alienam^e piga. P^ra el Vio -Ue 1U -acción , e üipote-
i d . Pacific de Sáluiaíi.it^rdia. C-a. Ifá. i 
infped^.c.in.jp^Gaic.dc ere- En términos nueflros lo aíTcnto 
'ditx:4.qc7:n.t7^erUe p1W Albe r i co Gent i l dando por i k , 
64.n.6.&: 7. Salgad.laber.credit. no,que de las cofas compradas deenc-
p.i.c.p.ex n ^ j . tiiigos iiG fe transfiere el dominio, aá-^ 
47. Alber Gent.aduQCHIfpan. que j.a compra fe hizieffe en térr ico-
iib.i .c. 15.Luc.de Pen.mi. cura \ ? ^ > . J 
.allcga^ Cod de re milit.Iibr.i 2. rio ageno,como fe huv^lie de comer-
Sfort.de reft.p,2. q.^.arr.^.n. i% ciar en «1 de el Principe proiiibiea-
18 Albcrk:Gen^ci^Gabr . ^ l8> Y la per lona en cuyo poder 
de Be!l. de cntn. lasf.Maieít c 4. • n r „ „ ^ r ^ / r A fk*. 
n í) & 1C> fe hallaren eítos géneros no podra 1er 
15?. Ex aliquibus authorkatibus tenida por fenor de-ellos^ ni mas que 
.noiíifsirne 5a)gad. labcr- credit. p0r vn nu¿0 tenedor,ni las cofas,aun-
t a ^ L f i ^ o b a b e r í s , Cfi aliena ^ tengaenfu caía íe han de j u ^ 
respiga.daca fír, l.fin.C.de paft. gar por fuyas, ni confiderar como ta-
videadduaoUiipr.n.i? Acoíl. jes< l9t Con que los acreedores no 
de^riuil.credicor. reg,z..ampl.7. poddllinrentar que de eftos bienes fe 
%i. .Árgum.k^.rem aíicnani,de les pague, pues en ellos nuncapudo 
contrah empt.lic infeud. bre ex conftituirfe hipoteca 20 en perjui-
J. i .&coi nc.C fi^^salien pign, d j derecho Real, y vnico dueño, 
datafir,MQZ,&-ílii5>Tiofent.ae . J 
feud.cap.p.cond.77.n-i4.lir,N. que es el Fifco,. 2 i . aunque í candc 
Alber.Gent.d líb.t.c.i 5. aquellos géneros muebles que.fe con^ 
.21. Ex O.Thoin.Caíetv& ali j j , r»™™ r n r \ e \ vfív. ^ 
Menoch.c6nf.i.oo1a.x6. i u m u i C o n e i V l O . , 
áe elContfA'hdmioi. 1^4 
'Apoyáis mas feguramcate, ílpoa* 
deramos la diípoñjeion délos Empe^  
radorcs Honario TJieodofio,,, 2 5, i h L.mercatofes, Ccomm. 6^  
los qualcsXi2ukndo refoueftas.de k.: mei*«tor. ^ i - .Sae^e vtrocjue, 
rifconf£ikos,deciararon,que.de todas prííter hac Uca farint venun-
las mercaderías que fe compraíTen , y dat*, veí comfarAt& facro &ra~ 
vcndieíTen en.tierra de .enemigos del rtonofrmvinScantUs, I cotem, -
T . ^ 0 . 5.dominusJxommim, de publ. 
ImpenoRomano^ en contravención ^ veaígal. Str^ch. de mercar... 
de fus mandatos5 pertonecieíTc el dor 4.p n.i8.. 
minio ai Fifco*: que eílb fue el dexir 
fe vindicaíTen para el erario Imperial^  . 
©mendiendoíe (como fe., deve.-enten'-
der) la palabra .^ 24. Vindhafen en DQwiñtusMutíus, i.^ rgcií» 
fentido legal^ -y no gramatico,íiendo to^e aurv^ s argento legat.l.fi ve 
principio llano, que ia vindicacion^o proponis, Ldoce anciIlam,C.dc 
* . r . - j . • i.3 _ 1 remndic.Hiemn.V-errut.&Ha-
accion reivindicativa ,que.en aquel tOOT;dc verb> jur> V e r b ^ m ^ 
termino dan los Emperadores alFif- tm OÍTualdí & DoneiLlibr. IOÍÍ 
co, no le compete^ fi no es ai verdadev comin. capa.Iít.A. 
ro ^^o , 25; qual i l fe confide^ M L< in rem,& tote tít^de fe^ 
y,vnico,enquien transtino eldomii- vindicar.l.aafonenrídeoblíg.6á 
minio dé las cofas la ley, poda prohi- a6l. lace Dónelf. & ibi Oííuald, 
blcion,é impedimento que de ella na- ^ o . t o m m . c . i . Ant Oliuan.dí 
S . . 1 ,* . actioii.pizJib.i.cap. num.T«& 
cía,para adquirirlas el comerciante S7.&cap. 15.^ 1 y.Surd^onf^: 
con enemigos,© rebeldes^ . n..i3.1ib.i.Amay. l.i.n.57. C .d^ 
- Y.quando quer^ mo&dezir^ quc por ía«^ifc.lib.io* 
la intervención de la compra f© le ad-
quirió aldeudor alguna accloniy que 
efta no fe puede per judicar posila coa-
fifeacion pofterior : aquel ckrcchosü i 
alguno pudo tener ,.no es coníidcra-. 
ble para en quanto alosacreedoresi Z:vea%aíj Vde'pígñoííUf-
antes luego que elFifco aprehendie- q^ leg. late Larrea allcgai.214: 
. 1 0 *, . s i n 'X, €iurb. decif. 91. &piurinus ada: 
r e las< mercaderías fcdefvan^;. ^ . 4u<ais ^ ^ ^ . g , SaIgadi 
g u 4 Í f i - 5 l ^ a Uuvigüen gftado enpo- laberínc. Cí«dit .£. i .cag.i2íf*-
Tntadú jafidico'pólitm, 
dcr del deudor, y perfona en quien fe 
halkron,porcj la prohibición del Y C O , 
^comercio deílas cofas obrava ante-
ceden retnente á Fu compra, y trafico; 
con que fié do la incapacidad déla ad-
quificion ncccUaria,y no dependiente 
del arbitrio del dcudor,la apreheníio 
fubfequente no adc|uirió , fino mani-
feftóícl dominio del Fiíco,a quic per-
tenece Hbres,y?fin^cce{sidad de obli-
1 7 . loan.Guticrí.cañoníc.Ub.i, sgació defacisfacer los acreedores 27 . 
$ £ % ¡ $ £ £ c u Z $ L ™> b a n d o l a d e c e n t a d o n d e l « e d i o 
2.n.i.tit.5.p¿5,Sálg.íaber.credit. tiempo efecto alguno. -23. 
p.ix^.n.l.vexWee honafides. Sin que eícu^ezca #efi:a!vcrdad dc^ 
0 o t t ( . c ' ; !z:ir,quciasleyes,y cédulas del ^ontra-
Iket.n.iS.C.derefcind.vendit. bando nortendran fucr^a^para ob l i r 
ex Pinel. Surd. Aldouin. Amat. gar, e impedirla translacio l e í domi-
Mannc.& aljjs,Salgad. d.cap.?. nio al ^ comerciare en Reyno no 
" f 1 ' . f u j e t o á fu Mageftadjporel defeco de 
29. L.fin/déiañomn.iudíc. c.i. poteftad , paraídifponer que la ley i n -
vbi DD.de conftit íib.^. Suar.dc fluya^ obligue en Rey no^Provincia 
Ies. líb.á.cap.4.n.t2.Sufd.dccif. r • ^ * r J • • . , 1 ^ 
i i V n a í . & q u ^ k t é ^ g e m n t ^ ^ cn loS 
ícribentes addudi. iquales le adquirirá el comprador, por 
la afsiílencia del derecho de las gen -
tes,quc con fu virtud ampara ia liber-
tad délos contratos. 
Jorque quando la ley que prohibe 
algún af to , ó contratar, fe funda cn 
conveniécia publica/impidelos efec-
tos que el derecho produce no avien-
do prohibición: y aisi las perfonas ia-
habilicadas a comerciar , como los 
vallallos de fu Mageftad, en tierras, y, 
frutos de cnemigos^o podrán adqiú-
juwa- . ric 
^ j • • i i -v- n 3o» ^^-ae lee, I i b ^ . c.io. n . i . t i t á o m n i o legal. 30. Y como efta Í W ^ ^ ^ 
inhabi l idad fe funda en la poteftadfu- , reddit fabditi volunta 
per ior . , obra abfolutamente en todas te f^í faf"^ & imptenum 
partes, y te elhende i lus eíeCtoS de m- rendum y mu adqmrendum L 
capacitar, c mnabuicar las perlonas, mmum. 
aun para que no puedan adquirir en \ l \ L.fít.tlcdecret. ab'ordm; 
fesProvindas.Reynos.y íudíUicioncs ^t^,^^ 
cifran as; 51. por no circunfcribirfe uei ino, n.i c^. C.de íum.Tfink. 
á t e r r i to r io material la pote fiad, í ino i^an. B J p c. Ciarli n. contron'. fot. 
que obra dentro, y Fuera del dominio S ^ ^ f ^ ^ ' ^ f ^ d0-
igualmente: 32, en efpecia},fi la ley, diclaccMenoth exBald.IaiT.AU 
qua lcn nuefiro cafo, difpone expref- ciati&ali]s,coní:8ip.n.iz;&: 1^ . 
famentc, prohibiendo el comercio áe 5"*';d- í ^ ^ ^ s pópalos, 
los enemigos, y fu^otfas : qucen ton - Seuenno5n.io4.Paui;deLftr.Í. 
ees aun influye mas en el ef l raño. , que fia.de iur.otñn.iudic. n.y.& An-
cn el propio j pues í o l o í e dir ige á que .gel-n.^Gag.noI.-nvi7. exTiraq; 
obligue fuera del íí h i ^ n ^ í i p h o ra ^raM-&alijs,^ábt.com. oDiigue rucra del,, t i o iencniuje to ca^ opin. lib.^.trad.de ftar. conci.8. 
p a i , qualese l va í fa l lo , á quien íetm^ nuni.5.&4.Surd coní.f^.n.iS. 
pide, é impone e l precept-o, el qual Giarlin.d.c.iii.n.zj.Ruin.coríf. 
donde quiera que va paffa con la íme- n-7. liba. & conf io , n.4. 
c ion del vairallagc, 33. y en tal for- phal.coní 170. n.29. Caualc.de-
ma, que la ley que prohibiere comer- c i í . i i . n . i i . p . j . Mafot.conf.53. 
ciar con Provincias no finetas alPrin- 'Grat.decir.March. 1 oz.n.j. 
i^r«f» n.»'^ Ir* r»-^ • * .ÍV 35' L.fin.v..dc itíunícip.libro. 
C i p e q u e i o d í f p o n e j f e r a j u f t a , 54. y i.5.demunrr.&honor.BarboLk 
obrara lus e t eé to s para inhabi l i tar al hceresabfens, f.proinde, de for. 
comerciante, 35. y fu/etarle á la pe- orlg. n.87. de iudic. Rnín.conf. 
na que impufiere á los que obraren en t ^ t A o ^ 
fu c o n t r a v e n c i ó n . F4. EX B ^ Í . Rom. & a'íjs, T í -
Y aunque entre los Efcritores hu- ber.Decian.traaxrim.lib.i.cap. 
¿rograncontroverGa,fi la l e y , 6 efta- 31 a.?j.&^.C?aan.conf.Burg. 
i ^ tu to bü£/ agertant les conffifcacions^ 
ñum.i^.Albcr.Gent.Hirp.aduoc.Iib.r.cap.i^. 
L-Comparandi, Cquse res vend.notipoíf.I.Rc-iíianíe,- C de Eonach. íbi> ^ - t 
managemis hom¡nes->fiue in bárbaro,fiue in Rommo fotos EumxhoifnUts-tfHtlU* 
tems quoltbei me do -ad tlonfiniitm cttiuffuam^tramferri iubef/m^vhí Béá.'dc Aiu 
gcfnum, 1. & 2. Bald.I.mercatoi'es, C.de commcrc.& merca U)r.íS¿ibi Salicei. 
s^^«i!Bar^Socinxonf47*'num«i,V9!.x¡ 
& \ Diá.l.fiñ.de íur.omn.iadíc. tuto obrarla, y produciría los efeftoS 
late rh*™r- W í ñ í í Ub fuera del dominio ^ territorio del ^ 
i07,n,8.kíc Matien9.!.4,gloíf i .Ja promulga,p eilablcLce,: pues;vnos 
n u m ^ . i i t 9.1ib s.Kecop. Me- reprobando, z S . á^Bartulo, dixc* 
noch. conf ien i . n . m Polidor. rnn nn(% nn v nrrn<, , _ nn<m • 
Rip.obfcmat,£QgulQbrerua^. Wq^.no , ,y Otros^ 57^ que impc-
Mar.Giurb. adconfu€t.Mefan..díael obrar ado legitimo „aun fuera 
eap.i.gloíT.i.p.i.n.us). Cfriac. del terri torio, y junfdicioa.dei legií^ 
cp«rou.fotc^CcpntraOf.jaiinj^^¿5.r. 
Eftos.Dodores^ fe conforman co"^ 
Ex Bart. d.í;<:Lmabs popiu vna opinión,,queXe.deduce.de lo que 
Io5' n;42: Ct(íe fiOT-Trinit. T i . dexamos.eícrito, y cs^queíi la prohi-
ber. Decían, d.c.? n.?í5. Pont. 1 ^rp r J - • \ . R 
Oíaíc Peregr.& aíii adduai á> IUQn eS C ^ i e ^ > y fe dln^^^^ incapa-
^prb;d.£ap.i.n.iií?f : citar la perfona decontraher , ,obrará 
fusefeftpsEjera del . terr i torio, efpc-
38:; Síc ex Baíávíluín.Céphaí. oal^entc; quantoiálaiadqujficion de 
confajS.n.ios.Magon.ddecif: .bienes muebles; poratenderfe en ellos 
T n f ' m V r ' £ & u á ^^^^^^ 
4,q..s, num. 14. Mcnochíd^onL.. . . . v. , r' .." ,.J *' 
iPM<n-.i.í.ex.lTír^q?l& G u a z i - n r ^ V Í € m * o s ^ ^ I a n^ta^ : lmP¡c«imen-
Ciriac.controu.z^o'n.p. ex Da- to que ella padece,: confiácrenfe den-
pon.Hond.Molfeí. Giux;bdc.t. tro^.p fuera del cerritorio j por íepuir 
dou.Gyiiau£ar,bor.íudkiap. €. J f u « ^ 7:domicilio, y.ohrar cnellos 
p,i.dei«rjfdia^í8.n.270^om^,J^aleyes á..q ellaeftuviere.fujeta. 38^ 
v Y?aísMos Emperaddres.Honoiio, 
^ t t e r - 0 - * )r;TAeo4pGo 39 : (yel.Emperadc* 
León 4 0 . ) mandaron que,no fe pu-
49&pi&I.Romanae^C.deBu?? dieíIe^cpmerciarcQnílosP.erfas^xcep-
3aucBoJ to en las Cindadcs. de Ni í íb in , A r t á -
4%. Niccph«Caííxt.Bccíef. hU xata3#Ga]inicp,,fu]etas allmperio de 
ftor.Jib 14. capulí, Strab. Geo- los,Barbaros.. 4 1 , Yesdeadvertir ; , 
graphjib.ic&liba 1.notauiin, que^neltiemppie0e.refcripto, que 
"B* .^n.i7v. fue; por los añoside C C G C X X I . en 
H5ftQf.Eedeí: Trípart. lib. qíje Anthcmio cuidava del govierno 
»í.cap. i.Pctr.Mex.in vitjmpc- del Oriente,por lá minoridad del Em-
^ « a A r c M . . f e r a d o r T k C o d Q a o f i m e í i o r i 4 ^ ^ 
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tfíl el que acabada la guerra de los 
Perfas, fe avian ajuftado pazcs con * 
yacanes fu Rey. 45. Y aunque ellas m . ^ N i c é ^ a l i x t ^ t ó W T f í í 
parece pudieran a ver aíTegurado á ia-s-pattit.lib.-íi^ap.i^ 
fubdicos de vno,y o t ro Imperio, el co-
mercio librejeriaipedimento de la-dif-
poílcion de los Emperadores, y la I n -
habilidad que induxo de contratar, 
obrava con taHntení ion , que ningún 
contraponen ta, ni permuta fubíIfHa, 
ni transferia dominio en el comer-
ciante,íino que todoyerrenecta al Fif-
co,y lo reivindicava^como vnico dueV 
ño , Tegun dexamos fundado, y nota-
mos en los cap.IV. y I X . 
Y no puede Yaílal lo a lguno de fu 
Mageftad eximir fe de la 'Obligación, ' 
que la ley 3e f u Principe le impone, 
aunque paífe a contratar á otro Rey-
no. Porque iicndo la obl igación de 
obedecer los mandatos fuptsriores* ^ ^ l í a l M ^ X ^ mt; 
efecto principal de las leyes j donde om^íud. \h\vNammpteiUu 
Quiera que vaya clnraíTallo le éíH obl i - if*s dicentis eft obltiátioms, 
.gando el precepto íuperior tacitamen- li*lS*™Zcrem mfumre m 
& r . r , . ...w. , Z- \ <- fithdtittm extra, "territortum^  oc 
tej y con virtud iníeníible afeita fus inl.Romance dc€unuch.loan. 
operaciones, para que como carafter Ofoíc.a.l.fio.n.^.Thom.del Bc^  
indeleble, 44. figa el a f to , ó apro- í ^ 2 ^ ^ f ^ t ^ S ^ ' 
bandolc, fí es conforme a ellos, o v i ^ ^ ^Ehs f^iU$ ug¿s* vel 
ciandole íi los contravino. Y ais! lo $*tuti extra territonum effh^ 
que podremos confeífar al quetuvie- ^ <tmtnf^ fthtUtcr fwejr** 
redirtamencotrario, feralo quedíxo ^iur!deíea; r 
Angelo, .45. . que el vfo-, y exercicio * ' &' 
d é l a jurifdicion quelalevconcede á Angel.d.l.Romana,C.dk 
195 ¡ ¿ ^ contra los comerciante, ^ u , h . T h o m . 4ci Bene d.fea. 
fft i en * 
4(í. L.ñaturaíem,f.fíii;LtrAnr- cn Cofas.decontn-bandoj eftara fufr 
fueam,&ibi DD l.adco, de aun. i - • . j . 
neldom.Fulu.Conft.1 vnic ex L penía.en canto queno fe . in t roduxere í i 
iiQy.C.declaíic.lib.ío.Apont.de en eHos Reynos, o fe aprehendieren:; 
pot.prorcg. nt4e trirem.n .41. pero ñ o l a virtud, y eficacia de la ley,-
Menoch Confyot.n.Si.&conf. 1 , _ . „ ' . t , J> 
iooi.n.14. Maarilhdecif. 180. Para h^erlas ^comerciables, Y que 
p . i . Petr.Cauall. ref criai. cent, no fe puedan adquirir al que contrata-
2. caf.i4p^Thef qq. forení.^s. re. en ella$; con que íi en eílos ReynoS 
comm,c.2..i. Caílill tom.7^.4,1. y. abloiucamente al iíiicoi 
n pi . Y aun fi las mercaderías fueren d é 
47. L.mercatoreS5 ede comim otros que vaí lal lbs de fu. Mageílad, 
cap.quod olim de ind. PauL de . 1 1 1 - r FE N 
Gartr.AutLnaiiigia, C.de furr.. hemos.de deZir io mifmo. Porque, o 
Alex.cour.130. n.2.1ib.7. Aloyf, íe prueba fer. de enemigos, y quanto 
& Ypom'conf1 Gnum ^ ^ ¿ ^ ^ 7 ° ^aPce^ej l^^ere».ora enelconfllC-: 
F}oer.de0cinÍ78. Sirichí'de merl to de la batalla, 4 6 . ora por arriba-: 
cae. p.4.11.27. Rodc.Suar. alleg, da,tranfportacion neceíIaria,o volun-: 
;liln.^Pa^í,.Xamande,oíí.iud.qí .J:aria3 4j7. pertenecerá al Fifco. 
Gam.deci^SsiGagk U t r . c ó . ^ O íonde amjgos^ con quien el GO^ 
fait.p7.n.í.videc?p n 4 4 . & 5 ^ mercioes permitido: peroioaprehen-
48, L.cíí^i'oponas, C.de naut.- dido por nacimiento, : ó fabrica fon 
tontrab.q í>.n.í).& 17. las ocupara ei Meo, 48 v aisi por ío 
45?. Bald. d, 1.dundos popules, incomerciable en que e í lán conílituí-
« 9S.vbiIoan.Baptá S.Scuer.n. d en vkcud del efe^o delaS p Z t Q S ; 
a54. loan. Liciríer. de prirnc^, x - ^ ^ ' • 1 1 n 
q.10,11.4, lib.2. Fr.anc.Lucan.de..0 expreiiospados^ycapitulos-de ellas:. 
Fifco, p.^ n. 13. & 15?. Sanch.d®Lrfegun dexamos fundado en el cap. Ví íé 
matrím lib.j.difp.tS.na^. como porque-lá prohibición fu ya en 
¿ccian.rcíp 7i.n i.voi.3.Rodr. eílos Reynos, y las leyes quela indu-
Suar. alícg.18. n.4. Auil. Gaftil!. cen obligan y.en orden a io que íe co* 
lu lCfa r&a l i j ^dua . á Bobad. mcrcia en ellos,, 4 9 - Á LOS eílrange-; 
t t ^ U t ü S X Í : ros .qual£&eíren fubdicos. y natura.: 
CU;8Q. Arjfm.'Eepaí. var.tít.de le^: 50. principalmente quando fo«; 
•commif.368,c^.Tiber.Decian.. fe trata de la ocupación de géneros 
l e bs penas feñaladas^ á los queexer- Maf. Bu^g. dé mcd. pfoced. ex 
aeren el comercio i l íc i to , ¡ i de reVm.Re^p i . lib.i.cii;p.$. 
Sin que nos mueva :a otro dictamen ^ n.n?. kré Ciríac contreu. 
lo ^ue alegareji,de que los bienes con^ fcreníicontrou.iyó, á n,^.. 
fifeados pertenecerán á fu Mageftad, 
pagadas las deudas de. la períbna, á l i . FIo^;Maufon/dé contra^ 
quienfe aprehendiercn,,pues nofepo- 52; L.cu'mFiTcojadSyían.f^ofS: 
drá dexir, ni tener por del deudor có- pofllmrvl.in fumma,l.res quse,!. 
tnun fino el refidno^ fiebre paflarán ^ ^ í ^ i ^ 
en el Fifco las acciones a íhvas , y pal- Bald I.vlc.de conirafccmptíCra-? 
fívas, 52. mayormente tratando de uec.confii<Jii n . ^ Trentac. v&u 
adquirir en perjuicio de créditos ants- Hb.i.de iur.Firc.refoU.num.j; 
. 1 *• ' Paz de tenut. cap.81. IníriglioL 
plores. 5 34 . < • confuí. Farinat. de delid. q . i ^ 
Porque codo lo que notan en e í te ^ n^¿s>. F^ránelLde paa.nupr* 
punto, procede quando-la acción, ó gíoíT.uclattr./. p.^num.61. O b 
derecho Fifcal es 'á la cobranca. dé la Md.Hb.17.comm cap.4,Ht.G 
"l * ^ r Olea dcceísiofi.iar.nt.j.q^ 
j)ena impuelta por ley, eltatuto^Q len- 7í Acoft.dé ppiuhí.cr€dítGr, j-eg^ 
tencia 5 pero quando iure proprio en- i.ampLy.-n.iSa. Anneo Roberr. 
traen los bienescorao dueño, .y íenor ^r.iudíc. l ib.i .eap.i^ Carleual 
dellos, y con dominio verdadero, por. f h Amay. Unic C.pcen. FiTej 
minifterio , y difpoficion legal J 54. cred píaífernlibr: icOlTaald,1 
ceíTan todos ios derechos de los.acree* {ib.i-i.comm.«.i f .Iít.C Salgada 
llores v lecooetenalFifcol ibres labenmh.crcdit.p i.cap.;. üoreSjy iC Copeicn ai r u c o uores, 55» Olea de ccfsioiT. iur. t i t . i . q.^ w 
fin que en eftaaimitaaon hablen las n./ . Iate Maximil. Fauft. confiív. 
doftrínas en que fe fundan los.Efcri- pro íerar.claf.8.:coiíf.8i ord.688,•. 
tores. Y afsi con él no puede aver ^ , . . , , , 
^ , . 5 j . ?4 . L.qtíisqms, $ih«e verbas 
concurfo,nicompetencia-de:cre.ditos, de vulgar. a¿ pupul. fubft, l.fub-
por no intentar el Fifco acción credi- ñitutus, I.fed ctfi, fie autem^, 
toria, fino reivindkativa, áfuer defe- j ? ^ - } - Acofíade priuilcg.cre^ 
v * . „•> dic.reg,2.ampl.7.n.5i. 
Ilora y dueno vniCO. $ ^  ... H . LJex veafgaíium, de pígtif 
Demás de que el concurfo de credí- Ilcum propionas>G.de nautsfocii4. 
tos tendrá lugar,, dadandofe fiel Fif-
„ . ^ 0 , . A ^ ^ U ^ J ^ ^ f^1 Are. 1.2.í.i. ibi :Ac»M^S' /JO uene,o no hipoteca,p prdacion ^ ^ ^ ^ 
feilacobianca d $ i a | . £ e n a ^ . p ^ r a pre- qui potior.in pignot^oíTuaía^i 
fcríffe á los acreedores, que es lo cjifc 
t7» Dí<5.I.fñIe.'C.d<í pcefí. FÍTC. difpufo el Empérador Alexandfo, 57, 
c redkor .p r^ r r . I í b . i o ,5cqu» Í>ero ' t ra tando ' íb lo de aprehender lo 
ia>.2.difp.2.pcrtot.tom.Y2. «que es fuyo,no fon adaptables las doc-
trinas que proponen los Autores, fo-
bre file compete^ó no hipoteca, y pr i -
vilegio, y defdc qtiando>, para la co-
bran^a^e las penas, ó bienes en que es 
condenado sel deíinquénte. Con que 
fccílara también la ?di{puta dé fer la 
iConfifcacloTiüccdfacicrca, 6 de bie-
;nes adquiridos antcSjóiierpues del de-
l . ñ U quinde luf. Fife.1.1i ttito, 58. porque todoefto pertenece 
fundum, C.qui potior.Lfi ign©- :a las-otras tres diKlas, de que abaxo 
rantc,C.dc rcmif.pign. Afsin.de Liiablarcmos, ^en las quales el Fifco no i M á ^ i í r l íPodrá^ntrar derechamente, como fe-
&\4Q.ved.Sec»ndi(mprimle£¿H, Cor de la cofa , fino a cobrar loiquele 
fpertencce,ylcaplkanlas;ieyes,ien pe-
na de la trarífgrefion, y quebranta^ 
miento délas ordcnessReálcs. 
Y«efto procede aunque nors opon-
fgaií ,^que el Üerecho Reai en los bie-j 
nes de contra-bando, necéísita de fen-
tcncia declaratoria, y que fin ella no 
puede fubíiftir. Porque el Fifco en 
cafo de .aprchenderfe mercaderías de 
contra-bando , ficoncurriefTen otros 
acreedores,no concurre, fegun dixí-
mos , con derecho de prelacion, fin6 
antenta, y propone acción reivindica^ 
l lva. 
X c o m o al tiempo de declararfe laSI 
mercaderias por de contra-bando, y 
caldas en comiíTo ^ fe n ^ a n i f i ^ 
d e d C M t r a ' h á n i l * . í ó t 
íido, y pertenecido riemprc. a fu Ma-
gefhd, y no aver; tenido otro dueño, 
ni adquindofe.dominio a la períona á 
quien íe apreliendieroá-: fe deven te-
ner por del Fií'co ^antecedentemente, 
á fu detentac ión, con que le pertene-
cerán libremente V; fin obligación de 
fatisEacer. acreedor: anterior,,ni otra 
carga, que fe pudiefle p r c t é d e r i ellos: • 
como en el comiíro,por no pagarfe va. 
cenfdpcrpetuo,.y, otros caíbs , notar-
i o n nueftros D o l o r e s . ff: Exd.Uexivcaígalí, de puí-
V /r^r^JíA A« « a r J blican. Auend.de ccnfib.c.<.& 1 quaivdo. en^efte fe pueda tencrTcap.IIOi^0^12, JataSai|aJ 
' gor acreedor, el Bfco ^ n o ha de j u ^ laberinih:ci;edit©F.p;5:tca04. es 
gairfepenaUíinoicño.Kdirc^óxnaqu^tt*7í*vfquc ád 9$^ 
pretendecredi to^í iho dominio} y por 
rcabe^a, ha de. fcr-preferido^, to-
dosaunque: reaaanter ió tesLea t i em. f0#a Vfe ^  súi**- * ú ^ m ~ 
VP'- ^o. . La razones^posqueL Conce-r 4*^'2*^'140" 
dido, y noconfciaado ^ q u e e í í o s bits £1. L.qur autS,' ff. quatín fraué 
nes alguna vez feadquicieroaartene- «reditor.Franc.decií^y. Parlan 
dor i la obligación:- d e : r c f t i c u k l o ^ a L 4 0 „ e ^ 
Fiíco quando, fet aprchendieíTén,Jue gloíT.i. p,8.n.78.&!7Sti'saIg.d.p) 
tan íimultanea,e.infeparable.de la mif- ^c.i4.n.io^&fp.^r €.4. n.87. u 
mz adquificion que^nunca í e -pudo^qq ; Aceftíde Priuil;crc^t0^ 
.confiderarvna Gn o t ra . 6 1 . Y afsi, * ' i'*m$'7'n'16' -
cada y quando- que fe aprehendan^ l e ^ - Arg-. í.fi adrogatof,- s czt& 
tocan,y le compctcn? Í3n carga de pa- ¡ ^ n v ^ í * L ¿el:>ítor S9. $. 
gar otrosxreditos Por deducirle í u . ^ S ^ l ^ g ? S » . 
oerechodeaecefsidadJegal^y nadeJib.i.eap.i.n^o. , 
aftb voluntario * 62^ deltencdor^con^ c ,. , r _ „ y 
:.que,todoS.loS que-pudieran- compe-: « ^ ^ i ^ * 
^ t i r a los acreedoresjíe refuclven,y def^i. ex ^ i . , ^ad.24. error, ¡ i . 
mecen; 6 j r pon cwva intcligensiat11^^011^11^1!^ paft^awC^-
fe deve regular Fontanela, que quiío 
dar á ios acreedores preladon en los 
I4. FoififíSefl. d.gtoCi.fi.^. bienes eonfifeados. ^4." 
De aquí fe deduce rcfpucíla a la fe^ 
gunda duda : fí las bienes confifeados 
por fu naturaleza íueííen licicos, pero 
caen en comiíTo , por averfe traído 
con ©tros de mala calidad, en ellos, o 
. en fu eílimación avrán dc fer preferi-
dos ai Pifco los acreedores. En que 
íienÜo e! perdimíento^ como tenemos 
aí ícntado arriba, cap.XV. n^o por v i -
_ 'Cio^elioSj puesiacornií i ionjy junta 
nolastpiido mudar de naturaleza, íino 
en pena de la tranfgrcfsion de los m á -
Ift. L.ffiuíJtt!, vbl Pauí» de datos defu Mageftad, 6$ . á mi eor-
Caftc.&BKt. I.commiffa,dc v e t0.jrentir fe iian ,¿c üiRinguir , que 6 
raLs,n.l.CodCmm.Fonunell. lavmcrcadcrias fe hallan juntas a la 
¿cpaa.nupt.p.^ gloíT.i j . n.8o. entrada dé los Puertos, Aduanas, y 
&fcqq. pr«cipué u«m.85.5c84. .Qju¿a¿CSi ¿ fe hallan en vna caía,, f in 
^ranc.HoCom.de v^b.iuiNvcrb. d ft qualcs fe adquirieron 
^Cotnmmere^ Saiicct.nilcg. cura ^ * ^ * 
•propoa%ti,i. C.dc!ua,ut,foenor. primero. 
En el primer cafo todas, pertene-, 
' ccran al Fifco, íin admitir derecho al-
- guno de los acreedores, pues es cierto 
que eftos no deven percibir vtil idad. 
Ex Atiroñ, áe:Eütf.&; Bald. nacida del mifmo delito^ 66- ni ^ 
élantic.de tacíc. Scambig. con- adquiicionde lo l ici to * que fe intro-
uetic. Hb-i 1. tk.18. n. y - Boct. duce lo j l i c i t o fe deve juzgar p ro -
l i b . á W n . ^ S tcph^í ian . ducida antes de la vicióla introduc-
4iÉC€gt.ca^.|04.n..io5 cion de las ropas, y géneros de mala 
Calidad. Y afsi en él prefiere el Fiico, 
aun en la .-cobranza de la pena á loSf 
acreedores, j o r prevenir fu derecho 
deeiíóntfahdnúúl \6g 
los bienes, antes de ia verdadera ad-
qu i í i c ion d e l i o s , q « e es quando el FiC ^ X J ?s # m ^ . , ^ 
co fe antepone i todos los c r é d i t o s , Anr GJz.r. d e c i f . i / ^ ^ e r í í t 
í t a n , ó n o anteriores. 67. !dcpignor & hiporJib^.tic.i.q.' 
Pero en ci f e g ü n d o , q u a n d o aunque 67 n'i'&c i -
las mercaderias íe hallan yx tas en vha 68. L.n6 puro\de iur;Fife.S«r<!. 
arca,o paca,fe duda de la in t roduc- ^ecií.is n.r. Cephaí. coirf . j ir . 
cion , deve preferir el acreedor al f i f - n^1-C'lu ^ brach.Reg.p.<í. 
c o . p a r i a incecddombrede fi fu dere- ^ ^ t ^ I X 
Cho p rev ino , o no el t iempo de la ad- Gouair.Iib.¿.var.c.i<s.n.i.Barb. 
q u i í i c i o n j y en la duda averfe de de- 1-t- P-z' n- ^4-íoiüt. matrim. late 
clarar contra él. 68 t^' d'L VlVf- C. pan.Fifcaí. 
h n l a tercera que í l i on de caer las l i b j . m j q.9z.érn.4.SaIgad.in 
cofas en comido , por no averfe ma- Iaber-credít-concuffp.z.c.i2.;h. 
n i M a d o en los puertos, diremos, que ^ v^enf • co".r-3P. n ; ^ . Petr. 
ue l toqucfu dominio l e g i t i m a m é - Acoft.aepfiüil.<:redíc.d. reG.2. 
te refíde en eIfdüeño,haíl:a cometer e l ampl.y.n^ Í. 
fraude,y que en c o m e t i é n d o l e , 69. y „ !T . fl. f 
ler pagados los acreedores que tuvic- CaftrXuc.de Pen. in I.defenfio. 
re la perfona á quien fe defcamtnaron nísfacuIras,Cde iur,Fifc.lib.io. 
p i f ó l o podra d e . i r í e el d eudo . , ; 
ci F i í c o , que entra en fu lugar , feoor Pctr Greg.líb:*. Synt. c.17 n.k 
de lo que quedare , pagadas deu- ex Crauer. ac alíjs ,Roíent. de 
das. 70. ^"d.c. j.cocl.jó ex n.i.Offuald. 
n ^ ^ l ^ ^ kr v - , adDonell.lib.p. comm. c.12. & 
C o m p r u é b a l e , l o p r i m e r o , c o n la innot . I i t :B .&C. Giurb.conf. 
regla vulgar de que los acreedores ha <s7.n.i8. 
de fer preferidos al Fifco en la exac- t /r , . -
„ 1 1 1 • ^ 70. L non poüum, I . in fummáí 
c ion , y cobranza de lo que pertenece I . res quar, 1. fí is qul, l.quod p k ! 
por la peña impuefla en c o n t r a v e n d o cuir,(k iur FifcAnray in l.vnic^ 
d é l o s m a d a t o s , ó p e r p e t r a c í o n d e de- ¡VJ" 'C-P*?-^credít .pr^ferr ; 
l i t o , fegun los textos, y dodr inas que F ü I a ^ t o ^ 
dexaraos referidas, ^ r . que por co-
munes no repetimos. 7T- Exl.vnic Cpéen.FiTccred^ 
• • ' ' ^ pi*s5f.lib.io.fBpráaddu<ai a. 
frdtddejurldico'politico, 
Lo fegundo, por la difpoíkion de 
dos textos , vno de Scevola, 72. en 
71. L . l e x . v . c ^ i ^ e p í ^ n o n - re(ueive dCveríe pagar de los 
; • bíéne.s confifeados el crédito legiti-
ipo , contraído antes que- eKEJfco a-
prebenda la cofa que ha caído en co-
raiíTo j y otro de los Emperadores Se-
vcro^yAíitonino, 75. e n q u e d i í p o -
%t L . i . C. de vzdiigé. Se com- nen, que la libertad, dada al efclavo 
^f?vbi Angd% qUQ av|a caid0 en c©mií|¡) ^valga, fi 
fe le concediere, antes, que fe ponga 
pleyto fobre la ocul tación, y frau-
Y aunque b . glofla, y los Efcrito-: 
res dudaron,íi lajibertad del eíclavo 
fubíiftlrja por adquirirle al Fifco la 
cofa que cae en comiíTo luego (que 
eífo es.dj.^ir los tsxto&jp/o ture) é im-
gedirfe el vfo d«Ma al tenedor,de fuer-: 
te que lo obrado en fraude, fuyo, ferá 
pulo, cuya fuerza les obligo á conge-
turar, que el comiffo en aquel .cafo no 
^via ¿ d o por defeco del re^if t ro , {i? 
no por ej de la paga del portazgo, 
' pues alias en el cafo de la ocultación 
¿fplujea no valdriá .la libertad. Sin 
embargo, conforme á la difpcfickm 
^4; t^ ; t í t ,7 fp4>h^ég. topi de vna ley de Partida*. 74- co-
vm^Afirrafe^xhoL in d.l.i. rrigió el fentir de la glolia ,,vaie la i i -
i^C^e.¥<eai|.&.commif., bertad yunque la manifeftacion, ó re-
giflro del efclavo no fe huvieíTe he-
cho. : . 
Con que fe convence, que el derc-
é i o de los acre^dorei^no fe podra 
r — 1 - Eer: 
i e e l C o n t t ú - b á n s l $ * \ y o 
perjudicar , confifcando los bienes '/ 
caídos en comiíTo^uando fon comer-
ciables^ capaces de adquirirfe domi-
nio en ellos, para que los lleve el Fif-
c o / m pagar las deudas 75. anterio- 7f. L.quod pla<íifír, deíur.Fií^. 
res; porque en quanto á efto el dere- !tl^1:TpTíacirn?'var' !i-b-^ 
cho tifcal no tiene prelacion,ni priui- ^ * 
legio. 7 6. 7á. Bart. ín 1. refcriptutTHn.i^ 
Porque, ó juagamos el comiíTo pa<a.Benachin.át%ú*\\í?.9.*¿ 
por pena,9y n o íerá coofíderable el de-
re cho del Fifco, en perjuicio de los concI.15.ilkt.17. 
a c r e e d o r e s ; ó fe ha de t e n e r por con-
t r a to , y á l o s anteriores les compete 
derecho para la cobranza de fus e r e - 77; L.x.C.de íirr.Krc.Üb.io.vbi 
ditos indifpucablemenre, fegun la dif- íat¿ videndus Amay. quam. pla« 
poficion de los Emperadores Seve- resadduceñs-
r i o , y Anconino, 77. por no poder ^g. L.fi ignorante,!.rci,C.dc 
el deudor empeorar el de fus aeree- remif pignor. !.debitorem,C.dtí 
dores , en orden á quedarfe fin co . 
L o 1 ^ v-v pjgnor. late Gracian, diíCeptat, 
rd * 75, cap.304.es,n.^.^; II> 
En el quarto cafo de caer las cofas 
en comiOTo por defeco de no íe p a s a r 71' ?Ioír;*n ]\c?™™}® ¿^es??* 
Aprrrh^o <^r\*„A~c~ -n i r r b!iG.<x ve(aigal.&ibiBart. Abb> 
derechos, aviendofe regí (Irado, he- conf.^ .Üb?. 1. Roland.á Valí, 
m o s de d e z i r , que no íe pierden, 79 . coaí^i.n.S.lib.a.Crcman.cof.^ 
fino que eílará obligado el dueño á ?erucliin.de gabell.p.9.num.tf. 
garlos doblados, 8o. o elquacro iliat. M . EfcaW. Ga^oühiíacip 
tantoj o i . conque en cite c a f o no Real del Pem,lib.i.e.u.p .z.n; 
tenemos qué difputar, pues pao-ando 1 ^ F^c .Marc decir. Delphin; 
los derechos buelven los b i e n e s ai cl'^8-."^-A^'";Te|>at. m de 
A , . - . ,., : r , 411 coromjf.&peen.fraudanr.veai-. 
G u e n o iibrernente.hn q u e pueda aver ^ú.vcxWrofelfsiomercium. 
concurfo de créditos entre el Fifco, y 
-él acreedor - ' So. Vkra addudos n.^p-Síxtíri,; 
c;rt ^ r-* / 'L-J . , de reeal.lib.i.cap ó.n.ip?. 
que fe pueda confiderarprí v í l e -
• 610í 3CCÍGn, ni derecho en exoara que S£- L .7 .m.i r lib (".Recop.J.a. 
V l i 2 fin ^. ju . l ib .p . l . i .m 25>.!ib.9. 
UCÚ'político, 
fin pagar los acreedores anteriorcl 
pueda haberle dueño dé los bienes en 
qu.e algu tiempo tuvo dominio aquel 
á q u i e n fe c o n fi í c a r on, jaun q u e,í e a p ün 
ye., y porrobore= con la conveniencia 
publica , paga de, m é r i t o s , y f e r v H 
St. L;fervi}C.proqulbus Caufis d g2< ó efcarmiento que de la 
ejecución de las penas te ligue ; por-
que nunca podra pre valecer, ni pr efe-
riríe e] Fifco fin dar fatisfaccion de lo 
85. L; niu!icr,(?. de captiu.Sc que tocare.al particular. 83. En tan-
ppmimm.reueri , ^ gradp> que alglino cometiefre dQ . 
l i to tal, que por él íe.huyieíle de demo 
ler fu cafa, fí efia fueíle comunjó á ella 
huviefíe acreedores j y^o fe hallalTeQ 
i otros bienescon.quc íat isfacerlos^o-
drán iínpedir el derribo. ,.,0 dcraoli-
ejon, porque no íe defvane^ca la co-
S4. Bint.l.'Anthfeus,f/de^0 branca, y fatisfaccion. de fus créditos: 
c>.pcre,de aq. p!uu..arccn¿. i&in y en cafo q u e íé aya de executar prCr 
I . i §, fervus, adS. CSylan. ybi cifamente ^ devexa ei Fifco. íatisfacer-
^ p i^tít^ÍR^: l ódc íu Erario ...porque en perjuicio 
conf.izS n.z.-Affl.adt.defeud: de tecceronoes admifsibíe execucioa 
tic qua: lint regaliz, verb Et b?~ alguna, fegun ei ícnti.r común de ios 
nt c o n ^ m e . ^ n . ^ ^ de- D o ñ Q ^ g 
committ.crknen. 2. Rok Y;no obírara, fi fe opuíieíle la doc-
ayah. c011f.71.11.7 lib^.Capic. trina que los Efcritores forman de vn 
decif.Neapolit.i ío-n^^.Farin. texco de.Vlpiano , en que.dize , que fi 
& q. u6. f i.n.3 5. Gradan, dif. vn eíclavo comete delu.o por que fe Je 
tepe, rom.2. 0.217.3^,75. Mer- deva imponer pena capital,ha de exe-
Im. de pignor.üb.í. tit.2. q.71. €utarfe,fm que .el derecho,ni la aten-
íÍbo!n DCíÍai1, t ú m M h ' 7 ' ció al valor que pierde fu dueño, obre 
.40.0.57. p^ra impedirla : como ni lo que man-í 
IÍí>jL,i.Cídcbon.píofcíip|i do ei Emperador ¡Amonino* %U 
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acerca de que la íéntencia de muerte? 
no fe aya de, fufpender por el derecho 
del tercerojlo qual efticnden los Doc-
tores á la condcnació de galeras r i e f -
t ie r ro , o otra qualquier pena corpo-
ral , aunqiifi. eílé embargado por deu* • o tT. 
das del Rey. W , S^ViDcent.cIe Ffane:dedí:?i7r 
r o r q u e i i conlideramos lafentecia tor lórcíar. fenrent. lib.^^.fín. 
áél lurifconfulto, 87. no es pofsible q n.i.Petr.CaualKrefol.crw 
deducir della laque quieren losAuto- f1?' S5ntLIr^' tow 
res : pero por no, oponernos al ísntir FiícaKcrcdit.praeferri. 
recibido(aunquevmi animo no fe quie-
ta) correremos con la concluíion co- 87". Dl&.§ fervus. 
mun. Yapara facisfaccion fe ha de-dif-
t inguk con Bartulo, 88. én t re las co- 88. Bart.d.í.rcrywá ' 
fas animadas,y: capaces de delinquir,y;/ 
las inanimadas, qiiie. en eftas no es ad*-
naifsible el perjuicio de tercero a p o r 
no poder obrar por íl a í io que las fu? 
jete á la penajijtoqueJia de pender de^ 
el de fu dueño.} y como efte no fe conn -
fidera tener mas en ellas q el ireílduo,'.. 
pagas deudas, en él folo ptodrifubco- -
garfexl derecho FifcaL. 89 g*. S t m W d é M H f ^ . 
Las capaces empero de delinguirs ,num.i 5., 
pueden, en quanto á fu. perfona, per-
judicar al tercero, fégun el íentir del i 
mifmo, Bartulo, . ^ o . , y aunque no da m* \ * ^ • 
fnasra^on2 ni el lurifconfulto la pufo, ai vi arraai, 
podemos dezir: Lo primero, que el 
efclavo, 6 otro que por el delito incu-
rre en pena capí-tal, obra como hotn-¿ 
bre, y en a<^é que na turalmente le 
^ S ^ i ^Wonceg derecho j ^ t u r a | J 
T t d t á i i jmdíM~pútit¡col 
9u JGtoíT. í;in l . ! , C. baiu fe fiafeca, 9 1 . fin que pueda aver ocrá 
pro criptoco xaufa de iupcríor 4 ni igual eficacia, 
-bañante á fufpenderla. 
Lo fegundo/porque ala exectacion 
\ A l a pena capital fe procede en fuer-
za del dereciio que la jufticia vindica-
tiva confiere fobre el delinquentc,co-
_ , ' mo fujeco paísivo de fu virtud,y efec-
$i . CarCtatS.Í.-l.q.ioS.^.íl ^ ^ á c { [ ^ y dcl áctechQ 
9^. Exprincipinmueobligat. natural 95. fe deduzga el caftigo 
ex delia. nafc. Socin. rubr. de contra los perpetradores, y ella, y éi 
^rb.oblig.n,f. Anfald. de iüríf; cóf íeran al ^ autoridad para obrar 
fCqqt l o ^ t o ^ y conveniente a! bien común, 
con jurifdicionaftiva, 94 . no puede 
^4. Hug.Grot.dc lur.bcll. hb.i. ave rqu ié embarace,ni impida la exc-
Cap.zo.n.z.Molin.de iuít.& mr. • j 11 , * , r , » 
€raa.i.dirp.i..i.n.i5.Card. Lug. cuclon dc aquello de que la falud 
!deiuft.&iur.diíp.i.'iea.4.n.í^. publica Kccefsica para fu conferva-
^^a• cion^ 95. y á que el derecho naut-
Víncent.deFranck'd.decif. ra ldá aísiílencia,y prerrogativa,pues 
i 17.11.7. Petr.CauiU. d.caf.i^. con lo que del nace, y fe deduce por 
íui.&feqcj. principios necefiarios, como es el de 
la conícrvacion, no puede aver con-
xurfo,prelacion,ni eferecho. : 
Hazefe eflomasmanifieí loco que 
£ las cofas, aunque fean kianinsadas 
por fi, y con vicio incrinfeco, pueden 
dañar á la República, ella tiene jurif-
dlccion , y derecho para confumirlas, 
fin atención al del tercero, como fe 
puede confiderar en las apcfladas^ue 
aunque fu valor fe quite,y le pierda ci 
d u e ñ o , fe kan dc quemar, y no podrá 
9*- Ex I A J . cura c.-ifms,de off, intentar la recompenía de la efh'ma-
fcií;:«&«i%'&Íp45pc- «0^ ¡>6' aunque efto yl t imQ pa re 
* * , . ce 
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ce pudiera liazerfe dudofo,por la equi 
dad que motivó la ley Rhodia, ^ la * L.i.ibí: Omnium contrihutioi 
q u a l . p a r l a e f p e d d r a . o n d e l a i n c e . ; ; / r ^ 
tidumbre de los intereüados , no te 
a ju^aá nueílrosíterminos. 
De que fe fígue, que como la quie-
tud publica depegdadel caftigo délos» 
delitos,y eftosintriníbcamence dañen 
durando clfuget©^ los comece, ellos 
rpifmos le entregan á laexecucion de 
t l caftigo, fin que pueda con§deraríe-
impedimento que lo íliípcnda, fegun 
el luníconfulto. 97 . L o qual ceíTa p7. Día:I.ii í.quiiJeígójdd-ví^ 
en los bienes del deiraquente, que co- & v] ^ i . v t tKCumfervús hoe 
mo ellos no delmquan >m dañen por ^mJrmfAcm. 
vicio intrinfeco , no podrá e i Fifco 
ocuparlos en perjuicio d^tercero, 
afsi fe vé en que el efclavo-que fúgt¿ 
tivamentc paíTa-los Puertos, no cae 
©n comiíTo, 9 $ . n i fépterde, porque sfc, E / ^ t ^ i i JiB.grRrccop.íaiíá 
c fh penano fe incurre-íin ciencia dél terdum, §. fervi, de publican. & 
dueño, ni el efclavo es capa^de obrar tit.de fraudant.ve%al. n.p.He^ 
civilmente at to en fraude de fu feñor, ula laberioí.nau^ & 3 . cap_.i^ 
nuel delito dáñalaRcpublica en aq,ueLnum^5' 
grado , en que la juíllcia vindicativa 
obra, y prevalece, fin atención á o t m . 
derecho. 
De todo lo qual ju^go-, que el fe¿ 
BprDon luán de Solorgano devio di£^ 
t ínguir los cafos en que fe dariapre* 
lacion á los. acreedores para cobrar 
íus créditos antes que el Fifco vfaíFá-: 
de fu dcrechojpues parece que en los/ 
bienes contrabando a e jncomer* 
clablespor fu fabrica, naturaleza o 
¡prohibición, corre la preiacion de la 
Real haziendajó por mejor dezir,co-
mo vnico duefiQj vfará de ellos el de-
recho reivindicativo, que las leyes, y 
ordenes Reales le dan. Pero en los 
demás géneros de comiflos íiemprc 
íeria de parecer, que fe pagaííen las 
deudas anteriores, fin atención aJ, 
^derecho^.que de él rcfulta 
al gifeo, y Real ha-. 
C A P . X X X . 
Si de losgemros, frutosyh mer-
caderías aprehendidas por de 
tontra'bandQ ,¡e deberán dere-
thas de Alcaualas> Almoxari-
jfa&gos. Fuertes, y oíros 
ferieneZiCanala Real kaZjien* 
da y o tetidrm fr^tnque^ 
dejias impofic iones 
gabelas1. 
L Govierno de la ha-
zienda, y caudal co-
mún , ha íido vario en 
las Repúblicas j parti-
cularmente en la Ro-
mana, formando diílincion del, ann 
defpues de governada Monarchica-
mente: pues conílituyeron vnos bie-
nes por particulares del Principe^ i . 
y otros por patrimonio de fu dig-
nidad. La experiencia , y ocurren-
cias m o ü r a r o n , que fiendo las ren-
tas publicas , el dote que le con-
?íiere al ieñor , para el íuftento de 
las cargas, y obligaciones del Rey-
no; 2. le debian pertenecer abiblu-
t émeme, aiiuquada, ó derogada la di-
i . L.béne a Zenr>hc, C de q«su 
drien. prasfeript. I . vnic. C. dé 
Qu^ft.libr. 12. late Beíioid. d€ 
arrar.Cap.i.n. 5 .Kekcrraan.polit. 
difp.34. problcm.7. Peer. Grcg» 
lib.^.dc repubi c.z.á n.io.Adaní 
Contz. lib.8. polit. cap.7. plura 
Congerie Amay.in pr^far. ad tic-
C.dc iur. Fiíc. lib. 10. D.Ioann, 
Bapnft. Larrea ailegat. Fifc. id 
prooctn.á num.i. 
i . L . i 1. tír.18. p.5. ibi: Efue-i 
ronles otorgadas todas ejias co¿ 
f*s% porque htiute^sn con que fe 
mant;tuiej[cn honradamente etf 
fus defbenfas^e con que pudieffen 
amparar fus tierras^ e fus kej)*> 
nadoSf&c. vbi Greg. 
fnttiojfétUlco'fóliticoy 
vifiondcpatrimonics, y la diftincíon 
de Erar io , y Fifco , que prevaleció 
3. Ex Petr.Gregor Bu1eñgert& defdc el Imperio de Augufto. 3. 
aIijs,Amay.& Larrea, dd 111 Iq- p annnnr en.a vn:ori Añ C^UA \^ -
cisíBeíTüld,d.c.i. n.3. Dion.lib. rero a i in^e e ta vmon ce cauaaj;, 
5 laraLRhená.Chopin, dt;4o- y paínmonío Real, fe coníidere abfo^ 
man.Fmíic.iibíi.uí.¡l, ¡ttcaj necefsi ta en fu .adminiftracion des 
fepararfe, para el buen cobro } d iv i^ 
diendorecada efpecie de que fe com-
pone, en miembros particulares, quer 
difeiernan^ y ajuften el valor, y para-
v • r , ^ dero de cada vna j á que los antisuog 
vendidit»lib. 10. Pancirol.& qui- ^ « ^ r , üendoeí te cuidado de diferen^ 
plurimiadduaiab Amayánd.I. tes Miniftros ,,deputados para, 5. la 
^ a IK1, quenta, y ra ion de lo procedido, íir-
5. L ín prouindj?,C.dc numer. viendo debaxo de la mano deleazwír 
6 aft- íib. 11.1.z. C.dc execucer. rerumprhatarum^Qemss facripatrimo~ 
l.in Fíícalibus, C.de exador. t r i - n } j ¿ ¿ e ¡ Princeps aatnthm tnrebus\ I 
quienes perteneció el manejo de la na^ 
<?. TiftG:dé,ofRcommÍ£.rer.prí- fciendaJmperial, y publica. 6. 
mt.dtvCMeoff.eomm kepatri- En Efeaha fe encargó eñe al M a -
mon.tír. C.de off.Príncíp.agent. A , i . , ^ : ' 
in reb. Beílold. de Ccmmitfn.x. yordomo mayor , cuya función, y mi -
Pctr.G.reg.Hb 5.Syntagm>cap.8. nifterio defcribio el Sabio Rey D o n 
n;i 7, Grcg.Lop.l. 17. verb.c^ el Alonfo en fus leyes: 7. Haíla que en 
M*yor4amo,m.9^7> congerie j ñ adelante fe feñalaron dos per-
mus plura cQmm, ad 1.1 á. m,i. _ « ^ v ^ ^ I W Í I « Í « V « r 
lib.4.Recop. fonas,queco titulo de-Contadores ma 
y ores cuidaíTcn de la haziéda Real. 8; 
7 L.i7.nt.>.p-.i..tii.tíf.iS.p4 A ñ o d e i H B . f e formó clConfejo 
4,UI 1E'7,p'7, • de Hacienda, 9. enelqualfe difpufo 
8. L.i.tic.i.Iib.^.ordin.í.i.tít.i.. huvieíle vn Preíidente,,dos del Gonfc-
lib.4. ^ f o p . Gregor.Lop.!. 14. ^ Reai y dos Contadores, de los que 
^ / afsiftían en la Contaduría mayor, en 
quien recayó quanto los Romanos 
* ^ i-íít.idib.^Receg. omendaron á fus Comités,o Conde* 
m 
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los antiguos Efpañoles a fu Mayor-
domo mayor; y los fe ño res Reyes Ca-
tólicos á los dos Contadores mayo-
res. 
Por el arbitrio deí leConic io corre , 
la difpoílcion, conocimiento, y co-
branza de quanto pertenece al Fifco* 
ya por Mlniílros nombrados para 
e l lo , ya cncabe^andofe, yá arrendan-
dofc las rentas por menor. Pero aun-
que efto fea afsi regularmente,ay cier-
tas cofas, y caudales, que íi bien per te- , 
necen á fu M a ge fiad, y fon hazicnda 
Real,fe goviernan, y adminiftran por 
los mifmbs Confesos de donde proce-
den, 10. y fe reputan por patrimo- 10. Ex I ín Fífcaíibus,C.dc 
nio,y caudal de aquel Coníejo: qualfe aor-tribuc. Iib.io.Rebuf. l.pr^-
confidera en las mercaderías de con- c X l ¿ ^ V ^ 
tra bando, cuyo govicrno, y cobran-
za de f i producción eftá encargada al 
Confejo dc Guerra. 
Eíla materia, pues, la da anue í l ra 
queí l ion; y es íi adminiílrandofe por 
fu Mageftadjó arrendandofe las ren-
tas Reales, como Alcavalas, Almoxa-
rifazgos, y Puertos, fe aprehende en 
ellos,ó dentro del Reyno algún gene-
ro de mercaderia, que pertenezca á la 
Real hacienda, por fer de contra-ban-
* do j y fe vendieíre de orden,y mandato 
dclConfejo, fe deberá Alcaval3,y A l -
mo xarifazgo, ó los demás derechos 
feñalados, é impueftos á las coüs que 
fe introducen, ófe compran, y renden 
X x 2 en 
' ' J . , _ 
Tfdudojmdícíf'politkol 
sis %lfíali§atóM^ @nelReyno. Bartulo n . aííentójqua 
arrendando el Principe alguna gabc-
lajeftavaobligado apagarla dé l a miíl 
mafuerte que el particularjdando por 
r a z ó n , queílendoelfujetaríe la Ma-
geftad á la obligación de la ley, loa-, 
ble, y jufto >, deben, fegun ella, eftarlo 
fus cofas, y configuientemente ala pa^ 
ga de lo que fe impone para confer va-
Eion de la República : mayormente fi 
eftuviere cedido, ó arrendado, por; 
mudar naturaleza* y paífar á c o m 
tra¿l:o; 
Bero olvidado defle fcntír que tu*? 
vo,defendiendo vn Arrendador; ma-
Bá^I - I^ t a t io / f Pifcus.dc giftralmcnte llevó,,, 12. que de los 
iG.dc nauiciilarTlib.i 1. géneros, y cofas pertenecietes al Prin-
cipe no fe,deben pagar gabelas, t r ib in 
í ? ; ^•ncicatío, alias íocatío, 5. tos,ni i mpoficiones: opinion,quefun^ 
teerfi,C.devcaig.&Cümmir.!.5. daaos en ^ refpucíla del I .C. Paulo; 
f it.y.p s.Pau! de Caftr.Bald.Sa- y re í c r ip to del Emperador Goní lan-
IkcL&fcribentesjind^Fifcus, tino,, han feguido todos los eferito-
e i f . i í j . Roland.á VaíI.conUr. de tranquera, y eliencion , quanto 
11.Z5.V0I.4. Bertachin.de gabell. perreneciere.?.y íe pudiere coníidcrar, 
p.7Ú 0.15. PeregFin.de iur.FiTc, del Fifco 
lih.5 .Synragm.cap 8.n. 1. & c.p. Afsi en nueílro Reyno lo difpufo 
áí,5Jaté Roíenth.de feud cap.^, la lcy dé la Recopilación, 1 4 . decla^-
joncl.47. n.4. lir.E: & F. Amay. rando quienes eran francos de Alca-
ycnd.!íbaQ« VMas. P^es Nos fomospancos de pagar* 
ia» Y otra : Qtdemmvs que Nos no pa~ 
^ j - tíí.17.1-? • tic 18. Hb-fh mmos ahaaaias algunas por las villas^ 
ÍÍ-¿i^.od,Iib.^ ^ "¿ fugare Si e beredémtentos, ^ otras cofast 
0£úbkntsMuehksiComo rfifa 
m 
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que fe vtr.disren%d iroearen* Otroji^que-
Nos non paguemos Alcauala de los acei-
fes de SemUa > que Nos auemof manda* 
Üo^y mand^emmvenderif que por eUo 
éo nospdfigan^ ni puedan poner defquen-
to éguno* Cuya decifion fe ha obfer-
vado,y defendido por los Autores del 
Reyno, 15. y en fu fuerca, y la déíla Azeue£l- a^T ^ ^ 
- * 1 ^ "1 , ; * > j d.l . ?. per tct. Lalart.dc dccim. 
inmunidad fe declaro,. 16; que de Vendit.c.i8.D.9s.&cap.ip.n.8. 
quanco fe aprehendiere por la Santa vzxi.Sum autem^^ú&áotAib.n 
Cruzada, aunque fe venda, no fe pa- renq^otid cap 3^1.11.31. Alfar. 
i V, ^ r u ^- J n .1 ^ de oft Fifcal. gloíi io. 5 8.11111114 gue alcavaía, porfer hacienda Real,^ l i 6 ^  gIoír3^ fpeC IO! ^ 
Sienes tocantes á ella*. , 58. Bobadill. Hb.z. polític- c . i ^ 
Lo qualno eííriva cfn privilegio 0,1-73. loan. Gut.pwa. HK?• q* 
t a r t í c u l l r . concedido á las cofas per- ^ S ^ l c ^ r ; , ^ 
tenecientes al Fifco, como quifo Bar* 
tulo; fino en que íiendo los tributos, y lét hú4klM&l&átPB 
.gabelas patrimonio propio del Princi» 
pe, adquirido con el Iraperio^y nack-
^¡p.mon4g mifina pptcftad^-no'pudo 
gravarfe á fí mifmo,ni cupo fervidum^ 
bre jama s fobre cofa propia, 17, aun 17. L .vii fruí, Cfi v M t per. \ 
ientreparticulares. N i la induce el ar- i"^conimuniz6.deferult.vrbi 
tendamiento^o adminiílracton, por. f**' V T * ^ ^ ^ ? l , . i r 1 v r feruit. ruft.pr^a^tnequc pignag-
que en íu virtud no fe podra preten- 4^ác¿J5 * . 
der mas derecho que el qiue fe perci-
bía. Demás de repugnar, á toda razón 
obligar los bienes Fifcales á la paga de 
lo que la mifma naturaleza de la po-.; e 
teftad los exime. Razón porque re-
prueban á Bartulo, íiguiendo nueftra • 
í>pinion3como }a cierta. 
A que no obftará, íi fe dixefíe .que . 
loibienc^p mgrcaderiaf^ ^^ ^ apre^ 
Tntádo jmdíC^potitieT, 
hcndenpor el Fifco fon comerciable & 
^ T , , y fujecós ala paga de ios tr ibutos, y 
f ^ l í ^ ^ t u ' ^ 1 §abelas- í 8 - Almoxarifa^gos,y Por . 
' r rangos,'y que el Príncipe que los ocu-
pa no los ha de Kbrar de la precifa 
;Qbligacion,y grava^iien que contraían 
íComerciadas por otra mano. Por fec 
•llano, que vniverfalmente, como de-
bamos referido, quanto pertenece, ó 
fmede pertenecer al Fifco queda por 
el mifrao derecho libre, y franco, fin 
que lo pueda gravar la calidad del ar-
rendamiento, ni otra circunO:anc:Í38 
i ^ . Pétí.áe Vbátd.de collcá. fegun Pedro de Vbaidis, 19. ni la 
in princip.n;49.Boer.q.i7^n. 1. pcrtenecerles por bienes confifea-
Porque en el arrendamiento no fe 
pudieron confiderar Incluios los dere-
chos provenientes de fruto&só merca-
i d ; Afg.l.Rudík Polía, l i n derias de contra-bando, 20. n i de 
legcjdc contrah.emptj géneros de Provincias con quien el 
comercio eftuvieíTe impedido : afsi 
por no poder caer debaxo de antece-
dente providencia, el cafonopenfa-
i f . Ba^Xcumínpíui'csjñ.t.fF. do, fegun Bartulo.,- 21 . como por 
locat. Laíart.dcdccitn.vendit. fCj. eftainckfiontacita, c é n t r a l a n a -
cap. 18.11.84. DJoann.dc Larrea rnrolpr a ^el e.H-atnro o lev nrohibito-
alleg. Fiíc.50. per coi. pr^cipue turaiexa üeie i ta tu to , o ley p r o m u u ü 
jinutH.51. v, " ria del comercio, quandocí pacto ex-
prcíío (aunque íubfifHria) no fuera de-
i i Arg. Linter ñipulantern Ccnce, pues fuponia el Legislador raif-
S.fcd hsec, de verboi-, obhg, ibi: 1^  ^ ^ r r - J q r;. ^ „ A ^ 
E t caf*m aduerfamque f o n » , rao la tranfgrefsion de iu manda-
nam/pettdri homims líber i , ne- tO. 22 . N i pudo caber obligación 
w e ciHiU, ñeque namrale efl . ^e pagarfe derechos deflos géneros ,o 
Anas Pinel. de refcind.vcndit. ^ & i . 1 • . j . k l ^ ¡i 
lii^A.cap.^nmaS, ' mercad^mf, podo incomerciable, a 
^ue las leyes las fujecaron: 53. y aun- ¿3- I.íiáebítoríáépoícáfSj <íé 
que por la general idadeó que fe man- fideíuff^. I.quctíes, s.fed fí, ^ 
dan pagar de quanto fe introduce , o 5tfaCr3m) n u m ^ i l ^ ^ l 
Tendé,pudiera de^irfe,j5ue los bienes,: oblig.& in l.cumduofin. anté 
y mcrcaderias de contca-bando= los num.i.de duob.reis, d.I.fide^ 
debían 5 efía obligación íe extinguió fiSflb¿ 3Ue? 5 ^ 
en el inflante que el dominio de ellas-
per teneció al Pi íco, cuya naturaleza 
abíorbe, ya confundidas quantas ob l i^ 
gactones fe pudieron coníiderar para 
& pagay y acciom de ios Arrendadores 
| pedirla* 
Por eftos principios (ámiconjetd-i 
l a falible) que fon los que las leyes, y; 
D o l o r e s incluyen, fe ha refueko rc¿ 
petidamente ,,jquc.de los bienes que íe 
aprehendieren die-contra-bando nof* 
fe pague Alcavala, n i Mrrroxarifaz^ 
go . Afsi lo mandó el feñor Rey D o n 
Felipe Segundo, en cédu la de 6, d ¿ 
A g o í l o de 1 ^ 4 . y queno fe cobrafleiiA 
de entrada, ni falida9,porfer mercadeé 
Has francas de derecho,^ coílumbre^ 
L o qual fe manda gu<ji.a<u pur otra de; 
íü Magcftad, que Dios guarde, de ^5. 
de Noviembre de 1624. En 30. d é 
Ago ík ) de 16i^.elGoníejp deHaz ié^ 
da ordenó al Conde de la Puebla, A d * 
miniílrador generaldel A l m o x a r i f a ^ 
§0 ,7 á todos los Arrendadores de renn 
tas Reales del Andalucía , . no cobrad 
íen derechos de Alcavalas,y Almoxa-
rifazgos, de los bienes que UegaíTen a 
^enderfs á las cofta^de prefap hechas 
f r 4 t a ¿ $ jur}d¡¿o*péWi(vl 
I enemigos defta Corona , n i de loá 
pertenecientes ai Almirantazgo» 
Y en 25. de Enero de ^45. á Doií 
Gerónimo de San vítores, Adminiftra^ 
• dor general de Almoxarifazgos$ no fe 
cobraííen derechos de las cofas dq 
contra-bando, ordenándole las remí* 
tíeíTc á los Miniílros-dcI, inhibiendo^ 
fe del proceder contra ellos, por n® 
ayerfepagado derechos: y aunque fu* 
plicó deíle orden, fe jLc mandó guar-; 
dar .por cédula de 31 , de Mar^o d^ 
Y lo mifmo fe difpuTo por otras deí 
r23.4e Setiembre de 1647. de 22.ds 
.Oftubredel mifmo ano. Y al Conde 
de la Puebla, Afsi í lcntede Sevilla, íc 
dio orden en primero de A b r i l de 
^48. facafife 5:00. ducados á qual/quíer 
perfona, ó Miniftro que impidieíTc la 
^cnta de las cofas de contra-bando^ 
por dezir devian pagarfe derechos. 
Revalidófe en otra orden de 2 3. de 
lunio de i s ^ . y ccdula de 2 5; .de Énc4 
ro de 165Q.:dirigída al Regente de 1^ 
Audiencia de Sevilla, para que defem-
bara^aíTe las mercaderias de vna prefa 
hecha por el Armada,5iexando corred 
fu venta, íin que fe cobraífen derechos! 
-de la primera que fe hizieíle por loa 
Miniftros de la parte i donde tocaílq 
laaprehení ion. 
De cuyas decifiones fe conven^ 
li^ebsrfcQbftrvar ca la pradíc-a eí íc 
puíii 
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punto, fin dificultad, y c o n tal cxren-
í i o n , q u e efta inmunidad, y franqueza 
h a d e comprehender las partes que 
p o r cédulas, y ordenes de í u Magef- /. 
tad eílán aplicadas al luex, y denun-
ciador. Porque como toda la merca-
derla que fe aprehende, pertenece al 
Fifco abfolutamente, y como bienes 
fuyos 24. fe remiten á poder del Te- 24. Bart. Í.Sena rus, |.Sénatui¿ 
forero del contra bando j las partes n-2-&5 deiur.rffc. Peregrín.dc 
que porfu mano, con H b « r a i = „ t o d . l ^ 
Coníejo le entregan al luez, y d e n u n -
ciador, no fon p o r c i o n e s en que ellos 
tienen dominio'., ni derecho infalible, 
fino premio con que el Principe remu-
nera el cuidado de las noticias,y apre- T t , 
henfion; por el vcil qae dello fe figue ^ d l T l i d t l l n ñ t ^ i 
al b i e n común: como en otro cafo no- bus cen/utt, cum e¡msfe ad ¿r** 
t ó elegantemente el lurifconfulto l u - rwm aetulerit, c¡uúd capere mtt 
n i o Mauriciano. 2 <. tot™rit > ^totHm tn f * " ? ™ 
c r \ v r n coUtgatHr^&ex eo pars dtmtdía, 
bnquehe l t'iíco entrégalas q u a r - fik fecundum bemficmm Diui 
tas parces al luez, y denunciador en Fra jamreJ l . tua tur j . i l xá ido , 
dinero, c o m o hafta falir con efedo de LcXmJme aPertum'vbi g^ff-^ 
ÍU dominio , le J U Z g a n del Príncipe, Uege Cornelia, adl.Cornel.de 
gozaran de í ranqueza ; pero í i e n la Senat.conf Sy!. late D.Ioan.de 
roifrna cfpecie de mercaderias-, y ef- Larrea áecif". Gran. 17. n.14. ex 
tando ya en poder de dueño diverfo fe ^r;a7-G^a!- Maílnll Fachin. 
vendieren,deven pagar Alcavala,y las C.poen fifc. credic.príeferr.lib. 
demás impoficiones: porque eldere- Iü' 
cho, é inmunidad Fifcai noesextení i - ,^ , 1 • v % s 
1, 1 16. L.Iocatio, alias hcitatio, f. 
ole p a r a que goze de franqueza aquel mercarores, vbi B<nt.& DD.de 
á quien le entregan, ó ceden los ble- pubfk.& veaig. Roland.á Valí; 
nes, 26, en los quales fe ha de coníi- conr.51.vol4. conf. 20. 
1 r j 1 1 • t Peregr. de lur. Fue. hb.ó.nr .^ 
Qerar la calidad de quien vende, no 11.26. Franc.Lucan.deFifc.4^ 
• Yy; de num.ij. 
ffdtddo jmdico'folmcúy 
y . Argum.qu^ notañt.Lafart. de donde proviene el genero YCn-
de decim.vendit. cap. 19. n.4p. r j j 4 0 
verf. alias, D loami. de Larrea Q1C10' 27m 
allegat. Fiíc.54. & alifeg n.6, 
Petr.Greg.íib.i.Sy.ntagm.cap^ ^ . p ^ - . ^ 
num.á. ^ 1/.. A J L i í l i 
f-.. Vbífcan. Galí. in vita Avidí 
Non> eji; qnidejuam ) quod 
Momanum fmperatorem magis 
mmmcfidet,, quam ciernen tía, 
Ciceríífe^ 1 .de offíc. laté.Fragof. 
dé regini;Roip. l ib .up. i . diip.i . 
perrtoti KoMier Thef. polít, 
!lb*Axap. ^ per mü 
f aeit. n.annall Píín.In pa-
neg.1fa|tím SeneíL. de cíferaeníi 
lib. tk c f* Lípf;poIíti l i b . i . c. 11. 
tehy.JZm&xety dé rep. lib.11. 
Capa feJB^.AtDay.Jlvnic. n.44, 
C»de venat.fcrardib.io. 
¿. D.Thom.2.2.q.i 57.aft.2i 
'4. I>.Thom.2iZ<q.(>7í art;4. Fa-
yin.de inquiíit.q 6.11.25. 
4. D.Tiliom.d.q.r57varM.G3Í-
fiod. liba> var» cap.30. Bemgni 
quiffe Princifis; eft^  non tam 
dHifta velk fHnire fuam toUt* 
te -t ne aut acriter mndícando 
éfttmetur nunius, aut Uuiter 
agendo ftttetHrimfromdusi 
é. Senec. de confolat. ^4 Maf-
|i^n.Capi4. 
Si et indulto concedido por fu 
JMageflad en los delitos de con* 
tra'handofeeffenderakloshie^ 
nes qm fon ilícitos: y com¡tft¿ 
henderá Us partes que ejian 
aplicadks a Iuez¿, j 
dmumiadotl 
S La clemencia en el 
Principe el füperior 
atributo que debe co-
diciar j 1. la mayor 
feguridad para fer ama-
do,, 2. y el mas folido fundamento 
de fu Imperio. Nace eíla de la ra-
z ó n , 5. que nivelando la execucion 
de las reciones, 4. á medida de la 
conveniencia publica, fuaviza el r i -
gor de lo fumo de la jpfticia,. 5. la 
reduce á igualdad, y modo, y execu-
ta lo mas v t i l , atento el eftado de las 
cofas. Séneca 6. afirma, quedar el 
Principe mas gloriofo, perdonando; 
que exerciendo el caftigo j pues para 
ú l^ifeuto baña aver godido hz.~ 
« r i o . 7 y p o r Ja cUmenciaftcono- Lh^tterr;. 
ceprevaleecr cnel laraxon, 8. cuya Nam fMmmis <ft pecare, úei 
hx\dk CSÍ y no el rigor quefefuele in- 'üer '0 wbomims^ Deo proximi, 
duireniofumodeiajufticia. * A t r i - Z7 \ tZ¡17a ta>Dcm^at 
buye San Ambrofio 9. a la clemencia s. D.Thom.d.art.2.cx Abbat; 
el Colmo dé las virtudes j juzgándola caP'Cuminiuuentete,depiirgat* 
f or comprebenfe de todas las bue- ^ ^ n : A " V e d - ^ 3 o . n . i z . & 
nas acciones., y leminano de que fe de- Giurbxonr. i.n.20. 
ducen las glorias de vn Principe. * Cicer;Iib. 1 .offic.Coíumel. lib"; 
Y aunque la execucion de la i'uíli- p'r^ruft-c-y- F^gof.de regira, 
cía. ro . y el caffigo de k s d e l i t o . es ^ ± ^ ' ¡ ^ ¡ 1 
tan necefTario , que fin él no puede tyr. Quamquam petas quoque; 
vivir la República, 11, pues el mié- vt Gmnium fnneipatus bonoru, 
do de la pena refrena las inobedien- ^ Z Z Í m ! ' " " " ' ™ ' ' " * ' 
c i a ^ 12. (cuyo exemplo,,conlafah- io. D^regor.Iib.7. cpift.120. 
gre de fu hijo., dexó eferito Manilo D.Ambrof.lib.i.de 0ific.cap.2rg. 
iTorquato: 15. y aprehendió A l e - c l p * . e f t ' " ^ ^ ^ 4.-cíP'C0§-
^ j 1 r 5 7 \ „ !. n x * nouiinusi($.q.6.I.capitalHim, ^ 
xandro en la muerte de Felipo fu pa- famofos,de poen. Paul.dc Caftr; 
dre) conferva , y aumenta los Impe- !• 5. C de Epifc. aud. Cafan. 6¿ 
ríos, 14. yfanca elfinparaquefcfor- á^ ^du<ai a Farin. de inquific. 
marón las Monarquías. 15. De ve n.'Arlft.Phificor.y.c.M.Pctr. 
prevalecer aquella., mayormente no Greg.lib.^.de Rep.x,^..n,ió.&: 
perjudicando el exemplar al bien co- latéiib.io.cap.2. 
man ; ni el exceíTo de la blandura, á la i ^ ^ ^ v T 1 ^ ' 
dureza de los ánimos atrevidos} co- 13. Joan.Kokíer Thcf.polít.lib. 
mo experimentó Ludovico P i ó , en ^C'i.CaroI Sigon.de amiquit. 
grave daño de fu Reyno. 16. iür c ^ T ^ ' u c V ^ ^ 
Cantó lo el antiguo luán de Mena, de regim.Prindp. lib^.cap.^. 
conftituyendo enel medio deftas vir- Torres philof.moral.lib.y. c.2. 
tudes efta v t i l , y neceífaria igualdad, h8c^ Iatc Bobadiíl.lib.z.cap.2. 
J ^ © 1 per toa? m-
Yy 2 no í'f. Cace Bobad.d.c.2. Parlad; 
lib.i.rcr.quotidían.cap.fín.|.i2.num.7. Menoch cení 1283. Valenc conf.yo.n.S. 
Borrelde pr^ftant.Reg.Cathoí.cap.S^n.i?.& relaté Giurb.conf i á r.14.Anell. 
Amac.coní.yi.n I4.MenochJib.i.poIitx,i2.n.5.Kokierlib.2.Thcí p o i i ^ 
15. 1 etr.Gregor.lib.i 5.de Rep.cap. ignara. 18. Fr.igof.de regimin.Reip.parc.i; 
Im .i.difp.i .^.num .jj, 
cap j . n . t i . Arnold.Ciapm.de DP atloxando, en el ca í t igo , ni t iran: 
arcan.rer.public.lib.4.c,ap.i 5.ex dolé de fuerte, que íe deílcmpie la ar* 
Guntjjb.i. monia publica conciualquiera de fus 
^ ¿ Í , ^ extremos. 1 7 . 
riganiUe mcet paucisy L a mucha cUmemh % la. h f mucho 
Ucinmatomms, 
JZurn fe ferré fiiosjverant tm* , „ r *, • , 
^^/«i. i?^/ nmftrch Uempoi no cauje m m c h s l 
late Kokier Thef.polit. l i b . i . ^ » /OJ / Í Í Í / » / Señorías 
6.per tor. Con moderad» j u f icta temidos, 
f t g & t e c l ; r Porcfto «Endonaron los Atenien. 
general.aboHtí Brifon. Oth. Si- fes Jas fe veras leyes de Dracon-, cuyo 
mon Schard. lexic verb .^ í tó - íbrao rigor ocafionó juzgarlas por ef-," 
//V, Maftr.adíndult.c.i.n. 10.TÍ. ait:as con fangr.e humana, no aviene 
ber.Deciantraacnm.liD.j.CJí , 11 r rr ^J 
119. Tit.flfr&Cfentenuampar- do en ellas precepto, que no fueüe fu_ 
fíSj&reílic. quebrantamiento caftigado con pena. 
dul2entja,C.fententia;palsis,vbi. • „ 1 J • ^ • ^ 1 
DD Í.2.& 5X .de uenerababol. Elta virtud, pues, d t í lo lasgracta^, 
^oíí.de rem. ex foirdem. Princ, y remiíiones que ios Principes hazerr-
exn.i.Far.d,q.6-Maftr;a c i . n . r de las penas impueílasv,ó que fe han de-
de induít.Tíber.Decían de 55. imponer poriosdehcos. A que el D e -
D loan Bapr.Larrea decir. Gra- reeno,y Doctores v a r i a m é t e denomi-
iiar.2.6 Giurbxonf 44.ex n.40. naron.abolkion, 18. reftitucion, 19, 
22. L.i;C.debon.damn.l.re!e- ac}3 20> e indu l to . 2í[v 
pati,l.aa beitías5,$:ex.prQuincia?. o 3 r> 1 1 
de poenÍ5,B^bad.Iib i.poüi.cap. Del qual derecho, que refíde en l o 
l ó . n . ^ . OíTyald.adDonell Irb. fumo déla poteftad. del Principe 22,, 
!i.8.com.c,8,hi.zZ,Sfoit.dc reft. V]p o particularmente con cierto ge-
o 92. art-2. Hereenn de iur.: f , ,. 0 v 
fefcaib^.titá.n^ R?poh:de íe . ñero de perfonas , .y delitos, 2 3 . a 
gal c.23. B0ff.1it.de ron.ex fol. pedimiento de las partes: ó habiendo 
dem Princj>n.2:r Guaz.. Azeu. gracja agneral á todos los delinquen-
Thufc. Ciar. & ahí; addufti l f ^ & r ^ . ^ V -
Már.Giúrb.caf .^i n.^.Faria. ^ s^ por alguna caufa, como G o -
d.q.6.án. i.Decian.díC.^f.nvj^. TO-
& 5>4.Seííé dcdCi78.n. 5 .Mañr.ad4nduít.cap.2.& de magiftr.íib. Cap.7 per tor¿. 
.Caítiíl tom.7rcap.4i.án.i45.Arnoíd.Cjapm de arc.rerpublic.lib.i.c.17 Fragcf, 
^e regim Reip.pa.Iib 4, difp.u.^.aírbzéj. Maxim.Fauft.confiI.proíera,r. daf.^ 
«oar^4.ord.7!jz. 
23. Tíber.DeC!and.cap.^.num.(?., 
r o n a d o n . c a í a m i c a t o , ^ 5 . w c i m i e n - ^ M i t ^ í M ^ 
to de Principe, 26. o luceíio gran- cendfi 
de 27. en que fu piedad no permice i & GFcíT.a.I.aboiirjo, verb.O^ 
fe mengue ía- alegría-comuña c^n el ^ ^ f m ^ i : & t * n * t m 
, , 5 n . . b1 , .. , íjí e/J/^xvl.<>mnes, C.deferíts, 
dolor,,y añiccion delparttcular, que ib i : A ^ m etiam d u b m , qui 
padece enlosternores , anticipada la v.el luas au/ptcms.veíortus ím~ 
pena del jufto caftigo de fu culpa. 
» ^ r 0 1 r 1 • J 1 ?entj|5, in C. 1 heodofiano, 
Concedefe en conclufion,. el mdul- St^.p.y.D.Chriíoft . homil.j, 
t o , graciofamente, 28. ó permuta.- m Math.cap s.Petr.Gríglib.i^ 
da la pena á compoíkion pecunia- cap.i^.nri2. Aug.Bárbóí. exB04 
R • J • «p : , rrell.Maítr. ÍMac.Per.Greb. ad 
ría, 29. por vía de grac!a,y remifsionT d>Komnes, n.2.a¿ ^Cdeferijsi 
ó reduciendo al reo al eílado antiguoi; simón- Schard. lexicón , verb. 
qual íi nunca huvieíTé fído acüíádov Amay.í:i.n^j.C.poenii 
vfando el Pnncipe de palabrasenun- ^ ^"¿X^ 
ciativas de potejtad, y compreheníi- d rh i . tit¿ 32; luí. Ciar. d. q.59;, 
yasderef t i tuc ion ,ha í íaborrar lame- A^eu.I.i.m.2f.n.i.!ib.8.Rccpp*: 
moría del delito. u n t G ^ J a Í 0 m t ' ^ ' ^ f 
En eftos calos difputan largamen^ Ram.conf.44. 8¿4 | t Becfan. 
te los Do lo res del margen, 3 0. íi la caf.mj. Mañrilí.'ad indulccap^ 
refticucion, i n d u l t o ^ gracia íe eften- CaualU refol.cripin:. caf^d. 
i •> 1 * * r N rL J n.16. Larrea decií. Gran.2fvpet 
aera aios bienes j y que lera, ella nao tot¿príEdp.á n 
ena-. 2.8, Farin/deinquifit.q.^.n.fíl. 
Ai*no!d Cíapcnaf.de:arcan.rer.publ.lib.i.Cap. 17. Fragoí4.diíp. 11.5. j .num.ip^. 
fíe Poeta. 
v i ^«Í>féft rer, nulto licet Ate reJemptií* 
jícciptum.fropriam donato crimine vitam, 
2$' Caualí.tefoí ciirn^caf.ij^snurn.?. MaftrilladindiiIí.eap.^O.num.íífí 
30. Bart.& Raid- I ñ n , G.fenc.pafl. Boíl.de remuexfolá dem.Prinxip;. á^n.g.Foff3 
Garc.l.Gal!us5§.& quid fi tant.uni,á n. 150.de liber.5¿: pofthum.vbi loan.Grot á n4 
ii8.Lancel:Galiaü.á n <>i. Ornah.Cort.2.p.á.n,42. Roiand.á ValIxoDf.45.vol.4¿ 
luI.OarJib 5 íent.^.fin.q.*;^. RipoI.de regale r p Peregr.deiur.FifC, lib.|.tit,a4 
Tiber.Decian.tpa^crim.Iib.;.cap,3 5. laré Fárin de inquif q.ó. per tot. Maftr.de 
magíft.üb^.cap.y.ad indulr.cap.i 8.& feqq. vfque ad 22 Sfort.de reft.2. p . q . ^ í 
víque ad pp. Mkr.Giurb conf.crim,44.anum.40.& decif.89. á Gum.4. Surd.conf, 
203. *• L.j.íír.ji.p.x.vbiGreg.Lop.I.i.íit.i^ lib.S-Recop.vbilateAzeu.Anton¿ 
Gom totn.3.var.cap.? 5,n.38. Gouarr.lib.livarxap. 1 o n.2 D.Ioan.Baptift.Larrea' 
deciíGranat.difp.zf.vfque ad 30.&: aJleg.Fifc.43. Molín de iuft.& iur.di'fp.624, 
n.5,& <>.nofter Molin.de pnmog.Iib.3.cap.z.n.i f.ex1 Merl dc maicr.p.i.q.6, A l -
Varad, de coni.meut.dcf.lib;2;cap. 3.n. 13. CalHlI.controuTtom.f.cáp.pi.á 
tom 7.cap.43.á n:i4f. Geualí.comm.q.poó.exn.385. Fragof.de regim.Rpip.p.i^ 
. „ , TfdtaJo imidico-polmco] 
C.reat.paff. Lancelot.GaIiau.1. enagenados. Remitimonos a eilo?. ad-
Gallus, §.8c quid fi taatum,n.65. virtiendo que nueftra qecftion folo ib 
d e l i b e r é pofth. Beroi.cóf.191. ha acerca de fi los mifmos bienes de 
t ^ ^ ^ t i l t contra-bando fe coaprehenderán ca 
Afflía.Dcc.Beroi.&alijs, Farm, el indulto, para reftitsirfe á la perfona 
d.q.n.4i. Maftr.adindulc.c.2Q. en cuyo n©fmbc£b ó poder fe aprehea-
11.35. Giurb,cor.44.a.47.Ffagoí; M ^ J L 
dJ.z.n.28i.aifeqq,Max.Fauft. ^ i , 0 1 1 , , , j r . ^ t 
c©f.pro«rar.£i.í?.cor.54.or.7ii. En que hemos de deiir. , qtse fe jut- ' 
l i . Antoa.Gotn.d.cap.ii.n.38. garán comprehenáidos los .bienes '^ 
Azeu.d;I.i.exn.zi. Decían.d.c. conforme las palabras con que fe ex-
j e. n.fá. Farm. d.q.<5. n . f i . Re- . j . 1 . J r L 1 • 
regr.de iur.Fifc. lifcf.s.tic.z.n.zi. Pídiere la gracia: de fuerte, que la m -
AadresGaíl de pac.publ. lib..i. teiigencia lega^ ó expre í lb mandato,' 
cap. 1 p.Giurb.Iacé conr.44.n.4i. ha de caufar,ó fuípender la r.eftitucion ^ml'í^t.S^ ^ 1 ^ . por ayerfedeaftar IJaforma 
eian.d.c.3^n.47, BoíTde rem. en que la defpacho el Principe. 
exfól.ckm.Priacip.á n.f. Sfoft. Pues fegun principios defta materiaj ei 
i V ^ a ^ * ' 1 * ' Fari":d-Jf que es indultado plenamente,debe fer 
n.iü.Maítr.d c.io.n.z. Giurb.d. ^ ^. v 1 ^ R 1 . v x 1 
c ó í ^ n ^ T . F r a g o f . d ^ i . n . ^ . refticuido a quanto le qu i to , o pudo 
54- Cieñe.paff. Sfort. d.q. qui tar la ley^ó la fentencia, poniendo^ 
^ .a rc . i .n .g .Farm.d^ .^n . j i . leeneleftado 52. antecedente al de-
69.n.i iMiñn\lá.c.zo.n.H. ^ P^es para que fe pueda defcir re í -
ZS- Lancel.Galiau. d i . Gallus, t i tuido, con la eftenfion defer beneíi-
i . & quid fi taatuin,n.7i Sfort.d. ció del Principe, que embebe largifs i-
r , i t t t e t ^ C i r ^ 1"el1erhande 
36. Lancel.Galiau. d. l.Galíus, bolver todos los bienes, qual U nunca 
S-te quid fiunm, n.58. de lib.Sc fe le huvieíTe movido queftion cr imi-
poñh.vbi Tortun. Garc. n.i40. nai . 
vbi & AIcx.AngeI.& feribentes, ^ ^ , . ^ ^ l ^ M t ^ 
ex AffliaDecian.d.cap.M.11. jp! Lo qual es tan feguro, que el feudo 
late Sforc.dc refl. p.i.q ^8.art.i. confifcado, y debuelto al íeñor, fe in-» 
pr^cipu¿ n. 11. Farin.d.q.í .n. duye en el indulto, 3 5. y no toman-
grin.d.Iib.Í.tic.i.n^8.Maftr.ad do nueva p^íTefsion del , 3 6. no 1C 
ind.d.c,io.ti.iz.per toe. confidera por nuevojüno antiguo, 3 7. 
17. Andr.de lírern.&: Affiid. in y Con todas las circunftancias, claufu-
^ 6 . ? K f f i S ^ obligadones c o n t e n í a fu P » -
5for i4 .q í s . í t c . i , j i J i . meraconcfifeion, 
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Pero aunque cala generalidad de la 
gracia del Principe que indulta, íc 
tengan por reftituidos los bienes to-
dos y los que de fu origen, j naturale-
za, ó fabrica fueren de contra bando; 
no fe han de reftituir, falvo contrario 
mandato de fu Mageftad. 3 8. 3^ Bald. I.i.C.feñt.paffiTibéls 
Porque la generalidad del indulto D e m ^ a c n m , 4.^^ ^ 
compcehenderá aquellos, bienes que;r 
p r o f ienen inmediatamente del efedo* 
de la pena impuefta al delito que fein^ 
d u l t ó , no de caufa^y principio di ver-
fo ; 39, a q ü a n d o pertenecen al Fif- 3^ Bál441.íJum.^ 
co, íblo por cl t i tulo que le da la fenn 
teneia 5 no quando le tocan por difc 
t into reipeto , q u a l í c coníidéra tn . 
las mercaderias> de contra-bando, cn^ 
que por el derecho de la hoftiiidad 
adquiere dominio verdadero , y; con* 
la aprehenfion,.40,. la poíTefsionque ¿Q* VMtxM&£.ñ¿$M*li~ 
le falta. 
Y dado quela inclufion délas palai 
bras del indul to , y gracia fea- de to* 
dos los bienes que pudieren imagi¿ 
Barfe^atentas las reglas,exteníiones^ 
y limitaciones, que los Do lo res pra-i 
ponen en efta materiaj nunca ferán ca* 
paces de comprehenderfe los mifmo^ 
bienes de contra-bando, ó mercadea 
^ l i c i t a s . 41. por no fe poder con- t._ nü íh t v t ^ n * m 
uaerarbienes delindultadoj pues en decrepij.^^ 
ellas no tuvo dcrecho,ni adquirió do-
r com<:) &«4aaio^ en el capitulq 
7r4t4da]#r}dlc0~polhicÍ} 
Siendo certifsiraoque tolo puMc 
compreHenderxl indulto en la acep-
ción mas lata, ¡porque le r;egulemos, 
aun valiéndonos de la fuprema libera-
lidad del Prindpe, y fu extenfion } los 
bienes que le quitó el deÍitQs y al tiem-
po de fu perpetración , competían a l 
4 1 . Ba^.l.fiti.hiS.Cfefif.paíT. delínqueme., -42. no los que erian 
iBoíT. d. tit. de rem ex íol. clem. gaenos, que nunca fe pudieron juagar 
Pnnciprn. i í . Surd.coní.yá. nu. L J - J 
Í U c W o . n . 4 t . M a ¿ i l l . a d comprehendidos. 43. r 
?Muk.d.caí>.i2.n.iai. bentir que tuvo Accurfío, 44J a 
quien íiguiéron los Doftores, di2.ien-
/4? Laneetet. Gálíau. d ^ ^ h vcriom refíituidaen los 
quid ü canttim , n. c§. ©urd. d. , . * ^ , r, . i 
:5onf.7<í.num.i|. bienes de que le privo la pena, tema 
dominio i recupera va efte por la reíli-
44. Gloff. inl .qüíproprlo, ^ tucion, y graciarivífr acc ión ,e ldere -
ítem quaemur , de procurator, » / o v t \ r 
mm-Cfin* 4. Cfent:paíT Lan- cho que antes ie competía par^ el vio, 
*elot. Gaíiau. d.5.& ^uid íi tan- deila/ 
^ j í i u m . ^ . £)efta ao^rina íJeduxcron , que la 
, kerencía quejeonílpeti a ;al incapaz eiii¿ 
-tíempo de la incapacidad , por lá qual 
le defirielle iotro; , que la aceptaíTe, y 
OpipípiifáeÜt ,1apc^fleísion de 1Q$, bie-
nes herediraríos, no fej'uzgava cora-
Sft: Cfot.d.l &qmd fitanram, pr^hendída en el indulto } 45. .por- • 
íi.tj^.vbi Paul.dc Caftc.exBuír. que ia gracia del Principe, ni por fic-
:a,c.".num.io2. Peregr.de iur. Cioivecrotraceio^o exteníion mclu-
Hfc d.lib.^.tit.z.n.5 5.Fragof.de ye lo que no quitó la pena, ni eltuvo 
regím. Reip.lib.4,p i.difp. n . endominio dei delinquente. 
^ i ^ r n . i ^ . v c r i . ^ ^ ^ ^ - L o qual en nueftro cafo fe aíTegura: 
a% - / '^^s^confiderando-que la indulgencia,! 
6 reftitucion,quando mas general fea^  i 
no comprehende aquello que fue cau-
í a d d delito, y de ia condenación del 
cklinquente. Y afsi el privado de G & 
cío, por a ver víado mal del , aunque 
fcíe indulte lapeña, y en la grada fe 
incluyan los. bienes que por ella per-
d i ó l o recuperaelofício, 4 é J íi m i 4 , . Exí.fiquíd. C.defurccptof. 
preiiamente el Fnncipe no lo conce- Scarcar.lib.io loan.Fabr./cuía 
de. autem,n4.inftit.cjuibus mod.íus 
Vltimamenee. porque l o l n c o m í r - f ^ f » t í t l n ' f T Í 
ciabie dé las .mercaderías de contra- Carol de Tap. de conftic. Prin-
bando, y la prohibición del vfo dellas cip.rubr.num.5(5.MañnI!.ad ín-
incapadta índulcadó, para que no duIc•díCa^, 0 - l i ^ ^ i ^ h . « Q n í ; 
fe ..juaguen, ni puedan incluidas en 44,0,5 ^  
indulto,ni fe le:ayan de entregar, bue$ 
la liberación de la pena , la gracia, y 
remiísion deila,la reducción al primer 
eíiadq, ni laixcuperacionderlosbíe- -
nes confifcados4 ó difpüeílos á confif-
carfe i podrá ha^er qirefe comercien 
?n fu mano, por mas privilegiado que 
nos le conftituya elinduko. .47. 47. Argam.li.& i . C.déctf4 
Yfies coKÍlanccquc la cofa prohi- V ^ ú h t x Luco.Daphn.Iib.xi, 
bida áe comerxiar no fe.deve , aun-
que íobre ella cayga legad 0,0 contra-
to} 48. de tal fuerte, que aunnoileM8' L«apud Tu1íanum,^ .eonfíaf; 
ppdrá pedir la eftimacion- CGmOfe- ddeg. 3. Linter ftipulantem,5. 
, , í VT? facram, de verb.oblia. late dixi-
garemos capaces de incluí ríe en el m mus de íeg, polk. l ib . i . cap.z. á 
dulio las; imercaderias ilícitas , y de nutri^5' 
contra bando , para que fe ireftituyan 
ala perfona á quienie aprehendieron, 
quando el mifmo Principe que le con-
cede las hizo incomerciables? 
. • Efta opinión,aunque por otro^ fun-
llamencos, defendió Sm Eelicio, 49. 49. Francirc. Sanfdie. £om.# 
en t é r m i c o s de ayer caido en cornil dectf.407,pcr toe. 
f t á t a i s jurídico polhicol 
fo los bienes , no por ilicitos de natu> 
ralexa * fino, por a ver faltado á la pa^ 
ga de; d e r e c h o s ó introducidofe fin; 
fcüicencias ordinarias : cafo que pu-
diera admitir aigunadifputa pero no 
dinueftro. Y afskpallamos alfógundo 
fobre fi: el indulto, fuponiendo qtiíí 
comprehenda los. bienes, incluirá las 
partes aplicadas á Iue2;,y denuncia-
. ! do^: • DÍV v rd 
; Di íputaronte dbsi graves Autoré^^^ 
de nueflro Rcyno, en. oca&n del ge> 
neral ^ concedido año de 1626» por e l 
nacimiento del Serenifsimo Principe 
Don;Baltafar,qu@ de Dios go^a.El fe-
fi&í Difóan.dfetarrea Gfanat* ño r Donjuán Baptifta de Larrea 50; 
^ecií»difp.27*. propuíOj que el denunciador no fe po-
dia tener por parte tal. que no le perju-
dicaífe el fuperior conia concefsion dé 
• la gracia, y remiísion de la pena. D o á 
\su Aimyi I:i.(a,ñ.37. C. peen. Francifeo de Amay.a- 5 1 . defén dio 
• W^^xiosifXf¿tx$ÍWoj 1 o,, lo contrario, y refiere averie aísi fen-
tenciado en la Real; Chancilieria de 
•••! • jGranada* • "p -:. 
A cuya do^rina rindiera mi fentirl 
y remitiera al Leí lor^ no difeordando 
cftos do6lifsimos Efpañoíes, Y zñv;, 
-valiéndome de fus fundamentos, fe-
guiré de las dos,.. la opinión que ma§ 
(quietare mi animo. 
D ize , pues, el feñor Don lüan de 
Larrea, que en las acufaciones publi-
v, . cas , y á que es admitido qualquiera 
i e l £ u ^ b l o ¿ ; n Q ^ 
fe: 
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fona del denunciador , para que n® 
pueda el Principe con el indulto gene-
ral perjudicar ala parte que las leyes 
le a^licanf porfer aceííbria, y no prin-
cipal, en orden á coartar la gracia* 
Mayormente quand© Uparte aplica-
da no fe coníldera porción propiajíino 
premio, ó paga delcuydadoenfoiici-
tar ia nocida de ios delitos que acu-
so. > u\ i3 
Funda fu fentir Amaya en la aten-
ción derPríncipe¿queuuncahaze gra-
ciaren perjuicio de tercero: el quaiin-
terviene, privándole de la parte que 
las leyes le dieron al denunciador^ cu-
yo derecho^ por el agravio que de fia 
tranfgrefsion fe recrece, es muy con-* 
fiderable, é igual al que fe advierte cá 
las caufas particulares; pues en quan-; 
to á el jsoTcsdc Ve juzgar diferencia en»; 
tre el que recibe qualquicr vaíTallo, 
en el quebrantamiento de los manda-
tos fuperiores, dados para el buen go* 
vierno ; y el quefe hazc alparticulac 
cnjla injuria que padece. Y es tancon-
í iderabte, que fe deve tener por parte 
principal en las caufas criminales po-
pulares. Y aunque río elle dada lá fen-
tencia condenatoria, ni fe fepa la can-
tidad que puede tocar al denuncia-
doricomoadquiridojycicrtoííc trans-
mite la acción de cobrarlo alus here-
deros. El qual no fe ha de prefumir de-
rogado por el Principe, no difponien-
Z z i do 
cfo cxpreílamente que las partes api!* 
cadas á l u e t , y denunciador fe com^. 
prehendaa en, íu retaiísion 5f y gáa« 
cia.. 
Y llegandofe á eflo la decifsion de? 
f f i . Lfilíus émancipatus, adl. vn.Senado como el de Granada,, 52. 
^ l Ú / f ^ ^ t ó a ! fc* «^ ridaJd r f egu i í 6119 0Pinion; 
ilus,decorídia:inftit.i.i4.ut.22. Y aísi librando los^ apoyas en lo que 
p.j . Caualcan. decifiS.n.ió. & cita Amaya en defenfa.delia,, afirma^ 
^ ^ f f i ^ r e m o s n o í e a v e r d e juzgar indultado* 
n.i ^CaíHll.tonw.cap.jo.iM. el d ^ ^ q ^ 1 1 ^ e« la&. par tes pecunia-; 
rias que de. la pen^ pueden tocar á 
otro que al Fifco, coraofon luezes, y; 
denunciadores,, no ejxpreíTandofefor^ 
maimente c%pl indulto,.aunque íea 
generalifsimo i pueflo que.además de 
lo refer idola ley que las aplicó • pafso 
á cont ra jo laque al principio fuá Ü | 
bera^ad.. 
En cuya conÍjderacíoii,>y por? evíí 
tar dudas en efla materia,, la Junta del 
Almirantazgo CJU i4 . de Agoílo de 
1.6 3 $ ..mandóvque indultando,^ c o ra-
po aiendofe lasr caufa&de. contraf ban-
do fe entregaíren; de aquello en que 
fe-corapufieílen^las. quartas. partes á 
los denunciadores Í por no privar del 
premip á las perfonas. con cuya diliw 
gencia fe hazen la^ aprebenfioncs, y 
íanea el fin: á que fe dirigen tantas or^ 
denes publicadas para fu buen, 
tagf 0> y bien de eftos 
Reynos. 
isúContrA-hánió. I 8 J 
C* A P». X X X I I * ' 
Si las leyes, ordenes , y cedulai 
de contra bando obligan £ 
los EclefíaJiicosZ 
Ifpone la Pragmática á r 
^ i . de Enero de 6 $ i ¿ 
en orden al procedi-
miento en las materias 
del contra-bando, con; 
tanta generalidad, que 
fella m ijma motiva nueür a duda,?y auj* 
la decide afirmati^amente; Pbr^aí 
dos los que inctmriarm en eftt delito ha» 
de fer caftigédos eun las penas efíablecir 
das por efta lep, ftr q.ue putda V A U ^ 
txtmpciónyni pfimlegh\ 
Correrpondc efte mandato a lo or^ 
penado por los fenores Reyes D.Iuan 
el .Primero, D . Enrique,!, i . ;Ol Fer-
nando, y DoñaJfabel . 2. T mandé* „ 
dores de monedasayan lagar contra los 
Arelados,y Cierigosyo efenUs^ y contra 
qm Iq mef perlm »,de qualquier efiado, ff 
dlgnida dque fea m 
Eero antes que entremos a diípui 
tar la juflifiGacion de vno, y otro 5 íq: 
TfdtadüjHrídicú^olit íCól 
den los íuezes íeculares proceder ala 
aprehenfion de jos bienes que íe Taca-
ren del Reyno por Ecjefiáílicos, en 
contravención de fus Jeyes,fegunAce-
vedojBobadiila,, y todos los Regnico-
^. Menchac Mex.DIdac.Percz, Jas: 5. y conforme la ley del ordena-
Saked. adduaí á Uobad.libr.i. mjenl^^ 4> que en breves palabras 
poht c.f8 n.ii7.&hb.4. Cf n. j . r f _ -k • r 
7 i .AzcücdaidXi .n . io . ti.c.i8. ^típuío quanto en vanas fcntencias 
lib.<5. Recop. Suar de leg. h b . d i í c u r r k r o n los Dolores . E qusiquier 
€.;34.n.i0.ioan.Gjt praa.lib.4. los facare h pierda 4odo% quier fe* 
0.28. Menocli coiiCSoo. ex FA- „ > » . > • /-.» . 
I cAnfa ld dciunfd.p ?.c.J9 n. Según íac^ual hemos de dezir , que 
ai.nouifsimj, & dodi D.Carol. las mcrcadcriasilícitas» y de contra-
Caláde co^b•C¿erlic•n^fr• bando, que tranfpOrtaren, ó tuvkrem 
man4íg4í¿.i!t5ííi f ü c a p ^ ' . ^ EcleílaíHcos i fe podrán aprchen-
11.17. Tkom.del Bcxi.de imraun. der^y tomar por los Miniftros legla-; 
Ecdef.cap.9. d u b k . i ^ p c r t ^ . res> s> remiitendo el caftigo, e im^ 
r c s S P R e ¡ p . p . u I i b ^ d ¡ ^ i . * , p f ^ o n de la pena deíle delito, a l a r -
ti.jo(j.& ?o7.Florid.MauiOtt,de b i t i i o , y juriídicion del luez Ecleüaí* 
Coatrab.ci.8.n.ii. t ico, como lo dixo'Bobadilia.-
Dia 11 tic üb <s ordí- Sin que cfte í cn t i r , ni el obligar ef-
nam.1 * ' ^ 1 ' ' ' * tas leyes á los Eclcíian-icos al caftigo 
de fu tranfgrefsion, concramen fu i n -
f^/Late Saleed, ad Bcrnard. münidad. v privilegio. Porque fiendo 
Díaz, praitic.crim,cu. esi\c- .4 /. rr. ;! . . 1 , , *, 1 . 
dm. Coaar r .PÍ^&aí i j s quam cierto que la {upcrioridad del govier-
plunmis, vidc.traddíc.a.j. ho publico, y difpofícioncs que mtrail 
á fu-mejor logro., reGde en el Prindpc 
Recular ; í i c m p r c q u e obrare en orden 
i él, y no contraviniendo á los fagra-
dos Cañones, deve fer obedecido por 
obligación, de todos quantos, fiendo 
miembros de Tu Repúbl ica , vivieren 
léníu territorio, y dominio. 
t a prohibición del comercio con 
ene-
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enemigos del Principe propio, esvtilj. 
y ncceííaria al bien común, tanto, co* 
sno dexamos fundado,,yá por no enrr-
quecer al enemigo, y extenuar el cau-
dal propio, ya por. conformar con t o -
da r azón política n© permitir á los 
yaíTallos fu comunicación. 
Eftefin, pues, que para el bien de 
fus Reynos obliga ai Principe á pro-
curarle por todos medios, afsiíle eji 
qualquiera vafíallo , para que devé 
obfervar lo que á él fe dirigierc,. fia 
que exempeion, ni privilegio le efeufe 
de cumplirlo. Y el del eftado Eciefiafi-
t k o no exime en orden a lo que coni¿ 
duceal bien com«n,íin contravención^ 
á los fagrados indi tu tos,?y dífpo ficio*i 
Bes,Canónicas : 6. ni es contra ella? é. NouIfsImS Thom. ad BeH; 
quitarle a l Clér igo los bienes ilicitós de immunit.Ecclcí;cap.i.dijbit, 
quefe bailaren ha introducido,© guar* i2,Per co^ 
da contra el orden^ y mandato del fu* 
pedor legitimo en el govierno tem-
poral^ quando también el luez feculac 
le ocupa ios caídos en comií lb , por 
defecto de la paga deporta^gos,,y de-
fechos. 7-. 7. Vt erlfnollDec.&alIjs, Bo^ 
, r^-r' * n i « v t i . bad.lib.i.polit. c.18. n.iz?. Ri^ 
Difpute, fí las leyes reculares obh- poi.de regal.cap.7.á ri.73.ex Mi^ 
g t ó n á los Eclefiafticos. en mi trata- chael Ferrcr 3.p.obfcruat.cap¿ 
do de kge política ; donde largamente ?10* Ganccíí!1-b.3,variaj1 cag,^ 
defendí la opinión afirmativa,, en los ^ ^ 
preceptos que miraren al govierno, y 
biencomun, á que pudiera remitirme 
perfuadido de la prueba. 
fraudo j u r i d i c f f c ^ 
8. D U n . t o m 7 / í ^ ' íOvícro-Dlan 8. movido de aver yo refutas 
^^ t•2•, do fu fentir,ímpugn6cl mió, t rayendo 
en fu apoyo, entre otros, ei que las le-
yes de la extracción no obligan á los 
EclcíiaíHcos coadi vamente, ni de tal 
f®rma qtie devan fer cáftigados.por fu 
Spereí. dcciCífoif. Ecelefiaft. exercicioj á quien ílguió Spereio. 9* 
2^!,3CI^ , Y aunque les refpondió largamente 
Don Carlos Cala Neapolicano, en V A 
tratado que k i i o de contra bandos. 
Venerando fus doftrinas , procurare, 
brevemente fatisfacer a fus fundamen-
tos, y moftrar, que en efte punto cor-
rieron la pluma adelantadamente á 
todas las que mas han folicitado re-
montarfe en favor de los Bclefiafti-; 
eos,:' ,;y: b v {8ojnjf-nK-i gobfcigal gol 0 
' Gonelufioncierra es., qüelas leyes, 
feciáláres, promulgadas en orden al 
• • gpvierno politico, obligan á los Eele-
i d . VIrfa tíaaids^eleg.polit. fj^fticos. TO, La duda íolo fe ha 
^ ^ I ^ ^ H S acerca de qual fea efta dbligacion. 
4ifp. Hieron. Treutler. difp. i . Diana quifo que obrar fegun la ley fe-
theí.S.q.^. Cala de coi>trab. cular no fueífe obligatorio, fino comtO S t S - ^ K n ^ V a x q u e x , u . concurrir al bien 
ii.dabic.i.&z.per 10r.Fragof.de común en fuerza de exemplo , no de 
regim.Chrlft.Reip.i.p.lib.z.du- iCy • executando, lo que ¡os demás. 
^.4.^5.^111.504. Y verdaderamente no podemos dar-
•ftu V W i . t . d i r p . i ^ c a p . 4 . leennuef l roEfpañoi la íignificación 
tiüm.tü.Ckric&s rjon tenerílegi- que las palabras Latinas comprclien' 
$ere convemant,Thom,M%va., v enTu ConfeQuencia, que no eílé fuje-
tle él Conttá-'hánioí \ t f 
co á las leyes prohibitivas, y penales, 
por defeco de poteftad en el que las 
promulga : con que ílendolo las de 
contra bando, no íe incluirán en ellas ^ . , 
ios Gierigos. n . I t f f í ^ f * ' ! * , ^ U a ^ 
ÍNo obítantc lo qual, ni laderen- peíí.cap.v. n . i i v&t raddk . ab 
fade Diana, afirmamos , que las or- Azeued. l . i . d tn.i*.n.i9.£c 10. 
denes, y ley^s del contra-bando obli- í 1 ^ ^ R f t c T ^ o ^ . d e l Ben de 
garan coacbvamcntc a los Elefiaíti- num 33 . 
eos, para que fu luez los caftigue 13. 
por eíle delito, con las penas que ad- ^ ^ Thom.del Ben.de im^ 
* • 1 «J J • munit.Eccief.cap.f.dub.i.n^is muierc la autoridad, y reverencia r 
de fu eílado. Porque fiendo cierto, 
que la ley, conforme á fu eflencia, ha 
de fer en vtilidad, y bien de la Repú-
blica, 14. y i efte deven concurrir H- Late dhímus, de íeg p©Iít^ 
todos los miembros de ella j tenien- d l íba.cap . i . á n ^ . Leotard de 
j , , t . , , vlur, q.do.n.}z. Fragol.de regi-
do las leyes del contra-bando, como min.Reip.p.i.liba.diíp.ir|.is' 
tienen., e í la calidad, corre al Ecle- num.i. 
fiaftico obligación de obfcrvarlas, 
pues íe juzga, y es vno de los miem-
bros que componen el cuerpo de la 
República. 15. Y como en el hu- ls, Ffagorod.difp.^í.j.flufll? 
mano fuera monftruofo hallarle aL 304. 
guno fin dependencia de la caufa 
que le govierna^ y r ige; 16. de la Cap Cum non liceatykca^ 
mifma fuerte, ci noxftar el Eclefiaf- P ' ? rntmbr* recedere, te pr^f.. 
, , , 1 j t , cnpt.Cap.niilia ratioue 5>5.d. ex 
tico obligado a obedecer los manda- PIÍ„. iib.5. nat.hift.cap.8. Petr> 
tos del Principe fceular, que como Greg. de rep.lib.(5. cap.i. n.i ^ . 
alma, y cabeca del Rcyno diflribuye Menoch.conf. 148.0.1 Rebuf in 
. 5v . y. J . J prax, bencf. tJt.de conític, pag. 
jose íp in tus , e inteligencias con que ^..Cafan. Caralogglor.mund. 
íc confíga el mayor bien, é pro co- p.^.confid.zá. Valdes dedign. 
munal. Reg.cap.4.n.i. 
Lo o t r o , porque íupueüo cjuedel 
Aaa mif-
frAudojmdico'poUtttü, 
miímo derecho natural fe deduce lar 
confervaciondc cada individuo,.y de 
toda la comunidad 1 las; leyes, que el 
Principe promulga en orden, á ella, no 
nacen de fu a r b i t r i o í i n o del derecho 
que diíía^é impone el cargo de la con-
17. Vazq,!. ^ d i rp>i^ . cap.5> fervacionj 17. y afsi n o puede con-
n m n . i i . & i i . fiderarfe, ni inducirfedefeftode po-
teftad, para que: no obliguen, coadi-
18. Suaf.de leg> Ubi;.eap.5|,.n^ Yament;C; 
10• Meaochi conCSoo. Declan. « . . . r .v «. 
traa-crim. lib.y.cap.it. n.i 5.^ Dc; principios; infirió. Sua--
Calixx.Ramic.de leg.Reg. 5- rex,, 18.. que quantas leyes;general-
2<;.numa7.Anr.de] Vaíl.pragm. mente, mandan ^ ó prohiben: lo que Sal!d difen^ co^ t ******* Pa lúdica al bien, c o m ú n , 
n.44 Thom.del Bsn.de immun, no íiendo^ contrarias al:eltado 5 o b i i -
Ecdef.c.7¿dubic..i,n.ip.&cap.pí gan a los. E c l e f i a í l i c o s . p o r a ver 
dubit,u fiempre de; preferir la. vtilidad, publi-
19. ArnoId.CIapmar.de arcan, ca á la particular^ 19. aunque T h o -
rer.publ.lib.^.cap.i, mas; del Bene lo refuto en efte pun-
. , „ , n to , 20. olvidado, de fu aíTenfo ,, ma-
10., Thom ael Ben. d.craa:. e.p¿ .r « s ^ . ~ v 
dubfei^.n.S. nireftado en otras- partes., 21 . X; 
a f s i l a prohibicionde introducir co-
ai . Thom.delBen.d.traa.c.1.. fa^ prohibidas, les: compretenderá , ; 
d u b i L L 5 * ^ ^ * " ' 1 1 ^ ' ^ ^ Para fer e'n ^ tranfgreíkibn caftiga-
dos por fus luezcs,: pues; quandb los. 
11, Eíeganter Cafsiod.commo- confideremos, como, fe deve,. eíTen-
nefach,lib.7:var.capa^ O ^ tos de la jurtídiccion j u d i c i a l y Con-
dum v.mfqmfque.fecundum vo~ tenciofa,,en quanto a no podenos cai-
luntatem fkam cegitat viuere t i g a r el feglar j no empero e n q u a n t O ' 
regdam cogmfcttur omttere ¿ eftar }^res poteftadV f tóbera-
4//?í|'//»^ex:capir ün.iudic.ob- . - n i • • A-ÍT, OHK;>^;^ ,r 
fcruacPctr.Gregor.de Republ. nía. Rea l , viviendo^ a fu.arbitrio, y 
capa. n.?,. íummo arg.ex cap. obrando endano, y perjuicio del bien. 
tum Ínter, ibi Difrumferetur comun. 2 2. 
Z Z £ £ í 4 l C * fc¥t"*1' X «fto no dependecomo Diana 
con-i 
de d Contrabando. \ %é 
conjetura, de que Tiendo a í to l icito en 25- D. Carel. Cal. diíTeñ. de 
íi lo que manda el Principe , tacita- contrcab:^leríc. t 
mente le aprueba la poteftad Eclefiaf- «ts .cap^u i c d " : 
ticaj de cuya aprobación nácela obli- diflerc. n.um^4. Thom.ddBen. 
gacion: porque fu origen, y principio deo «^munit. Ecdef. c.5?. • 
«««..-.iw ^ Á \ r . . t i r 1 ^ dubTr.i6.&ante cao ;§,dubic 
proviene delafupenondad, y potef & .6 . Fragoi; de r e ^ f i w 
tad iecuiar, que no manda cofa inde- Üb.i.p.i diíp 4.§ ? n .?o5. 
tente , ni contraria á la inmunidad, y z^ Ceuall.commün.q.Sgp.án. 
eftado Eclefiaffiico En lo qual funda' ^ S ^ t ^ ^ . 
cio,,y en que la obligación de obede- coní.Soo.nuni.51,,ex Salicec. D. 
cer las leyes fécula res, publicadas loan del Cañillo, ex Ceuall.d. 
para la confervacion c o m ú n , no re- ^ ^ Z ^ ! ^ 
pugna al Derecho D i v i n o , ni al efta- i l Ex Bdlug. fpecul príncíp. 
do Clerical , defendió Don Carlos rubr.i4. 5.mine videmus, n.3<?. 
Cala, 23. que obligavan á lo sEc le - ^ F ^ ^ ^ P ^ c o n c I ^ . n . 
Hcn-ir^e e,.\ 11 ¡ . i?. Cal^xt.RaiTnr.de leg.Reg. 
í ia lhcos, no folo aquellas que prohl- ^ . n.27. Salced.adBern. Diaz 
ben la extracción, 24. íino la intro- pra<a.cnm.<J.c.3 5. verf.^«4w2-
duccion, por^no diftínHuírfe, ni poder vts ft hac W"*0™* Menocb^ 
ÍUnir^fCm L r 1 r «onl.aoo. n.<6 Percir.man.rcff, 
lepararfe en ambos cafos la convc- i ib . i .c .58 .n . \p .&c .3P .n .5 .Bt 
mencia publica. bad. a^dua.íup.n.3. Mauíon.de 
En cuya fuerca fe convence, que contrab. q,8. num. 11. Robit. ad 
afsiflíendo, como es innegable ootef- P ^ - N ^ P - ^ ^ d / ^ ^ ^ - . » -
.^^  1 i n • * '-^ »" i i ^< íu ic ,pu ic i - 16. Thom.deIBen.de immunic. 
taa en el l nncipe fecular para man- Ecdef.c.p.dubit.^.pertot.prs-
dar quanto fuére conveniente á la cl"puén'i3'&i4 'Fiorid.Maufon. 
caufa publica j fus mandatos, y leyes, fcontrab.q n , 1 .1 , & u 
no folo tendrán imperio d i reá i vo , C¿ \ l 
no coactivo, 2 5. mayormente para Couarr lib.2,var,cap.ro.& 
que los Miniílros feculares 26 m e f . ^ - ^ P í 5 - " - 7 - P ^ . d e d e ü a . 
dan aprehender^ ocupar las mercade- 58.MorUa empor. p . i . th 1.% 
rías prohibidas defacar, ó introducir- 1 ^.n. 1 j.Tiber.Decían.traól.cri-
íe>- por obrar de hecho 2 7 . á evitar niin-!i^4 cap.p.n.140. Farin.de 
el dañn nnki;. 'J. J v . inquifu.n.pó- Anlald. de iurifd. 
e aano publico, y no en virtud de )u- ? l m . u Á p . i i . n c>o.ík92.lul 
r i i a ic ion contenciofa, como fe proce- Clar.lib.^. 5 íin.q.56 num.>6.de 
de a quitar las armas 28. ai EcleOaf- q"0;Thom.del Ben. de immun. 
A . . Eccler.c.p.dubn./.Fragof.d.í ?. 
Aaa Z tico nuíB^o/. 5 x 
Trat4dájmdíC6~pol¡t¡túi 
19. SateccLad Be^n.D?á^,pfa^. tico que las trae, y ios inílrumentos al 
enm. cap.<S5.verf./W^/m, c en tiempo vedado. 29. Y 
Morl.in empor.tit.i. q 16.11.17. l n * f r ^ . 
& 18. Borreí de prseft Reg.Ca- eíto en tanto grado, que íegun la opu 
thoI.eap.7i. n.3 5<'Mar.Cutell. nion de muchos^ que juntó D . Garlos-
aJ ll.Sicul.l.Freder.n.^. n . i , Cai¿ j el íue^ feeular pudiera, demna 
iThom.deIB:en.d.capí.9,dub.7# , , 7 , r , ^ V.i . j 
n y j ^ ^ . r de la aprehenhon de lo prohibido^ 
proceder á la cobranza de las penas' 
i 0 , ExvIoafiíLFabf. ía U d di- pecuniarias, que impufielTe la ley á los-
aQSjC.deEpírc.aud.IulGlac.d. & 1 r n.- r (T 
q.36.n.i6. Aufrer.depot.fecuU Ecleriaílicos, tranfgrefíores ^que no 
So Ecclef. reg.i<foí.a.Sí 13. Ca- aprobamos,. íiguiendo dadifpoficion,' 
yol. Grafal regal. Franc. Hb. z. y praaica deftos Rey-nosí que es la 
iür.17. late Bobad. d.caSfn.óp, ' \ „ A ^ ~ ~AÁ ~ 1 • 
7o.7;.Pereir.man.reg.lib.2.c. que dcxamos adverada al principio^ 
43.11.5.Anfald.dejurifd.d.p^ ^defendióíBobadiila- 30. cne|; 
i i t . i 1. cap.22. n.7si.& 80. Viuío, lugar citado num. ?*. 
deciT.z^. n.f. GaroI.Calá d.díj& u 3^ . 5^. 




I N D I C E 
GENER 
BE TODAS LAS COSAS¿ 
1 PALABRAS QA/E S E CONTIENE^: 
on c ñ c Tratado^ 
Batir al eílándarce Real de-
_ ven codas las AnTiadas,y la 
que no lo hizíere puede apreíar-
íe , cap.15. fbL io f i foLno BÍ 
quando fe ha de hazer el abatid 
miento, num.7J-: 7:8.24 fol . i 11. y; 
quien, d.cap.i 5^.5.£01.105^. -
Abatiríe las-. Armadas de {ú 
Mageftad vnas á otras como fe 
ha de obíervar, cap.i 3^.78. fol. 
n o . B . 
A batirfe las Atmadas^ es feñaí 
'de reverencia, y reeonocimienro 
de fuperioridad, cap,i 5, num.71, 
fo l . no . 
Abundáncía produce vicios, 
"cap .x .n . i i y^ fo l^ . 
_ Acreedores íi fe preferirán al 
r i fco en las cofas de contca-ban^  
Accreedorcs no tienen defecho:1 
para que de los bienes de contr&i 
bando fe les paguen fus créditos^. 
y por que? c.rp. n.8. y 5?. fol. i 6ÍJ 
B.DUíP.2.0. y i2,»fol.ié3.B. n.í4 
Acreedoresfe prefieren al FiP 
co quando tratan de cobrar algu-j 
na condenación, cap.ip.n. j T i b l • 
167.B. y quando no, n.5 8. ido. v 
ligUientes,fol.i68. * 
Acreedores anteriores fe hart 
de pagar de los bienes caídos ei* , 
comiíío,cap.i6.7i. 7 f á $ . j & f a l > 
Acreedores no pueden inten-? 
tar derecho contra el publicoy, 
que fe funda en la confervacioai 
de la República, cap.2^.n.p4.95^, 
íQklZÍfiin:?7J0hl72'z 
Indice generaL 
A&os judiciales reciben fir- íignias en los ejércitos eran de 
niecal|c.i3.n.46.foLio8.B. 
Almitancazgo que es, y guan-
do fe formó^fol.i 3 .B. 
Almoxafifazgo no fe debe de 
los bienes de cóncf a^banáo > ni 
preías, c.:3o,fol.i7S4 
meza en la autoridad üel luez, 
c u . n 6.fol.i 3 5. 
Acción para pedir las coías die 
comra-bando por quanrotiem. 
^o. dura, C.17Í0I.155.B. que por 
cinco anos, n.i.foi. 15S. v 
Acciones criminales, que paf-
fan contra los herederos, quales 
fon? 0.17. n. 9. £01.157. atento el 
derecho Canonic.o,n.io.y el ci-
vi l , h.11 .y quando la pena fe im-
pone ipfo iure,n..iOvfol.r$7.B. 
Alcavalas no fe deben de los 
bienes qne fe venden por del Fif-
coj-c.30.11.14. 15. y 16.fol.174. 
Al guazlle s p ueden fe r teft igos 
en la aprehefion de mercaderías 
Adicclon de herencia es quaíi de concra-bando,íino pueden íer 
contrajo,c .^ .n.ó.fol . i57. ávidos otros, c í o . n . 1 6 . y 17. 
Adulterio fe califica con la fol. 13 3 principalmente para im-
ápreheníion, para matar el adul- poíicion de pena arbitraria, n.i 8. 
tero,c.io.n.6.7.y condenarle en Í0I.133.B. 
la pena ordinaria,fol.151.6. Aicibiades pufo enla Caplta* 
'Agentes in rehus cuidavan del na Athenienfe,por iníignia de fu* 
penoridad, vna vela de purpura, 
d 5 . n . 6 i i o l . t o 9 B. 
Aimitante l l e v a en la Capita-
na Real el eftandarte con las ar* 
c.13. n.é8. y 70, 
comercio,y con fus defpachosfe 
admitían las mercaderías á el, c. 
6.fol.55.B. * d a v a n los paila-
portes , que llamavan e vece io-
nes,fin las quales no fe podia ca- mas del Rey 
minar/n.43 .fol.6é. f o l . i i o . 
Aguila infignia militar dé los Amigos gozan de libertad de 
Perfas, c.13. n.14. deípues de los comerciaren el Reyno del ami« 
Romanos, y quando la empe9a- go, c j . n . i .y i foljS.B. 
ron á vfar? 11,17.(01.106. Amigos pueden comerciaren 
Aguila fe ponía en feñal de eftos Reynos quanto les percene-
Imperio, y fuperioridad, c.i 3 .n. 
2-o.fol.io6.B. 
Aguila fe reverenciavajy ado-
rava en los exercitos, c.i 3. n.2,7. 
jíiguientes, fol. 11 o. 
^ S ^ S ^ í ^ P 0 1 1 ^ 1 ^ por ín-
ciere, c.7. n.4. y íiguientes , fol. 
n.34.fol.8i.B. 
Amigos no pueden comerciar 
géneros prohibidos, c.7. n. 38. 
3 9.40.&: 41. £01.83. 
Amigo deve mirar por la con-
íer-
Indice generah 
fovacion de fu a m i g o , y a y u d a r - Aprehenílon de mercaderías 
íe en el nefgo, 0.7.11.3 i . f o l . S i . de concrarbando, :es la p r o b a n z a 
Amigo deve defender al ami- mayor para caftigar al tenedor,, 
go, aunque folo peligren los bie- qap.io. n.3. fol. 13 %. n 9. B. n.i i - . 
nes, y no la pcrfona,cap.7. n.33.. fbr.13 3». califica algunos delitos 
fol.82... ella fola para laimpoficionde la 
Amigo deve amparar al ami^ pena ordinaria, rr 5.7.8» fol. 13 2, 
gp en la. injuria que huviere pa- B-
decido, ci2¿.n.i j . y i4.fol. 103. Apreheníion de las mercade-
Amigo no deve proceder hof- rías n o es neceíTaria p a r a conde-
tilmente contrae! amigojin pri- nar al: i n t r o d i i c l d o r , ó facador en 
mera pedirle fatisfacion^ cap.i 3... la eíHmacion dellaSjCap. 5. n.7. 9, 
n,4.fol.lof. ro. 11. fol.49. n.16. £01.50. n.17; 
Amigo ha de procurar no fe- i o ; fol.5 r. n.x^. 0.10.11.3. fol,! 
haga agravio áfu amigo,c.i4.n. i^i.cap.i^.n.i.fol.i^ódo contra-
51 .fol 114. rio defendieron algunos Dodo-
Amigo no puede remitir, ni" resxalli,n.iz.. 13. y porque razón? 
eomerciar al enemigo de fu ami- n. i 5. 
go armas,, c.14 n.6.7. f o l 112-.B. Aprehenílon es neceílaría pa-] 
y porque? n.S. ^ ra queaya lugar ala condenación 
Amigo de dos enemigos puc~ en los delicos eftatutarios,, cap. 5. 
de fer, fin violaríe la amiftad, c.. n. 14.28^01.5i.B.. 
i4.n. 18.fol. 114. Aprehenfion como fe deve en-
Amiffiad fiempre fe ha de con- tender? fol. 5 o.B'. 
fervar ilefa, c. 13 .n. t i o l . 105. Aprehenfion. íi es; neceíTaria 
Amo quando eftá obligado para la impoficion de la. pena en 
por la culpa deL criado, 0.15 . fol. los delitos? cap.5:.n.i&.fol.5 v.que 
i5.i .n.5.fol.i52í. defendió Bartulo,; n.29. que An-
AnnibaBperíeguidode losRo- gelo, n.30. cómalos, diílinguid 
manos, fe a m p a r ó de Antiocho„ Dfeciano, alli.. 
cap.i 1. foLi 03 .B. engañóle Pru- Aprehenfion fi es neceíTaria m 
fias Rey de Bithinia, allí. el hurto, para que fe. tenga ppr 
Animal, que fin. voluntad del manifiefto,c.5:.n.3i.3i. fol.5z. 
dueño pafia los puertos, no cae: Aprehenfion no: es. neceííaria 
en comiíTo, c.s>.n.50.fol.94. en í a s cofas¿ de contra-bando, c¿ 
Antiochó favoreció á Anoi- 5. foL.54.. ni en las canias de co* 
bal perfeguldo. de los Romanos,, mi í ío , para condenar en la eíH-¡ 
e.ii :f . ip3.B. - r ma^ 
Indice gemYdl. 
.macion, fol.5x. * fino que ayan cap 9 n . i . fol.90.11:3. n.p. 
perecido por caufa neceflaria , y n.5 ^ foí ^4. ú 
fin dolo del introducidor. Arribada voluntariaá puertos 
Armada inferior deve abatir a enemigos fe deve caftigarjcap.^. 
láfuperior, c.i3.0.5.fol.F05. n.52..fol.94. 
Armada fuperior fe juzga, fe- Arribada voluntaría fe cono-
gun el cftandarte del Principe, ce en la paga de derechos que fe 
cuyaesj no por el numeco de va- haze al enemigo, cap.9.11.5 i.foU 
geles, c.i^ .n.ó.fol.iaj. s\. 
Armas no fe pueden llevar á Arribada es voluntarla, ó nc-
enemigos,cap.j.n.i 5.fol.io.c.4, xeflana,cap.9.n-47Íol.9$. 
n. i i.fól,44.B.cap.i4.n.i.fol.ii^. Artabano a d o r ó las Aguilas 
n,?. to.fol.i 13. Romanas,que reconoció por in-
Armas no fe pueden facar del fignías del exereito, cap 1,3 .n.73. 
Reyno pena de muerte, c.4.n.i i o i . n o. 
f ó i ; ^ . Arriero deve dar quenta de lo 
Armas íi fe hallan dentro de que conduce, c.24. n.i i.tol.149. 
^oze leguas de los puertos,fe han Affegurar géneros que fe nave* 
de confifcar, cap 2;4 n.9ÍoLi49. .gan es licito, c. 17, n . i . que con-
Armas traerlas coníigo fe juz- tra^o es? n^.fol .xü.B. íi fe pue* 
gapor delito levifsimo, c j . n . i ^ . den llevar intereíles por el fegu-
fol^ t . .ro3fol. 12<5. Veafe la palabra Afcr-
" Armas Reales donde eíluvie- caderías ajpguradas. ^ ^ 
ren pueftas fe juzga fer del Prin- Augufto reverenciava las m-
cipe,c.r3.n4x.fol.io8. figniasde los exercaQS,cap.i 3.11. 
Armas del vencido fe ponian 77.fol.1i-o. 
por triunfo del vencedor, como Aufentes fe han de llamar po 
hizieron los Romanos con los ediaos,y pregones, cap.2,3 .n.14 • 
Perfas,yDacos,'cap.i3inum.i9. fol.144. . j , . 
f0liI07; Azazel facnficio de los He-
Argivos favorecieron á los breos, cap.i.n4.foli.B. 
rAtheñienres,y los recibieron en 
fu Ciudad defpues de vencidos 1 3 
por los Lacedemonios, d i . fol. JL? 
110 At ibar las mercaderías át ic- T > Ann. voz Alemana, fignlica 
64eoemlgosrlas haze Uiciw^ J D tecntor.Q, c.i.n;6 l X o - ^ 
I n á k e 
, Bando que dignificaciones cie-
í i C j c a p . i . . f o l . i . á efta voz no fe le 
puede dar origen cierto, n.ip. 
n o la conocieron los lurifconfui-
t o s , n.2.. en que parce fe hállala 
primera vez en el derecho, n.4. 
^Bando es lo miftno que pref-
crÍpcion3cap. i . n . i . que Clariga-
cion, n.2-5.101.3. 
Bando íignifica mañdaco,c.i. 
n. 11. y íiguientes, fol. 1. y 2,. 
, Bando es voz Eípañola, dedu-
cida de los Vvandaios, cap. 1. 
fo l . i . 
^ Banderia, ó Bandera es iníig-
nia militar, cap. 1 n.zo.fol.L.B. 
Bannir,quepena es,cap.i.n.7. 
fol.i(B. 
Banderas, f u Mageftad las v e -
nera , quitandofe el fombrero, 
capa 3.fol 11 o.B, 
Bagages, veafe la palabra Bef-
Has. 
Baftimencos no fe puedenlk-
var á los enemigos, c. 3 .n. 13,11, 
fo l io . cap.4.n.ii.fül.4x. cap.14. 
n . i . i . 5.fol i r x . 
Baftimentos fe pueden llevar 
a l amigo coman por el amigo, 
aunque tengan guerra con el 
otro, cap, 14. fo l 113. limitafe á 
pia^a íitiada, n . i 1. 
Baftimencos no fe pueden lle-
var al amigo enemigo del con-
federado, fi la guerra que tienen 
es injarta5cap.i4.n.i3.folii2.B. 
«.2.5. 2<5. fol.114. ó es rebelde, % 
general. 
íife aprefan ferá juila la accioné 
n .3oiol i i4 .B. 
Barcos no pueden falir del 
puerco fin licencia, inftrucdoa 
de Veedor, n.ó.fo .72,. 
Beftias en que íc conduxerca 
mercaderías de contra- bando fe 
han de dar por perdidas,c.ió.foL 
1 i8.n.i.3 4 y iiguientes,fol.ii8> 
B. y afsi fe practica en Francia, y 
Navarra,n^.io.foliis>. y no . ' 
Beftias en que fe hallare fe con* 
ducen mercaderías de contra-
bando, fí no fon del dueño de la 
mercaderia> íi fe han de dar por. 
perdidas, cap.i(5.n,ii > foli 19. y 
íi fe conduxeren fin fu noticia, 
n.17.18. y que ferá fi ay ley que 
lo mande, n.18. fueftimacion la 
puede pedir el dueño á quien las 
alquiló^ap. 1 ó . fol . i i i j&.y cftaiv 
do infolvente intentar contra el 
Fifco fu recuperación, n.20. fol, 
120.I0contrario fe defiende alli, 
y.n.27.i8. fol.i^i.B. 
Beftias en que fe faca plata fon 
perdidas-, aunque fean de otro 
dueño^cap.i ó.n.ü.foli io.B. 
Beftias fu dominio en cayen-
do en conmiíTo, íe adquiere ipfo 
iure al Fifco, cap.i 6,num,29.foL 
I2,I.B. 
Bienes del enemigo pertene-
cen al Principe, cap.2.9.11.4 .^ 47, 
foli65.B. 
Bienes incomerciab'es por de-
recho, quales fon para que no 
pue-
Itidice Yeneraí. 
puedan fer llevados á los enemi- Bienes vacantes,que íolemni-
gos, cap.14,11.5 fol.11 z B. dad le ha de executar para apli-
Bienes que fe apreíTavan enla carfe alFifco, c.zyn.iy. fol.144. 
batalla pertenecían á los folda- Bienes-quefe aplican al Fiíco, 
dos,cap.i i.n. 1. deípues fe intro- qué folemnidad ha de interve-
duxo el prefentarfe al General, nir en ellos, cap.15,n.ío. i i . f o l . 
que los dirtríbuyeíle, n . i . y 5 . de 144.B. 
ellos qué parte toca al Principe,. Bienes, confifcadbs al delín-
11.4, 5. fol.97.B 98. quente/i fe comprehenden en el 
Bienes aprefados, íi llegan sL indulto, cap.31. n.3p. y quando, 
puertos, ó tierras de amigos del. £01.178* 179.B. 
dueño á quien fe quitaron., go- Bordados prohibido fu vfo al 
zaran de libertad para* averfe de. pue.blo,capii9.11.8.9. refervados 
reftitulr á fu antiguo fenorxc.i 2.. privativaméte al Príncipe, n. i o. 
n;i 3 .fol.io5? num J9,.fol.io4, lo. no íe podían tener, ni labrar fino 
contrario es feguro enlosbienes; en Palacio, y por qué, n.-i í . 11. 
que no admiren poftliminio>:n. folaz^-.B. 
m Bordados prohibidos, no U 
Bienes en que ay poílllminio,.. eftá el oro de que fe componen, 
no fe adquieren irrevocablemen cap.S.n.37:38 fo!.88¡ 
t.ejcap.ri.n 18 foL99» Bruto traía por iníignia en fu 
Bienes comprados contra la. Capitana v na O. c.13 . n.é6. fol. 
prohibición legal,qiiando com- 109.B: 
petan al Fifco,c.i9-n.?-3 .fol. 1^4.. Bufcar lo perdido, ó hurtado, 
Bienes lícitos que íc introdu- era.licito en las cafas agenas, y 
cen con los ilícitos, íe pierden,, con; qué.ceremonia, fe executa-
en pena de la.contravencion dé va, cap. 19-n 15.16.fol.130. 
las ordenes Reales,.cap.i9.n.ó5. Buhoneros.no pueden vender 
folróS.B. por las calles, c.14. n.i7.fol.ii7. 
Bienes muebles figuen el fue-
ro de laperfona cuyos fon, x.2.9.. 
n.38.fol:i65.B. 
Bienes públicos fon dote de íai . . 
República,cap,3o n.i .fol.i7^. /^YAntabria , qué Provincia 
Bienes fe dividieron en publi- V ^ i fue, fol.i 06. B. qual es en 
ees,y particulares;del-Principe,, nuellros tiempos, cap. 13.n.í6. 
Can-
c 
cap. 3 o.n.i iol-173 •. í^ !;107», 
Indice general. 
Cántabros víaron por armas cargadas fobre ella, Cap.i^.n.S^: 
el Lábaro, fol.106.de ellos le co- fol.170. 
tnaron los Romanos, allí. Caftigo es neceílario en la 
^Capitanalleva eftandarre, en República, cap.51. n . n . i z . fol. 
feñai de fuperioridad, c.i 3. n.éo. 178.por el le fuílentan los Impe-
fcl,io9.B. en la de los Ache- rios, num.15. i 6 . 
nienfes pufo Alcibiades !vna vela Cat liar mas, que era,cap.i .n .9 
de purpura, n.61. lo mifmo hizo fol. 1 .B. 
CQnoii56i. Marco Antonio, 63. Canias de contra-bando fe-
Bruto pufo en iafuya por infignia procede en ellas, ó por falta de 
vna 0 . 6 6 . luílkiiano el farol,67. deípachos, ó ferias mercaderias 
^ k 1 J.0, prohíbidasjen que fe hade obrar 
Calidad de las mercaderias que dÍverfamence,c.2.o.n.xo.fol.i 3 3. 
fe aprehendenje ha de verificar, Caufas de contra-bando quá-
cap;io.n.iiioLi3 5. do no ay dueño de las mercade-
Calidades pedidas por la ley, 
fe han de verificar para que ella 
obre,cap.z4 n .u .f6l.T49.B. 
Cardenales fe viften de p^r-
pura,cap.9.n.i4.fol9i. 
Carros en que Te conducen 
mercaderías de cotra-baiidg/i fe 
perderán, veaíela palabra Beftias. 
Cafa deve fer fagrado á fu 
dueño,cap.i 5 .n S.fol.i 17. 
Cafa en que fe conílruia Ora-
torio, fe perdía fi el dueño tenia 
nodeia, cap.i 6.n 15Í0I.118. 
Cafa en que fe oculta van fol-
dados deíercores, fe perdía, c.16. 
num.i6.fól.ri8. 
Cafa íe podía entrar á víficar, 
y reconocer, y con que ceremo-
nia entre Griegos, y Romanos, 
cap. 19.1115. 16. fol.130. 
rías,como fe han de a$:uar,c.z3. 
n.i5.z6.-fol.'Í45. 
'Cédula de 19. de Agoílo de 
6z6. en que fe da forma como fe 
ha de proceder en rebeldía , en 
las caufas del contra-bando, fol. 
145.B. 
Cédula de \6, de Noviembre 
de iíi(í/e pone á la letra,fol.i 17. 
'Cédulas prohibiendo el co-
inercio con losenemigos, y re-
beldes delta Corona, iol . i 5. 17. 
i8 .B 15.B.Z9. 35.B. 35. 
Cédulas que dan forma como 
fe han de traer los teíliinonios 
de las mercaderias, para que fe 
admitan al comercio , fol.57. B. 
fol-58 y ) , 60. 
Cédula de 13 de Margo de 
6) 3. que da forma como íe han 
de introducir las mercaderias la Cafa del delinquen ce no fe ha 
de demoler íin pagar las deudas tierra adentrólo!.63.B. 
Bbbz Ce-
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Ce.kili de % i . de Odubre de Comercio ha de fer ampafa-. 
'648. que dá forma para el trafico do con íranquezas,y privilegios, 
délas mcrcadcrias que fe intro- cap.6.11.3i.fol 6. 
düxeren por Galicia, fol^5. Comercio puede impedirle el 
Citación general fe deve h a - Príncipe, cap,5 Í0I.8.B. 
zer al r e o auíence por pregón, ó Comercio deve fer ajufiado 
en fus cafas,G.i5 .n.i 3 .fol.145 .B. a^ a^s leyes de cada Reyno, cap.5-. 
Ciudades fe hazen iluftres con- na.fol. 54. y albien publico, G.7. 
cIcomercio,cap.i.n.3^fol.é.Br 11.36.37^01.83. 
Claudio Celar crió el o f i c i o Comercio conferva el1 amif-
'delComes Púrtus->que cuidaíTedel rad, cap.3. n.5. fol.9. afsiílele el 
comercIo,cap*.6y.n éiol .^5. derecho de las gentes, c.7. n.3 5: 
Clarigacion es lo miímo que- fol.83. no es contra el fufpendec-
b a n d o , cap-»i.n;i5.fol.3,. le^.n.io» i K f o l . 9 í B . 
Claufula ipfo iure que © b r a j m Comerció le impide la hofti-; 
cap.i7.f0l. 1,58.6. lidad,.cap.3.n,8.fol.9icap.4.n.i2.w 
Clemencia es atributo que de» fol.45-1. 
ve codiciar el Principe, cap. 51. Comerció le impidieron los-
n.i.fol.i77.B. de ella nacen las- Romanos á fus fubditos, con los 
gracias,e indultos>.n.i94y ílguié- enemigos del Impeno,-C.3.rí.ii.> 
tes, fol. 178 .B. £oi.9.B.n.36.fo).i;3. 
Cohorte cada qual tenla^fuin^ Comercio' le impidieron los 
íígnia, cap.i5í.n.i8.füLio6. fcñores Reyes de Caft'illa con el 
Comercio fies conveniente-a? Reyno de Aragón, c. 3.11:37. 
la República, cap i . f o l . 3.6.11.4 5. 137 con todos fus enemigos, fol 
foLS e^s neceíTario para la conferí 14. con los Moros, cap4. n.17; 
yacion, 11.27 fol.5 B.n.31.3iiol: 18.fol.4y. 
6. c.4.fol.45.B- nace del derecho Comercio d e vna Ciudad a 
qatural, n.zS. 19. cap.3. fol.S. B. otra íe puede impedir, c 3. n.17. 
aumenf anfe con el los vciles^pu- y íiguientes,ioi.i o. 
blicosjcap.z.n.54.fol.6. Comercio con el enemigo 
. Comercio emre los vaíTaílos jufto fe. impide en fuer§a de la 
propios es loable, c.z. fol^.n^^. hoftilidad, cap.4.fol.46.B. cap.7. 
£01.7. B. hafe de procurar fea»en n.i6.fol.8o. 
con veniencia fuya, 11.41. fol. 74 Comercio le puede, el Princi-; 
fus vtiiidadesíe refieren ?: n. 3 5. pe coartar á cierto genero de co-
M.6.. fas? perfonas, 1 t¡erras5cap.7.n 9. 
fol.^o. cap.9. n - i^ . y íiguienccs, 
Comercio prohibido no fe 
adquiere el dominio de las co-
fasjGap.z^.n. i y.fol.i 6-5. B. 
Comercio permitida de fru-
tos,ó géneros propios3no fe pue-
den comerciar los de tierras de 
enemigos5Gap<7..niiií. 1S4 i^.fok 
80.B. 
Comercio impedida por los 
Romanos á los Perías>íi no es en 
CiudadesfeHaladas^capi^.n.^» 
y figuientes, M i i 6 f 3 . 
Comercio en eílos Rcynoí 
encomendados á las lufticiasj y 
a los- Alcaldes de facas, c.á* n.i o.-
ComerGib encomendado af 
Prefedo Pretorio del Oriente, 
cap.^i 11.4. fol. 55> por Claudio 
Cefar al Comes Portusy- n.6i del*-
pues al Gomes c-omerciomm* n.7, y: 
fegun Guiacio al Comes facrarum 
Ikrgithnumy * fol. 5 5 ,j,z\os Agen-
tes in rehm^m cuyo defpacho no 
fe admitían á ellas mercaderías,» 
n,43;.foKé6¿ y figuientes. 
Comerciar mercaderías del 
enemigo, es enriquecerle, cap.3 . 
fol.41 Bxap.y.fol Sx.B. 
Comerciar con enemigos del 
propio Principe es punible, cap* 
n.12.. fol.45. y-prohibido inf-
x iruccíon de veedores 3 : ! n j . fol. 
CsQífíGiar- con rebelde^ e-s 
n 
crimen de lefaMageílad, Cáp.a? 
fol.44.B. n.z-j. f o l 45. y por qué? 
n. 3 5. fol.47. 
^ Comerciar meveaderias pro-
hibidas, es n o obedecer los orde-
nes- ruperiores, 0.17.0.8. fo l 1 i 3. 
Comprar alguna cofa' al ene-
m i g o d e l Principe propioyes de-
iÍBo,cap.4.n, 30.tol.47. 
Comunicar al rebelderes af-
fentir a fu rebeldía, n.3 5. con el 
f o l o es licira la hoílilidad, 11.38; 
f©L47¡ 
Gomes por Pus y Comes comercio* 
ruwtj Comesfacrarum largHionumy 
cuidavan de que no fe traficaífen 
mercaderías prohibidas,-cap.é. 
x\.6. 7í 8.9.foI.5f. 
Comifsion del Teedor del 
contra-bando y fe^  ha de hazer 
notoria á la Iufticia,inñr.de Vee* 
dores, n.i.fol.é7.B. 
ComiíTo cofas caídas en el, 
po&no pagaríe derechos, no fe 
confifcah, fino fe paga eldobloy 
cap^n.79., 80.fol.170. 
Comííío cofas caldas en el fe 
adquieren luego al Fifco, ,cap. 16. 
n.z^.fol.i-ii.cap.23 .fol. 143 .B.en 
íuscaufas fe procede de hecho, 
n.19 fol.144. íi es neceíTaria* en 
el fentencia decía ratGáa,Gap.24. 
n.ip.fol.i^oJB. * 
Condenaciones como fe han 
de partir, inftruc. de Veedores,; 
n.i4.fol.76i 
Confefsion del reo xio baña á 
I n d i c e g e n e r a ! : 
coivftkuk deliro, fin conftar del 
cuerpo del, cap.2,o:n.i nfol.i 33. 
y quandó bailará,^ .19. 
Compra de ^coía propia ;no 
.vale, cap.z8.n,i.fol.i.6o. 
Compueftos íe forman de la 
tiiateria, mtíftrandoocra efpecic 
diveríaícap^8:n^. ^.foi.Sy* 
Confederación vne las Pro-
yincias, y Reynos ,^cap.si2/.:n.i. 
fol. 100:11.6.7. fol. 104. 
Confederación delos'Gablos, 
ñero c^ ene el Fifco dom!nIo,yfe 
prefiere álos acreedores, vea fe . 
:1a p^Libra Ftjco. 
'Corderos nacidos en poder 
d e l ladrón no fe pueden pLeicri- i 
¿bir, cap'.7.n. 59.^1^84. 
Crimea de lefa: M^gefl"3d q u e 
fea, c.4.11.15^01.45.-es grav i ('si-
mo porcomecerfe conisael b i e n 
rpubiico, n.5. 4. fol.4r. 
Crimen-de lefa Mageüad fe 
ípuede en iel proceder íi n formad 
y Qiiirices fe efcrivió eirviiapiel judicial, cap.5).num z i . f o l i 31 
Crimen xieilefa:Mageíl:ad, fus 
penas paíLm íconcra los herede-* 
Bros,cap,27n.z9.3o^ol.i6o.. 
>Cruz hierogiifieo de -felici-
dad , aun antes que en ella mu-
rieíTe Cliriíto, N .S. cap .13.0,15. 
fo l . ioS.B. 
-Cuerpo de delito, es iiecejla-
rio para proceder en la caufa. 
d e buey^y íe colgó en elXemplo 
d e l u p i t e r j C a p . i i . n n . f o l . i o o . 
Confederaciones comoiece-
lebravan entreoíos vGriegos-j y 
Romanos, cap.-iz.n.^ .4.5. 
Confederadoien la Provincia, 
ó Ciudad confederada, goza de 
libercad, y amparo, cap.ii.n;.io. 
£01.103,. 
C o n fe jo de Hilado, y Guerra . cap. lo .num. 1 o.fol;i 3 3. 
es a quien toca publicarla con 
enem:gps,cap.i.n.i4.fol 3. 
Confejo de Hazienda quando 
f e formó, cap.-3o.n.?.fobi;73 .B, 
y de qué ciiida. 
iConíülta hecha á fu Magef-
tadj fobre la liberrad del comer-
cio, fol.i4..0tra fobre que no fe 
admita eí de los enemigos,alli B 
Eclaraclon del derecho 
Fifcal, folo.es neccliaría 
en las caufasdeconmlíTo , cap. 
2.7.1113.fol 159. 
Declaración de pericos q u é 
Contadores mayores en Ef- obre,veafe la-palabra Peritos, 
paña , cuidavan de -la hazienda Deíenfor fe ha de nombrar a 
Real, cap.^o.tilS.fól 173.B. los bienes de conrra-bando, que 
Contra-bando qué íea, cap.i. fe aprehendieren fin íaberíe due-
^.2.<5.fol3.en los bienesdefteget ño3 cap.2-3.foLí42,. poria equi-
dad 
dad kga í ,n . i . y de oficio, n 3. 6. 
7. i i . ! o contrarío fe:ha de obier-
var, n.io, 11. fol 143,. y como fe 
ha de proceder eneftas cauía's> 
num,25;. 16.fol.145. 
Defenfor no fe admite en las 
taufas capitaies,cap.z3 .n.4,5 i o l . 
143. ni en las de contra-bando, 
mm.tz . n i en las de conmiíTo, 
n.rp. íól.144.. 
Defenfor á los bienes? folo fe^  
nombran, en las caufas civiles, 
cap.i 3 .n. i 3.24. fol.145; 
Defenfa de los vaííallos toca*, 
al Rey por obligación , cap.n. 
n.ii.fol'.^8m.3é'. 37.fol . ibi . 
Delitos fe agravan con las. 
circunffancias con que fe execu-
tan,c.4.n.i. fol.4.1. fon mayores-
quanto mayor la perfona contra 
quien fe dirigen, n . i . ay algunos 
que fe perficionan con el mifmo-
ado5cap.5 n.i Siol.51. otros que 
tienen trado fucefsivo. * 
Delitos, dañan la República, 
intriníecamente, ,c.i9.fol.i 72-. 
Dwütcs los califica la;spL'ehen: 
fioos-cap.io.n 4.folU 3 z3 . . -
Delitos no pallan á los here-
deros, cap.z7.n.8 fol. 15 7. 
Delinquenterfe fomete á la pe-
na,, por. obrar contra la jufticia 
yindicatiy a,c.z9.n.i o.fol.i y i ,B. 
Demetrio Rey de Macedoniá 
pyfo en fu Capitana, por feñal de 
acometimiento,vn efeudo den-
dp,cap.i 3.11.9 .fol. 1.03. 
g t m r a l 
Denunciadores no han de fér 
los criados, ni allegados de los 
Veedores:, inílruc. n.i6.fol.77. 
• Derechos Reales, íi fe deben 
de las inercaderias de contra-
bando, cap. 30X01.174. 
Déícaminar mercaderias folo 
fe puede en los puertos, y adua-
nas, fcáp.18 n.i.fol.i24,. 
Defcaminar lo que fe faca del 
Reyno5 fe executa dos leguas de 
los confines? cap.iS.n^.fol.izj. 
Defcamino por no averfe pa-
gado derechosjó fer la mercade-
ría prohibidá,es diverfo, cap.i 8.' 
n'.i3.fol.iz(í: 
Detentación de las mercade-
rías de contra-bando, no obra 
efeílb alguno en perjuicio del 
derecho Fifcal, cap.2-9. num.i7. 
z8iol.164.BV 
Deudor no puede perjudicará 
fus acreedores, cap.z^i num.78. 
fol.170.-
Dodores. que efenven en la 
materia de facas, e introducción 
de generoSiy-mereaderias^ap^. 
n.3 5.fol. i i . 
Dominio fe,adquiere en las co 
fas que fe. aprefan en la; guerra, 
c.i.n.Z3.fol.z,B. c.ii.n.i.fol.97. 
n.S.foL^Sxaplí 3 .n.i .fol.104.re-
quierefe,para ello, que eften me-
tidas; dentro de las fortificacio-
riesgo. 11.11.9. y quádo fe dirá ad-
quirido , para que no fe atienda 
al andguojü;! z. ^3.es ne ce fiaría 
ca* 
Indica ^cncmh 
•iftapácIdaQ én el que aprcía^n.ií?. íi podran executar ía áprchcn-
fol.99. fionMiiiiftrosíccularesja'lli n . ié . 
Dominio no le;pue¿e adquirir Ec!eíiaftíCcs.,por quien han de 
el vaíTalio en tierra de.enemigo fer caftigados i i fe hallaren in-
de fu Rey, cap.2.5».n.3 o.^ .1 i . 16$, troducir mercaderías de contra-,: 
Dominio de las cofas caídas bando, n.30. 
en comiííb fe adquiere al Fiíco, Edad no.efcufala pen3,yquan-* 
por miniíleno de la ley, cap.i^. do,cap.2,6.11.19. lo.tol.i 54.B. 
íi.3o.fol.i2.i.B.cap,x3.fol.i45.B. ¿nemigos no comercian ca 
Dominio del tenedor de co- ¿eftos Reynos, inftruc.de Yeedo-' 
fas de contra-banda, fe-defvane- fes, n. i .fol.67. 
ce luego que el Fifco las apee- .Enemigo .juílo, ó injuílo qual 
hende5cap.i5).n.i6.fol..i64. fe dirá, fegun Vipiano,c. 14^.16, 
Dominio no fe puede adqui- 17.fol.113 .B. 
tir eftando prohibido el comer- Encauíio prohibido á lospar-
cio de la cofa, Q . I 9 X Í . \ I S Q \ . \ 6 3 . dculares que fuefle, cap.9. n.43. 
Dominio no fe prueba porque .£0193. 
la. cofa téngala marca>ó íenal, fi Erario, y Fifco en que fcdlí-
no coníta por otros medios,cap. 





Efclavo que delinque ha de . 
morir íín atención al derecho de 
fu dueño, c.i9-n.85 .fol.^o.B. e! 
que fe huye no cae en .comiííb, 
«,98.£01.171. . 
jipada fe entrega al General, 
ECleuaílicos en lo Politico,y quando fe le da el oficio, para que no fuere contra los Sa- que defienda la autoridad de fu 
grados Cañones, "han de obede- Rey,cap.i 3.n.86. 87.fol.111. 
cer al Principe temporal,cap.31. Eftandarte Real con las armas 
fol.i83.B.n.6iol.i84. del Rey le lleva el General en fu 
Eclefiafticos fi eftán obliga- Gakra}ó Navio,cap.i 3 num.éS. 
dos alas leyes fecularesdiredi- 70.fol.11 o. 
va,ó coadivámente, cap.ji.n.S. Eftandarce es Infignia de po- , 
io. i i . fol . i84. .B. <Jer, c.x 3 .n.3 3. £107. n . ^ i - 1 
Eclefiafticos, fi fe les podran Eftandarcc fe venerava con 
aprehender los bienes de contra- reverencia, cap.i 311.71.foLu^o* 
h m ^ q ^ ^ B ^ k ^ l M é M ^ llbnci^cepurpLiíeo fue fenal 
,e 
3e batalla, c?p.13'. niím.&f. íül. 
.109 B. 
Eftimacion de las cofas fuele 
coníjlU; en el artífice, que las la-
bra,ó fabnca,Cap. 6.11.19.fol. 1. 
: EíHmacioii,y precio, 110 muda 
¡a fubfhncia dé la cola, c.8.n.r3. 
z4.foi.86.B. 
' Eftimacíon de la cofa facada 
del Rey no, la de ve aquel á quien 
fe probare averia facado,, cap.5. 
# 4 . 5. 6. f01,48. 
Eílimacion de las cofas de ce-
tra-bando , iiuroducidas en el 
Reyno, íe deve , aunque no fe 
aprehendan, c 5.n 48.conforme 
a la cédula de 16.de Mayo de 
628.fol 54. 
Eílraiigeros eftán fujetos á las 
leyes del Reyno donde comer-
cian, cap.i9.11.49. 50. fol.i6¿ B. 
eap.y n^oiol.Sr. 
RueSiiones^ qué eran entre los 
Romanos, cap 6 n 44 toL66. fm 
ellas no fe pedia comerciar,n .45 
Eunuchos prohibido de co-
merciarte por tos Romanos, c.9. 
n.33iol.9Lyen qnc caíoceíTava 
la prohibición,n.34. 
Extracción, ó introducción fe 
lian de juzgar diílintamente, 
cap .10.11.12.,fol 9^. 
Exercito fu multitud no per-
mite que fe conozcan todos los 
que en él militaii,ni fe den á bo-
ca las ordenes de lo qué fe ha d^ 
Qbrar^cap.xj iul.xoj.B. 
r Abricas hechas e»tierras de 
amigos con frutos de ene-
migos , ion de contra-bando, 
cap.S.ful.S^ B. 
Fardos de mercadeíias trayen-
do teítimonio delias no íc han 
de abrir, c . i i .n . i . y i . fo l 134.B. 
lo contrario fe ha de execucar> 
fo l i35 . 
Fardos aunque eflén cerrados^ 
y-marcadosj^o es agravio el re*-, 
conocerlos,CAi ^n.12,.1 ^.fol.i 36.; 
Feudo confiícado qqando íc 
incluye en el indulto,.y fue dirá 
antíguojó nuevo, cap. 3 1.11.3 5. £ 
-íiguientes,fol. 159 B. 
Figura de Principe fe pintava 
en los Eílandartes, cap.i 3. n . ü . 
fol.106, 
^ Fifco tiene acción reivindica-
tiva para recuperar las cofas dé 
contra-bando, ó fu eílimacion, 
c^y mj 6. fol, 15 7, B. c A 9 . n . i 3. 
fol.164. fol.i^B. 
Fifco puede cobrar las penas 
del heredero quado fe imponen 
ipfo mre, cap.2.7.n.lo. fo l i 57.B. 
Eiíco no ella obligado á refti-
tuir al dueño los bagajes,en que 
fe hallare conduciríe mercade-
íias de contra-bando,cap.r6.foL 
1x0^.35^1 I Z A . 
{ÁÍCO adquiere el dominio de 
' Ccc • 'lái 
Indice generaL 
las cofas caldas ¿n eomiíío, por te, íin pagar fus acreedores, 6a^; 
difpoíicion legal •> cap.i6 n 30. 1^. num 81.83,. fol.170. B. i imi-
foli2.i.Bc.z9.n-54.55Í0I.167. taféenlas cofascápaces de de-
Fifco quando vende las cofas linquir, n.88. ó, apeldadas, n.9(5. 
que le pertenecen.con las.folem- fol. 171. 
nidades ordinarias, no ay recur- Fifco.quando fe prefiere á los 
íb contra él, cap. 1641.3^ 3 3. fol. acreedores en los bienes licicos, 
12.i. que fe. hallan juntos con losiiíci-
Fifco no; deve derechos de los . tos,cap.29.n.66.67. óSiol.i ép. 
bienes.que vende, cap.. 30.11.1.2. y Fifco paíTán en él las acciones 
porqué, mi7:fol.i7$. aólivas, y pafsiv.as del delinquen-
Fifco íe-prefiere álos; aeree-. te,cap.z9.ii.52.fol.i67; 
clores,en los. bienes. de„ contra- Fifco no ha de perjudicar al 
bando,cap.29.fol;iéi.n.3.4.59^ tercero, tratando.de adquirir, c* 
fol. 168. diftiheibn queparaxllo, zp-n 5 3;fol.i 67. 
dió;.Saliceto,n 5 .fol.i6i.. Fifco no fe ha de enriquecec 
Fifco, fe prefiere á- todosdos; Gon;daaodelos.vaflallos,cap.2<9v 
acreedores- por los derechos-, y n. i . u fol.161.. 
acciones tributarias, cap.29^ n.8, o Fifco, y Erario en que fe dif-
iol.iézJB. tihguen,cap.3p n.3.fol.i73.B. 
Fifco no paga las; deudas de- Forma fe déve atender á ella, 
lós bienes^ en.que entra con do- en las ooías que no fe pueden re-
minio propic)5.c.29in.56ifoki6j: ducir áfu primer fer,:cap.8.n.i u . 
Fifco le pertenecen los bienes; 12J0I.85.. 
'del condenado, pagadas deudasj , Forma accidental no muda la. 
cap.2.9,fol. 167. cofa intriníecamente, c.8.11.15. 
Fifco no fe prefiere á los aeree: foL85 , íino accidental, y aparen-
'dores. en la cobranga de-las pe-- cemente, n.ié.foUSó. 
ñas, cap.2<9.n 57.foli 67.6. n 71. Franqueza concedidk al Fifco 
77.fol;i69. no fe eftiende á fu cefsionario, c*, 
Fifco en qtié cafo tiene prela- 30.n.z6iol.i77.-
cion a los: acreedores, en la co. Frutos particulares tiene cada, 
branca de las penas)cap.29.n 58. Provincia, cap.i4.n.4;fol'I47-B. 
fol.ié7,Bs fol. 168. n.75.76. fol. Fru.tos;:de tierrasde enemigo s 
i-70< ' . fon incomerciables, c.7,n.27.18. 
Fifco no tiene derecho para fol.Sr.B. n.29.fol.82, cap.8.11.1. 
ocupados .bienes del delinquen-- £91.85 . la prohibición los vicia -
éh el orlgetvcap.S. n.30. íol.87. 
11.53. M o - f o l 85>.eap.9.n.i3. fol. 
91.eap.10 n . í . fol.pj.c.19. n.48. 
í o l i ó ó . B . 
Frutos de lEfpana no íc pue* 
den llevar áfQsenemigos,initac. 
de Veedores^ n.t i.fol.75. 
Frutos fe dividen en natura* 
Ies, indufttiales, y mixtoSj cap.S. 
n.56.57. fol.89. 
Fuga quatido induce prefump-
cion, cap.14. n.19. fol.i49.B. no 
haze plena probanza, n . n . 
Fuga del arriero n ó daña al 
dueño de lamercaderia> cap,z4. 
n . i z i o l . i ^ o . 
GAftos fuperfluos procura-dos evitar en todas las Re-
publicas,cap.i ^ .n.i.fol.i z?. 
General lleva en fu Navio, o 
Galera el Eftandarte, con las at* 
mas del Rey, cap.i 3 .nri68,7oioi 
110. 
General de las Calefas, y Ar* 
mada Real fon pueílos iguales: 
que han de obíervar en quanto 
á los abatimientos, cap.ix.fo^ 
n o B . 
Ge neral ha de defender la au-
toridad de fu puefto por todos 
wediosjhaíla con las armas, cap. 
J3-n.84,8j. 
Ge£e:-s iiickoi conviene no 
fe comercien, Cap.^.n.4>. fbl.éd. 
B. les lícitos, qiie vienen con los* 
ilícitos fe pierden , en pena del 
quebrantamiento de las-ordenes, 
cap.z^.n^.fol.ióS.B. 
^ Géneros quales puede permi-
tir el amigo que fe íaquen de fü 
Reyno , para el del enemigo de 
fu confederado , fm per juicio de 
la amiftad, 'cap.^.n^iol^.B. 
Genero prohibido también lo 
efíá quanto dhl fe produxere,c.8/ 
n.34.fol.88. 
Géneros que fe tributavan a 
los Emperadores>fe conducian á; 
Roma dentro de vn añcbfe caíli*. 
gava á los que por fu culpa fe de-
tenian en el viagevcap/6.n. 18.i^. 
foLr6;B; 
Godas fe levantaron contra 
los Romanos.^ cap.t4. num.zo* 
fol.114. 
Gracias quehaienlosPrinc^ 
pesj perdonando los delitos, na* 
cen de la clemencia^ cap.30. fol. 
178. B. como fe llaman^ n.ip. f 
figuientes. 
Granada Confederada con lo^ 
Romanos 5 gozava «1 derecho 
del poílliminio quien Itegava a 
fus rierras,y al coñtraTÍOjcap.iz. 
n*ii.fol.so3^ 
Guardas pueden fcr teftigos 
t i l materias de facas,e introduc-
ción detrofas prohibid^s,cap.zo. 
n.15,16. 17.18. fol.133. 
Guerra no fe puede romper 
Ccc z íiia 
Tndke gemrall 
íur-Uirorldad ú á Principv>ci.3., indio, aun deípues de muetto el1 
11-1111.3. , 
;; ..Guerra jnfta .fe dita; la que fe ^ 
rompiere por no abatir al Ellan-
darte Real 3 cap.i 3. n.8.0. n.i 10. 
es el Pfincipe á quien toca rom-
perla, cap.iin.xz.fol.i 5B,, 
teftador, cap.i7.n i é 17.fol. 15 9. 
Hieran Rey de Sicilia focorrió 
á los Romanos en la guerra con-
tra los Caríaginefes, .cap.7.n.32,. 
foL8i,B. 
Hurco vicialacofa, de fuertef. 
que no íe puede preferí bir,.c.7',n. 
49. £01.83. caliíicaíe con la apre-
heníion,cap.io.n.7fol. 13 i .B ; 
. Hipoteca .no puede coníide--
r^ arfe. en los bienes incomercia-* 
bles , para que pueda cobrar de. 
ellos el acreedor5cap.2-9,n.2.o.fol. 
i^3,B.. la legal ^ o nace de a£lo 
-Azienda publica • en ^ gene-. 
ral fe goviema por elCón--
iejo de Hazienda 1: en pía? ticular 
toca al Confeio de Guerra la. 
pj-ocedida de bienes de. contra», voluntario? alh, n.61, fol.i 68^  
b:ando5cap.-3o.n.io.fol 174. 
-1 Heredades defamparadaS' pot; 
íeis mefes, fe perdía fu dQminio,, 
cap.z4,n.z8.íoli5o.R. . . > 
Herederos fieítan obligadósaf 
la facisfacion de las mercaderias IMpedimento legitimo efeufa r de la pena, cap. 1 o. fol.47. no 
'de Gontra-bando, que íe probare íi nacido por caufa del que exe-
S.ver introducido^el ceftadorjCap. cuta el adto, 11.17^  
Indultos nacen dé la clemen-
cia del Frincipe , de. fu liberali-
dad, c.31. como fe llaman, n 19'. 
y-íiguientesí fol.i78.Bi fon parti-
culares,ó. generales $ n 2.3. x4.poí 
2.7.11.4.fol.i 50. B.;.n.i7.18. foL 
i 5 j . n . i z , fol.i 58,B,num.2-<5. fok . 
159. reputánfe por.vna. miíma 
perfona, n.4. ' 
, Heredemos , no paüán á ellos 
las acciones penales, cap.z7.nX;. qué caufafe conceden,n.z.5. y & 
f o l i 57.quales paitan ,en lo, cri- giiientesjfoLi79.-
ii5ÍnaJ3n 9. atentoclderecho Gat Indultos fe conceden grackw 
iioniep, n;io»y a lc ivi l ;n . i i . y íi famente,ó por dinero, cap.31. n. 
fe conteftó con el teiWor,, n . n , z§. 19 £01.179. : 
aquandofe imponela4-)enaipro. Indulto, íi comprehende los 
igre, n zo. bienes del reo indultado, c.31.11. 
. Heredero ella obligado al co- 3 0,. £0,117 ,^, quaqdo lo ixpreíTan , 
Indice gene 
íás páláBfaSi por/ averie de aten 
dér á ellas con toda, cxteníkm, 
n.3i. 33. 
Indulto íólo comptehende los 
bienes que pertenecían al induk 
,cadovcap.31 :;n.42^ 43 . fo l i 80.B. 
Indulto no. compre hende los 
bienes de contra-bando, cap.31 L 
11:38.41 S o l í 80.0.47 ia l . 18x 4. ni 
los que pertenecen al Fifcp poe/ 
otra cüheca,mas que por el deli-
Iníignlas milítafes é'fnn 'antií 
guamenté lo que oy Eftandartes^ 
y Banderas, cap, 1 •341.44101.108. 
divídianie en vexiiosíy infignias j 
ny 111-45.-
Ináruccion que lian de obfec-
var los Veedores del contra-ban-: 
do, fo ló / . 
ÍRcroducion de niercaderi as Gí 
puede prohibir, c.3. n. 17. fól.iol: 
es delkoque daña ala Repubii-
to que fe indultó, 11.39^  ni lo que? ca, cap.5.n.io. fol . j i .c . ié. 11.15^  
dio caufa al delkofvíoljSo.B. ni £01.154.6. , 
los bienes caldos enucamiílb 3 w . Introdueion; y extracción fe 
4 9 S o l í a n han de juzgar diftlntamente 3 
Indulto fí comprehenderá las por que? cag.io.n.it.fol.9^. 
'quartas partesj aplicadas al luez, Introducion de mercaderiaá 
y denunciador, cap. 51.n.5o. y íi-i fe puede liazer paíTando el ter-
guientes, foLi 8i .B. 1 Si. mino de la licencia,íi en el fe eran 
Indultado no podri recuperar pe^o á vfar della, cap.í o.n.i3. ló 
la herencia que le perteneció en contrario es cier£o,n.z4.fol.97* 
tiempo deda incapacidad,fi della- Introducion de moneda faifa 
tomó otro poíleísion, c.3i .n.45í fe prueba con teítig^sfingulare^ 
foli8o,B 
Indultado no recupera el ofi-
cio de que fue privado, fi expref-
famente no lo difpone el Princi* 
pe,c3p.31 .n^ó.fol.i 81.-
Iníignias fe ponían en los Exer 
citos, para la dift incion de las le-
gión es, c i 3.n;i 8: para conocerfe 
el Imperio debaxo de que mili-
tava,n 19.el lugar donde el Prin-
cipe afsiíliajn lo.fol joé.B. eran 
cap.iD.n.i.fói.i^i. 
Introducidor de mercaderiásí -i 
eftá obligado á la paga dé fu ef-
timacion, aunque no fe le apre-
heudan,cap-5 n^q.fol^^.^ 
lofue fobre-Hai dio por fenal 
de acometimiento levantar el 
efcudo,cap.i 3.11.8.601.103. 
Señor Don íuan de Solor^ano 
difputó fi los acreedores íe han 
de preferir al Filco en los bienes 
íeñal de imperio, y potefbd, n. caldos en comiíTó, cap.^ p-114*; 
•^ o. 36. fol. 107. deponerlas, era fol i6i .B.-
íiexar.el oücloj m ^ y , . luexes ¿el contra-bando,nont 
ínMce generaL 
liradoseiíel Reynoj tapa8. íol. que razón, crsp.7. n.15.fol^ó; ' 
íl^é. Lana hurtada, aunque fe mu¿ 
- sIuezes fecularesí pueden ápre de á otraxípecie, y ciella fe labre 
hender las cofas prohibidas que paño, no fe puede adquirir alfa^ 
introduxerenjó facaren Ecleíiáf- bricador por fu vicio real, cap.7. 
ticos, cap.3r.n.3.4..5.fol.i85.B. n. jSiol .b^ B. Efquilada en po-
Iugadores;pueden fercaftiga* der del ladronjiiole le adquiere, 
'dos, fin que fe aprehendan jiw n-S^. 
gandojcap. ! ^ ^ 1 , i ^ . fok51. Lanaitiuda^efpecle con la tin-
íuncas de Mercaderesfe ha de 'tura,fegun Vlpianoycap.S.n.io. 
Hcufar, inftruc. de ¥eedores} fol. 8s. Lo contrario defendió 
fol.74.n^. -Paulo, n . ü . 
lufticla¿ ordinarias conocen Leg-ada la cofa incomerda-
las-materias de contrabando á ble, no fe de ve, ni la eílimacion, 
frcvencionJcap.:i8.fol.i^. cap.31.n48.fol.18i. 
Jufticia vindicativa fujeta a Ley pofierior, noobra cnlos 
todoilos ^ne delinqueníparaque -a'^osantecedentes, cap.io. n.9* 
fean cáííigados en las penas ^ n fohpé. 
. iqaeincurrcn,c.i?.n;^i;? 3Í.171. Ley, íi impide algún a£to, no 
'puede del nacer efecto fubhílen-
te, cap.z'5) . m o . CeíTando fu fin, 
ceíía {ii.difpoficioni cap .18.n.A 4. 
fol 116. 
'TT Abaro, iníignia militar de Ley, prohibiendo la venta de 
I y los F.omanosjcap.i 5 n.13. alguna cofa,no íe puede adquirir 
Su forma,fol.io'é.B. Tomáronla fu dominio, cap.ip n. i i . fol . i 65. 
de los C antábros; fue la principal Leyes del contra^ bando n J 
de fusExercítos,num.i7.fc)l. 107. obligan fuera'del Reyno , para 
LhmokSignumCantakum.miS. impedir laadquiíicion, cap.ip. 
Por ella fe denorava la poteilad, n.2-9.fül. i 64. Lo contrario fe de-
n.34.foLio7.B. íiende, n.50.31.3^. 
Lacedemonios vivieron glo- Ley que fe tunda en caufa pu-
tlofamente, hafta que la a6un- blica, obliga al vafíallp^fuera del 
liancla corrompió fus coftum- Reyno, cap . i^ io l . i^ .B . 
fcres, cap.i,fol.4. * Ley que prohibe el comercio 
Lacedemonios no podían pe- con los enemigos, es juila, cap, 
j 1 
Indice general 
^ Ley, fi obligafueraidel domi- lo las puede dar el Coftfejo de 
fila del Principe; que fepromul- Guerra;,inftr.de Veedores num. 
ga? cap 2,9 n J - y íigaientcs,, 17 fol^.B. 
f o l i ó 5>B.n;44, 45 .fol. 166. Licenciasde comerciar gene* 
Leyes del contrarbando,íi obli' ros de contra'bando, puede dar-
gan á los Edeíiaílicos l: cap.32 .^ las el Principe, cap. 10.n.2,. 3 .fol. 
fol.iS3.Las de.racas>n 1.1. - ^  95vHáfe de atender, para el vfo 
Leyes^eculares^ qnandoobli- dellasja íus palabras,n.8.y difpo-. 
gan a los Edeílafticas^ 0.52., n.Si 
fol. 184. Dirediva, acoaótiva-
mence, n.i r. 
ficion, n.4. 5:, 
Licencias,íiíon paraícomprar," 
y fe vía?, déllas dentro5 de fu ter-
Leyes,caftlgan delitossnaca^ mino,íe pueden introducir fuera 
lamidades,cap; io.n.2. tf.fol.p^ 
Ley que manda , fe pierdan los* 
vagages en'que fe conduxeren^ 
géneros, de contrarbandó,5fe ha. 
de. obferv ar^  c,i 6.n. 19 ;fol. 1 i 9 .B i 
Leyes penales naíbn exteníi-
bles; cap.ió.n.2-3.fol.iii. No lo-
fon las.del contra^ bando „ nunu. 
M - 2-^ 
Leyes del Reynoi que' prohi-
Benila. faca de plata^cavalibs, y; 
otros generosip.y.n.ij-.y íigule^ 
tes, f o l i o . 
Libertac^dada al eíclavo cal; 
(da»en commiííb,quando vale eni 
perjuizio dél;Fifc.o?;cap.i^n.75. 
74.foLi6s>.B. 
Libros de fobordo' fe han de 
exhibir á los Veedores, para que 
los reconozcan, c.6 fol.5 6. Inf-
del las mercaderias^c.io.n.6. Si 
fon para comprar, o introducir, 
fe ha de: executar todo dentro* 
del termino, n.i ^fol.^á. 
Licencia, paííado el termino^ 
queda fin operación,; c.io. n.2.1*. 
ii:.fol.97: 
UmmarcHas feñaladbs para el 
cuidadodel'camerciojcap.ó.n.i.; 
fol.54.n¡5.fol.^5; 
Lino teñido no muda eípecicy¿ 
cag.8in.rijfbl8ó;Br 
Achabeosiy Romanos hi-
zicron-pazesj cap.1'4, n. 
IÍÍ0I.115.B. 
Madera, prohibida>de llevarfe 
truco, de Veedores, n.4. fol^o. á lossenemigos, no feles; pueden 
Que probanza haga lo efcrito llevar naves; fabricadas, cap.S. 
«n eUos,n.i6. fol.88.n.4r. -
Licencias de comerciar fra--. Maeftre del navio ha de decla^ 
|o¿,o en tierras de enemigos, fo-- rar las mereaderia? que trae á fu 
car-
¡ fó l . j o .n^ ib l . y i JB. 
Malafee^la conftituye el obrat 
' tontralas leyes, cap.5.1149. fol. 
,14-
Mandato del -P rincipe, bafta 
a-impedir el. comercio, tol43. n. 
16. Veafe la:|3alábr.a Pr/^a^^, y 
Comercio. 
cs> n 4. la nueva forma cjnc le da ía faBrl-
cav'cap.S.n.S» fol.85 M ayermen re 
-feno fe ^ puede; reducir 'á íu5 pr i -
mer íer, m í o , l y i c l S ó L o con*-
trario defiendcmCocano, y O i -
íúaldo, n.r-S'. ; • • > 
'Materia pr'mera fe anende 
quando fe trata de confervar el 
dominio en las cofas,cap 8 n.15. 
•Maniobras-fe fabrican de la- 'fol.86. B. n.2.7. fol 87. Pero no 
lia, lino, plata, y otros^eneross pai a adquirir de nuevo, num 18. 
caD.S.n4. y fignientes,foL85. Principalmente en vlcimas v o -
AMarc¿s fe ponen en las cefa s^ luntades, n.i9.48. fol:89. cap,^ 
que fe fabrican , para que fe eo- num4. 
nozca el artífice, cap.é. n.17. fol . .Materra,fe ha de ateder á elja,' 
61 Y es proban9a legitima de fu • para confiderar las mercaderías 
fabrica,n. i i . Sin ellas no fe pue- por incomercIablesycap-H. 11.314 
den vender .mercaderías., n.18. 
N o fe pueden poner las age ñas 
en fabrica propria,n.r4. t > 
MarcasTirven de conocimien-
to de cuya es la cofa en que fe 
por queí n43<44 45 fol.SS. 
Materia es lo principal á que 
fe atiende en los contratos de 
compra,y vcnta,c 8.11.53 tol.87. 
Materia, el vicio que'tiene, en 
dallan puertas, cap.i 3. n.38.ioL fi no le purga la nueva forma, 
i l o j B. fül.88. * .n.51. 8.9. 
Marcas que fe ponen en los Materia fe ha de juzgar inccK 
ífardos de mercaderías, que pro- merciable5 ü lo cftán las efpccies 
ibanca hagan? eap.2.1.117. 8. fol. que fe componen deila, cap 8, m 
13 ^ B S s probanza falible,n.io. 40.fol.89 Prohibida ella por ley. 
Pruébale por fu impoficion e l lo eftá todo lo que de ella fe pro-
dominio, n..z4. L o contrario es .duxere)n4^. 
mascierto, n iíj-Z7 fol.139. Mayordomo mayor, y fu ofi-
iMarinero ha de dar quenta de cío eii.Efpana,cap.30.num 7.Í0L 
lo que ttae enfunavio , cap.14, 173.B. 
n . r i i o l i 4 9 . Y quando parte del M c n o r / i paga los derechos cj 
puerto, y adonde va .dirigido,, defrauda dentro de 3o.dias3que-
£ap.9.n4SÍoL93. da Ubre del comai i í ib , c a.6. n 4. 
Materia pruwcra3fcxnuda con 5 .fol rx t Coméete le reíücuci©n 
uve general: 
los "delitos que no fon atro- mi l lo , íi bs puede Copraí el duc-
ces, n.8. fol.153.B. Necefsita de nOícap.x8,fol.i6o. Anrmafe,n 3. 
probaríeic dolo , para que fe le Mercaderías eílrangeras def-
nleguen.8. Mayormente en de-- truyen el Reyno,fol.44^.10. A l 
Heos eílatutarios,n. 1 o.Si le com- tiempo que íe introducen,íe han 
petera en caufas de facas, n.11. de ajuítar i ios deípachos que 
fol.154. Veafe la palabra R^/V»- . traen,cap dfDi.57. * ínftruc.de 
don. Veedores, iol.75 .num7. Han de 
Mercaderías fabricadas en tie- traer teltimonio de fabrica de las 
rras de amigos, con frutos pro- partes de dode falieron,fol5 7. * 
prios, ion de contra-bando. He- fol.58. * Inilruc. de Veedores, 
n.^dol.^S. 
Mercaderías de tierras de ene-^  
migos adquieren vicio real en 
fu fabrica, ó aacimientOs Gap.7, 
H 4 4 Í 0 I 8 3 . 
Mercaderías han de traee 
marcas, para que fe conozcade 
donde fon,n.i9. y liguientes. A l 
vadas á teñ i r , ó curar a las de 
enemigos,cap.9.fol.9o.O íi arri-
-bar-en á fus puertos,n.9 i o l . ^ 1. 
'I Mercaderías compradas en 
tierra de enemigos, en virtud de 
permiísion, íi traídas, pallado el 
termino, fe han de tener por de 
contra-bando? cap.io.fol 95. 
Mercaderías compradas antes con t ra r ió l e tendrán por i l ici»-^ 
de la prohibición 5 llegando en n . i p . fo l .é i . 
tieiTipo della, no fe han de tener 
por incomerciables, c.io.fol.^ó. 
Mercaderías cogidas por el 
enenaig0,y recuperadas,fi fe han 
de refíituir á fu antiguo dueño? 
•cap.n.n 9 fol.9^. Afirmaíe,n.io, 
Como íe ha de entender? n. 12. 
Mercaderlas/i las cogen Pira-
tas, y recuperan Exercitos, ó A r -
madas del Rey, fe buelven á fus 
Mercaderías no íe pueden def-
•embarcar, fin averia s vifítado e! 
Veedor,y dado guia para la def-
carga, cap.6. num.37. fo l .ó i .B , 
Inftruc.de Veedores, n . i . fol.68, 
C o m o fe ha de hazer la viíita, 
:-n.4Íbl.6^. pena-ás-Berdid^, n.5. 
f01.71. 
Mercaderias,forma de defera-í 
barcarfe en el Puerto de Cád i z , 
dueños, n . i o . 3 $. Si apreíadores, cap.6.fol.6 3. Defpacho que íe da 
avieñdo eftado veinte y quatro por el Veedor paraf\ l1"^ 
horas en poder del enemigo, fe Aduana de Sevilla, allí, 
adquieren al recuperador, n.38. Mercaderías no y . 'dzn ia-? 
.39;fol . ioi . troducir la tierra adétro, íin paf» 
Mtc%dert|s caida§ en com- íaporte de lo§ Veedores 3 fol.^3. 
v • " v a 
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cap.^ .ó lucidas, n. 38. foi.óy. MercaJeriasquerraxcren teí-
Las que entraren por los puercos timonios de fabrica,110 íe han dq 
de Galicia , que dcfpachos han recünocer,cap i i . n 1, r io l .x34. 
de traer? alH. L o contrario fe ha de. obfervar 
Mercaderías de contraTbando = por la Preniatica,iol.i 34. y 13 5. 
tienen naturaleza viciofa, cap 7. 11.12.101.13 8. 
n 6o.fc l.B4.cap.8.n.3o.foL87. Mercaderías fe pueden: fupo-
Mercaderiaslicitas/i fe hallan ner en los fardosj-cap.zr. n.p.fol 
juntas,con las ilícitas., fe perde- 13 5 por la codicia de. los^ co-
xán,Cap.i 5.10! 115-B. f o l . n ó . n. merciances, n . i 1 y tul . 138.. B. 
5. fo l . i 17. La;caufa,ni2.. ceíTa: Hanfe de reconocer al, tiempo 
en lo que fuere de Olandefesí, n., del;recibo5ibl.i 3 6.11 14, 
4. ó perteneciere á;diveríos^due- Mercaderías , , los . teñímonios 
nos, n.é.fol 117. que traxeren , con que c rcunf-
Mercaderías, fi fe hallareiTem rancias han de íer? cap .n . 0.30.. 
cafa de Mercader, en vn apoíen- f o k ^ p i . 
t o , pero en diferentes embolco- > Mercadérias, para fu recono-. 
d o s , no fe pierden;,, tbh 117. y. ciniicnto^íe ha de citar el dueño, , 
num.i o B.Pero fi en vna caxa de y,- hazer notorio las períonas que 
buhoneros, fe pierde todo. ^ las han de rcconocer,cap u n. 5. 
Mercaderías aíTeguradas^ fi fe fol.i4o.B. n ^ . fol.141. Se hade 
p'erde por culpa del dueño.,.- no • feñalar dia> y horaj, n . i o . .11. foL 
cfta obligado el afleguradorjn^. . 141. 
4^0112 3! Mercadérias que fe coduxeren' 
' Mercaderías de Gontra-bando* fm defpachosie han de dar por 
a í legurada?/! íe coníifcan,eftará ptrdkias-,c^4-n-15-lé-fo1 t44-B.. 
obligado al rrefgo el a í l egu ra - Mercaderías de.contra-bando 
dor, íi abia la calidad ddlas. A! 1 pertenecen abfollítamete al Fif-
contrariojignorandola , cap;i7;. co^cap.^o n.i4ifol 177. 
n. j . y íigaientes,fol;i 13. Mercaderes que llegaren aef-
Mcrcadérias, fi íe pueden def- tos^-eynos,han de manifeilar lo 
caminar, paíTados los puertos,. q^c conducen ante las-lufticias, 
cap.i8.a.t. .foLi24;B.' que íi;y la cap;6.n 13:14 fol ^ . 
r azón : Í0I.IZ5 n . n . y Mina ros inferiores^no pue-
Mercadérias aprehendidas, den viíitar tiendas , n i lonjas, 
íiempre íe ha de calificar íu:caU- tap. i 9.n.i3 .fol.131. 
ilad¿c^).io,n;2-i.foli33.B. Aludos preceptos fe llaman 
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los eílandarrcs, banderas3e iníig-
nias,cap. 15 n.io.fol.106. 
Muene,no obra fuCpenfion de 
los efedos legales, cap.17 n . i 5 . 
füi.i 5?. 
Ave fabricada de cablas 
agenas, es del fabricador, 
c ap . n. 3 9. fol. 8 S .No eftá o bliga-
da , aunque lo eftén los arboles 
de que fe compuftbn.40. y quan-
dó fe fimica, 11.41. 
Naves no fe pueden llevar a 
los enemigos, íi eftá prohibido 
llevarles madera,c.8.n.4L.fol.88. 
NaveTe equipara a la cafa3cap. 
11 .n.z6. Se tiene por prefidio, n. 
17.Es cofa movible,y fe equipara 
al carro,num.i8.19. La ley de la 
Partida la comparó al cavallo, 
n.3o.E^ cofa frágil, y poco fegu-
ra, n. 33. •34.60!. 101. 
Nave, en ella fe ponía fenal de 
donde fe -denominava, y oy fe 
pone para lu conocimiento, cap. 
l3.n;59.fül.io9. 
Nave pretoria, eti ella fe ponía 
infignia, porque fe conocía fupe-
rior,cap.i3.11.60.65. En la de los 
Athenienfes pulieron Conon , y 
Alcibiades vna vela de purpura, 
n.61. 6 i .Y en la íaya Marco A n -
tonio, n.65. Bruto vna O . n.66. 
luftíniano el farol, n.67.f. 109.B. 
Navios,en que fe navegan ge-
¿eneral. 
ñeros prohibidos/e dan por pen-
didos, cap.1 6.n.x. 3 . f o l . i 18.B. 
Navios, fu calidad, y fabrica 
íe prueba por pericos queüa der 
•claren,cap.ii.fol 157, 
Navios no 'ruii de barí overear,' 
fino entrar derechamente en los 
puercosjó hazer íu víage en derc 
chura, inür.del Veedor, 11.5X70. 
Niíibin fue á Anciochia M i g -
donia,cap.9-n.56,fol.92.. 
Nombre del Principe, debaxd 
de cuya poteftad fe militava , fe 
ponía en los Eítandarccs, c a p í 3. 
n.2i .fol . io6.B. 
Nocicia,es neceííaria en é l d u c 
"no de ios bagages que traen mer-
caderías de contra-bando, para 
que fe pierdan, cap.i6. n. i7-M% 
116.B. o 
Cupacíon de las cierras de 
los enemigos es licita, c.x. 
n.i3.folA,B.cap.3.n.6.fol9. 
Oficial que fe aufenra dentro 
del termino de la refidencia , ha 
de fer condenado á lo que fele 
•pidiere, c 14,11.17.18, fol . i49.B. 
Orden judicial la puede dero-
gar el Principe, por fer de dere« 
cho pofitivo , cap . i6 .n . io . fol . 
130.8. 
* O r o no fe juzga prohibido; 
eftandolo los bordados> cap. 
H^S.folSS. 
D d d % Paz,: 
, Az , da libertad de comer-
ciar en el Rey no del amigo, 
cap.j.fol^S.B. n . i . i . 3. 
Pazes, fe deven obfervar in-
ViolableSjcap.7.n.z4. i5,fol,8i. 
Pazes con Francia permitie-
ron el comercio de frutos pro-
prios,no de tierras de enemigos, 
c ap .7. n. ¿p. fol. S o B. L o mi ímo. 
las de Inglaterra, m i . 
Pazes de Olanda prohibieron 
el comercio de mercaderías de 
contra-bando, cap y . n . i ^ i o l . S i . 
cap. 14/01.113. y 114. 
Pazes de Olanda prohibieron 
llevarfe armas á los enemigos de 
fu M a g e í b d Católica , cap. 14. 
fo l . i i3 . foLi i5 . 
Pazes de Romanosjy Macha-
heos, que fe p á d ó en ellasí-c.14.. 
n . i L . f o l . i i 5 . B . 
Padre , quando efiá obligado' 
por la culpa del h i j o , en las ma-
terias de c o m m i í i o , cap,2»,5, fol. 
151.^.3.4»ioli 5 i . 
Paño hecho de lana hurtada^ 
no fe adquiere al fabricante, c.7, 
n.58.foL84,por el vicio de la ma-
teria>cap 8 n. 3 x.'.fol. 87. 
Paño hecho de lana agena, fe 
adquiere al fabricante, cap .8. n . 
'39.fol88. 
Paños , quando fe labran , fe 
pone en eilog el nombre del fa-
enera/. 
bricador, fu marcajy la delltTgag 
donde fe texen, c ,6.n. i i , fol .6i . ; 
Paños que fe labran en Fran-
cia , fe les ponen las armas del 
Rey,cap.6.n.z8.{ol6i. 
Paños que fe facan á teñir fue-
ra del Re y no, ha de fer con guia, 
cap 6.11.41 .fol.óíj. 
Paños, quando fe incluyen en 
eí nombre de lana, c.8.11.z8i.87. 
Palabras de la prohibic ión , fe 
han de atender para fu obfervan-
eia, cap.io.n.8 tol.95. 
Paílaportes, los ha de exhibid 
el arriero, quetraxcre mercade-
rías, 0.14 n, .íol 149. Con ellos 
íe manilaeíla. la. buena fee, n. 13, 
Y de no l o s . e x h i b i i í e induce 
preíumpcion de íer lo que fe 
conduce de mala calidad, fol. 14. 
Paílaportcs han de traer las 
mercaderias,, para introducirlas 
la tierra adencrOjy como han de 
fer?c.6',fol;6'5.B.n.38.fol.65. Y lo 
que íe coduxere fin ellos,fe ha de 
confífcar,, 11.46idí.é&m^,Vi 67. , 
PaíTaportes concedidos para 
el viage,no-fe eftíenden al coma-
viage, cap.xo.n.r4.15Í0Í.96. 
Patrimonio publico,fe dividiá 
en Erarlo,y Fifcojcap, 3omum.3. 
fol.173.6. 
Penas, regulan los delitos, pa-
ra que fe conozca fu gravedad, 
cap 4 n.é.foL4i. 
Pena de muerte impuefta á los 
que comercian en tierras de ene-
mi--
toigos,cap.4.n\5- 7-s 9 tol.41.43 
Penas impueftas á los inao-
ciucidores, y tenedores de mer-
eaderias de contra-bandojcap 6. 
X3.2/I. i i . fol44. 
Penas impueftas arlos comer-
ciantes con Portugal,cap 6,11.13. 
fol.44. 
Penas, fu paga paila a-los he-
rederos, quando fe imponen 
iureyC2$.zy n. io.foi . i 
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Perkos,fe pueden recufar^a^ 
i i . n . i o . f o L ^ t . 
aritos, para fu declaración fe 
" fvHalar día, y hora,cap.2.z.; 
Vi 
ha d| 
iT .1 i io l .14r . 
Perías, vfaron por infignia m i -
litar del Aguila, c.i.3.H.t4.£io6. 
_ Pefquifa, fe haze endas mate-
rias de facas,cap.5.n.i. 3 fol.48.: 
Piracas, no adquieren domH 
nio en las. cofas que apreílanjcap. 
Pena, paíTa á los herederos en. 11.11.19Í0I.99. y por que? n.21. 
el crimen de lefa.Magefl:ad,n.2-é 
[ Pena, no fe mcurre en ella fin 
^oluntad,cap.i 6.11.13 i o L n % ^  
Perdimiento de bienes prohi^ 
bidos ,es pe n adela inobedie nci ar 
cap . i6a i . i i . t o l . i i 9. 
Peritos,Ju depoficion prueba 
endas caufas que requieren co-
nocimiento exterior, C.ÍI. 11.16; 
fol.x 36.B.Y prevalece contra las 
demásproban9as, n.17: y íiguié-
tes, f o l i 3711.2.1.13.,fol.i 38. 
Pericos, íe juzgan noticiofos 
en las materias que tratan, c. 2.1. 
n.i.fol.i'40. 
Peritos han de jurar en fus de-
claraciones > antes que depon-
gan, cap, n ai. Í.ÍQ1.I 40. 
Pericos^ íu depoíiclon fe tiene 
pordeci&ivajno tef£Ífícante,cap* 
.A2-.n.6iol ,140.11.13. 14-. f. 141 .B. 
Peritos, fu nominación fe ha 
de notificar á ias 
x | l -5 .7 .^ . iol i4o. 
Placa,fe lia de procurar no fal-í 
ga del Reyno, cap.5.a3 3Í0I.11. 
Plata, fu. prohibición de faca 
impedida con pena de muerte,; 
c. 3.1118Í0I.11 .c.4,11.19.fol.44. 
Po!iipeyo,los Romanos le dieJ 
ron el Imperio de la mar5cap. 11 • 
"S.foLi'o.i. n. 
parces, cap. 12,. 
Pompeyo fue muerto por Pto-^ 
lofneo Rey de Egipto,c . i 1.1138. 
£oLio4. 
Portugal fe deve tener por re-
belde,, y el comercio con aquel 
Reyno por tal,cap.4.n.3 3.34.^01. 
46. fol.47. * Que penas fe han 
íeñalado á los que comercian en 
el,fol44 n . í j . 
Pbftüminio fe confeguia l ie-
gando a la Ciudad, ó Provincia 
confederada, cap. n . n . i 1. f. 10 3, 
Poñl iminio, en que bienes ha 
lugar, cap. 12.*.num.20. .2.3 .fbl,' 
104 , , V í 
PoíTeedor de mala fee eftá obli 
gado a la reftitucion del preciü 
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ck la cofa que Confumió con. ella, ria aprchcbílcn ác ías.mcrcaác-
cap.5 num.5oiol.54. rías de contra-bando, cáp.5. n. 1. 
Pócéftad, noTe;CTetinrcTÍbe á to'l^S. 
territorio macerlal, cap.i9;n,32. Principe ^deve m i r a r por el 
foLlóJ. b i e n cié f u s T á f l a l l o s , y para Gfió 
Precio, quando Tuce de en lu- íe le dio la p o i c f t a d j C . } : n 5 . f o l 9. 
gardela cofa, cap.5.1140.(01.53. Principe es á q u i e n t o c a rom-
Y íi procede íolo en ios juizios 'per guerra, cap^.n^.fol9.cap.i. 
yniverfales,'n4L. ;n.ii .foLx.B. 
Precio, fucede en lugar de la Principe prohibe él comercio 
cofa en las acciones criminales, á fus vaíTalbssy lo q u e mandare, 
cap.5.n;45. 4^.y,reivindicativas, fe deve obíervar, cap;^.n.2.StfoL 
ri.47.folvf5¡B; ^i.^.cap.^.fol-.S.B. 
Precepto mudo fe llamaren lo Príncipe ha de procurar que 
militar,alEíhndarce*o bandera, fus ^aíTalíos vivan cempladame-
cap.i5.n:io.fol:io6. 'te,cap.i;n.42í.fol.7. 
iPregon, es citación publica, Principe ha d^e procurar que 
que da. noticia de lo que fe ha de el comercio de fus Reynos no fea 
{aberjcap.z^.n.i 5.fol.i44. en fu dcíb:uicioh,c.2-.n.44.fol;7-. 
Preía hecha al enemigo, qua- Príncipe puede derogar el de-
do fe adquiere :al que laxoge, recho pofsitivo, cap.19. n . i o i o l 
cap.xi.n p.fol.^S. 130.1121 . fol . ryi . 
Prefa, que tiempo ha de éílar Principcquando contratado 
en poder del que la haze , para fe juzga incluir lo queeftápro-
que no fe deba rellituir alanrU hibido porla ley , cap. 50. n . ü . 
guo íeñor, f i fe recuperare, c.i 1. . ^ i . t o l . i ^ . B . 
11,15.16.17. fol.99. Principe es á quien toca per-
Prefa hecha e n el mar guando donar losídelkos? cap .^ i /n . í i . 
fe adquiere al aprefador, cap. 11. £01.178.6. 
fül.ioo.n.2-5.14. Y queeftádif- Principe, por caufa de la paz, 
puefto en quanto á los que an- puede difponer en perjuizio de 
dan en corío,n.39Í0I.101 .B. fus vaíTallosj cap.7.n.7. 8. fol.79. 
. Prefo,qüien le quita,© faca de n.io.foLSo. 
lacarcel,eftáobligado al daño, Probanza por teíhgos no fe 
cap.i4.n.27.18.fol.114 B. admite, quando e l l a pedi.lo por 
Prematicade-31. de Enero de -requiíito eíTencial aya de íer poc 
fiafetefierc fobce fi es neceíTa- 4nftrumencos>c.6.n.34.35ioU^. 
' " Pro-
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Probanza-, quales neceílaria 
'en las cauks de contravbamio, 
para impoficion de la pena orcii-
nana,cap.iO;&l 151 B.fol . i31. 
Proban9a > conforme ádere-
cho5es neceíTarlaien. las caufas de 
facas,cap;2o.n:iiar.i 3 r.. 
Proban^aiqual haide felpara 
que la mercaifeiá íe de: porper-
dida, cap.2r;foK 154'. 
Prohibición impueña a la co-
fá5obra generalmence,cap.i8. n. 
Prohibición deikomercio, íe: 
jüíliííca con la conveniencia pa-
blica,cap. 10.n, r.fol py. 
Prohibición comercio iin— 
puefta alas coías^no íe ha d¿ juz-
gar impuefta á la mano del que-
comercia, cap.S.n. 5,9Íol Sp. 
ProfcripcÍQn>que-esica£.i,fol.-
i . n 3 . 
Propria cofa n o fe puede covw 
prancap 18.n i f o l . i 60. 
P£olomeo,Rey,de Egipto,dió' 
muerte á Pompeyo,iC. 12. f . i 04. 
PüpiIo,fí defrauda derechos3y 
lós paga dentro de treinta días,. 
queda libre, cap 26 n. i . fol . i 52. 
Puerto5es lügar 'Cerrado, cape. 
ii;n.33 f o l i ó n 
Puertos, en ellos deven afsiílír 
Miñiftros que cuidendeicomer-' 
c;o,cap -é n.i idol.i 55; 
Purpura, la hizo incomercia- -
ble la voluntad del Prlncipejcap 
5.0.40.41^01^1;. 
generah 
Purpura,fue adorno de la Má-
geftad,y quando de los Patricios 
el pueblo la comeneo á vfar, c.9. 
num 10. y riguientes,fol.9ixap. 
i^ .num;i . 3,.^ 7, fol.ii9,. 
Purpura^quien.labeneiiciavaj 
cap.9;n.i ufo! 91.-
Pürpura , fe. prohibió fu co-
mere 10, cap. 18. n.io. tol 125.B. 
cap. 15» 11.5.fol.119. 
Purpura,, confifte fu precio en 
la eílimacion, no en la realidad, 
cap.8.num.i4, tbl.Sé. cap.9. n.y. 
6.7.fol90.-
Vartas parres: que fe dan a 
' los denunciadores^es pre-
mio,cap, 30.11.15 .fol. 177. 
^ Apto,íe califica con ü apre-
^ heníion, c 10.11.5; £131.8. 
Rebelde, íe ^rman contra et 
todos los-derecfeos, cap.4; n.37. 
fol.47; , /* 
. Abe ldé , con el no ay comu-í 
nicacion licltn,cap4 n 35 Es de-
lito comprarlé alguna cofa,n.3 tf. 
roí .47; 
^Rebelde, no fe Ka de llamad 
ni dezir enemigo, íino traidor, 
cap.4. n,31. f b l , ^ . 47. cap.14 n, 
1^ : 
Inúke .genefaL 
Y é . M í i í ^ B . : n u m . ^ . 13. fol. los menores cnláSCñnfas^e'CoiV 
114. 'tra-bando, cap.ié. tol . i5^.B. qu-e 
Rebelde > cotí el no fe puede fijiuun.í. lo contrario, f o l i 54. 
•'Confiderar guerra jufta, y aísi íe- Reí tkuclon , fi fe concede al 
ra ilícito quanco fe le craníporta- menor que.defrauda derechos,?, 
re de armas, y bartimentos, cap. quando i cap.ziS. n.3.2.1. ^ . íoh 
14. n u m . i s . f o l . i i x . B . n u m . i 4 . 
fol . 114. Reftitucion fe cofteede en los 
Recetor que tenga las merca- áeli tas que no fon atroces 5 
Herías de contra-bando-, i i a de fol.i5j.B, 
nombrar el Veedor; in íhuccion Refticucion fe concede en los 
de Veedor, n . i 5.fol.76. delieos e íhmcar iosycap^ó .n . ro , 
f o l . 154. 
Rellicucion, í i fe concede en 
canias de facas, cap . ié .n . i r . fol . 
Refficnclon ;, no fe concede 
quando eílá negada expreílamé-
xe, cap.2.6.11,13. quando el delito 
es atroz, n.16. 17. ó quando el 
delito es de comiision, n.2-4. fol . 
154. y 155 . 
Reverencia fe de ve al M a n -
dar ce Real, y q u a n d o fe or iginó 
eíla ceremonia, cap.^ 3. n.71. 72.. 
73.fol.iLo. 
Rigor fumo, es culpable en el 
govierno, £ap .3 i . n.5. fol . 177. y 
fol.1178 
Romanos Jos deílruyo la abü-
dancia, cap.i. num 8. y figmen-
pecíe de CEaición,cap.4.n. i8. i9. t e s , fo l 4. 
30.fol.45. Romanos antepuüeron las n -
Reftitucion fe concede para quezas ala virtud,cap.x.n.i7.i8; 
el amparo de los menores, cap. fól.4. 
| í6.n.i.foLi5i.B.n.7Íol.i53. Romanos favorecieron do? 
Reilitucion, ü í§ cencedera a eOíangeros, cap.3.n.i.fplS.B. 
Reconocimiento de merca-
'derias no fe ha de hazer quando 
traen teí l imoniosdefabrica,cap. 
2.1,11,1. f o l . i ^ . B . L o contrario 
í e ha de obfervar 5 foLi-3 5. j y6, 
H . i 1 .fol. 138. 
Reconocimiento de merca-
llerias, p.ira hazerfe, fe ha de ci-
tar al d„eño, cap.ii.n.5.f.i40.B. 
f i .7 .9.fol . i4i . 
Recuíaríe pueden los peritos 
que fe nombraren para recono-
cer las mercaderías, cap.z^.n.io. 
f o l . 141. 
Reivindicación compete al 
Verdadero dueño , cap.zó. 11.2.4. 
fol.164. 
Remitir mercaderías al ene-
migo del Principe proprio,es ef-
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: .Romanos cómo goyernavan Ciudad á Ciudad, Te puede im-
la hazicndapublica,,y por raaiio pedir, cap.3.n.iy.fol.io. 
de quien3cap.3o.num4.5. 6.iol. Saca de mercaderías 'prohibí-
* 7 ¿ ü . . r . fi no fe haze conforme alas 
Romanos Yfaron por inligmas: Ieyes,cap.6,n.i iol.54. 
'de lus Exercítos vn manojo de bacas en materia dellas es ne-
-hcno, el Lobo, Mínotauro, y el ceílaria probanza , conforme a 
Aguiiaxcap.ij. num.15. 16.17. derecho, cap.io.n.i.fol 13i. ' 
fol i o s Sacas,en fus caufas fe procede 
Romanos como: diftribuiah. por pefquifa, cap.j.n i . 3. y por 
los defpojos bélicos,, cap.i 1 .n.e?.. preíumpciones, cap.i 8.n 7.9iol. 
Romanos en que tiempo em- Sacar cofas del Rcyno efta 
pecaron a militar á eftipendio prohibido, y fi fe hallan dos le-
gubIico,cap.i£.a4wfb^ , guas de la raya,. íe dan por per-
Romanos impidieron' á fu» .didas,cap.i4.n.8.fol 14^. " 
lubditos comerciar coa los ene- Saca de plata prohibida, con 
m i g o s j c . j . n . i ^ f o l ^ . a ^ f 13. pena de la v idacap 4, num. 19 
Romano&que penas; impuhe-- £01.44. ' 
i on á los que comerciavan con Sacador fe dirá aquel á quien 
fus enemigos, cap 4,num.i 5.foI. fe probare que ha facado cofas 
41.num.13.17. y figuientes,;foL del Rey no, aunque no fea apre-
43 .hen^do,cap.5.n.8..fol49. ' Romanos prohibieron eí co-
mercio de los Pérfas, fino es en 
las Cíuílikdesde Nifibin, Artaxa-
ta, y CaMnico, cap. 9. num.37: 
fo!.^i.cap iSRnum¿3 7. y figiien-
tes,tol,i65.B. 
t Romanos en que cafo prohi-
bieron el comercio de los Eunu-
cos, cap.9..num.3 3. y íiguientes^ 
fol.pi. 
Sacador perderá los bagages 
elT qüe imroduxo las. mercade-
rías, cap. i(í.n.7-.fol.i jg . 
Scipion Naííca peleo, y def-
barato los Grachos , fin orden 
del Senado, cap. i 3. num.Sp. fol. 
Seda que entra en Granada 5 
le hade regiftrar a la entrada, 
cap^.n 4o;tol.^6. . 
Sellos han de tener las merca-
S denas, para que fe reconozcji Acade mercaderias,y frutos donde fe labraron, cap.ó. n 4e\nReyno^otro_,y.de z j . f o U i . . 4r 
Eee 4 Se* 
s 
ue 
' -Señal ño es1 bailante prueba 
fde que pertenezca la cofa en que 
fcftá puefta aquel cuya esscap 2.1. 
^2-5 -fól.! ^S.B.mtó. ry.fol.t 59. 
Señal fe .ponía 3 y íe pone • oy 
t n ios navios , para fu conoci-
•tnientOjCap.i5.n.58.59.fol.T09. 
Señales fon neceítarias en la 
inilicia, pa ra conocer en que 
compañía eftá aliftado xack fol-
dado,cap:i 3.n.6 fol.i05. 
Señales en los Ejércitos quie-
nes fueron los primeros que las 
ufaron, cap. 13. num.n. i t . ^ . 
qüáles tuvieron los Dacos, Per-
ras, y Romanos, niíma 3.15.fól. 
Señal, en ella fe atiende lo que 
fepreíenra, cap.i 3. num.51. fol. 
•§¿7.. - / 
Señor del -dominio direíbTe 
•prefiere á los acreedores en los 
mifmjs bienes, cap.2.5>. num.6o. 
; folréS. 
Sentencia dada en tebeidia^a 
los bienes de contra-bando,qua-
- do fe ha de executar, cap.i4.f0l. 
147X1 ha de paílar el año,num. i . 
que no, num.3. como íe h a de 
proceder en ellas caufas, num 5. 
« fo l í 47,3. lo que fe ha de obrar, 
. fol . 150.1117. 
Sentencia dada en rebeldía, fe 
sjexecuraien quanto á las penas 
|?ecuniarias,paffado ci año, c.H» 
, jí.zTol,i47.B. 
: '^> » - i. 
las caufas de facal^ fe execücl 
luegoj cap Z4,n.9. i o i o l . 149. 
Sentencia penal fe execura c» 
la per fon a, Tm atención á dere-
cho de tercero, cap.29. nuni.86. 
fol. 171. 
iStiiicon,^ara moíbac fu auto* 
rklad vsó del Lábaro, cap.i 3. n. 
34.fol.107. 
Stílicon fue traidor, cap.i4.n. 
x i .fol. M 4. 
Stilo fe deve obfervar,cap;i3 . 
ftít.foLí42-.B. ' • r • 
Superfluidad ipíoducc vicios,; 
cap.L.n-.ó.fol.^.. 
, Superioridad e^n las Armada^ 
ne íe regula por el numero de 
vageles, fino por el Eftaadarr^ 
-cap.i ' j .n.j .ó.fol.ioj. 
'Eftador , y herederos fon 
vna jmifma cofa, cap. 27. 
n.4.fol.i 56.B. tranfmite al here-
dero las acciones criminales, íi 
con jel fe empegó el 3 uizlo,nj i . 
Xeftimonios califican las mes:, 
caderias, cap:2/i.numJ. fol.i 34.; 
B. y fi teniéndolos fe han de re-
conocer las mercaderías, n . i . 3.; 
4Í0I.135. que íi, num.14'1S-1 ¿i 
fol.i36.B. 
TeíHmonios que traen Ia5 
mercaderías, es probanza pre-[ 
íuínptivajcap.^.n.i^.fol.i 56. e 
* " 
Tedimóniospan que vengan 
regicimamente, que c i rcuníb i i -
cias han de tener, cap.ii. 11.30. 
foLi55>. 
Tefiimonios íos ha de pre=-
féniar el arriero que craxere las 
íiiercaderias5c.2.4, n. 1 i i b l i 94. 
Teftimonios.fpara que la mer-
'cadcria fe admka al comercio, 
como han de venir, cap^iol.? 7, 
fol.58JB. 
Xeftimonió falfe fi fe hallare, 
que fe ha de hazer ? inílruccion 
Veedores, a i o i o l ^ . 
Tefíigo, nadie lo puede fer en 
rcaufa propria ? xap.^o. a 1 ^ fol. 
Tercero,eacafo de difcordia, 
le nombra el luez, y fe puede re^ 
cufar, cap.ii.fol.i4i,B.^ 
Tierras de enemigos fon in-
comerciables, c .9.ai4Íol .9i , 
Tintc,íi dá nueva forma, c.^. 
xi.io,fol.8^.cap.9.n4. 3 .foL^o. 
Tradatorias ion paíraportesj'. 
cap.6.n.44.foL^. 
^ Traidor es el que obra eada-
fio de fu Principe, ,cap,i4. n.z6. 
27^01.4.5 B. 
^ Transfuga es el que volunta* 
riamenteie paila ¿ios enemigos, > 
cap.5>,n.5ivfol.94* 
Tranfmitenfe las acciones del l 
seftador en el heredero, cap.2-7, 
$t.5ibl.i57, 
. Trajino defpojó de fus iníig^ 
L.. 
W 4 Í 
. Triaos de ífrael, Cada ^note^ 
nía.fu iníignia5.ó vexilo para fu 
d i í a n d o n , cap.i3. num. 7, foi. 
103. . ; 
Tributos nacieron con la Re-
pubkc^cap. ip .n .^folaéi . 
Trigo prohibido de facar, no 
fe puede facar harina,cap,8ai47. 
, Trigo fi fe halla facandofe; 
pierden las cavalgaduras que le, 
llevan, cap.i6;n.4tfoLi 18. 
Trigo que fe Gonduciaá Ro-
ma,íe compravava fu calidad co 
ios defpachos del luez que le re* 
mida, cap.M.ay. fpl.135. y coa 
viíla del, quando fere'cibia, n . ^ , ' 
i5.fol.i39.B. 
Tyro celebre por la purpura,1 
eap.^ num.-io. fo l .p i . y por íu 
comercio, cap.i, num 39.íol6* 
B: qualfuedacaufa de fu deftru^ 
cioii,cap.i.a48.fol.3. 
Áííallo que fe opone á W 
Principe, no puede fer af^ 
íifl:ido,cap,i4.n.i4ibl.i 13.B. 
VaíTallo no puede contratac 
efi cofas prohibidas por fu Prin« 
cípg,capV2.9.n.i Ovfol. 163. 
VaíTallo en todas partes eftá 
fujeto al Tenor propio, aunque 
fea fuera de f u terricono, cap.i^. 
Indice generaL 
Vaflalío del confederado puc- i d . 6 $ , Y Hn eílar vliltadoS) no fe 
de fer caíligado por el a m i g o , íi h a n de deícargar, n.5 iol.72,, 
delinque contra lufeñor,cap.12.. Veedores han detener libro 
n.lS.fo!.to4, donde afsiencen las mercaderbs 
Vela Regia, que es? cap.i 3. n, que ene ran > i n l l r . de Veedotesj 
'39.fol.107. Reprucbaíeclíentir n.i^iol.75. 
de Rebardo,n.4o. 41. Veedores han de n o m b r a r Re-
Venta, para que valga, es ne- cetor que tenga, y g u á r e l e las 
ceíTario que ei vendedor traní- meTcader las embargadas i inftr: 
£era el dominio en el compra- 'n.i5.fol:76. • 
dorjcap.iS n. 1 Íol.160. Veedores no han de tratar, ni 
Venta dé las heredades de los comerciar, inílr.de Veedores,n. 
Decuriones no vaUa,íi no inter- iS.fohyS. 
venia en ella autoridad jadicial, Vexilo,que era? cap.i 3. n.40. 
cap.é .n.3áÍol6i . y figuientes,fol.io7.B, 
Vender publicamente, induce Vexilo fupremo fe refervava 
prefumpeion de buena teíb c. 15. cerca de la perfona del Principe, 
n.9.fol..ii7. cap.i 3.11:71 .fol.110. 
Veedores fe nombran en los Vexilo fupremo fe -venerava 
puertos, para que cuiden del co- con humiliacion, cap.í3. n.72,. 
mercio, cap.6fol.55.B. fol.iro. 
Veedores, que han de hazer Vexilo, era diferente que i n -
cn llegando los Navios al puer- í t g n i ^ c . T j ;n ^y.Era de purpura, 
to,cap.6.fol.5S. ói:cn9o,n.47.tbl.ioS B.Llevava 
Veedores han de dcfpachar pintadas las Infignias Romanas, 
con ag rado ,y brevedad; inñruc. cap. 13 .n. 57.foLio9, 
de Veedoresjn.14iGi.75. Vexilaciones, que eran? c.i3% 
1- Veedores han.de hazer n o t o - n.48.50. 5 u 535 éiol.i 08.B. 
ría fu comifsion; inílruc.de Vee- Vicio real no le purga la ma-
dores, n. i.fol67. Han de formar no del que comercia,cap.7.n.43. 
libro de quenta, y razón, Aili . fol,8_3.n.49.50. 53.fol.84. 
Veedores, fin fu d e f p a c h o , no Vicio accidefttal, ó perfona!, 
fe admiten las mercaderías al co- quando paila con las m i í m a s c o -
mercio ; inftr.de Veedores, n . i . fas, cap 7.11.45.46- 47- 48- ^ol.S3» 
foL67. Vicio real le t i e n e n las cofas 
Veedores han de vifitar los cuyo con^ercio e í t á prohibido, 
-Haviosj inftfuCjdelfegáQíes,^^ cap.7.ni6í.fd.8^ 
Hit 
Indice 
VACIO rea!, la cofeque le tiene 
n o fe puede c o m e r c i a r , cap.7. n . 
H y íigü:enteS)fol.84. 
Vicio rea l no fe p u r g a c o n 
d ir á la cofa forma nuevajCap.S. 
fol.SS. « 
Vicios deíkuyen la Repúbli-
ca, cap.i.n.i.fol.^.B. 
Vicios nacen de !a fragilidad 
de la natarale2a,c.z.n.x6.fol.5.B. 
n.45 fol.7. 
Vino prohibido de tranfpof-
táríe,no fe puede moftcni vina-
gre, cap.8. n.35. fol.88. ni vbas, 
n.46.fol.89. 
Vificas de mercaderías fe han 
de hazer en los puercos, y Adua-
nas , c.i 8. n.3 i o l . i 14. lo contra-
rio fe defiende, n.5. y íiguicntes. 
Viíicar fe pueden las tiendas, 
y lonjas, y por quien? cap.19.fol. 
i i9 .B.fol i3o. 
Viíicas las juftifica la conve-
niencia publica,cap.ip.n.i4. ip . 
fol.130. 
Vifitar las cafas? como fe ha-
¿enhdl 
zia en tiempo de Griegos;y R62 
manos,cap.19.11.1 5. lé.fol.í 30. 
Voluntad haze el a¿to vicio-
fajara que fe pueda caftigar poc 
taljcap.p.n 48.49.fol.93. 
Vfurero no adquiere dominio 
del contrato vfurario, cap.19. n, 
i3.i4.fol.i63.B. 
Vtiljdad no fe ha de confeguií 
del delito, cap.z9. num.-éó, fol. 
Vbas no fe pueden facar de la 
parte donde elluviere prohibido 
- í acarfe v ino,cap.8 .n .46 i b l 89. 
Vvandalos, quando avian de 
publicar alguna orden en la gue-
rra, ponían delante vn Eflandar-
te, ó Bandera, cap.i.n.ao.ii.fol, 
2.B. 
X 
XErxes hizo gravar fus mas convn hierro encen-
dido en la profundidad del mar, 
y para queicap.r3 .n43 ioi.108. 
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